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E L T I E M P O 
LA NOTA DEL OBSERVATORIO 
VEAS2 EN LA PAGIMA DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
INFORMACION CABLEGR AFICA MUN-
DIAL POR NUESTROS HILOS DIRECTOS 
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[ N A G U A S D E A G I R A L O S B E O S 
A L E M A N E S " L E I P Z I G " Y 
COMPLOT P A R A C O N T R O L A R 
E L M E R C A D O DE P A P A S 
CON CUBA 
Se ha organizado una fuerte co lumna e s p a ñ o l a con el 
obje io de que las tropas no p ie rdan la p r á c t i c a y para 
real izar u n acto de presencia y p o d e r í o por la zona 
Y A ESTA E N SU PUESTO E L CORONEL FRANCO 
Repuesto de su enfermedad y de las heridas recibidas, 
el b izar ro je fe d e l tercio a s u m i ó de nuevo el mando 
del mismo, yendo a T e t u á n a saludar a l A l t o Comisario 
EL REY Y E L I N V E N T O R DE LOS C U L T I V O S I N T E N S I V O S 
fn un razonado a r t í c u l o . E l Sol se lamenta y protesta 
contra las leyes de i n m i g r a c i ó n norteamericana que no 
conceden a E s p a ñ a m á s que una cuota de 124 puestos 
LARACHF!, junio 1 1 . — (Por la 
Associated Press . )— Comunican 
de Fe^ cue en el sector Oeste de 
la zona iranceta de ocupación la 
gituación sigue siendo estacionaria 
haciéndose ya muy difícil la resiá-
tfincia para algunos puestos fran-
ceses . 
• El enemigo lia intentado un au-
daz golpe de mano contra la posi-
ción de Rebana. 
Continúan l^s Infiltraciones ene-
Misas por la ribera derecha del 
Lucua, ai Norte de Uassan, ocasio-
nando copiosas disidencias en las 
cábilas adictas a los franceses. 
Se lia conjcntrado otra harka 
rebelde en el Oeste, y hay otra im-
portante concent rac ión enemiga 
apoyada por las harkas regulares 
riíeñas. La Aviación y la Ar t i l l e -
ría bombardean estas concentra-
ciones . 
Por el centro han llegado impor-
tantes núcleos enemigos al macizo 
de Meziag. atacando recientemente 
el campamento de Taunat y el ca-
mino de A i n Aisha. 
Un contrato: pedero francés lle-
gado recientemente a Casablanca, 
detuvo en aguas de Agadir a los 
dos barcos alemanes "Leipzig" y 
"Dortmund." Han sido llevados 
al puerto de Mogador, a donde iban 
consignados. 
EL MONUMENTO A L G E N E R A L 
JOSE M I G U E L GOMEZ 
El 10 de octubre de este año se 
colocará la primera piedra del mo-
numento al Mayor OjBneral José 
Miguel Gómez, ex-presidentp de la 
República. Esta es la impresión 
que recogimos ayer en la importan-
te reunión que se celebró en la ca-
sa particular del doctor Manuel Va-
rona Suárez. ihistre senador por la 
Provincia de la Habana. A dicha 
¡reunión ¡^cudieiron todos ios ex-
secretarios de Despacho del Presi-
dente Gómez que e s t á n en la Ha-
bana, así como los otros distingui-
dos miembros de la ComsIIÓn. 
Allí vimos, entre 'Otros p los 
doctores Juan iMencía y Moreno, 
Matías Duque, Ignacio Ramírez , 
General Freyre de Andrade, Modes-
to Morales Díaz, don Marcelino Díaz 
de Villegas, Francisco G. iQasta-
ñeda, Alberto Ruiz, Antonio Mar-
tín, Coronel Armstrong, doctor Ig -
nacio Weber, doctor Juan Manuel 
Mfnocal, Ortelio Foyo, Francisco 
deí». Machado, doctor Dámaso Pa-
wlodos y Boufartigue, don José 
María Espinosa y el doctor Emil io 
4ei Junco, ex-secrefario de A g r i -
tultura. 
Presidió el acto el doctor Manuel 
harona Suárez, actuando de Secre-
t o el señor Francisco G. Casta-
fie<ia. Se acordó en primer térmi-
no enriar una jcorona ide í ío res 
naturales a la tumba del caudillo 
el próximo día trece de Junio, en 
Que se conmemora el aniversario 
•leí íallecimiento <^el nunca bien 
sentido General Gómez. Se comisio-
nó a los doctores Juan Mencía, Dá-
maso Pasalodos y Francisco G. Cas-
tañeda para cumplir este acuerdo. 
Durante más de tres horas se 
•llscutió ampliamente el problema 
•le ordenar la cont ra tac ión del mo-
numento, acordándose por los pre-
sentes reunirse nuevamente el pró-
xinio lunes, d ia 15, para tomar 
acuerdos trascendentales y defini-
dos en la materia. 
El doctor Varona Suárez , habló 
||e los distintos proyectos presenta-
uos. uno de los cuales mereció la 
aprobación de todos, no sólo por 
û precio de cien m i l pesos, sino 
^ r el cariño y desinterés evidentes 
UNA FL E R T ¿ COLUMNA ESPA-
ÑOLA EFECTUARA MARCHAS 
DE ENTRENAMIENTO 
CEUTA. Junio 11 — (Por la As-
sociatea Press.)— Se ha organiza-
do u n í fuerte columna, que reco-
r r e r á teda la zona, con el objeto 
de quo no pierdan las tropas su 
entrenamiento y para realizar, un 
acto de presencia y de demostración 
de poderío en la zona no sometida, 
donde pudieran repercutir los acon-
tecimientos desarrollados en el pro-
tectorado f r a r c é s . 
En una emboscada, establecida 
por las tropas españolas entre Ku-
dla Manjas y el blocao de Tetuán , 
se cogieron cuatro prisioneros. 
Repuesto ya de su enfermedad, 
el coronel Franco ha tomado po-
sesión del mando del Tercio, mar-
hando a Tetuán para cumplimen-
tar al alto comisarlo. 
El general Colombat. que opera 
con su columna en el sector fran-
cés colindante con las posiciones 
españolas de Larache, ha efectua-
do var'.a-. operac.onog con brillante 
éxito, para Ümpiar de rebeldes la 
pista de Uassan. 
OTTAWA, junio 11 . (Asso-
ciated Press).—Ante la Cá-
mara de los Comunes, el inves-
tigados legislativo Har ry Her-
ford denunció hoy la existen-
cia de una combinación comer-
cial i l ícita en New Brunswick 
que tiene por objeto manejar 
a su antojo el mrecado de pa-
tatas. Cgmo miembros de esa 
combinación citó a cinco nego-
ciantes en patatas de la pro-
vincia y a la Munson Steams-
hip Line de New York . 
En su informe, Herford di -
ce que entre Jlas actividades 
fraudulentas a que se dedica 
dicha organización es tá el con-
t ro l de la Bolsa provincial; el 
control del negocio de expor-
t a c i ó n con Cuba; el control 
del servicio de vapores entre 
St. John y la Habana y el de-
sarrollo de una activa propa-
ganda f>^re los campesinos pa-
ra hacerles desistir de sus pro-
yectos cooperativos. Asegúra-
se también que hay pruebas de 
que se están haciendo ofertas 
u los empleados de las firmas 
rivales para obtener informes 
e interceptar mensajes cable-
gráficos. 
A M E R I C A N O , T I R O T E A D O 
E S C O L I A B A A U N A L A N C H A 
Q U E L L E V A B A V I V E R E S A U N C O L E G I O 
M 
£1 c a ñ o n e r o c o n t e s t ó al fuego y en vista de la s i t u a c i ó n , 
los rmer icanos desembarcaron fuerzas en Honan , para 
la debida p r o t e c c i ó n del " A m e r i c a n Christ ian Col lege" 
D I E Z C A Ñ O N E R O S EXTRANJEROS EN L A B A H I A DE C A N T O N 
i C o n t i n ú a n los combates entre las facciones rivales a 
lo l á r g o del r í o y por la m a ñ a n a aparecen los c a d á v e r e s 
de las v í c t i m a s de los t iroteos, f lo tando en las aguas 
C H I N A NO A D M I T E LOS A R G U M E N T O S DE LOS DIPLOMATICOS 
En lugares prominentes de los barr ios comerciales de 
H o n g K o n g , aparecieron pasquines incendiarios inci tando 
a los chinos a que se rebelen cont ra los extranjeros 
P R E S U P U E S Í O S D E 
" J u^nui-
^ dicha proposición 
E L 1ÍEY ES VISITADO POR EL 
INVENTOR l>E LOS CULTIVOS 
INTENSIVOS 
MADRID, junio 1 1 . — (Por la 
Associated Proas, y— Ha visitado 
al rey el ingeniero Aran, inventor 
del nuevo sistema de cultivos in-
tensivos iino tan excelentes resul-
tados dado eh la provincia de 
Zamora. E l monnrea le ha ofreci-
do los 'errenoc- do la casa de cam-
po pam xealízar nuevas experien-
cias. 
TamÓit'n p'ensan establecerse 
cursos acerca de dicho sistema pa-
ra propagarlos entre los agriculto-
res, aumeutardo así la producción 
(n ÍTspaña. 
AL'N'Ql'E H A Y RELATIVA TfíAN-
QLTLIDAD E \ MARRrECOS, LOS 
RIFE5ÍOS XO DESISTEN' 
FEZ. Marruecos, junio 1 1 . 
(Por la Associated Press.)— Aun-
que la situación de la zona del pro-
tectorado trances en Marruecos es, 
en general, relativamente tranqui-
la, el comunicado oficial expedido 
esta noche dice que, "no obstante, 
sigue denotando cierto carác ter de 
gravedad u consecuencia de la ac-
t i tud de los rifeños, quienes mul-
tiplican a diario sus ataques tota-
les, e intensifican la propaganda 
revolucionaria." 
El comunicado hace hincapié en 
la imoortancia de que los rifeños 
estén organizando el terr i tor io que 
han ocupado, lo cual demuestra la 
intención de anexionarse esas pro-
vincias que anima a Abd el K r i m . 
Sigue diciendo q1 comunicado 
que dicha propaganda causa gran 
efecto entre oiertas tribus, hacien-
do que éstas corran a unirse a los 
rebeldes. 
Asegúrase qup Abd el K r i m lo-
gra mantener decisivo, ascendiente 
sobre las tribus confederadas del 
Norte de Marruecos, a pesar de es-
tar cansadas a consecuencia de lo 
prolongado de la lucha y de las 
fuertes bajas que sufrieron, y no 
(ContlntSa en la pág. CATORCE) 
D e c l a r ó ayer el Dr . H e r n á n d e z 
Cartaya en el Club Ro ta r io que 
en real idad, esa es la suma 
S I N NUEVOS T R I B U T O S 
En p r ó x i m a s sesiones de l Club 
h a b l a r á n el Secretario de 
Justicia y el de O . P ú b l i c a s 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. Entre los in-
vitados figuraban el Jefe de la Po-
licía Nacional de Colombia, señor 
Angel M . Serrano; el Ministro de 
Cuba en la Argentina, señor Ma-
nuel de la Vega Calderón; el señor 
Angel L . Cuesta, fundador del 
Club Rotario de la Habana; el se-
ñor Aurelio Peón, gerente de " E l 
Encanto", y algunos otros. 
Como invitado especial del Club 
asistió el Secretario de Hacienda, 
doctor Enrique H e r n á n d e z Cartaya, 
que fué objeto de muy car iñosas 
demostraciones de s impa t í a y cuya 
presentación hizo, en justas fra-
ses de elogio a su mentalidad y 
honorabilidad, el doctor Luis Ma-
chado . 
Abierta la sesión el Vice-presi-
dente, doctor Marinello, actuando 
como Secretario, dió cuenta de ha-
ber partido horas antes para los 
Estados Unidos, con objeto de asis-
t i r a la Convención Internacional 
de Cleveland, los siguientes rotarlos 
cubanos: 
De Cárdenas : Rumberto Vil la . 
De Cienfuegos: Antonio Oviedo y 
señora ; Earl A . Graham, C. F . 
Koop y Frederick L . Hughes. 
De Caibarién: doctor Juan Fe-
lipe Cruz. 
De Guan tánamo: Luis Chibás . 
Ee Camagüey: Roberto Martínez. 
iDe Sancti Sp í r i tus : José Antonio 
Reyes y Henry Maginet. 
De Sagua la Grande: Ignacio Be-
guiristain. 
De Santiago de Cuba: doctor Ju-
lio Hernández Miyares con su fa-
mil ia , Manuel García Vidal, con su 
familia t a m b i é n . 
De la Habana: doctor René Ace-
vedo. Secretario del Club; Francis-
¡co Prieto, J . C. Veve y señora , 
doctor Filiberto Rivero y señora , 
¡ C . H . Stapteton. 
De Tr in idad: J o a q u í n Menéndez. 
E l propio doctor Marinello d ió 
' lectura al siguiente mensaje de los 
! mencionados viajeros: 
" A l doctor Enrique Hernández 
Cartaya. Secretario de Hacienda. 
Club Rotario. Hote l Plaza. Ciu-
dad. 
Los Rotarlos cubanos que en re-
presentación del Distr i to 25o. he-
mos embarcado hoy para asistir a 
la Gran Convención Rotar ía Inter-
nacional de Cleveland, sentimos in -
mensa satisfacción al saMidar a us-
CANTON, junio 1 1 . — (Por Asso-
ciated Pross).—El •cañonero a m -
ricano Pampnnga. de la patrulla 
del sur de China, fué objeto de t i -
roteo cerca do Whampoa he y cuan-
do daba escolta a una lancha con 
vivaros parn ol Colegio Cristiano 
de Cantón. El Pampanga contesto 
ai fuego 
D I E Z OASONEROS EXTRANJE-
ROS ESTAN ANCLADOS L N LA 
B A H I A DE CANTON 
CANTON, junio 11.—(Por As-
(.beiated Pre^s ) .—Cont inúan Jos 
combates entre los ejércitos rivales 
por la posesión de Cantón, aumen-
tando ní número de las ba]as. 
Pn conlinKente de tropas de la 
provincia de Yunnan f" ^ tirotea-
do anoche en el r ío cuando inten-
taba rea.'lizar un ataque por sor-
presa que fué descubierto por las 
fuerzas defensoras. Grandes bajas 
resultaron de este tiroteo y por la 
m a ñ a n a aparteieron flotando en 
las aguas del r ío los cartáveres rt«; 
muchos soldados. 
Han llorado nuevos cañoneros 
extranjeros a es ta^bahía , siendo yix 
diez los que se encuentran anclados 
en ella. Los buquea de guerra ex-
tranjeros están siendo utñlizadob 
Para prestar fsisteucia médica i 
los residentes heridos. 
Diez y ocho miembros de la Cá-
mara de Comercio de China se en-
trev'staron hoy con el cónsul b r i -
tánico, al parecer, acerca de la si-
tuación, pero no se ha dado a co-
nocer el resultado de la entrevista. 
DESEMBARCAN I l ERZAS AM1 
RIC A ÑAS m LA ISLA DE HONAJV 
HONG KONG, j imio 1 1 . — (For 
Associated Press).—Fuerzas, de in -
fanter ía de marina de los Estados 
Unidos han desembarcado Tn la is-
la de Honan. en el lío Pearl, para 
proteger el American Chrht ian Co-
Hoge. 
EL GOBIERNO DE CHINA NO 
A D M I T E LOS ARGUMENTOS DE 
LOS DIPLOMATICOS 
P E K I N , junio 1 1 . — (Por Asso-
fiajled /Press) .—El ministerio de 
Estado, do China, en una nota d i r i -
gida ai cuerpo diplomático extran-
j i r o , rechaza el argumento emplea-
do por este ú l t imo referente a qut> 
la policía extranjern de Shanghai 
se vió obligada a hacer uso de sus 
D E S C U B R I M I E N T O QUE H A R A 
I N U T I L L A C U C H I L L A EN 
LA I N F E C C I O N OSEA 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
LA GRAN MESTA SOCIAL D E 
ESTA NOCHE 
(Continúa en la pág . VEINTE) 
Conforme ya hemos anunciado, 
í'n la noche de hoy. a las nue<ve 
se ce lebrará en el Club universita-
rio la fiesta organizada en honor 
de cin^o do sus socios con motivo 
de su designación para ocupar car-
t i ras en el gabinete del general 
Machado. 
Son los festejados los doctores 
H e r n á n d e z Cartaya. V riato Gutié-
rrez, Céspedes. B a r r a q u é y Gispert. 
La fiesta será estlrictamente en-
tre socios, a cuyo f in se supervi-
sa rán en ja puerta las entradas. 
A juzgar por el entusiasmo rei-
nante entre los distinguido? miem 
bros áek Club Universitario, la 
fVsla de esta noche ha de cons-
t i t u i r nuevo tiembre de legí t imo 
orgul lo para la prestigiosa colecti-
vidad. 
armas en defensa propia contra 
los manifestantes chinos durante 
loa desórdenes en aquella ciudad. 
M I L SOLDADOS DE MANCHURIA 
SE DIRIGEN A SHANGHAI DES-
DE NANKING 
SHANGHAI, junio 1 1 . — ( P o * 
Associated Pross).—Cerca de mi l 
soldados manchúes sil mando del ge 
m r a l Chang HfiUeh-Liang. h i jo del 
general Chang Tso-Ldn, dictador 
de la Manchuria, se están movien-
do desde Nanking a Shanghai, con 
el propósi to , al parecer, de mante-
ner el orden en las fronteras de las 
concesiones extranjeras y reforzar 
las posiciones; de Chang Tso-Ltn 
en la región de (Shanghai. 
BN HONG KONG A r A R L í IKRON 
PASQUINES CONTRA LOS E \ -
TRANJEROS 
HONG KONG. junio 1 1 — ( P o r 
Arsociated Press).—Pasquines in-
cendiarios, excitando a los chinos 
v que se rebelen contra les extran-
jeros en señal de s impat ía hacia 
los huelguistas de Shanghai, apa-
recieron fijados en lugares promi-
nrntes de los! barrios comerciales 
de Hong Kong en el día de hoy. 
La policía está quitando estos 
Pasquines. 
A .petición de ios marineros 
apremiados de Shanghai, los gre-
mios locales están env iando circu-
lares a sus miembros pidiéndoles 
que se unan a la huelga contra los 
patronos extranjeros. 
LOS ESTI DIANTES CHINOS ACC 
M D O S TIENEN QUE PRESTAR 
l N A ELAN ZA 
SHANGHAI, junio 1 1 . - - ( P o r 
Atf«oclated p r r f s ) .—Los estudian-
tes chinos a los <ive se acusa de 
hafier tenido participación en los 
m-lentes desórdenes que se regis-
traron en está ciudad han sido con-
denados a presentar una fauza que 
scarantice su buen comportamiento 
en lo futuro. 
EL SO\-IET DE RUSIA OFRECIO 
A V I NNAV l NA I M P O R T A M E 
SUMA Y AR>L\S 
CANTON, junio 1 1 . — (Por As-
sociated Press).—Tang Hsi-Min. 
comandante de las t i opas de Yun-
nan. d i j ^ hoy ai conresponsal de 
The Associated Press que el soviet 
de Rusia había ofrecido a los del 
Vunnan $10,000.000 y 60,000 fu-
r.iles con su consiguiente cantidad 
de municiones con tal de que f i r -
mi'?(n un convenio. 
El generaJl Ynng dijo que la 
oferta fué rechazada. No des.ubrirt 
cuáles habían sido las condiciones 
do los I'olshevikis. 
LOS AMOTINADOS CHINOS ATA-
CAN LOS C'UARTKLES DE LOS 
VOLUNTARIOS INGLESES 
HANKOW, 11.—(Por Associa-
ted P r e s s ) . — D e s p u é s de una serie 
de motines contra los extranjeros, 
los sediciosos asaltaron hoy en es-
ta los cuart t- l ís de los voluntarios 
br i tánicos . Estos trataron ele re-
chazar a las ti.rbsa a chorro l im-
pio, utilizando las mangueras ded 
servicio de incendios, pero no lo-
grándolo t u v L r o n Que ha^er uso 
de las ametralladoras matando a 
(Contintla en la pág. QUINCE) 
CHICAGO, junio 11 . (Uni-
ted Press).—Deseosos de dis-
minuir la importancia a la cu-
chilla del cirujano en la cien-
cia médica el Dr. Max Thorek, 
cirujano en jefe del hospital 
de Chicago, ha descubierto un 
remedio que cree ev i ta rá la 
necesidad de operaciones en los 
casos de infección de los hue-
sos. 
Del descubrimiento se infor-
mó por el Dr. Thorek, hoy an-
te la Sociedad Médica de Chica-
go. Es Hiña combinación de 
aluminio y nitrato de potasa, 
y se aplica en forma de com-
presas h ú m e d a s . E l Dr. Thorek 
informó que en el 75 por cien-
to de los casos tratados, el re-
medio ha resultado un éxito. 
Hay aproximadamente 
cantidad de 500.000 casos de 
infección en los huesos en el 
país, la mayor ía de los cuales 
corresponden a las grandes 
plantas industriales. "En mu-
chísimos casos", dijo el D r . 
Thorek, "es necesario el ampu-
tar. M i nuevo procedimiento 
acaba con la cuchilla", dijo. 
P A R A O P O i R S E A L A O C ü P A C i D E 
A L H U C E M A S , A B O - E L - K H H A R E i A D O 
D E L E R E N L E S D S M E J O R E S G U E R R E R O S 
A b d - E l - K r i m persiste en sus p r o p ó s i t o s de cor ta r las 
comunicaciones entre Arge l i a y Fez, de cuya l í n e a dependen 
los franceses para el t ransporte de hombres y v í v e r e s 
E N G U A N A B A C O A 
Se a c o r d ó aplazar el acto 
de descubrir el busto en 
honor de A d o l f o Castillo 
A F A V O R DE DOS PROCESADOS 
Un escrito sol ici tando la 
l i be r t ad del tesorero y sub 
de la Zona Fiscal de Matanzas 
GUANABACOA, junio 11.—DIA 
RIO DE L A M A R I N A . Habana.--
Ha sido nombrado Jefe Local d t 
Sanidad de e«t,i ol doctor Francis-
co &. Carranza, presidente dwl 
Ayuntami-iuto actual, y alcalde in-
t " r r jo , viniendo a ocupar .sfe cargo 
..n sustitució;. ' del doctor Miyuel de 
Castro, qu > lo desempeñó largos 
¡•ños, captácdosví generales simpa-
Caá y aprecio E l nombran lento 
del doctor Carranza satisface las 
upiraciones de los elementos libe-
iv.ícs, siendo muy ! ien rijcihidc. 
p r i trat-a^ffe de una person i que 
.•isfruta el afecto de lodos \'<» ele-
mentos sociales y políticos, por su 
i-arácter s^ivicial y agradable tra-
te ; felicit',; al distinguido amigo y 
[npular político dos tándo l j toda 
.'lase de éxitos en el nuevo cargo 
Rn v i r tud de la tecaída en la do-
bncia qüo padece 1̂ alcaldo Sr 
M' . - ip acordóse la nuspens «n' «Ll 
icto del d iscubr imento del busto 
de Adolfo Castillo, que se a: nmMá 
teudrh. mgar el j -i-ximo domingo 
esi"'rándos-.. ?1 »• »tablecimionto del 
aprcciablc enfermo para ol señala-
miento de la nueva fecha, pues 
flendo Masip iniciador de la idea 
a su gestión se debe el haberla lle-
vado a ejecución erigiendo el mo-
numento. Todos desean que pre-
sencie el pat r ió t ico acto. Hace dos 
días que carecemos absolutamente 
de agua no enviándola el tanque de 
esta las bombas de Palatino. La 
población encuén t ra se angustiada 
por la carencia d«l preciado l íqui-
do, esperando de Obras Públ icas 
que aminore siquiera en parte los 
tormentos por falta de higiene. 
Cor tés . 
TROPAS A M I G A S DE F R A N C I A SE P A S A R O N A L E N E M I G O 
Es cada d í a mayor la ofensiva inic iada por los r i f e ñ o s 
cont ra Uezan, de donde han tenido y a que salir gran n ú m e r o 
de mujeres y n i ñ o s , si bien los franceses niegan su c a í d a 
ESTA P O S I C I O N SE C O N S I D E R A M U Y I M P O R T A N T E 
Hasta mediados de la semana p r ó x i m a se han aplazado las 
anunciadas negociaciones entre E s p a ñ a y Francia para 
t ra ta r de la c o o p e r a c i ó n de ambas en las operaciones 
K L PRESIDENTE D E L A COLO-
M A ESP ASOLA SE E.\( CENTHA 
MEJORADO D E L A DOLENlTA 
g i E L E RETENLA E \ CAMA 
AGUACATE, l l j un io .—DIA-
RIO UE LA M A R I N A . Habana.— 
Se encuentra mejor de la dolencia 
que lo retuvo varios días en cama. 
mJ distinguido amigo el Sr. A. F é -
lix; OrubcPndo, Presidente de la 
Colonia E s p a ñ o l i y .Tríe de la ofl-
dua del Centraj Rosario. Con su-
mo gusto damos la noticia a sus 
numerosas amistades. 
Ferinílulez Hoyo*», corresponsal. 
(ConMnúa en la pág. VEINTE) 
N E W YORK, junio tí.— (Por 
Associated Press).—Marruecos, la 
zona de combate del noroeste de 
Africa, vuolve a llamar seriamen-, 
te laj a tención de las cancil lerías 
europeas. 
Cofltenidos en su lucha los mo-
ros por los españoles, Abd-el-Krim 
y sus fieles guerreros del Riff, re-
cientemente volvieron sus armas 
contra los franceses. Ahora se en-
cuentran frente a la perspectiva de 
tener que combatir con las legio-
nes guerreras de ambas potencias, 
que están efectuando un movimien-
to de tijera desde el norte y el sur. 
L a conferencia f ranco-española 
Para estudiar una acción conjunta 
se reun i rá en Madrid q lunes pró-
ximo, asMlendo expertos militares 
de los dos países. 
Mientras tanto el primer minis-
tro y ministro de la Guerra. M. 
Painleve, ha llegado en aeroplano 
a Rabat para ver por sus propios 
ojos la disposición de las tropas y 
los métodos usados para contener 
la invasión de los rifeños en el pro 
tec íorado. 
Forzados a adoptar una campa-
ña defensiva a causa de la actitud 
do la mayor ía de la Cámara de Di -
putados, los franceses han tenido 
que contentarse en las ú l t imas se-
manas con sostener una línea a lo 
lftrgo del r ío Ucrga y contener de 
esa manera los esfuerzos de Abd-
e l -Kr im para llegar a Fez y pro-
clamarse Sul tán de Marruecos. 
E l jefe rifeño ha recibido la lle-
gada de M . Painleve al frente 
abriendo un ataque a lo largo de 
sesenta millas y fx tend ié^ lose ha-
cia el este. 
Se presume Yiue Abd-e l -Kr im 
persiste ch su propósi to de cortar 
las comunicaciones ferroviarias en-
tre Argelia y Fez, de cuya línoa 
dependen los franceses para d 
transporte de refuerzos y provisio-
nes. 
Un comunicado francés facilita-
do hoy a la prensa dice que los ata-
ques de las tHbus han sido recha-
zados hasta ahora, pero admite que 
"varias posiciones tuvieron que 
ser abandonadas". 
Las noticias de fuente española 
indican que tribus quo eran ami-
gas de Francia se han unido a las 
huestes de Abd-el-Krim. 
CONTINUAN LAS l ' ILTI í A< T< ) \ 1 ',S 
DE RIFELOS A TRAVES DE LAS 
LINEAS FRANCESAS 
FEZ, Marruecos francés, junio 
1 1 . — (Poi Associated Press).— 
Una acción declsi'/a contra las t r i -
bus invasoras de Abd-el-Krira se 
considera inminente en esra plaza, 
debido a la intención de España de 
desembarca^ tropas, cuyo número 
se hace subir a 20,000 hombi-es, 
con el propósi to de tomar Ja base 
naval de Alluicemas. quo se halla 
en poder de los moros. 
Se espera que Abdel-Krim se 
oponga ai ataque de los españoles 
y aparentemente está haciendo gran 
des preparativos, habiendo retira-
do al norte un gran número de sus 
mejores guerreros y ha llevado tro 
Pas escogidas a Ajd i r , donde ee 
anuncia que los rebeldes están ce-
lebrando un consejo. 
Si estos movimientos se confir-
man créese que los franceses aban-
donarán su actitud defensiva y asu 
mirán la of-msHa. 
Las fi l tracionés de las tribus de 
Yebala y Rhuna en el sector de Ue-
zan llegaron a adquirir tan serias 
proporciones recientemente que el 
comando francés ordenó la evacua-
ción civi l de la ciudad y la orden 
se cumplió con orden perfecto. Ue-
zan se encuentra en la zona occi-
dental, cerca de la frontera con da 
zona española . 
Estas filtraciones so contienen 
durante el día, pero por la noche 
los moros pasan por entre los pues 
tos francesess, protegidos por la 
oscuridad. 
La posición de Tafrant ha logra 
do rechazar un violento ataque de 
las tr ibus. 
SE A P L A Z A N LAS NEGOCIA CIO 
NES FRANCO-ESPAÑOLAS EN 
MADRID 
PARIS, jun io 1 1 . — (Por Asso-
ciated Press).—Un despacho de 
Madrid recibido por la agencia Ha 
vas decía hoy que las negociacio-
nes franco-españolas acerca do una 
propuesta acción conjunta por par-
te de los dos países contra las t r i -
bus de Marruecos, que se anun-
ció comenzar ía el lunes próximo, 
no se Iniciará hasta mediados d j 
semana. 
L A EVACUACION DE UEZAN SR 
CONSIDERA COMO U N SINTOMA 
' D E GRAVEDAD 
PARIS, junio 1 1 . — (Por Asso-
ciated Pr tss) .—La gravedad de la 
ofensiva de los r ifeños de Abd-el-
K r i m contra Uezan. según indica-
ban las informaciones que llegaron 
hoy a esta capital, es cada día ma-
yor a juzgar por ol número de mu-
jeres y niños que han tenido que 
salir de Uezan. 
Lo« despachos oficialca del cuar-
'ei general francés en Marrueco»-
niega que se haya ordenado una 
(Continúa en la pág. VEINTE) 
L A A S A M B L E A U N I V E R S I T A R I A 
Hoy, a las cuatro de la tarde, 
se r e u n i r á en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional, la Asamblea 
Universitaria, previa citación del 
doctor Juan Miguel Dihigo, actual 
Rector Interino de aquel Centro Do-
cente. 
"En la orden del día figuran co-
mo puntos principales a tratar la 
renuncia presentada por el doctor 
Hernández Cartaya del cargo de 
Rector de la Univtrsidad para el 
que fué elegido por ese organismo. 
In fo rmará a la Asamblea Uni-
versitaria el doctor Juan Miguel 
Dihigo del resultado de la entre-
vista celebrada entre el Presidente 
de la República, Secretario de Ins-
trucción Públ ica y él, tratando so-
bre el medio de elección que se 
empleará para designar el nuevo 
Rector de la Universidad. 
También conocerá la Asamblea 
Universitaria de una moción que 
p resen ta rán los Delegados estu-
diantiles por la que pide a ese su-
premo organismo (fue rige los des-
tinos de la Universidada que recabe 
del Presidente de la 'República la 
Autonomía Universitaria por la 
que tanto han luchado las masas 
estudiantiles. 
En esta reun ión se acordará la 
fecha en que volverán a reunirse 
para la elección del Rector de la 
Universidad. Teniendo la impre-
sión que esta reunión ha de ser 
en los últimos días del mes de 
Julio. 
F U E U N G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
C A T O L I C O L A T O M A D E P O S E S I O N D E L 
P R I M E R A R Z O B I S P O M . M A N U E L R U I Z 
Preeminentes personalidades, pertenecientes a todas las clases 
sociales, a s í como un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , asistieron ayer al 
solemne ac to , tes t imoniando a Mons. Ruiz su afecto y s i m p a t í a 
L a toma de posesión del Arzo-1 Le asistieron los M . I . Deán, 
bispado de la Habana por el Exmo. como Presg í t e ro asistente; I lus t r í -
y Revdmo. s eño r Licenciado Ma-1 simos señorea doctores Alberto 
nuel Dámaso Ruiz y Rodr íguez . ' Méndez y Manuel Arteaga, como 
cons t i tuyó un grandioso«íacto ca tó- , Diáconos de Honor y los Presbí-
lico social, por la importancia del j teros Jesús Jordon y Cayetano Mar-
mismo y por la numerosa concu- tínez. 
rrencia para la que resultaba insu-1 El Preb í t e ro asiste lleva capa 
j ficiente la amplia Catedral. jp lubia l ; los Diáconos de Honor y 
A las nueve de la mañana hizo ! de Oficio, dalmát icas , 
¡su entrada Monseñor Ruiz en el | El Arzobispo electo, bajo palio! 
templo metropolitano de la Arch i - I se dir igió rodeado de los asistentes,! 
diócesis , siendo recibido por el i que forman su Corte de Honor, si- i 
I lus t r í s imo Cabildo Catedral. Dlrí- gujéndole el Llustríslmo Cabildo 
gióse acompañado del mismo a la j Catedral, loa Monseñores Reigadas,! 
sacr is t ía , de teniéndose a orar mn 'Provisor y Vicario general de la 
£1 Pueblo congrresrado frente a la Catedral esperando la salida del Exmo. e Ilurtríslmo señor Araobispo de la Ha-
bana, para recibir su bendición 
breve rato en la capilla del Sagra-
r io , ante Jesulcristo, real y ver-
daderamente en el Santís imo Sacra-
mento del altar. 
En la sacr i s t ía ante un altar pro-
visional, se revis t ió de capa plu-
bial , contome al ceremonial mar-
cado en las sagradas rúbr icas . 
Diócesis de Pinar del Río, Abascal, 
Menéndez y E. Fe rnández , los Pá-
rrocos de la Habana y su Provincia, 
Vicarios, ¡Priores, Rectores y Supe-
riores de Ordenes Religiosas, Clero 
regular y secular, y alumnos del r i Exmo. e l imo. Sr. Araobispo de la Habana, J)r Manuel Huíz y Bodrípuez, saliendo de la Catedral, a 
(Continúa en la pág. VEINTE) feado del Obispo de Camag-iioy, Monseñor Enrique Pérez Serantes 
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A N O X C I H 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
LA COMISION DE ESTADISTICA V El> PROGRESO PUBDICO 
La Comisión Nacional de Es tad í s -
tica y Reformas Económicas ha lo-
grado organizar el censo de vehícu-
los de la República, dato interesan-
t ís imo que ha de servir de base pa-
l a medir el aücance de ciertas y de-
terminadas contribuciones destina-
das en el plan de obras públicas -del 
gobierno para subvenir al costo de 
las mismas. 
Cou arreglo a los datos que su-
minis t ró la Comisión, el censo de 
vohículos t-n la actualidad es de 63 
mi] cuarenta y uno, que oontribU' 
yen en los Ayuntamientos en una 
cantidad mayor de $767,4,5^43 y 
a los Cons.-jos Provinciales con 
?161.695.41, conrespondiendo 19 
aníomóvl lcs por cada m i l habitan-
tes y a cada U'io de és tos 29 cen-
tavos de contr ibución. 
Esta estadíst ica, con infinitos 
otros que durante el cor t í s imo pe-
riodo de su existencia ha efectuado 
la Comisión, Justifica lo que año 
tras año hemos tenido diciendo des-
de estas columnas en relación con 
la urgente Necesidad de que por 
los Secretarios del Despacho se 
preste toda atención a este jenero 
de trabajos, verdaderos t e rmóme-
tros del desenvolvimiento económi-
co, fiscal y demográf ico del país. 
M á r m o l e s 
D 
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E L T E M P L O D E S A N F R A N C I S C O 
R E S T A U R A D O 
RESEÑA DE LA RECONSTRUC-
C I O N . — U N A DE SUS LAMPARAS 
La total r es taurac ión de un tem-
plo, de suerte que desaparezca lo 
vetusto, an t ia r t í s t ico y ant iestét ico, 
y aparezca remozado, esbelto y que 
llene todas las exigencias del arte 
y del gusto, es más difícil, ímproba 
y costosa que el levantado a funda-' 
mentis. Tal es la obra verdadera-: 
mente monumental y de i-acieiiciri 
benedictina que acometieron con| 
grandes arrestos y acaban de llevar 
s feliz remate los hijos de la l a V: 
3a Orden de San Francisco en la 
Habana, a cuya cabeza como miem-
bro de la l a Orden y Director y 
Comisario de la 3a figura el he ro i -
co Padre Juan Pujana. 
Comenzáronse estas colosales; 
obras el dia 9 de Diciembre de 1919 . 
En aquella memorable fecha se 
t ras ladó provisionalmente la iglesia 
con todo el culto al local que antes 
fué capilla de San Agust ín , y que 
dá a las calles Amargura y Aguiar . ! 
En tan estrecho recinto fueron ins-, 
talados los altares y todo el mate-i 
r l a l para el culto y fanciones re l i - ' 
glosas durante cinco años y medio 
hasta el día de hoy. 
Para la ejecución de la magna 
obra proyectada, se es tudió un pla-
no presenta'lo por el arquitecto se-
ñor Flanklin, y fué aceptado con 
ligeras modificaciones introducidas 
por otro arquitecto, el señor Mar i -
no Díaz. La inspección y dirección 
técnica fué confiada con gran acler-; 
lo al reputado arquitecto señor 
Delfín VaMés . 
Proseguían con mucho calor los 
trabajos, hasta que en la t rágica 
crisis bancaria, que ningún cubano 
podrá olvidar, fueron paralizados, 
in ter rupción lamentable que duro 
por tin a ñ o ; mas cuan'io se nonna-
lizó algún tanto la crisis económica, 
r eanudáronse las obras en abril de 
19 21 sin otra in terrupción hasta su 
glorioso f i n . 
Sería prolijo y excedería los l l - j 
mites de un folleto, enumerar las 
fiestas benéficas de cines y teatros 
organizadas para costear los traba-
jos 'de la ingente fábrica, y las co-i 
lectas y cuestaciones verificadas 
con vario resultado. Las erogado-: 
nes, desde el óbolo del obrero y el 
centavo de la pobre viuda, hasta el 
cheque de miles de pesos del opu-
lento, llenan una respetable l is ta . 
Sería muy delicado trasladarla aquí , 
porque abundaran las pretericiones 
y éstas dar ían margen a fáciles y, 
justificados resentimientos. 
Más no debe omitirse un ingo-
nioso recurso inventado por la pobre 
za franciscana. Sí, la piedad de los 
pobres hijos del Pobrecillo le Asís 
tuvo una ocurrencia felicísima y 
eficaz para allegar fondos y desti-
narlos ín tegramente a la obra em-1 
prendida, se les ocurr ió hacer un' 
Almanaque de la Venerable O. T . , ¡ 
y salló de gran volumen, abun'dan-! 
t íslmo en Anuncios, con un míni- ' 
mum de calendario ^ iden de li te-l 
ratura. Trabajo, confeedión. papel! 
> demás materiales, labor de im-
prenta, proiucto de anuncios y de 
venta, todo se destinó a la casa del 
Dloa. Esto fué el año de 1924; y ' 
como el resultado verdaderamente 
colosal superó con mucho las espe-
ranzas generales, se repit ió el lan-
ce este mismo año de 19 25 con me-
jor presentación e idéntico resul-
tado . 
A fuerza de entusiasmo sostenHo 
constantemente hasta perseverar, y I 
con verdadero derroche de energías, 
abnegación y sacrificio, de que hai 
dalo pruebas el incansable Padre 
Juan Pujana, y a imitación de él i 
cuantos aman la obra y las glorias' 
franciscanas, vemos ahora con re-
gocijo y legít imo orgullo concluida 
esta fábrica suntuosa, monumento! 
que acredi ta rá por siglos y milenios 
Jas virtudes de no pocos hijos de i 
San Francisco, y la pidl'ad, senti-! 
mientes humanitarios y generosidad 
de los habitantes de la opulenta! 
ciudad de la Habana. | 
Aún a riesgo de repetir algunos ¡ 
conceptos, permítasenos decir que: 
el templo cxter iorm»nte ha sido enl 
su mayor parte reconstruido, inte-j 
riormente en su totalidad. Con piso, 
de granito ar t i f icial , en cuyo centro 
figura una faja o alfombra del mis-
mo material, extendida desde el 
presbiterio hasta el atrio, que lleva' 
primorosamente grabados escudos y, 
emblemas de la Orden franciscana;! 
dotado de tres naves, sólidas y es-
beltas columnas separan las naves 
entre s í : lo particular de dichas 
columnas consiste en su elegancia yi 
reducido diámetro, ganando así enf 
luz y capacidad para el públ ico. 
Toda la construcción como la de-
coración son de puro Renacimiento 
Tíspañol, y llevan motivos netamen-
te franciscanos: hábi tos , cordón, 
escijlos y demás alegorías recuerdan 
a cualquier observador la gran fa-i 
milla del Serafín de Umbr ía . 
No menores elogios merecen los: 
altares colaterales, el. púlpito y ' l a s ' 
puertas de la iglesia: estas úl t imas 
son de escogida caoba, los primeros 
de odorífero cedro. 
Nada diremos del órgano, que en 
su género, por las voces, riqueza y 
variedad de registros y combinacio-
nes, ha sido declarado por los en-! 
tendidos tín el arte d primero dei 
la Habana. La instalación y afina-
ción han corrido a cargo del re-, 
putado maestro organero Pigaran • i 
Una palabra sobre las lámparas-
a rañas que decoran e ilumnan el: 
templo. Son éstas nada menos que 
14: una grande, monumental, y las^ 
otras bastante más pequeñas . To-, 
das son del mismo estilo. E l juego 
de estas luminarias mayor y meno-
res, por su material de bronce mr/á, 
sólido, ar t ís t ico y macizo, y por su i 
maravillosa ejecución que parece un 
milagro de orfebrería, en perfecta 
conformidad con la decoración y 
ornamentac ión de todo el templo, 
es de un efecto sorprendente, y lo 
más perfecto que en esta materia 
conocemos. 
Hay que visitar detenidamente el' 
grandioso templo y especialmente 
,ie noche, iluminado todo él, por 
centenares de focos, invisibles al 
observador. Es algo fantástico, 
cteslumbrador: dir íase que recibe la! 
luz directamente del cielo, para i l u -
minar a todo hombre que acude a 
la casa de Dios, al lugar es la ora-j 
ción • 
E DR COLLANTES JUZGA- A BORDO D E L VAPOR M E X I C O L L E G O A Y E R A 
DO POR L A PRENSA OBRE- L A HABANA E L SEÑOR MINISTRO D E HUNGRIA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS, CONDE L . SZEHENyi 
B A Y E R 
E l a n c l a es u n b r a z o p o t e n t e q u e s u j e t a 
a l b a r c o . E s firmeza y s e g u r i d a d . E s 
l o o p u e s t o a l a i n q u i e t u d y a l a i n c e r -
t i d u m b r e de l a s o l a s . C u a n d o e l l a e s t á 
c l a v a d a , t o d o a z a r cesa. 
L a C R U Z B A Y E R es c o m o u n a n c l a . 
E s ce r t eza y p r o t e c c i ó n . E s l o c o n t r a r i o 
a l p e l i g r o s o v a i v é n d e l a s n o v e d a d e s s i n 
m é r i t o y l a s i m i t a c i o n e s sospechosas . 
D o n d e e l l a e s t á e s t a m p a d a n o h a y a z a r 
n i a v e n t u r a . 
P o r eso l o s p r o d u c t o s q u e a m p a r a 
m e r e c e n , e n e l m u n d o e n t e r o , l a m á s 
a b s o l u t a c o n f i a n z a . L o s q u e m a y o r 
b e n e f i c i o h a n p r e s t a d o a l a h u m a n i d a d 
s o n : 
A S P I R I N A 
E l ana lgés ico de fama universal prescri to 
p o r los m é d i c o s desde hace largos a ñ o s . 
C A F I A S P I R I N A 
Premiada con Meda l l a de O r o . I n -
comparable para los dolores con 
dep re s ión nerviosa, y 
F E N A S P I R I N A 
E l remedio moderno para los resfria-
dos, la grippc, la influenza, etc., <juya 
caracter ís t ica es la de ser perfectamente 
bien tolerada p o r el e s t ó m a g o . 
A S O C I A t l O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R -
C I O D E L A I S L A D E C U B A 
AVISO A LOS SEÑORES ASOCIADOS 
Se convoca por este medio a todos 
los señores Miembros de esta Aso-
ciación para que se sirvan concurrir 
a la Junta General que en cumpli-
miento de lo que determina el A r -
tículo 54 de nuestros" estatutos, ha-
brá de celebrarse el domingo 28, 
del presente mes de jun io , a las dos , Juan BAI>UB1/L», Secretar! 
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de la tarde, en el üomlclilo social: 
Manzana de Gómez, Departamento 
n ú m e r o 238. 
Habana, 11 de Junio de j92ü. 
Anííel GOMEZ, Presidente 
J,.súna¿0* » ' puede »Piu 
e n t e l é — . -ando 
conocen y £ ^ d y . q*« 
dadmundiai.P ^ 
^ o ^ ^ - ^ ^ -
DE LA S E C R E T A R I A DE INSTRUCCION P U B U C A 
Kecorrlendo Jt."xposlclones . 
Continuaron ayer su visita a lasj 
exposiciones escolares el señor se-, 
cretario del Departamento, doctor 
Fernández Mascaró y el Subsecre-
tario doctor Lúeas Lamadr id . 
Una de las Escuelas visitadas 
ayer fué la número 3 de esta eapi-
tal, que dirige el veterano o« la 
enseñanza don Ramón Rosalnz. To 
das las aulas fueron recorridas por 
los visitantes que pudieron apre-
ciar al contemplar los numerosos 
trabajos la eficiente y bien enca-
ty.lnada labor, del curso escolar, i 
E l doctor Fernández! Mascaró 
felicitó al señor R a m ó n Rolsainz 
y al profesorado de la Escuela, re-
ronocló en el señor Rosainz un ex 
ponente del maestro cubano, con-
sagrado con eutsiasmo y amor a 
su noble profes ión. 
Traslado del Museo 
Con motivo de resultar pequeño 
el local destinado al Museo Nació 
nal, ge es tá estudiando por la Se-
cre ta r ía de Inst rucción Púb l i ca , 
trasladar las obras ar t í s t icas > oo • 
jetón de vaVor his tór ico que allí 
encuentran para un local mas 
amplio donde puedan exhibirse y 
conservarse. 
Muchos de estos cuadros se «n-l 
cuentran almacenados por no ha-
ber el espacio suficiente para su 
f olocaclón, pudiendo estos surr lr 
desperfectos por la forma-en que 
se encuentran. 
Por los distintos . GohiernOg pa-
sados se ha tratado de trasladar 
el "Museo sin haberse realizado. 
El Monitor 
La Oficina- de la Junta de Su-j 
perlntendentes ha enviado a cada 
Superintendencia Provincial un | 
ejemplar del número correspondlen 
te a marzo ú l t imo de la revista ' E l ' 
Monitor de la 'Educación Común", ' 
de Buenos Aires. 
Titulos 
Se ha expedido el t í tulo de Mao» 
tra de Instrucción P r i m a r í a a: Lo-1 
reto Thaureaux, de G u a n t á n a m o ; ' 
Emilia Rosarlo Rodrigue*, ne la i 
Gloria (Camagiiey) ; Inés Riodrí- | 
gue» . , de Palma Sorlano; Amparo 
M . Jo r r ín , de Bolondrón : *Ana Pé -
rez Sosa y Manuela García, de A l - I 
to songo. 
Todas estas personas t:enen cer-
tificado vigente de piimer. según 
36 otercer grado. 
? dich/>s t í tulos los números com. 
prendidos del 804 al 809. 
De Ins t rucción l'rünarTa 
Ha sido aprobado el nomora-
mlento y la rat if icación de los 
maestros siguientes: Celia Genove 
v;i Símpson Valdés. de Manguito;! 
Juana Falcón Mariño y Moaesiaj 
Süvina Mancebo Pérez , de Santia 
go de Cuba; Daniel Ferrer Sán-
chez, de San José de las Lajas;! 
Amella Elisa F e r r á Carvajal, a-e' 
San Luís . ^Orlente); María José-, 
fa Rodr íguez Santos, de Matanzas 
y María de Jesús García Menclás. 
de Mayarí . aprobándose también 
Us siguientes ratificaciones: Ana: 
Boudet Aranda. de Matanzas: Ana 
R. Campanioní . de Morón: , Pui i - i 
ficación Puyuelos Montea, de Gua! 
ne, Pablo Reyüs_.Rodríguez. San-
tiago de las Vegas; María Teresal 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todoe aquellos que sufren del e s tómago •, cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedan y en quienes 
las tiinciones del e s tómago ue bailan retardadas, d e b e r í a tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DldESTIVO CLIN est^ reconocida 
Sor las celebridades méd icas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tablec iéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuerzas. 
Eí DIGESTIVO CLIN t e toma á la dosis de ana cepita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
C o x x x a z * «2t G l e , 20, Rué oes Fossés-Sa in t - Jaeques , PARIS. 
Exíjase O D las Farmactas ci Verdadero úifi££TiVO ÍÁJN 
M I . 21 
I 
De la Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas 
ASAMBLtEA p r o v i n c i a l de 
SANTA iCLARA 
POR L A REGENERACION DE 
CUBA 
Junio 8 de 1925. 
Señor José Muñiz Vergara, Presi-
dente del Comité Reorganizador 
de Veteranos y Patriotas. 
Habana. 
Muy estimado amigo y companero: 
Le felicito a usted y a sus cí-
vicos compañeros , por el acto rea-
lizado el pasado domingo, en el 
teatro "Farasto" de esa capital. Los 
que tenemos ql gusto de conocer 
a usted y a los compatriotas que 
le acompañaron en tan levantado 
empeño, no podemos dudar del 
éxito de la c a m p a ñ a que empren-
de abora, y que, t end rá seguramen-
te, el apoyo de todos; tanto más 
cuanto que el ofrecimiento por 
Parte del Gobierno de moralizarlo 
todo, no es n i más ni menos, que 
el programa de nuestra Asociación, 
defendido c ív icamente en los años 
23, y 24. 
Los que como .usted, yo y *antos 
otros aceptamos sin titubea* todos 
los sacrificios personales, como via-
jes arriesgados, cárceles y mani-
guas, sin abdicar j a m á s , sin lamen-
tos ni reproches; los que, como nos-
otros no aceptamos nada n i pacta-
mos con el pasado gobierno, n i aún 
en los momentos en que peligraban 
nuestras vidas, ni nada buscamos 
de este; encontramos en cambio en 
los ofrecimientos del General Ma-
chado, una oportunidad de rege-
nerar este País , prestando nuestro 
concurso más decidido a todos los 
gobernantes que lo inicien, devol-
viendo así al buen nombre de du-
ba su perdido crédi to , que destru-
yó la mala fe de unos y la cobar-
día de otros, con la responsabilidad 
de todos. 
Lejos de combatir por sistema, 
debemos todos apoyar la gest ión 
moralizadora del General Machado, 
para que nunca la indolencia o el 
des in terés genera! lo aparte de sus 
nobles y pat r ió t icos empeños ; y 
que, para poderle exijir o crit icar 
después, es preciso que le preste-
mos a í o r a nuestro apoyo en tan 
ardua tarea. 
Es por tdoo ello, y por encargo 
expreso de innumerables compañe-
ros, por lo que les d i r i jo la pre-
sente, que sirve a la vez de felici-
tación y como testimonio de adhe-
sión inquebrantable; rogándole en 
nombre de todos, que no abandonen 
tan nobles y beeficiosos senderos, 
po reí bien de Cuba. 
Sin otro asunto, y con la consi-
deración de siempre para usted y 
demás compañeros , queda como 
igualmente su affmo. amigo y a., 
s., en Patria y Libertad. 
( f . ) Vicente SOLER, 
•Presidente de la A. Provincial. 
! 
Espinosa de Cruces; Isabel María 
Duharte Rivas, Ana Luisa Por-
tuondo Bravo. Emelltina Barroso 
Rodrguez y Manuela Montero No 
voa, de Santiago de Cuba; Laura 
Pérez Qoflho, de Guanabacou y 
Dolores Espinosa Almaguer, de 
H o l g u í n . 
Igualmente ha sido aprobada el 
nombramiento de Margarita Mon-
real Valdivieso y María Josefa Du 
brocá, como maestro de Klndergar 
ten en Ciego de Avila y Pinar del 
Río. respectivamente, así como el 
de la maestra Josefita Uriz y L la -
nos en el distr i to de Camagiiey. 
D I N E R O 
A razonabl»; interés lo facilita, en 
operación reiervada, y por toda? 
cantidades, nuestro BUREAU 
To Mismo 





BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
RA D E ESPAÑA 
( T BAÑOS ILUSTRES 
Con gran placer hemos JfictóWo 
la ncticia del r ú e n t e homena]e He-
cho a nuestro buen amiso don Jo-
sé M . Collantes, ex-Ministro de 
Agr icul tura de la Repúbl ica de Cu-
ba y Presidente del Comité ejecuti-
vo "de la Asociación Cubana de la 
B. T. I . 
L a Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Cubana, ha conferido al Dr. 
D . José María Collantes la Gran 
Cruz de primera clase de Hon^r y 
Méri to por sus servicios prestados 
a la causa aliada y su acción ge-, 
nerosa durante toda sa% actuación 
en la vida públ ica. 
E l Doctor Collantes, que ostenta 
las más altas condecoraciones ex-
tranjeras, se ve hoy premiado por 
un organismo de su país, con la más 
preciada dist inción-
E l doctor Collantes es bien cono-
cido y admirado en su país , espe-
cialmente entre el proletariado. Su 
actuación constante y directa, en 
cuanto significa bienestar del obre-
ro, le ha erigido en ídolo de los 
modestos. No solamente son los 
obreros cubanos los que le admiran, 
sino t ambién los emigr^intes espa-
ñoles, que en él encontraron siem-
pre un entusiasta defensor. 
Su feliz.ingenio y r*conocida ex-
periencia en los complejos proble-
mas sociales hacen del doctor Co-
llantes una de las primeras figuras 
en la organización internacional del 
trabajo, así reconocido por los pro-
pios obreros cubanos. < 
Tenemos a_ la vista la notable 
conferencia pronunciada en el Tea-
tro , Capitolio, de la Habana, por 
Francisco Domenech, Delegado obre 
ro de Cuba a la V I Co-nferencia In -
ternacional del Trabajo celebrada 
en Ginebra, en cuyo acto la masa 
obrera, al darse cuenta de la pre-
sencia del Dr. Collantes, le hicie-
ron objeto de la más viva demos-
t rac ión de entusiasmo, y entre 
aplausos y vivas le hicieron ocu-
par puesto de honor en el escena-
rio. 
En la reseña del acto que nos 
ocupa, en el que Domenech daba 
cuenta a los obreros de su gestión 
y manifestaciones en la Coníerencia 
Internacional, puede leerse: 
"Por esta serle do becnos que 
os he presentado, señores Delegados, 
podéis confirmar la verdad de las 
premisas establecidas al principio. 
Pero si esa relación os pudiera pa-
recer parcial o exagerada, por mi 
parte, porque represento a los obro-
ros, oíd las declaraciones hechas 
por un ex-'Secretario (ex-Ministro) 
de Agricul tura , Comercio y Traba-
jo de mi país, el doctor José María 
Collantes, en la sesión anual de la 
Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional, el 10 de A b r i l del presen-
te año X19 24) . Dice a s í : 
"Las materias tratadas en estas 
Conferencias (del trabajo) son pa-
ra Cuba, en gran parte, de una im-
portancia extraordinalria. y. sin 
embargo, nuestro país, en la próxi-
ma Conferencia, no podrá dar cuen 
ta de haber cumplido con los aouer 
dos y resoluciones de las preceden-
tes sesiones citadas, pues n i una 
sola materia ha.R.ido, incorporada a 
ley nacional, y n i aun siquiera ha 
sido ratificada por el Senado de la 
Repúbl ica , en sentido general, los 
acuerdos mencionados, a reserva de 
haber sdoptado más tarde la legis-
lación del caso en consonancia con 
los c o n v * * " T a n t o los proyectos 
de convenio como las recomendado 
nes deben ser obligatoriamente so-
metidos por los Estados miembros 
de la organización a la considera-
ción de los Parlamentos. Estos no 
es tán obligados a aceptar dichos 
convenios; pero si un Estado miem-
bro omitiese eP hacerlos examinar 
por la autoridad competente, se ex 
En 1 Pastores e m b a r c ó ayer para los Estados Unidos ei 
x-presidente de la R e p ú b l i c a , general Menoca l . " E l Gallo* 
l l egó ayer procedente de Cen t ro A m é r i c a . Noticias del Puen 
e 
ex 
El "México ' ' 
Procedente de TamPioe. yera ' 
cruz y Progreso, llegó ayer el va-
por americano "México", que tra-
jo carga general, 92 pasajeros pa-
ra la Habana y 94 r'.é t r áns i to pa-
ra New Y o r k . . j 
Llegaron en este vapor el Minia 
tro de H u n g r í a en los Estavlos Uní 
dos Conde Laszló szehenyi, que via 
ja de incógn i to . 
Acudió a recibir al distinguido 
dip lomát ico el señor Conde 'del Ri-
vero Cónsul de Hungr ía en la Ha-
bana y Presidente de la Empresa 
DIARIO De: L A M A R I N A , acompa-
ñado de su Secretarlo y Canciller 
del Consulado señor Silvio Sani i -
no . 
A l señor Conde Laszló Szocheny» 
ie fueron dispensadas las cor tes ías 
de est i lo. . j 
E l señor. Esteban I . ^ e l Campo, 
Secretario, de la Legación dé Mé-
xico en Cuba, señor Rómulo del 
Campo c nlja, Luis Fe rnández . A l ^ 
jandro Bada, Juan Caballero, y se-
ñora Josefa Gordi l lo: M r . 'Earle 
Russell y señora ; Mario Ruffo; se-
ñora Al ic ia Sacerio y fami l ia ; Es-
tela Mopte y famil ia: os; López 
González?; Marcial S imón; Joso 
Amdrade; Eulogio ' Suá rea ; Fél ix 
González y familia; Carmen Pérea 
c h i jo ; Alfredo Regil ; J u l i á n Cal 
yet; Julio Blanco y famil ia ; A l -
fonso Lara y otros. 
E l " M a y a r í ' 
Procedente de Halifax llego ayer 
f.l vapor Inglés Mayarí , que trajo 
un cargamento de w l s k é y . 
E l "Peter H . Crowel l" 
Este vapor americano llegó ayer 
de Xew Port con un cargamento de 
carbón • 
El "Munroe' 
E l velero Inglés "Munroe -, ne-
gó ayer en lastre de M l a m l . 
E l Dowanhil l 
Procedente de Mobila l legó ayer 
el vapor Dowanhill , que t r a j ó 
railes. 
E l üroystclce t"a«tle 
E l vapor inglés 'Greystcke Cas-
t le" , llegó ayer de Amberes con 
carga general. 
Tres Gángui les 
Para la Dady Ingfniery Machi-
nery Company llegaron ayer tres 
gángui les yue procedían de Nor-
folk y que trajo hasta la boca del 
puer to el remolcador americano 
"Susana Moran ' . 
Embarcó el General Ménocal 
En e l ' vapor "Pastores' emPar-
có en la m a ñ a n a de ayer el Presi 
dente de la República General Ma 
rio G. Menocal, quien se dirige a 
los Estados Unidos. 
Acudieron a despedir al tiene-
ral Menocal numerosos amigos pal 
tlculares 
Por la ru ta de la F l o r i a » 
P r o c » l e n t e de Key West llega-
ron ayer el vapor americano "Cu 
ha" de la Peninsular Occidental 
S. S. Co.. señora María Carri l lo 
e hija, Publio Mart ínez, Angel Va 
lie, Manuel Araujo, Rafael Verde-
jo, Federico Cardona, Franciscio 
Miranda, Daniel Pearcy, Ricardo 
Torrado, Maime Mier, Juan Cola y 
otros 
¡Salidas Oe ayer 
Ayer salieron los sigUient 
pores: la goleta inglesa 
para Baracoa, vía Tampico-^T1'0' 
r\r\ v {nerita T.i-kcorl̂  _ ' "1 Va "•a. por inglés Losada, para Val so; el americano.Munsomo nar*^1 
tanzas, los ferries para Key w 1 
él americano Pastores para x[' 
í o r k , el inglés Macabí p-Ja ™ 
ai-ch 
iVir.., * I inglés Norman l í o n a ^ 
para Hampton Roads ;€i it ^ ' 
Dora para Sagua la Grande- i * nt 
leta- inglesa Marión Asam^ t gl> 
T r u j i l l o ; el vapor americano íw 
terey para Progreso. 
Tomó posesión 
Ayer tarde tomó posesin 
go de sargento de la policía 
Puerto el s eñor Benigno Sera? 
Rodr íguez por haber si lo dp^u 
do cesante el señor Aurelio >f0y 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes i 
vigilantes de la polka del Pnerr 
Gaspar Valerio, Cristóbal XpvJ 
Manuel Vi l legas . 
E l 258 
Ayer sa l ió para Key West • 
caza torpedero de la armaia 1 
los Estados Unidos 258, qUe . 
marieció varios d ías en la Ha" 
L A P A C I F I C M A I L V É Ñ D Í m f 
A C T I V O A L A P A N A M A MAIL 
C O M P A N Y 
N U E V A YORK, junio i V 
sociated Press) .—Los accionC 
de la Pacific Mai l Steanship Cor 
porat ion, en una sepión especial 
celebrada hoy. aprobaron la venta 
del activo de la compañía a W 
R , Grace and Company, o la Pana-
má. M a i l Steamship Company. 
La venta comprende todo el ac-
t ivo, inc lusó el dinero en caja, y 
deja a la compañía libre del íw 
s.ivo. 
Los intereses Fleischácker han 
notificado a la Guaranty Trust 
Company que pague a los accio-
nistas de la Pacific MaJl $10.50 
por acc ión , con tal de qué 100,000 
acciones se depositen antes del 11 
de j u n i o . Se. tiene entendido que 
se han recibido más de 107,000 ac 
ciones por el Trust Company. 
deJOSECRISt 
U R A P O S I T I V A M E N T E 
HERIDAS» TUMORES. LLAGAS. 
SRANOS. ULCERAS» UÑEROS* etc. 
tn oKocueniAS v ioticas 
El cadáver d,e D . Olegario Molina 
pondrá a la aplicación del a r t ícu lo .Sn el vapor "Monterey", fué em 
416 del Tratado de Versalles: la 'barcado ayer para Progreso, el ca 
apelación al Tr ibunal de Justicia 
Internacional." 
"Sin embargo, nada se ha hecho 
en nuestro país sobre estas urgen-
tés obligaciones, no obstante la 
constancia y tenacidad con que ha 
impulsado estas materias el Jefe de 
la Oficina del Trabajo Cubána , 
creada por decreto de 1922. Cuba, 
país de historia, ambiente e insti-
tuciones liberales y democrá t icas , 
debe propender a facili tar el mejo-
ramiento de las clases populares 
con el éxi to de la labor de la Or-
ganización del Trabajo, verdadera 
consagración de los derechos socia-
les que el pacto seña ló como la 
Nueva Carta de la m á s fecunda y 
luminosa jornada humana. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, en distintos mensajes envia-
dos al Congreso, ha dado cuenta! 
de los proyectos de convenios y re- | 
comendaciones aprobados por las! 
sucesivas, Conferencias, cumpliendo 
Ofia lo dispuesto por el a r t ícu lo 405 I 
del Tratado de Versalles, que im-
pone a los Estados firmantes la | 
obl igación de someterlos a la con-
sideración de los Podeo-es competen-
tes para su incorporación a la rea-
lidad legal; y ni el Senado para ra-
tificarlos, n» el Congreso para dar 
efecto a las citadas estipulaciones, 
han tomado resolución sobre tan 
capitales materias, cuya aprobación 
vendr ía a satisfacer la gran inquie-
tud social de las clases trabajadoras 
cubanas en la hora presente, que 
acaso se agitan y desesperan en es-
tos .momentos, impulsados por afa-
nes de justicia no realizados en la 
patria libre y democrá t i ca , mien-
tras que en otros países, de hom-
bros públ icos sensibles y compren-
sivos, se aplica la precisa cantidad , 
de justicia para la paz social y se 
reparte equitativamente la porción 
de felicidad que a cada hombre co-
rresponde en la justa dis t r ibución 
de los bienes humanos." 
"Estas son las palabras del se-
ñor Secretario aludido' . 
dáver de O. Olegario Molina, quien 
fué Gobernador de aquel Estado 
durante muchos a ñ o s . 
Toreros 
De Centro América llegaron ayer 
a la Habana los famosos dlestos 
españoles Rafael Gómez, "EÍ Ga-
l l o " , Joss í to Málaga, y varios to-
reros de su cuadri l la ." 
E l Cotopaxi 
El vapor americano "Cotopaxi", 
l legó ayer de Charleston con un 
cargamento de carbón y dos pollzo 
nes. 
Z a p a t o s d e 
C o r t é s 
(HECHOS A MANO) 
FORMULA 
Sulfató de zinc. . . 0.03 Grs 
Adrenalina, solución - ' 
al milésimo 2.00 Grs 
Solución de Oxlcia- — ' 
nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por S mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irr i ta-
ciones e . Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de asarlo: 
Instílese una gota 2 o 8 ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por «1 
Dr. ARTURO O: BOSQUE 
Laboratorio: Tejadillo l ío . 36, 
Habana 
MERECE CONOCERSE NUES-
TRO SURTIDO EN CALZADO 
BLANCO, DE COMBINACION i 
DE TONOS CLAROS 
Modelo 10-106—Es de gamuza 
blanca, con ribetes de color en » 
puntera, pala y empeine, moflí'0 
muy chic. 
Pedro Cortés y ^ 
OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro Catálogo. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITA*, 
CZPOZ. DE JBmB 
Especialista en Vías U^.^Sopi í 
Enfermedades venéreas. t'ls. rini' 
Cateterrlsmo de los urétero»-^ ¿i 
gja de Vía Urinarias. 
10 a 13 y de 3 a 6 p. 
«• Cuba número «9. 
en J» 
D r . m m s f f l 
¿ I 
G A R G A N T A , N A R I Z YOlDOj 
P R A D O 38; de 12 a ^ 
D R . F E L I P E G A R C I A 
A las felicitaciones recibidas por 
el buen amigo unimos la nuestra 
más entusiasta, a len tándole a se-
guir la plajusible labor en pro de 
los humildes. 
Q U I T E 5 U T 0 5 = : 
£ l i X i f l c m S 0 7 / f D O , 
B U E N f l s F f l R M f t t i R S . 
9 5 
LOS SESENTA 
El secreto es la higiene •Istemátlea. 
Dósle frecuente» de LAXOL le «ervi-
rán aUd.para retardar la veje» y man-
tenerlo fuerte. El purgante perfecto 
para cualquiera edad et 
1 L A X O L í 
C A Ñ I Z A R E S ^ 
Mftdlco del Hospital San ^pec!» ' 
de Paula. Medicina General. d» 
lista en Enfermedades SecreU' ^p-
la Piel. Teniente Rey ««• ^ c i J I 
•ultas: lunes, miércoles yvTV j,kc» *' 
« • 6, Teléfono M-6763. No " 
sita a domicilio. — 
í r . G á l v a G u i l I c i i i 
IMPOTENCIA. P F - B D I P ^ 
OJb'.VLiWAJLJy», t J - f i ^ T ^ 
D A D , VENEREO, &££C 
T HERNIAS O Q ^ j P n f l 
DURAS. CONSULTAS v * 
MONSERRATE, 41 ^3 
JSPECIAL PARA LOS 
D E 3 Y MEDIA A 4 
a s o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U N I O 12 DE 1923 P A G I N A TRES 
ueri 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S ¡ 
GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE MUNDO 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
DEL N T M . 32 MIEROOIiES 17 
DE OCTUBRE D E 1832. 
ENSEÑANDO A ESCRIBIR POR 
j I E n i O DE L A GEOMETRIA. 
corresponden noy ios nonorea de 
la primera nota a "un sugeto co-
nocido en esta ciudad" por los tiem-
pos que "estamos corriendo", el 
cual nos d ió orden, que cumplimos 
ai pié de la letra, de insertarle el 
siguiente anuncio: 
"Un sugeto conocido en esta ciu-
dad, se ofrece a enseñar en 20 o 
30 dísa a cambiar de letra según el 
carácter inglés, siguiendo invaria-
blemente el método que prescriba 
como así mismo a cualquiera joven 
de ambos secsos, que sepa leer, se 
compromete a enseñar lo en 3 o 6 j 
meses, según su edad, a escribir l a ' 
misma letra a viva voz. Dicho in-
dividuo podrá presentar, al que gus-
ie varios egemplares enseñados por 
él en esta ciudad, de ambos secsos, 
desde la edad de siete años a la 
de 45. Y además ga ran t i za rá su en-
fiñanza- no llevando interés si no 
cumpliese lo prometido; advirtien-
do que su método es diferente a los 
demás que ofrecieron enseñar en 
4 o 5 lecciones, pues no se olvida 
con la facilidad que aquellos, por 
haber reducido todas las letras a 
reglas geométricas, cuyas, ha rá en-
tender al de menor c o m p r e n s i ó n " . . 
(Esta frase "cuyas, h a r á enten-
der al de menor comprens ión" . . . 
¿Xo os recuerda aquella cé lebre : 
"cuya es la responsabilidad"? ¿Se-
ria el Dr. Zayas el conocido suge-
to que enseñaba a variar la letra 
y tal vez hasta la müsica en unas 
cuantas lecciones? . . . ) 
Termina así el aviso de este se-
ñor que le había encontrado tan 
original empleo a la geometría: 
"También enseña rá ma temát i cas 
puras. En la calle de la íbampari-
11a num. 85, entresuelo de la iz-
quierda, podrá hablar e l que guste 
con dicho sugeto, de 2 a 3 de la 
tarde y de 4 y media a 5 v media 
de la misma." 
Ya esto de las matemát icas pu-
ras, quita la impresión de que el 
original maestro lo fuera el Dr. A l -
fredo Zayas, pues si hemos de creer 
al Coronel Despaigne, Secretario de 
Hacienda que le hizo entrega a la 
Administración zayista, las matemá-
ticas del ex-Presidente, no son muy 
puras que digamos. 
de las industrias contra loa climas 
rigurosos, son los natural«s de esos 
c ú m a s . Verbigracia, este rurro , h i -
jo de clima cál ido, c-s de ios prime-
ros sin duda que empezaroa a ven-
der halados en Cuba. Y tened por 
seguro que un nuso y no un anda-
luz, fué el inventor de la estufa. 
Desde luego que j amás pensar ía ve-
nir a Cuba con el Invento; porque 
entonces no ser ía un inventor-, se-
ría un imbécil . 
E F E M E R I D E S 
EL ABUELO DE JUAN SDUDADO 
Pudiera muy bien resultar que 
fuera este; 
"Don Cayetano Soldado (a) el 
Curro, que antes se hallaba en el 
tren de helados en el cafó de AR-
GEL, avisa haberse trasladado a 
la puerta del Monserrate, ' n la ca-
s. la que acaba de hacerse nueva, 
dinde promete servir 3n su ramo 
como hasta aquí , a las personas que 
gusten honrarle; igualmente se ha-
(,i quesos helados de todas clases." 
Sirva de todos modos el aviso 
L A CASA MORTUORIA DE LA 
FILARMONICA 
Hojeando los primeros números , 
nos sorprendió el anuncio de un al-
macén de víveres , que daba como 
señas fijas, la casa mortuoria del 
Sr. Conde de P e ñ a l v e r . Vimos lue-
go, en números sucesivos, que a ca-
da momento se citaba la casa mor-
tuoria de Don Fulano o Don Men-
gano. Y era que, por lo visto, la 
casa en qué moría una persona co-
nocida "se salaba" definitivamente. 
Pues bien, en las frases de un 
anuncio que a cont inuación repro-
ducimos, creemos leer la noticia de 
haber muerto la Sociedad F i l a rmó-
nica que "hace pocos d í a s " dió una 
función en el Diorama, y como era 
una entidad conocida, t ambién t i l -
dó al mor i r de casa fúnebre a l edi-
ficio social: 
"En el almacén de víveres situa-
do en los bajos de la casa mortuo-
r ia de las Sras. Cá rdenas y ahora 
de la Sociedad Fi larmónica , esquina 
a las calles de Santa Teresa y S. 
Ignacio, n ú m e r o 83, frente a la pla-
za Vieja . . . etc." 
D E ESTADO MAYOR DEL 
E J E R C I T O 
ASOCIACION D E R E P 0 R -
T E R S D E L A HABANA 
F e l i p e I I s e p o s e s i o n a d e l 
r e i n o d e P o r t u g a l 
(JUNIO, 12, 1581.) 
La cosa fué porque, cuando 
a la muerte del rey D . Sebas-
t i án—aque l Monarca africa-
nista que se dejó en Africa la 
piel, la carne y los huesos,— 
ocupó oí trono por tugués el 
cardenal D . Enrique, y como 
D . Enrique no tenia hijos n i 
podía tenerlos, pues no sólo era 
sacerdote, sino que además es-
taba muy enfermo, en seguida 
se vió que pronto iba a quedar 
el solio de Portugal completa-
mente desalquilado. Y Felipe 
I I de España, que era uno de 
los hqmbres más aprovechados 
que en el mundo han existido, 
recordó que descendía de la fa-
milia real portuguesa, y comen-
zó a preparar el terreno para 
que la corona aquella, que es-
taba "si cade o non cade", le 
cayese a él encima. 
Gastó muchísimo dinero en 
rescatar a los portugueses apri-
sionados en Alcazarquivir. a f in 
de captarse las s impat ías del 
pueblo luso, y además, por si 
no se captaba esas simpatías. , 
que no se las captó, hizo gran-
des preparativos guerreros pa-
ra invadir a Portugal. 
Murió, al cabo, el rey En-
rique, y la nobleza eligió Rey 
a Felipe I I , contra la opinión de 
la mayor ía de la nación, que se 
alzó en armas a favor del prior 
de O'Crato, nieto, como D . 
Felipe, (aunque bastardo), del 
rey Manuel. Entonces un ejér-
cito español, mandado por el 
Duque de Alba, y una escua-
dra española, al mando del Mar-
qués de Santa Cruz, se lanza-
ron sobre Portugal y se apo-
deraron del reino con el mismo 
gusto que sí fuera chocolate de 
"La Glor ia" . 
Tras varias batallas, se do-
minó al enemigo, y, por f in . pu-
do entrar en terr i tor io portu-
gués Felipe I I y presentarse en 
tal día como hoy. :> tomar po-
sesión de la botellona. 
Vara demostrar que log iniciadores Santiago José de Zubieta." 
E L CONDADO DE CASA PEDROSO 
F u é otorgado en aquellos días del 
año 3 3, según hace constar esta 
nota del cabildo ordinario celebrado 
el d ía 13 de este mes, debiendo ad-
vertirse que esto de cabildo ordina-
r io , no es un ninguna anticualla, 
pues está en vigor en algunos mu-
nicipios de la República, en los cua-
les existen cabildos mucho más or-
dinarios que aquel a que nos refe-
rimos. 
Y va la nota: 
"En el cabildo ordinario cele-
brado ante mí este d ía se partici-
pó la Real Cédula fecha en S. Ilde-
fonso en 11 de Agosto del corriente 
año en que S. M. (Q. D. G.) se ha 
dignado honrar al señor regidor de 
la M, N . y H . v i l l a de Madrid y de 
esta siempre fidelísima ciudad, con 
el t í tu lo de Castilla con la deno-
minación de Conde de Casa Pedro-
so y Garro, para sí sus hijos y su-
cesores, atendiendo al mér i to , es-
clarecida nobleza, importantes servi-
cios contraidos en diferentes comi-
siones y cargos públicos con otras 
apreciables circunstancias, que con-
curren en su señor ía mandado guar-
dar, cumplir y egecutar, por auto 
del Escmo. Sr. Presidente, Gober-
nador y Capi tán General, consultado 
por el Sr. Asesor general primero. 
Habana 13 de Octubre de 1832. 
Los blscorfios Miniatura, Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate " L A 
GLORIA", que goza de justa fama 
en toda la R e p ú b l i c a 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I U Y A N O Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 í . CONSULTAS 0 £ 1 a 4 . 
Cspecia / p a r a los pobres de 3 y medía a 4. 
I L N V E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
•m» SnXermedadM KervloB» 7 M»nt»la«. OaixmAM 7 Jo«« Odmei 
Xarlanao 
Con todos los adelantos científico. mod«™o?; ' ^ " ^ ^ ^ f ^ * ^ 
terreno. Jardines, campos de Sport Para Paf*8"*" ¿ M v v" 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 95. L . M . y v . 
1 a 3. Teléfono A-3383. - 1 InáTUirr 
MUJSVO CIRCUITO RECEPTOR 
DE RADIO 
Se ha aprobado y puesto en vigor 
un nuevo circuito receptor con un : 
paso de radiofrecuencia para el! 
Cuerpo de Señales, estudiado, cons-
truido y adaptado a las estacionen: 
militares por el Primer Teniente, 
Víctor Couillard y Sintas, M . M . t 
E l Honorable señor Presidente de i 
ila República ha firmado hoy un de-1 
j rreto concediendo la Orden del Mé- . 
¡r i to Mi l i t a r con distintivo blanco a 
¡este Oficial de acuerdo con el inel- ; 
so 4o. del a r t ícu lo 305 del Regla-
mento vigente. 
CONDECORACIONES 
Han sido firmados por el Prcsi-
| dente de la Repúbl ica decretos con-
cediendo la Orden del Mérito M i l i -
i tar, a los oficiales y alistados si-j 
guientes: 
A l Brigadier José Semidey y Ro-i 
dr íguez, M . M . , Auxi l iar del Jefe; 
del Estado Mayor, Jefe del departa- i 
mentó de admin is t rac ión , de pri-j 
mera clase, .con distintivo verde por ; 
haber cumplido treinta y dos años 
de servicio continuo. A los alista-i 
dos sargentos José Monteagudo y I 
Osés, del Escuadrón 38 de la Guar-j 
dia Rural, tere ^ distr i to; Alberto} 
Suárez y Díaz, de la Bater ía de 
Montaña n ú m e r o 1, Séptimo Distr i -
to: Eugenio Jonte y Vior , de la : 
Banda de Música del Séptimo Dis- | 
t r i t o ; Vicente González y Sánchez, 
del Escuadrón 3 del Tercio Táctico 
número 3, Primer Dist r i to; Vicente 
González y Sánchez, del Escuadrón 
20 de la* Guardia Rural, Primer 
Dist r i to; y soldado Delfín Pé rez 
Sánchez, del Escuadrón número 10 
de la Guardia Rural , con distintivo 
azul tu rqu í , por haber cumplido 
diez y seis años de servicio conti-
nuo, con un historial absolutamente 
inmaculado. 
A LOS SUPERNUMERARIOS 
Hoy firmó el señor Presidente un 
decreto elevando a tercera clase la 
Orden del Mérito Mi l i ta r de los si-
guientes Oficiales Supernumerarios, 
que la obtuvieron de 4ta. clase 
cuando eran alistados: Armando 
Díaz. Toribio San Ju l i án , Juan 
Echemendla, Victoriano Vega, Au-
relio Perea. Alejo Alba, José Gon-
záléz, Rafael Suárez, Ar tu ro Bo-
horque, José J . Núñóz, J e sús Gó-
mez, Anacleto Gut iér rez . Manuel 
Gómez, Domingo Lago, Baldomero 
Lozada, Benito Aguado. José Pe-
ñalver, Francisco González, Juan A. 
Fiallo. Santos Péi'ez, José Embale, 
Luis Nardo, Félix Padrón , Juan M. 
Hernández , Jo sé Royo, Rogelio San 
de, Luis González, José R. Ro-
dríguez y Rafael Laurentl . 
NUEVO PROFESOR 
Ha sido nombrado profesor de 
Aritmética, Algebra y Geometr ía de 
la Escuela de Cadetes, el segundo 
teniente de Art i l ler ía Abelardo Ba-
tista y Gui l lén , 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de 
esta Asociación, y a petición de va-
rios asociados tengo el gusto de ci-
tar a todos los miembros de esta 
colectividad, para la junta general 
extraordinaria que se efec tuará el 
domingo 14 del actual a las 12 m. 
en el edificio social situado en Zu-
lueta n ú m e r o 5. 
Orden del d ía : 
Moción firmada por varios aso-
ciados para tratar de robustecer la 
personalidad del repór te r . 
Antonio D. Torrá , 
Secretario. 
' 1 
L a C o m e z ó n d e l a P i e l 
desaparece inmedia tamente us -
ando L I C A R B O . O b r a m i l a -
grosamente . 
Le. c o m e z ó n se acaba, se aca-
ba , e l suf r imiento s i usa us ted 
L I C A R B O . T a n luego como se 
aplica^ l a c o m e z ó n desaparece 
y se siente u n g ran a l i v io . 
L I C A R B O cura l e eesema, las 
l lagas v ie jas , las ú l c e r a s , y todas 
las infecciones de l a p ie l r á p i d a -
men te y evi ta que reaparezcan. 
P ida a su f a r m a c é u t i c o h o y 
m i s m o que le d é L I C A R B O . 
ES U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
U n H o g a r D u l c e o U n H o g a r A m a r g o 
SI hay hogar dulce, la mujer es sü dulzura. Sí ella anda des-fallecida y amargada,el hogar se vuelve amargo. El ajetreo interminable de los quehaceres domésticos la 
desgastan como martillazos que caen monótonamente sobre sus 
nervios delicados. 
Entonces la Señora del hogar se convierte en Esclava de los 
Nervios, y su organismo se llena de una hiél, que es la pesadumbre 
de sus familiares. 
CARDUI la levanta y anima, rehaciendo el sistema nervioso 
quebrantado por la fatiga. Este quebranto es la causa de las jaque-
cas, desfallecimiento, mareos y otros accidentes que afligen a la 
mujer hacendosa. 
No reciba nada, si no e< el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solidteaet el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanoo», 
Tenn.. E U. A.; Habana. Cuba; México, D. F.; Barranquüla. Colombia. 
CS-4 
D O L O R E S C E E S T O M A G O 
/ 
L 
Caima instantáneamente CALAMBRES.ESCOZORES.ERUCTACIONES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS.VERT1GP5. VOMITOS Decongeationa ,1 HIGADO - Facilita el derrame de la BIUS 
Muy eficaz en las GASTROENTERITIS de lo* pjJsa» cáliáoi 
LABORATOIRES P. ZUEIWE, u , Rué de Caprl, l l - PARIS 
1 
DESDE $8.00 EN ADELANTA 
£ 3 » 
Enviamos perdido» al I n i c i a r 
" L A ESTRELLA" 
FERREfTERIA Y LOCERIA 
DE 
RAMON GORIS, 8. en C. 
GALIANO 89. CA3I ESQUINA 
A SAN R A F A E L 
T«l . A-3952 Habana 
TL . ja 
i D E S D E a r t e m i s a 
REVISTAS Y PERIODICOS DE HACIENDA 
Poi- los ú l t imos vapores llegados 
^ Europa y América ha recibido 
D- Pedro Carbón, propietario del | 
Popular establecimiento "Roma," 
«ituado en la Avenida del Brasil , 
freute al Insti tuto, una gran re-
cesa de per iédi top y revistas ilus-
tradas . 
Entre otras i», cordamos las si-
mientes: 
„ "Les Aúna les , " "Je Sais Tont," 
Tj* Science Qt la Vie ," "Sketch," 
"The National Geographic." "Me-
^opolitan," "Li te rary Dlgech," 
Mid.-Week vPlctorial ." "Plus U l -
JJ*." "Caras jj Caretas," "London 
• W s , " "Punch," " L i f e , " "Judge," 
Styles" y las ediciones dominlca-
de los grandes rotativos neoyor-
^mos con sus secciones cómicas y 
8,iPlementos en rotogravure. 
Continúa siendo muy solicitado 
11 "Roma", por nuestras damas 
pegantes, el papel de carta " T i t i -
°a- ' Los hay de variados colores. 
a calidad dol papel' es' inmejora-
tá ^ 61 Precio en que se vende es-
al alcance de todos, 
ütó / i recci6n de "Roma" es Ave-
^ulu il1 Brasi1, entre Monserrate y 
LOS EXAMENES DE INSPECTO-
RES D E L LVIPUESTO 
De los ciento sesenta, y ouatro 
aspirantes a inspectores del im-
puesto del Uno por Ciento, han si-
do aprobados setenta. 
En estos días se ha rán nuevos 
nombramientos. 
VISITAS D E INSPECCION 
Ha sido designado el señor Julio 
Castellanos, para que, como ins-
pector especial de la Secretaría , g i -
re una visita a la Adminis t rac ión 
de Rentas e Impuestos del Dis t r i -
to Fiscal de Pedro Betancourt, a 
v i r tud de denuncia que, sobre irre-
gularidades en la misma, ha reci-
bido el doctor Hernández Car-
taya . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS triCAZ AGUA OC REGIMKN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ' ' 
FIESTA Sl.MPATU \ i 
Galantemente invitados asistimos I 
a la comida campestre con que el 
! señor alcalde municipal, coronel | 
i Ramón Hernández , obsequió a l a i 
¡agrupación que con el nombre de | 
!Ba Ta Clan de Artemisa reunió en l 
|su seno un buen número de jóvenes 
que prestaron un decisivo e impor-
tante concurso a la verbena a be-
neficio del parque. Qbssquio que 
se hizo extensivo a la banda de los 
Jóvenes Católicos, que amenizó 
gran número de los uctos que en 
la verbena se celebraron. 
A las once par t ió la comitiva en 
tres guaguas, cedidas una por la 
compañía de ómnibus de la Haba-
na, la otra por la Compañía de Ca-
yajabos, y la tercera por el señor 
José Roberts. siempre tan -compla-
ciente. 
E l sitio escogido para el almuer-
zo fué la entrada de la finca "La 
Pastora," en lo alto de una loma, 
y desde cuyo sitio se contempla ca-
si todo el valle de Cabañas . ofre-
ciendo a la vista uno de los más 
hermosos panoramas de la provin-
cia de Pinar del R í o . 
Nos fué servido un magníf ico 
almuerzo de arroz con pollo y le-
chon asado, con p lá tanos verdes 
fritos, estos úl t imos cocinados por 
Guillermo Sosa, al estilo de Ca-
rolina del Nor te . 
Prestaron a la fiesta el encan-
to de su presencia las señoras Ofe-
lia y Evelia Peña r redonda , Dolore? 
Hernández . Cristina Valdés, viuda 
de Bernal; Otilia Grandíq y María 
Luisa Díaz. Y las señor i t as Con-
suelo Galán, Hilda Mart ínez, Nina 
Leal. Margot Cruz, Fresbllna Leal. 
Caimellna Hernández . Lol i ta Alb i -
su, Helia Amador, Mará Amador. 
Tomaslta Vi l l a r , Josefina Vi l l a r . 
Estrella y Consuelo Grandío , Rosa 
Lorenzo. Elsa Díaz, Zoila Nav^rre-
te. Malula Campoamor, Panchita 
Valdés, Blanca Nieves Remedios. 
Ronjelia y Rosa Marina Naranjo, 
Ada 'Va'lle. Raquel Marsans; y lle-
na de gracia y d i s^uc ión una in-
esperada visitante de Guanajay, la 
señorita. Carmelina Santo T o m á s . 
Un aparte para Emma Fleitas, 
s impát ica y bonita. 
Contrastando con la belleza y 
simpatía de las a r temiseñas que 
quedan relacionadas, asistieron los 
siguientes señores que anoto por 
el orden de las cantidades que co-
mieron: 
Marcos Naranjo; Inocente Br i -
to ; Manuel Isidro Mesa; Marianito 
Mar t ínez ; Eustasio de la Lama; 
Juau Antonio Totoño y Grandío ; 
Pablo Vázquez; Juan Paula; Faus-
to González; Horacio Mujica; En-
rique Quintana; Machucho Robai-
nas, Antonio Robainas; Pedro Pe-
dro Va ldés ; Evaristo Valle; Luis 
I Cruz i Antonio Gavaldá ; Arturo 
'Cruz; Eradlo Díaz; Serafín León; 
Miguel Angel Ortega; Edi l io Ber 
;nal , Enrique H e r n á n d e z ; Emilio 
i Valdés Galbán, Pastor Albisu; Aga 
pito Remedios; Fernando Campoa-
!mor, y presidiendo la fiesta el co-
i tonel R a m ó n Hernández , alcalde 
i municipal, y Federico Peñar redon-
'da, Jefe de policía-. 
A ias» Quatro de la tarde se ini-
Ició el dv.sf¡le hacia Artemisa, des-
: pués de un día de campo verdade-
ramente agradable. 
E l corresponsal. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
—— Son de mayor durcteion 
Para timbres, zingalas eléctricas y radio 
la pila seca COLUMBIA No. 6. Para 
encendido en motores de gas use la pila 
"Hot Shot" COLOMBIA. Pueden ob-
tenerse en todas partes a muy poco 
costo; tienen mayor potencia y prestan 
Servicio más prolongado. 




G i l GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secreta! 
por antiguas que sean, 
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f t HABANA 
V I S I T E E S T E A L M A C E N 
A N T E S D E C O M P R A R 
E N O T R O 
DOLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El L A X A T I V O BROMO QUININA 
alivia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
¡probado . La firma de E. W-
GROVE se halla en cada cajita. 
: A M á P © i 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , A G E N C I A Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
: © 3 l E i n L L I l 
P I D A U N r r R O B I N 
P E L E T E R I A 
Borceguí de charol. Rusia color (k «ivellana. 
Nuestros zapatos deben apre 
ciarse v ién ciólos personal-
mente. C a s i e s q . a S a n J o s é 
Para e n v í o s al Inter ior rerr>(. 
tanse 3 0 centavor 
extra Glacé blanco para señoras , ¡magníficol 
c 568S alt 3d-12 Propaeanias " M U L T I P L E " 
P a g i n a c u a t r o 
L O S " A M I G O T E S " 
DE SANIDAD 
(Por A N O E I O P A T R I ) 
•—Yo soy un verdadero compañe-
ro para m l í hijos. Tienen jug.ue-
'es, tienen libros, y todo lo que ne-
cesitan para divertirse. No veo por 
qué han de querer i r a jugar con 
los n iños de la calle. No creo que 
esto sea necesario. 
¡Qué mal, qué mal está esto! Ja-
más ,ha habido una sola persona 
mayor que haya podido sér un ver-
dadero compañero pura un niño ¡Es 
que, con la mejor intención del 
mundo, no lo ' o g r a r í a ! La emoti-
vidad que impartimos a nuestra 
compañía es dorain'o exclusivo do 
la mente y una vez rebasado ese 
estado mental que llamamos infan-
cia, nos es Imposible volver a él. 
Cerrada la puerta tras nosotros, 
j a m á s volverá a abrirse. Lo más 
que podremos hacer será levantar-
nos sobre la punta de los pies has-
ta qu» nos duelan, y estir.rt- el pes-
cuezo por encima de la cerca. Por 
todo resultado, sacamos una tor-
tícolis, y lo único que logramos es 
hacer que el n iño se dé cnentb de 
nuestra in t romis ión o, por lo me-
nos, de nuestra bwn intencionada 
Interrupción. 
Para que el n iño pueda cultivar 
su mente y acrecentar su fuerza in-
telectual, hay que darte la oportu-
nidad de sentir h> resistencia de 
ctros cerebros; tiene que espigar 
entre las mentalidades de los que 
le rodean y f-sto sólo puede hacer-
lo entre las que son de su condi-
ción. Para que en el día de maña-
na sepa hacer sentir el peso de sus 
• opiniones, es necesario acostum-
brarlo a fusionar y armonizar BUS 
ir.tereses y fuerzas con las de los 
demás, y «s tos contactos, poir Ja ra 
zón antedicha, tiene qud» hacerlos 
con otros niños . 
Hal lándose reunidos dos o tres 
chicos, es seguro (fte no t a r d a r á 
en surgir alguna disputa entro 
ellos, y és ta la ganará el que m á s 
fuerzas o ascendiente intelectual 
posea. Rara vez es sabio ni pru-
dente Intervenir en esas querellas. 
Dejémosles solucionar sus dife-
rencias por sí mismos, a menos que 
veamos en ello a lgún peligro o da-
ño material o egplritual, y aún así. 
no formemos tal conclusión sin ha-
ber realizado antes un estudio cui-
dadoso. La extensión de la inde-
pendencia que puede soportar un 
niño sin perjuicio alguno para él, 
es verdaderamente asombrosa. 
Cuando surge un bravucón o 
••guapo" en el grupo, los compo-
nentes restantes del mismo suelen 
unirse contra él, aprendiendo así 
una provechosa lección da solida-
ridad social. Eliminado ei pol:gro, 
los conjurados disolverán su alian 
za con excelente sentido de las l i -
bertarles individuales. Y el grupo 
se- uni rá y fraccionará infinidad de 
veces mientras los adultos lo por la casa Merk de Alemania, 
SO ES V I R V K L A 
Por la vía telegráfica informó 
ayer el Jefe local de AntiUa a la 
Dirección del ramo que hab ía re-
sultado negativo el caso sospecho-
so de viruela existente en el po-
blado de Cueto (provincia de San-
tiago de Cuba.) 
Agregó en su telegrama el jefe 
local, que en todo el poblado sólo 
existe un atacado de varicela. 
PRODUCTO NARCOTICO 
La Dirección General de Farma-
cia, por medio de una circular ha 
puesto en conocimiento de los se-
ñores médicos y de los farmacéu-
ticos que la Juma Nacional de Sa-
nidad ha considerado, con fecha 14 
de abr i l ú l t imo, como producto 
narcót ico el "Eukodal ," preparado 
templan cen la mayor consterna-
ción. • 
T n grupo de niños constituye en 
sí una gran fuerza disciplinaria. 
Pueden decirse entre sí y compren-
der coeas que un adulto vacilaría 
antes de expresarlas por medio de 
la palabra hablada. Tienen gran su-
tileza en oler las hipocresías de 
sus compañeros y no menos valor 
para proclamarlas abiertamente ?n 
el magno Senado del campo de jue-
go. 
—O juegas como nosotros, o te 
v;is. 
Con la misma rapidez con que 
descubran V déla tan la acción ma-
la y ru in , «tben ver y Inc r r cons-
tar" las bvctiád r.l-.ras y lo-i hechos 
dignos y generosos. E l elogio del 
grupo es una corona de laurel muy 
rlifleil de cjanar. E'l niño dar ía mu-
cho más por ver cómo la clase en-
tera se pone en pie y tía tres ¡Vl-
•v ap 
exclamación, que por toda una re 
lamia de palabras amables y ca-
rifios-js de boca d? ún adulto. 
Gústenos o no nos guste, as í es, 
Si me fuese dado hacer tan ines-
timable regalo a un chico, le esco-
L'e^la once amigotes probados, re-
cios, traviesos y hasta t rucuhn-
f.os. 
el cual se expende en tabletas, am-
polletas y polvo -
ELOGIANDO A CUBA 
E l doctor Carlos E . Paz Soldán, 
reputado médico peruano, presi-
dente de la Octava Conferencia Sa-
nitaria Pan Americana, ha escrito 
Un ar t ícu lo bajo el t í tulo de "La 
Forja del Porvenir y el Culto de 
la Raza en Cuba," en el que pro-
diga a nuestra patria cálidos elo-
gios, así conro a la Sanidad cu-
bana . 
Dicho trabajo aparece Insertado 
en un libro escrito *por el conocido 
profesional, y el cual dedica al ser-
vicio de la higiene americana. 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o » d e l a v i d a de u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o y l o s 
sesenta a ñ o s de e d a d — r e s u l t a a m e n u d o p e n o s o 
p o r causa d e l cese d e l a a c t i v i d a d m e n s u a l d e l o s 
ó r g a n o s de la g e n e r a c i ó n . ha s ido u n a b e n d i d ó n 
LOS OMNIBUS Y LA SANIDAD 
E l jefe local de Sanidad de la Ha-
bana tiene el propósi to , según ma-
eon -eu nombra a l ^ n a l ^e^ia | n ! f a y e r a los p e r i o d j g ^ do 
' hñeer que las compañías de ómni-
bus observen no sólo lo ordenado 
por la Alcaldía, sino también lo 
dispuesto por las ordenanzas sa-
nitarals, en lo referente a que en 
dichos vehículos no penetre mayor 
número de personas que el de los 
asientos de que dispone. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k . h a m n o s ó l o 
la a y u d a r á a 
U d . a a t r a v e -
sar s in p e l i g r o 
este p e r í o d o , 
s i n o q u e 
t r a n q u i l i z a r á 
su e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n -
cuen t a a ñ o s . 
Mujer agradecida 
Por mucho tiempo sufrí 
desórdenes en la menstrua-
ción, pero gracias a su 
ponderada medicina me 
hallo bien. Puede publicar 
esta carta. 
Matilde Cavada 
Guiñes, Habana, Coba 
para todas las m u j e r e s . 
Rechace las i m i t a c i o n e s 
q u e p u e d e n 
c a u s a r p e r -
j u i c i o . F í j e s e 
en la marca de 
f á b r i c a y en el 
n o m b r e , que 
g a r a n t i z a n la 
c a l i d a d d e l 
p r o d u c t o . 
ANO X C I Q 
b a n q u e t e a l s u j u a n f . L 0 5 G R A N D E S H O T E L E S D E U M B ^ 
R I V E R A 
SEVILLA BILTMORE 
COmofla* y rrescaa habitaciones. Servicio completo. Gran ealOn 
comidas y oanquetes. Trocadero esquina a Prado. «i» 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla, ElegAncla. coníort , I 
mero. Todas sus habitaciones con baflos y teléfonos. • 
PERLA DE CUBA. 
Frem* al iiüriíioso parque de Colón, en la calle Amistad líos, n» 
132. Todas sus nabuaciones son amplias y confortables siendo los c i w ' 
atendidos con toda solicitud. l** 
Todas las habitaciones tlen«n bailo y servicio privada contaudo 
un magnifico ascensor. 
A5 
C o m p u e s t o V e g e í a í 
D e L v d i a E . P m k h a m 
IVOIA t. mNKMAH MU»CINI CO. tYHN. MAS AL 
D E JUSTICIA 
l N A OOMISIOX D E L COLEGIO 
DE ABOGADOS 
En la mañana de ayer estuvo en 
la Secretar ía de Justicia, departien-
do con el Secretarlo, Licenciado 
Ba r r aq u é , una comisión del Cole-
gio de Abogados de la Habana, in -
tegrada por los doctores Carlos Re-
vi l la , Alberto del Junco, Enrique 
Llansó, Domingo Romeu, Dorta y 
doctor Iznaga. 
E L DELEGADO APOSTOLIOO 
F u é igualmente visitado el L i -
cenciado Bar r aqué , por el Exmo., 
señor Pedro Beneditt i , iDelegndo 
Apostólico de S. S., quien le hizo 
una visita de cor tes ía y lo invitó 
al aoto de la toma de posesión del 
Arzobispo Monseñor Ruiz. 
D E JJX EMBAJADA AMERICANA 
El coronel Clark, de la Embajada 
Americana, tuvo una extensa con-
ferencia con el Secretario de Jus-
ticia y el Teniente Fiscal del Su-
premo doctor José L . Vidaurreta. 
Asamblea Universitaria 
CITACION 
Con noticias de que por deficien-
cia de direcciones o por otras cau-
sas no han llegado a su destino 
todas las citaciones para la reu-
nión de la Asamblea Universitaria, 
que ha de efectuarse hoy viernes 
12 del actual, a las cuatro de la 
tarde, se publica este aviso para 
conocimiento de los señores Dele-
gados; robando su puntual asisten-
cia, por ser de excesiva transcen-
dencia que se obtenga el quorum 
necesario. 
OTRAS VISITAS 
También visitaron ayer al Licen-
ciado Bar r aqué , el Gobernador de 
la Habana, señor Antonio Ruiz, 
acompañado del Alcalde de la Sa-
lud señor Ricardo Morejón; el Ge-
neral Pino Guerra, el Capi tán Ley-
te Vidal , José Manuel Carbonell, 
doctor Rivas, la señora del Gene-
ra l Manuel A lonso , el señor A r t u -
ro Miecía y otros. 
VISITA A TIN REGISTRO 
E L L A D O B U E N O 
de l a vida. L a m a y o r í a de nosotro* 
comprende que no logra entera-
mente toda la fe l ic idad a que tiene 
derecho. E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca fe l ic idad , el prime* 
ro es la mala salud. Y ¿ q u i é n puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor , p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
Ír enfermedades, t a n conocidas de a human idad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
m u l t i t u d que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í la 
r a z ó n del e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cura. Remedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o por 
medio de simples afirmaciones y 
DOS VICTIMAS M\S 
RA3IPION 
D E L SA-
Po.r disposición de la Jefatura 
Local de Sanidad ayer fueron re-
cluidos en el Hospital Las Animas 
dos niños, procedentes de la Casa 
do Beneficencia, que padecen de 
sa rampión . 
A la lista de defunciones regis-
tradas con motivo de dicha epide-
mia existen en la Casa de Benefi-
cencia, hay que agregar dos más , 
ocurridas! en las ú l t imas veinticua-
tro horas. 
INGENIERIA S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
—12, n ú m e r o 18 (Vedado,) de 
Augusto Miranda. 
—Juan Delgado, entre Parmen y 
Patrocinio, de C. M . Marrero. 
—Avenida de I ta l ia 7, de Ricar-
do Mar t ínez . 
— 1 1 esquina a A (Vedado,) de 
Santiago K n i g h t . 
— G . Betancourt, solar 54, man-
zana 17, Reparto Los Pinos, de 
Carmen Bogeat. 
—San Bernardino y Durege (ca-
sas A, B, C, D y E ) , de Eustaquio 
Hayado. 
Se han rechazado: 
Sola esquina a la Calzada que 
conduce a Palatino, de María Mar-
tínez, incomuniqúese establecimien-
to de la vivienda, e instálese ser-
vicios sanitarios independientes. 
—Picota, 6, de Francisco Aran-
go, infringe el ar t ículo 55 p á r r a í o 
2; acótese puntales interiores. 
ftitftemalj'íuería 
' C o r t e 
D e T r a j e s 
De l i n o P u r o N0 2 5 
I 
- Huerta y CaSenC ^ 
I N G L E S 
L E G Í T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
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I M P E R I A L 
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'•^ ANUNCIO DE VADIA 
Adhesiones recibidas para el ban-
quete que se ofrecerá al señor Juan 
F Rivera, gerente del Nacional Ci-
ty Bank of New York, el día 13; 
del actual: 
Lleó y Roger, Nestle Anglo Swiss, 
M. Oriol . Piñán y C ía - Fernández 
Trápaga , Marcelino García y Cía., 
José Palrot, Dionisio López y Cía., 
Agrupación Cívico Económica, Gon-
zález y Suárez, J . Balcells 7 pía . , 
J. A. Palacio y Cía., Llamas y Ruiz, 
Acevedo y Zardón. 
Mcstre Machado y C í a - H . Mar t l -
ne?, S. en C , Ensebio Ortiz, A r t u -
r j Armand, Santeiro y C í a - Ma-
nuel Puentes, W. B. Fair, Mann L i t -
tle y Cía., Kingsbury y C ía - Rami-
ro Márquez, Nicolás Hernández Jo-
sá Manuel Fuertes, Zabaleta y Cia-
So:ana y Cía.. Suero y Cía - Juan 
Teixidor. Ramón Larrea, Fernández 
Gi rc ía . Porfirio Franca. J. A- ca-
bargas, J. Suris, Aurel io del Ba-
rr ic , Narciso J. Maciá, Aguilera 
Margañón y Cía. 
Antonio Antón, Enrique R. Mar-
gar!*, Eudaldo Romagosa, Lavin ^o-
mez Pedro Inclán, Belarmino Alva-
res Suárez, Galbán Lobo y Cía-' f * ' 
net v Cía., Alberto González Süei-
ton, Viadero Hnos. y Cía.. M . bo-
to y Cía., Fernando Ortega, Otero 
y C í a - Alonso y C ía - Dttft t t Co-
mercial, Busebio Domínguez, Jo-
sé Comas, J. Humberto Muzaurie-
ta. Guillermo V i l l a m i l . J. R- W i l -
BOÍ. Armando Pons, Isidro Fernán-
dez Casuso. 
Teodoro Lecuona, G. A. Martyu. 
Banco Comercial de Cuba. Luis Co-
mas R - Aurelio Portuondo, Sabás 
E. de Alvaré , J. Calle y Cía - « -
Suárez y Cía., Domingo Isasl. Jo-
sé R. Bandujo, Estrada Salsamen-
di González y Ferrer, Llobera y 
Cía - Pita y Hnos- Marcelino Gon-
zález y Cía* Cía. Ron Bacard í , Abe-
lardo Fernández , Saba tés , S. en C-
Feruández Araoz, Vlllaescusa. 
Francisco Basoa, Santiago Cobo, 
Apputu y C ía - S. en C Casteleiro 
Vizuso y Cía - Alegría Londo y Cía., 
González y García, S. en C- Estéfa-
ni González y C í a - García y C í a -
S en C , Evaristo Taboada, García 
Ber t rán y Cía., Rubiera Hnos., Juan 
L . F tdro . 
AMBOS MUNDOS -
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de MMcaderes. a m* 
moderno ae la Habana. Todaa íaa habitaciones con itíléldfc y baño y ,7?* 
calieiiie a ¿odas boraa. 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más eelecto hotel y re&cauran da Cuba. Aamn 
tud. comodidad exquisito trato y «ran coníort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por »u» muchos años de en., 
tencia. ¡suuado en lo más céntrico y elegante de la HaDana. Su ^nfojj 
y servicios son completos. 
LRiSTOL 
L>e JO, A.lonso Traplello. Situado en San Rafael euqulna a AmlsUii 
Hotel de mucha nombradla por su eiagancia y coníort y esmerado b¿! 
vicios. ^ 
bARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co-.ocldo favorablemente por sus ventajas na. 
sltlvas en toda la República cubana y en Esiado» Tlnldo» da Amápic^ 
Servicio especial para banquetes. 
ÜNIVElíSO 
De José Cuenco, San .'Pelro frente al mar. Cómoda» habitaciones. 
célenles comidas y esmerado tervlclo. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por su» grandes relacione» bancarlai •» 
comerciales. Precios módico».. Í00 habitaciones, baño y teléfono. At¿ 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad cail» O'Reilly esquina , 
Agular. . 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlcloi 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Rottaurant 
j * primera. Precios reducido». 
MANHATTAN 
El máa moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
ilcuiar. Excelente restaurant. Preolo» módicos. Paseo del Malecón, frents 
ui Parque Maceo. 
D O L O R 
U Q S U F R A 
- « N y R i P s a . 
y K R F E M V R í P S A 
(TABLETAS) 
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NOTAS PERSONALES 
En el vapor Cuba, emba rca r á 
para España, «1 próximo día 15, 
nuesrto estimado amigo ei señor 
Pablo Pintado, quien se propone 
pasar una temporada en su pueblo 
natal de Asturias ,al lado de sus 
familiares. 
Deseamos un feliz viaje y estan-
cia a nuestro buen amigo. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer i jactanciosos anuncios. T ienen que 
jueves, recibió el Licenciado Ba-1 l legar a esa a l tu ra por e l eficax 
r r a q u é . Secretario de Justicia, una i c u m p l i m i e n t o de sus pretensiones. 
queja sobre demoras injustificadas , 
en la inscripción de un t í tu lo de 
Registro de esta capital, y a las i 
cuatro de la tarde, por condiucto 
de la presidencia de la Audiencia,! 
el juez de Primera Instancia, doc-1 
tor Montagú, estaba constituido en 
Es t an sabrosa como la mie l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene dp H í g a d o s Puroa 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t rac to F l u i d o de Cerezo Silvea-
el referido Registro girando una | t re . N o hay cosa que presente una 
irisita- I h is tor ia t a l de buen éx i t o en A n e -
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tis is y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Suusoayuda a c o m p r e n -
'der e l lado bueno de l a v ida . E l 
D r . IJ lp iano H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : " H e usado l a Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares u n resultado exce-
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hay m e d i c a m e n t o pa ra c u r a r laa en fe rmedades d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r an t iguas que sean, c o m o e l 
D I Q E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
1JU\ CARCEL, D E MUJERES 
El Secretario de Justicia tenien-
do en cuenta la legislación vigente 
y los usos establecidos, opina que 
e l Gobierno puede y debe ordenar 
que una cárcel apropiada de las qiue 
existen en la Repúbl ica , y ninguna 
mejor entre ellas que la de Guana-
E L NUEVO JUEZ D E L VEDADO 
bacoa, se dedique, exclusivamente, 
a establecimiento penal para muja-1 lente ." Basta una botella para con-
res- j rencerse. L a or ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I nc . , de Filadelf ia , E . U . do 
A. , y l leva la firma de la casa y mar-
ca de fáb r i ca . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
Üe dudoso valor. E n las Boticas. 
N o r m e n i t ó i i i o s 
que por mucho tiempo "Xep-
tuno 19" Y Mercaderes 22, 
sean los únicos lugares en la 
Habana donde se pueia en-
contrar pinturas y barnices 
buenos. 
COMO DISTRIBUIDORES 
PARA CUBA DE LOAVE 
BROS COMPANY. 
quisiéramos que estuvieran 
de venta en todos los esta-
blecimientos d j l giro en , la 
Habana. Pero siendo creen-
cia de muchísimo^ comer-
ciantes que cm Cuba no se 
venden sino Pinturas Bara-
tas, y teniendo la costumbre 
de vender esta clase de pin-
turas, se nos nace difícil por 
supuesto llevarles al conven-
cimiento, ai principio de que 
les convendrá vender estas 
pinturas. Así es que, por 
ahora, no busque esta mar-
ca 
sino en "NEPTUNO 19" 
o Mercaderes 22. 
EIV7AR A. REYNOLDS 
(Distribuidores para Cuba de 
Lowe Bros. Co) 
c 5661 ld-12 
I Q O N T R A l A C A S P ^ 
ITS. B u E M f t s F a r m a c i a s i r 
El Licenciado B a r r a q u é , Secre-
tario de Justicia, visi tó en las p r i -
meras horas del día de ayer al se-
ñ o r Presidente de la República. 
A su salida de Palacio manifes-
t ó que había firmado un decreto 
nombrando al doctor Carlos Ma-
nuel de la Torre y Llóren te , Juez 
del Vedado. Este es un nuevo acier-
to del Presidente, nos di jo el Se-
cretario de Justicia. E l doctor La 
Torre, nieto del preclaro Abogado 
doctor ^edro González Llórente , 
inolvidable entre la aristocracia del 
talento, ingresó en la carrera j u -
dicial por oposición, a la que con-
currieron centenares de letrados. 
Obtuvo el número 1. con muchos 
puntos de distancia del n ú m e r o 2. 
Fué el héreo de aquella jomada en-
tre intelectuales de v a l í a . Sin em-
bargo, no pudo entonces el doctor 
La Torre tomar la primera posición 
qtue por derecho le cor respondía 
por falta de edad; era, en esa sa-
zón, un mozuelo. 
(Su nombramiento de ahora re-
cibirá el aplauso general. Hasta 
sus compañeros de terna, los doc-
torea García Alvaesés y Valle y 
Moré, meritorios también , se ren-
dirán, contentos a la realidad. A l 
doctor La Torre debe abr í rse le paso 
en todas partes. E l Presidente y 
yo acabamos de hacer justicia. 
L a o r i g i n a l y ú n i c a 
l e g í t i m a Leche 
Malteadx 
L a leche sana para 
n i ñ o s , enfermos y los 
ancianos. 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
El prodocto "Hor l ick" es sumamente nutritivo, muy digestible y bien 
proporcionado; por lo que su uso mejora la nutrición de los niños y 
madres que crían. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Vacua 
CUERO MEJORADA CORREA 
MPBOVl 
La Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que más satisfacción da 
durante todo el año. Resistente al máximo. Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
No Importa el clima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L e Industria que usa Correas E L B C T R I C , nunca sufre interrupelonea causada* 
por las correas. Hay dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor» 
Todos los anchoe, doble y sencilla 
^ c n u t b e ¿ V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y C U B A 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
I A J E S T A D : 
E n p r u e b a d e a m o r s incero 
l e o b s e q u i o c o n u n v e r m o u t h . 
E L R E Y : 
G r a c i a s , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o s i e l q u e m e d a s t u 
n o e s " I m p e r o " 
R1VEIRA Y COMPAÑIA L O Q U I E R O ! ! 
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>  frenti 
•irq nn hecho comprobado que las mu-
ípSs envejecen mucho más temprano 
3 o los hombres. Esto da lugar a 
qU v!o infelicidad; con perdón sea 
S c í o a veces hastk a descalabros en 
la vida doméstica. 
Generalmente la culpa es de la 
^vier Es una tendencia natural de 
í r i i u i e r casada el descuidarse de su 
„h d La idea moderna es muy al 
Sntrario de esto; es de que toda 
«J i e r tiene el deber de conservar su 
Svent«d y lozanía por el más largo 
tiempo posible. Se lo debe a su esposo, 
a sus hijos, a si misma, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le t raerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. En los Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hierro Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de señoras. Pén-
alo a prueba. Todas las buenaa 
armacias lo venden. 8 
" ¡ U n a 
p u ñ a l a d a 
— t a l es él agudo 
dolor que causa 
un callo 
Por eso tantas personas usan 
un Parche Blue-jay en el ins-
tante mismo en que se notan 
un callo o una dureza. Bien 
saben que el contacto, suave 
cual terciopelo, del Blue-jay, 
traerá inmediato alivio. 
El medicamento está en el disco 
mismo, ya listo para aplicarse. 
No es necesario medir la can-
tidad; basta poner el parche 
sobre el callo. Protege contra 
el roce del calzado mientras el 
medicamento acaba con el callo, 
en dos días. El Parche Blue-
jay no le impide bañarse. Blue-
jay puede obtenerse como par-
che o en forma líquida, pero 
recomendamos el parche como 
lo más satisfactorio que la cien-
cia ha encontrado. 
Así es que Ud., que no quiere que 
el dolor marque un surco en su 
cara o estropee su airosa aparien-
cia, debería, a los primeros 
indicios de un callo, enviar por 
B l u e - j a y 
D e ven ta en todas las bot icas, farmacias y d r o g u e r í a s . 
P ida al bo t i ca r io " B l u e - j a y " 
iminiiiii 
R E I N E ras C R E M E S 
úTlarccO/Z/osa Crema efe C%e//eza. 
c/ncf/spensaó/é p a r a el tocador 
ESENCIA. J A B O N . LOCION. POLVOS, ARREBOLS, 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA,¿TC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s . Fé l ix LEROYa.C-*, A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
E L R E M E D I O 
« fe j a r m m 
s 
I A 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a la i n d i g e s t i ó n aguda, ac idez d e e s t ó -
m a g o , a c e d í a s y do lo res es tomacales . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
de i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 " 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son conocidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio "55" prodúce mát rápido alivio 
«i te toma en medio vaso de agua calientes. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
i a n a 
I A 
lAS 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
N o hay nada tan bueno para los padecimientos de la oiel y 
«1 cuero cabelludo de los n i ñ o s como el U n g ü e n t o Cadum. E l 
uso de este remedio maravi l loso proporciona descanso y un 
s u e ñ o t ranqui lo a los p a d e c é n de afecciones de la piel, g u i t a 
«1 instante la p icazón y es m u y calmante y c i ra tnzan te don-
dequiera que la piel r s t é i r r i t ada o inflamada. Con el uso del 
U n g ü e n t o Cadum puede evitarse mucho sufr imiento , pues es 
t u e n o para el eczema granos, ronchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpull ido, 
^ostras. v e s í c u l a s , cortaduras, quemaduras. 
C A S O S Y C O S A S t 
LO QUE NO CUESTA, PRIMERO 
En un pueblo, cuyo nombre 
ahora no recuerdo bien, 
entre otras cosas había 
un antiquísimo hotel 
de madera, que de viejo 
ya se quería caer. 
Si sucio estaba por fuera, 
por el interior también 
imperaba el abandono, 
dando idea todo él 
de una pocilga indecente 
de basura y hediondez. 
Los mosquitos y las chinches 
estaban allí en su ley; 
las cuevas de los ratones 
veíanse por doquier 
y el polvo y las telarañas ^ 
dábanle más lobreguez. 
Un día el dueño, cansad 
de todo, quiso vender 
y no falüo quien al punto 
cargara con el hotel 
dando lo que le pidieron 
—que poco dinero fué.—>. 
A penas el sustituto 
se hizo cargo, tuvo a bien 
realizar ciertas mejoras 
que "a su manera de ver" 
eran algo necesarias. . . 
y lo que dispuso ved: 
"Que los huéspedes no gratos 
se mudaran de una vez; 
que aquellos que se quedara?» 
se abstuviesen de boser 
y que no jugara nadie 
un kilo en todo el hotel. 
Y por si fuera esto poco, 
ocurriósele después 
vestir a los camareros 
de uniforme, con lo que, 
¡claro es tá! , más se notaban 
la basura y la hediondez. 
Y cuando le preguntaban 
que si no pensaba hacer 
mejoras al edificio, 
que las requería, y bien, 
siempre decía lo mismo: 
"Calma, calma, ya veré" . 
Sergio ACEBAL. 
L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S 
E T E R G E N T E , c o m o n i n g u n o , y m á s e x -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o q u e t o d o s , 
e s y e s t á e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
Q u e h a g a f r í o o 
c a l o r , q u e h a y a 
t V A P O R A T E D * 
NET WEIGHT 1 POONO 
t o r m e n t a o n o 
l a h a y a , 
F L O R A L I A M a d r i d 
POR LA SALA D E LO CIVIL DE E S T A AUDIENCIA 
S E HA DICTADO UNA IMPORTANTE RESOLUCION 
QUE VIENE A A C L A R A R UN PROBLEMA JURIDICO 
J A M A S 
S U F R E A L T E R A C I O N 
La valide? de las sustituciones hechas en Cuba de los 
poderec otorgados en el extranjero son v á l i d a s y eficaces 
Se piden 14 a ñ o s para Manue l Cruz, por falsif icador 
EN E L SUPREMO 
RECTRSOS SIN" LUGAR Suárez Argudin, en causa por in-
La Sala de lo Criminal del Tri-1 fracción del Código Electoral. Po-
bunal Supremo ha declarado sin I uente AzcArate. Letrado Tour iño . 
lugar el rocueso de caíación Ín te r - ) Audiencia de la Habana.—IJa-
puesto por el procesado José ad 
nio Cr^, po ViJla, chauffeur vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
cendenó a la pena de 2 años, 11 
meses y 11 dí/'S de presidio correc-
cional como autor de un delito do 
hurlo con la agravante de astucia. 
Dicha Sala |ha declarado sin lu-
gr.c el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por el 
procesado Ernesto Fe rnández Bal-
boa, Que usa además los nombres 
de Angel Blanco de los Reyes Ga-
\ i l án o Angel Blanco Palenzuela, 
empleado vecino de esta Capital, 
contra el fallo de la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Hahana. que lo condenó a la pe-
fae] HeHrrero Herreras, en causa 
por lesiones. Ponente Palma. Letra-
c.o Eduardo L . Figueroa. 
Audiencia de la Habana .—César 
Lanoso Valdés, en causa por im-
prudencia. Ponente Rabell. Letra-
do Antonio B. Ainciart . 
Sala «le lo Civil 
Audiencia de Santa Clara.— -
Magdalena Grau contra el Ayun-
tamiento de Sancti Spír i tus . Po-
nente Menocal. Letrados Macla y 
Pina. i 
Auc'iencia de l a Habana.*—Angel 
García contra el Estado. Ponente 
Fdelmann. 'Fiscal Vidaurreta. Le-
trado (¡arcía. 
Audiencia de la Habana-—La 
Empresa Marít ima de Cuba contra 
la Insular Enginering Company. 
na de 2 años, 11 mesess y 11 días Ponente Vivanco. Letrado Pino. 
do r r i s ión correccional, como autor 
de un deHto de usurpación de fun-
ciones. 
SEÑALAMII NTOS FN EL SI PRU 
MO PARA HOY 
Sala de lo Crfanlnal 
Audiencia de la Habana.—Juan 
Audiencia de Matanzas.—Ohris-
tentcn Farofy contra Bautista Ca-
ñizo. Ponente Trelles. Letrado Ma-
cla. 
Audiencia de Snnta Clara.—El 
administrador judicial de la testa-
mentar ía de José Nazareno contra 
Maflue.'. Diego. Ponente Menocad. 
LcAraV Delfín. 
K \ LA AUDIENCIA 
La -validez, de las sustituciones he-idc Water, colono éste y propietaria 
chas en Cuba de los poderes otor-; aquella y todos vecinos de esta 
gados en el extranjero cudad; autos d . los que el Juez de 
Por una Interesante sentencia | Primera Instancia del Sur declaró 
dictada por la Sala de lo Civi l de con lugar la demanda y condenó a 
la Audiencia de esta Capital, se 
ha resuelto un importante proble 
los demandados a pagar a la onti 
dad actora lí^ cantidad de ^7.930 
n a jur ídico relacionado con la ^a- pesos. 17 centavos, intereses pacta-
Mdez de las sustituciones hechas en dos y costas, ha fallado «onfirman-
j _ i«„ „/ÁQ^00 «tnrp-nrifiK en do el expresado fallo del Juez. Cuba de los poderes otorgados en 
el extranjero; resolviéndose, que. 
a tales poderes no son aplicables 
los preceptos de la Ley del Nota-
riado vigente ' en esta Repúbl ica . 
f ll 
E l asesinato d<> M|lfo Zarza 
La Sala Tercera de lo Criminal 
suspendió ayer para el próximo 
lunes, la cont inuación del juicio 
sino que son perfectamente vál idas ^ ^ t J ^ ^ T ^ P ^ ^ ! ^ 
y eficaces las sustituciones hechas ' 
ante Notarlo de esta República, 
mediante la protocolización en bu 
archivo del poder do que se trate. 
V Í C T I M A 
El robo de la caja de cauduien 
Continuó ayer ante la Sala Ter-
cera de lo Criminal , el juicio oral 
de la causa seguida contra José 
Antonio Garrastazu, ex Jefe de la 
Policía Municipal de Aguacate, ^ 0 \0 sea usted del reuma, d 
Luis Morales y Prudencio Jorge co- fiéndase contra sus ataques, contra 
mo procesados y* como acusados lSiiS tremendos dolores y contra lo 
Ramón Mart ínez, \Félix Elej ¿ de. 
D E F U N C l O N á S 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 10 del corriente mes: 
Silvia González, de la raza blan-
ca, de nueve meses de nacida. Va-
lle 6. Infección intestinal . 
Cándido VaTdés, de la raza blan-
ica. de sesenta y cuatro años de 
'edad. Rosa Enr íquez 12 9. Neo-
Iplasia. 
Antonio Pérez , de la raza blan-1 
lea, de veinte años de edad. Real, I 
Puentes Grandes, 57. Tuberculosis! 
pulmonar. 
Agvedo Hernández , de la raza 
| blanca, de cincuenta y siete años 
de edad. Hospital Calixto G a r c í a . ; 
j Enteritis c rón ica . 
Georgina González, de la raza 
blanca, de nueve meses de nacida. 
Hospital Calixto Garc í a . Castro 
coli t is . 
José M . González, de la raza 
blanca, de ocho m^ses de nacida. 
Vives 160. Castro coli t is . 
Cris tóbal M . Hernández , de nue ^ 
ve meses de nacida. Casa de Be-! 
neficencia. S a r a m p i ó n . 
Jorge Maza, de cuarenta y seis 
años de edad, de la raza blanca. > 
Encarnac ión 5. Suicidio por arma j 
de fuego. 
Rita Benoida. de la raza blanca, • 
de setenta y cinco año¿> de edad. • 
iío&pital Calixto García.. Hemorra-i 
gla cerebral. 
Wifredo González, de la raza 
blanca, de tres años de edad. Ca-! 
sa de Beneficencia. Sarampión . 
María G. Cowley, de la raza 
blanca, de sesenta y siete ^ños de 
edad. Chá"ez 17. Nefritis cró-
nica . 
América Méndez, de la raza blan-
ca, de veintinueve años de edad. 
Glor;a 214 Laringit is tuberculo-
sa . 
Tomás Br lñas , de la raza blanca, 
de seis años de edad. Quinta de 
Dependiente... Lesión orgánica del 
ce razón . 
Eduardo López, de la raza blan-
ca. d« cuarenta años de edad. Dt 
perdientes. Insufictencla aó r t i ca . 
Ofelia del Monte, de la raza 
1 lanca. de dleciséi i años de edad. 
C.'.'^da Bejueal. Grippe. 
Ivot'tndo Alema, de la raza o'an-
ca, de dos meses de nacido. Arro-
yo Naranjo. A trepsia. 
Dionisia J - t rnándcz , mestiT-í, de 
sesenta aften de edad. A l t a r n b i l . 
Arter io esclerosis. 
LeopoLa Santoña , de la raza 
bl-mca. d'.' sesenta y ocho años de 
edad. San Lázaro 9 2 
ulciosa. 
C O N S E R V A 
EL CABELLO 
A S E A D O Y 
A L A M O D A  
F l o r e s 
A r t i f i c i a l e s 
Diez cajas conteniendo más de 
mil estilos de flores artificiales 
francesas acabamos de recibir. 
La extensión y variedad del 
reducido precio que ofrecetno* 
no son para dichos y sí para 
verlos. 
Háganos una visita y se con-
vencerá de cuanto le décimo*. 
L i M U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
Neptuno y Campanario) 
A l t . 2 8 A b r i l . 
a w l 
1 0 C T I , C N B U E N A S 
F A R H A O A f ' S E K M s l 
i:ecnrren un0s dependientes de co-
mercio 
En los autos del juicio de ma-
yor cuantía seguido por Juan y Do-
mingo Barnetohe y Echevar r í . tle-
pendientes de comercio vecinos de 
Hsta ciudad; contra los herederos 
o causahabientes de Mart t ín B i d é - | Penas que solidta el FLscal 
garay Di tour ; ñutos en los cuales; 14 aiios, S mt í eS y 1 día de ca-
el Juiz de Primera Instancia del dena temporal, por falsificación de 
Norte dict<7 sentencia declarando; billetes de Banco, para el yroce-
trico, Félix y Juan Antonio Medi-
na, por el asesinato de Mito Zarza 
ocurrido en Campo Florido. 
Xo hubo falsificación 
Aceptando la tesis del Dr. An-
tonio I . Groso García, la Sala Pr i -
mera de lo Criminal ha absuolto 
al procesado Fernando Riero Jor-
das, para quien solicitó el Fiscal 
14 años . 8 meses ay 1 día de tader^ 
temporal, por falsificación de bille-
tes de Banco. 
sin lugar la demanda, la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-Admi-
nlstrativo ha i evocado ese fallo y, 
declarando con lugar en parte la 
demanda, condena a los demauda-
dos a pagar a Juan y Domingo Car 
netche 19 57 pcso.s y 1.720 pesos 
33 centavos, respectivamente. 
Reclama una Compañía Coopera-
t iva 
La propia Sala, vistos los autos 
sado Manuel Cruz Masid, sujeto 
que en unión de otros individuos 
falsificaba hábi lmente pap^l mot-
neda de los Estados Unidos de a 
pesos y luego lanzaban al mer-
cado, poniéndolo en circulación. 
1 año y l día de pris ión correc-
cional, por imprudencia temeraria 
de la cual resul tó homicidio, para 
Manuel Nazubal Calero. 
Igual pena, por idéntico delito. 
del juicio de menor cuant ía seguí- para Carlos González, 
do por la Compañía Cooperativa I 4 año.1* 2 mcse>s y 1 día de pre-
F l in l Glass Company contra García sídio correccional, por hurto cuali-
Capote y Compañía, ambas del co-
mercio do esta plaza, asunto en el 
cual el Juez de Primera lós tanc ia 
del Oeste dictó providencia tenien-
do por parte al Procurador Sr. To-
m á s Granados a nombre de la par-
le demandada, ha fallado confir-
mando la resolución del Juez. 
Pieito del Banco Demetrio Cóido-
va y Ca. , 
Por úl t imo dicha Sala, viatos lo» 
autos del juicio de mayor cuant ía 
promovido por la entidad "Deme-
t r io Córdcva y Compañía, banque-
ros, contra Emilia van de Water 
Lambden y J u / i A. Solberg y Van 
ficado por el grave abuso de con 
fianza, para el procesado Marcos 
Vol iner Glano. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, per rapto, para 
Gerardo Aulet. 
La misma pena, t ambién por rap 
to, para Yanotlno Ilanola. 
S años, 6 meses y 21 dí^s de pre-
sidio correccional, por robo, para 
Manuel Peña Cruz o Juan Ramos 
Peña . 
Y 300 pesos de multa, por hurto 
cualificado por la doble reinciden-
cia en grado de tentativa, para Ma-
rio Pérez Sierra, 
José Canuto y José Ma. Vega, con 
motivo del robo de la caja de cau-
dales del Ayuntamiento d^ Agua-
cate. 
El juicio, que comenzó cerca de 
las cinco de la tarde, se prolongó 
hasta mucho después d>3 las horas 
de audiencia, suspendiéndose para 
continuarlo hoy, a las dos. 
Hnbeas-Corpus 
La Sala primera de h) Criminal 
declaró en la tarde de ayer sin lu -
gar el recurso de "Habeas-Corpus" 
establecido por el Dr. Garcilaso de 
la Vega a favor de los procesados 
Pablo Hernández y Rafael León 
Aeosta, acusador de haber dado 
muerte do manera alevosa a la 
Srita. Cándida Casado, hecho ocu-
rrido en Ja carretera de Bauta. 
Sli.ÑALAMTF.N TOS I A LA A l -
|)I1}N< IA PARA HOV 
Sala Primera 
José Gómez, por hurto. Defen 
sor: Dr. Giberga. 
Jorge Duran, por falsedad. De-
fensor: Dr. Pór te la . 
SmIí!. Seeunila 
Juan Mart ín, por hurto. Deten 
sor: Dr. Areces. 
José Coello, por lesiones. Defen 
sor Dr. Pór te la . 
Feluviges González, por dispa-
ros. Defensor: Dr. Mar i l l . 
Won Lap, por injurias. Defen-
sor: Dr. Vaklés. 
Sala Tercera 
Francisco Rivera, por lesiones. 
Defensor: Arrechca. 
Heliodoro Pérez , por estafa. De-
fenaor: Dr. Sainz Silveira. 
José Martínez, por hurto. De-
fensor: Dr. Nieto. 
Miguel Celf>ijs, por estafa. Dc-
femsor: Dr. Galeana. 
Ildefonso Domínguez, por estafa. 
Defensor: Dr. Zaydín. 
Sala de lo Civi l 
Audiencia.—Pablo Truj í l lo , con-
tra D t c i t t o Presidencial. Conten-
cioso Administrat ivo. Ponente Es-
cobar. Procurador Cárdenas . 
gur .—Miguel García contra la 
Sociedad R. L . Muñoz y Compa-
ñía. Mayor cuantía . Ponente Esco-
bar. Precuradoros Villaverde y 
Granados. 
Este.—Recurse< de amparo pro-
movido por Mai ía Josefa Govel Can 
tero a cons. del declarativo de ma-
yor cuantía por la Habana Compa-
ñía de Fianzas contra Luis Gonzá-
lez. Incidente Ponente Escobar. 
Procuradores Miranda y Vega. 
Alnendares.—Diligencias prepa-
ratorias de la vía ejecutiva Lasford 
Nulter contra Juan Gómez. Menor 
cuant ía . Ponente Escobar. Procura-
doies Reguera y Blanco. 
Es t e .—José Alvar tz contra^ M . 
Ycbra. Menor cuant ía . Ponente Es-
cobar. Procuradores Illas y Pardo. 
Letrados Alvarez y Carrera. 
Alrn.endares.—Sociedad C ó b r a l o 
ra S. A., contra la Sociedad ^Arias 
y Gonz^l^z. Mayor cuant ía . Iirci-
dentt. Ponente Escobar. Ross. 
Su r .—José Viñales. tercería de 
dominio, contra Carrillo y Laguar-
dia. Mayor cuant ía . Ponente Agos-
ta. Prccuradores Visó y Mira'nda. 
Marlanao*.—Oompañía Azucare-
ra Central Toledo, contra Manuel 
Remesar, sobr- impugnación. Ma-
yor cuan t ía . Ponente Escobar. Le-
tiae'os Sabi y Plazaola. 
Este.'—Manuel Linure>i contra \ Q . 
Compañía Azucarera de Cubo y L i -
cio-era Cubana. Mayor «uiantía. Pro 
curadores Meiu-udez. Granados. Le-
trados Bermú lez y Fernández . 
Hortensia Torres, de la raza ne-
gra, de veinticinco años de edad. 
San Anastasio 33. Bronco-neu-
Anemia p e r - | m o n í a -
j Secundino Valdés, mestizo, d< 
Josefa Pérez , de la raza blanca, ¡cincuenta y cuatro años de edad, 
de sesenta y cuatro años de edad. San Miguel 22 8. Tuberculosis pul-
Carmen 76. Neumonía . monar. 
Victoria Valdés. de la raza blan- Juana Arango, de la raza blan-
ca, de ochenta y cinco años de ca, de treinta y tres años de edad. 
^ ^ . . ^ 1 8" J ^ ^ J ^ l / L ? edad. Sitios 93. Arter io esclero-| Hospital Las Animas. Meningitis 
simple. reumát ico . Ant i r reumát ico del doc-tor Russell Hurts. de Filadelfia, y _ 
verá cómo le conviene. E l reuma de 
todas clases, do todas formas, s« j 
combate con éxi to, con Anti r reu-
mático del doctor Russel Hurts, d<? 
Filadelfia, que se vende en todas 
l a ' boticas. 
A l t . 2 jn . 
S a n a t e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. excIusivamenUi. 
Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
j f m V V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a la c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS» 
o 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las 
fuerzas perdidas. Esta preparac ión 
es una combinación de extracto 
concentrada de malta lacteada con 
glicorofosfatos y extremadamente 
agradable al paladar. 
A l t . 
E l M o b i l i a r i o d e S u O f i c i n a 
/ ^ O N f r e c u e n c i a , d i s t i n t a s m a r c a s d e m u e b l e s , p a -
^ r e c e n i g u a l e s y s o l o e l o j o e x p e r t o d e u n e b a n i s -
t a p u e d e n o t a r l a d i f e r e n c i a a l a s i m p l e v i s t a . 
P e r o c o n s u l t e c o n a l g u i e n q u e u s e m u e b l e s c o m -
p r a d o s a n o s o t r o s , y a s e a n d e m a n u f a c t u r a l o c a l o 
e x t r a n j e r a y s u r e s p u e s t a n e c e s a r i a m e n t e s e r á d e u n 
1 0 0 p o r c i e n t o s a t i s f a c c i ó n . 
L a s e l e c c i ó n d e m a d e r a s , b a s e s m e t á l i c a s , m u e l l e s , 
c e r r a d u r a s , e t c . , d e b e h a c e r s e c o n e x t r e m a d a c a u t e -
l a . S o l o l a m a d e r a b i e n c u r a d a s e d e b e u t i l i z a r , a c o -
p l a d a c o n u n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n d e l a m a n o d e 
o b r a , p u e d e n p r o d u c i r r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
s e r v i c i o . 
V a l d r á l a p e n a q u e i n s p e c c i o n e U d . n u e s t r o s m u é - , 
b l e s d e o f i c i n a , a n t e s d e c o m p r a r e n o t r a p a r t a 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
P A G I N A S L w D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 12 D E 1923 
ANO X C H t 
H A B A N E R A S 
iBarcíx S u t o j Cía.- T^ilif- ^-5991, &tnlro'$T\vabo. ^eUgrafo: • ' S l a b - T C a b a m . 
Una conferencia hoy. 
Del doctor Jorge Mañach. 
L a dará el joven compañero, tan 
culto y tan talentoso, en los salo-
nes de la Sociedad Económica. 
He aquí el tema; 
DEL DIA 
SESION ACADEMICA 
EN ZaA SOCrEDAD ZCONOÍIICA 
—Crisis de la alta cultura en 
Cuba. 
E l doctor Fernando Ortiz, presi-
dente de la docta corporación, se 
sirve invitarme. 
Agradecido a la cortesía 
MARTI 
DIA S E MODA 
Ncche de zarzuela. t E a Bruja mi tocaya la Soler, María 
Tendremos hoy en Martí. Silvestre, Navarro Sola y Joaquín 
Se cantará L a Bruja, la vieja y: Va^e. 
siempre bella creación de Chapí, fa- Radiante de animación aparece-
„ . , , , . rá. como siempre los viernes, el co-
vorita del publico de otros días. de santacruz. 
En su desempeño tomarán pnne - MifiíJU| los Mosaicos, 
pal parte el tenor Cayetano Penal-1 F] género de moda 
ver y la Aznar, la bella y sugestiva" un nUevo couplet con el título de 
Pilar Aznar, cuyo beneficio, dispues-i Diablillo tentador cantará la genti-
to para el miércoles próximo, pare-:lísima Consuelo Hidalgo, 
ce llamado a ser un acontecimiento. Y la matinée del domingo. 
Además, entre los intérpretes dej Llena de atractivos. 
E X E L A N G E L 
ZiA BODA DE ESTA NOCHE 
guta, cuya boda se celebra esta no-
che. 
Las invitaciones, que suscriben 
Ante el ara. 
Con la fe de su amor. 
Unt parejita simpática, la seño- los pa(lres de los novlo¡. he. 
rita Mercedes Queipo y el joven ,,has para ias nUeve y media, 
doctor Francisco Muñoz y Rodrí- Será en el Angel. 
NOCHES D E L P R I N C I P A L 
FUNCION DE ABONO 
Una obra nueva. I Su autor, el culto literato Ma-
Desconocida en la Habana. nu«d Carvalleda Ortiz, que se en-
Es la que con el título de Una cuentra entre nosotros, ha dirigido 
muior de temple se estrena esta personalmente los ensayos. 
noche en el Principal. | La función es de' abono. 




El mismo programa de anoche, al 
empezar la nueva temporada, se re-
pite hoy. 
Campoamor dará hoy en las tan-
das elegantes la exhibición de la 
grandiosa cinta L a Sin Ventura por 
úlTim-a vez. 
Trlanón. 
Es día de moda. 
Se estrenará la cinta de Warner 
Bros titulada Mi mujer y yo por 
los notables artistais John Riche e 
Irene Rich. 
¿Qué más? 
L a fiesta del Lido Venlce v m 
función gallega del Nacional. 
Temas que me reservo. 
Para la otra plana. 
J p a l a i s 6 e l a j í í o ó e 
r e c i b i ó © u n a n u m e r o í a c o l e c c i ó n 6e modelos 6e 
V e s t i d o s ^ S o m b r e r o s 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
* NO HAY MAS PURA 
N u e s t r o s A c i e r t o s 
K n a O f e r t a ^ E s p e c i a l i D e n t r o 6 e l a V e n t a 6 e ' J u n i o 
y e s l l 6 o s 6e W a r a n ó c l ^ l a b a t i s t a i n g l e s a 
L a oferta de hoy es ajena al ca- Se trata de unos vestidos de mu- Damos unas referencias gráficas 
rácter de la Venta de Junio. cha utilidad en estos días de verano, para mejor establecer un juicio. 
Expliquémon s. Son propios para la playa, sports, Y al pie de cada uno de los cinco 
oficinas, compras, paseos, excursio-, modal s que mostramos, unos pre-
ñes, temp' radas en los balnearios, cios que han de causar agradable 
viajes; para estar en casa, para ir asombro. 
de vis i ta . . . En fin, el vestido más Dentro de la magnificencia, ex-
socorido, por su simplicidad, como tensión e importancia de nuestro 
a didad y frescura, en .̂stos largos y Departamento de Vestido» de Seño-
calurosos meses del verano. ra, estos trajes de warandol y ba-
Pero esta oferta especial de ves- Y son muy bellos. Sujetos a los tista inglesa son una nota de alto 
tide s de warandol y de batista in- dictad s más interesantes de la mo- sentido práctico, económico y de fi-
glesa tiene un significado y una bo- da actual. neza. 
nificación extraordinai ios. Supone Todos de colores enteros, con de- L a última y más tj/ata impresión 
una ventaja dentro de la venta ge- licados y graciosos adornos en ma- se consigue con una visita a nuestro 
L a Venta de Junio sigue en pie. 
Durará, como hemos prometido, to-
do el mes en curso. 
Ella, es sabido interesa a lodos 
y cada uno de los araculos de 
casa. 
neral teriales lavables, bien surtido departamento. 
1 
fresé 
tos que e s t a m o s ven6len6o a 
prec io s s u m a m e n t e reduc idos 
L E . O X J M O N T 
"prado 8 8 ^ s u s u c u r s a l de " p r a d o 9 6 
Modtdo A.—Vestido de waran-' almendra, r s a y 
dol, con calados a mano en el fren- $3.95. 
te de la blusa; cuello, bolsillos y 
terminación de las mangas ribetea-1 Modelo C ' — Vestido de batista 
Precio terminación $t las manga». Colo-
ras lila, azul pastel y fresa. Precio 
$6.00. 
dos del mismo género en color blan-j inglesa, con bieses blancos del mis-
co. Colores azul pastel, verde al-j mo género y una hebilla de fantasía Modelo E.—Vestido de warandol 
mendra, pan quemado ŷ  "beige". en el frente. Colores salmón, azul de color entero con una franja blan-
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
ROMA 
Pr $2.75 
A L P A S A R P O R L A E S T A C I O N D E R E T A M A L U N 
T R E N D E V I A J E R O S , A Y E R S E A R R O J O A L A V I A 
L A E S P O S A D E L J E F E D E L A C I T A D A E S T A C I O N 
Dos merecidos ascensos en el personal de tráfico de 
los Ferrocarriles Consolidados. Un coche motor se m o n t ó . 
ayer sobre el tope llegando al a n d é n . — O t r a s noticias. 
Otra beatificación «e ha celebra-
•do en el Vaticano con la misma «o-
lemnidad que la del Beato Antonio 
María Giannelli. 
Ahora ha sido al venerable Vi-
cente María Strambi al que se han 
dado los honores de la beatifica-
ción, también como el Beato Gianne-
lli italiano y Obispo durante los 
días en que en Italia fué la Iglesia 
tan perseguida, en los tiempos re-
vueltos de los comienzos del sig o 
I X ; el santo Obispo de Macerata 
fué un verdadero confesor de Cris-
to, sufrió por la causa de la Igle-
sia persecuciones y calumnias y su 
vita es un asombro de austeridad 
y celo apostólico; perteneció a una 
Orden religiosa muy observante: la 
de los Pasionistas, y fué siempre 
un fervorosísimo Hijo de San Pa 
blo de la Cruz. Nació en 17 45. y 
murió en 1S24, en el Palacio del 
Quirinal. residencia entonces de lo? 
Pontíf ices. Hallábase en aquelle, 
ocasión enfermo de gravedad el 
Papa León X I I . y el Prelado de 
Macerata ofreció su vida por el Pon 
tífice. E l Señor aceptó la ofrenda 
generosa: el Vicario de Cristo vi-
vió y Vicente María Strambi su-
bía al cielo. 
Pronto se manifestaron los mil-a-
grotí que Dios obraba por su inter-
cesión, y se decía y después se pro-
bó que ya en vida hizo milagros y 
tuvo singular don de profecía, anun 
ciando la muerte a algunas perso-
nas u otros sucesos /ae luego acae-
cieron-
En Macerata se venera la mila-
grosa y preciosísima imagen de 
Nuestra Señora de la Misericordia, 
(uyo santuario es una joya de «r-
te. 11? muy grande la devoción l'.lf 
a la V rgen Santísima profesjn i f 
hablantes de aquella reglón, y el 
sanio Obispo se distinguió sien.pra 
por su amor a la excelsa Señora. 
Esta Imagen de la Virgen de la 
Misericordia fué coronada por el 
Cabildo Vaticano en 1721, y en 
época xnás reciente por S. E . el Car-
denal Taocl, como Legado del Inol-
vidable Pontífice Benedlxto XV, de-
votísimo de la Santísima Virgen-
Corrían en los primeros años del 
siglo X I X los días turbulentos de 
la invasión napoleónica. Derrotado 
ya el coloso del siglo que había lle-
vado antes prisionero al gran Papa 
Pío V I I , y siendo ya contrario to-
do a las armas de Bonaparte, aun 
luchaba su cuñado Murat contra los 
austríacos, vencedores éstos en la 
batalla próxima a Macerata, temí? 
6c el s^que opor las tropas derrota-
das, que tenían que pasar por la 
ciudad. Todo lo humano estaba 
perdido; pero el Beatp Strambi pa 
Modelo B.—Vestido de magnífi-
ca batista inglesa, bordado alrede-
dor del escote con hilos lavables 
matizados. Colores blanco, verde 
T o s R e g a l o s ? l a s f i e s t a s O n o m á s t i c a s 
Dicho ya, en días pasados, lo icen ser tratados por la pluma flui-¡clonado las cosas mas peregrinas, 
que interesa a cuantos se disp ngan ! da de un escritor preciosista. prácticas y útiles, con que rega-
a regalar cosas de gusto, de utilidad i Y así las carteras, ins envases de jarles en el día de su :ante. 
y de toda clase de oportunidades, so- las esencias más ricas, Us abanicos, No se tenga del niño un foncep-
lo nos queda reiterar a todos los in- ¡los pañuelos . . . to ajeno a la sensibilidad de los ma-
teresados en la oferta que se deten-1 Pero como a las personas de buen .yores. También el niño agradece, y 
gan unos momentos a contemplar el ! gusto nos referimos, a aquellas que ! más tal vez que los hombres y las 
muestrario de artículos que expone-1 del arte, la elegancia y la distinción mujercs, c| regalo traducido a ves-
mos en las dos vidrieras de San Ra-¡tienen un sentido muy fino y bien i tido, a sombrero, a adorno y con-
orientado, creemos decirlo todo invi- fo,.^ Este buen sentido de los niños 
pastel, lila, rosa, maiz y blanco. Pre- |ca, del mismo género, rematada por &6 dos horas en oración ante la Vír-
elo $4.90. bordad s a la cadeneta en hilos la-
vables. Cuello blanco combinado 
Modelo D . — Vestido de batista con la franja del frente. Colores 11-
inglesa, con preciosos bordados de la, azul pastel, fresa y rosa. Pre-
trencillas lavables en el frente y la ció $6.25 
Ascensos en el personal del tráfico dríguez, doctor Fernandez Ros, En 
de los Unidos .mona; Javier de Varona y familia fael. 
rlque Carmena; doctor Pastor Car-' £n unaj artículos de caballero. I tándolas a la c bservacion directa. es grato al interés de los padres. 
En la otra, artículos de señora. Ha sldko autorizado el ascenso ros; Armando Rodríguez y Zayas del señor W . Dun a Auxiliar del Bazán. Ciego de Avila; Napoleón 
Agente Comercial; el señor Dun Casanova; Isorberto Martínez y fa Son tantos, tan variados y tan 
era Superintendente de Tráfico millares; José María Cabrera, al- bellos todos los objetos expuestos, 
Así, por la misma razón, el lindo 
mueble; las camitas de maderas es-
maltadas, los canastilleros, las si-
llas higiénicas, los corralitos, los co-
ches de mimbre, los mil utensilios 
que son todo el ambiente, la como-
Y cuando el regalo es a un niño j j j j v cj encanto de los niños 
ñor Abígail Escandon. antiguo y rtódlco "La Opinión" de aquellai si nos detuviéramos en descrip- ¿n0 a(iquiere el obsequio la mas al- ' , ' , 
competente empleado. villa. Cárdenas: Feliciano Ale- c¡ones particulares, aun eligiendo al ta virtud afectiva? P qUe regaIa * Un n,n0, * 
Auxiliar Hel Distrito Habana de i valdp municipal deaquel lugar. | no nos determinamos a hacer jNt . 
los F . C . Unidos y ese puesto 8e-'Central "Preston": señorita Rosa ^ rí.rniT1í.ndación escecial de al-' , a • 
rá ocupado por el jefe de Despa-: Rosa Batista. Guftntanamo: Nar- una recomendación especial ae ai chas Antonl 
cbadores de los mismos F . C . se-:^ls» Vidal, Administrador del pe-¡ guno de ellos. 
Tenemos el orgullo de esperar que 
su fallo nos sea favorable. 
i Y LOS NlfiOS? 
muchos Antonios y mu-
ntonias entre ellos? 
gen de la Misericordia, y salió anun 
ciando que la Virgen salvaba la 
ciudad, cómo en efecto ocurrió. 
L a ceremonia de la beatificación 
fué muy interesante: a ella asistie-
ron varios miembros de la familia 
Straftibl, personas reales, nobleza y 
diplomáticos y mucho público; los 
Pasionistas ocupaban sitio preferen 
te. 
Allí se hallaba también Pedro 
Salanl, que cuando tenía diez y sle-
e8a' te meses, en 1895, fué curado pro-
digiosamente por intercesión del 
Beato de la difteria, y estando ya 
en trance de muerte, y este es uno 
de los dos milagros aprobados para 
su beatificación. 
E l Padre Santo bajó también al 
Vaticano «n la misma forma que 
describimos en la beatificación del 
Beato Glanelll. 
Nuestro amadísimo 'Padre el Pa-
pa Pío XI dlee la Santa Misa fre-
cuentemente ante miles de peregri-
nos que llegan a Roma. Ultlmamen-
„ particui 
Ambos ascensos ran ŝldo muylgr ía ; el arquitecto oi-ge L a m o n . KaKriamo^ de extendernos en 
bien recibidos por ^us compañeros Central "Fran^sco"- Ramón Ro- fzar. habríamos de extendernos en 
y al felicitarles a ellos, felicitamos driguez y familiares. Gibara: Ma largas consideraciones 
a los jefes que han Intervenlio en^iía Ga-rrldo y familiares. Sanctl 
ecas designaciones por el aciertoI spírltus: Manuel Palacios. Santia 
que han tenido. go de Cuba: el Inspector de comunl 
odclon^s Rafael IVila. Bayamo: 
E l Vice presidente de los Ferroca-'Luig Gansillo. Matanzas: 'Ssperan-
mieg uonsoiioaaos ••expreso Za Ortiz y su señora madre; Eml-
Llmitado" Uo Pelaez; doctor Miguel Loreüo 
f hijo. Jovellanos: Simón Gotti. 
Anoche, por ei tren 1, "Expre-I ^ u ^ t a s : Ingeniero Conrado Mar-
eo Limitado" en el coche-saion ! ^nc!í • 
"Caonao" del F . C . iiel Norte ows 
Cuba, regresó a Ciego de Avila el ''n Comisionado de las CorporacTo-
Administrador General de esos Fe- nes Económica* 
rrocarrjies y Vicepresidente de los 
C Consolidados señor Oscar E1 áott0T Ju Machado llegó 
Alonso, acompáñalo do sus familia ayer de victoria de las Tunas, co-
i hilslonado por las Corporaciones 
T- - . • Económicas de aquel lugar para 
«-na dama se arroja a la vía al pa- csstionar de los Poderes Centra-
sar un tren les ciertas obras que se estiman ne 
cesarlas. 
La señora Gregorla Reyes, "spe-
s» dél jete de la Estación de Re Viajeros qne llegaron 
tamal, señor Romay, se arroja u 
'a vía en ios momentos «n que cni Por distintos trenes llegaron de 
zzha. el tren extra de viajeros nú- Ci^nfuegos el ex-«enador Manuel 
cero 71, con dirección a Coliseo. Klvero; O. Colll y familiares. Ma 
De su cadáver se hizo cargo la Unzas: Antonio Lafau; Ricardo Ro 
Siendo así, no procederíamos con 
buen tacto si no dijésemos que pa-
a los padres, a todos los familiares. 
Piensen todos en lo conveniente 
Hay chales estampados que mere- i ra los niños también hemos colee-1 que es un regalo a un niño. 
ANTONIO, LUIS, JUAN, GUILLERMO, PEDRO, PABLO 
Conviene recordarlo. Mañana, sábado, San Antonio de Padua. 
Pero el 21 e$ San Luis; el 24, San Juan; el 25, San Guillermo y el .̂ 9, San Pedro y 
San Pablo. 
t í q u l n a le 5 . R a f a e l y M a u l l a 
NO P I E R D A L A 
O P O R T U N I D A D 
de lucir un elegapte calzado, 
y gastar poco a la vez. 
Esto lo consigue usted, seño-
ra comprando en la peletería 
T R I A N O N 
No se nos podrá tildar de fa-
tuos a Ihablar del tema que desa-
rrollaremos hoy, pues nada ha-
bría mas injustificado. Solamente 
nos mueve el desea le comunicar 
a nuestras lectoras la satisfac-
ción que sentimos, viendo como 
nuestras inigualables cotizaciones 
merecen la mas entusiasta acep-
tación . 
Debemos mencionar de una 
manera especialísima, el formida-
ble éxito obtenido por nuestra 
Venta-Dádiva, y de ella hacer rc-
ítiltar todavía un artículo: el 
GUARANDOL de 43 c 
Realmente, no debem's extra-
ñarnos de estos triunfos; todo lo 
que vende " L a Filosofía" ahora, 
"como siempre", es de primera 
calidad, y j»1 publicar "y hacer 
buenos" unos precios propi' s de 
artículos dudosos, el resultado no 
puede ser otro. 
Este GUARANDOL. a 43 c. 
no debíamos venderlo; imparcial-
mente, la amable lectora conven-
drá con nos- tros que tal cotiza-
ción es absolutamente impropia. 
Mas, la explicación es bien sen-
cilla; en esta tela, " L a Filosofía" 
mas bien que sacrificar su ganan-
cia hasta el último esntavo, quizá 
pierda dinero, pero es su deseo 
que cualquier mujer, por poquí-
simo numerario que posea, pueda 
hacerse un vestido de este precio-
so GUARANDOL, cuyo corte va-
le $1 .29. Una tela tan fina, en el 
color que usted desee, por tan po-
co dinero, nos atrevemos a afir-
mar que es imposible conseguirla 
fuera de " L a Filosofía". 
ROPA I N T E R I O R 
Juegos de dos piezas, de fino 
opal, con aplicaciones de filet y 
venecia y precie sos bordados, re-
matados en hermoso festón. En 
los siguientes colores: flech, sal-
món, coral, orquídea, cielo maíz 
y rosa: a $4.18. 
Juegos de tres piezas, de las 
mismas características y colores a 
$7.50. 
Los mismos juegos de tres 
a $7 
zas, en color blanco «olí!! ^ 
GUARANDOL FRANCES 
tro lino. Colores blanco, al 
dra, flech, fresa, mai?.; verde ^ ' 
pu
ra, 
y pastel. El corte de tre« 
$2.10, vara!, 
Visite nuestra vidriera de n̂>« 
B R I L L A S . Encontrará « ¿ f 
mente la que le agrade a usted 
Entre otros precios, a $3 *; t 
$4.50, $5, $6.60. $7, $7.50 1 i 
T R E S MESAS 
En una de ellas, trajecitcs * 
ra niños y vestiditos para niñaj' 
En otra, trajecitos, mamelucos 
vestidos de niña, muy atractivos' 
todos ellos, a $1 .75. 
Y en la tercera, trajes de niño v 
vestidos de niña, en hermosos y 
sugestivos modelos, a $2.24. 
PIJAMAS para caballero. ^ 
agradables. En eclor blanco úni-
co, a $1 .62. 
L O S 7 ARTICULOS 
de nuestra Venta-Dádiva. El pia. 
randol de que hablamos al co-
mienzo, con sus colores ¡altera, 
bles, y los otros seis, t.t recomien. 
dan ellos solos. Vea: 
CAMISETAS HR 22|/2. Talla 
l a . a $1 .25 y 15 c. de aumen-
to por talla. . ¡ ¿ i í A 
O P A L SUIZO, en colores flecl!, 
salmón, cielo, orquídea, maíz, 
champagne, blanco y negro, a 
$3.55 pieza de 10 varas. 
SOBRECAMAS de piqué, rosa, 
azul, amarillo y verde a $2.20, 
P E R F U M E R I A . Hallará todo 
lo concerniente a este artículo, 
con sus precios marcados. 
Lo mismo le sucederá con las 
T O A L L A S , en su vidriera, y c:n 
los V E S T I D O S , en su departa-
mento . A ambos, como a los 
otros cinco, la Venia-Dádiva los 
pone a los pies de usted. 
E N E A 
JNBPTUNO) 
Y S l T M 
N I C O u i 
te tuvieron esa dicha 500 escoce-
ses y miles de distintas diócesis 
Italianas. 
de Comunicaciones allá, le acompn asistir como letrado a un juicio Renaud. San'a Clara: señorita 
ñaban familiares. Pedro Betan-'oral. América Herrera; Antonio Codrl-
court: Central "Cuba" p̂or Rln- na; Manuel Cardono ;el represen 
cón, Eze.'iuiel Santos Piquero. Pw Tren a Calbarien tante a la Cámara Manuel Ruiz Ro 
nar del Río: el coronel del 'S. L . jas. Santa Gertrudis: Antonio Pe 
Vicente suárez y .-ju nieto Tom*- Fueron por t-ate tren a rpntral reirá. Jovellanos: señora Felina 
sito; el representante a la Cámara "santa Teresa': Alfredo Peñaran Padrón de Otero e hijo; Gerardo Lona muJ. fjna con ja parte calada 
i 
al señor Romay. 
doctor Domingo Bilbao y señora de fnrti riaudio Llaenncr «.oñorita «-.cm-iai v 
Un coche motor monta sobre el Morales; señorita Hllda Abreu. doc ,r„ , - ^ u n o , a.ntmia GonZále, Sagua 
tope y Llega Al Anden i tor Marcelino Reyes y su esposa'' 
¡"Cuca* Martínez. Henshey: seno-
Ayer a las 11 y 30 el coene mo ra de Forns. Cárdenas. seno;;» 
tur número 805. guiado por el mo-l Carmen Boza de Escudiere y Ma-
tonsta Armando Penlchet que á-lría Boza de Escudiere. Limonar; 
trastraba otro coche para formar Evaslo Martínez. Jovellanos: Ra-
W tren que a las 11 y 45 Iba a fael García. Campo Florido: Cl-
salir para el Rincón de la carrl- prlano Menéndez. san Juan y Mar 
lera Uno se corrió por dicha carrl- tínze J:cinto Argudin. Artemisa;' lena: Luis Raúl Martínez .Los Pa 
lera y a pesar de los esfuerzos del el doctor Moreno. Pinar del Roclos: Tenionte del E N . José Vir 
m«torl8ia se montó sobre el tope Florencio sabrera. conductor de los'gillo Santiuste. Cárdenas: F . J . Por est» tren fueron PlaoPt», 
Je contóu y quedó bu parte deian- F . C . Unidos que allá fué a decia-j Casablanca; M. Chong; Vidal Me el alcalde d 
dina. 
Manolo su señora y bu hlpita Silvia; J . 
"Constancia": Rivas- Baracoa: doctor Eduardo 
José Baldor, Juan Igieálaé; Agus. da. Administrador de ese central.; Ilolter. Santiago de Cuba: Angel 
Un Morató acompañado de sus familiares. Re Antonio Vlllalón," Leandro Borbo-
medlos: Antonio Quintana. Cien- Ha; José Mestre. Matanzas: José 
VlaJflXM que salieron fuegos: el representante a la (;a- López Toca; Alberto Godlnea, re-
mara Dohatllo Valdes Aday y sus ^ . >rico Mancebo; Aurelio Gonzá-
^ r * * ñ & - á ^ T ^ ^ . \ ^ ? ^ u ^ ? ^ A N i / . r ' c . ^ . ^ r ' L ^ --oniS ' * ln">ector ** HaiaD1 c,ntra1' 
David Bouza. Aguacate: I fün80. j08é Mayoz; Alberto Con 
M. de la Vega. Manzanillo: Ar 
Luisa'Vi lariño; señera Luisa Ver- j01ié sierTi, señora del Pozó", mando Delfino y familiares. Sa 
gara. Jaruqo: Manuel Muñiz. , Calbarién Marclal Martínez y fa- gua la Grande: Ramón Fernánde» 
Aguacate: Benito Pémández; doc miliares; Ernesto Valdes; José R. {Paqueo; Jeeús Núfiez. Aguada 
tor Gonaález OBer ln . Central miAn- r . . . n , de Pasajeros: doctor José Lópe» 
"Carmen": Pedro Antonio Fernán a , W z ^ Costa. Perico: señora Ernstina 
dez ds Castro. Limonar: Gustavo rir** ^ Parreto. 
Guxo; señorita Esmeralda Alonso; \̂l[0 Carreko- Cárdenas. Mauuel 
señora Emelina S V z . Güira de Me 
de piel 
L a casa de las elegancias su-
premas, la que señala el de-
rrotero que debe seguir toda 
dama que viste bien, la qué 
ofrece los últimos modelos Im-
portados de París y N. York. 
Tren a santiago de t^una •••••••••••••••••• 
PARA 
ttra sobre el andén do esa carrlle- rar. 
ra. faltándole un metro para cho-1 
ctr con la reja que separa lo» an- Tren « Guam* 
denes del salón de salida. 
1 Por esto tren fueron a La Sa-
Tr*.n Central "Expreso Ld mltado'Uud: Ramón Valdés. Los Palacios: 
1 Máximo Pérez. Consolación dei 
Ayer llogó esté tren a las 9 y! sur: Cesar de la Puente Recretn-
4i de la mañana y por el de:Ca-.rIo del alcalde municipal. Floren-
magiley las señoritas Amella y cío Cabrera. San Juan y Martínez 
Emma Acpsta hijas del jere de Tranquilino Sánche*,, Domlngu 
Policía secreta Nacional, el doctor sampelrc; Angel Villasana. Mazo 
Eduardo L . Acosta, señorita Dy- rra :doctor Oscar Figueroa. Gua, 
lia Bárrelo,el Ingeniero Benito Ro ne: Ankstu Fernández, jefe local 
E l Coronel t'aballero 
e aquel término: Raiuón j 
Rivero. acompañado de su ssñora; * 
José Ortiz. Camagitay: Pepe Alma | 
gro; doctor Rodolfo Socarrás; Fe | 
E l Coronel Rogerio Caballero, IIlcla Ve^a y ^amillares; José R . j f 
jefe del Distrito fué ayer mañana1 P é T - M a y a r : Beri,to Nadal: Ber! 
a visitar distinto, puestos del ejér; ^ r ^ ? k S S ^ t ^ i 
cito de esta provlncl». rico: Armando nRaedlng. Central : 
'Carolina': Manuel Flores Pedro- • 
A un Juicio oral 
J O Y A S 
t D E 
G U S T O 
" L a Equidad", Compostcla • 
7 Sol. L a más surtida y la ; 
que más barato vende, por I 
«er procedente de empeño. I 
Dinero sobre alhajas en 1 
so. Cárdenas: Emiliano Castatlo, í t0>las cantidades con módico | 
Enrique Parquet; 'Emilio Castaño i lnt«réB. 
A la Audiencia de Matanzas fue jr < Tomás Fernández-Clgoña; An l . 




Excomunión contra el Sr. To-
rrubiano 
La Secretaría de Cámara del Obis 
pado de Madrid-Alcalá, ha publica-
do un decreto en el que dispone: 
Por este nuestro decreto impone-
mos a don Jaime Torrubiano Rl -
poll, la censura de excomunión re-
servada a Nos, con todos los ^ t 
tos que proceden en derecho, y 
mandamos que este nuestro decreto 
sea publicado en el Boel t ín Oficial 
de este Apostolado, y que en la en-
trada de la iglesia parroquial de 
San Martin, de esta villa y corte, 
se fije copla auténtica de este de-
creto y se conserve expuesto al pu-
blico mientras qme no pasen tres 
días festivos. Así mismo mandamos 
que se curse copia auténtica de es-
te decreto a don Jaime Torrubiano 
Rlpoll, haciendo constar que si, lo 
que Dios no consienta, permanecie-
re por un año en esta censura sin 
Enmendarse y sin dar a la Iglesia 
las debidas reparaciones, será te-
nido como sospechoso de herejía 
y se procederá contra él como v_ 
derecho haya lugar. 
Dado en Madrid, a 17 de Abril 
de 1925. Leopoldo, Obispo de Ma-
rld-Alcalá. Rubricado. 
E l Centenario del Natalicio de 
Felipe II 
Con motivo de cumplirse en 192. 
el cuarto centenario del nacimien-
to de Felipe II en Valladolid, el 
decano de la Facultad de Historia 
de esta Universidad ha dirigido al 
rector una comunicación en la qu? 
dice que nada más i»ísto quqe solem 
nlíar, conmemorándola, la existen-
cia de un Rey que aparte estima-
ciones de cualquier orden, fué «o 
poderoso y definido carácter, qii« 
dirigió al frente de varios pueblos, 
una política mundial que auno, aun 
fuera de sus domlnlf^. en Pensa' 
miento y esfuerzo, una parte con-
siderable de la población de Europa 
y dejó asentados tales fuadamen-
tos en política, en educación y " 
historia, que aún siguen constitu-
yendo una vinculación del esplr -
humano. 
L a Facultad de Historia solK • 
del Claustro de la Universidad 
llisoletana que Inicie los actos pre-
paratorios de este glorioso cw* 
nario. 
Glacé blanco, tacón alto y bajo 
TRIANON no tiene sucursales 
HERMANOS A L V A R E Z 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
c 5690 1d-l2 
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D E T R A N S I T O 
VIAJEROS ILUSTRES 
Tin Teócrata húngaro, 
¿i Conde Lado Szechenyi 
vnv:adn Extraordinario y Minis-
Xo podrían demorarse. 
Ni un ola más. 
E l Conoe Laz'o Szechenyi, hom-
o pieni-otencil'irio del Rein0 de bre pulcro, de maneras distin^ui-
¿.meriü en los Estados Unidos. ;daSt eitá caSado con una Van-
í bordo del vapor México, de la!derbilti 
^ L Í f ' ^ E ^ c ^ ^ d e ^ * W - W Unidos pa-
P a r a e l l a s . . . 
rlb^rnT* saludar y cumplimen-
g al nuevo l'vesidente de la Re-
pública Mwcicauu. 
v pe a'-j regresa. 
CumPi'da ya ia Misión. 
En compañí? suya han venido el 
ra esperar el regreso de su esposo 
en Newport. 
E l Conde del. Rlvero, que según 
sabrán toios es el Cónsul de Hun-
gría en 'a Habaua. viene cumpli-
mentanc'o a los ilustres viajeros 
' ronel Francés Riss, del Ejército! desde su llegada. 
Americano. 7 f»J esposa, dama de El dnmlngo festejará con un al-
Ita distinción, muy culta y muy muerzo en el Yacht Club al diplo-
elegante mático húngaro y sus distinguidos Alojados en el hiV;el Sevilla-Bilt- acompauantes. 
ore permanefcrán hasta el lunes | Un party aristocrático, 
^cimo'. | En u.psa de honor. 
LIDO VEMCB 
giemprtí con un atractivo. i En la reluciente sala del Lido 
Con una novedad siempre. j Venice aparecerá Tessie Moreno 
Van sucediéndose así los viernes coru0 -ompañora de baile de D' 
Agos. un bailarín joven, de bri-de! Lido Venice en la actual tem-
porada . 
En la fiesta semanal de esta no-
che será la nota más alta de in- \ 
teres la presentasión de Tessie 
Moreno. 
Tessie. 
La cubanito del Ba Ta Clan. 
Por ei arte de sus bailes lo mis-
mo que Por el tncanto de su fi-
gura fué una de las triunfadoras 
en la primera temporada de Mada-
Rasiml. 
Ya iliora, desligada de la hues-
te parisién, tiene relieve propio, 
personalismo 
DESPEDIDA:?. 
liantes condiciones, que viene de 
una larga y lucida tournée por 
Europa y los Estados Unidos. 
Bailarán -'a Matchicha Brasilera, 
un fox le fantasía y el Tango Va-
lentino . 
Este último en carácter. 
Con 'oda propiedad. 
Bastará e«to para comunicar uc 
poderoso incentivo a la fiesta del 
Lido Vmiice esta, noche. 
Fiosiu que en su d8ble aspecto 
del baile y de la comida resulta-
rá de gran lucimiento. 
Habrá parties diversos* 
Como todo i los viernes. 
Dipiomático? de viaje. 
Forman un grupo. 
Entic otros el nuevo Ministro de. 
Cuba en el Japón, doctor Antonio 
Iraizoz. y su gentil esposa, .Tosefi-
ta Hernández Giízmán. 
El Ministro de la Argentina. 
Mrs. Tyau . 
Y el Ministro de Cuba en Pana-
mi y su bella esposa, Amparito Saa 
veira de Vassour, que regresau ;t 
la República del Istmo. 
La n^eresanté Baronesa de Al-
cahali ha estado a despedirse del 
señor Presidente de la República 
por embarcar en breve para Eu-
ropa . 
De los Que embarcan -el tunos eu 
el paquebot francés Cuba ya daré 
cuenta más adelante. 
¡Ouáatos viajeros más! 
Larga la relación. 
El doctor Francisco Cabrera 
SaavedicL, el insigne clínico, j¿aldrá 
el 22 del corriente. 
Y pai a finos de mes, por vías 
diversas, embarca un contingente 
numeru.-o de oersonas conocidas. 
El senador Collazo. 
Nuestro Director. 
Renú Bernaes. 
Del gran pasaje que sale por la 
ruta de la Florida hay que hablar 
por día. com > un tema fijo, per-
manente . 
Embarca hoy mi buena y muy 
querida amiga María Martín, la in-
teresante Viuda de Dolz, con los 
jóvenes esposos Gonzalo Alvarado 
y Herminia Dolz en unión de sus 
lindas niñas María Herminia v 
Olga. 
¡Felia viaje: 
RODA EX E L VEDADO 
unaá tras otros. 
Las bodas de Junio. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la que ha de celebrarse el jue-
ves de la semana inmediata en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Son los contrayentes la señori-
ta Ceciiia Masrifra y el ^cñor Fran 
:lsco González y García. . 
Gentil la novia. 
Dotada de alto? méritos. 
Hija del señor Enrique Masrie-
ra, distinguido profesor que figu-
ra al frente ún 'a academia musi-
cal de su nombre, tan antigua y 
tan acreditada. 
Para las nueve y media de la 
noche ha sido fijada la cerefaonia • 
Del gran jardín El Clavel será 
el ramo, q̂ e ha de lucir en su bti 
da la señorita Masriera. 
Ramo de alta novedad. 
Ultimo .vapút}&. 
"¿Qué regalaré por fin a Antonia... 
qné a Toñita?" 
O queremos que usted siga en 
duda—es un estado mental 
nada envidiable. A fin de facilitar su 
decisión hemos pensado en un nú-
mero de objetos para regalos, de Jos 
que a continuación hablamos, y en-
tre los que usted encontrará segura-
mente, lo más apropiado pará An-
tonia. . . y para Toñita. 
Todos los perfumes de la Arabia... 
Y los que no lo son. - En frascos 
sueltos y en artísticos catuches. Las 
creaciones de Houbigant, de Guer-
lain, de Coty. . . 
Dans La Nuit de Worth. 
Narciso Negro de Carón. 
Perlerette de Volnay, en su ex-
quisito frasco que remeda una per-
la. 
Pañuelos 
De hilo puro—con festón y d'bla-
dillo de ojo, bordados y calados a 
mano, en cajas de tres y de seis. 
De hilo puro, fondo blanco con 
bordados en eclores. 
De hilo puro en coló; entero. Bor-
dados a mano. 
De hilo puro con encajes legítimos 
de Valenciennes, de Bruselas, de Ve-
necia. En cajas de un pañuelo, de 
tres y de seis. 
T más, muchos mis pañuelos, 
que solamente viéndolos pueden 
apreciarse. 
Sachets 
Grandes flores, hechas de organ-
dí de color, sobre una almohadilla 
de seda, donde sus pañueLs pue-
den ser guardados, perfumándose al 
mismo tiempo. Otros de organdí y 
holán blanco, bordados a man-. So-
bre almohadilla de sedh de colores. 
Medias 
Tenemos medias de seda Gotham, 
en tod s los tonos de moda. En ca-
jas de tres y de seis ^ares. 
Manteletas y mantones 
Le ofrecemos un extenso surtido 
de manteletas venecianas en colores 
enteros. 
Pequeños mantones bordados. 
Y los grandes mantones de Mani-
la que constituyen una joya que to-
da mujer elegante desea tener. 
Carteras 
En blancas hay tantas y tan ar-
tísticas, tan encantad ras, que cá-
/ 
¡ V I A J E R O S , O I D ! 
TRAVUIMC « 
COMO UN JIUSEO 
Al paso. . . 
Por ia Avenida de Italia. 
Atraído, casi sugestionado, me 
detuve ante las vidrieras de la Ca-
ía Quintana, 
Era una fascinación. 
Había que entrar . ;.. 
Ya en aquel resplandeciente e 
Imponderable salón, en la amable 
compañía del siempre atento y 
siempre cumplido Ernesto Díaz, re-
presentante de la Casa Quintana, 
lo recorrí, todo, lo examiné todo, 
lo vi todo. 
Un mundo da primores en alha-
jas, en objetes de arte y en por-
celanas encierran cséparates y mos-
tradores . . -
Como un museo. 
Tal emoción produc* 
En vísperas como estamos de la 
festividad de San Antonio parece 
indicada para los que tengan algún 
regalo que hacer una visita a la 
Casa Quintana. 
Hay donde elegir. 
Con acierto, con buen gusto. 
G R A \ FIESTA GALLEGA 
De gala. ¡recibirá la poderosa sociedad el 
Así estará hoy el Nacional. mensaje que Ije «nvía la institución 
La función que se celebra como ¡ de la Villa y Cortf-.. 
homenaje de la Casa de Galicia dé Mensaje fraccrn^l. 
Madrid al CenV.o Gallego de la Ha- De alta valñ' • 
bana promete revestir todos los ca- La exhibición de La Ca«a 
racterea de un magno acontecí- Troya figura entre los nümeros del 
ciento artístico. 
Por conducto del querido com-
Pafiero Victorino Martínez de León 
programa, 
Cinta gallega. 
Curiosa e ingresante 
ANGELES AL C ItíLO 
»i tememos aumentar su indecisión... 
le será difícil saber cual le gusta 
más. 
Las hay también en verde, rojo, 
carmelita, beige y azul. En seda y 
en pieles de culebra, en forma de 
sobre y de bolsa. 
Sombrillas 
Deliciosos paraguas de forma ja-
ponesa, hechos de cretona, muy pro-
pios para playas. 
" Otros en tafetán de color ente-
rv, impermeables. 
Sombrillas de gran vestir... De 
chiffón con cabo de madera talla-
da imitando trabajos mexicanos. 
De seda con dibujos. 
De seda y chiffón adornados con 
plumas—cabos esmaltados. 
Y una gran margarita, de tafetán 
blanco y chiffón amarillo. 
Sombrillas para luto en moharé, 
faya, chiffón y tafetán. 
Sombrillas de automóvil. 
Abanicos 
En variedades infinitas—Abanicos 
de Epoca. Abanicos Chinos—Mo-
dernos y Antiguos legítimos—Aba-
nicos franceses, con países pintados 
a mano y varillas de marfil y nácar 
con incrustaciones de oro y plata. 
Abanicos con apuntes de Goya. 
Papel de Cartas 
Cajas de papel para cartas en 
blanco y en colores elegantes—Con 
borde liso y barbado. 
Y que le parecería.. . 
Regalar algo tan práctico como 
un corte de vestid:, una pieza de 
lingerie—o, lo que sin ser tan per-
sonal, encantaría a toda dueña de 
casa: un juego de té, una alfombra, 
un tapiz—cojines? 
Para los niños 
¿Ha visto usted el departamen-
to dedicado a la ropa para ellos? 
¿Los pañuelos bordad's con temas 
infantiles, los pequeño? abanicos, 
las sombrillas liliputienses...? 
No cometáis la locura de 
disponeros para tomar el vapor 
o el tren, sin antes, como paso 
previo, e imprescindible, visitar 
nuestra Casa. 
Seguramente habréis visto en 
nuestras vidrieras cuanto posee-
mos, como útiles de viaje, a dis-
posición dtfl público. Pero eso 
es nada. No es posible que os 
demos una demostración de 
nuestras innúmeras existencias 
en tales escaparates. 
Lo que almacenamos respec-
to a baúles, modelos modernos, 
cómodos y elegantes; en cuan-
to a maletas, de cuero, de dis-
tintos matices y bellísimo aspec-
to; de maletines ingleses y de 
neceseres; de todos esos compa-
ñeros inseparables del turista 
distinguido, es imposible que lo 
enseñemos en las vidrieras. 
Es, por lo tanto, necesario, 
completamente necesario, que 
vengáis a verlos. 
Vendemos los baúles escapa-
rates desde $2Q en adelante. 
Tenemos lo mejor y más lujo-
so. Baúles camarotes y bodega 
desde $3.50. 
Maletas desde $2.00 y las 
de cuero desde $9.00. Cual-
quier artículo para viaje pue-
de usted adquirirlo a precios 
muy módicos. 
'SAZAR limEV 5. RAFAEL i iMNJSfalA 
MAB ANA-CUBA 
A V I S O 
L a ¥ ® n t a E s p e m a l d e O r i a r a i i c l o l 
(rjTp OY es el segundo día de nuistra Venta Especial d; Guarandol en varios col: res: maíz (dos tonos), 
f j j coral, salmón, Nilo, almecira, nattier, rosa (dos tonos), azul pested, gris, malva, azul claro y fresa. 
Como dijimos ayer, hemos ĥ cho la prueba de lavar muestras de cada color y exponcrias al sol du-
rante t'do el día, sin que sufrieran la menor alteración. 
Mañana Sábado será, ei último día, después del cual volverá a su precio normal. 
Ahora lo ofrecemos a $2.30 el corte de 31''2 varas. 
75 centavos la vara. 
S O L I S , E N T R I A i i i i O Y C I A . 
G a l l a n o . S a n R a f a e l . S a n M i í u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r e P r i v a d o 
'̂6 Id alegría al dolor. 
Trársito brusco. 
El doctor Gabriel Costa y su jo 
ven esposa, Caridad Colón, apenas 
exPerimentado el goce de tener en 
«u hogar una hijita sintieron tron-
chado tan santo placer viéndola 
^orir en horas. 
Una felicidad malograda que ha 
llevado el pe«ar al corazón de esos 
Padres. 
Grande esi su desconsuelo. 
Y su dolor. 
Imelda Caridad, que así la 
marón a| nacer, p^só por la tierra 
fugaz y levemente. 
. La reclamaban en el cielo 
Patria fie los ángeles. 
J 0 Y _ A S 
t,l regalo que usted piensa hacer 
,0 tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
« Joyería podrá usted elegir la úl-
.ma novedad en joyas de proceden-
Cla europea, a precios verdadera-
^ t e razonables. 
^ C a s a d e H i e r r o " 
O ^ o 68. (yReÜly 51, 
Del gran munde . 
Una nota de interés. 
La Marquesa de Pinar del Río, 
que tiene heobos todos sus prepa-
rativos para embarcar el miércoles 
con dirección a Nueva York, reci-
birá mañana a sus amigas. 
' Recibo de la tarde. 
Para despedida. 
Ea vísperas del festival. 
Festival carasio. 
Celébrase mañana, como sabrán 
todos, en el gran teatro Nacional. 
Hasta el día de ayer sólo que-
daban disponibles de venta cuatro 
palcos del piso principal. 
En E l Encanto pueden adquirir-
N E C R O L O G I A 
DOSA ANDREA BERNARDEZ 
ijor carta recibida de Galicia 
(España), por el eeñor Primo Váz-
quez, antiguo empleado del Depar-
tamento dé Máquinas de esta casa, 
ha conocido la triste noticia del 
fallecimiento de su madre política, 
señora Andrea de Bernárdez. 
Descanse en paz la finada, y re-
ciban sus hijas María, Rosa y En-
carnación y sus nietas, así como 
nuestro compañero Vázquez, el 
testimonio de nuestra condolencia 
por tan irreparable pérdida. 
se lunetas durante tooo el día dé 
hoy. 
Cuestan 2 pesos 50 centavos. 
Con entradas. 
A f o s e P u e d e J u g a r 
Con los hombres. Ellcs no aguantan que se les dé un café 
malquiera en lugar del riquísimo y sin rival de "La Flor de Tibe*" 
Olivar 37, Telfs. A-3820 v M-7623. 
AVE. DE ITAUA. 102 - TEL. A-2B59. 
^esde el regalo de más alto precio hasta el de 
más bajo costo de todo se encuentra en PA-
RIS-VENA. Y todo original, flamante, chic. . . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
De viaje. 
Rumbo a Europa. 
En el vapor Oropesa salieron los 
distinguidos esposos Francisco Ba-
rral y Tomasita López, padres de 
un simpático compañero del perio-
dismo, el leído cronista teatral d? 
El País, Germinal Barral. 
Van primero a París para insta-
larse después por todo el verano 
en «1 norte de España. 
¡Tengan un feliz viaje! 
Los perfumes de Patou. 
Se han impuesto. 
Bernabeu, el gran Ismael Ber-
nabeu, que los tiene et su afama-
do atelier de la calle de Composte-
la, no cesa de recibir pedidos pa-
ra uso proplc. para llevarlos de 
viaje, para hacer regalos. 
Preciosos les frascos. 
Y las esencias exquisitas. 
"Agricu l tura y Zootecn ia ' 
Acaba de hacemos su acostum-1 
brada visita, la magnífica revista 
semanar «lustrada "AGRICULTU- | 
KA Y ZOOTECNIA" que publica 
f-n esta ciudad nuestro particular 
y distinguido amigo el doctor Ber-
nardo J . Crespo, jefe de la sec-
ción de Veterinaria y Zootecnia ae 
I la Secretaría de Agricultura, C«i-
mercio y Trabajo 
'Dste número de junio constituye 
un éxtfo más para la popular revis 
ta a" que nos referimos y para que 
juzguen nuestros lectores de i« 
verdad de nuestro aserto, vamos a 
reseñar brevemente algunos de ios 
magníficos artículos que hemos te-
nido el gusto de leer y que recomen 
damos como algo muy digno do «o-; 
nocerse. 
! En primer término mencionare, 
mos a los quetieneu por epígrafe: 
Declaraciones del Generad Geraitio 
'Machado, en las que nuestro ilus-
tre Presidente de manera clara ma 
nifiesta lo que plsnsa realizar en 
: favor de los intereses agro-pecua-
rios del país; Andrés Pereira To* 
ríes, Secretarlo de Agricultura, 
muy interesante; La cría y Explo-
tación del ganado Porcino; escrito 
de gran utilidad para los criaderos 
! de cerdos, aor los valosísimos 
consejOB qu«s de él «e derivan. El 
Xnevo Subsecreíarlo de Agricultura 
trabajo biográfico que da a cono-
: c«r algunos de los rasgos más sa-
lientes del General Manuel Delga-
jdo que hoy ocupa ese alto puesto; 
i 7 otros mis que completaban el su-
SALE PARA C H I L E UN TECNI-
CO ECONOMISTA NORTEA-
MERICANO 
Por no poderlo utilizar, se tras-
pasa el derecho da un pasaje de 
primera clase de ida y vuelta a Es-
paña pa'ra el 20 del actual en el 
vapor Alfonso XIII, de los premia-
dos en el gran certamen dü "El 
Mundo". 
TVléfouc : M-'SB^. 
23' Id 12 Jn-
PRIXCETOX, 11—(Por AESOCÍÜ 
ted Pre«8).—Hoy ha salido para 
Chile como presidente do la Comi-
s 6n de 4Jfn»»t.r» Económicos de eso 
país, el Prof. Edwin "VValter J 
uiri'eTf c."«-̂ <-.-.--o ^ ia Universi-
dad de Princcton, cuya fama es in-
ttrnacional como técnico en cues-
tiones fiduciarias. 
La Comisión tratará de solucio-
nar las actuales dificultades econó-
micas con que tropieza Chile. 
El Prof. Kcmmccor ha desempe-
ñado ya diez misiones análogas en 
el extranjero y fué miembro de la 
Comisión DaW(3. 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
mario de este número de junio que 
vlent» interesantísimo. Demás está 
el decir que tffuñs estos artículos 
están bellamente adornados con ex-
celenes fotogíafías que hacen mis 
interesante di texto df esta publi» 
cación. 
Para 'que nuestros lectorew cg-
nozcan el sumario de esta número 
de "Agricultura y Zootecnia" lo pu 
breamos a continuación: 
Editorial. 
Deqlaracionea del General Ge-
rardo Machado. 
Andrés Pereira Torres. Secreta-
rio de Agricultura. 
La Raza Holtein Fresian. por H . 
E . Colby. 
El nuevo Subsecretario de Agri-
culutra. 
SE APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De ventt en 
Sederiu y Famuatt, a 
$ 3 .50 
Pida Prospecto. 
-PINEDA T PARDO 
AMARGURA 4) 
TEL. M «Q3 
M A Ñ A N A 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
¿Quién no tiene mañana que hacer un pre-
sente por ser el día de San Antonio de Padua? 
Pocas personas habrá que no tengan alguna 
Antoñica o algún Antonio que obsequiar. 
"LA CASA GRANDE" ofrece una serie in-
terminable de artículos propios para hacer un re-
galo útil, original y no costoso. 
Vea usted: 
P A R A L A S A N T O N I A S 
Aretes de platinium adornados en marquesi-
ta y de plata y perlas. 
Abanicos de nácar y de galalith. 
Abanicos de hueso y sándalo (estilo anti-
guo). 
Bolsas de seda y de piel. 
Carteras de piel, seda y gamuza con cierre 
de plata. 
Carteras de esmalte y plata. 
Estuches de manicure de carey y de galalith. 
Joyeros de pkta y esmalte. 
Joyeros de bronce dorados con piedras en 
colores (estilo antiguo) 
Temos, piilsos de fantasía y de pial; 
Sortijas finas y de gran fantasía. 
Pendentifs de plata y esmalte (última nove-
dad). 
Pasadores de fantasía con perlas y piedras 
en colores. 
Perfumadores en diversos estilos y colores. 
Relojes de marfil y de galalith para mesa» 
de noche. 
Collares de perlas, piedras y de crista' 
Muñecas, bomboneras y moteras. 
Y P A R A L O S A N T O N I O S 
Carteras de gamuza y piel 
Estuches de manicure. 
Estuches de madera con chapas de metal pa-
ía tabacos. 
Boquillas de hueso y esmalte. 
Cigarreras de plata y esmalte. 
Perfumadores de varios estilos y tamaños. 
Batas de seda, magnificas. 
Pañuelos de hilo y de seda, con iniciales. 
Payamas de seda, poplín, soiset, etc. 
Calcetines de hilo y de seda, finísima 
A L G O E S P E C I A L 
Y como algo especial, delicado, ofrecemos a 
propósito de regalos, estuches de Guerlain, Hou-
bigant, Carón, Coty, D'Orsay y Arys. 
Una exquisita selección de los famosos per-
fumes "Mirurgia", que son los predilectos de la 
nobleza española y de tocia la gente "bien". 
Y un gran surtido de perfumes más delicado» 
de los más notables períurnistas franceses. 
Quema-perfumes de porcelana y bronce, 
muy artísticos. 
Y el famoso perfume de Miss Kate, de 
Bourgeis, que es de las últimas creaciones del cé-
lebre perfumista. 
COMPAtllA F A E L 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S L I N O 
L A M O D A " 
JAUANOv NCOTUNO AV DE ITAUA Y ZEH£A 
Un almuerío hoy. 
Al coacluir 
Lo ofrece el galante compañero 
José de J . Prado en el Litio Veniee 
a las doce y rntdia. 
Será en honor del maestro San-
Juán, director de la Orquesta Fi-
larmónica de la Habana, con moti-
vo de campllrte el primar aniver-
sario de esta brillante organiza-
ción muelíal. 
Numerosos los Invitados. 
Asís'J re. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
J U E G O S D E C U A R T O 
Le conviene la magnífica colección que exhi-
bimos. 
En diversidid de estilos y de modelos. 
En los estiios Louis XV y XVI tenemos varios 
modelos precluíos, laqueados en colores azul y fre-
sa y exquisitamente decorados con flores y asun-
tos de la épo:a. 
También teiemos juegos en caoba, con orna-
mentación de b.-once y raiz de Tuya. 
Aguardamos su visita. 
L o s Acidos en e! E s t ó m a g o 
causan i n d i g e s t i ó n 
Provocan g'ascs, ajorar»* y dolores 
He aquí el remedio 
Las autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos 
loe casos de enfermedades del estó-
mago, indigestión, agruras, gases, náu 
seas y flatulencla, obédecén ál exce-
so de ácidos h'jraclóricos en ~1 estó-
mago, y no, como algunos suponen, 
a la íalta de jugos digestivos. El de-
licado tejido del estómago se Irrita 
la digestión se retarda y los filmen-
tos se agrian fácilmente, causando lo? 
desagradables síntomas que todos los 
que padécen del estómago conocen 
demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes 
digestivos auxiliares, y obtenga en 
cimblo, en cualquier droguería, algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, to-
mando una cucharadita disuelta en 
un poco de agus déspués de cada co-
mida. La cuarta parte de un vaso de 
agua es suficiente. Esto le purifica-
rá el estómago, evitando la forma-
ción de ácidos excesivos, y no expe-
rimentará agruras, gases ni dolores. 
La Magnesia Bisurada (en polvo o 
en pastillas—pero nunca en líquido o 
en forma de leche, es inofensiva al 
estómago, barata en su precio y el 
más efectivo compuesto de magnesia 
para el tratamiento del estómago. 
La usan diárlamente miles de perso-
nas que hoy disfrutan de sus comi-
das sin más temores de indigestión 
En colores yarda 
I Crepé y Geofgette estampados yarda {, *.*. ** ** ** ,** * 
i Refajos Je pura seda, de Satín Japonís. en colores uno'.*.*!.'*..!' 
Me«aJlna de seda, en colores, !a yarda 
Tafetán en colorís yarda .. 
Tela Espejo en colores, de primera U yarda ,. .'.* .*.' .'.* .*.* " ** 
Muselina Suiza, de primera, la yarda " \ 
Voal bordado finísimo, una yarda, de ancho, Ja yarda 
Muselina Suiza, Usa, en colores, la yirda .. , . . , . . . . , » • - , , , . , 
| Voal bordado, color entero. La yarda. ** \\ 
I Muselina Suiza bordada, una yarda, da ancho, la varda 
I Voal liso, fino, en colores, una jarda de anchó, la'yArda .. .'. 
i Voal corriente en colores, un« yarda de ancho, la yarda .. 
' Georgett extra, en colores, una yarla de ancho, la yarda ", 
I Georgett de primera, en colorís, la yarda 
Georgett en colores, una yarda, dé ancho, la yarda . . . . 
Meteoro Francés, en colores, una yarda, de ancho, la yarda*'. 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, 1% yarda »,,, 
Crepé de la China, en colores, una vñrda de anchoé ia yarda 
Satín Crep, en colores, una yarda de ancuo, la yarda .. . . • 
Crepé Cantón, en colores, clase extra, yarda *.*. .* |* 
Burato de primera, ê  colores, la yarda 
Burato de segunda, en colores, la yarda .. *' * 
Crep, Marroquí extra, una yarda, "de ancho, la yarda.*. 
Crepé Francés, fibra y lana, una yarda, de ancho la yarda' .*v ',' 
Liberty mercerlzado, en colores, um yarda de ancho, yarda ' 
Tela China cruda, una yarda, de anc o, la yarda '.* 
Raso tabla de seda, una yarda, de a \cho, la yarda .. V. 
Cortinas de punto. Par 
Gran surtido en Media* de seda, en cjlores y Telas blkncás.* de' llñó y algodón. 
Crepé estampado, da seda, yarda l.M 
R e G R A N A D O S 
•an Xffnado 82, (entresuelos), en tro Muralla y Sol. Telófono K-7073 






























C A M P O A M O R 
XEPTTXO 29 TELEFONO M-757S. 
Gran surtido en plata; Juegos para tocadores desde 98.00 
hasta $40. Ponchera* y cubiertos, a módicos precio». 
C 6633 «Jt, 7d 11 
P A G I N A OCHO 
C A R T E L D E T E A T R O S | 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A . — J U N I O 12 D E 1923 
A N O X C I ^ 
MARTI (Draeones esquina a Zulnata) 
Compañía da opereta!* y revistas 
Santa Crua. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
vn tres actos, de Migue; Ramos Ca-
rrión, música del maestro Chapf, La 
Bruja. 
P&IKCX£>A3; OS L A CO&TEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
Compafiía de comedia ó!iigida por 
el primer actor José S. E?lv6. 
A las riueve: la comedia en tres 
actos, oreginial de Manuel Carballeda 
Ortlz, Una Mujer de Temple. 
NACIONAL (Pasco da Marti esquina 
a San Rafael) 
Xo hemos recibido programa. 
PAYSET (Paseo de Martí esquina • 
San José) 
i Compañía cubana de Arqulmedes 
Pous. H 
A las ocho y media: el saínete de 
Pous y el maestro Jainn Prats, Son 
• de la Loma. ' 
A las d'ez: la semi-revista de Pous 
'y H . M-mteagudo, Brisas de Hawai. 
• 
ALHAKBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela d i Begino L6-
pez. 
A las echo y cuarto: Cuando se 
Quiere üe Veras. 
A las r ueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas de Vllloch y Anckerman, 
Voilá l'Havane 7 Los efectos del Ba 
Ta Clan. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A TEMPORADA D E JULIAN SANTACRUZ 
" L A B R U J A " 
Hoy se pondrá en escena, en el 
Teatro Mart í , la inspiiada y aplau-
dida obra t i tulada La Bruja, una 
de las joyas del género . 
Hay gran 'expectación. 
E l público habanero, devoto fer-
viente, de esta clase ae produccio-
nes donde los grandes maestros 
españolee dejaron gallardas prue-
bas de sus facultadas extraordina-
rias y de su sensibilidad ar t í s t i ca , 
espera con ansiedad explicable es-
ta representac ión de La Bruja , que 
tal vez parezca a algunos "un es-
treno" si se tiene en cuenta el 
elenco de-l coliseo de Dragonas. 
C a n t a r á n artistas de aptitudes 
espléndidas. 
La perspectiva no puede ser más 
agradable. 
Una obra cantada por el nota' 
bilísimo conjunto de que dispone 
hoy Ju l ián Santa Cruz y presenta-
da con la propiedad oon que estt 
popular ís imo empresario presenta 
las obTas, y bajo la dirección de 
un mae-stro como Palos, ha de ser 
una deli«5'.í>sa audicioa que de jará 
en nuestro» di le t tant i recuerdo 
imperecedaro. 
Pocas localidades quedaban ayer. 
Mart í se ve rá hoy colmado. 
UN R E C I T A L D E BENJAMIN ORBON 
El próximo día 12 celebrará en la 
capital da Oriente, en el Insttuto Mu-
sical, un gran recital de piano nues-
tro estimado amigo el Insigne pianista 
Benjamín Orbón, consagrado ya en Pa-
rís y en Madrid. 
Todas ^s localidades están vendi-
das. 
Orbón volverá a la Habana después 
de este gran concierto, donde obten-
drá un brillante triunlo, para salir 
rumbo a Europa el día 2>) en el " A l -
fonso X I I I " , 
Véase el interesante orograma: 
Breve conferencia sobre los autores 
y obras que aparecen en el programa 
por el nrofesor señor Fernando G. 
Aday, secretario general del Conser-
vatorio. 
Capricho-Estudio, Mendelssohn He-
11er. (Sobre un tema de la Obertura 
de La Gruta del Fingal). 
Sonata quasi una fantasía, Beetho-
ven, op. 27 número 2 (Claro de Luna). 
Adagio sostenuto; Allegretto; Pres-
Loreley; Hans Seeling. 
to; Agitato. 
La Catedrale Eglopté; Debussv 
Danza Kltu>l del Fuego; Falla (De 
El Amor Brujo). 
IV Ba.'ada en Fa Menor, Chopln; 
op. 52. 
Tema / Estudio en La Menor; Thal-
berg. 
El Albaicln. 
Triana (a petición), Alteniz. 
ANOCHE F U E INAUGURADA CON GRAN E X I T O LA 
TEMPORADA D E ARQUIMEDES POUS 
Anoche, en Payret fué inaugurada' 
con grandioso éxito artístico y , de pú-
blico la temporada por la compañía 
de Arqulmedes Pous, que se hizo 
1 aplaudir ruidosamente por la magni-
fica Interpretación que diera al sai-
nóte Las tres esquinas, en la primera 
tanda y a la suntuo&a y entretenida 
revota Magazine de fantasías, en la 
segunda tanda. 
Las tres esquinas es un lindísimo 
'saínete local en el que abundan las 
escenas callejeras preñadas de gra-
cejo y de color. Arqulmedes Pous 
ha sabido poner en acción tipos pin-
torescos de nuestro ambiente, y man-
tener la atención del espectador rego-
cijándolo con escenas de asunto en-
tretenido y gracioso. 
Magazine de fantasías es un desfi-
le encantador de números primorosos 
regiamente presentados en un marco 
riquísimo y en un ambiente de frivo-
lidad encantadora. 
Magazine de fantasías puede .com-
petir ventajosamente, con cualquiera 
de las revistas de gran espectáculo que 
se nos ha presentado en la Habana. 
Arqulmedes Pous y sus compañeros 
de escena fueron acogidos por el pú-
bllcc con verdadero cariño. 
Para hoy, viernes, se ha dispuesto 
un grandioso programa. 
En la primera tanda se representa-
rá e" bellísimo saínete de costumbres, 
Son de la Loma, una de latí obra» más 
bellas, Ingeniosas y típicas de las es-
critas por Pous. Ha sido muslcallzi-
da por los maestros Prats y Grenet. 
Además de la representación de ese 
graciosísimo y bello saínete flg-ira 
en el programa de la tanda un acto 
de variedades. 
En la segunda tanda se representa-
rá la bellísima revista, que tanta fa-
ma ha dado a Pous y a su Compañía; 
a Pous, como autor de una ardiente 
fantasía y un granJngenlo; y a BU 
compañía como Intérprete ideal de las 
obras del gran actor. 
Para mañana se anuncia una de las 
obrar* más bellas y graciosas de Pous 
el célebre saínete Las mulatas de Bam 
Bay. 
Pronto, estreno de las hermosísimas 
revistas de fastuosa presentación, t i -
tuladas S. M . el Verano y Oh . . . la 
Habana. 
Kl domingo, primera matinée de la 
temporada con El último invento, y 
Prisas de Haway. 
Fl precio dé las localidades es a 
base de 60 centavos la luneta y 20 
el paraíso. 
P R I N C I P A L DE l a C O M E D I A 
ESTA NOCHE MODA Y 4a. DE ABONO 
Estreno de la bellísima comedia en tres actos 
66 
E T E M P L E 
97 
Mañana Sábado a las 4 y media Tanda Mar avila 
" E L P A T I O " de los quintero, y M A R I A C O N E S A 
E N SUS N U E V A S CANCIONES Y B A I L E S 
E S T A J O C H E , EN MARTI, REPOSICION DE " L A BRUJA" 
Para la funG'ón de moda de esta 
noche, la empresa de Martí ha dis-
puc-sto segura de la efectividad del 
atractivo, la reposición ide urna ,de 
las más interesantes y bellas obras 
del género grande español, ese géne-
ro oue durante muchos años fué in-
justamente preterido por la carencia 
de Intérpretes, no por la de méritos. 
La obra en cuestión es la admirable 
zarzuela de Chapí La Bruja, que siem-
pre ha gozado de preferencias entre 
nuestro público. Santacruz tiene en 
t-u compañía actual un cuadro lírico 
de primer orden que puede realzar 
con labor magnifica todas estas vie-
jas obras del teatro español que tan-
to nos deleitan. Y así en La Bruja 
de esta noche oiremos a una tiple de 
las brillantes facultades de Pilar Az-
nar a un tan gran tenor como Pe-
ñalver de potencia y escuelas insupe-
rables y a dos bajos excelentísimos 
ambos que se llaman Luis Navarro-
Sola y, Francisco Ruiz;" ellos no darán 
seguramente una versión perfecta de 
la partitura que más amó aquel gran 
músico que escribió las melodías lo-
mántlcas .de La Tempestad. Comple-
tan el reparto de La Bruja, la vivaz 
tiple cómica Enriqueta Soler, la gra-
ciosa característica María Silvestre y 
el jocundo Valle. 
Para mañana como todos los sá-
bados figura en el programa del Mar-
tí el delicioso capítulo de los Mosai-
cos espectáculo breve, colorista y su-
t , l , que encanta. En esta nueva serie 
del rápido desfile de arte personal, 
pone la nota de una novedad Consue-
llto Hidalgo, con un couplet travieso 
y sugestivo denominado El Diablillo 
tentador; hay además en los Mosaicos 
de mañana la atracción de un debut 
el de la aplaudida pareja de baile 
Urquiza Podestá que ejecutará entre 
otras danzas su celebrado Tango de 
la Muerte. 
Por la «oche volverá a cantarse La 
Tempestad. 
La matinee dominical próxima será 
una verdadera fiesta escénica y un 
exponente de la diversidad de géne-
ros que toca con acierto el conjunto 
•antacruz: una opereta una zarzuela 
y una revista bastarán para poner de 
relieve una vez más el trabajo siem-
pr» excelente de los simpáticos artis-
tas del Martí . 
El miércoles próximo Pilar, la bolla 
y notable cantante celebra su fiesta 
de gracia. La Aznar es artista de 
arraigo entre nosotros, su gallarda f i -
gura, su voz extensa y dulce y su 
agrado personal le han conquistado 
en la Habana numerosos devotos. Pa-
ra su fiesta la Aznar nos brinda su 
creación de La Leyenda del Beso, y 
I k SIN VENTURA 
"Ek*an los lobos que entraban en su camerino 
sociales. . . los peores." 
los lobos 
Los modelos de Paquin y Lewis de P a r í s interesaron mucho a las damas elegantes. 
H O Y POR U L T I M A V E Z E X H I B E N SANTOS Y A R T I -
GAS esta exquisi ta y h e r m o i a p e l í c u l a en 
CAMPOAMOR 
U n p ú b l i c o numeroso y selecto, ha d i s f ru tado de 
las m á s diversas emociones v iendo la hermosa repro-
d u c c i ó n que con admirab le tacto, se ha hecho en Fran-
cia de la h u m a n í s i m a novela de " E L C A B A L L E R O 
A U D A Z " . 
A M B A R I N A , desde sus p r imeros pasos en la v i d a , 
cuando los golpes y los insultos de su madre f o r m a b a n 
su ú n i c a p r e p a r a c i ó n para la v i d a , i n t e r e s ó a l p ú b l i -
co que s igu ió paso a paso toda la odisea de la p r o -
tagonista, en la que se dice " E l Caballero A u d a z " , se 
re f i r ió a la h is tor ia de la pro tagonis ta . 
Santos y Ar t igas e s t á n cablegraf iando a los Estados Unidos pa ra conseguir la exclusiva de la p e l í c u l a " F L O R E S 
del C A M I N O " que se ha editado ba jo la d i r e c c i ó n de la famosa Jefe de P o l i c í a s e ñ o r a M a r y H . H a m i l t o n , de la P o l i -
c í a Neoyork ina . 
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CONCURSOS JURIDICOS I CINE OLIMPIO 
EX HONOR D E LOS ESTADOS 
IBERO-AMERICANOS 
Perseverando la "Revista Gene-
ral do Legis lac ión y Jurispruden-
cia" en su propós i to de destacar 
cuanto sea posible los valores j u -
rídicos de los pueblos ibero-ameri-
canos, ha acordado celebrar el se-
gundo concurso para premiar un 
trabajo que se produzca en uno de 
aquellos Estados. 
Este segundo certaoien se efec-
t u a r á durante el año 1925, en ho-
nor de la Repúb l i ca Argentina, y 
K« a j u s t a r á a las siguientes 
BASES 
N E P T U N O Y O L I M P I O 
E S T R E N O 
M a ñ a n a 
S A B A D O 13 DOMINGO 14 
Tandas Elegantes 91/3 
Blanco y M a r t í n e z presentan la gran p e l í c u l a 
E S T R E N O 
M a ñ a n 
¿ P R I N C E S A O M U J E R ? 
U n bel lo romance enriquecido con un gran v a l o i 
d r a m á t i c o , en que una princesa, en ese momen to so-
lemne de l amor cuando el c o r a z ó n r o m p e los moldes 
del t radic ional ismo social comprende que tan solo es 
una mujer como todas, para ¿er amada. 
Br i l lan te i n t e r p r e t a c i ó n de 
J. W A R R E N K E R R I G A N , A L I C E C A T H O U N D , 
MISS DUPONT, W A N D A H A W L E Y y otr?s estrellas 
que r iva l izan en derroche de arte y lu jo . 
T a m b i é n se estrena la ú u l t l m a comedia en 2 actos 
" INSPECTOR D E B O R R A C H O S " 
p o r L A R R Y SEMON 
R E P E R T O R I O : B L A N C O Y M A R T I N E Z . A G U I L A 2 8 
CINE NEPTUNO 
Un fcolosul programa ofrece hoy 
Neptuno en las tandas elegantes de 
c/nco y cuarto y nueve y media, la 
super producción especial de D. W. 
Grlff i th titulada No es la Vida Her-
mosa Interpretada por Carol Demsp-
ter y Neil Hamilton. 
En las mismas tandas la comedia 
en un acto El Hilo Perdido. A las 
ocho en punto a petición la produc-
ción Joya titulada Las Huérfanas de 
la Tempestad por las hermanas Gish, 
Monte Blue y Creighton Hale. 
Sábado y domingo gran estreno en 
Cuba ¿Princesa o Mujer? 
D E OBRAS PUBLICAS 
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Pilar Aznar, la notable tiple que es , 
anión d« Peñalver, cantan esta noche I 
"La Bruja" en Marti . « 
la reprlsse de la vieja zarzuela de 
Caballero, tan graciosa y tan grata 
titulada El Dúo de la Africana, que 
la beneficiada nos dirá junto con Pe-
ñalver. 
En ensayo la opereta Su Majestad 
el Dollar, de la que tenemos las me-
jores referencias. 
E L A M I G O . 
Para Luis Tejada,—R. I . P. 
¡Es tan raro encontrar un amlgo-
go! ¿Quién es r.l amigo? Amigo es 
un ser que, ya en unas, ya en otra)* 
circunstancias, quiero decir, en bue-
na o en mala si tuación, es siempre 
el misino: persona que nos aconse-
ja e indica las cosas buenas y nos 
aleja de las malas y, además , nos 
sirve con benevolencia y car iño , sin 
otro in terés que el de nuestra amis-
tad. Porque aquel que. abusanfio de 
nuestra rectitud, nos Intima con an-
tifaz, no es amigo. Y éstos , por des-
gracia, KOU los que abundan hoy 
dfa. 
yo tengo un amigo mendigo. Pa-
ra lo amistad, no es preciso el len-
guaje hablado. Muchas veces nos 
bastan los ojos o nuestra propia 
sombra. Pues bien: mi amigo el 
mendigo, sé positivamente que nie 
estima, como yo a él y aun no he-
ñí es cruzado una palabra. A veces, 
cuando salgo hasta el mar por una 
calleja de aspecto macabro, lo en-
cuentro tumbado contra • el muro, 
roí, un gesto de molicie, indiferen' 
^e. Méra siempre al fondo, allá, en-
tre las nubes que, al parecer, aca-
rician las olas. A mi turno, me que-
do mirándolo y, en más de una oca-
sión, como por descuido, temiendo 
ofender su dignidad de mendigo-
he dejado caer a sus pies unas mo-
nedas. . . Nada dice, pero me cla-
va los ojos hasta lo m á s hondo y 
en FU mirada descubro un no se 
quó de agradecimiento y de sonri-
s a . . . En días pasados, una turba 
de muchachos le rodeó. Ar ro já ron-
le piedras y le soltaron palabras 
•nnobles. Sentí como una bofeta-
da y le probé mi amistad, espantán-
dolos de a l l . Por la playa se perdle-
ro?!, azorados, como una manada de 
gorriones. . . 
Yo creo en mi buena amistad con 
el mendigo. ¿Quién s e r á ? . . . Lo Ig-
noro. Pero sé que me estima, así lo 
afirman sus maneras y sus ojos, esos 
ojos azules que parecen haberle ro-
bado una lumbre al c i e l o . . . Por 
qué no habla? ¿Será , tal vez, mu-
do I Un día pareció saludarme. F u é 
F0LL1ES D E 1925 Y UNA NOCHE D E C A B A R E T 
Confirmado plenamente quedó ano-
che el triunfo de la gran compañía de 
revistas americanas Deemond Follles, 
pues el público acudió casi puede de-
cirse en mayor cantidad que la no-
che del debut y demostró con su en-
tusiasmo que el espectáculo ha gus-
tado, por lo que podemos asegurar 
que los llenos se han de suceder sin 
interrupción en el elegante coliseo de 
Galiano y Neptuno. 
Tanto en Kollies de 1925 como en 
Una Noche de Cabaret, fueron muy 
aplaudidos los artistas que en ella to-
maron parte muy espealalmente la 
estrella de la compañía Miss Holly 
Desmond que se ha captado ya las 
generales simpatías del público ha-
banero que ve en ella una artista de 
rara habilidad y de un talento com-
prensivo de primer orden. 
Mañana sábado se ofrecerá la pri-
mera sección elegante de las cinco 
d«í la tarde para la que se ha «ombi-
r.ado un programa verdaderamente ex-
cepcional . 
En estas tandas trabajará la plana 
mayor de la compañía, así como tam-
un esfuerzo sobrehumano. Pero KU 
saludo resu l tó un gesto diabólico, 
que me horror izó y azoró. 
¿Quién se rá? Un buen amigo. 
No creo en el optimista, ni en el 
pesimista. E l optimista es s impát i -
co, pero fantástico en exceso, char-
latán, vocinglero, como esos loros 
que toman chocolate y viven en los 
Papayos de las casas solarieigas, sol-
tando una retahila de mentiras y 
chistes de mal gusto. Dice muchas 
cos&¿ y nada lleva a efecto. Sabe 
de mt-moria todos los refranes y las 
máximas y pensamientos de las 
grandes cabezas. Promete cosas In-
creíbles, no llevadas a cabo n i por 
la asombrosa mentalidad de Julio 
Verne. Vive haciendo prés tamos pa-
ra comida y cigarriJloa, ya que, sin 
eston requisitos indispensables, es 
imposible toda a l u c i n a c i ó n . . . 
Desconfiad de los optimistas y 
d « . . . los pesimistas. Los pesimis-
tas también son Imposibles! La pa-
san siempre de mal humor, rene-
gando de Dios y de su ser, de su 
mala y eterna situación y, en su 
desafuero, hasta del gato de la ca-
sa En resumen; tengo miedo de los 
que piensan, les huyo, como al dia-
blo ' 
Y vjvo bien, sí. señores . Entre 
la espada y la pared, d i r án uste-
bién la notabilísima pareja de bailes 
Villa Martínez y el hombre araña que 
ha sido uno de los números y que 
más ha «llamado la atención de nues-
tro público por su gran originalidad. 
La empresa Canosa-Guardado está 
tu tratos con una notable jazz-band 
americana, que probablemente debuta-
rá a fin«"S de la presente semana. De 
estr. nueva orquesta nos han hcho 
los mejores elogios personas que las 
ha oido tocar al extremo de que nos 
dicen que supera en mucho a la del 
maestro Grosso. 
Hsla noche se ofrecerán las dos 
tandas de costumbre la primera a 
IrtB ocho y cuarto con Follles de 1926 
al precio de sesenta centavos la lu-
neta v la segunda doble a las nueve 
y tres cuartos con la maravillosa re-
vista Una Noche de Cabaret, al pre-
cio de un peso luneta. 
A pesar del éxito obtenido por estas 
dos obras ya está en preparación una 
nueva revista para estrenarla e<n fe-
cha próxima lo cual nos indica que 
Cancsa no es de los que se duermen 
hobre los laureles. 
dec Como quieran. Tengo tres amí-
moa. mis mejores: el bastón, el ci-
garr i l lo y el sombrero. Con ellos 
tengo. Son amigos que dan magnífi-
cos y desinteresados consejos y que 
no molestan. Cuando torpe, me sien-
to ante la mesa de trabajo y las 
ideas permanecen unidas, en comple-
to mutismo, enciendo un cigarr i l lo 
y i;]lá. entre los cubos, r ec tángu-
los y cí rculos que su humo forma, 
encuentro la solución de todas mis 
lo-'uras. Y esto pasa siempre. Lo 
miprro con el sombrero y el bastón. 
¡CuAntas cosas dicen estos enseres, 
cuando descansan del continuo aje-
treo, sobre la mesa d* nuestro cuar« 
to* 
Ellos sí que saben de las máxi-
mas de Cristo! 
Esta«: linea» lafl consagro a 1* 
memoria de Luis Tejada. Me hj 
parecido lo más justo, t r a t ándos í I 
de tema semejante. Porque como él,j 
muy pocos se encuentran. Amigo de! 
pnlabia y de obra, excelente cama-| 
rada que. con igual placer, daba ¡a 
mpno al pobre, al humilde, al men-i 
digo que se arrastra, qui ai rlca-j 
chr. de- frac y monéculo . Practica-
ba el bien, por el bien mismo, por! 
que Z T H bueno, porqu» era noble! 
y ju t to , 
Sanmardel. 
Una Comisión 
; A^er «s tuvo una comis ión de 
vecinos y Agricultores de * la pro-
vincia de Pinar del Río, en la Se 
cre ta r ía de Obras Púb l i cas , presi-
dida por al representante a la Cá-
mara señor Mar t ín Mora . 
Dicha comisión vino a gestionar 
la recons t rucc ión de la carretera 
de Artemisa a PMj lgua , y otras 
obras de Interés para aquella re-
gión-
Pidiendo agua 
Otra comisión compuesta por ln 
dustrlaleg y vecinos de los repar-
tos Santa Amalia, Montejo, Gavi-
lán, La Esperanza, los Mameyes, 
San Juan, Guasimal y Casero de 
Arroyo Apolo, visi tó al señor secre 
tario del Ramo solicitando se les 
facilite agua, pues con los traba-' 
jos que se realizan en Vento, falta | 
dicho l íquido en los mencionados | 
lugares. 
Por lo pronto serán remediadas 
las necesidades de esos barrios, sur-
t iéndolos de agua, con las pipas 
de riego, propiedad del Departa-
mento . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor JO-
RO Alejo Sánchez, para el cargo de 
ingeniero de primera cla'se, ads-
cripto como arquitecto al Negocia 
do de Construcciones Civiles y Mi-
litares . 
E l Puente "Macagua" 
S» ha ordenado la reparación del 
puente "Macagua', en la carretera 
de Guanajay al Mariel , cerrado al 
t ráf ico por las grandes inundado 
nes de los días pasados. 
La Comisión del Tourismo 
El doctor Céspedes, ha convoca-
do a junta para el próximo sábado 
a las diez de la m a ñ a n a en el Bu-
fete del doctor Carlos M . de la 
Cruz a fin de t ra tar ampliamente 
de asuntos que se relacionan con 
el Tourismo en Cuba. 
Lo dueños de Hoteles 
Una comisión integrada por dut, 
ños de Hoteles, vis i tó al doctor 
Céspedes, para gestionar que se les 
facilitara agua, por carecer de ella 
sus establecimientos. Como en el 
caso de los dueños y vecinos y Re 
partos arriba mencionado se les 
b r i n d a r á auxilio con las pipas de 
riego. 
l a . — L a "Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia" abre 
un concurso en el año 19 25 para 
premiar el mejor trabajo en que 
se estudie el siguient'1 tema-
La pol í t ica social de ln Repübl íca 
Argentina en la legislacióni en la 
Jurisprudencia y en las costumbres 
2a.—Para tomar parte en el 
certamen s e r á condición precisa 
ser ciudadano argentino y acredi-
tarlo asi con documento fehacien-
te al mismo tiempo de entregar el 
trabajo. 
3a.—Las dimensiones de éste 
h a b r á n de- ser, por lo menos, d" 
cien cuart i l las , escritas mecanog'rá-
ficamente por un sólo lado. 
4 a . — E l premio consis t i rá en 
cinco m i l pesetas que abona rá la 
Edi tor ia l Reus Í S . A . ) , la publi-
cación del trabajo en »a "Revista" 
y la entrega al autor de cien ejem-
plares de su obra, enteramente l i -
bre de gastos. 
La propiedad l i teraria pertine-
cerá exclusivamente al autor . Sin 
embargo, la Edi tor ia l Reus se re-
serva el de-recho de impr imi r y 
vender un mi l l a r da ejemplares a 
su cuenta y riesgo. 
5 a . — D i s c e r n i r á -íl premio an 
Jurado formado por dos juris-con-
sultos argentinos o designados por 
el Gobierno argentino y dos espa-
ñoles, presididos por el Director de 
la "Revis ta ' . 
6a .—Los trabajos deberán ser 
entregados, bajo sobre lacrado, en 
las oficinas de la "Revista" (Cañi-
zares, 3 duplicado. Apartado de 
Correos 1 2 . 2 5 0 . M a d r i d ) . No se-
r án precisos lemas ni pseudónimos. 
E l autor h a r á constar en forma in-
teligible, su nombre y su domicilio 
al pie del o r ig ina l . 
7 a . — E l plazo de admis ión de 
los trabajos q u e d a r á cerrado a las 
ocho i e la tarde del día 31 de Di-
"ieonbre de 1925. 
El Jurado ha rá púbiieo su fallo 
en el curso del mes de Abr i l de 
1926. Si declarase desierto el con-
curso por no encontrar n ingún tra-
bajo suficientemente meritorio, se 
r epe t i r á el certamen al año siguien-
tA. 
8 a . — E l premio se a b o n a r á y el 
trabajo se publ icará en el mes de 
Mayo de 19 26 . 
Edi tor ia l Reus (S. A. ) 
Madrid , Enero de 1925, 
El resultado del primer concur-
so, abierto el pasado año en ho-
nor de la Repúbl ica de Cuba, ya 
lo conocen nuestros lectores: Fué 
adjudicado el Premio Editorial 
Reus 1024, consistente en 5.000 
pesetas, a D . Diego V . Tejera, cu-
yo notable estudio soore " E l esta-
do actual de la legislación cubana 
y de la influencia que ejercen en 
ella la de E s p a ñ a y la de otros paí-
ses" se pub l i có en e-l n ú m e r o Se 
mayo de la "Revista General de 
Legis lación y Jurisprudencia', que 
dirige en Madr id el i lustre juris-
consulto D . Angel Ossorió y Ga-
llardo . 
Hoy en las tandas elei?i«. 
y cuarto y 9 y media BÍanpi68 «i 
ílnez presentan al gran aoVly <». 
W.illiams y la genial actriz A 1 
houn en la bonita ciiua Corn 6 Cj 
fa un Hombre, escenas tomaH0 TnS 
puerto (K- Santiago de- Cuba ^ i 
la güira de la Independencia Cu>ad 
Tanda de 8 y media Charleé tr 
son c-n la cinta El Repórter i1"1 tcii 
raido. er M £ 
Mañana: Kn las tandas de 1 
to y y media estreno en V ^ t 
la magnífica creación de uí1'* A 
l'ont, Warren Kerrigan y Wand í> 
ley titulada ¿Princesa o Mui* 711** 
Domingo 14 en la matinee * 
5 nuevo ep tiodio de la serU í>8 i I 
do se <:ana Richard Talmade. leai 
cinta Aventuras de Juventud * í 
Giuson en la sensacional y y 
n.intp cinta Imprudencia "íenf110^ 
Tanda de 5 y cuarto MainH ^ 
a producción El Huérfano n*?* en 1 
zo. leu 
( T T E A T R O ^ 
I M P E R I O 
Consulado 116 
Teleefono A - 5 4 4 0 
H O Y V I E R N E S 1 2 . i í 




W A R R E N KERRIGAN Y 
ft J U A N PAIGE 
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C I N E m 
PRADO Y VIRTUDES 
(Frente a " E l Anón") 
HOY VIERNES 12 HOY 
EN M A T I N E E Y NOCHE 
'Estreno de la regia producciór 
en 9 actos t i tulada: 
Por GLORIA 5WANS0N 
Método fácil para obtener carnes, 
hermosura y fuerzas. 
El error en que incurren casi todas laS 
personas delgadas que desean ganar carnea 
y a la vez hermosura y fuerzas es el da 
insistir en medicinar sus estómagos con 
drogas de cualquier clase o en participar da 
comidas demasiado grasientas, mientras quo 
la verdadera causa de su delgadez no reciba 
atención alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras BUS órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que van 
al_ estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, ca posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que los 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de asimilación debida de los ali-
mentos y convertir a éstos en sangre y carnea 
duras y permanentes. Este descubrimiento 
pe llama CARNOL, uno de los mejores 
creadores de carnes que se conocen. CAR-
NOL, por medio de propiedades regenera-
tivas y reconstructivas, ayuda al estómago en 
BU tarea de extraer de los alimentos laa sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su vez, las 
disemina por todos y cada uno de los tejidos 
y células del cuerpo. Muy fácilmente puede 
usted imaginarse el resultado de esta trans-
formación cuando empieza usted a notar que 
sus pómulos se van llenando, los huecos da 
BU cuello, hombros y pecho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo de algunas semanas 
Usted ha ganado algunos kilos de carne 
idlida y permanente. CARNOL no contieno 
Ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
recomiendan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien ee cierto quo 
CARNOL produce excelentes resultados en 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermos del estómago no deben tomarlo si no 
desean aumentar por lo menos algunos kilo*, 
CARNOL se vende ea las farmacias. 
Si su Farmacia no venüe CARNOl, 
le enviaremos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square, Depto. DM., New I 
York.. N. Y. 
M a ñ a n a : L A TRAGEDIA DEL 
FARO 
Por RIN-TIX-TIN 
c 5697 111-12 
: N i T o d o l o Qufe Reluce 
es O r o , n i T o d o Talco 
es M e n n e n 
"Talcos" hoy en dia te fab"* 
can en número casi infiniWt 
pero su pureza, «u calidad. >u 
medicación, y no «u mas o 
menos otractivos envase y Per' 
fume, es lo esencial. El °e 
Mennen Ka sido único durante 
medio siglo. No ponga en 
peligro a su delicado niño ««' 
perimentando—use el original. 
Prendería y Novedades 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y txtenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior, fttrecibo de J5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCU S1VAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA 
IMPORTAOONBt 
RIOLA (MURALLA )~ 41 HABANA 
Entre Agaactle y Ompsitrli 
MARIA PBEVOST, la "(^IvH'• 
y "exag-erada" .María cuya 
léñela" sugestiona Y cnloflue^ 
cuando loca de amor y deseo 
dice a Monte Blue en 
R e c o í i p e u s ] 
Básame, Bésame. . ., deja qn- m rMipmn c« ^ • /.ator a 
tus besos..., deja que mi s?r%e funda0on estuvo ^ deja q5» ^ 
sansre se confunda con la tuva...para har^r» * 'A f nue sol 
tuya, slemDr« tnva sf tnOa ,U . nacorte comprender que = 
fluleras... >a••• 81, tuya para siempre aún («ando tú no ^ 
Una Película "PRESEXTACIOX FERNANDEZ" 
R 1 A L T O " 
JUEVES 18 DE JUNIO 
Guarde este anuncio para obtener la foto de RIN-TIN-TlN 
CIA, CINtottATOQRAPICA Cl BAÑA. VIRTUDES 36 
C36S1 
D I A F i i ü DE L A M A R I N A . — J U N I O 12 D e i 923 P A G I j S á N U E V t 
C C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
jUAJl/TO (Naytnno entre Consulado y 
8»n .BCisruel) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
y mecTia: MI embra, por Bárbara U 
llamar. 
De una a cinco y de h.tit a nueve 
media: Huyendo al Miedo, ,p,or Ed-
Love; Huellas Que — "-•»--




(Zndnstns esquiaba • 
gles Me Lean; Alas Quemadas, por 
Bebe Danie'.B, Adolfo Menjou y Conrad 
Nagel. 
A las cinco y cuarco y a las nueve 
y media: La Tragedia del Faro, por 
el perro Km Tin Tin. 
A lasocho y media: Alas Quemadas. 
Í-AU3TO (PJiseo de Martí esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y tres cuartos: Pirata de amor, por 
Lila Lee y Thomas Meir.han; una re-
viseta da í-ucesos mundta'cs. 
A las echo: una cinta cómica en 
dos actos. 
A las ocho y media: El Incendio de 
CAMPO AMOK 
San José) 
A. las c¡nco y cuarto y a las nuev# 
y media: La Sin Ventura, por Mlle. 
gussane Legrand. 
A las once: Variedades Fox; las co-
pedias Una Mujer Peligrosa y Los 
jíisterios de la India; el drama por Media Noche, por Alce Calhoun y Per-
jack Hoxle, La Señal de Laplta; Sólo j cy Marmont. 
una Em.' Ieada, por Estelle Taylor. 
A las ocho: Sólo una Empleada. j O l ü t P I O (Avenida "Wllson esquina a 
yttLDVV (ConanUao entre Animas y B., VoOado) 
Troe*d«re) A las ocho: cintas cómicas. 
A ¡as siete y cuarto: una comed'» y A las (cho y media: El Repórter del 
una revista. eraldo, por Charles Hutchison. 
A las echo y cuarto: Lobos de la A las cinco y cuarco y a las nueve 
N'oche, por William Farnum. y medi*: Como Triunfa uu Hombre, 
Alas nueve y cuarto: Mujeres hay j por Earle WUliams y Aluvs Calhoun,* 
que Vivir, por Leatrlce Joyce. 
cuarto: Corazones de TRZANOar (Avenida WUSOB entre A y B., Vedado) 
A las ocho: ( i ?). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Mi Mujer y Yo, por Irene Rlch y 
A las r ez y 
Roble, Pnr Howar Bosworth y Pauli-
na Et'ark«. 
VX&SOW (Padre Várela j General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y i las nueve John Roche, 
y media: Corazones de Roble, por Pau-
"lina Starke y Hobert Bosworth. BKZS (B y 17, Vedado) 
A las ocho: El Relato de un Borra- A las cinco y cuarto y s, lae nnevt 
eho. por Henry Walthell y Ruth Clif- y media: Mí Mujer y Yo, por Irene 
ford. jRlch y John Roche. 
A las ocho y cuarto: Diez Contra 
Diez, por Charles Hutchlson. 
r a i i a t o H 0 Y 
. r : - - r- 'Vzcrnjes'IS- J?ah£jdor 15-I)oTr27nepI4 
n E Q I O E S T R E N O E N ^ C U D A \ J A 
P I R A T A 
A M O R 
í/ene por excen&no. /¿u s/imens'/ — 
ds.<¿ cíe/mQJ'. JDr&Tnsj c¿r stve-nfer-
fíEPTTJNO (Keptuno esquina a Per-
tcrorancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve (Xnduatrla esquina • San José) 
y media: No es la Vida Hermosa, por | 
Carold Üemsptre y Nell Hamilton. ' 
A la» ocho: Las Huérfanas de l a ' 
Tempestad, por las hermanas Gi«h, 
Monte Blue y Greighton Hale. 
OrGZiATBBBA (General OarrUlo y 
Sstrada Palma) 
A las Jos: Uno por Minuto, por Dou-
y media a cinco y media: 
El Pescador, comedia; Las Huérfanas 
de la Tempestad, por LJlian Gisch. 
A las cinco y media: El Pescador, 
comedia: Las Huérfanas de la Tem-
pestad. 
A las ocho y media: El Pescador, co-
media; Las Huérfana» de la Tempes-
tad. 
C l N E M f l T O G R f l F i C f l S 





CgnJbbeen Film C 
Con̂ u/AaTo 772. 
T H 0 M A S M I I 6 U 4 N 
L I L A L . E E 
Z&̂  ̂ rac/o^Aj y CISCAn/á-aforAj cs/rc7/éLs 
MUSKA ETiPEClA,. | GPAM OPOUPÍTA 
S e p a C o m p r a r 
APROVECHE NUESTRA ,'UQlJIDACION,, DONDE ENCONTRARA JOYAS, MUEBLES 
DE TODAS CLASES, LAMPARAS DE CRISTAL Y BRONCE. CUADROS, OBJETOS DE 
PLATA Y METAL, DIVERSIDAD DE ARTICULOS DE FANTASIA PROPIOS PARA RE-
GALOS, A PRECIOS Y^NOS DE LA MITAD DE SU COSTO 
NO SE LE PRESENTARA OTRA OPORTUNIDAD COMO ESTA. 
C A S A B O L L A 
Compostela 52 7 54 esquina a Obiupía. 
C I N E G R I S 
R I A L T O 
T E A T R O V E R D U N 
m m u j e r y YO 
Una vez más , ha podido el públi-
co capitalino asistir a la proyec-
etón de upa obra cinematográf ica 
en el cine RIALTO, para jusgar la 
labor ar t ís t ica de Irene Rkch, la be-
lla eetrella de la pantalla que sa-
be causar la admiración del espec-
tador por la finura y delicadeza 
con que se muere en la es'cena, sin 
amaneramiento y fatuidad, por es-
cabroso e ingrato que sea el papel 
que desenvuelva en la trama. En 
la cinta denominada M I MUJBR Y 
YO, su triunfo es completo. 
Los esposos Borden, de gran po-
sición social residen en una linda 
mansión neoyorklna. Su hijo un 
joven de 19 años , entregado a loá 
placeres que le proporciona su r i -
queza, se enamora de una linda ru-
bia nombrada Betty Al i en . Esta 
acepta los halagos del Joven Bor-
den y con refinada astucia va ex-
plotando sin medida a su admira-
dor, aceptando toda clase de pre-
sentes que cada mes suman miles 
de pesos. Las cuentas enviadas a 
BU padre al cobro, llegaron a alar-
marlo hasta que cansado, decidió 
quitar el c réd i to a su hijo, comuni-
cándolo as í al comercio. Enterado 
de ello la perfumada pirata, vien-
do que el filón se le iba de las ma-
nos, aceptó con indiferencia su nue-
va situación, y comunicó al joven 
Borden que para nada tendr ía que 
volver a verle. 
Días después le fué presentado 
a Mr. Borden a la alegre Betty 
Alien, en un restaurant. La ra-
diante belleza de la joven, su mlmo-
«a coquetería y estudiadas atencio-
nes hicieron estragos en la mente 
de Borden, que la agasajó comenran 
do sin querer a tejer un enredo, 
lúe habría de sacarlo fuera del ca-
^no de corrección en que vivía-
U vida fastuosa de la joven co-
menzó nuevamente y Cué ahora más 
•ejos con el padre que con el hi jo . 
El amor y dedicación que le pro-
digaba esta mariposa, sin sentimien 
tos elevados, le representaba a Bor-
^ n cada día muchos dollares gas-
tados. 
El día en que celebraba sus bo-
das de plata, r e ú n e en su regia 
mansión a todas sus amistades en 
una linda fiesta. La propia noche 
Bu complaciente amiga reunía en 
su casa a sus amigos en celebra-
cWn de su cumpleaños . Borden se 
excusa de asistir esa noche por la 
"esta que celebra. E l l a se empeña 
en sacarlo de su casa. Lo va a bus 
car en su máqu ina y :le remite una 
esquela que le entregan en el salón 
<|e baile. Su esposa se d á cuenta 
de todo, lo ve salir y habla con la 
Que le traiciona. E l le promete 
que tan pronto pueda se «scurr l rá 
para i r a verla. Un amigo del es-
poso pretende aprovechar el enre-
do, dirigiendo palabras dulces al 
oido de la señora Borden, pero ella 
indignada lo rechaza. 
E l hijo f renét icamente enamora-
do de Betty, ignora quien sea su 
r ival , por el cual ella lo ha despre-
ciado, para castigar su desvío, acu-
de .1 casa de la Ingrata empuñando 
una pistola, pronto a dispararla 
contra el hombre que le ha irreba-
tado el amor de la mujer que ama. 
La madre lo vé salir y corre tras 
é l . E l joven Uega a la casa d^ Bet-
ty en momentos en que Borden, su 
padre se despide de ella para no 
continuar más esa vida . E l vé la 
escena y va a disparar el arma con-
tra su r ival , cuando entra sa ma-
dre y desvía el brazo, pues sabe-
dora de toda la trama present ía la 
triste tragedia que se cernía en su 
hogar, terminando esta cinta con 
la reconciliación de los esposos 
Borden. 
La obra c inematográf ica que co-
mentamos es buena. Tiene una es-
merada confección y muy hermosas 
escenas fo tográf icas . No obstante 
lo escabroso dol asunto, los actores 
han podido ori"lar con maest r ía y 
talento artfsiico sus respectivos 
papeles. En su fondo esta cinta 
encierra una lección objetiva de la 
conducta de una mujer que a pesar 
de verse echada a un lado por su 
esposo, que la ha sustituido con 
una inquieta mariposa de alas que-
madas, ella se mantiene pura y cas 
ta, desoyendo los halagos interesa-
dos e Insidiosos de un seductor que 
pretendió hacer buena pesca en río 
revuelto, parangonando ese proce-
der correcto con la conducta impro-
pia, con la falta de serenidad y ca-
rác te r del esposo que puso oidos com 
placientes a los cantos de sirena de 
la inquieta Betty Alien, que ines-
peradamente le fué presentada en 
un restaurant, y con las armas de 
sus encantos supo tocar las cuerdas 
invisibles de la seducción y de la 
astucia, para tenerlo en sus manos 
como joiguete de explotación, has-
ta que convencido del juego de esa 
pirata de amor, cansado de ella, 
hubo de comprender que el camino 
del decoro y del honor estaba en 
su casa, ai lado de su esposa y no 
en otra parte. 
Sobre el hecho de que el prime-
ramente explotado, fuera su joven 
hijo, nada podemos decir. Es ello 
una misteriosa ironía del destino. 
E l manantial del amor en mujerés 
como Betty Alien está agotado. . . 
Evaristo LAMAR 
M I HEMBRA 
Triunfó ayer tarde y no^he la pr«-
sentar.lón del estreno de la preciosa 
película por Bárbara Lámar t tupi-
da Mt Hembra, cuya película por su 
exquisito argumento y por su inter-
pretación tenia que resultar del agrá- ' 
do general hoy en las tandas do 5! 
y cuarto y 9 y media «• volverá a1 
llevar a la pantalla. 
Er. las tandas continuas de 1 a 3 
y de 7 a 9 y media cintas cómicas 
Huyendo «1 Miedo por Montagu l>o-
ve y Huellas que se esfuman por Bil l 
Patón. 
El jueves 18 se estrenará en Cuba 
la película que será un u'-onteclmien-
io artístico social por tratarse de una 
presentación Fernández titulada Re-
componsa poi Mary Prevogt y Monte 
Bluc-. 
La empresa qa* con tanto éxito 
sigue exhibiendo en su amplio ele-
gante y cómodo teatro de la calle d« 
Consulado ha seleccionado pira hoy 
un programa de positivo mérito. A 
l^s 7 y cuarto Una Revista y una 
comed a. A las 8 y cuarto Lobos de 
la N'oche, drama de gran interés in-
terpretado por William Farnum, a las 
9 y cuarto estreno Mujeres Hay Que 
Vivir, preciosa obra llena de emo-
cionantes escenas interpretada por la 
bellísima actriz Leatrlce Joyce y a 
las 10 y cuarto Corazones de Roble 
patético memento aquel en que Hobart 
Rosworth caracterizando el papel de 
Terry Donninvan expira en medio de 
los líelos eternos del ártico. No de-
le de ver esta grandiosa producción.; 
drnde también hace derroche de su' t.ti.4 la bellísima Pauline Starke. 
Mafiana Kl Peligro de la Inocencia i 
: por la bellísima Laura La Plante y 
el aouesto actor Eugenoe O'Brien. 
Domingo 14 por última vea las dos 
grandes creacionfs tituladas La Mu-
ier que se Impone y La Ley se Impo-
ne-
' .lun'o 24 La Danza Siniestra por 
Mae Murray. 
En lae tandas elegantes de 5 y cuar-
to y § y cuarto de hoy df.i de mo-
da, s« exhibirá la interesante pelícu-
la Warner Bro» titulada MI Mujer 
y Yo en la que figura como prota-
eonto-ta la talentosa estrella Irene 
Rlch, siendo secundada por los co-
nocidrs artistas John Roche, Huntly 
(lordon y Conslance Hennett. 
A 1^* S y cuarto Diez contra diez, 
por Charles Hutchson. Mañana: El 
Sexp J^nemlgo por Betty Compson, 
Sheldon Lewls, Kathlyn Williams, 
Hunfly (iordon y Percy Marmont. Do-
iningc 14, matines a las 2 y media No-
vedadee Internacionales No. 17 El 
cazador, por Nelly Edwards, El ra-
yo invisible, episodio 2, por Ruth Cll-
fford. Amor re'ámpago, por Larry Se-
mnn, -v El Guajlr'to por Wesley Ba-
rry . > lat ó cuarto y 9 y cuarto, 
Kl Príncipe Moderno, por Jackle Coo-1 
gai. 
Limes 15: Historia histérica de 
Rembrandt y La Danza Siniestra, por 
Mae Murray-
MJI He» 1K Princesa o Mujer, por 
Wanda H-\v""- Miss Pu Pont y J. 
Warten Kerrlgan. 
U N G R A N A B O N O P A R A L A C O R T A T E M P O R A D A D E 
B O R R A S 
Casi medio teatro Nacional «stá 
abonado para la corta temporada d« 
Borrás que Santos y Artigas inician 
el día IS en «l teatro Nacional, non 
la obra "María Rosa", «n la que vive 
todo el temperamento artístico d* 
Guimerá, uno de los autores a los 
que más debe su gloria Enrique Bo-
rrás . 
Otras obras muy importante» «ntre 
ellas "La Cena de las Burlas" será 
puesta en la escena del Nacional por 
la Compartía Borrái . 
El abono se cerrará dcfinitlvamen-
ta mañana Sábado en las Oficinas de 
Santos y Artigas a l i s cinco de 1* 
tarde, después la venta M abrirá en 
el teatro Nacional para funcionas 
sueltas. 
El abono cuesta )12.oo a luneta 7 
el abono puede disfrutar de 10 fun-
ciones: seis por la noche y cuatro 
matlnees. .. , . j 
Excelente ventaja, 
e5678 ld-12 
C I N E L I R A 
La Empresa de este simpático sa-
lón sigue triunfando a diario por la 
selección de sus buenos: programas, 
y para hoy ha combinado un magní-
fico programa. 
Matinee corrida de do» y media a 
cinco y media. El Pescador, graciosa 
comedia en dos actos. Los Artistas 
Unidos presentan el reglo reprlss de 
la grandiosa producción del mago de 
la Cinematografía D. W. Griffith y 
que tiene por titulo LAS HUERFA-
NAS DB LA TEMPESTAD por las 
simpáticas hermanas Lilian y Doro-
thy Glsh. 
Tandil Elegante a las cinco y me-
dia El Pescador, graciosa comedia en 
do» actos, y el regio reprlss de los 
Artistas Unidos LAS HUERFANAS 
DE LA TEMPESTAD por las simpá-
ticas hermanas Glsh, por. la noche 
función corrjda a las o^ho y media 
con el mismo programa de la matinee.' 
R e e d H o z v e s 
E l actor de las películas ver t i -
ginosas será presentado el 
DIA 1S EN 
CAMPOAMOR en 
REPERTORIO 
LIBERTY F I L M Co 
I 1 3 
i M O H O 
DE DESCUENTO, en todas 
•us compras de hoy y ma-
ñana preaentando este 
anun^.o. 
MIHEMBRA 
POR BARBARA LA MAR Y LEW CODY 
No es solo que hay que ser buena, es preciso 
parecerlo.... 
LUJO, ESPLENDOR, GRANDIOSIDAD 
HOY 514 y 9 ^ H 0 \ 
Un gran surtido de T E R R A - f S í f \ f^&e* 
COTAS, d £ d 3 O V / . V . t 2 > , 
T A P I C 
Precicsos, de mucho güito artístico, los damos muy 
baratos. 
Su hogar para recreo de su espíritu. 
Con muy poco dinero lo puede hacer. 
L A V I D A N O H I Ñ A M A Ñ A 
Por cuyo motivo usted debe conservar su efigie de 
hoy. 
R e t r á t e s e 
Hacemos ampliaciones y retratos al creyón, cuidado-
samente retocados. 
" E l ARTE", Galiano 118 
( 
> < 
Del mundo entero fueron sus gracias y al mundo 
brindó las p^micias de sus formas esculturales y mór-
bidas. 
M I H E M B R A 
HOY 514 y 9 ^ HOY 
" R f 4 L T O " 
González y López Porta.—Producción Metro. 
c 5692 alt C 5679 i d - i r 
S A B A D O 
1 3 
S A N A N T O N I O 
V E N G A H O Y M I S M O A E S C O J E R S U R E G A L O , V E N G A H O Y 
G R A N 
V A R I E D A D 
D e s d e e l J u g u e t e m á s P e q u e ñ o a l d e m á s V a ' o r 
O B J E T O S D E A R T E , D E P L A T A F I N A Y C R I S T A L D E B O H E M I A 
Juguetes de biscuit y de porcelana para a t íorn s Obj tos de qu noal'a 
P A R A U N O B S E Q U I O D E L I C A D O A S U S A M I G O S P R E D I L E C T O S ; P A R A S U S N I Ñ O S : 
G R A N 
S U R T I D O 
' ' L O S R E Y E S M A G O S " 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
5 H l G U E L L 5 & • G A L I A I N O 7 3 ' A G U I L A 7 2 
S A B A D O 
1 3 
S A N A N T O N I O 
CONTADO y A PLAZOfc 
C 5647 S d - l l 
P A G I N A D I E Z 
L a B e n e f i c e n c i a C a n a r i a | P R E E M I N E N T E S P E R S O N A L I D A D E S H A N S I D O 
I N S T R U I D A S D E C A R G O S E N L A C A U S A Q U E 
S E I N S T R U Y E P O R M A L V E R S A C I O N D E F O N D O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A — J U N I O 12 D E 1923 
la a c u s a c i ó n de falsedad en documento p ú b l i c o . Declaraciones 
hechas por el presidente de los torcedores, J o s é B ravo 
I>OS PUBLICOS ¡encontraba muy grave, peligrando 
Isa existencia. 
De reeultas de lo irtV'jstigndo en I Estima d denunci^nt-j quo la 
Mañana a las ooho y media de 
la noche, t e n d r á lugar la función 
teatral que a beneficio de sus fon 
dos organiza la Beneficencia Ca-
naria . 
Esta fi?sta se verificará en el tea ^ o i • • L r- i c ] j 
tro Nacional, iniciándose con b e i - , ™ el muusteno fIsca| se fo rmula cont ra dos vigilantes 
mosas variedades Isleñas, en pr i -
mer lugar cantos canarios, por la 
Randa de la Marina de Guerra Na 
^ í ^ . - , . , . nros. Mi . . - . J P O R MALVERSACION D E FON-1 (¡uicn le informó quo su señora se 
Recitación de la poesía Mi espi l k r ^ L ^ - v . « ^ o n nAHe-ra nn
r i t u es Isleño, original de don Ni -
colás Estébanez1. 
Fo l iás Canarias, por la distingui-
da profesora señori ta Carmen H e r - j l * causa ««« se sigue en el Juzga-, tal Panchita ha cometido un ^elito | 
nández acompañada de guitarras. ^ de Ins t rucc ión de la Sección ; de denegación de, auxil-.o. 
bandurria^ v tiples, dirigidas por Primera, por el delito de malvcr- . 
e- maestro Corona. | sación de fondos públicos, por de-1 GRAVE AOUHACION CONTRA 
Escena final de la comedia "La nuncia formulada por el Represen- n o s VIGUiANTES 
loca de la casa", del ilustre nove-ltnnte a la Cámara, señor Heliodo-
lista don Benito Péroz Ga ldós . I rko Gil contra los señores Celso j Por orden del doctor Fausto A l - I 
Se r e p r e s e n t a r á en la segunda Cubilar del Río. Senador; Francis-: fonso, que presenció en representa-! 
co Zayas y Arrieta . Representante ción del Ministerio Públ ico un j u i -
a la Cámara , y el abogado doctor |ci«, por ofensas « la moral que se 
Mo'sés Vieites. se ha ordenado ( a lebró en el juzgado correpclonal \ 
sean instruidas de cargos dichas-jde la sección primera, fué remi-
escena final de "Tierra Baja" de personas. t.ida al de i f j a l sección de instruc- | 
Don Angel G u i m e r á . j Asimismo el Juzgado ha ordena- ción. 'la causa de referencia que I 
T e r n l i n i r á la Velada con un do so Indague por la policía, qué ¡tiene el n ú i n ' r o 3573. por estimar ¡ 
gran baile. I persona fungió como Contador de! que se había cometido un delito de; 
La colonia canaria especialmeu-j la Secretaría de Obras Públ icas , | falsificación ftti documento públ ico . ! 
te, cooperará al éxi to de esta fies-¡desde el día primero de abri l del j Pvtsultf que como -i las dos y 
ta, dados los nobles fines a qut.lañf) 1924 hasta el veinte de mayo i media de I j madrugada del día dos1 
se dedica sn producto. Y con lajdei corriente año . Se hace constar jde los corrientes, apareen acusada 
colonia isleña, cooperarán cuantos, |a feciia exacta, debido a que, aun-i en '.a segunda estación de r o l M . " , 
simpaticen con U beneficencia, ma oue en ia denuncia formulada por por .1 v filante n ú m - r ) 1622, E l i -
dre amantís ima de los que sufren. |el Representante Gil , se acusa a d i - i gio Domíiüít . tr , una mujer de. la 
de Tos desheredaoos. | dios señores de malversación des-j raza blanca, de na<ioualidad tran-
"~" íde mucho tiempo antes, por la úl- cosa, que más tard*» se supo se nOm 
P R O N O ^ T I f O F I F I T I F M P ñ tima Ley de Amnist ía votada po r j i r aua Enriqueta Durbois por m -
A V i l V ü l l V r V Uiali l l L i l T U U el Congreso, todos los delitos, cu-1 entrarse ;.:.rada en el balcón de 
metidos pon funcionarios públicos j ^ n casa, ofendiendo a la moral pú-
hasta el primero de abri l del 1924, m i c a . 
tstaban com.prendidos en dicha }>ero c\ momento del juicio. 
Ley de Amnistía- la Durboi j manifestó al Juez Co-
Tambiéu se ha ordenado por correccional, que lo era el doctor En-
j juzgado se invesf gue a nombr; deir ique Riera, que ella no había «!< 
part la comedia "Marianela' del
mismo autor, y se p resen ta rán 
otros números de variedades fina-
lizando la segunda parte con la 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, junio 11, 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m . , ienes se cxpidieron los oheks.! do dent i f ieda por nadie, que nin-
Atlantico^nor^e de las A n t l l ^ pasos tenían ^ h!iczríii? c o n U ü n vigilante le había tomado sus 
tiempo, ba rómet ro alto, vientos dejf , ,rg0 n; c a p e l o de fondos para 
región Este moderados. Golfo de 1 nl>raS Ail riragaj0 de ia ba-ní.., de 
Méjico y Caribe Occidental buen Ordena* v de obras t n otro-í pucr-
tiempo, ba rómet ro casi normal, vlen 
tos del sudeste principalmente. Pro-
nóstico isla: buen tiempo hoy y el 
viernes, excepto turbonadas terra-
les y brisas. 
Observatorio Nacional. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
PERIE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos: 
TIRSO DE MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
lonvidado de p iedra ." Un tomo. 
"Marta, la piadosa." Un tomo. 
' La prudencia en la muje r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
tomo. 
generales para denunciarl:>, on la fe-
cha que aparecía en el acta, y que 
sólo había iccibido la visita de un 
vigilante que hace la* citaciones toa de 1.x Iw públ ica; --.sí como tam-
l .ón si dichos ehecbs fueron ho-jdp :a demarcación do la segunda 
chos efectivos y por qué personas, o r a c i ó n de policía, el cual le ,hizo 
firmar un papel en blai;co. mar-
IDENTIFICADO chándose dt&pués. 
Poco antes de ferio practicada A pregur)ta8 del Reprcsentante 
;a autopsia, ayer por la manara a l | ( le l Minlstiíli(. públ ico , el vigilante 
individuo quo fallectó a consecuen 1 Doniín z (liio auo su COm,pañ,.ro. 
S i ^ ^ ^ L ^ U ^ ^ T _ 0 S _ J U . : _ !U I d vigilante que hace las ctaciones. 
c] pidió firmara un acta levantada 
por él en la que aparecía citada la 
CALDERON DE L A BARCA 
" Z i Alcalde de Zalamea." Un 
tumo. 
"La vida es s u e ñ o " Un tomo. 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejuna." Un tomo. 
MORETO 
"151 desdén con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
ROJAS 
friera al eor comprimido por un ca-
mión en U esqulnu do Curazao y 
Jesús Marfu. hecho ocurrido q) 
miércoles y del que dimos cuenta 
tn nuestr.i primera edición d»; ayer, 
se presentó en el Necrocomio la 
blanca Concepción Tosenda y Te-
jada, vecina do la Loma del Blan-
quizar, un el Luyanó. > manifestan-i^^ 'o 
do nombrarse el ojeteo Juan Ro-1 
Durbois. y en cuya acta, ae hacía 
constar que él y sai compañero el 
1433. la habían sorprendido ofen-
diendo a la moral pública. Agregó 
que por servir al compañero í i rmó 
el arta, al igual que el vigilante 
driguez de la Pnents, natural de Según fdlmos informados ayer 
España , de 40 años de edad, peón ^ jUZ3t'ado de ^ r u c c i ó n de la 
de albañil , y del propio domicilio. SeCC,ón P̂ 11161"3' ^ cauS3- remi t l 
DENEGACION DE A U X I l i l O da por el correccional encierra un , grave delito contra dichos dos agen 
En la octava estación de policía- de la nutorldad, pues ellos mis-
d e n u n n ó ayer Aloerto Barrios Cm-] h COngtar qUe ^ n . 
b?lo. de Santiago de las Vegas, de d Clia do ^ Durbols cometie-
25 años de edad y vecino d j Zc-
qudra número 191, que anteayer 
solicitó los auxilios de la comadro-
ua que conoce por 'Tanchi ta" y 
que reside en San Joaquín número 
21 . para que asistiera n su señora 
nombrada Guillermina Fernández , 
y que dicha comadrona, a pesar de 
"Entre bobos anda el Juego." Un haberle dicho que iría, no fué, por 
lo que se vió precisado a llamar 
¡al médico del Hospital Municipal, 
tomo 
MORATIN 
" E l sí de las n i ñ a s , " Un tomo 





S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A B O M ^ v -
ra el delito. 
v 
USURPACION DE FUNCIONES 
Por el vigilante número 1177. 
José 'Bello, del tráfico, fué dete-
nido Antcnio Hernández García, de 
la Habana, de 69 años de edad, ve-
cino de 10 de Octubre y Alejandro 
Ramírez, a petición de Mart ín 
Kolm. dueño y vecino de la arme-
ría sita en Obrapía número 28. 
Manifestó este úl t imo que mo-
mentos antes se le hab ía presenta-
do el Hernández diciéndole era 
Inspector de Sanidad, y al pedirla 
le mostrara su carnet de identif i-
cación, t r a tó de darse a la fuga, 
por lo quo se vió precisado a suje-
tarle por el cuello y sostener una 
lucha con él. 
d e l i c i 
S i U d . t i e n e e l p e l o s u d o , g r a s o s o y o p a c o , m o j e u n a e s p o n j a e n 
y f r ó t e l o g u e d e j a p o r g u e d e j a . ¡ Q u é d e l i c i a e x p e r i m e n t a r á U d . 
e n t o n c e s v i e n d o c ó m o , p o r d o n d e q u i e r a q u e l a e s p o n j a p a s a , v a q u e -
d a n d o l i m p i o , b r i l l a n t e y s u a v e . ! ¡ E s u n c a m b i o m a r a v i l l o s o . ! Es u n a 
v e r d a d e r a " r e s u r r e c c i ó n " d e s u c a b e l l o . D a n d e r í n a es l o ú n i c o q u e 
e f e c t ú a e s a t r a n s f o r m a c i ó n i n s t a n t á n e a y l o ú n i c o q u e c o n s e r v a e l p e l o 
h e r m o s o y s a n o . ¿ C o m p r e n d e U d . a h o r a p o r q u e e n e l m u n d o e n t e r o 
l a s m u j e r e s q u e saben] c u i d a r d e s u c a b e l l o n o u s a n s i n o D a n d e r í n a ? r 
D A N D E R I N A s e v e n d e e n í b d a s l á s í 
r a r m a c i a s i í S e d e r i a s y 
i e i i £ r a s c b s g r a n d e s 
( O W Í b n 3 
Si es V d . de aquellas Señoras que poseen el don de saber hacer sus propios sombre-
ros, tome nota de lo que ofrecemos a renglón seguido, es una buena oportunidad que no» 
place brindarle: 
T U L ILUSION EN 36 COLORES .'.a 20 cts. 
ESTERILLAS DE SEDA Y CRIN a 40 cts. 
COPAS DE LINON Y ESPARTRIZ a 18 cts. 
FORMAS DE ALAMBRE a 10 cts. 
ALAS DE ESPARTRIZ a 35 cts. 
ESTERILLAS I METRO ANCHO 19 COLORES a 60 cts. 
ALAMBRE EN ROLLOS DE 6 METROS a 5 cts. 
ALAMBRE EN ROLLOS DE 30 METROS a 20 cts. 
ESPARTRIZ BLANCO Y NEGRO a 30 cts. 
ABANICOS 
Acabamos de recibir un espléndido surtido de Abanicos Japoneses en tamaños grandes, 
medianos y chicos, con preciosas paisajes y motivos chinescos. Algo muy nuevo y o.iginal. 
También hemos recibido una buena remesa de Abanicoe, Valencianos con varillaje de 
Galalit combinado en colores con los paisajes. Muy bonito tipo de abanico. En esta misma 
remes^ llegaron un buen numero de Abanicos Blancos, propios para Novias y para Primera 
Comunión. 
Tanto unos como otros los hemos puesto a la venta a precias muy económicos. 
ENCAJES 
Estamos recibiendo casi diariamente, nuevos encajes. Los últimos que han llegado son 
de Guipur, Filet, Malla, Venecia y Bruselas, en blanco, crema y ocre. En la misma partida 
llegaron Entredoses para hacer combinación con los encajes mencionados. En las mismas 
calidades, anchos y cok res. 
GUARNICIONES 
Ponemos hoy a la venta un nuevo surtido de Guarniciones que acaban de salir de la 
Aduana. En Filet, Malla y Venecia. Colores ocre, crema y blanco. Algo muy notable. 
No deje de vcilas. 
PERFUMERIA 
_ Insistimos en decir que nuestro Departamento de Perfumería es el más crmpleto que 
existe en Cuba. Como quiera que en este Deparlamento no realizamos ganancia alguna, 
esto es, se marca la perfumería al precio exacto que cuesta, deseamos que nuestra clientela 
lo tenga en cuenta para cuando necesite algo en ese renglón. 
Nosotros^ no tenemos días especiales para vender Perfumería a precios rebajad-i . La 
vendemos más barata que nadie todos los días laborables de cada semana. 
Si usted le t.>ene cariño a su bolsillo no compre ni una sola caja de polvos sin antes 
conocer nuestros precios. 
LIQUIDAMOS RETAZOS Y REGALAMOS GLOBOS A LOS NIÑOS «LOS JUEVES Y VIER-
NES DE CADA SEMANA 
M 
El acusado fué reconecido en elt 
primer centro de socorros por el 
doctor Bolado, quien certificó prer 
sentaba una contusión leve en el 
rostro y otra en el tórax. 
Hernández fué remitido al V i -
vac. 
DKCTiARAOIOXES HECHAS A L 
JUZGADO TOR JOSE BRAVO 
Ayer por la m a ñ a n a declaró al 
Juzgado de instrucción de la Boc-
el ón tercera, el detenido José Bra-
vo Suárez, ex presidente del Gre-
mio de Torcedores de la Habana, 
ingresado hace dos d ías en la Cár-
cel de la Habana, por encontrarse 
reclamado en una cau^a que se lo 
seguía desde el año 1923. por el 
delito de estafa de $?,9.000 a la 
sociedad que presidia. 
Manifestó Bravo que él le habí i 
hecho entreg^ de la cantidad de 
cinco m i l posos a la jo^en Josefa 
Orozco y Vi l la r , ex presidenta del 
Gremio de Despalilla doras. para 
que log reintegrara a los fondos do 
la misma, que. ellai b a t í a malver-
sado. 
Que aslnr'smo entregara la can-
tidad de cinco mi l pesos a Eduardo 
Arbesu. que fungía en aquel en-
tonces como Secretario de la Coope 
rativa del Gremio de Torcedores. 
A Enr que Rodríguez. Contador 
de la Cooperativa, ia suma de cua 
trorientos pesos. 
Que ihabía dejado depositados en 
el Banco National, cuatro mil pe-
sos, que se perdieran cuando el 
"crak" bancario. 
Y que, por úl t imo, había deja-
do en monedae t e niqueles y cen-
tavos, la suma de cinco mi l pesos, 
rm la caja de oaudalrs de la socie-
dad, suma que ocupó el Juagado 
en su oportunidad. 
DESAPARICION' 
Emilio Cayado Rivas. de Espa-
ña, de 35 años de edad y vecino do 
Peñalver 68, denunció en la sexta 
estación de policía que desde hace 
tíos meses falta de su domicilio su 
legitima esposa nombrada Visita-
ción Cayado y Bal l ln , de España, 
do 34 anos de edad, temiendo 1c 
havva ocurrido alguna desgracia. 
CAJA DE CArPAT/ES KOBADA. 
H A L L A D A 
Ante el teniente Albuernc, de l'a 
tercera estación de policía denun-
ció ayer Alfredo Hodgson, nst-ural 
de Eetados Unidos, de 52 años de 
edad y vacino de Crespo número 
54, que de las oficinas provisiona-
les del periódico "Havana Post". 
situadas en Prado 77. por Animas, 
lo hab ía sido sus t ra ída una enja de 
caudales que pesaba doscientas l i -
bras, y en la que guardaba docu-
mentos y la suma de ciento ochen-
ta peses. 
Horas después de haber sido he-
cha la anterior denuncia, la policía 
de la noventa estación dió cuenta 
a la Jefatura, de haDer sido halla-
da en el l i to ra l , frente a la calzada 
de Infanta, una caja de caudales 
de regular tamaño y la cual había 
sido violentada, hal lándose en su 
interior varios libros y documen-
tos. 
Dicha caja fué reconocida por el 
señor Hodgson como la misma de 
la pertenencia del periódico 'Ha-
vana Post", fal tándole tan solo la 
cantidad de ciento ochenta pesos. 
PROCESADOS 
Ayer fneron procesados por el 
juez de instrucción de la sección 
segunda Antonio Rivera Fernánd?z 
o Raúl González (a) íílco, José 
Inés del Prado Ca) Abuelita y Ma-
rio del yVno SVardó . por robo, con 
¡fianza de $300 cada uno; y Ma-
, nuel Ardua Acero, por hurto, coq 
| fianza de doscientos pe^os. 
Y por el juez de instrucción de 
j la sección cuarta, Mario Campos 
García, por lesiones por impruden-
cia, con fianza de trescientos i|o-
sos. 
ROBO 
En la décima estación de poli-
cía denuncvó| Raifael Ortega Lesa-
na, vecino de la finca E l Pilar, si-
tuada en el barrio de San Mart ín, 
que ail llegar a su domicilio advir-
tió le habían robado ropas y ob-
jetos, no pudiendo apreciar el va-
lor de los mismos. 
ESCANDALO EW EL HOSPITAL 
, CALIXTO GABCTA 
Los vigilantes nOmeros 854, A. 
Vélez y 176' / . -F. Marques, dieron 
cuenta en la déc ima estación de po-
licía que con motivo de haberse 
sentado en el medio de la Sala 
Castro, del Hospital Calixto Gar-
cía, el narcómano Antonio Gonzá-
lez, teniendo entre sus manos un 
pomito conteniendo cocaína y una 
jeringuil la , formaron un gran es-
cándalo los narcónianos Antoniu 
González Blanco, de la Habana, de 
17 años . Walterio García López, 
de la Habana, de 23 años . Joaquín 
de la Campa López, de la Haba-
na, de 3 5 años, Juan Pérez Mora-
les, de la Habana, de 2 6 años , y 
Celestino Ipsan Blanco, de México, 
de 27 años de edad, los cuales tra-
taron de arrebatarle el pomito a 
aquél . 
La polucla ocupó el pomito y la 
jer ingui l la , no habiéndole sido po-
sible averiguar la procedencia de 
los mismos. 
E S Q U E M A D E I A H I S T O R I A 
por el notable escritor 
R. O. W EL 1.8 
El autor de esta oori, que M 
encuentra hoy en el pinácu-
lo de loa literatos y pen-
sadorea modernos, ha publi-
cado esta obra notable en 
la que se Investiga, de un 
modo peculiar, el origen de 
la vida y de las clvlllTiaclo-
nes, según las ideas filosfl-**h*M > ^'enif flcadi moder-
nas. Desde la considera-
ción de nuestro planeta en 
el tiempo y en el espacio, 
cu v-.i.^v...\u,vímienio, primi-
tivos moradores animados, 
cointenso de la vida huma-
na y su desenvolvimiento. 
Civilizaciones, Desenvolvl-
TnleíTto de la Ciencia y la 
Religión en Alejandría, Bu-
dismo. Cristianismo, Tsla-
mi.jmo, etc. etc. Todas es-
tas materias y muchas otras 
son tratadas de modo ma-
gistral por este maestro de . 
las letras modernas. La obra 
constará de dos tomos, pri-
morosamente impresos e 
Ilustrados profusamente, de 
I05 cuales ha llegado _ el 
tomo L Precio de los eos 
tomos. (No se venden se-
parados), on 4o. tela. . $13.00 
EL ASO ARTISTICO 
1923-1924 
por José Francés 
Acaba de publicarse efite nue-
vo tomo, de 450 págiras, 
con ilustraciones de las pro-
ducciones más notables y 
su correspondiente crítica. 
Dada la personalidad artís-
tica del autor, esta obra se 
hr.ee indispensable a todos 
loa pintoren, escritores y 
. amantes del arte en general. 
Precio de la obra a la rOs-
tica í*-0í 
ULTIMAS NOVEDADES 
EOHBKO RODRIGUEZ. (Dr. 
Rafael). CURACION I EL 
ASMA. . CONCEPTO AC-
TUAL Y TRATAMIENTOS 
MODERNOS. Lo más mo-
derno en el tratamiento de 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
tomo en 4o. a la rústica. . $2.25 
KBEN (W. W.) CIRUGIA. To-
mo V i l . Trata 3e Inflamacio-
nes, enfermedades produci-
das por plcadurafi de insec-
tos, etc. Cirugía da la piel, 
Sííllis, Gangrenas, TótanfiS. 
Histerismos. Fracturas, etc. 
etc.. asi cortm un detalle de 
la Organización y Adminis-
tración del Departamento 
Médico tíe la Armada de los 
Estados Unidos durante te 
guerra. Barcelona. 1 tomo en 
4o. ilustrado y ricamente Im-
preso $10.00 
KRAUSE. (Dr. Paul). TRATA-
DO DE DIAGNOSTICO CLI-
NICO DE LAS ENFERME-
DADES INTERNAS. CON 
CONSIDERACION ESPE-
CIAL DE LOS METODOS 
DE EXPLORACION. Esta 
obra representa las experien-
cias de una veintena de 
eminencias médicas alema-
nas. Barcelona. 1 hermoso 
volumen en 4o. encuaderna-
do en tela. $13.00 
CALICO (Dr. José) SEMIO-
LOGIA DE LA SIFILIS 
DEL APARATO RESPIRA-
TORIO. El autor. médico 
de uno de los más notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone en esta obra, casos <le 
su propia experiencia. Bar 
celona. 1 tomo en 80. a la 
rústica $1.20 
M1CMAELIS (L) . MANUAL 
DE TECNICAS DE FISICO-
QUIMICA. Y EN ESPECIAL 
DE QUIMICA DE LOS CO-
LOIDES. Edición ilustrada. 
Barcelona. 1 tomo en 80. a 
la rústica $1.60 
GENEST. (Dr. Louls) COMO 
PREVENIR Y CURAR LA 
IMPOTENCIA Y LA ESTE-
RILIDAD EN EL HOMBRE 
Y KN LA MUJER. Madrid. 
I 1 tomo en 80. a la rústica. $1.00 
¡COCQUELET (Dr). LA SA-
LUD POR LA RESPIRA-
CION EN EL ADULTO. Ma-
drid. 1 tomo en 80. a la rús-
tica. . . . . . . . . . . $0.80 
LECLERC (H). LA TERA-
PEUTICA POR LAS PLAN-
TAS FOTITERAPIA. Plan-
tas medicinales. Indicacio-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona. 1 tomo en 
80. a lu rúst.;c,'. . . $1.50 
CASTRO (Dr. Josá i . MANUAL 
PRACTICO OE ALIMEN-
TACION RACIONAL V 
CRUDIVORA. Estudio com-
A N O X C i n 
Se Usa 
C r e m a d e A í e i t a r 
C O L G A T E ' S 
[ l Rapid Shave Creara 
H ú m e d a la b rocha , un pe* 
daci to bas ta , para hacer 
rica jabonadura , m á s qu^ 
suficiente para una barba. 
Fac i l i t a e l c o r t e de la 
navaja, y conv ie r t e en 
del ic ioso e l afei tarse. 
Si quiere afeitarse pronto 
y gozando, use 
CoI¿a(£ y Co.. Arsenal 2 y 4. Habana. 
SORPRENDENTE EFICACIA 
MUSTEROLB ha venido asa-
tisfacer una necesidad en todogk. 
los hogares. Es un ungüento 

















con él las partes afectadas. 
MUSTEROLE está. Indicado 
contra la neuralgia, reumatis-
mo, bronquitis, músculos ado-
loridos, asma, catarro, pulmo-
nía y pleuresía. 
Se envasa en tubos y pomoa. 
Blucho mejor qae nn sinapismo. 
Distrlbuf.dores para Cuba: 
BOQUE & FSAKCESCHZ 
Edif.. Larrea. 302-306, Haban» 
$$.01 
pleto sobre TROFOLOGIA 
en general con 530 platos 
de régimen crudívoro, d< 
acuerdo con la nueva clin-
cía de Incompatibilidades. 
Barcelona 1 gran tomo en 
•io, a la rústica 
BCHAVARRI (Dr. José Ma-
ría) COMENTARIOS AL 
LEYES. JURISPRUDENCIA 
Y USOS MERCANTILES 
ESPAROLES. Acaban do lle-
gar los tomos 4 y 5 df ehta 
obra inUrtsante. Tenemos 
los anteriores. Precio de 
c;u"a tome en pasta espa-
i l n m E R i A "bÉRVÁirTiBS" w T a 
VMOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 63. Apartado 111» 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 3 m 
15.01 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
N o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
rñ l a m á q u i n a p a r l a n t e n i ! o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a 
d e l a V i c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
3u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s e s e e s y e x i g e n c i a s . 
" L A . " V O Z D E L A M O * 
«COUS.PftT.OFr Moer MAMCA INDUSTRIAL BCOISTRkP* 
x V i c t r o l a 
«eO.USPAT OFP Moc F MARCA INDUSTRIAL nCClSTRAOA 
E s t a s m a r c a s d e f a b r i c a d e l a " V i c t o r a p a r e c e n e n l a t apfe 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o * 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , c a i n d e i i X J . E . u . d e A . 
AÑO x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U N I O 12 DE 192. P A G I N A ONCE 
[ S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Labor intensa de los del Progreso de Lanzos .—La radioterapia en La P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . Gran 
matinee de Asturias J u v e n i l . — L a memor ia del doc tor Cubas .—La propaganda en la Asocia-
Canar ia .—Vanos acuerdos de la d i rec t iva del Centro M o n t a ñ é s . — G r a n velada en la ba-
de los valencianos .—Los de Cudi l lero en Actual idades .—Otras noticias. 
cion 
rraca 
PROOOBSO D t i LANZOS 
Celebró 
cerla a tiempo y tratarla oportuna-
mente por médico que la diagnos-
Jun^a. Gontra l . Regla- tique y tenga los medios para cu-
n el domicilio social, San i rarla. 
flep 14'.;C EJ Presidente señor Jo- E l cáncer no aparece clínicamen-
^0&r reía Tenreiro declaró abierta | te como otras enfermedades, sus 
80 -ón actuando de Secretarlo el j comienzos son muchas veces disfra-
^ ^ r 1 Antonio Castro. Se aprobó (;l¡zados y engañosos . 
60110 -e 'a Jur ta anterior. Se dió De un tiempo a esta parte, esta 
aCÍata di-1 balance de Tesorería , ¡dolencia es más frecuente que antes 
?UC "os s^cún arqueo del año an- |y asimismo m á s conocida y más 
i l l g r^ S4 506 56 Cobrado por cuo-i Pronto diagnosticada, lo que permi-
^ nH-ilcs durante el año . $946.50. te comenzar pronto el tratamiento 
ta, Ho ñor intereses bipotec/rios, 7 tener más ga ran t í a s de éxito, 
íof i ío P í r c a o s : Por gastos gene- La Rontgenterapia y el Radio, 
*3-5- AC T><,«rnHn r^or rnmÍRÍÓTI ¡son hoy las dos armas más conoci-
das y más eficaces que tenemos pa-
ra luchar con relativas ventajas 
contra tan serio enemigo, pensándo-
se cada día más las indicaciones, la 
dosis, la oportunidad y la duración 
del tratamiento, gracias a lo cual 
festival que será, a la vez un buen 
acto de propaganda social. 
Luego fue nombrada la Comlsldn 
que h ado trasladarse el día 13 
dh los corrientes a la morada dej¡ 
bien querido PresidenCe General ¡ 
Don Antonio Ortega J iménez, conj 
motivo de celebrar su onomást ico, 
para hacerle presente los deseos del 
esta Sección que hace votos por sui 
ventura personal y ra t i f icándole a| 
la vez su más fiel adhes ión . 
Se aprobó el nombramiento de 
Representante local de esta Aso-1 
cfación en Clefuentes, recaído en 
el valioso y entusiasta asociado j 
señor Juan Medina Castellano. 
Con * vei*,ladero agrado conoció ' 
la Junta de las Inscripcione» que 
comó asociados a esta Colectividad, 
hicieron los estimados coippatrio-; 
tas residentes en Taguasco seño-' 
son también c a d a ' d í a más , los éxí- ! res Jo®<5 Leal y Ruf,no López, que 
inscribieroa a sus pequeños hijos 
a las pocas horas de su nacimlen-' 
gene-
?,>les $90.06. Pagado por comisión 
J cobco, $26.85. Capital social: 
r l hipoteca, $4.500.00. Efectivo 
E Tesorería, $1,16 6.15. Tota l : 
$5.666.15. 
Se dió cuenta de los trabajos rea-
lzados por la Junta Directiva du-
r^te e,i año social. c 0 " t á ^ ^ r t e n n - 1 tos temporales y definitivos que se 
irc eiios la mversion do $4,500.00 , consiguen, plenamente demostrado 
„, hipoteca al oeno por ciento | por ias es tadís t icas de todos los 
r w l . haber organizado la Sección . paÍ8es_ 
¿A propaganda, la cual realizó una | Nosotros, en nuestra Quinta, te-
t o . 
brillarte labor como se podrá ver 
lor el aumento de nuevos asocia-
d0Sc dió cuenta dol resultado de la 
Mítinée celebrada ei día 5 de abril 
fn la' ternaza del "Carmelo"; dictfia 
«atinée dejó un capital l íquido de 
$400.60.; se acordó girar dicha can-
tidad al "Sindicato Juventud Agra-
do d-j Lanzós" para rio esa mane-
ra contribuir a la fabricación del 
edificio social que dicho Sindicato 
tiene en proyecto También se dió 
cuenta de la colecta abierta por el 
"Comité Federativo de las Socie-
dades del Paitido Judicial de V I -
llalba" con objoto de dar té rmino 
a las obras del Hospital-Asilo de 
Villalba. con dicho f in esta Sacie-
dad recolectó la cantidad de $435 
noventa centavos. 
Seguidamente se dió cuenta del 
Informe de Contadur ía ; cobrado 
por concepto de cuutas sociales du-
rarte el año, $946.50. pa/ado du-
rante el año por concepto de comi-
són de cobro de $268.50 a razón 
díl diez por ciento, $26.85; se ha 
eíonomizndo durante el qño por 
concepto de comisión de cobro, a 
Tirtud de un acuerdo de la Junta 
Directiva, $67.80. Se han registra-
do durante el año 51 altas de nue-
vos asociados, contra 15 bajas, 
contando la Sociedad actualmente 
ron ciento setenta y cuatro asocia-
dos. 
A continuación se pasa • a cele-
brar elecciiones, siendo proclamada 
por unanimidad la siguiente candi 
datura: Presidente: José García 
Tenreiro; VicePresdcrite. José Cas-
tro Lozano; Secretario: Antonio 
Castro y castro; Vicesecretario. 
Crlsanto Leal Ramudo; Tesorero, 
Jesús Cendán Ferreiro; Vicetesore-
ro, Cosme, Sacido Ramil ; Contador, 
Antonio Tenrdro P iñe i ro : Vicecon-
tndor, Crlsanto García Prieto. Vo-
cales: Juan Boizán Ramil ; José In -
süa Villares; An?el Cendán Ferrel-
co; Mícaelo Tenreiro; Emilio Ote-
ro Várela; Manuel Regó Prieto; 
José Ceijldo Vil láres; Manuel Lo-
delro Bocelo; Pedro Tenreiro RI -
fu y Florentino Tenreiro Orosa. 
Vocales suplentes: Andrés Castro 
Díaz; Aquilino García Prieto; An-
•íres Insuai Villares; Magín Booa-
y Angel Ares Rey. 
nemos también una brillante 
dística de enfermos curados y 




amantes de la Co 
Asimismo conoció la Junta de los 
nombramientos de vocales expeli-
dos por la presidencia a favor <le 
dos distinguidos y muy estimados 
compatriotas señores Raimundo d« 
socios 1? Xuez y Saiva,1or Falcón 
, " i ^ f / 6 IíUeStra inSta" tos entusiastas lación de Radioterapia, esperando ipCt¡vidad 
confiadamente conseguir pronto la ^ j u m a mos t ró su satisfacClóu 
cantidad de Radio para nuestras p0r ia buena labor que vienen rea-
necesidades l i a n d o los señores Luis Santana 
£.1 notable doctor Felipe Mencíaj López y Vicente Hernández , que 
que está al frente del Pabel lón de trabajan constantemente por el en-
Radioterapla viene obteniendo po- grandecímlento de la Asociación, 
sitivos éxitos habiendo sido obje- La Junta t r i b u t ó muy justos elo 
to de merecjdag felicitaciones de^gios a los señores Slnesio Padrón 
parte de médicos y de socios. Garqía y Manuel F e r n á n d e z Ló-
' pez, valiosos Representantes de es-
A L A MEMORIA DEL D R . CUBAS ta Asociación en Jatibonico y 
' [Unión de Reyes respectivamente. 
En la m a ñ a n a de ayer se consa-'que han realizado una pat r ió t ica la 
g ró un sencillo homenaje al doc- bor en sus zonas y elevado consi 
tor Domingo Fernández Cubas, h i - derablemente el número de asocia-
jo de la p r ó v i d a de Canarias, fa- dos por lo que dichas Representa-
llecido en esta capital y enterrado c'ones se cons t i tu i rán próximamen-
cr. el Mausoleo de Icementerio do te en importantes Delegaciones de 
Colón qiíe guanla las cenizas de la cada idla más pujant» Asocía-
los estudiantes fusilados en 1871. ción Canaria, 
y los que defendió en horas de pe-
ligro, como lo hiciera el herólco CLUB D E L CONCEJO DE 
capitíán del Ejérc i to Español se-1 CUDLLLLKO 
ñor Federico Capdevila. Se ii-vó a cabo en R] Teatro "Ac 
Consistió el homenaje en c u - ¡ tualidades' , la fundón a b a n d e o 
brir de flores el sepulcro de Idoc- de la "Sociedad de I r^ t rucc lón y Be 
tor Cubas, y también el de Capfle- neficencia de CudIllero••. L a l icsU 
vila y los de los estudiantes; y r in- ; const i tuyó un éxi to , 
dió, acompañado de algunos niños,i No era de esperarse otra cosa, 
damas y amigos, el señor Luis F . ' estando su o rgan i zxdón a cargo .13 
Gómez Wangiiemert, director de la persona 
revista canaria " E l Guanche". j tor Fél ix 
Acreedor es el recuerdo del que Presidente de esta Sociedad 
fué Catedrá t ico de Medicina de la E l teatro comple t smen íe lleno. 
Unídversldad, a que se le tenga pre Las exhibiciones, en la pr i ta^a 
s e n t é . Su ejemplo debe perdurar, parte, da las pel ícalas cómicas to-
que no siempre hallamos al paso, das ellas fueron del agrado d< 1 vú 
hombre de su temple, dispuestos al bl ico. La concurrencia r ió y aplau-
pacrificlo en aras de una causa jua dió much í s imo . 
ta- E l segundo número de la pr l -
. mera parte o sea la in terpretación j u i i o 
CENTRO VALENCIANO del drama, en un acto t i tulado 'Una 
He aquí el sugestivo programa iimosna por Dios', emocionó a los 
de la velada teatral que se cele- Asistentes haciéndoles verter l i -
b ra rá en la gentil Barraca del Cen grimas. Tal fué la realidad con 
tro Valenciano la noche del domín- que representaron la obra, sus sim 
páticos in térpre tes , ios aficiona-
dos: señora Margarita C. de Ruiz, 
doctor Félix Suárez, Teodoro Re-
quejo, Luis Ruiz", Francisco Gar-
cía, Marcelino Fe rnández y la en-
cantaUora niña Josefina Correa. 
V A o 
CHORIZOS 
L A M O N T E R A 
M i c o s 
m i i o s E x . 
Movimiento de cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor | 
cubano Euseblo Coterlllo, capitán Co-: 
loma, entrado procedente de Guantá-
najno y escalas, consignado a la Em-: 
cresa Naviera de Cuba. 
EE GUANTANAMO 
Co. Armour Cuija, 53-»aco8 café. [ 
J . Hernández, 4 id. efectos. 
W, India, 25 bles, vacíos. 
Li6peE Uuiz 1 envase. 
Sin Despacho, 2 cajas efectos. 
Orden. 100 sacos cacao. 
J . Llarch Co., 1.050 id . i d . ; y 50 
Idem café. 
N . F . de Hielo, 575 blei. botellas1 
vacias. 
C. Arnoldson, 37 Id. miel de abe-
jas . 
Banco Canadá, 50 parrafenes, 25 ca-• 
jas, 5 bles. ron. 
S. Oalfong Co.. 1 caja tejidos. 
Turull y Co., 1 envase. 
J . M . Angrel, 9 cajas crema de 
mango. \ 
J . Vllla/ionga, 3 bultos muebles. 
Luis Cotton. 1 caja libros. I 
Ortega Fernández, 1 cbabsl de auto-
móvil. 
Luís Marcos, 2 baúles libros. 
A. Gross, 2 caias ferretería. 
Cuban Carbonle, .4 tubos gas va-
cíos 
DE BARACOA 
Para la Sangre 
SNadaHayMeJorquela 
Z A R Z A P A R R I L L A 1 
d e B R I S T 0 L 
Excelenie p a r a e l 
Reumatismo, E s c r ó f u l a 
Herpes , E rupc iones 
| y Humores de la Sangre^ 
100 sacos cacao. 
1 5d. café, 
, %i i d . cacao. 
V e A s i u m s N d d d 
CHORIZOS 
L A MONTERA 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. H A B A N A . TELF. A.7948 
J . Fdez. y Co.. 
AlejanJro López, 
Rodrigue» y Co 
caja frutas. 
G. Rey. ÜS sacos cocaw, 
J . Lóyox, 1 caja zapatos. 
V. de J. P. tíaldwin, 1 caja m á -
quinas d> escribir. 
J . Fdez. y Cu., 1 caja rollos, 2 id . 
fi utas. 
L . B , Ross, 1 fardo efectos. 
Glez. y Ferrar, 13 bultos víveres. 
M . García Co., 16 id . id . 
Turró y Co., 1 caja calzado. 
La Tropical, Jefe de Negociado, 4 
envases. 
C. Tropical. 62 barriles botellas va-
m f l ^ 1 1 0 2 y 13 CajaS COCO* ^ " v a p o r é 
U Durán, 34 sacos coco». 
Pita Hno.. 114 id. id . 
M . Carracedo, 10 id. id . 
J . Hernándsz, 25 Id. id . 
Graells Co., 125 id. Id, 
Valea y Co.. 130 id . i d . 
L . Muñiz, 110 id . id. 
Glez y Martínez, 78 id . Id. 
Rodríguez y Co., 94 id M. 
A . Durán y Co., 125 Id. id . 
T. Puente Co., 145 Id. id . 
Telechea Peña y Co., 20 bolos v»<lro 
4.000 pies. 
Kodrigrez y Co., 1.459 racimos gui-
neos, 423 id . <d. 
A. Durán, 1.148 id . Id . 
A . Carola, 420 id id . 
V. H . L . , 375 id . 5d. 
P. Bilbao, 725 id . id , 
DK HOLGUIN 
T. F. Turull, 1 carboy vacio 
Zabaleta y Co., 1 caja efecto», 
M . Martell. 3 fardos Kuela. 
Briol y Co., 2 cajas talabartería. 
2 atados id . 
Co. M . N'acional. 5 id . chocolate. 
D4 González, 1 caja efecto». 
Situación de los vapores de 
cabotaje 
Vapor Antolln del Collado, sallfl 
anoche para Vualta Abajo. LUegará 
el día 15. 
Vapor Puerto Tarafa, salió ayer a 
las 11 a m. do Puerto Tarafa para 
Manatí. 
Vpor Calbarién, sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy, cargando pa-
ra todos los puertos de la costa anr. 
Saldrá el sábado. 
Vapor Gibara, «In operaciones. 
Vapor Juallin Alonso, talié ayer a 
las 11 p. m. lo Clenfuegos para Ca-
silda. Viaje de ida. 
Vapor Baracoa, en Bañes, Viaje de 
ide. 
Vapor La Fe. llegó anoche proce-
dente de Caibarién y escalas. 
Vapor Las Villa», en rtparaclón. 
Vapor Clenfuegos, salló ayer por la 
tarde de Santiago de Cuba para An-
tilla y Habana, Llegará el sábado. 
Vapor Manzanillo, cargando para la 
Saldrá el sábado, 
Cuba, saldrá, de 
Santiago de Cuba el sábado para to-
dos los puertos de la costa norte. 
Vapor Guantánamo, llegara hoy a 
Santiago de Cuba en viaje de retorno. 
Se espera el domingo. 
Vapor Habana, saldrá el sábado de 
Santiago de Cuba para Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Vapor Kusebio Coterlllo, cargando 
para Baracoa, Guantánamo (Caima-
nera) y Santiago de Cuba. Sldrá el 
Vapor Cayo Mambí, llegará mañana 
a Clenfuegos en viaje de retorno. 
Vapor Cayo Cristo, en Santiago de 
Cuba. 
Vapor RápIdD cargando para Nue-
vitas. Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá el sábado. 
M . Foe». 1 Id. ferretería, 
DE GIB/VRA. 
\V. India, 20 bles, envases. 
J , Vega, 2 bles, limones, 
D . de la Fe, 1.000 racimos guineos, 
F j Gil, 500 id . Id, 70 id , manzanos 
1 barril limones. 
pone de manifiesto el estado de en la Habana. Y como quiera qu3 es que da dado lugav por su acti-
caja que comprende todas las ope j todo lo que sea en beneficio dul vidad y entusiasmo por todo lo iuo 
raciones de egresos e ingresos del Arte español y más siendo para di se ha tratado en b i e n - ( l e í Cen-
mes, sobre los cuales hay favora- fundirlo, se acuerda el apoyo moral tro y dé la Montaña 
ble ventaja, d á n l o s e a continua l y material hasta •'londe las clrcun-J Iguelamente, después de aplaa-
ción lectura de la pituación de aso tandas lo permitan. sos bien merecidos, fueron n'^m-: 
ciados muy halagiréña por cierto En vista de que el conocido pe brados Presidente y "Vice Presiden-! 
en vista del aumento que se nota. | r iods ta m o n t a ñ é s seTlor J . A u i - te de la sección de Propaganda los 
La numerosa qprraspoñdlencla re-jber Arruza delicadamente obsequia señores ulio Gut iérrez y José Ma i 
cibida es leída igualmente así co- al Centro con un libro, se acuerda ría Ceballos, que llenos de entu-1 
mo la escrita por los señores De- afectuosamente enviarle atenta co Blasmos y fijos en el ideal que por ¡ 
tnrUé«rns'^/UnrnmXaip1U(lnp legados Kiel interior, donde según municación de gracias y p lácemes , sigue el Centro han de desenvolver 
? Suárez 4eur^do v v " los. mismos, c^da da es de ver la Y por ú l t imo para tratar de la una esfsra de acción que diga muy 
^ di» Pstn "qoHPdnd | a n i m a c i ó n ' q u e exlate por hacer del Sección de Pnopaganlla, nombra-! alto y Firva para fomentar la vor-, 
centro Montañés una poderosa y miento de una Junta Extraordina- dadera base en que deben desean| 
gallarda ins t i tución, orgullo de la r ía que ha tenido lugar el día D.'sar l o sideal-es trazadios por el j 
Tierruca. | con la asistencia de numerosos vo-l engrandecimiento de la Colonl2j 
^ ^ . . . 'cales. M o n t a ñ e r a . Se espera pues de es-
El señor Elias Rada presidente . ^ ^ ^ ^ dos buen0S apdUa| 
va nuestro querido amigo señor : labor pero siempre ryudades por, 
Nicolás Portugal que venía acerta-j numerosos compañeros qu.; ten-1 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D J A R Í O D E L A M A R I N A " { 
señor Elias Rada presidente 
social expone a la Directiva el éxi-
to obtenido por el Club Cosmopu 
l i ta con la fiesta en bonor a D 




1 . Sinfonía. 
2 . 'Estreno del juguete cómico 
en un acto y en prosa; original de 
V i t a l Aza t i tu lada: 
"Los TOCAYOS" 
Siguen triunfando los "Juveni-
les"; después de obtener un ruido-
w éxito en la gran excursión "Vía 
Llbrfc" se preparan ahora, para dar 
«na estupenda mat inée de socios 
los poéticos salones de Propieta-
rios de Medina, para ello se ha nom 
hado una ^omisión integrada por 
«>« señores Antonio González, Es-
knlslao Ramondez, Manolo Gonzá-
|«y Lucianito Vázquez (que recien-
te»iente ha sido nombrado vicese-
treUrio), todos estos entusiastas t i tulada: 
J^eniles, tienen el decidido propó-
8!to que esta fiesta, supere a las 
anteriores, con ese motivo tienen re-
servadas varias sorpresas, que más 
Welante daremos a conocer. 
Ya lo saben los amables lecto-
es, el que quiera divertirse que va-




Manuela: E . 
Paco: s e ñ o r 
Señora Saez. 
C. Domínguez . 
Roch. 
Monsú. 
Don Napolinar: Sr. Castello. 
Francisco: Sr. Alaber t . 
Juanlto: s r . R . Alonso. 
Segunda parte 
Estreno del juguete cómico y 
en verso del Inmortal Echegaray,: ma siemPre a los Cudillereuses 
c'.ón y 
la Secretara de Marina donde de-
seaba Ir para cumplir sus deberos 
Un número que gus tó mucho fué V*™ con ^ Patria este Joven es 
el baile i Pedro Marcelino Mart ínez y Aba-
• Este no" constaba en programa. Jos En su consecuencia, se envia-
Lució mucho este par de b u e n o s ^ la consiguiente protesta del ca-
bailarlnes. 80 • 
" E l Asistente del Caironel' j u - | Se nombra una comisión compues 
guete cómico en un acto, simpati- ta por log señores Mauriz y Ceba-
qu í s ímo . Tanta fué la gracia con ¿l-os para que visiten per iád ica-
que cada uno desempeñó su papel, mente al asociado (Je iCamagiiiey 
que a la caída del te lón los aplau-
sos hacaín un ruido ensordecedor. 
Algo que llamó mucho la aten-
ción fué el couplet por la n iña Jo-
sefina Correa, quien recibió una 
cstruerJlosa salva de aplausos. 
E l éxito monetario ,al Igual que 
el a r t í s t ico , ^obrepanó a las es-
peranzas, que es la prueba m á s ha-
lagadora del entusiasmo que ani-
LOS DEMOMOS EN E L CUERPO 
Reparto: 
Con motivo de marcharse a Eu-
"Pa. el señor Luis Crege, sus ami-
ínH 16 11311 organizado una comida 
ntima; nadie mejor que el amigo 
ms es acreedor de este bello acto 
¿: .*0nfraternldad. vaya mi felícl-
!*clon a los iniciadores del agasa-
1 ' y aprovecho esta oportunidad 
«* „ Asearle al agasajado un via-
Je Heno de dichas y venturas. 
DEPORTIVO HISPANO 
AMERICA 
CIOR0 ^ace saber a I08 señores so 
r . que Para hacer uso de loo de-
sociales como también para 
será" Parte 611 cualquier debate, 
recihneCesario el estar Provisto del 
cierne Correspondiente al me8 c0' 
xitnn^ 3uilta 86 ce lebrará el p ró-
dla VUnes día a las 8 y me-
C n i K ^ ' 10 de JunIo de 1925. 
^ Deportivo Hispano América. 
Antonio Reina, 
Secretarlo. 
ITARÍÍ?IOTrRAPIA EX UA QUIN-
SALUD " L A PURISIMA 
CONCEPCION" 
tengíf61 moiuento actual se es tá in* 
médl/^f11. ?-0r las organizaciones 
E lv i ra : Señori ta 'S . Rocb . 
Elece: Señor Castello. 
E l Doctor: Señor Gaseo. 
Ricardo: Señor Monsó . 
4 . Estreno de juguete cómico en 
un acto y en prosa de costumbres 
valencianas t i tulada: 
" A VORE SI S 'ENTENEM" 
Reparto 
Doña Pura: Sra. Kle Saenr. 
Paquita: Srta. L . Saez. 
Amparito: s r t a . C. Domínguez. 
Don Bonifacio: Sr. Tarrago, 
Don Br l to : Sr, Gaseo, 
Visantico Tigre: s r . Monsó . 
Pepe Vicent: Sr. Alabar t . 
Camarero: Sr. Cuenca. 
Nota :— La función empezará 
a las ocho y media en punto p . m. 
y con el fin de que la función no 
se termine tarde, rogamos asistan 
con puntualidad. 
Entrada personal: 0,40 cts. 
Co moera ae esperar w v . pru- d concurrir a dicho 
gresista entidad previa si tación de * dla 14 (domlngo) 
sus directivos, celebró su junta or- m 
diñar la mensual el día 4, t r a t á n d o 
so en la misma diversos e Impor 




Rlanro Herrera nuP auedó damente ac tua r io de secretarlo; d rán con ellos los mismos d-bere3j 
a l t a m a ^ u S S f ^ S S g general, n a v e g a í á con rumbo a la; Q^e necesariaente h a b r á que dt 'un 
" ^ u b ^ / a f a c t r e n T C t l ^ V ^ - t e - S S S ^ k 5 2 ^ Se acuerda sumarse al conc.erto 
. 1 Llub y ai acio en la i royicct i . . ^ ^ ^ comisión del Centro queel notabi l í s imo pianista espa-
Se da cuenta también de la ne-1 qUe ai mismo tiempo se encargó -le ñol señor Lucas Moieno ofre'.^ráj 
gativa del Consulado Español al|cbsequiar a sU distinguida esposa el próximo lunes en el Nacional, a 
Centro, ite concederle un pasaje |p h i j l t a con Unos ramos de flores iniciativas de las l-i t inguldas da 
entero al montañés pobre de condl-, prec}08ag| en CUya esencia va es-¡mas Mar iá iegui y Fa l l a . 
que además es reclamado poi" plrltualmente to(i0 ^\ agradecí- . La Casa de la M o n t a ñ a " por 
miento que por su labor meritoria! medio dei Cónsul español on la 
le debe el Centro. ¡Habana hace llegar iiasta todos >s 
Por unán imidad y acerta>lamen montañeses de la i^la. su saludo 
te para sustituirle fué nombrado cordial, deseando al mismo cifemP") 
otro no menos batallador y cntu- estrechar más aún los lazt/8 ospi 
siasta el señor Miguel Pumarejo rituales r u é debt-n estar unidos 
Cos, de auien se espera gran labor con la patr ia . 
ya que BUS Ideales son grandes y; ge ¿ÍÓ i i r tura de ana carta que 
su voluntad fuerte le da rán lugar dirige t i Presidvn'.a de la Coriil 
para desarrollar el vasto plan de "Coros Montañeses , s^ñor José 
iniciativas que posee debido al Carral, ¿oMcitando dol Centr>, nu-n 
señor Francisco Gut iérrez , que se rico caudal de su Juventud. i t r a ídos P. Cuba para dar exhibicio 
encuentra recluido en la Casa de: Un gaiydo pUes para este nuevo nes de los cantares d? la ama.U tle 
Salud "La P u r í s i m a ' . ¡Secre ta r io del Centro Montañés , i ra en distintos lugares de la I ; . -
E l s eñor Cortines manifiesta a'que merece sinceramente, porque al la. y como quiera me eso mer^ca 
la Junta que lleva autor izac ión de ser l e v á n t a l o hasta ese puesto im- letenido estudio, pasó a una co-
la Juvenfud Montañesa de la que portante de por sí, por los nume. misión que oportunamente Intor-
rs digno presidente, para Invitar a rosos asunos que pesan sobra 61,¡mará de ÍO que i 
los socios del Centro Montañés al 
Baile e la " C o n f r a t e r n é l a d " que 
d a r á para inaugurar su nuev lo-
cal en Prado y Neptuno. Así pues 
todos los socios de este Centro 
con el recibo del mes actual po 
baile el pró 
Se t r ta oe varias ^comunicaciones 
- rec lb í l a s del 'Ecxmo. Señor M i -
n i s t r o de ¡España solicitando la 
qosoperación para las "Exhibicio-
Se aprueba el acta anterior y se nes Velazquez" que han de darso 
:a8. la divulgación ' del estado 
grave problema, fun-
DE L A ASOCL\CION CANARIA 
En la noche del martes último se 
seunló en Junta ordinaria la Sec-| 
ción de Propaganda, Inmigración y 
Protección al Trabajo de esta Aso 
dac ión , tomando importantes y tras 
cendentales acuerdos, entre los cua; 
íes figura el nombramiento de los 
Deléga los de Emferación en cada 
una de las Islas de las Palmas, San-1 
ta Cruz de Tenerife y Santa Cruz 
de la Palma. 
El Presidente, señor ¡Nóbregas, 
dió cuenta a la Junta de la favo-
pable acogida que tuvo la Coml-
in teg ró en unión del va-, 
marse n1Uí!Va8 entidades para su-
^ i c a ft n8, ya ^ t e n t e s , con la :g¡ón qUe 
l u d i o s de inteu8iflcar los lloa¿ vocal de la Sección señor Se-
experimentales - y clínicos. bast lán García Roldán y del Se-i 
Y H i definltlva solución. Lre tar io de la misma señor Fran-¡ 
cáncer^a defi l i i t iva. Porque el i cigco Santana Torres con motivo de; 
^ l i í a / fe V1**' según sea la mo-icu r is i ta el domingo úl t imo, al puai 
«1 rrart ^ 8ltl0 de Implantación y blo de Bejucal, donde realizaron! 
^opore^?6 ,le8arrollo en la misma 
f ^ ¿ a d e s . q U C 86 CUra-n 0tra8 
Hay no°ibrí.g de enfermedad 
en-
una brillante labor en favor de los 
intereses sociales. Expuso, asimls-j 
mo el señor Nóbregas , el propúsi-; 
to de celebrar una importante fies-i 
e propaganda en dicho pueblo,' 
domingo, 21 del presente me3,[ 
padecer, ! iúlciativa que le valió las más ca-
nin» jdad qUQ nos ocupa esllurosas felicitaciones, reclbendo un 
blsg Juna duda' de las más ter r i - ' ampio voto de confianza para cum 
^sionl!1"0! asIinÍ8uio, en algunas pllmentar todos los particulares! 
"es, ia más curable, de cono-i relacionados con ese Importante. 
0~r ° ae enfermedades ! to d« 
^ a g i ° L ° Í 0 pr0nunclarlas asustan.! ta de 
Us o nim°n.03_ ^ . ^ debe ser suf r i r - i el d. o verlas 
U n I e p p e u i T N o R o m p e -





P A N T A L O N 
Z E B P E l í 
f T ^ í i u r a i l a 105.107 
Para obreros de todos los oficios. 
Cosido y recosido. No pierden el 
color ni la forma. Su tela nunca 
rompe. Hay varios tipos Zeppeün 
para montar a caballa 
G A R C Í A M V A N ( M f t . S C 
SUCESORES DE GUTIERREZ, CANO Y C» 
M U R A L L A 107 HABANA TELEF. A-3390 
L a M u j e r ( I n t e n t a 
e s la, mujer <¡fue posee una, n e v é i s 
P u r m u c h o que U d . busque , n o e n c u e n t r a u n a 
n e v e r a que se c o n f o r m e t an to a I03 deseos de la 
m u j e r p r á c t i c a ! 
S ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a de m e t a l l a n e v e r a 
W H I T E F R O S T d u r a p o r m u c h o t i e m p o . N o 
p u e d e torcerse , n o puede ox ida r se , n o p u e d e 
f a l l a r d e n i n g i m a m a n e r a . 
Es l a ú n i c a n e v e r a e n e l m u n d o de f o r m a r e d o n -
da. E s m a l t a d a de b l a n c o p o r t o d o e l i n t e r i o r , n o 
h a y l u g a r d o n d e p u e d a a c u m u l a r s e e l p o l v o . 
A l g u n a s de las g randes ven ta jas de l a n e v e r a 
W H I T E F R O S T son los e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s . 
X o h a y q u e a lcanzar los a l i m e n t o s , nada se d e r r a -
m a , l a r o p a n o se m a n c h a y c o l o c a n l o i a l m e n -
tos a l a m a n o . 
F á c i l m e n t e se desa rma e l d e p ó s i t o de h i e l o , los 
e n t r e p a ñ o s , y en u n m o m e n t o se asea c?l i n t e r i o r . 
I n s t i n t i v a m e n t e U d . d i r á c u a n d o l a vea — 
¡ Es u n a G R A N N e u e r a ! 
L a s h a y e n v a r i o s t a m a ñ o s . Pase a ve r las . T e n -
d r e m o s m u c h í s i m o gus to e n hace r l e u n a 
d e m o s t r a c i ó n . 
F R A N K ^ D B I N 5 [ D ) 
HABANA 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b í i 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la nviñana comía de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispone de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, PaHt f Nue-
va York . 
PORQUE posee correspe nsalcs en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cabl». 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-America. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonslantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es «ompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto •» la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores ro t a t í r a i de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionaits y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la Repúbl ica . 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto a. 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía eo-
txe los diversos elementos que conviven en el p a í s " , 
PORQUE es un periódico independiente en polí t ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 






< p / del DiARIO 
DELAMARINA 
Apartado 1 0 1 0 - í t a 
Sírvase suserns por 
UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE 
El que des«e inscribirse deberá hacer una cruz «a «1 cua-
drado correspondiente. 
DIRECCION: 
SI QUIERE V D . 
S U S C R I B I R S E POR 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
P A G I N A D U C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 12 D E 1923 a ñ o x c r a 
F O I A C . O N 1 A B A G A L E R A 
D E L MERCADO D E RAMA 
Los fabricantes tampeños conti-
nuaron ayer mirando capas de Par-
tido en más de un almacéu. 
Algunos de esos señores que lle-
garon el martes, miran también cla-
ses (tripas) de fábrica de Vuelta 
Abajo, y nada de extraño tendría 
que de un día a otro conociéramos 
y apuntáramos aquí compras por 
los tampeños concertadas. 
Ya uno, el señor Higinio Díaz— 
comprador de la fábrica "Calixto 
López", de Tampa—compró a'go 
de capas que ayer dijimos. Ames 
ha'Uix comprado Manuel García, de 
Perfecto García and Brothers, y Ma-
nuel Corral, de Corral, Wodiska y 
Co-npañía. Pancbo Arango compró 
casi ayer a Godínez y Hermano, da 
las capas que Famosín selecciona 
on Artemisa, y Manuel Corral se 
dispone, por lo que se observa, a 
entrar de nuevo en el mercado en 
BU segunda estancia de la tempo-
rada. Y Cuesta, que con Morgan le 
vimos ayer visitando almacenes, 
¿comprará tanto como el pasado 
año? . . . 
Para otros fabricantes, también 
del Norte, pero de un origen dis-
tinto a los asturianos que hemos 
mejeionado, sigue comprando capas 
de Partido la firma Mark A . Po-
llack. Quien responde a la misma, 
en persona, estuvo ayer en los al-
macenes de Toraño y Compañía. 
Peí o no logramos saber qué busca-
ba ni cuánto hizo, si algo hizo. En 
cambio sí supimos que dicho co-
misionista compró a Constantino 
Junco, cuarenta tercios de capas de 
Parcido, que registró y cargó. 
Ciento cuarenta eran los que la 
firma de Pastor Sánchez vendió a 
la Cuban Land, de que ayer anti-
cipamos noticia. 
diilos y entregados ayer por el al-
macenista Ramón Cepa a la men-
ci mada firma exportadora de Bern-
heim. 
L a A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s 
v i s i t ó a y e r a l S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a 
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Entraron ayer por los ferorcarrl-
les-
De San Juan y Martínez para i'i-
futntes. Pepo y Compañía, dos ca-
sillas con 70 y 80 tercios. 
OeJ ínismo lugar, para Torres y 
Gerte.r, 50.. 
Dé Consolación del Sur, para Ca. 
lixio Rodríguez Maure, 49. 
De San Juan, para Pío Berda-
yes 51. 
De Consolación, para Cifuentes, 
Pego y Compañía, 26. 
De Falla, para R. Ruisanchez, 15. 
De Majagua, para Junto y Com-
pañía 2. 
Las tres últimas partidas entra-
ron por almacén de miscelánea. 
Una'nueva operación, a base de 
clases limpias de las zonas inclui-
das en la denominación de Reme-
dies, concertada entre firmas ex-
portadoras, se ha hecho y los ter-
cies empezaron a registrarse ayer. 
Lob informes que tenemos nos di-
cen que se acercan a ochocientos 
tercios de quintas y segundas los 
vendidos por H. Duys y Compañía 
a J . Bernheim e Hijo. 
>Ji registro de ese tabaco ha d 
coi.tinuar hoy y, posiblemente, no 
se terminará hasta mañana. Enton-
ces, cuando sea acabada, diremos el 
total de los tercios. 
Ciento catorce, pero de quintas 
soioiuente—de la misma proceden-
cia o denominación,— fueron ven-
D E CAMAJUAM 
L a cosecha de tabaco en esta zo-
na CÜ abundante en Vueltas y muy 
corta en Camajuaní, debido a las 
oportunas lluvias caídas en aquel 
término y a la escasez de ellas en 
éste, pero todo es de la mejor ca-
lidad, hasta el extremo, que no 
vega que sea conóioeraua, con un 
reiidi-miento aproximado, menor a 
un sesenta o sesenta y cinco por 
ciento d eclases limpias. 
En estos días se han hecho algu-
nas transacciones a precios que os-
cila': entre veinte y dos y veinte y 
ocho pesos quintal. 
Los señores que han hecho com-
pras han sido: Panchito Fernández, 
Sobrinos de Antero González, Pedro 
Valledor y Alfredo Martírena, quien 
ha pagado por una veuja hasta 28 
pesos kulntal. 
Las compras no se generalizan, 
como consecuencia de que los cose-
cheros piden precios que no les aco-
moda a los mercaderes, más, como 
la calidad del tabaco es inmejora-
ble, se espera que dichos precios 
suban hasta superar los 30 pesos. 
E l Corresponsal. 
Junio S de 1925. 
i : \ P O R T A C I O N D E RAMA, TA-
BACOS, CTGA ROS Y PICADURA 
Vapor americano "Pastores", pa-
ra Estados Unidos. Leslie Pantin 
para Z. T. D. 25 bles, tabaco des-
palillado 5 pacas recortes tabaco. 
Para Inglaterra Vicente Barba, 
para N. Barba 4 cajas tabaco tor-
cido. 
I m p o r t a n t e o p e r a c i ó n f i n a n - J u n t a D i r e c t i v a de l a A s o c i a -
c i e r a d e l a I n t e r n a t i o n a l T e - c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s 
l e p h o n e a n d T e l e g r a p h C o r - d e C u b a 
i* E n sus oficinas de la Manzana 
p O r a U O n de Gómez, número 342, tuvo efec-
La International Telephone y Te- Lto i'a sesi¿n n™5™1 ordinaria d^ 
legraph Corporation adquiere un 
interés substancial en ,1a más im-
portante fábrica de aparatos tele-
fónicos en Francia. 
New York, junio 11 de 1925. 
La International Telephone and 
Telégraph Corporation declaró 
ayer tarde su dividendo trimestral 
de uno y med!o por ciento, y des-
pués de la reunión del Consejo de 
Administración hizo público el si-
guiente aviso a los accionistas, fir-
mado por el presidente, coronel 
Sosthenes Behn: 
" E l Consejo de Administración 
en la Junta que se efectuó hoy mis 
mo acordó declarar un dividendo 
de uno y medio por ciento, o sea 
un peso c'ncuenta centavos por ac-
ción, sobre el capital de vuestra 
la Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba. 
Actuó de presidente, por sustl 
tución reglamentaria, el señor José 
Primelles, con asistencia de los se-
ñores José Elíseo Cartaya, Avelina 
Pérez, Pedro Rodríguez, E . I . Mor. 
toulieu; Estanislao Lamadrlz, TI 
burcio Gómez, Oscar Alvarez y Freo 
A . Morris, y de secretario el doc 
tor Alfredo O. Ceberio, tomándose 
los acuerdos siguientes: 
Primero: Leída el acta de la se 
slón anterior, fué aprobada. 
Segundo: Se dió cuenta del es 
íado de la Caja, que arroja un sal-
do a favor de la Asociación de don 
mil trescientos cuarenta y ocho po-
sos con cincuenta y tres centavos 
Tercero: Se aprobaron las solí-
corporación por el trimestre que citudes de asociados presentados 
termina el treinta de junio de Por los señores Bredell Palnt Pro-
1925, siev.do pagadero dicho divi-
dendo el quince de julio a los ac-
cionistas que figuren en los libros 
(lllijts C» of Cuba, S. A . , y Viuda 
e Hijos de A . León. 
Cuarto: Se dió cuenta de una 
de registro de la corporación el día comunicación del doctor Viriato 
veintisiete del corriente 
Aunque en los negocios genera-
les las utilidades de vuestra corpo-
ración han demostrado el aumen-
to que la ha caracterizado en el pa-
sado, la Junta considera conve-
niente por ahora continuar la nor-
ma de aumentar en todo lo posi-
ble nuestras reservas y nuestro so-
brante, para que la corporación se 
encuentre en condiciones de poder 
Gutiérrez, abogado consultor de la 
Asociación, -en relación con el Db 
¡rreto N» 304, y se acordó proceder 
da acuerdo con io indicado por el 
doclor Gutiérrez, o sea: elevar ra-
zonada exposición al honorable se 
'ior presidente de la República, pi-
diéndole la anu-ación de dicho De-
Quinto: Sé dió cuqnta de una 
comunicación de la Asociación de 
Dueños de Fundiciones, en relación 
SOLICITARON D E DICHO S E C R E -
T A R I O L A MODIFICACION D E L | 
ARTICULO 10 D E L R E C L A M E N - ; 
TO D E L UNO POR CIENTO Y L A 
DEROGACION D E L IMPUESTO 
S O B R E U T I L I D A D E S 
L A E N T R E V I S T A F U E CORDLAL 
Y S A L I E R O N S A T I S F E C H O S 
Una comisión de la Directiva de 
la Asociación de Detallistas de la 
Habana y su Provincia, compuesta 
de los señores Jesús C . Pórtela, 
Ramón Vázquez, Francisco Mosco-
so, Prudencio Cribavio y Manuel 
Infiesta, visitó al señor Secretaro 
de Hacienda. L a entrevista fué cor-
dialisima y el Secretarlo les oire-
cló su ccoperacióp, en aquellos ca-
sos en que la inisiua sea necesari''.. 
También ie.s rogó nut; cada vez que 
cualiuter f u n c i o n a ' d e la Aami-
r.isi.-jición i : (.'.« nd cía abusar de 
sus funciones, lo visitaran y le ex-
pusieran el hecho y el nombre del 
empleado en la seguridad de que 
será severamente castigado. 
L a Comisión entregó al doctor 
Hernández Cartaya la razonada ex-
posición que publicamos más abajo 
y les ofreció estudiar sus peticio-
nes y resolverlas en justicia. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a v i s i t ó a y e r l a s d e p e n -
d e n c i a s d e C o m u n i c a c i o n e s , e n t r e g a n d o e x p r e s i v a s c a r -
t a s a l s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , d i r e c t o r g e n e r a l , y a l s e ñ o r 
F r a n k M a s v i d a l , a d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s d e l a H a b a n a 
extender sus operaciones cuando ¡con el sistema de tributación al Es-
se presenten oportunidades venta-jtado; y se acordó significar a di-
L a extensión más reciente de vuesjehos señorea que tan pronto como 
tra corporación ha sido la adquisl-ilo aconsejen las circunstancias, se 
ción de un interés substancial en r^n complacidos en sus deseos, o 
la Compagnie Des Telephones 
Thomson-Houston 
Esta compañía ha sido reciente 
mente organizada en Francia para 
hacerse cargo de la manufactura y 
sea, convocar a una reunión extra-
ordinaria para tratar sobre el par-
ticular. 
Se leyeron las siguientes comu-
nicaciones: 
de las ventas del Departamento de De la Asociación de Detallistas, 
Teléfonos de la Compagnie Fran- de la Agrupación Cívico-Nacional y 
caise Thomson-Houston. A conse-!de la Cámara de Comercio de Güi-
cuencia de esta negociación, la nue- nes, felicitando a la Asociación 
va compañía francesa adquiere la por el acuerdo recientemente toma-
planta manufacturera que durante do de cooperar con el actual Go-
años ha producido, con buen éxito bierno, en la medida de süs fuer-
y en una gran escala, varios tipos 
de aparatos telefónicos y equipos. 
La planta de la nueva compañía a 
Que hacemos referencia tiene una 
clientela bien establecida en Euro-
pa, y ha suplido instalaciones te-
lefónicas automáticas al Gobierno 
zas, para el mejor éxito de sus ges-
tiones. L a Junta acordó expresar-
le su gratitud por dichos acuerdos. 
Por último, t\ señor José Prime-
lles Informó a la Junta de la en-
trevista celebrada con el señor ge-
neral Gerardo Machado, presidente 
francés en varias de las ciudades ¡de la República, en relación con la 
principales. L a cooperación que re-¡necesidad de dotar a la República 
sulta de esta asociación de infere- de un nuevo arancel de aduanas, 
ses de la nueva compañía, la cual .y la cordial acogida que tuvieron 
es mutuamente beneficiosa, contri-l íos representantes de la Asociación 
bnirá a estimular sus negocios enly.la promesa firme del general Ma-
9} .xtranjero y a reforzar su sóli-jehado, de resolver este problema a 
n posición en r r a n c i a . " |ia mayor brevedad posible. 
i r 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O 
H A B A r í A 
Agmar 106-1 OS 
"Habana, junio 11 de 1925. 
• 
Señor doctrtr Enrique Hernández 
Cartaya, Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Los aquí presentes miembros Di-
rectivos de la "Asociación dje De-
tallistas" de la Habana y su Pro-
vincia, tienen el encargo por man-
dato de sius asociados, acordado en 
Junta General de presentar a us-
ted un mensaje de sincera y cari-
ñosa felicitación, por haber sido 
designado por el Honorable señor 
Presidente de la República, Secre-
tario de Hacienda, puesto de abso-
luta confianza y de competencias 
vinculadas en su personalidad har-
to conocida y demostrada su honra-
dez y civismo, cuando ocupó igual 
cargo en el Gobierno del doctor Al-
fredo Zayas. 
Nosotros, los más sufridos y que 
representamos un cincuenta por 
ciento de las fuerzas vivas del país, 
vemos en este Gobierno de rectifi-
caciones una halagadora esperanza 
en pro de la clase que representa-
mos y por este motivo nos ofrece-
mos incondicionalmente en todo lo 
que podamos serle útil y que nues-
tra experiencia nos aconseja a fin 
de facilitarle su gestión que con 
tan buenos auspicios ha inaugura-
do. 
Reconocidos sus altos propósitos 
reconstructivos, patrióticos y de al-
ta moralidad es de nuestro deber 
Insinuarle, la modificación que a 
nuestro juicio deben someterse al-
gunas Leyes y Reglamentos de los 
impuestos actualmente en vigor: 
Primero.—Se impone la modi-
ficación del artículo 10 del Regla-
mento del uno por ciento, en el 
sentido do que todos tributamos 
por igual, pues en la forma en que 
está .redactado los importadores go-
zan de privilegio, pues están exen-
tos de tributar el uno por ciento 
más de manejar ese dinero durante 
tres meses y que pertenece al Es -
tado, en beneficio propio. En Igua-
les condiciones se encuentran las 
Compañías que suministran fluidos 
eléctricos y telefónicos. 'Para aca-
bar con esta anomalía y privilegios 
que no autoriza nuestra constitu-
ción, sería procedente derogar di-
oho artículo o prohibir en el mis-
mo que no se consigne en facturas 
o cuentas el impuesto del uno por 
ciento con cargo al cliente o con-
sumidor. Esta modificación es mo-
ral y de justicia pues así nuestra 
clase comercial no pagarla el dos 
por ciento, tres por ciento y hasta 
más como sucede actualmente, con 
perjuicio del pueblo consumidor. 
Segundo.—Derogación del iin-
puesto del cuatro por ciento sobre 
utilidades. 
Tercero.—Modificar el artículo 
15 del Reglamento del cuatro por 
ciento, en el sentido de que todo 
el que venda su establecimiento se 
ie conceda treinta días para la pre-
sentación de la declaraeión jurada 
a que se refiere el artículo 13 del 
propio Reglamento. Esta modifi-
cación es de vital importancia pues 
así podrán los comerciantes cum-
plir con lo preceptuado en el re-
petido artículo 15, pues en la prác-
tica se ha observado que los diez 
días que se conceden actualmente 
eg insuficiente, pues ese plazo lo 
invierten "la mayoría de los seño-
res Notarios para dejar en condi-
oiones de ser firmada la escritura 
de compra-venta, requisito indis-
pensable que exige el modelo que 
entregan las Zonas Fiscales para 
dar de alta al comerciantes. 
Cuarto.—'Dar órdenes terminan-
tes a los Inspectores de impuestos 
a fin de que no obstruyan la labor 
de los comerciantes con amenazas 
de levantar aotas por inmaginarias 
infracciones. Que todos sean ca-
pacitados y bien retribuidos cual 
se propone usted y de esa manera 
la recaudación aumentará progresi-
vamente. 
L a Junta Directiva qiue me hon-
ro en presidir confía en que usted 
utilice sus nobles y desinteresados 
servicios en beneficio del sanea-
miento mora] y que nuestra expe-
riencia le encauzará por sendero 
firme y de utilidad práctica hacia 
la finalidad de días ventajosos pa-
Señor Juan C . Zamora, 
Señor Frank Masvidal, 
Muy señor nuestro: 
Esta Comisión de nuestra Junta1 
Directiva viene a saludar a usted 
en cumplimiento de un acuerdo ex-1 
preso de dicho organismo, y, ade- [ 
más, a ofrecerle muy cordialmente 
la más eficaz cooperación en las 
funciones inherentes al cargo que 
usted desempeña dentro de la ac-
tual administración de la Repú-
blica. 
Cuente, usted, pues, en todo mo-
mento con la ayuda, la experiencia' 
y la representación de nuestra Cá-
mara, para llevar a término la pai-[ 
te, no pequeña ni fácil, por cier- \ 
to, que le corresponde en la ges-
tión del Gobierno actual, el más 
popular puede decirse, de los que | 
nos han regido hasta el presente en '' 
nuestra vida independiente, por-¡ 
que desenvuelve doctrinas demo- \ 
cráticas y alienta propósitos pa-i 
triótlcos y cívicos. 
L a presidencia que suscrfbe re-
novará complacida ante usted las i 
gestiones que inicio a favor de los j 
Intereses colectivos anteriormente.1 
y nuestra organización tiene abo- j 
ra plena confianza en el éxito, por-' 
que de ello es garantía «uficiente i 
la sana voluntad de usted, su es- | 
pírltu cívico y su competencia de- ] 
mostrada en otras ocasiones al ser-
vicio de ese departamento adminis-
trativo . 
L a Directiva desea expresar a us-1 
ted que está identificada con los an j 
helos patrióticos del país., y que lo 
sabrá demostrar colaborando con ¡ 
sus más esforzados servidores. 
Muy respetuosa y cordlalmente, 
( F . ) Sabas E . de Al varé. 
Presidente p. s. r. 
Una Comisión representando a 
la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de Ja Isla do Cuba, que integraban 
los señores Avelino Pérez, Carlos 
í'igueredo y Laureano Roca, con 
el secretario de la corporación, vi-
sitó a los aludidos señores, probos 
funcionarios, en cumplimento del 
acuerdo del organismo citado arri-
ba, para entregarles las cartas que 
se Insertar, precedentemente y rei-
terarles verbalmente su contenido, 
que tan bien traduce el ánimo de 
la colectividad comitente. 
Tanto el señor Zamora como el 
señor Masvidal, antiguos amigos de 
la Cámara de Comercio, expresaron 
su satisfacción por el tono sincero 
de la comunicación y el espíritu ue-
cidldo de las clases mercantiles in-
vocadas, para ayudar a la nueva 
era administrativa iniciada bajo 
tan felices auspicios. 
Contestando amablemente el se-
ñor director de Comunicaciones a 
los visitantes, sobre la tasa extra-
ordinaria del servicio de telegrama 
llamados urgentes. Informó 'que es-
taba actuando para suprimirla equi 
parando la tasa de todos los des-
pachos telegráficos, para lo cuai 
introduciría el funcionamiento do 
unos aparatos multiplicadores, de 
probada eficiencia para la comu-
nicación y recepción, cuya capaci-
dad representaba el cuádruple del 
método actual. 
Tratóse de la seguridad de obte-
ner una permanente descongestión 
tanto en ese servicio, como en el 
de la correspondencia postal; por-
que el atraso estaba ya vencido y 
se evitaría a todo trance su repro-
ducción por medio de enérgicas y 
adecuadas medidas. Habló, tam-
bién, el señor Zamora, de la Ins-
tauración dQ un servicio de hidro-
planos para llevar la corresponden-
cia postal prontamente a estaciones 
apañadas o lejanas; de 1\ apertu-
ra de nuevas sucursales de 'a au-
i i lustración central en lugares de 
ta c.iidad muy necesitados de este 
auxilio; en Cuatro Caminos (su-
gestión de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana) y dos 
más a lo largo de la Calzada de la 
Infanta (Avenida de Mario G . Me-
nocal), que la Comisión le indicó 
como •muy convenientes. Y des-
pués de frases en extremo cordia-
les, que revelaron el mutuo vivo 
deseo de cooperación para el bien 
colectivo, la Comisión se despidió 
muy complacida del señor Zamo-
ra, pasando a visitar la Administra-
ción de Correos de la Habana. 
Tampoco es desconocido para la 
Cámara, el activo, laborioso y pro-
bo funcionario que hoy está al 
frente de la administración local de 
Correos, señor Frank Masvidal: ha 
desempeñado la Administración de 
Correos de la Habana otras veces 
y comprobado que tiene toda la ex-
periencia y preparación en el ser-
vicio del ramo, indudablemente 
efectivas y vinculadas en su ape-
llida representativo de virtudes 
tradicionales; porque en los Mas-
vidal la capacidad dentro de tales 
actividades es justamente afamada 
en toda la República. 
Mostró el actual administrador a 
la Comisión visitadora cómo los 
distintos departamentos del vasto 
local a su cargo, están ya comple-
tamente limpios de atrasos y dis-
puestos para prestar un servicio 
norma!, no obstante la limitación 
del personal con que cuenta, ara-
das al rendimiento útil que su in-
dudable don de jefe sabe obtener 
en circunstancias tan poco propi-
cias. 
La Comisión prometió que la Cá-
mara le ayudaría cálidamente, no 
sólo en llevar a la práctica el pro-
grama que el señor Masvidal tie-
ne trazado, sino en promover otras 
mejoras. 
Cerrando esta informacióni la 
Cámara ha recibido del señor di-
rector general de Comunicaciones, 
en pliego particular, el siguiente 
escrito, que merece ser conocido: 
Sr. Sabas E . d? Alvaré, Presi-
dente p. s. r . de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, Marta Abrey, 11, 
2' .—Ciudad. 
Muy señor mío: • 
Motivos de gratitud personal y 
de obligación oficial me inspiran 
conjuntamente al acusar recibo de 
su atenta comunicación fechada en 
10 de los corrientes, en la que se 
da cumplimiento al acuerdo de ese 
organismo designando una Comi-
sión de su Junta Directiva, que me 
transmitiere el saludo de la corpo-
ración y el ofrecimiento de su co-
operación más eficaz en el desem-
peño de las funciones a mi cargo. 
Agradezco noblemente la amable 
atención de esa Cámara, en cuan-
ha servido de oportunidad üara 
formular apreciaciones que consi-
lero altamente benévola* acerca de 
tni gestión personal. Y aprovecho 
gustoso la ocasión para ofrecer a 
ustedes, en su carácter de repre-
sentantes de los más altos intere-
sen económicos del país, la seguri-
dad dy mi más decidido apoyo en 
toda iniciativa que tienda a la de-
fensa j desarrollo de esos intere-
ses. Desde este punto de vista, la 
colaboración que ustedes me brin-
dan será estimada por mí como uno 
de los factores fundamentales del 
éxito de mi actuación administrati-
va, ya que precisamente los servi-
cios de este Departamento que di-
rijo se encaminan en muy directo 
sentido al fomento de las relacio-
nes mercantiles e industriales, de 
las cuales debe ser el instrumento 
más útil . 
Sírvase, señor presidente, acep-
tar y transmitir a esa Cámara, el 
testimonio de mi reconocimiento, y 
de mi consideración más distin-
guida. 
( F . )Juan O. Zamora. 
J O N S E R E O S F A B R I K E R S , A K T I E B O L A G 
J O N S E R B D . S U E C I A 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
- " J O N S E R E D " m o n t a d a s o b r e 
o a j a s d e B o l a s h k f : 
S O L I C I T E N O S P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A S K F - D E C U B A 
O ' R e i l l y N o . 2 1 . H a b a n a . T e l f . M - 9 1 0 5 . 
J u n t a N a c i o n a l d e P e s c a 
E l secretario de la Junta Nacio-
nal de Pesca, ha comunicado a los 
veintisiete administradores de lao 
Aduanas de las República, al capi-
tán del piíerto de la Habana y a 
los ciento diecinueve alcaldes mu-
nicipales, el comleuzo de las vedas 
de Ja? especies denominadas Caba-
llerete, Cubera y Cubereta el día 
primero del entrante mes de julio, 
terminando el veinte de septiembre 
venidero. 
D e l c a m p o de D e m o s t r a c i ó n 
E n las experiencias llevadas a 
cabo en el Campo de Demostración 
de Matanzas, situado en el valle 
del Yumurí, se acaba de comprobar 
una vez más la eficacia del uso de 
la cal y la sal como fertilizantes en 
el cultivo del cocotero. 
L a cosecha del año actual en di-
cho Campo está dando con respec-
to de la cosecha del año anterior 
un alto por ciento de aumento, 
pues el año pasado cada mata só-
lo aseguraba de siete a diez cocos 
por racimo, y este año, habiéndo-
los abonado fon los elementos di-
chos y manteniendo limpios los al-
rededores de los cocqteros, asegu-
ran los racimos de veinticinco a 
treinta cocos, habiendo algunos 
ejemplares que tienen hasta dos-
cientos cincuenta cocos. 
Este procedimiento fué recomen-
darfo por el Inganlero señor Muñoz 
¡ Ginarte, que tiene a su cargo la 
| supervisión t/'ODicíi de dicho Cam-
ipo de Demostración. 
E n virtud do esto, el general 
Delgado, subsecretario de Agricul-
tura, ha dispuesto la ampliación 
dr los semilleros en grande escala, 
a fin de poder disponer en breve 
j de posturas en número suficiente 
: para distribuirlas entre los agri-
cultores que las soliciten, pues ade-
jmás fe ser ejemplares prolíficos, 
: hay ia seguridad de que son cocos 
ísanob que proceden de plantas sa-
nas y de una comarca donde no se 
conoce la enfermedad de la "pu-
drición del cogollo." 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
(TONELADAS DB 2.240 LBS.) 
Zafra de 1924-1925.—Semana: Jnnlo 6 de 1925 y comparación con 
1923-24 y 1922-23 
1924-25 1923-24 1922.33 
Total Total Total 
hasta la en igual en Igual 









Puertos al Xorte de Hateras . . . . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas City y Houston. 
Kavannah , 
Puntos Interiores, E. U . . . . . . . 
Canadá . . . . ' 
Reino Unido 
Francia 
España e Isjas Canarias . . . . . . 
Otros países de Europa 
México, las Antillas y S. América. 


















































116.414 2.680.026 2.230.161 2.463.027 
H A . KIMELT. 
L A E N F E R M E D A D 
D E L O S P L A T A N O S 
También se ha dirigido atento en-
crito al secretarlo de Guerra y Ma-
rina, comunicándole la dicha ve-
da, para que él a su vez lo haga sa-
ber al jefe de la Marina Nacional, 
a log efectos oportunos. 
T I T Ü L O S C A N C E L A D O S 
C O T I Z A C l O í l O F I C I A L m 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
••l %mm• • • 1 1 
Realmos Depósitos en tsta ^ecdóo, Pagande literés al 3 por 10A Aoaal 
^ J o t í a s estas operaciones pwggr* etectaarse tarntoé* por correo . 
ra la patria bien encaminada, por 
su orden y moralidad. 
De usted con la mayor conside-
ración, 




La Comisión Iba acompañada del 
doctor Bernardo Méndez, Jefe de 
Contabilidad de la Asociación. 
Xepcrtadas por los Colegid 
de Gorredores 
Matanzas . 2.368750 
Cienfuegos 2.338750 
Cotizaciones deducidas por el procedí-
miento señalado en el Apartado Quinto 





Han sido cancelados los títulos 
de corredores notarlos comerciales, 
expedidos a favor de los señores 
Carballo R . Bnet y César Carba-
llo y Cardona, de los Colegios de 
la Habana y Matanzas, respectiva-
mente, por no haber constituido a 
tiempo sus correspondientes fian-
zas . 
M I E L E X P O R T A D A 
Por el puerto de la Habana se 
exportaron para New Orleans. 
2.972.700 jgalones de miel, con 
un valor cada uno de siete centa-
vos . 
ESVABLECiDO EN 1935 CAPITAL PAGADO: $500,001 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de S e g ú n » 
Caja* de Seguridad - Valores eo Custodia 
Tendremos mucho gusto en erplicerle nuestro servicio en 
deta-üe, por carta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
G O O O Y E A P 
R e t i e n e n e l a i r e 
m á s t i e m p o , 
e s t o e s l o q u e m á s 
i n t e r e s a a U d ! 
C á m a r a s R o j a s 
G O O D 
Las gomas Coodyear se fabrican pera mejor servicio. 
E l señor Eduardo Fontanills, ve-
cino de Punta Brava, se ha diri-
gido a la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo manifes-
tando haber encontrado "un proce-
dimiento para dominar a -voluntad, 
esto es, provocar o evitar la en-
fermedad denominada "Panamá", 
que ataca J<1 plátano manzano y al 
"ohnsou-" 
Citado por el señor subsecreta-
rio del Departamento (leneral. Del-
gado, compareció el interesado el 
día nueve del actual en compañía 
del Ingeniero jefe del Servicio de 
Agrónomos del Estado, doctor Mu-
ñoz Ginarte, y después de un cam-
bio de impresiones se convino en 
que amplíe, en un informe, sus ex-
L A D O C U M E N T A C I O N D E 
M O S A I C O 
Tocos lo.s Informes recogidos por 
las diversas comisiones que reco-
rrieron los ingenios centrales de 
Cuba, en e"si\idIo e investigación de 
la enfermedad del "mosaico," han 
sido remitidos a la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas, como antecedentes 
para ulteriores trabajos que, en re-
lación •<;ou la citada enfermedad, 
deberán realizarse oportunamente. 
perienclas, a fin do que con TIS-
ta de ese informe, se designe una 
Comisión que lo estudie y propon-
ga la repetición de las experien-
cias en distintas fincas, para com-
probar la eficacia del procedimien-
to del señor Fontanills. 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAS 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n baño 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nue-wa cocina española V cubana por cocln«t* 
conocedores de Cuba. k 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 TELEGRAMA 
Alt. ^iPi-U 
5 3 tel 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l fuego d e s t r u y e dia-
r i a m e n t e v a l i o s a s 
p r o p i e d a d e s y docu-
m e n t o s q u e n o pue-
d e n r e p o n e r s e c o n 
n i n g ú n d i n e r o . 
P a r a p r e v e n i r u n de-
s a s t r e i g u a l , adquier3 
u n C a j a " A U s t e c l ' . 
E l i j a l a g a v e t e r í . i n -
t e r i o r q u e c r e a con-
v e n i e n t e p a r a obte-
n e r u n a p e r f e c t a c l a -
s i f i c a c i ó n d e s u s do-
c u m e n t o s . 
C a t á l o g o s a so l i c i tud-
M o r g a n & M ^ A v o y C o . 
A g u a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
R I V E R 0 , Z E N D E G J I Y C I M C A 
BUFETE) Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L CINCA 
Y ALONSO R A F A E L D E Z E N D E Í * 1 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIOt 
UAXOO COMERCIAL. JXE CUBA 
AGTIAR 73̂  ©apto». 710, 11, 13. Teléfono M-1472. CaM« 
A N O X C I U D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 2 D E 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E -
[ b o l s a d e l a h a b a n a 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O B O L S A D E N E W Y O R K 
nvñ v con d e m a n d a en toda E l e c t r i c S . de C u b a — 
Mu>' ac c r i e i ó a v e i el mercado ! H a v a n a K i e c t r i c p r e f s . . . 110 
, .se de v a ' i H a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s 181 
local de v a l o r e s . K i e c t r l c a S . B p t r i t u s . . 
^ l a s acc iones de los F . t . 
F i r m - S g 1 » oper6 eu a n a s dos m i l 
^u in ientas^acc iones^ H a v a n a E l e c t r l c 
l t l  . 
N u e v a F á b r i c a de J l i e l o . 
Cervecera . I n t e r n a c i o n a l . 
p r e f e r i d a s 
L o n j a del C o m e r c i o prefo-
W e ' i d T s ' ^ m a n t e n e n f i r m e s y con I ^ ¿ v ^ j ^ V -
^ - d e m a n d a . | 
f a . C - i r t i d o r a C u b a n a . • 
T e l é f o n o j r e f c r i d a s . . . . 
T e l é f o n o c o m u n e s . . . . 
í n t e r . T e l e p l u m e and T e -
l egrap i i C o r p o r a t i o n . . 
H a u i u e m i n d u s t r i a l . . . 
i n d u s t r i a l C u b a 
per 100 N a v i e r a pre fe 
r i d a s 





m á « a l t a s l a s c o m u n e s de *eÍ?.í°l E l e c t r i c Se8 o p e r ó fuerte-
1» ^ X f . n t r o de los t ipos de c o t i z a c i ó n . 
niente dentro 
375 
8 1 í i — 
100 — 
175 — 
104 Vi 106 
126 165 
111 114!Ji 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
I F o r T i l » A a s o c l a t e i y r e » » > 
Fuer* 
rra se 
na010?3' M a t a n z a s , L i c o r e r a C u b a n a 
c'* tr-T i n t e r n a c i o n a l , v a r i a s emi-
Cervecera s p a p e I e r a i c e r v e c e r a 
»lones j e E j e c t r i c y ob l igac iones del 
j u n t a m i e n t o . 
T , « acc iones p r e f e r i d a s de l a J a r -
11 / Matanzas m u y f i r m e s . E n l a s 
d * dseA= r ig ieron t ipos f á c i l e s . E l 
"""^o lunes s e r á acordado el pago 
^ d i v i d e n d o t r i m e s t r a l de l a s prefe -
rida5 • 
82 
S i n l de l a s c o t i ^ c i o n e s de p z a - C u b a C a n e f e r i d a s . . 40 s i  
o?en6^e" F - ^ - ^ f e r 's j l r C u b a C a . i e c o m m i e s . . . . - — a de T e l é f o n o s g a v i e r a s J a r - C1 de A v i l a _ 
«rulares e s t u v i e r o n l a s acc iones 
1 N 8 v í e r a I n a c t i v a s l a s acc iones 
¡¡J la Cuba C a n e . 
«•irtnps l a s comunes L i c o r e r a y con 
e í S i r i n t e r é s en l a s de M a n u f a c t u -
reras. 
Hubo demanda a c t i v a en los B o n o s . 
E l mercado c e r r ó a c t i v o y bien i m -
,resionado. 
C O T I Z A C I O N D E l B O l i S I J » 
f o m p V e n d B O N O S 
.t r . C u b a S p e y e r . . 
K . C u b a D . I n t . . . . 
S ? . IT. "Cuba 4% por 
S Í - ' r ' 'óuhk-'korĝ  
1911 
rmo B - C u b a P u e r t o s . , 
¿mp. B - C u u a M o r g a n 
. g23 • 
Havana E l e c t r i c R y C o . 
S -ana E l e c t r i c , H : p o t e . 
' ca gent-ral . . • • • • ; • 
Cuban Telephone C o . . . . 
Licorera C u b a n a . . . . . 
A C C I O N E S 
r c . U n i d o s . . 
Havana E l e c t r i c p r e f s 
wavana E l e c t r i c c o m u n e s 176V4 ISlVá 
Teléfono p r e f e r i d a s . . . 1 0 4 106% 
Teléfono c o m u n e s . . . . 
Inter. Te lephone C o . 
Vaviera p r e f e r i d a s . . . 
Naviera c o m u n e s . . . . 
Manufacturera p r f s . . . 
Manufacturera c o m u n e s 
Licorera c o m u n e s . . . , 































Jarcia comunes . . - . . 40% 
99 
43% 
10C C a . C u b a n a de 
Pesvia y N a v e g a c i ó n , « a 
c l r c u i a c i ó n 550,000 pre -
f e r i d a s 100 — 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
V í v e g a c i ó n »»n c l r c u l » -
l a c l ó n 51.100.000 com . . 26 36. 
Uji.i'i o l í Co cJtiáO.OOO en 
c i r c u l a c i ó n 11 17 
C u t a n T i r o a n d Rubbr." 
C o . p r e f s — _ 
C u b a n T i r e a n d R u b b » 
Cr. comunes — 
7 por C a . M a n u f a c 
'•urera N a c i o n a l prere-
^ r i d a s s% 0% 
C a A i a r u f a c t u r e r a Nac io -
_ n a l , comunes 2^8 3% 
Ccrtid.i .t;ia ' íoop' -r C o . . •— — 
C a L i c o r e r a C u b a n a co-
m u n e s 4%' 5 
7 j»1 r 100 Ca. N a c i o n a l 
le P e r f u m e r í a en c l r -
ci I l i c ión $1 .0ü8 .üoo pre-
f e r i d a s . . ' 00 80 
t'a. N a c i o n a l de P e r f u m > 
r ía , en c i r c u l a c i ó n , co-
m u n e s ?1 .300,000 . . . 13 20 " 
•wS.. Acueduc to de C i e a -
fuegos — _ 
7 por :00 C a . de J a r c i » -
de M a t a n z a s , p r e f e r i -
das 96 99 
Ja do J a r c i a de M a t a n -
z a s , c o m u n e s . V . . . . 4013 43 
C a C u b a n a de A c c i d e n t e s — ' — 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de Se-
gnro í s y F i a n z a s , prefe-
r i d a s . . . . 7 
I d ^ m í d e m b e n e f i c i a r l a s — — 
C a . U r b a n l z a o o r a del P í t -
c u e y P l a y a de María . -
nao, p r e f s — _ 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r í a -
r a o , comunes — 
Cor.:pnñIa de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , pra 
f t r l ó a s _ 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c l o 
nes y U r o a n l z a c i ó n , co-
p iones _ _ 
Conso l idated Shoe Corpo-
••«tton ( C o m n a ñ í a G o a -
s o i í d e d a de Calzs.lz', 
ore fre idas , en «Urcma-
c i ó n 2300,000 . . . . . . 17 S i n 
55.000 B . L i c o r e r a a 64 7)8. 
C O T I Z A C I O N E S M O S T B I A X i A S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 11. 
L l o r a e s t e r l i n a . I n g l a t e r r a 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a cab le 
L i b r a e s t e r l i n a v i s t a 
E s p a ñ a : 1'ese tas 14.63 
F r a n c i a : l ' r a n c o s v i s t a . . 4 .87% 
F r a n c o s : c a b l e . . - 4 .88 
S u i z a : F r a n c o s 19.41 
B é l g i c a : F r a n c o s 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . . . 
L i r a s cable . . . . —. . . . 
S u e c l a : C o r o n a s 
H o l a n d a : F l o r i n e s . . . . 
G r e c i a : D r a c m a s 
N o r u e g a : C o r o n a s . . 
D i n a m a r c a . C o r o n a s . . . 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a n . 
Y u g o e s l - i v i a : D i n a r e s ' . . 
R u m a n i a : L e l s 
P o l o n i a : M a r c a s 
A l e m a n i a - M a r c o s oro . . 
A r g e n t i n a : P e s o s 39 .90 
A u s t r i a : C o r o n a s 0 .0014% 
B r a s i l : M i l r e i s 10.85 

















1 P r i m e r - ) 4 114 por 10u: A l t o 102.2o; 
bajo 102 .20: c i e r r e 102 .23 . 
Segundo 4 1,4 por 100: A l t o 1 0 1 . l o ; 
bajo 101.12; c i e r r e 101.14. ' * -
T e r c e r o 4 114 por lOO: A l t o 1 0 - . o ; 
bajo 102; c i e r r e 102. ! 
C u a r t o 4 114 por 100: A l t o 1 0 2 . o l ; ] 
bajo 102.28; c i e r r e 102 .30 . j 
U . S . T r e a s u r y 4 por 100. — Al to 
103.16; bajo 103 .11; c i e r r e 103 .11 . 
Ü . S . T r e a s u r y 4 114 por 100: Al te 
107.18; bajo 197 .12: c l e r r 3 107 .18 . 
I n t e r n a t i o n a l Te' .egraph a n d T e l e p -
hone C o . — A l t o 116 1 2 ; bajo 114 5 i 8 ; | 
c i e r r e 111 5;8. 
V A L O R E S C T T B A I T G S 
N U K V A Y O R K , j u n i o 1'.. 
H o y se r e g i s t r a r o n i n j s i g u i e n t e s 
co t i zac iones a l a h o r a del c i e r r e p a r a 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 112 por 100 1953. 
— A ! t o 100 3¡4; bajo 100 1¡2; c i é r r e 
D e u d a E x t e r i o r 5 l i2 por 100 1904. 
Al to 100 £ ]8 ; bajo 100 112; c i e r r e 100 o,S 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 100 de 1949.— 
C i e r r e 33. 
D e u d a F x t e n o r 4 i;2 pot 100 1949. 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 0 F R A N C O S 
3 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
C i e r r o 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r r 
A m e r l c a n H . & L . pref." 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . 
¡ A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . 
• A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r i c a n F o r P o w 
! A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g ' 
K e l l y S p n n g l i e l d T i r e 
K e n ñ é c o t t C o p p e r . . 
184% L e h i g h V a l l e y 
103 L o u l s l a n a Oi í 
71% M a r a c a l b o . . . . . . 
Í3t Moon M o t o r 
101 % M i s s o u r i P a c i f i c R a i ' w a y 
ii3 : M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . 
36% i M a r l a n d OH 
J a p ó n : Y e n s 
C h i n a : S o l e s 
P.XiA TA E N BAKSAS 
P l a t a en b a r r a s 




A l t o 87 3 ¡4: bajo 87 5¡S; c i e r r e 81 o^ . 
H a v a n i E C o n s . 5 por 100 de 193-. 
Al to 95 ^ 8 ; bajo 35 3[8; c i e r r e 9a 3f8. 
s o a r o s r a r r x A W J X i B o s 
C O T I Z A C I O N O P I C l A i 
sonos y ObUsfactonen c o m p . veno, 
g R . C u b a S p e y e r . . . 99% S i n 
( R , C u b a D . I n t 93% 95% 
»% R . C u b a 4 1|2 por 
n 100 88 90% 
i Rep . C u b a 1914, M o r -
G r a n 98 % 
t Rep C u b a 1917, P u e r -
tos 97% 99% 
t% R. C u b a 3 923, Moj-
gaa . . . . 102% 105 
I A y j n t a m l e n t o H a b a n a 
l a . hipoteca . . . . 102 110 
I Ai'untamiento H a b a n a 
• 2a.' h ipoteca . . . . 94 99% 
t G i b a r a Holguln , p r : - • 
m e r a - h i p o t e c a . . . . — — 
I F . C . Unidos, perpo 
tuas 75 — 
I Bt.nco T e r r i t o r i a l <S3-
n»- B ) en crculacldw 
J2 .00 .000 75 — 
fi (ras y E l e c t r i c i d a d . . 105 120 
S H a b a n a E l e c t r i c R y . 95 99% 
1» H a v a n a E l e c t r i c tvy. 
• • * H»P:—Gral1 e n - c l r c u - . . . 
. . . laciñn. $10.828.000. . 95 96% 
• Elec'.ríc S . de C u b a . — — 
• Matadero l a . N o . . . — 
R Cuban Te lephone , . 85 96 
S U/go de A v i l a . . — — 
í Círrecera i n t . p r l m s -
r a l i l p o t e c a . . 98% 100% 
Bono* F . d e l Noroes -
te de B a h í a H o n d a * 
a Guane $1.000,000 
tn c i r c u l a c i ó n . . . . —- — 
' Bonos Acueducto C l e a -
_ ruegos — — 
» Bonos C a . M a n u f a c t ú -
r e l a N a c i o n a l . . . . 58 59 
nn N a c i o n a l . . . . 58% 60 
» Bonos C o n v e r t i b l e s C o 
laterales de l a C u -
tan Te lephone C o . — — 
1 Obllgacloneu C a . U r -
t a n i z a d o r a del P a r -
Que y P l a y a de M a -
n a n a o « -— - -
Bonos H I p . C o n n o l l d a -
íed Shoe C o r p o r a -
t i o n ( C a . CoubOII-
B Í M a de C a l z a d o ) . . 70 100 
Bonos h i p . C a . P a -
pelera C u b a n a , se-
rte A 95 98 
Bonos 2 a . J i lp . G a . 
Pape lera C i b a n a se-
rle B 64 69 
Bonos h l p . C a . L i c o -
rera C u b a n a . . . 64% 65% 
Bonos h p . C a . N a c i o -
nal de H i e l o . . . — — 
Bonos h l p . C a . C u r -
tidora C u d á n a . . . — — 
R E V I S T A D E T A B A C O 
B O L S A E i . B C A D S I S 
M A D R I D , j u n i o 11. 
L a s cotiZduiuues ael d ía fueron ' la» 
s l g u i e n t e i : 
L i b r a e s t e r l i n a : 33.45 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33.20 p e s e t a s . 
9 0 r - B A DE BAnCELONA 
B A R C E L O N A , j u n i o 11. 
E l do l lur se c o t i z ó a 6 .S2 p e s e t a s . 
BOUS A DE F A Z U S 
P A R I S , lun lo 11. 
L o s proc ios e s t u v i e r o n hoy f i r m e s . 
R e n t a s del 8 por 100: 44.10 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s ; 99 .70 f r S . 
E m p r é s t i t o del c inco por c iento: 
53 .30 fr.3. 
E l do l lar se c o t i z ó a 20.51 i;2 f r s . 
r - O L S A D B I . O S D B B S 
L O N D R E S , j u n i o 11. -
C o n s o l i d a d o s por d inero: 56. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 98 1|8. 
E m p r é s t i t o B r l t á l c o del 5 112 por 100 
99 7|8. 
E m p r é s t t o B r i t á n i c o dei 4 112 
1Ó0: 9 5 . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 1 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a s f u e r z a s c o n s -
t r u c t i v a s e s t u v i e r o n t r a b a j a n d o a c -
t i v a m e n t e e n l a B o l s a h o y , a i c a u -
z a ' i d c l a s c o t i z a c i o n e s m á s a l t a s - o l 
a i i o c o n l a s a c c i o n e s de p e t r ó l e o , 
m o t o r e s y s e r v i c i o p ú b l i c o a l a c a -
b e z a d e l m o v i m i e n t o . L a r e a n u d a -
c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s p o r p a i t e 
d r l o s p o o l s en v n r i a s e m i s i o n e s , 
hp. , .2 a h o r a i n a c t i v a s , f u é e s t i m u l a 
d a p o r l o s b a j o s t i p o s d e l d i n e r o y 
p o r e l r e p a r t o de d i v i d e n d o s . 
L a p u b l i c a c i ó n d e ) i n f o r m e pe-
>:ianal d e l I n s t i t u t o A m e r i c a n a d e l 
l ' c t r ó l e o m o s t r a n d o u n a b a j a d e 
17 ó t O b a r r i l e s en «1 p r o m e d i o d i a 
r io ú c l a p r o d u c . M ó u d e l p e t r ó l i o 
cruce p a r a l a uem&iú flue t « f m i a 6 
t i C d e j u n i o , l a p r i m e r a r e d u c c i ó n 
¿ n c e r c a d e 8 sema-j .as , s e t i m u 1 » l a 
( ¡ c n i a n d a p a r a l a s a c c i o n e s p ; í r o -
í e n u i T e x a s C o m n a n y a v a n z ó 2.51S 
p u n t o s y f u é s e g u i d a a . a l t o s n i v e -
l e s p a r a e l a ñ o p o r ü e n e r a l r . ' r o -
l e u m , I n d e p e n d e n t O l í a n d G a s , 
P h u i i p a n d A t l a U i c , G u l f a i i \ 
W e s t I n d i e s . A r a e r i f í n R e p u b i i . : s . 
q u e j u n a r o n c e r c a c e 18 pün'.">o. 
i l i . y a n a E l e c t r i c v r l v i ó a a^r l a 
" n r a c t e r i s t i c a s e n d . ' C i r n a l d e l . , v u -
po a e a c c i o n e s de co i p a ñ í a s de Sí'.r 
v i c ' o p ú b l i c o , gaui . : ;do c e r c a de 10 
p u n t o s a 1 8 6 . 1 | 2 y i e r d i é n d o « ; e s -
p u é . s 3 p u n t o s d e b i d o a l a s t r a n . 
s . i c c i o n e s p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s 
i n m e d i a t o s . L a s e m i s i o n e s de l a 
A m e r i c a n F o r e l n g P o w e r t a m b i é n 
t u v i e r o n b r u s c a d e m a n d a . 
A m e r i c a n W a t e r W o r k s , F e d e r a ] 
L i g n i a n d T r a c t l q n y V i r g i n i a R a i l -
w a y a n d P o w e r a v a n z a r o n u n p u r - 1 
t ó , m i e n t r a s W e s t P e n n s y l v a n i a P o -
w e r r e c u p e r a b a l a m i t a d de l a pér-1 O o t e í a c i o n o f i c i a d d b l a s v b k t a s a i . p o b m a t o u y a i . c o » 
R E V I S T A D E 
A Z Ú C A R 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 1 . ( A s s o -
M a c k T r u c k s I n c . . . 
37 H M a x w e l l Motor " B " ' 
T Í f i 1 ' ^ 0 • - , 118Vá N . Y . C e n t r a l & I T . 
"a .t C ^ u , f & W e s t I . . . B04 N Y N H & H . . . . 
1 A t l a n t i c C o a s t L i n e . . 
B a h v l n L o c o m o t i v e "Works 
B a l t i m o r e & O h l o . . 
B e t h l e h e m S t e e l 
B e e c h n u t P a c k i n ¿ ' " 
C a l f . P e t . . . . . . . V ' 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e r r o de P a s c o . *" " ' 
C h a n d l e r M o t . . . 
C h e s a p e a k e & ' o h l o " ' R v ' " ' 
C h - , M l l w . & S t . P a u l ' p V e f ! 
C h i c . & M w 
C , R o c k T & p ! . . 
C h i l e C o p p e r 
R i v e r 
f a s t 
C o c a C o l a 
Gol F u el 
I r o n P i p e . . . . ; - _ \ \ J6 
A l to 88 1|>: bajo 88 l ¡ 2 ; t;ie'lre 18„\0112• | c i a t e d P r e s s ) . — A p e s a r d e q u e l o s 1 C o n s o l i d a t e d G a s 
C u b a R a l l r o a d 8 p o r l O o de f*n¿- ¡ p a í s e s e u r o p e o s a s í c o m o a l g u n o s i P r o d u c t s . . \ \ \ \ \ 
. , Cosden & C o 
s u d a m e r i c a n o s h a n d e m o s t r a d o r e - c r u c i b l e S tee i 
c i e n i e m e n t e i n t e r é s en l o s c r u d o s ! C u b a n A m e r i c a n ' s i l g a r N e w 
c u b a n o s y d e o t r a s p r o c e d e n c i a s , e l | ^ u , , f l n C a n e S u g a r p r e f . 
. m e r c a d o d e N u e v a Y o r k c o n t i n ú a ! n ^ a ^ f s ° n •• 
. . . . . . L ' e iaware o¿ H u d s o n 
N U E V A Y O R K , j u n i o 11. [ p e t a d o , d e s a r r e g l a d o e i n c i e r t o p a - | i > u P o n t . . "' " 
C i u d a d de . B u r d e o s . 6 por loo d« r a ^ o p e r a c i o n e s i n m e d i a t a s . G r a n | l 5 r i e F i r s t '. 
l 9 1 9 . _ A U o 85: b a j o 80: ' J g * ^ 8 ^ : | p a r t e d e l a i n c e r t i d u m b r e s e d e b e i S ? A i c o V . J.ohn-son Corp. " ' 
a l a a c c i ó n d e l a s 
C i u d a d de L y o n , 6 por 
\ l t o 85 J U : bajo 85 I i 2 ; c i e r r e 85 1|2. 
C i u d a d de M a r s e l l a , 6 por 100 1919. 
I C i e r r e '84 ttti \ 
I - E m p r é s t i t o a l e m á n del 1 por 100 
| A l t o 97; bajo 96 3i4; c i e r r o 96 3 4. 
E m p r é d L i ^ o f r a n c é s dt^i 7 por 100 
de i a 4 9 . — A l t o 90 5,8; b a j o 90 114; c le -
I r r e 90 5¡? , 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 3|4; bajo 103 518;-
c i e r r e 103 314. ' 
' E m p r é s t i t o a r g e n t i n o d e l 6 por 100 
de 1557 .—Alto-96 3 l 4 ; h a j o 86 1)8; c i e -
r r e 96 112. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de C h i l e 
de l 7 por 100 de 1 9 4 2 . — A l t o W l ; b a -
j o 101; c i e r r e 101. 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a q u i a del 
8 por 10J d é 1 9 5 1 . — A l t o 100; bajo 99 
718; c i e r r o 100. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
por. 
N U E V A Y O R K , j u n i o 11. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n í a s 100; a l to 
63; bajo 63; c i e r r e 63 . 
C u b a n A m e r i c a h S u ? r a r . — V e n t a s 500 
A í t o 28 112; bajo 28 .1^4; c i e r r e - 2 8 1|2.; 
•o^x-^r ^ . ^ C u b a C a n e S u p a r 4 — V e n t a s 300; a l -
BO370S DE LA LIBERTAD | to 12. ba ¡0 u 314; c i e r r e 12. 
N U E V A Y O R K . Junio 11. C u b a C a n e S u g a r p r e f o r h l a s . — V e n -
L i b e r t a d 3 1|2 por 100: A l t o 1 0 1 . 5 ; ; t a s 2 .600; al to 50 318; bajo 49 518; 
b a j o 101.3; I erre 1 0 1 . 3 . c i e r r e 50 i ;4 . 
f r i m e r o 4 por loo: aln c . i t f a i - . P u n t a A l e g r e " S u g a r . — V e n t a s 300; 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r a l to 39 3|4; bajo Í 9 3¡4; c i erre 39 314. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
1 E l e c . L i g h t P o w r e f i n e r í a s q u e Fanious ^ v e V s w - - • 
e s t á n r e d u c i e n d o s u s p r e c i o s en m a - F i s k T i r e .t . . . . ',\ 
y o r o m e n o r e s c a l a . A u n q u e se o f T e - H G é n e f a l A s o b a l t . . . . 
c i e r o n h o y a z ú c a r e s d e C u b ^ y H - o o o d H , - h M O t 0 , S 
b r e s de d e r e c h o s a p r e c i o s q u e f l u c - G r e a t N o r t h e r n 
t u a r o n d e s d e 2 . 2 1 j 3 2 a 2 . 1 1 Í 1 6 c t s . k í u l f s t a t e s BUéí .*, 
p a r a l o s c r u d o s c u b a n o s , l a s r e f ! S a y e ^ ' w h í e í ^ 0 " " 
a a r í a s e s t u v i e r o n i n d i f e r e n t e s >'I Hu'dso'n Mo^tor C o . " ' " 
d i s p u e s t a s a e s p e r a r n u e v o s a c y n - l T l H n c I s C e n t r a l R . n . 
t e c í m e i n t o s . L o s c o r r e d o r e s l o c a l e s J n t e m a t i o n a l P a p e r 
162 
11 
75 * i 
38 4 
•¿s 
4r . - i 
93 U 
1.-.4 
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«9 
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1x4 
5 4 ^ 
7 « M 
bO K 
66 4 
N o r t h e r n P a c c i f i c 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k & W e s t e r n R y 
P a c i f i c O l í C o . . . . ~ 
P a n A m . P e t l . & T r a n C o . 
P a n A m . P t . c l a s s " B " . . . . . 
P e n s y l v a n n l i » 
P i e r c e A r r o w •« . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . . . 
P u r é O ü 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . . . 
P r o d u c e r s & R e f i n e r s O H . . . 
' P h i l a d e l p h i a & - R e a d . C o a l . . 
R o y a l D u t c h N . Y . . . . . . . 
: R a y C o n s o l • . . .t 
R e a d i n g ^ . . . . 
l R e p u b l l c I r o n & Stee l . . . , », 
• R e p l o g l e See l , . 
i S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . . . 
¡ S t . L o u l s & S t . F r a n c i s c o . . 
S e a r s R o e b u c k , . . . 
i S i n c l a i r O i l C o r p 
i S o u t h e r n P a c i f i c 
¡ S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . . . . 
1 S t u d e b a k e r C o r p 
¡ S t d a r d . Olí í o f N e w J e r s e y ) 
| S t e w a r t W a r n e r 
¡ S h e l l U n i o n O H 
S a v a e e A r m s 
¡ S t a n d a r d G a s & E l e c . . ' . . . 
Texas» Co 
T e x a s & P a c . 
Í T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . . 
U n i v . P i p e C o m 
i U n i o n P a c i f i c 
2sr, 1% U n i t e d F r u i t 
A c c i o n e » Comp. V e n d 
Banco A g r í c o l a — — 
«anco T e r r i t o r i a l . . . 39 S i n 
ea^cc T e r r i t o r i a l (benef l -
- garlas 1 — 
"t'r'A 00 • ei» c i r c m a c l d n 
(JSOO.OOO 30 — 
«anco c© P r é s t a m o s sobro 
Jr-yeria. en 
P^VOOO.OO 
1- C . U.i ldos 1 0 2 4 107 
Sh»1' Senlrai pref8 — — 
MUtón C e n t r a l c o m u n e s . . — — rs-,v>- G l b a r a - H o l c u ' n . . . . — — "-t-oa R . r 
N U E V A Y O R K , j u p i o 1 1 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — " L a s e m a n a d e J a -
v a " h a r e s u l t a d o e n u n i m p o r t a n -
te m o v i m i e n t o d e c a p a de J a v a y 
l a d e m a n d a p a r a e s t e t i p o a s í c o m o 
P a r a e l d e S u m a t r a c ó n t i n ú a s i e n d o 
b u e n o . E n c o n j u n t o , í a c o m p r a de 
l o s d i s t i n t o s t i p o s de h o j a en e l 
m e r c a d o l o c a l h a a l c a n z a d o b u e -
n a s p r o p o r c i o n e s en los ú l t i m o s 
d í a s . M i e n t r a s a l g u n o s de l o s m á s 
i m p o r t a n t e s f a b r i c a n t e s s e c n c u e n -
t r a n b i e n a b a s t e c i d o s c o n m a t e r i a 
p r i m a , o t r o s c o n s i d e r a n n e c e s a r i o 
v o l v e r a l m e r c a d o t o d a s l a s s e m a -
n a e p a r a r e a l i z a r c o m p r a s . L a i n -
d u s t r i a t a b a c a l e r a , a u n q u e n o m u y 
a c t i v a p o r a h o r a , m u e s t r a s í n t o m a s 
de a u m e n t o y s e d i c e q u e e s t á t r a -
b a j a n d o s o b r e b a s e s s a t i s f a c t o r i a s . 
C t í n n e c l l Q u t ; s e m i l l a de H a b a n a , 
p e s o f i j o : T r i p a d e s e m i l l a , de 8 
a 1 0 . c a p a s m e d i a n a s , 60 a 7 5 ; r . i -
p a s o b s c u r a s , 4 5 n 5 0 ; s a g ü n d a s , 
6 0 a 7 5 ; c a p a s c l a r a s , 9 0 a 1 . 2 5 ; 
t r i p a s d e l E s t a d o de N u e v a Y o r k , 
de 8 a 1 0 . 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : . G r a -
d o s s u p e r i o r e s , 80 a 8 5 ; s e g u n d o s , 
7 0 a 7 5 ; r e z a g o s , 4 0 a 5 0 . 
H a b a n a , R e m e d i o s : 1 .10 a 1 . 2 0 ; 
V u e l t a A b a j o , 1 .10 a 1 . 2 0 ; s e g u n -
d a s , 80 a 9 0 ; t e r c e r a s , 6 0 a 7 0 . 
W i s c o n s i n , p e s o f i j o : S e m i l l a de 
H a b a n a , c l a s e B , 18 a 2 0 ; b a n d . i s 
do l N o r t e 4 5 a 5 5 ; b a n d a s d e l S u r 
3 0 a 3 5 . 
• O h i o , peso a c t u a l : G o b b a r d t , t i -
po B , 2 8 a 3 0 ; L i t t l e B u t h , 3 0 ; 
Z i i n m e r 3 5 ; t r i p a s de O h i o , 7 a 10 . 
P e n n s y l v a n i a , p e s o a c t u a l : T r i -
p a s de h o j a a n c h a , 8 a 1 0 ; h o j a s 
a n c h a s t i p o B , 2 5 a 3 0 . 
C o n n e c t í c u t p e s o a c t u a l : 
S e m i l l a efe H a b a n a : c a p a s c l a -
r a s , SO a 1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , 60 
a 8 0 ; s e g u n d a s , 5 * a 8 3 ; s e g u n d a s 
c o r t a s , 3 0 a 4 5 ; o b s c u r a s 3 5 a 5 0 . 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s 9 0 a 
1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , d e 6 0 a 8 0 ; 
c a p a s o b s c u r a s , 3 5 a 5 5 ; s e g u n d a s 
l a r g a s 40 a 5 0 ; s e g u n d a s c o r t a s , 
50 a 7 0 ; s e g u n d a s n ú m e r o 2 .40 a 
6 0 ; h o j a s s u p e r i o r e s 20 a 3 0 . 
moradop, 
b a ñ ó l a s . 
32 
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d i d a de 12 p u n t o s q u e s u f r i ó a y e r . 
M a x w e l l M o t o r B , c e r t i f i c a d o s 
a v a n z a r o n 7 . 1 | 2 p u n t o s a 1 1 5 . 1 | 2 . 
M a c k T r u c k c e r r ó 2.112 p u n t o s m á s 
a l t a y D o d g e B r o t h e r s p r e f e r i d a s 
a l c a u z a r o n u n a c o t i z a c i ó n m á x i m a -
L a e s t a b i l i d a d de l a s a c c i o n e s de 
a c e r o s f r e n t e a u n i n e s p e r a d o d a s -
ce i s o d e l a s ó r d e n e s s i n e j e c u t a r 
p o r l a U n i t e d S t a t e s S t e e l C o r p o r a -
t i o n , i n d u j o a l o s b a j i s t a s a c u b r i r -
s í . A m e r i c a n C a n a v a n z ó c e r c a c e 
3 p u n t o s y g a n a n c i a s de u n o o m á s 
s e r e g i s t r a r o n p o r A m e r i c a n Lo jo-
m o t i v e , A m e r i c a n S m e l t l n g D u 
P o i i t , T o b a c c o P r o d u c t s y W e s t e r n 
U í i i o n . U n i t e d S t a t e s S t e e l c o m u n o d 
c e r r a r o n f r a c c i ó n l í m e n t e m á s a l t a s 
a 1 1 4 . I j 4 . 
F l r e s u r g i m i e n t o d e l i n t e r é s e s -
p e c u l a t i v o e n l a s n a v i e r a s , b a s a d o ] ^ i i m O a i d e n e x t r a . 10 por 100 
ev i a s n o t c i l n s d e u n g r a n t r á f i c o | t .1^ulntal 
de t u r i s t a s , d i ó g a n a n c i a s do c e i v a 
de 2 p u n t o s a l a s M a r i n e pre fer ida6! , 
A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n 
y u i r a s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s en v a l o r e s fe-
r r o v i a r i o s e s t u v i e r o n m á s b i e n e n -
c a l m a d a s , r e g i s t r a n d o l a s m e j o r e s 
g í m a n c i a s R o c k . I s ' a n d , N e w Y o r k 
C e n t r a l , N o r f o l k a n d S o u t h e r n y 
Kev d i n g . . 
L o s ; r a l s t a m o i z.n p l a z o f i j o pe 
s o s t u v i e r o n f i r m o s a i 3 . 3 ¡ 4 p o r c i o n -
ro. 
E l m e r c a d o d e c a m b i o s f l u c t u é 
d e n t r o de e s t r e c h o s l i m i t e s . L a d e -
m a n d a -le l a H b r * e s t e r l i n a y l o s 
f l a n c o s í r a n c e s e s e s l r v l e r o n p r - i c -
t i c a m o n l e s i n c a m b i o a $ 4 , 8 5 . b ¡ 8 
y 4 8 7 . 1 ¡ 2 c e n t a v o s r e s p e c t i v a m e n -
te . E l c a m b i o e s c a n d i n a v o o b t u v o 
m o d e r a d a s g a n a n c i a s . 
T A S O P S ¿.YEK, 11 DE J U N I O 
A M l t e i 
O l i v a , l a t a 23 l i b r a s , q u i n t a l . 
S e m i l l a de a l g o d ó n , c a j a , de 
15.50 a . . . . 
A t r e o l i o : 
F i n o dar lnoso q q . de 2.50 a 
A j o s : 
C e p p a d r e s 
c u e r n a s . 
C a p t u o r e s 
c u e r n a s 
P r i m e r a , 45 m a n c u e r n a J . . . . 
C h i l e n o s de 0.40 a . . . . . . 
P a í s 
A r r e s : 
C a n i l l a v i e j o q u i n t a l 
í í a i g o n largo n ú m e r o 1 qn- , . • 
S e m i l l a S . Q . .quinta l . . . . 
S e m i K a S Q . q u i n t a l . . - • 
S i a m t i a r d e n n ú m e r o 1 q q . . 
blani O a r d o n e x t i a , 5 poi* 100 
q u i n t a l 
br i l loso , q q . de G.0O a 
V a l e n c i a ' .cgltimo quinta l . . . 
Ai i i t -ncano tipo V a i e n c i a , q q . 
A m e r i c a n o pat t ido q u i n t a l . . . 
A r « a » : 
B l a n c a , q u i n t a l 
R e f i n o l a . q u i n t a l . . . . . 
R e f i n o l a . H e r s h e y q u i n t a l . . 
T u r b i n a d o P r o v i d e n c i a ^ ( j . . . . 
T u r b i n a d o c o r r i e n t e q u i n t a l . 
C e n t r í f u g a P r o v i d e n c i a ijcj. ^ . . 
C e n t r i f u g a corr i en te qq 
0*2*01 
Noruega , c a j a . . • 
E s c o c i a , c a j a . ... . . 
A l e t a r e g r a c a j a 
A l a s k a í . . . . . . . . 
Bonito 7 atan: 
C a j a , de i r a . . 
. B l a n c o s medianos , q u i n t a l . . 
19.50 H.'di tf>B m a r r o w s j a r o p e o s , 
q u i n t a l de 7 a 
16.53 | B l a n c o s m a r r o w s C h i l e , q q . . . 
Clano.-xi m a r r o w s amert sanoa , 
q u i n t a l . . . . . . 
3.Z0 Co lorados p a í s , q u i n t a l . . . . 
G a r b a n z o s : 
G o r d o s s i n c r i b a r . . .'. . . . ; 
H a r i n a : 
1 .2£ 
G a f é : 
r u e r n o R i c o , qq de 89.00 n . 
P a í s . q q . do 31.00 a . . . . . . 
C e n t r o a r m ' r l c a q q . de 30 a . 
B r a s i l q u u ta l a • 
c i r c u i a . c i ó u _ _ £Q]eg\0 C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
« o n j i n a l e s t u v o e s t e m e r c a d o . 
^ e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s 
^ « r t o s 2 2 2 , 5 4 2 s a c o s d e a z ú c a r . 
corxzéciov or- iAx, í j e i , d í a 
11 D E J U N I O 
R a 
C A M B I O S 
S i E . U n i d o s , cab le 
s | E . U n i d o s v i s t a . 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . 
L o n d r e s 60 d|v . . . 
P a r í s c a b l e . . . . • 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a 
T i p o s 
1 ¡16 P . 





66 n t e r m i n a d a l a m o l i e n d a l o s - E s p a ñ a c a b l e . . f J» 
E s p a ñ a v i s t a 1i n'2 I t a l i a ^ vi 3.98 
Z u r i c h v i s t a 19.43 
Hong K o n g v i s t * . . . . 
A m s t c r d a m v i s t a • . . 
Copenhague v i s t a > ..••• 
C h r l s t i a n l a v i s t a . 
BÉtoCOlMiO v i s t a 
. . . . P a r 
centraieg s i g u i e n t e s . 
14B ? R a m ó l i , " e n l a H a b a n a : 
12o ario 8ac08 y Ul1 ^ m 2 1 * 1 0 de 
^ N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . " 
do ico bana' c o n u n a p r o d u c c i ó n 1 • 
U n a ^ 1 0 C e d r o ' " A n t i l l a . c o n N O T A R I O S D E T U R N O 
n 1 pAIy*t 1" B o l s a de la H a b a n a : R a f a e l l a s c o t i z a c i o n e s m a r c a r o n l a s tTan-
cha ™ D ^ n *°"*núo h a s t a l a fe- ^ m e z ^ r ^ v í k A . ^ 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 1 . ( A e s o -
c i a t e d P r e s s ) . — U n n i n c e s a n t e de 
m a n d a p a r a l a s o b l i g a c i o n e s d e l go-
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , en 
v i r t u d de l a c u a l l l e g a r o n c a s i i o -
d a s l a s e m i s i o n e s a l a s c o t i z n e i o n e s 
m á s a l t a s p a r a e l a ñ o , c a r a c t e r i z ó 
h o v e l m e r c a d o de b o n o s , n o t á n d o -
se u n a m e j o r í a g e n e r a l en t o d a c l a -
se d e i n v e r s i o n e s . 
L a s u s c r i p c i ó n d e l a s o b l i g a c i o -
n e s d e l T e s o r o p o r l a s u m a d e 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 y e l e x c e s o d e f o n d o s 
p a r a i n v e r s i ó n l a n z a d o a l m e r c a d o 
a c a u s a de l a p e q u e ñ a c a n t i d a d de 
í i n a n c i a m i e n t o s c o n t r i b u y e r o n a l 
a l z t i de l o s e m p r é s t i t o s d e l a L i b e r -
t a d y de l a s o b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a s í c o m o t a m b i é n d e l a s e m i s i o -
n e s f e r r o v i a r i a s . 
L a s c o t i z a c i o n e s de los b o n o s b e l -
g a s , y a é m p i d o s , f u e r o n r e a j u s t a - 1 
' d a s s o b r e l a b a s e d e u n r e n d i m i e n -
to d e l 7 . 1 5 p o r c i e n t o , q u e s e r á e l 
i q u e d e n lo s n u e v o s b o n o s d e l 7 p o r 
I c i e n t o q u e . p o r 1u s u m a de p e s o s 
¡ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s e o f r e c e r á n m a ñ a n a . 
L a s d e m á s o b l i g a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
e s t u v i e r o n f i r m e s r e g i s t r a n d o m o -
d e r a d a s g a n a n c i a s d i s t i n t a s e m i s i o -
nes a r | e n t ü i a s . 
E l i n t e r é s d e c o m p r a e n l a s o b l i -
g a c i o n e s de c o r p o r f . c l o n e s d e l p a í s 
s e c o n c e n t r ó p r i n c i p a l m e n t e en l o s 
b o n o s d e p e t r ó l e o c o n v e r t i b l e s , q u ^ 
a v a n z a r o n m e r c e d a l í m p e t u de f a -
v o r a b l e s a c o n t e c i m i n e t o s q u e a f e c -
t a n a l a i n d u s t r i a . 
M o v i m i e n t o s c o n t r a d i c t o r i o s on 
o ¡ ñ a m a r e s : 
C a j a ; ae 9.00 
OohoU&i: 
Medio h u a c a l e s . . . . 
E n huaca leUr g a l l e g a s 
E n h u a c a U s I s l e ñ a s . . 
E n sacos , a m e r i c a n a s 
D« i p a í s 

























Oí t r igo , s e g ú n m a r c a , P U C O , 
de 8..7J> a 
De m a í z p a í s q u i n t a l . . . . . . 
Heno; 
A m e r i c a n o q u i n t a l 
J a m ó n : 
J a m ó n u.i leta q u i n t a l de 22 a 
P i o r n a q u i n t a l cle> 32.50 a . . 
M a n t e c a : 
P r i m e r a r e f i n a d a en t e r c e r o l a » 
q u i n t a l , . 
Menos r e f i n a d a cminta l . . . . 
Compues ta q u i n A i 
S t a s t e q u l l l a : 
Opr.es.i. l a t a s de 1|3 l ibra , qq. 
de 70.00 a . . . . 
<vrfur!ana, l a t a s de 4 l ibras . 
q u i n t a l de 38 a . . . . . . . . 
Argent ino co lorado q u i n t a l . . 
A r g e n t i n o p á l i d o q u i n t a l . . . 
De los E s t a d o s U n i d o s n q , . . 
D e l ' p a í s , q u i n t a l 
P a p a i ; 
E n b a r r i l e s V l r i g i n i o 
E n sacos r m e r l c a n a s de 4.25 a 
E n sacos del p a í s . . . . ' . . 
E n tercero las , C a n a d á . . , . 
S e m i l l a B a n c a 
P r í n c i p e E d u a r d o . . : . . , . . . 
P l m i r n t o s : 
E s p a ñ o l e s 114 c a j a . . . . . . 
Q n e s o ; 
Patagrfts , c r e m a entera , qu in -
t a l , de 37 a 
Media c r e m a , q u i n t a l . . . . . . 
C h l e ñ a r o s : 
Q u i n t a l . . . . 
F i d e o s : 
P a í s , q u i n t a l 
S a l : 
Mol ida s a c o . . 
E s p u m a , saco, de i ; 2 o a . , . . 
E - r f t : n a 3 -
i E s p a d í n C l u b 30 n i |m " c a j a . . 
5,50 E s p a d í n p l a n a s , i S . m f m c a j a 
T.'*<» lo: 
9.00 ' S u r t i d o r c i l n t a l . . . . . . . . . . 
¡ P i e r n a q u i n t a l . . . . . . . . . . 
. f r i j o l e s : 
N e g r o s p a í s , q u i n t a l 
Negros o r i l l a , q u i n t a l 
N e g r o s a r r i b e ñ o s q u i n t a l . . 
Co ioradc^ l a r g o s a m e r i c a n o s , 
q u i n t a l 
C o l o r a d o s c h i c o s q u i n t a l . . . . 
R a y a d o s l a r g o s , q u i n t a l . - . . 
R o s a d o s C a l i f o r n i a q u i n t a l . . 





B a r r i g a q u n i t a l . 
T ' m o t e s : 
9.2% p : á p a ñ o I e í n a t u r a l 1¡4 r u j a 
6.50 P u r é - en ll4 c a j a . . . . . . . 
9 .C0 P u r é en V s c a j a . . . . . . . 



























£ 2 . 0 0 
e x p r e s a r o n l i b r e m e n t e l a o p i n i ó n 
do q u e l o s c r u d o s n o p o d í a n v e n -
d e r f a m á s d e 2 .5 [8 c e n t a v o s s i 
b i e n l o s v e n d e d o r e s se r e s i s t i e r o n 
a l a b a j a y e l p r e c i o l o c a l c o n t i n u ó 
s i n c a m b i o a 4 . 4 0 c e n t a v o s . 
FUTUROS EX CRUDOS 
L a c a r a c t e r í s t i c a d e l a s e s i ó n d e l 
m e r c a d o d e f u t u r o s en c r u d o s f u é 
el g r a n n ú m e r o d e v e n t a s d e e n t r e -
g a s en m a y o , a t r i b u i d a s a l o s i n t e -
r e s e s e u r o p e o s . S e c a l c u l a q u e m á s 
de 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e e s a p o s i c i ó n 
se v e n d i e r o n a p r e c i o s d e 3 .0 3 a 
8 , Í 2 , h a b i e n d o e s t a d o Un c o r r e d o r 
i d e n t i f i c a d o c o n l o s i n t e r e s e s c u -
b a r o s d e l l a d o d e l a c o m p r a . L o s 
i n t e r e s e s p r o d u c t o r e s f u e T o n v e n -
d e d o r e s p r á c t i c a m e n t e d e t o d o s l o a 
m f s e s a c t i v o s . L o s a z ú c a r e s de f u -
t u r o s no p u d i e r o n r e s p o n d e r a l a 
f i r m e z a d e l o s m e r c a d o s e u r o p e o s , 
p r e s u m i é n d o s e q u e e l l a se d e b a a 
l a s n o t i c i a s a c e r c a d e l t i e m p o des-
f a v o r a h l e q u e p r e v a l e c e e n e l te -
r r i t o r i o r e m o l a c h e r o . MI m e r c a d o 
a b r i ó d e s d e s i n c a m b i o a u n p u n t o 
m á s b a j o y c e r r ó d e s d e s i n c a m b i o 
a 2 p u n t o s m á s b a j o , c o n v e n t a s de 
3 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
J a n i o 2 6 2 
J u l i o . . . 2 7 2 2 7 2 2 7 0 2 7 0 2 7 0 
A g o s t o . , . . . 2 7 7 
S e p t i e m b r e 2 8 5 2 8 6 2 8 3 2 8 5 284 
O c t u b r e 2 8 7 
D i c i e m b r e 2 9 3 2 9 3 2 9 1 2 9 3 2 9 3 
E n e r o . . 2 9 1 2 9 1 2 9 0 2 9 0 2 9 0 
M a r / c . . 2 9 6 2 9 6 2 9 4 2 9 5 2 9 5 
M a y o . . 3 0 3 3 0 3 3 0 2 3 0 3 3 0 3 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a i r r o g u l a r i d a d de l o s p r e c i o s 
d r l a z ú c a r r e f i n a d o , c o n n u e v a s i c 
d u c c i o n e s en e l t e r r i t o r i o d e C h i c a -
go , d o n d e l a r e m o l a c h a d e l O e s : e 
h a b a j a d o a 5.4 0 c e n t a v o s , h a t^n-
l i d o a c o n t e n e r t o d o m o v i m i e n t o 
i m p o r t a n t e de c o m p r a , p e r o l a s r e -
t i r a d a s d e a z ú c a r de los a n t i g u o s 
c o n t r a t o s c o n t i n ú a n s i e n d o b u e n a s . 
E l p e r í o d o de m a y o r c o n s u m o d e l 
a ñ o s e a c e r c a y a l g u n o s d e l o s c o -
m c r c i a n t s e locales" e x p r e s a n l a o p -
n i ó n de q u e e l a u m e n t o d e l c o n s u -
m e e n t o d o el m u n d o r á p i d a m e n t e 
t e r m i n a r á c o n l a p r o d u c c i ó n m u n -
d i a l . A l c i e r r e d e l d í a d e l m e r c a d o 
e s t a b a m á s d e s a r r e g l a d o a n u n c i a n -
d o A r b u c k l e u n a r e d u c c i ó n de s u s 
p r e c i o s a 5 .50 c e n t a v o s p a r a l a s ó r -
d e n e s q u e s e l e s o m e t i e r a n h a s t a 
l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . ( o m 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . ' 
Independent Ol í & G a s 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n .." ' 





3 1 U 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l , 
U . S . R u b b e r 
r . S . Stee l 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t i n g h o u s e 
W l l l y s - O v e r 
W i l l y s - O v e r p r e f 























































N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 1 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — W a l l S t r e e t c o n s i -
d e r a p o s i b l e u n a r r e g l o p a r t i c u l a r 
d e l p l e i t o d e l a W n r d L i n e c o n t r a 
l a A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I n d i o s , 
m e d i a n t e e l p a g o p o r A g w i de 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 c r e y é n d o -
s e q u e m á s b i e n se h a g a e l a r r e g l o 
co; i l a s u m a m á s p e q u e ñ a . 
C h a r l e s H a y d e n , p r e s i d e n t e de l a 
c o m i s i ó n e j e c u t i v a de l a C u b a C a -
ñ e S u g a r C o m p a n y . d i j o h o y q u e 
l a s i t u a c i ó n i l n a n c i e r a de l a c o m -
p a ñ í a e r a e x c e l e n t e , p e r o q u e e l 
p r e c i o d e l a z ú c a r e r a d e m a s i a d o 
b a j o p a r a o f r e c e r u n b u e n I n t e r é s 
a l o s $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e c a p i t a l i n -
v e r t i d o . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
F i r m e la l i b r a e s t e r l i n a con tono i n -
dec iso e s t u v o l a pese ta e s p a ñ o l a . 
M á s a l t o el f r a n c o f r a n c é s . 
D e f r a n c a a l z a c i e r r a e l f r a n c o 
l < i%a. 
S l ,rue f i r m e y con g r a n d t m a n d a e l 
cambio sebre N e w Y o r k . 
H u b o operac iones e n t i e B a n c o s y 
B a n q u e n s en c a b l e N . Y . a 5|64 P . 
c o n t r a b i l l e tes ch icos , en t r a n c o s be l -
g a s cable a 4.83 y en P e s e t a s cable a 
14 .65 . 
COTSEACIOSES 
Valor 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a s O c a r repor-
tada s a y ^ r por las A d u a n a s e n cum^ 
p l lmiento do los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
^ c í a v o del decreto 1770. f u e r o n las 
« I g u i e n t e s ' 
A d u a n a de M a t a n z a s : 25. 146 s a c o s . 
D e s t i n o : l - ' ranc la . 
A d u a n a de S a g u a : 22.500 s a c o s . 
D e s t i n o : L a n d E n d . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 17 .649 . D e s -
t ino: S a v a n n a h . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 23.469 s a c o s . 
D e s t i n o : Q u e n a t o w n . 
A d u a n a de G i b a r a : 5 .000 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de B a ñ e s : 23.120 s a c o s . — 
D e s t i n o : F i l a d e l f l a . 
A d u a n a de G u a n t á n a m o ; 19.000 s a -
c o s . D e s t i n o F i l a d e l f l a . 
A d u a n a de J ú c a r o : 54.560 sacos.—'• 
D e s t i n o : L a n d E n d . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 11.798 s a c o s . 
D e s t i n o : L a n d E n d . • 
A d u a n a C . M a m b í : 20 .500 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
N e w Y o r k cable 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cable . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s cab le . . . . 
P a r í s v i s t a . . 
H a m b u r g o cable 
H a m b u r s í J v i s t a 
E s p a ñ a cab le . . 
E s p a ñ a V i s t a . . 
I t a l i a cab le . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s cab le . . 
B r u s e l a s \ i s t a . . 
Z u r i c h cable . . 
Z u r i c h v i s t a . . 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o c a b l e . . 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g K o n g cab le 
H o n g K o n g v i s t a 
1 H6 P. 
1 |32 P . 

















1 1.16 1 
1 [32 P , 
66 .05 
55 .85 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N^w 
Y o r k , sa c o t i z ó el a l g o d ó n como s i -
gue: 
J u l i o 22 .92 
O c t u b r e . 22 .53 
D l c l e m o r e .'. ' 22 .70 
E n e r o (1926) 22 .25 
M a r z o (1926) 22 .48 
M a y o (1926) 22 .66 
V e i n t i s é i s c e n t r a l e s . 
a S f 0 de NeW Y o r k . c o n - 1 
vo y c o n o f e r t a s a" ba-1 
dos c i n c o o c t a v o s c e n t a v o s 
r a . cos to y f l e t e . 
f8 de 
Ub 
L a s 
mania i l o t i C l a s áe P o l o n l a y A i e -
^ o l a c h r — — 6 l a C 0 8 e c h a de r e -
f f Í 5 n d o a e n d i c h o s p a í s e s , e s t á n s u -
* * * ni E r a n d e r n e n t e d e b i d o a l a 
K S f í ae p r o l o i ! K a r 8 e , d e t e r m i -
n a m e r m á en l a p r ó d u c c l ó n 
P L ! , ° V i n Ü ® n ^ de a z ú c a r e s e n 
^ Í I m I Í 0 8 áe] A t l á n t i c o , d u r a n t e 
D e r r » ? M 3 ' i 1 3 h e l a d a s . 
E x l s t . l ?S: 75-000 i d ^ -
^ I s t e o c l a s . 2 2 ^ 3 4 0 i d o m . 
v t o . B a o . — a . « . ^ a r a ^ " V 1 ^ 0 a v a n c e s de f r a c c i o n e s e n N o r t e m 
a S W & S S S ? * ' ' S e ' ' P a c i f i c . B a l t l m o r P a n d O h i o , R e a - i 
. • ' Aína y W a b a s h , q u e f u e r o n c o n t r a -
~ r r e s t a d o s con l a p e s a d e z de S e a b o a r d | 
A i r L i n e , S t P a u l , D e n v e r a n d R í o 
G r a n d e . 
M a ñ a n a se o f r e c e r á a l p ú b l i c o 
e m i s i ó n de b o n o s de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
l a > ¡ e w O r l e a n s P u b l i c S e r v i c e , a l 
5 p o r c i e n t o . a m o r t l z a b l e en 301 
a ñ o s . L a o f e r t a s e h a r á p o r D l l l o n l 
R e a d a n d C o m p a n y , a 9 5 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L A B O L S A 
'omp. V e n d 
B a n c o N a c i o n a l XJK — 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . . . .Nominal 
B a n c L a p a r — i . c e r t . coa 
el c inco por c iento co-
brado • • - -
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
l a . c inco por c iento 00-
braflo " í í o m l n a l 
H . U p m a n n N o m i n a l 
N c m l n a l 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensac iones e fec tuadas a y e r 
N o t a . — E s t o s , t ipos de B o ' s a s o n entre ios B a n c o s a s o c i a d o s al H a b a n a 
n a r a loU-s de c inco m i l pesos c a d a , Clear insr K o u s e , « . « c e n d i c r o n a pesos 
Sno . 1 J 4 . 2 4 8 . 3 1 3 . 6 4 . 
L a i n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a . 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 1 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l m e r c a d o de f u -
t u r o s e n c a f é a b r i ó h o y c o n a l z a 
d e 4 a 3 4 p i fn tos , s o s t e n i é n d o s e f i r -
m e s ios m e s e s m á s c e r c a n o s , n o t á n -
d o s e c o n s i d e r a b l e l i q u i d a c i ó n , a 
1 6 . 7 0 <'n s e p t i e m b r e c o n f l u c t u a c i o -
n e s m á s i r r e g u l a r e s e n l o s m e s e s 
p o s t e r i o r e s . S e p t i e m b r e b a j ó a 
1 6 . 4 0 y c e r r ó a 1 6 . 6 5 , m i e n t r a s 
m a r z o , d e s p u é s de v e n d e r s e t a n b a -
j o c o m o a 1 4 . 3 5 , s e r e p u s o y c e r r ó 
3 1 4 . 6 0 . E l m e r c a d o e n g e n e r a l 
c e r r ó d e 5 a 20 p u n t o s ne to m á s j 
a l t o . L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n e n j 
3 2 . 0 0 0 s a c o s . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S . 
M38 C i e r r e 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . 
1 8 . 9 5 
1 6 . 6 5 
16 . 2 5 
1 5 . 5 0 
1 5 . 3 0 
1 4 . 6 0 
14 . 0 8 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 11 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d s 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 2 4 2 . 0 0 0 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o q u o r u m s u f i c i e n t e e n l a s J o s c o n v o c a -
t o r i a s a n t e r i o r e s y h a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n h a c e r u n a t e r c e i a c o n v o c a t o r i a p a r a el m i s m o o b j e t o , se c o n -
v o c a pe r este m e d i o , de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s ta C o m -
p a ñ í a a todos los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , a f in d e q u e 
c o n c u r r a n a l a s e s i ó n de l a J U N 1 A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l l o c a l de las O f i c i n . i s p r i n c i p a -
les d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e d e M e r c a d e r e s n ú m e r o 1 3 , a l to s , el d í a 
ve in te y c i n c o d e l c o r r i e n t e m e s d e j u n i o , a l a s tres do l a t a r d e . 
E n d i c h a s e s i ó n se t r a t a r á d e l a m o d i f i c a c i ó n d e los E s t a t u -
t c s y R e g l a m e n t o d e l a C o m p a ñ í a y e l e c c i ó n d e l a s p e i s o n a s q u e 
h a y a n d e d e s e m p e ñ a r los n u e v o s c a r g o s s i , c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a r e f e r i d a m o d i f i c a c i ó n , l l e g a r e n a c r e a r s e . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á e n l a f o r m a e s t a b l e c i d a on e l a r t í c u -
lo v i g é s i m o d e los E s t a t u t o s ; a d v i r t i é n d o s e q u e p a r a t e m a r p a r t e 
e n la J u n t a es n e c e s a r i o p e s e e r p o r lo m e n o s u n a a c c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a c o n d i e z d í a s de a n t i c i p a c i ó n , d e n t r o d e los c u a l e s el t e n e -
d o r d e a c c i c n e s a ¡ p o r t a d o r d e b e r á e n t r e g a r l a s en l a s O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a a c a m b i o d e l r e s g u a r d o c o r r e s p o n d i e n t e . N o se r e a -
l i z a r á en los L i b r o s t r a s p a s o s de a c c i o n e s d u r a n t e ¡o s e x p r e s a d o s 
d i e z d í a s a n t e r i o r e s £, l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o en el A r t . 9 d e l R e g l a -
m e n t o se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e los i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , 9 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s R E V I L L A 
c 5 6 8 2 3 d - 1 2 
A C C I O N E S 
1 . 3 2 6 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : . 
9 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O M P A Ñ I A m m D E S U M I N I S T R O S S . A . 
1 
M a n z a n a d e G ó m e z 42 4. 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 2 2 2 6 . 
N o s h a c e m o s c a r g o de g - i s t i o n a r c o b r o s en t o d o s l o s D e p a r -
t a m e n t o s d e l E s t a d o , P e r m i s o s , A u t o r i z a c i o n e s , C o n c e s i o n e s , l i -
c e n c i a s de r e v ó l v e r y C a z a , G u a r d a J u r a d o s , a s í c o m o l a t r a m i -
t a c i ó n de c u a l q u i e r a s ú n t o e n l a s D e p e n d e n c i a s d e l G o b i e r n o . 
N o n e c e í j i t a m o s a n t i c i p o d i d i n e r o p a r a s u g e s t i ó n n o » b a s t a 
c o n l a g a r a n t í a de u n a f i r m a c o m e r c i a l s o l v e n t e . 
C 5 6 0 7 9 d - 1 0 
J U N I O 12 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
M E E L A Í A Q U E O E L O S I R O S D O S 
P O S I C I O N E S F R A N C E S A S Í O V I E R O N O U E 
E 
U n C o n t r a t o r p e d e r o . . . 
(Viene de la primera página) 
obstante las rencilas y guerras in -
testinas tradlcioriales entre ellas. 
7n todo el frente de combate en la f ron te ra de la zona 
francesa se e s t á combat iendo encarnizadamente, siendo 
indudable que los moros son muchos y b ien d i r ig idos 
E L 2 0 D E M A Y O E N E L C A P I T O L I O R O M A N O 
FUE RECIBIDO E \ RECEPCION' SOLEMNE E L DELEGADO DE L A H A B A N A . RUY DE LUGO-VIÑA 
U N C H I N O F O R M U L O U N A 
F A L S A D E N U N C I A C O N T R A 
U N C O N D U C T O R 
EMPIEZAN- A EJERCER P R E S I O N E N L A ZONA E S P A Ñ O L A 
Los r i f e ñ o s persisten en sus p r o p ó s i t o s de anexionarse 
los te r r i tor ios invadidos y en Casablanca la p o l i c í a ha 
realizado nuevas detenciones, i n c a u t á n d o s e de armas 
LOS CABILEÑOS EMPIEZAN A i 
EJERCER PRESION EN L A ZO-¡ 
NA ESPAÑOLA 
MADR-ID, junio 1 1 . (United 
Press) .—El parte oficial recibido! 
hoy de Marruecos dice que se ob-' 
serva ya la presión del enemigo en i 
ambas zonas del Protectorado es- ¡ 
pañol , haciéndose preparativos pa-| 
ra repeler toda ag re s ión . 
Las fuerzas de la posición de i 
Ben Karr ich sostuvieron fuego con ¡ 
los moros rs-beldes, cogiéndoles 
muchos muertos. Los españoles tu-
vieron diez bajas europeas entre 
muertos y heridos, y treinta indí-
genas . 
GUARNICIONES GALAS QUE SE 
V E N OBLIGADAS A REPLE-
GARSE 
L A R A C H E , junio 1 1 . (United 
pre€S).—Las guarniciones de las 
posiciones de Audul y Achir Ca-
ñen, en la zona francesa, se han 
visto obligadas a replegarse duran-
te la noche, uniéndose ambos des-
tacamentos . 
E l mate-rial de las posiciones tu-
vieron que inuti l izarlo ante la im-
posibilidad de efectuar su trans-
porte . 
Alrededor de Sidi Mesa.ud p a -
recieron nuevas concentraciones r i -
feñas que fueron rechazadas. 
SE ESTA COMBATIENDO EN 
TODO E L FRENTE FRANCES DE 
3LARRUECOS 
M A D R I D , junio 1 1 . (United 
Press). Según noticias fidedignas 
aqu í recibidas, en la zona france-
sa de Marruecos, los combates se 
han generalizado a iodo el frente, 
siendo indudable que la harka n -
fefla es numeros í s ima y la dirigen 
personas conocedoras de- las mo-
dernas artes de guerra. 
La aviación francesa ejerce una 
eficacísima labor de vigilancia pa-
ra evitar que los rif&fios puedan 
efectur la concentrac ión necesaria 
para emprender un ataque a fon-
do . , 
En el sector más amenazado, 
qu^ es el de Tazan, el Marisca.l 
Liautey ha dispuesto hoy la eva-
cuación de la población c i v i l . 
E L PRINCIPE DE ASTURIAS SI-
GUE SIENDO m - Y AGASAJADO 
E N VALENCIA 
MADRID. junio 11 • (United 
press) . — L a ciudad de Valencia 
sigue tributando grandes agasajos 
al Pr íncipe de Asturias, repi t ién-
dose a diario los obsequios y las 
manifestaciones de s i m p a t í a . 
El heredero al Trono de Espa-
ñ a visi tó los principales lugares 
de la población, deteniéndose <&a 
la Universidad. 
En ese centro docente, el Rec-
tor pronunció un discurso de salu-
tación en e-l que exteriorizó su fer-
vor por el Rey. E l Pr ínc ipe le 
contes tó , elogiando la labor cul-
tu ra l de la Universidad y estimu-
lando al profesorado a que traba-
je por el e-ngrandecimiento de la 
Pat r ia . , l¿ . 
En honor del augusto visitante 
se celebró en la plaza de toros un 
ar t ís t ico festival en el que se ege-
cu tó el Himno nacional, dirigido 
por el maestro Serrano. 
En la C a p i t ^ i a el Pr ínc ipe fué 
obsequiado con un banquete al 
que asistieron todas las autorida-
des y el almirante de la escuadra 
inglesa fondeada ayer. 
El Pr ínc ipe ha aplazado hasta 
el sábado su regreso a Madr id . 
AT E L V E A ASUMIR E L MANDO 
D E L TERCIO EXTRANJERO E L 
CORONEL FRANCO 
CEUTA, junio 1 1 . (United 
Press) .—Repuesto ya de su recien-
te enfermedad, se ha posesionado 
del mando d&l Tercio Extran]ero 
el coronel Franco. 
EN MISTERIOSAS CIRCUNSTAN-
CIAS APARECE E N L A COSTA 
E L CADAVER DE UN OFICIAL 
CEUTA. junio 1 1 . (United 
Pres) .—En un acantilado d=. la 
costa aparec ió el cadáver del co-
mandante de Art i l ler ía señor Or-
tega Duran, ignorándose las cir-
cunstancias de que haya estado ro-
deada su muerte. Créese que se 
trate de un suicidio o un acci-
dente . 
LOS FRANCESES ESTAN CON-
CKXTRANDO SUS FUERZAS A 
TODA PRISA EN UASSAN 
L A R A C H E . ' j u n i o 1 1 . (United 
press) . .^Viajeros llz-gados a és ta 
de la zona francesa dicen que 
Francia es tá concentrando a toda 
prisa, en el frente de Uassan, im-
por tan t í s imos contingentes de tro-
pas y fuertes cantidades de mate-
rial de guerra. 
do que todos los ex ministros de 
Estado coincidirán en esta opinión. 
Laméntase de que no se hiciera 
antes tal alianza, en la seguridad 
de que se a h o r r a r í a mucha sangr*» 
y dinero. Agrega que si no se lle-
gó antes a ta l intslig'encia, no fué 
culpa de España , sino de Francia, 
que tuvo demasiada confianza en 
su propia fuerza. 
Prosigue diciendo que la^pol í t i -
ca de España en Marruecos sólo 
tiene dos caminos: abandonar el 
protectorado o desarrollar en él 
una discreta admin i s t r ac ión . Jus-
tifica qufl en el tiempo que estuvo 
en el Poder su ministerio, no se 
llegase a tal inteligencia por ser 
dedicados entonces todos los es-
fuerzos a mantener la neutralidad 
de España en la Gran Guerra. 
Concluye sosteniendo que se de-
be desear el éxito de las negocia-
ciones por ser los intereses de Ma-
rruecos comunes a Francia y a Es-
paña, y que las noticias recibidas 
de la zona francesa acerca del via-
je de Painlevé demuestran la im-
portancia y necesidad de concertar 
una cooperación franca y leal en-
tre ambas naciones. 
" E L SOL" PROTESTA DE LAS 
LEYES DE INMIGRACION NOR-
TEAMERICANAS 
M A D l l I D , junio 1 1 . — (Por la1 
Associated Press.)— E l diario " E l i 
Sol" so ocupa hoy de la ley de In-
migración norltamericana, protes-i 
tando do que tólo se otorguen a1 
España ciento veinticuatro puestos 
en las cuotas anuales, juzgándolo 
de infundado y arbitrario, cuando 
todos los jóvenes norteamericanos 
que así lo deseen pueden venir a 
España con entera libertad, y es-
tán llegando, constantemente, para 
trabajar en empresas y negocios 
establecidos por compatriotas su-
yos. 
"Cuando existe entre ambos 
pueblos tan excelentes relaciones y 
una cordialidad tan grande—dice 
el articulista—es injusto el régi-
men prohibitivo Impuesto para el 
acceso de los españoles a los Esta-
dos ü u H o s . " 
Aeonsfrja, l i ' fgo. al Gobierno que 
procure m o d ü l c a r ' o , por estimar 
ahr.urd&mente mínima la cifra an-
tedicha, llegando, caso de no lo-
grarlo, a establecer igual restric-
ción, aun.-jue oslo pugne con el es-
pír i tu liberal áv. E s p a ñ a . 
Según leemos en " I I MeS8agero"¡ río para adherirse de tal manera a i seguir la pauta que ha trazado Ro- r i , TU-r ta r l al 
—uno de los más importantes dia-1 un dolor nues t ro? . . . Pues sí, lo ma a t r a v é s de su expansión por- LSte quedo en UQeriau a i 
ríe? italianos—el día 20 de Mayo 
fué recibido a las once de la ma-
ñana, ¿a el Palazzo Senatorio del 
Monte Capitoiino romano el Comi-
sionado de la Habana, señor Ruy 
de Lugo-Viña . 
E l acto, según el' diario de refe-
rencia, revis t ió una solemnidad ex-
sinlió en lo m á s profundo de sus 
entrr .ñas y lo exter ior izó de modo 
bien ostensible; y esa angustia su-; 
ya. reflejo de la nuestra, lo fué tam-
bién del mundo: porque Roma si-
gno siendo la ciudad cesárea, que 
cuando no crea ordena. Así como 
sus creaciones han sido la norma 
comprobarse que se trataba^ 
de una falsa a c u s a c i ó n 
tentosa; se rá suficiente consegui-
ros r. lo lango de la ruta de vues-
tro desenvolvimiento, sin cesar fe-
cundo en Ideas y e" obras, para ob-
tener alguna v e z — ¡ q u i é n sabe cuán , 
do:—que por medio de la relación | Cantón, v ^ l n o de Maloja 3 6 de 
entre los Munici-i nunció en la Décima Es tac ión de 
las ciu-i Policía que a! tomar ayer 
L O S " U L T R A MICROBIOS 
En los Estados Unidos a. 
hacerse un descubrimiento ^ 
producido enorme sensació HUe ̂  
El asiát ico Andrés González, de 
E L REY L L A M A A PALACIO A L 
DISTLVGUIDO INGENIERO AGRO 
NOMO SR. ARANA 
MADRID, junio 1 1 . — (Por la 
United Press.)— Cuando el dis-
tinguido ingeniero agrónomo señor 
Arana, t e rminó su conferencia en 
la Asociación de Agricultores, el 
rey lo ins tó * que acudiese a Pa-
lacio ron el señor Matesanz, reci-
biéndolos afectuosamente. La en-
trevista duró una hora, y en su 
transcurso el monarca re i te ró al 
ingeniero su más efusiva felicita-
ción, e hizo elogios del sistema de 
cultivo inventado por é s t e . 
—"Su conferencia me ha intere-
sado profundamente—dijo el mo-
narca—. y j a m á s pude escuchar a 
nadie durante hora media con 
OPINION DEL KX MINISTRO 
AMALIO JLMFVO SOBRE E L 
PROBLEMA DE >L\RRUECOS 
M A D R I D , jtwiio 11 (Por la 
United Press . )— En la encuesta 
abierta por 'E l Heraldo de Madrid ' 
acerca del problema de Marruecos, 
el ex ministro de Estado conde de 
Jimeno considera necesaria la co-
operación franco-española, dicien-
tanta a tención. Su conferencia ha 
sido interesant ís ima, y le habr ía 
dedicado gustogo doble t i empo . " 
El rey p r e g u n t ó qué planes de 
propaganda tenían en perspectiva, 
contes tándole el señor Matesanz 
que esperaban la iniciaUva del rey 
antes de emprenderla. 
E l monarca cree que todas las 
orporaciones agrícolas deben edi-
tar profusamente folletos claros •» 
inteligibles qm- lleguen a las al-
deas más remotas, para que conoz-
can, el espléndido resultado del 
cultivo continuo. Entonces el in-
geniero Arana pidióle venia para 
dedicarle un libro, formado por 
los ar t ículos que viene publicando 
en la revista madr i l eña " E l Progre-
so Agrícola y Pecuario." Accedió a 
todo elio, complacidísimo, el mo-
narca, y le d i jo : 
— " A nada asociaría mi nombre 
con tanto gusto; porque su nuevo 
sistema de cultivo puede transfor-
mar la agricultura española, au-
mentando enormemente la riqueza 
nacional ." Agrego que el cuerpo 
de ingenieros agrónomos debe pro-
pagar ei s is temé bajo a dirección 
de Arana, aparto de que en el or-
den particular, se. debe realizar to-
do género de propaganda. 
Ofreció al ingeniero los terrenos 
que quiora elegir en las posesiones 
reales para aplicar el nuevo siste-
ma de cultivo, dirigiendo la explo-
tación y labranza de sus regias pro-
piedades, a cuyo í in o r d e n a r á al 
inspector de Reales Palacios, con-
de de Azúa, que se ponga a la dis-
posición de lo^ señores Arana y 
Matesanz para que visiten las posi-
ciones y elijan los terrenos que 
más crean convenientes. Además , 
cree el rey que debería constituir-
se a lgún sindicato de propaganda 
y que encargara de impulsarlo 
el marqués de Viana, porque mu-
chos g-andes productores se mues-
tran ya entusiasmados ante el nue-
vo sistema de cul t ivo. 
rribles pérd idas . También ataca-
ron en Gueran las avanzadas de 
A i n Median, Ache y Uenzaca. 
Comunican de Fez que se están 
haciendo importantes detenciones 
de espías rebeldes. Entre los dete-
nidos hay algunos moros notables. 
Ha embarcado con dirección a 
Francia el general en jefe de la re-
gión de Chauiax, Bertrand, con una 
misión especial. 
LOS COROS CLAVE HONRAN LA 
MEMORIA DE DATO Y P I MAR-
GALE 
MADRID, junio 1 1 . — (United 
Press).—Los célebres coros Clavó 
han acudido hoy al cementerio del 
Este, depositando coronas sobre las 
tumí-ig de Dato y PI Margall . 
LOS RIFExOS T R A T A N DE ANE-
XIONARSE LAS ZONAS I N V A -
DIDAS 
MADRID, junio 1 1 . — (United 
Frpss).—Noticias recibidas de la 
zona francesa de Marruecos dicen 
quu los rifeños persisten en el pro-
pósito de ocupar definitivamente 
las regiones invadidas a cuyo efec-
to iii+tnsifican la propaganda y 
r e ú n m constantemente a los monta-
ñeses. 
La aviación francesa efectúa con. 
tínuot; bombardeos aéreos . 
So sabe que en Casablanca la po-
licía ha practicado nuevas deten-
ciones entre los elementos comunis-
tas. Incautándose de a r m á s y do-
cumentos comprometedores. 
Los señores Arana y Matesans 
salieron complacidísimos de la acc 
guía afectuosa que le dispensó el 
Rey con la resolución de ayudar 
con entusiasmo a la propaganda de 
cult 'vo continuo. 
L-.i Asociación de Agricultores y 
la Cámara Agrícola han acordado 
dar un banquete en honor de Ara-
na para festejar el t r iunfo que ob-
tuvo con su magistral conferencia. 
ATAQUES AISLADOS CONTRA 
L \ S POSICIONES FRANCESAS 
EN MARRUECOS 
LARACHE, junio 11. (United 
Press).—Los cabileños rebeldes 
atacaron con gran violencia la po-
sición francesa de Taunat, apode-
rándose de las lomas que se extien-
den al Sur de ese campamento. 
Un grupo de rifeños a tacó las 
posiciones avanzadas del campa-
mento geenral de Ain Aicha, sien-
do rechazados con grandes pérdi-
das. 
Alrededor de Joserta, en las pro-
ximidades de Tazza. los rifeños in-
tensifican su propaganda. 
Los rebeldes atacaron a la cá-
bila de los Beni Bujar, sometida a 
Francia, siendo rechazados con te-
COMENZO E L ATAQUE N A V A L 
HISPANO-FRANCES 
PARIS, junio 1 1 . — (Por United 
Press) .—Francia y E s p a ñ a han co-
menzado su cooperación naval con-
tra los rifeños, informó a la Uni-
ted Press esta noche el Ministro de] 
Exterior, M. Briand. 
Los buques de guerra de ambas 
naciones, actuando juntos, han de-
tenido a los buques que llevaban 
armas a los r ifeños en la costa 
mar roqu í , dijo Briand. Declaró que 
éstas* operaciones combinadas se 
extender ían • 
Driand declaró que las tropas 
francesas actualmente en Marrue-
cos eran suficientes para "una ofen-
siva abrumadora" que describió 
como la mejor preparac ión para una 
paz permanente. 
La ofensiva naval combinada y la 
EWgestlón de un nuevo í t a q u é ' T i o r 
t ierra son las primeras pruebas de 
la nueva política francesa para la 
supresión de la rebelión r i feña, de 
la cual el ráp ido vuelo del Primer 
Ministro Pa in levé a la fzona de la 
guerra en Marruecos formaba parto. 
Las negociaciones se iniciaron 
con el gobierno de Madrid para 
una majyoc colaboración, di jo 
Briand. 
Mientras tanto las operaciones 
de tierra contra los rifeños han to-
mado el carác ter de una guerra 
europea en pequeña escala. Los lu -
chadores r ifeños es tán disciplina-
dos, preparados y dirigidos eficien-
temente. 
TENDENCIAS PACIFISTAS DE 
FRANGIA 
FEZ, Marruecos francés, junio 
' 1 1 . — (Por United Press) .—Indica-
| clones de que Francia se es tá pre-
parando para tratar de efecüuar una 
i solución del levantamiento de ios 
! r ifeños por medio de una serie de 
; conferencias mejor que por medio 
de la fuerza de las armas, se lucie-
ron aquí por el Primer Ministro 
Painlevé en una entrevista con los 
periodistas a q u í . 
" E l General Liautey y yo hemos 
| estudiado la s i tuación y los po-
sibles resultados", d*vk) Pa in levé , 
r""y el medio de llegar r á p i d a m e n t e 
a una solución con el menor costo 
1 de vidas. Trataremos de hacer esto 
primero diplomát icamente y dei-» 
; p j é s mili tarmente. 
"Di jo al Sul tán Kha l i f qu« en 
'caso de que la frontera del norte de 
i Fez estuviese insuficientemente 
| protegida, Francia dar ía todo lo 
necesario para su adecuada pro-
! t ecc ión" . 
Contestando a una pregunta so-
bre el uso posible de gases vene-
nosos, 'Painlevé contes tó que "esto 
¡no se discut i rá por el momento". 
•que por 
y oí intercambio 
píos de todo el orbe 
mundo méd ico y 
a transformar todas las '¿iea 
tentes sobre la bacteriología'1 
Sogún "Chicago Tribune- ^ 
puéü de muchos meses de -h^v^ 
el doctor C. Green, profeSor5,S 
Universidad de Minnesota, h ^ 
seguido aislar los "ultra-m'ícroh^0*" 
Desde que fueron informado 
este descubrimiento los médic os (k 
iean 
el tran-
se haya celebrado en varios años lladora de si 
traordmaria, no recordándose que suprema <te la humanidad, sus ó r d e - d a d e s las que logren concertar la vía n ú m e r o 417- d« la 1líneva. 4® ^ í1-
en el Mumicipio de la Ciudad Eterna 1 nes. emanadas de la fuerza avasa-1 anfict ionía que j amás se rá estable- versidad, el conductor le que 
u poder espiritual, se-. cida por las naciones. Para que ello le abonara cinco centavos Por 
pasaje de una maleta granae que 
llevaba, y al negarse él a abonar el 
nickel, el conductor le a r ro jó la 
¡male ta a la calle, en la calle 17, en-
tre G. > A . A l apearse él en la 
esquina de 17 y H , no encont ró la 
maleta, cons iderándose perjudicado 
en la cantidad de cien pesos, valor 
de la maleta y su contenido. 
El i n d u c t o r del citado t ranvía , 
n ú m e r o 6521. Felipe García Dodel. 
de la Habana, de cuarenta y dos 
años de edad y vecino de Angeles, 
71. dec laró que era falsa la acusa-
ción del as iá t ico. E l no permitió 
que subiera con la maleta al carro, 
por su t a m a ñ o ; poro no la t i ró , v 
el asiát ico tomó el t r a n v í a ' s i g u i e n -
te de Cniversidad, número 31, cu-
yo conductor se nombra Mariano 
Maspón. con la maleta y al apear-
se el asiát ico en Monte y Angeles, 
llevaba u maleta, siendo falso, por 
lo tanto, que la perdiera. 
Quedo en libertad- el conductor 
por orden del doctor Ponce, que es-
taba dee guardia anoche en unión 
del secretario judicia l señor Zayas 
y el oficial s í ñ o r D'Costa. 
El Oomislonado liatanero con el Comí sario xttixio de Roma, el personal de la Iieg-aclón y del Consulado cnbanot 
y nueotrj corresponsal señor Armando R. Mavlbona, en el Tabularium del Palacio del Capitolio de Boma. 
una recepción de carácter exc lus i - j rán siempre como latigazos de luz 
yamente municipal que haya asumi-i en U sombra. 
do tales proporciones. Cuando un cubano llega a Roma 
El señor Lugo-Viña se presentó: no sólo debe contemplar lo que sus 
en el secular palacio acompañado! viejas piedras le dicen y lo que sus 
poi el . Encargado de Negocios de. bronces patinados le sugieren, por-
Cuba en Roma, doctor Alfonso For- que aquí , donde lo viejo es siem-
cade por el Agregado Mil i tar Capí- pr" nuevo, lo nuevo que brota de 
tán Raymundo Ferrer, por los miém | las manos de los ar t í f ices lleva el 
brcá de la Legación y del Consula-! sello de lo inf in i to , que, nacido in-
do, así como por los pensionados] distintamente en tal o cual época, 
cubanos que estudian en Ital ia. Fue-: h a b r á de v iv i r lo que el mundo. ¿Sa-
ron recibidos loa visitantes en el, béis por qué digo es to? . . . Porque 
Salón de las Banderas por el Co-! en Roma se ha tallado casi todo 
misario Regio Senador Comonesi,|el mármol y se ha fundido casi to-
que ejerce las funciones de Sinda-¡ do el bronce que rememora en efi-
co, y de allí pasaron al Salón de |gie la gloria épica de nuestros l i -
Sesiones del Consejo Municipal. Se: bertadores y patricios. Y en estos 
encontraban presentes numerosos tiempos mismos, dos artistas i ta l ía-
invitados, entre los que se destaca nos crean para la eternidad la re-
bat miembros prestigiosos del cuer- menyrac ión estatuaria de dos de 
po diplomático, representante del | nueftros próceros Inmortales. ¡Ro-
Gobierno, artistas—entre los que de-: ma sigue siendo el tal lei universal. 
be citarse el escultor Nicoli.nl, tan 
conocido de los cubanos—y perio-
distas, algunos de ellos de los que 
concurrieron al Tercer Congreso de 
la Prensa Latina celebrado en Flo-
rencia. Varias familias cubanas es-
taban presentes. 
Ocupó la presidencia el Comisa-
rio Regio, sentándose a su derecha 
el señor Lugo-Viña y a su izquier-
da el doctor Forcade. A una invi-
tación del Senador 0|emonesi, el De-
legado habanero pronunció, ín te-





E¿ boy uk álh d* gloria para to« 
dos los cubanos no sólo porque en 
él í-onmemoramos el aniversario de 
la fundación de nuestra República, 
sino también porque se cumple en 
la toma de posesión del nuevo Pre-
sidente el soberano mandato de la 
voluntad ciudadana. Cuba, en es-
tos momento? que para nosotros son 
de una solemnidad histórica, arde 
en ít-rvoroso entusiasmo; y La Ha-
bana, la bien amada canital de mi 
patria lejana y feliz, se hab rá ya 
entregado al ¿ renes ! público que 
provocan loi grandes acontecimien-
tos nacionales. De ese júbi lo nues-
tro os traigo yo una muestra, y en 
nombre de la ciudad latina, soro-
nada por el sol y la fortuna, ofren-
do a Roma el saludo que vierte so-
bre la cumbre de la colina capito-
lina un reflejo cordial de nuestros 
regocijos. Una calle de esa ciudad 
qué os saluda Heva el nombre de 
Italia, y cuando hasta allí l legó una 
nave que también ostentaba el mis-
mo nombre sonoro—que no se di-
ce, sino que se canta—la capital cu-
bana, como de angustia en los días 
Inmemorables de la conflagración 
universal, vibró entonces de gra-
t i tud por vuestra visita y se desbor-
dó de admirac ión a bordo del na-
vio que era como un resumen páli-
do de vuestra grandeza. La Haba-
na, por mis propios labios, no es 
puco hablar a la altura vuestra des-
de lo alto de siete colinas—de esas 
siete colinas que debieran ser el em-
blema heráldico del mundo—y pqj 
eso. para que yo ascendiese desde 
nuestra playa r isueña hasta vues-
tras seculares alturas, se me envía 
ahora hasta la propia Roma. ¡Y a 
Roma llogo como un peregrino, con 
una palma que agitar desde lo a l -
to del Campídóglio, y con una ho-
ja do laurel que depositar sobre el 
tabularium que no ha sido el arca 
que gua rdó vuestras leyes sino la 
fragua que hizo brotar de ellas las 
chispas luminosas creadoras del De-
recho! 
Para un cubano llegar a Roma no 
significa Una escala pintoresca e im-
presionante a t ravés de las jornadas 
de un.viaje. Recordad que fué aquí , 
cubanos que me estáis escuchando, 
donde una cámara de hombres l i -
breo anhelosos también de la liber-
taa para sus hermanos sojuzgados 
i y opresos de otras regiones, se pu-
so un día de pie, toda ella t rémula 
i y reverente, ante la caída de nues-
I t ro t i tán guerrero. ¿Cómo fué po-
sible que Roma alterase la digni-
.dad serena de su majeetuoso señó-
lo mismo que ha sido el altar y la 
cumbre, el ejemplo que se impone 
y la iniciativa que sin avasallar con-
quista! 
Kn la an t igüedad , cada núcleo de 
población constituido en vi l la te-
nía que; ser, por mandato de sus ído-
los, una entidad independiente. Ca-
da ciudad era un mundo, y el mun-
do, dentro de los horizontes cono-
cidor, j amás conoció la conexión ci-
vilizadora ni aún cuando las tr ibus 
se constituyeron en pueblos. Pero 
las aves augúra l e s de Romulus se 
posaron sobre el Palatino, y Roma 
surgía , no como una ciudad más que 
habr ía de aislarse dentro de su cir-
cuito sagrado, sino como la urbe 
creada por los dioses para que rea-
lizase el milagro de establecer entre 
los lares diversos de la familia hu-
mana al nexo que no fue ni ha lle-
gado a ser aún la anfictionía ideal, 
pero sí el c í rculo que, a fuerza 
de estrecharse, ha a'abado por 
establecer la norma más o menos 
sircera, pero sin duda alguna efec-
tiva, de la sociabilidad entre los 
pueblos. Ese milagro lo real izó Ro-
ma, er igiéndose en "caput mundi" : 
y no fué, por lo tanto, sino la obra 
de una ciudad. ¿Cómo no ha de re-
conocerse eñ ella esa "aftna rhater" 
en cuyo ca rác t e r la adoraron los 
antiguos y por cuya condición los 
modernos la admiramos, pasmados 
ante semejante grandeza?. . . 
Por eso esta labor cubana de que 
yo soy el portavoz, y que no pre-
tende otra cosa que tratar de resti-
tu i r a la ciudad sus funciones re-
presentativas propias dentro de la 
comunidad universal, carecía, natu-
ralmente, de la consagración de que 
ha sido objeto en este día y en es-
te sitio. Basta que yo haya subido 
la más pequeña de las siete coli-
nas—que sin embargo está tan al-
ta entre las cumbres de la Histo-
ria—para que el proyecto cubano 
obfpnga un vigoroso impulso de ex-
pansividad. Y es aquí , sobre el ara 
de la vieja Roma predilecta de los 
dones divinos, donde mis palabras 
ya dichas y las que en lo futuro ha-
bré de pronunciar adquieren auto-
mát icamente el prestigio solemne 
dü ia consagrac ión. 
Gracias sean dadas a vos, señor 
Sindaco romano, por haberme aco-
gido aquí no ya sólo como porta-
dor de un mensaje de la capital cu-
bana, que se torna cál idamente fra-
terno por v i r t u d de vuestra genti-
leza, sino t ambién como un heral-
do de amisted sincera, de camara-
dería gregaria, de compenétrac ión 
popular, que proclama la democra-
cia y que por igual la cultiva, ra-
cionalmente, en el campo de la ex-
perimentación municipal. Bas t a r á 
sea posible, no debe agotarse ja-
más la ubre prolífica de la loba ma-
dre; y es necesario también que el 
vuelo de nuestras, águ i las , aletean-
do con majestad imperial sobre los 
vestigios de la Roca Tarpeya, sir-
va para borrar de la limpidez del 
cielo latino la mancha agorera que 
pintan con su vuelo las bandadas 
de las aves de r a p i ñ a . • , 
Señor Cremonesi, regio Comisa-
rio en la ciudad dilecta: acoged el 
saludo que para Roma os envía La 
Habana, y decid a vuestros conciu-
dadanos, nuestros hermanos de Ita-
lia que también dieron su sangre 
en nuestras contiendas por la L i -
bertad, que La Habana anhela ser 
una de las ciudades que mejor se-
pan honrar la gloria excelsa de su 
raíz y de su genio l a t i n o s . . . 
A l terminar entre fervorosos 
aplausos su discurso el enviado ha-
banero, el Comisario Regio se le-
vaíiíó a su vez, y pronunció , en es-
pañol, una expresiva alocución, di-
ciendo, entre otras cosas: "Decid 
a vuestros conciudadanos, cuando 
regreséis a la isla maravillosa don-
de el sol resplandece más fúlgido 
y la t ier ra , más generosamente con-
cede sus dones, que Roma tiene 
también una bella plaza llamada 
con su nombre y quiere que los 
amados vínculos de la tradición, del 
arte y del pensamiento que nos unen 
se estrechen con fuerza siempre re-
novada. Desde este monte sagrado 
yo envío al generoso pueblo de Cu-
ba un saludo que brota de lo más 
ín t imo del corazón y vence toda dis-
tapcia, consagrando de nuevo, en el 
nombre de Roma, el h u m o s í s i m o 
ideíjl de concordia y de libertad en-
tre todos los pueblos". 
E l Senador Cremonesi tuvo pala-
bras de encomio para la obra que 
está realizando en nombre de La 
Habana nuestro compatriota Ruy 
de Lugo-Viña, el cual recibió de 
sus manos una bella medalla graba-
da con el escudo de Roma. 
A l terminar el solemne acto, los 
concurrentes pasaron al Tabula-
rium, donde sg les obsequió con un 
esplendido lunch 
Nuestro querido compañero Ar-
mando R. Maribona, que asist ió a 
la fiesta rr-pecialmente invitado co-
mo Corresponsal del DIARIO DE 
L A M A R I N A por el Alcalde de Ro-
ma, nos enviará de seguro, en una 
de sus muy leídas crónicas , sus im 
presiones sobre este hermoso acto 
S I G U E E L S U L T A N R A Y A SUS 
A T R O P E L L O S 
CAYO CONTRA L A M A M P A R A 
A l caer en su domicilio y contra 
una mampara de cristal, se causó 
una herida incisa en la muñeca iz-
quierda Migue.' López Escobar, de 
veintiocho anos de edad y vecino 
de Desagüe, T. 
F u é asistido en Emergencias. 
SE C A Y d PATINANDO 
Patinando en el Parque de T r i -
llo cayó al suelo el menor Migual 
Angel Manzano J iménez , de doce 
años do e^ad y vecino de Zenea, 
225, f rac tu rándose el radio iz-
quierdo . 
F u é asistido por ol doctor Bo-
lívar, en Emergencias. 
ROBO DE ROPAS 
Den'mMÓ en la Secreta Ramón 
Mier Trespalaf ¡os, vecino de Vil le-
gas, 105, que violentando la puer-
ta de su habi tac ión le sustrajeron 
ropas poi valor de cuarenta pesos. 
DISPUSIERON D E LOS MUEBLES 
Denunció en la Secreta ayer Ma-
nuel Sánchez Fraga, dueño del al-
macén de muebles situado en An-
geles, número 16. que vendió mue-
bles a plazos a Sara L . de Guerra 
y a Carlos M . Carri l lo, por valor 
de quinientos noventa y doscientos 
ocho pesos respectivamente, y sin 
abonar los plazos han (iispuesto do 
los muebles. 
T N Í O R M E jpE L A J U D I C I A L 
E l agente de la Judicial señor 
Luis Méndez ha rendido un infor-
mq en la causa por estafa número 
S2 8, del año actual, en el Juzgado 
de la Sección Segunda, informand': 
que el detenidj en esa causa, Sal-
vador Grenet CaFtro, qq inocente, 
siendo la caus.i de su detención el 
parecido que tiene pon José López 
MartíncJ! Ca) "E l Madr i l eño" o 
"Flauta ," que. en unión de Cons-
tantino Fernández Lagos (a) Ski-
mo Pie, ben lo^ verdaderos autores 
del hecho y and. n escondidos, sin 
haberse presenta i t r a un inicio Co 
treccional por rn'edo a ser deferi-
dos. Por retratos exhibidos en ia 
Jefatura do la Judicial a '.o- per-
judicados señoras Enr i i ju^ Domín-
guez y José Bailón Lóptz , T-ieror. 
reconocidos "Skíivo Pie" y "Madri-
l e ñ o " como los autores del hecho. 
ASIATÍCO ARROLLADO POR I N 
A U T i iMOVIL 
M A N I L A , Islas Filipinas, junl-) 
11. (United Press).—La banda de 
meros dir igida por Sultán Raya 
cont inúa sus atropellos en la n^o-
^ ncia de Lanao, según las noticias 
rofibidas aquí hoy. 
Los rebeldes, 14 de los cuiles 
han sido muertos c hedidos en las 
r. cientes luchas o - , los constabu-
E l chauffeur aceleró la marcha del 
vehículo y desaparec ió 
E l vigilante de Tráf ico, número 
376, J . Roque, condujo al Segun-
do Centro de Socorro anoche al 
asiát ico Chan Fan. de Cantón, de 
cincuenta y cuatro años de edad y 
vecino de Dragónos. 9, que fuá 
arrollado on 01 Pi rque de Maceo, 
frente al M a l t ó n , por un auto 
Stutz piniado de a / .ar i l lo , cuvo 
chauffeur al darse cuenta de que 
había arrollado al nsiát ico, aceleró 
la marcha del auto, dándose a la 
fuga. 
F u é asistido el as iá t ico de con-
por 
Esos efectos son 
que no admiten comparación 
chraron que era imposible cal 3 
los efectos considerables que n ^ 
tener la c u r a c i ó n de las más t * 
bles enfermedades que azotan 
humanidad. a i 
Los "ul t ra-microbios" son t 
queños que desaf ían todo exzL̂  
aun con los microscopios más 
tentes. No pueden ser estudiadoR110" 
no r  los efectos que produ 
de ^ 1 naturaS 
'Paración • £ 
nada de lo conocido hasta ah 
E l profesor Green está conven'1 
do de haber hallado un destruct 
de los gé rmenes absolutamente n 
vo. 
Los invisibles "ultra-microbio-, 
pertenecen a una variedad de "f' 
gocitos" que viven como parásiti 
de loo microbios de las enfenntd!! 
des, acaparando su substancia^ 
d e s t r u y é n d o l o . Sus efectos son ta' 
decisivos que una sola gota 
conlep.ga "ultra-microbios 
pala matar todos los microbios qj, 
puedan desarrollarse en un cal/ 
do cul t ivo . En otros términos, i-
voracidad de los "ultra-microbios' 
deja un f lu ido claro, blanco, qj. 
ya no contiene ningún germen no, 
civo. 
Después se ha experimentado ^ 
bre g é r m e n e s de fiebre tifoidea, ^ 
difteria y de otras enfennedade! 
microbianas. En todos los casos !o¡ 
resultados han sido los mismos. Lii 
bacterias no pueden defenderse cô  
tra los "ul t ra-microbios" . 
Raph Rnddy, 
H O T E L B R I S I O l 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno " 
R E S T A U R A N T 
S&bodos, día de moda. Orqnest» 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: "BRISTOL" 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
«U«TE A'TODAS LAS FARMACIA^ 
ABIERTA TODOS LOS DIA» Y LOt 
MARTES TODA LA HOCHS. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 403. 
J e s ú s del Monte número 218. 
Cerro n ú m e r o 75 5. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Ri ta n ú m e r o 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Agu i l a n ú m e r o 2 36. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Rcviilagigedo y Apodaca. 
Belascoa ín n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampar i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
In fan ta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
Case r ío L u y a n ó . mM 
Avenida Bélgica y Tenienf' 
Belascoa ín n ú m e r o 1 . 
Fernandina número 77. 
U y M (Vedado) . 
Santos Suároz y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
Correa n ú m e r o 32. . 
A v e . de Wilson número lO». 
E . Palma n ú m e r o 59. 
FARMACIA T DKOOITEII^ 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y ZABJA 
ASTEE, TA TOBA LA »00& 
L O S S A B A D O S 
Wlétonout A-217I; A-fflTaj 
tnsiones t n la cabeza y desgarra-i mas, y que al 
duras en iodo el cuerpo, con fenó-1 sus genera es, í 
anos, esta nrob-inuose los pistes j menos de schock t r aumá t i co . 
E l sargento Galdano se constitu-
yó en el Segundo Centro de Soco-
rro, levantando ac t i del suceso. 
tra e l secretario de Gobernad^ 
por sr. campaña moralizadora,^ 
la bodega sita en Trocadero >' - .( 
detenerle y Pcdir 
de telégrafos y alambres y a n a l i -
zando a los empleados del burj i .u 
de correspondencia. 
Lus reparadores de línea tienen 
mifdo de entrar en las selvas para 
hacer reparaciones temiendo que 
los moros estén escondidos en l . i 
espesura. 
Los constabularios han recibido 
instrucciones de redoblar sus es-
fuerzos para capturar a Raya y ter-
minar la insurrección. 
l>OS DLTECTJVES DE L A SECRE 
TA ACUSAN A I N EXPERTO DE 
L A POLICIA NACIONAL 
Los detect ive d*» la Policía Se-
creta s o ñ ó o s Francisco Mena e H i -
pólito Es-riive1 dieron cuenta a la 
Jefatura de que un individuo se hechos. 
negó a ir c08 ^ 
a la Socreta, deeiarando D0111̂ :-
se Leonardo Beceiro, y ŝ r ^ U 
to de la Pol icía Nacional. p ¿e 
cual iii¿ rtonduciijo a la Jefatu 
dicha Pol ic ía . Sexxión de 
tos. Mo 
E l experto Beceiro expuso » . 
de nuesMos repovter's 5ue.! £idí 
ba l a causa por la cual haDla 
detenido. sliei-
S e r á suspens.o de empleo y ^ 
do hasta que se investigue0 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L ' 
5 1 
•ECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias. Cerro y Jesús del Monte, 
I-19S4, Marianao. Columbia, Almen-
di.res. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-~090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A £ 0 X d U 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cabl?gráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
LA HABANA, V I E R N E S . 12 DE JUNIO DE 1925 PÁGINA QUINCE 
S A N G f i l E N í O S 
D E S O R D E N E S E N 
N U E V H S C O C I A 
Después de todo un día de 
mugrientos combates, eran los 
mineros dueños del pueblo 
MUCHOS MUERTOS Y HERIDOS 
Han desaparecido el gerente 
general y otros funcionarios 
y se cree estén en los bosques 
Cuarenta y cinco policías 
fueron derribados de los 
caballos, al intervenir 
HONDURAS Q U I E R E QUE SEA 
EXPULSADO DE GUATEMALA 
E L GENERAL P E R R E R A 
UN CONGRESISTA AMERICANO VA A CONFERENCIAR CON 
WOOD SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LAS F I L I P I N A S 
WA19HINGT0N, j'unio 11.— 
(Por United Press) . — E l go-
bierno de Honduras está son-
deando el sentimiento de los 
funcionarios de los Estados 
Unid03 sobre si los Estados 
Unidos apoyarían o no moral-
mente la petición de Hondoiras 
a-Guatemala para la expulsión 
de un preeminente hondureño, 
quien, se dice, ha dirigido co-
rrespondencia revolucionarla 
desde Ciudad de Guatemala. 
El general Forrera se cree que 
es la persona a que se refiere 
este caso. 
E E L P A C T O 
N I E N T R A R A E N E l 
Por medio del departamento 
de Estado, aunque de un modo 
extraoficial, así lo manifestó 
NEW YORK, junio 11.— (Por 
i la United Press.)— E l congresista 
, Robert Bacon, de New York, apo-
I yado por los líderes republicano» 
• del Congreso, saldrá para Manila, 
jen julio 18, para conferenciar con 
; el gobernador Wood acnrca de la 
¡proyectada legislación filipina pa-
,ra tratar del establecimiento de una 
¡política definitiva de los Estados 
¡Unidos respecto a la ocupación del 
las islas. E l congresista Bacon tra-
tará, también, de conocer las ideas 
¡del gobernador Wood acerca de la 
I producción de goma en gran esca-
; la en las Filipinas. 
— " E l capital no se invertirá 
pinas hoy, a menos que se informe 
grandemente eu goma en las Fili-
respecto a la permanencia de la 
¡ocupación ameiicana en las Islas— 
dijo el congresirta Bacon—. SI los 
; Estados Unidos se retiran de las 
FUIpinao, el Japón ocupará en se-
• gulda las islat,." 
M D I V E R G E N C I A S 
S O B R E E L P L A N O E 
QUEDO CONSTITUIDO EN E L 
ECUADOR UN NUEVO 
GABINETE 
El proyecto de Caillaux de 
introducir reformas fiscales 
lo está estudiando el comité 
NO SE HARA RESPONSABLE 
Se dijo esto ante los rumores 
de que se les pediría actuasen 
como custodios de los pactos 
S I S U R G I E S E 
S O I A T E N I A Q U E P R E S T A R S U A Y U O A 
UNA MOCION S O C I A L I S T A 
Quieren gue el equilibrio y la 
restauración estén garantizados 
por una leva sobre el capital 
W a s h i n g t o n , junio i ^ . — 
(Por United Press).—Según 
un cable recibido por el De-
partamento- de Estado hoy el 
encargado de negocios ameri-
cano en Quito comunica que el 
siguiente gabinete se ha for-
mado por el ^Presidente Cór-
dova del Ecuador: 
Trujillo, ministro del inte-
rior; Camba O. Andrade, mi-
nistro de relaciones exteriores; 
Cabeza de Daca, ministro de 
instrucción pública; Vasconez 
Bueno, ministro de finanzas; 
Soto Mayor, ministro de la 
guerra. 
E S T A U O S U N I U Ü S 
Y E L C A N A C A E 
E N C U M P E T E N C I A 
Norteamérica ignorará los 
derechos que alegue el Canadá 
a las tierras que descubran 
ES ASUNTO A D I S C U T I R 
WATERFALL, Nueva Escocia, 
iunio U - (Associated Press), Dea 
«ués de todo un día de sangrienta 
lucha én la que cayeron muertos 
0 Heridos muchos obreros y poli-
cías de los empleados por la Bri-
tisli Empire Steel Corp., los mine-
ros huelguistas se hallaban esta 
noche en pleno dominio de las ca-
Hes de la ciudad. Han desaparecí-1 
do él gerente general Me Cann y; 
otros funcloliarios más creyéndose 
Míe hayan buscado refugio en los 
bosques. De los contingentes de 
la policía especial pagada por xa 
CompaBía, 24 mineros se hallaban 
encerrados en la cárcel para poner-
Sc a cubierto de las iras populares, 
algunos más estaban recluidos en 
un hospital y se ignoraba el pa-
radero de los restantes. 
Los disturbios comenzaron hoy a 
primera hora al tratar la pollcla_ y 
varios empleadoŝ  de la compañía 
de ocupar la estación de energía y 
luz eléctrica situada a tres millas 
de ésta y disponerse, a hacerla en-
trar en funcionamiento. Esta plan 
ta da energía y luz a todas las mi-
nas situadas en .el, área Sur de los 
campos carboníferos . de Cape Bre 
ton. Los grupos de trabajadores 
pertenecientes a la Unión de Mi-
neros de Norteamérica que desda 
hace variog días, estaban posesio-
nados de la planta, fueron engro-
sados hoy con mineros procedentes 
de las explotaciones comarcanas y 
se retiraron al llegar los represen-
tantes de la compañía. Estos em-
pezaron a fortificar su -posición ten 
dlendo en torno a la planta espe-
sas alambradas con púas. • 
Al filo del medloda una multi-
tud de huelguistas calculada en 
dos mil obreros rodeó la • fábrica 
qoriaijio todas «us comunicacio-
nes con el exterior. Entonces, la 
policía montada de la compañía, 
"«t. número de 45 hombres cargó 
sobre las turbas esperando poder 
dispersarlas, pero no denotó gran 
práctica en el desarrollo de esta 
misión. 
Cientos de huelguistas rodearon 
a los caballos y derribaron al sue-
le a los policas que los montaban, 
suscitándose nutrido tIrote|D. A 
los 15 minutos, la estación de ener-
va eléctrica se hallaba en manos 
¿e los mineros y habían huido sus 
defensores. Algunos de los policías 
legraron retirarse hacia la ciudad 
refugiándose en la cárcel, lleván-
dose consigo a varios de los obre-
tos heridos para protegerse contra 
nceTos ataques. 
Esta noche, los obreros victorlo-
se entregaban a grandes mani-
jesttirionos de regocijo en las ca-
^ de la localidad, pero no hubo 
desórdenes. 
â huelga de los yacimientos pe 
Irolíferos de Cape Bretón empez.0 
* Prlncipos de marzo al soltar sus 
rerramientas 12,000 mineros por 
haber cerrado la British Empire 
SM Corp. varias de sus mina» y 
»"spender iog créditos en sus tien-
es mixtas a 2,000 obreros que se 
filaban en huelga en el distrito 
Sur. Todas las negociaciones de 
arreglo fracasaron por insistir la 
Ccnipañía en rebajar en un 10 por 
^nlo los salarios de los huelguls-
•*8 y hacer más duras sus coudl-
"ones de trabajo. 
E N T O D A E O R O P A 
Informe del instituto nacional 
de agricultura italiano en el 
que se trata de los cereales 
GRAN ABUNDANCIA DE T R I G O 
En parte de España la sequía 
retrasó grandemente la crecida 
de toda clase de sembrados 
ROMA, junio 11. (Associated 
Press) . Un boletín expedido hoy 
por el Instituto Nacional de Agrí-
cutltura dice que a principios de 
junio el estado de las cosechas ae 
cereales de 'Europa era sumamente 
prometedor, esperándose qite al 
rendimiento del trigo supere al del 
año pasado y sea, quizás, mayor 
que. el promedio normal. 
Los pronósticos para la cosecüa 
ce los Estados Urjidos no son tan 
favorables, calculándose el rendi-
miento del trigo en Un 24 por cien 
lo menos que el promedio de 19 24 
Cróese que la merma de la pro-
ducción norteamericana quedará en 
parte compuesta por lá magnífica 
cosecha canadiense, que será supe 
rior a la de 1924. 
Itália espera este año un rendi-
miento de cereales mayor que el 
pron̂ edio normal. 
En la parte N. de España las 
condiciones de las mleses son sa-
tisfactorias, pero ei. laa regiones 
central y meridional de este país 
la sequía retrasó en mucho el cre-
cimiento de los sembrados. 
L I B E R I A FUE EXCLUIDA 
Esta república quedó fuera 
del área prohibida para el 
embarque de armas y municiones 
WASHINGTON, 11.—(Por As-
sociated Press).—Por medio del 
Departamento de Estado, el Gcbíer 
no norteamericano tuvo hoy a bieu 
reiterar extraoficiálmente que ni 
entrará a formar parte del proyec-
tado pacto do s'eguridad europeo 
ni se hará responsable del mismo. 
Tal declaración tuvo por objeto 
desvirtuar la versión de que quizás 
pi diera pedirse a los Estados Uni-
dos que actuasen como custodios 
en cuanto al cumplimiento de lo» 
cempromieos contraídos en el pro-
yectado instrumento. 
Díjose además que, sabida ya la 
actitud de Washington, ni se ha 
recibido en esta proposición algu-
na en tal sentido ni se espera que 
la hagan. 
Ccn arreglo al pacto de seguridad la Gran Bret37Ía con 
sólo sus tropas, sin la ayuda de las de sus dominios, 
tendrá que ir en auxilio de la nación que fuese atacada 
Un C a ñ o n e r o a m e r i c a n o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ocho de los arcantes e hiriendo :i 
muchos más. 
Primero, los amotinados se di-
rigieron al Bund y destruyeron los 
puostos y tiendas japonesas, apa-
leando bárbaramente a un comer-
ciante rlpón. Más tarde, destruyo-
ron las barricadas e Invadieron los 
enalteces. Merced a su superiori-
clar'i numérica los revoltosos no 
tardaron en domfnar a los que de-
fendían los cuarteles y estos, y.-i 
acorraJados, obedeciendo árdenos 
de las autoridades navales, enfila-
icn las ametralladoras y abrieron 
fuego. 
Por el momento quedó restable-
cida la tranquilidad y las autorida-
des chinas dieron garantías de que 
se evitará la ocuirrencía de nuevos 
incidentes de esta índole. 
CHINOS MTKKTOS Y HEKlíX>S 
EN DEFENSA 1>B Ti.^ COXCJE-
SION BRITANICA DE HANKOW 
HANKOW, viernes 12.— (Por 
Associated Prees).—Cooperando 
¡en la defensa de la ccnccsión bri-
tánica contra miles de coolíed se-
diciosos, han muerto hoy en esta 
seis individuos chinos y muchos 
más quedaron heridos. 
I p Q U l A ACEPTA E L EMBA-
JADOR QUE L E E N V I A JAPON 
TOKIO. Junio l l . (Associated 
v^s) . jjoy ge anuciadO en 
^ que Turquía acepta el nombra 
"»ento de Torikichi Obata, comó 
Jf'toer embajadordel apón en Tur 
Un despacho anterior de Han-
kow. fechado el juevns, daba cuen-
ta de que los voluntaHos británi-
co® se hablan visto obligados a 
abrir fuego de ametralladora sobre 
los revoltosos. Es por lo tanto de 
suponer que este último mensaje 
se refiera a un nuevo ataque. 
EL EMBAJADOR NORTEAMERI-
CANO. LESIONADO EN UN 
ACCIDENTE 
SANTIAGO DE CHILE, junio 11. 
ColM atecl Pres8)- Mr. William 
^'uer, embajador de Norteaméri-
•rldifn eSta CaPital recibió hoy ne-
'os t en la cara Producidas por 
¿ trozos de cristal desprendidos 
c, Parabrlsas de su automóvil al 
CJo^r con otro vehículo. 
ou estado no es gravé». 
005 MUERTOS EN EL INCENDIO 
DE L A FOX 
| & T I £ ) E 0 1 T:ru*»ay, junio 11. 
w ho ess^-—un Incendio destru-
Cornoit.'33 oficinas la Fox Film 
ôg ñor aqu1, Alendo quemados 
«̂ úas 8 q"a no han s!d0 Identlfl-
LOS CHINOS HICIERON FUEGO 
SOBRE REFUGIADOS EXTRAN-
JEROS 
LONDRES, junio 11.— (Por Ta 
Associated Press.)— Un despacho, 
fechado el jueces, en Hong Kong. 
y recibido por el "Daily Express" 
dice que por la noche están entran-
do continuamente en Cantón bar-
cos fluviales británicos abarrota-
dos de refugiados. Algunos de los 
viajeros dicen que se abrió fuego 
sobre ellos desde las márgenes, y 
que vienen heridos a bordo. 
UN GENERA I , CHINO AVANZA 
SOBRE SWATOW CON UN EJER-
CITO INSTRUIDO POR RUSOS 
uaNTON, China, Junio 11.— 
(Por la Asso.-iated Press.)— Han 
llegado a la estación de She-Kwai 
Tong más tropas procedentes de la 
parte occidental del río. 
Créese que el general Hsu-
Chung-Chi está avanzando sobre 
Swatow con un ejército Instruido 
por oficiales rusos. 
Los contingentes yunaneses lea-
HA SIDO EXCLUIDA L I B E R L \ 
Di: LA ZONA PROHIBIDA DE 
A KM AMENTOS 
GINEBRA, junio 11.— (Por As-
f-cciated Fress).—La conferencia 
internacional de la Liga do las Na-
ciones para el control deil tráfico 
de armas y municiones estudió hoy 
la especificación de las zonas pro-
hibidas en las cuales se prohibirá 
e,i embarque de armas de acuerdo 
con el protocolo. 
El cónsul de Nicaragua n̂ Gine-
bra protettó contra la prepuesta in-
clusión de la República' de Liberia 
en H área africana prohibida. La 
delegación americana presentó una 
enmienda excluyendo a Líbenla con 
tal de que adopte medidas especia-
les para impedir que se corra la 
pólvora y firme la convención do-
armamentos. 
Las zona*» prohibidas en proyec-
to incluyen todo el Africa con ex-
clusión, de Egipto, Liberia, Arge-
lia, Abisinia, la Unión Sur-africa-
na, el sur de Rodesia y las posesio-
nes españolas de Ceuta y Melilla. 
La mayor parte de Marruecos es 
zona prohibida, atendiendo a los 
deseos de l̂ s franceses en relación 
con la pres-rntc campaña. 
Otras zonas prohiMdasl son la 
península de la Arabia, Gwadar, 
Siria, Palestina y el Irak; el Mar 
Rojo, el Golfo Pérsico y los golfos 
de Aden y de Omán. 
LOS DOMINIOS PUEDEN PROCEDER DE UN MODO L I B R E 
Francia se mostró partidaria de que se use la Liga de 
Naciones como depositaria del pacto de seguridad, por lo 
que no será necesario pedir ese servicio a los E . Unidos 
Por CHARLES M. McCAXN I propuesto pacto de seguridad eu-
rop&o, aun en lo que se refiere a 
(Corresponsal de la United Press) ¡ una respuesta respecto al acuerdo, 
LONDRES, junio 11. (Por núes- según se dló a conocer hoy en el 
tro hilo directo).—Si surgiese una j Departamento de Estado, 
guerra de emergencia a consecuen-' Hace algún tie-mpo se hizo in-
cia del proyectado pacto de segu- formalmente la sugestión en el ex-
rldad, las tropas inglesas solamen-! terior de que los Estados Unidos 
te—sin la ayuda de los dominios 1 actuasen como depositarios del 
de allende los mires—estarían I pacto, pero && tiene entendido que 
obligadas a ayudar a la nación Francia se mostró favorable a usar 
atacada. a la Liga de las Naciones para es-
Esta interpretación de las pro-1 te fin, de modo que no se espera 
posiciones de seguridad, en r&la-1 que se haga solicitud alguna a 
ción con los dominios británicos, i este Gobierno. Los Estados Uni-
se concede aquí en los círculos i dos no hubieran asumido respon-
autorizados. Es un punto impor-j sa.billdad alguna aun en caso de 
tante después del anuncio del haberse convertido en depositarios, 
primer Ministro King. de Canadá, 
de que este Dominio no tomaría 
parte en el pacto. 
Inglaterra está Informando a 
sus dominios acerca de los progre-
sos de las negociaciones de segu-
ridad y éstos pueden adherirse al 
pacto si lo desean, pero entre los 
funcionarios del Gobierno aquí 
existen pocas impresiones optimis-
tas sobre la probabilidad de que 
los dominios acepten tal cosa. 
De hecho, el consentimiento de 
E L MINISTERIO D E ESTADO A L E -
MAN PUBLICA E L T E X T O 
DE S U MEMORANDUM 
SUSPENDE SUS SESIONES E L 
( OXSE.IO DE 1 A LIGA DE NA-
CIONES 
GINEBRA, 11.— (Por Associa-
ted Press).—El Consejo de la Li-
ga de Naciones suspendió hoy sus 
sesiones hasta el 4 do septiembre 
día en que se volverá a reunir en 
e«ta. 
Es probable que la etapa legis-
lativa de diciembre d&i Consejo ten 
ga lugar en Madrid, accediendo a 
la cortés Invitación del Rey Alfon-
so XIII. 
L O S INGENIEROS NORTEAMERI-
CANOS CONSTRUIRAN UN NUE-
VO P U E R T O EN E L SALVADOR 
SAL» SALVADOR, junio 11. (Asso-
ciated Press).—Hoy ha llegado a eRta 
un grupo de Ingenieros norteamerica-
nos que vienen contratados por el 
gobierno salvadoreño para cofecclonar 
ls planos de construcción de un nue-
vo puerto en La Libertad. En el tra-
yecto figura la erección de un r.uevo 
lompeolas y otros trabajos que harán 
oel puerto de La Libertad uno de los 
más cómodô  y modernos. 
BERLIN, junio 12. (Associated 
Press).—SI Ministerio de Estado ale-
mán ha dado esta noche a la publi-
cidad el texto oficial del memorándum 
que redactó y trasmitió el 9 de Ftbre-
Inglatérra a actuar como garante j ro proponiendo en él \% concertacirtn 
de la frontera de. Francia en el d€, un pecto de seguridad. 
Rhin, puede decirse li'ie represen-
ta el abandono final de cualquier Además de sugerir la Idea de hacer 
espe-ranza de Interesar a loe domi- de Jos Estados Unidos el custodio o 
nios en la política europea, con depositario ds dicho pacto, el memo-
excepción de su actuación como randum propone también la consuma-
miembros de la Liga de las Nado- ción de diversos tratados de arbitra-
nes, actuando de acuerdo con la je y exige a cambio, específicamente, 
constitución de la Liga. La últi- el reconocimiento de(la? actuales fron-
ma tentativa para persuadir a los teras políticas de la Rinlandla. 
gobiernos de allende los mares a' 
mezclarse en los líos europeos, se, 
presentó en el abortado Protocolo > _ ^nrcnr» 
alemán de Ginebra, que todos los F A L L E C I M I E N T O DEL OBISPO 
ANTES D I M I T I R A C A I L L A U X 
Este manifestó también que 
el pueblo francés debe estar 
preparado para nuevos tributos 
PARIS, junio 11. —(Por la As-
Associ.r.ed Press.)— El ministro 
de Hacienda, M. Caillaux, y la Co-
misión de Hacienda de la Cámara 
de los Diputados discutió hoy la 
emisión de billetes de banco por 
la suma de cuatro mil millones de 
francos, ^ura hacer frente al paaP 
de los bonos de la defensa nacio-
nal qui vencen tste año. 
Caillaux dijo que no podía Inter-
pretarse esto como una Inflación. 
Los billetes d0 banco se emitirán 
en tales condiciones que volverían 
al Banco de Francia con corta de-
mora y estarían gartntizados por 
amplias reservas, cuya naturaleza 
no se ha dado a conocer. No se 
llegó a ninguna resolución sobre ei 
asunto. 
E L 
Es probable que si el Canadá 
fuerza la cuestión, se suspenda 
la expedición de Mac Millan 
Se había formado con fecha 
6 de Octubre de 1924 y lo 
presidía Michalakopulos 
AMEN AZA DE LOS M I L I T A R E S 
Si no se accede a las demandas 
que formularon, los militares 
amenazan con alzarse en armas 
dominios rechazaron Je plano e ln 
mediatamente. En el presente pac-
to el Gobierno metropolitano asu-
me la responsabilidad única en lo 
que al Imperio británico se re-
fiere . 
Esto no significa que los domi-
nios se hayan separado aún más 
de Gran Bretaña, pero que la ten 
ANGLICANO DE OXFORD 
LONDRES, junio 11. (Associa-
ted Press). Hoy ha fallecido en 
ésta a los 73 años de edad el doc 
tor Hubert Murray Burgte, obispo 
de la diócesis angüeana de Ox-
ford . Antes de ocupar el episcopa-
LO DE TACNA-ARICA EN E L 
PERU 
tativa de Gran Bretaña de arras-! do de Oxford fué Obispo de sout-
trar a los dominios hacia ella por , hwark durante 8 año*. 
medio de un interés involuntario | ——— 1 
en Europa, ha fracasado. En 1914 
los dominios no fueron obligados 
a ayudar a la madre patria a ha-
cer la gvsrra contra Alema.nia, pe-
ro todos respondieron a la petición 
de auxilio de Londres. La Gran 
Bretaña podría pedir ese auxilio 
si una situación militar surgiese a 
causa del pacto de seguridad. 
Hay alguna duda «-n otros paí-
ses respecto a si la firma de la 
Gran Bretaña obliga o no a los 
dominios, pero los últimos años 
han aclarado la cuestión completa 
y claramente, en sentido contrario. 
La Gran Bretaña confiesa que los 
propósitos prácticos do los domi-
nios son tan independientes como r a R O M R C X F R A DFí AI A M A f 
los Estados Uniros v son simple- ^ D,JiV1D^lNLKA UHL ALAIVIAL 
mente miembros de un^ confedera-
ción bajo el mismo rey. 
LIMA, PERU, junio 11. (United 
Press).—El Canciller Salomón 'com-
pareció hoy ante la sesión secreta 
de1. Senado, continuando su exposición 
sobre la situación de Tacna-Arica. 
Pendiente de solución final la actitud 
del Perú todos los anuncios que se 
hagran no serán auténticos, según de-
claró un ulto oficial del Departamento 
de Estado. 
DIVERGENCIAS ACERCA (DEL 
PLAN DE REFOHHAS FISCAIJCS 
ÚE CAUUliAUX 
PARIS, junio 11.— (Pft* la As-
sociated Press.)— M. Caillaux y 
el Comité de Hacienda de la Cáma-
ra de los Diputados, han estado 
dando los últimos toques al pro-
yecto de ley presentado por el mi-
nistro de Hacjenda con el objeto 
de introducir reformas fiscales er 
la economía le la nación. Hí'.n ter-
minado ya Io j debates; pero esta 
noche había indinos de que la ma-
yoría de los s.ic.allstas quieren in-
troducir una ra')c:ón Interlocuiqria 
hucierdo constar que el equilibrio 
del presupuesto nacional y la res-
tauración finan cura do Francia de-
ben testar garantizados por una le-
va de capitales. 
Dícese que Caillaux contestó a 
tales exigencias: "Dimitiré antes 
que consentir tal cosa." Caillaux 
hizo constar, también, claramente, 
que el país debe prepararse a so-
portar nuevos tributos. Se negó a 
clasificar las pensiones de guerr.t 
en las partidas de un presupuesto 
por separado bajo el epígrafe de 
"Recuperables de Alemania," insis-
tiendo en que talos pensiones de-
ben estar Incluidas en los presu-
puestos ordinarios y cubiertas por 
las recaudaciones usuales. 
Insiste, también, en que todos 
los Ingresos anuales que se perci-
ban por concepto del plan Dawes 
sean conservados en el haber del 
presupuesto para utilizarlos en las 
regiones reconstruidas y en la amor 
tlzación de la deuda extranjera. 
Las organizaciones socialistas de 
todo el país esitár haciendo presión 
sobre los diputados que la repre-
sentan para que se mantengan al 
píe del cañón y no cedan ni un 
palmo de terreno en cuanto a la 
leva do capitales; sobre este pro-
blema se librará la próxima bata-
lla entre M. Caillaux y el Partido 
Socialista. 
Opónens^, t?roblén, a la susodi-
cha leva el bloque del centro y los 
partidos de las derechas. 
ATENAS, Grecia, junio 11. (As-
sociaced Press).—El Gabinete 
griego ha dimitido uoy. Este Ga-
binete, presidido por el primer Mi-
nistro Michalakopulos, se formó 
el 6 de octubre de 1924. 
No se ha dado explicación al-
guna a esta crisis del Gabinete. 
En los círculos parlamentarios 
se cree que el primer Ministro Mi-
chalakopulos intente organizar otro 
gobierno con el apoyo del general 
Kondllis, que ha sido ministro del 
Interior. También ŝ  cree que el 
general Kondllis o el cxprlmer mi-
nistro Kafandaris sean los nuevos 
jefes de gobierno. 
IX)S ESTAROS UNI DOS XO 
INTERVENDRAN 
WASHINGTON, junio 11. (Uni-
ted Press).—Este Gobierno per-
manecerá totalmente aislado del 
les al gobierno de Cantón, se es-
tán acercando a esta plaza, por »d 
Norte. Durante, todo el jueves se 
estuvo oyendo un continuo tiroteo 
en el frente del distrito chino, que 
culminó a medianoche en un in-
tenso bombardeo de Artillería. 
Asegúrase, ofíctelmente, que el 
Colegio Cristiano de Cantón no es-
tá sitiado y todos los que en él se 
encuentran se hallan ilesos. 
E L GOBERNADOR SMITH N I E -
GA ROTUNDAMENTE QUE EN-
T R A DE REDACTOR EN E L 
WORLD 
ALPANY, N. Y. 11.— (Por Asso 
ciated Pro:»?).—W i C )̂tl?rnador 
Smith desmintió hoy rotundamen-
te, tildándolos de "cqnnrds" los ru-
mores dimanados de Syracuse r 
ciendo que había firmado un con-
trato con el "Wct^d" de Nueva 
York mediante el cual el Gober-
nador abandonaría la polftlcaj ac-
tiva para Ingresar como redactor en 
tse periódico. 
"Éa ImPô ibLc? ¡hac«r proyectos 
con un año de anticipación—dijo 
el Gobernador Smith.—Poj- suerte, 
todavía puedo hacer planes nuevos 
do semana ©n semana." 
De nocstra redacción en Nue-
va York, Hotel Alamac, Broad-
vray, and 71st street. 
Se ha celebrado con una muy 
grata fiesta la inauguración de 
la preciosa "bombonniere" dil 
Aiamac, que ha de ser el punto 
de cita de los elegantes duran-
te la entrante '•stación vera-
niega. El amigo Agüero hizo 
.os honores de la suntuosa ins-
talación con toda su caracte-
rística amabilidad, obsequiai:-
uc delicadamente a sus Invita-




H O T E L A L A M A C 
< U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
B O M B A " P R A T 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
UNA BAILARINA CONTRATADA 
EN DOS MILLONES 
HOLLYWOOD, California, junto 11. 
(United Press).—Olida Gr&y, reinâ  de 
las bailadores de Shimmy, ha firma-
do un contrato de cinco años para ac-
tuar corno estrella de cine con la Fa-
mous Players-Lasky, segftn se anun-
ció hoy por Jesae Lasky. 
Miss Gray, que acaba de terminar 
una torunee de vn.udeville, saldrá de 
New York dentro de los próximos días 
para Hollywood para comenzar a tra-
bajar en su primera película, dijo 
Lasky. 
Aunque no sa citaron cifras, se dló 
a entender que la notable bailarina de 
shimmy tiene un contrato que le pro-
ducirá 52.OO0.O0O. 
AMENAZAN T><)S MUjITARES CON 
ALZARSE 
ATENAS, jnnio 11. (United 
Press).—Los funcionario? milita-
res griegos, disgustidos, amenaza-
ron hoy por la nocho con levan-
tarse en armas y proctpitar otra 
tentativa revolucionarla a menos 
que el Gobierno cumpliese ciertas 
demandas que habían hecho. 
En el presente, el Gobierno no 
tiene jefe, pues el primer Minis-
tro Michalacopoulos, i a renuncia-
do. M. Cafantans ha recibido una 
petición para que forme un nue-
vo. Gabinete, 
El público está muy excitado y 
el Gobierno ha tomado enérgicas 
medidas para preservar el orden. 
Las tropas se han concentrado en 
Atenas, y la guardia que protege 
a los Ministerios de la Guerra, 
Marina e Interior, ¿e han refor-
zado . 
El elemento oficial rebelde pide 
se rechacen las reclamaciones de 
Jugo Eslavia sobre el puerto libre 
de Salónika. Los funcionarios ofi-
ciales también piden la reorgani-
zación del Ejército. 
Se espera en los círculos políti-
cos que un movimiento Insurrecto 
pueda evitarse, bien por la for l i -
ción de un nuevo Gabinete o por 
la reconstrucción del que acaba de 
renunciar. 
PODRIA RESULTAR UN L I O 
Por lo que pueda ocurrir, 
Inglaterra está estudiando 
los mapas y los precedentes 
Por THOMAS L. STOKES 
Corresponsal d» la XTUnited Press 
WASHINGTON', junio l l - (Por núes 
tro hilo directo).—Los Estados Uni-
dos Igmoraron I03 supuestos derechos 
del Canadá a todas las tierras situadas 
desde los límites de loa Dominios has-
ta el Polo Norte, a menos que el 
asunto se discuta. Ordenes en esta 
sentido se darán a la expedición Mo 
Millan. 
Si el Canadá, sin embargo, fuerza 
la cuestión, es probable que la expe-
dición sea suspendida. Se ha indica-
do que Canadá pnede requerir un per-
miso de los Estados Unidos para el 
uso de la tierra de Axel Helburg co-
mo base de aviación. Si los Estados 
Unidos piden un permiso, sería un 
reconocimiento del derecho citado. 
Sin embargo, el Canadá no ha dado 
paso alguno desde su reciente reite-
ración de sus reclamaciones hechas en 
1918. La expedición Mac Millan está 
señalada para salir de Wiíxasset, Mal-
ne el 20 de Junio, y hasta ahora no 
se han recibido noticias de Canadá, 
por lo cual parece improbable que di-
cho gobierno intervenga ton ella mAa 
tarde. 
Si Donald B. Mac Millan, descubre 
tifira, por esto, plantará la bandera 
americana y reclamará el territorio 
para los Estados Unidos. Esta recla-
mación y las de Canad;'i y otros paí-
ses entonces teñirán que previamen-
te ajustarse de acuerdo con las reglas 
dtil derecho internacional. 
Una complicada situación interna-
cional podría resultar. Este gobierno, 
í-in embargo ignorando lu reclamación 
de Canadá, trata por todos los medios 
de evitar compUcacioncs. El gobier-
no intenta el mantenerse fuera d« 
esta situación completamente. Pedro 
McMUlan ha pedido una opinión, para 
saber qué permisos podrían necesitar-
se. Se le dirá figurativamente que 
olvide la reclamación del Canadá. 
NICARAGUA SOSTIENE QUE L A S 
ISLAS DE SAN ANDRES Y PRO-
VIDENCIA SON SUYAS 
MANAGAU, Nicaragua, junio 11.— 
(Associated Press). En una nota tras-
mitida a Bogotá por medio del Minis-
tro colombiano en esta, el Ministerio 
de Estado Insiste en que las islas de 
San Andrés y Provdencia son posesio-
nes nlcaragcense». 
Las islas de San Andrés y Provi-
dencia se hallan en pleno Mar Caribe, 
unas 200 millas al Norte de la entra-
da del Canal de Panamá por el Atlán-
tico y aproximadamente igual distan-
cia de la costa oriental de Nicaragua. 
En los mapas, esas Islas aparecen co-
mo territorio colombiano. 
H A L L A S E EN G R A V E ESTADO DE 
S A L U D E L R E Y FERNANDO 
DE RUMANIA 
INGI.ATSRi; A SE E>TA 
PREPARAIS DO 
LONDRES, junio 11 (United. Press) 
Aunque negándose a comentar hasta 
que los hechos se hayan comprobado 
completamente, los funcionarlos del 
gobierno británico silenciosamente han 
comenzado a consultar los mapas y 
estudiar los precedentes para prepa-
rar una viva discusión entre los Es-
tados Unidos y Canadá sobre el terri-
torio polar que se llegase a encon-
trar. 
Se tiene entendido que la Gran Bre-
taña preciará auxilios en la preparâ  
ción de las reclamaciones del Canadá, 
si surge la controversia 
SALEN TROPAS PARA COMBA-
T I R A L O S H U E L G U I S T A S 
BUCAREST, junio 1. (Associated 
Press).—Es tan delicado el estado de 
salud del Rey Fernando de 'Rumania, 
que sus médicos di cabecera le han 
ordenado salg-i Inmediatamente para 
en balneario francés. El Rey espera 
permanecer ausente de su país dos 
meses aproximadamente. El Parla-
mento rumano suspenderá sus sesio-
nes el sábado hasta que regrese el 
monarca. 
HALIFAX, junio 11. (United Press) 
Un destacamento de 150 soldados re-
gulares iba a ser despachado de la 
guarnición de Halifax hoy por la no-
che para preservar ej orden en el dis-
trito minero de Cabo Bretón, dond« 
muchos creen que la guerra industrial 
acaba de comenzar. 
Un menor fué muerto y gran núme-
ro de hombres resultaron lesionados 
en un encuentro entre cerca de 2,000 
huelguistas y 45 policías de caballe-
ría, empleados por la British Empire 
Steel Corporation, que había tratada 
de reanudar la operación en las minas 
que habían estado paradas desde una 
huelga que se declaró oficialmente 
por la Unión de Mineros Unidos di 
América hace varios meses. 
Treinta hombres, incluyendo 25 de 
la policía de la firma, se encuentran 
en la ciudad, en el hospital de Sydney, 
sufriendo de distintas lesiones recibi-
das tn la lucha por ocupar el nuevo 
Acueducto, que los huelgustas ocupa-
ron después de que sus piquetes ha-
bían sido echados de allí por los guar-
dias. Dos hombres están en grave es-
tado en New 'Waterford. 
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E D I T O R I A L E S 
—PRODUCCION Y EDUCACION. 
— L A INDUSTRIA AZUCARERA Y LA 
ESCUELA. 
La calma política en que el país 
va entrando de dos o tres años a 
la fecha, y la que en ese orden 
garantiza el Gobierno actual, du-
rante algún tiempo al menos, per-
miten que en un ambiente más des-
pejado se aprecien con mayor cla-
ridad nuestros graves y agudos pro-
blemas economices. El acaparamien-
to, cada d ía mayor, de tierras y em-
presas por el capital extranjero, la 
peligrosa política de eliminación del 
nativo que empiezan a desenvolver 
algunas compañías poderosas; la 
baja del precio del azúcar a causa 
del aumento universal de la pn>-
ducción, que fatalmente conducirá 
a la supervivencia del más apto, es 
decir, del que ponga el azúcar más 
barato en el mercado; el arraigo 
del proteccionismo en los Estados 
Unidos y, finalmente, los tenace* 
esfuerzos que en dicho país se rea-
lizan, siguiendo los consejos de 
hombres como Hoover, Dawes y 
Coolidge, de inmensa autoridad en-
tre sus conciudadanos, para proveer 
a todas las necesidades de la comu-
nidad, inclusive en lo que al azú-
car concierne, fomentando el culti-
vo de la caña "fen la Florida o bus-
cando nuevas plantas de que ex-
traer el dulce, tienen justamente 
preocupados no sólo i nuestros azu-
careros más expertos y previsores, 
sino a cuantos se interesan por el 
bienestar presente y futuro del país , 
con algún conocimiento de sus ne-
cesidades y sus prob'emas. 
Entre nuestros hacendados; gran-
des colonos y expertos en cuestio-
nes azucareras, se arraiga con ma-
yor claridad y firmeza, a medida 
que más amplia y detenidamente 
estudian el asunte, la convicción de 
que la industria azucarera de Cu-
ba tiene y tendrá, durante años, que 
hacer frente a una ruda competen-
cia, de la cual sólo puede esperar 
triunfar a fuerza de método, de 
economía, de tesón y de inteligen-
cia. Cada país productor vtle azúcar 
pondrá a contribución—los está 
poniendo ya—cuantos medios pueda 
utilizar para hacer mucho azúcar 
al menor costo. Los que aspiren a 
fabricar y vender azúcar no deben 
soñar tontamente con Tratados y 
aranceles mediante los cuales el con-
sumidor se imponga cargas o reali-
ce sacrificios, en provecho del que 
acude a venderle un artículo con 
miras de lucro. Todos los grandes 
pueblos consumidores de azúcar son, 
o pretenden ser, productores tam-
bién: el Imperio Británico, los Es-
tados Unidos, Alemania, Francia, et-
cétera. Antes de favorecer a quien 
les vende, a lo que aspiran es a su-
plantarle. A Cuba se 1c compra por 
necesidad. El ideal de sus clientes, 
sin exceptuar a Norteamérica, no es 
abrirle más las puertas, sino cerrár-
selas tan pronto les sea posible. 
Nuestro único medio de mantener-
las abiertas estriba en un precio sin 
competencia, por lo bajo. Los pro-
ductores de azúcar de Cuba lo sa-
ben y a ello encaminan sus esfuer-
zos. Montados nuestros centrales con 
los últimos adelantos en lo que a 
maquinaria y procedim entos de fa-
bricación concierne, el abaratamien-
to de la producción hay que bus-
carlo, como lo aconsejaba don A l -
varo Reynoso hace más de sesenta 
años, en el mayor leudimiento de 
caña por caballería, es decir, en la 
mejora de los métodos de cultivo. 
La agricultura cubana, en este mo-
mento, confronta una necesidad que 
ha surgido, fatalmente, dondequiera 
que las faenas agrícolas se han co-
mercializado y han tenido que com-
petir fuertemente: la de substituir 
el cultivo extensivo y tradicional, 
de tipo primitivo, por el cultivo in-
tensivo a base de métodos cientí-
ficos. Al llegar a este punto, nues-
tros azucareros se tropiezan con un 
obstáculo que habíamo? previsto y 
que venimos señalando hace años 
sin que se nos prestase atención: 
la falta de instrucción de nuestra 
población rural. Ahora se empieza 
a ver que la escuela tiene un papel 
importante en la vida económica de 
la Nación y que sus deficiencias 
constituyen un pesado fardo para 
nuestra producción, !a azucarera 
inclusive. El asunto es de extraor-
dinaria importancia para Cuba, por-
que si el cultivo de la caña, muy 
sencillo, tosco y relativamente fácil 
de dominar, requiere i n trabajador 
rural inteligente y de cierta instruc-
ción, como veremos en su oportu-
nidad, la producción áe frutos me-
nores, hortalizas y frutas, así como 
la cría de animales domésticos con 
fines comerciales, exigen cualidades 
mucho más elevadas de inteligencia 
y de carácter y una instrucción más 
amplia, variada y profunda. 
En artículos sucesivos nos propo-
nemos exponer alguna? ideas sobre 
estas cuestiones económicas y edu-
cativas de actualidad, 
LA LEY DE BASES DEL 
PRESUPUESTO. 
La Cámara de Representantes, 
cumpliendo uno de sus más impor 
tantes deberes constitucionales apro-
bó en la sesión del lunes los Presu-
puestos de la Nación para el año 
económico de 1925 a 1926. El pro-
yecto de ley económica pasará al Se-
nado y es de esperar que éste, ha-
ciendo buenas sus ofertas de coope-
rar con el Ejecutivo al desarrollo del 
amplio programa del General Macha-
do, ño tardará en impartirle su san-
ción favorable, dejando el campo ex-
pedito para entrar de lleno en la 
resolución de otras cuestiones en tur-
no, de extraordinario interés. 
En la resolución adoptada por la 
Cámara de aceptar sin modificacio-
nes el anteproyecto de Presupuestos 
que le fué sometido por el Ejecutivo, 
en virtud del corto tiempo disponi-
ble, sólo cabe lamentar la no apro-
bación del voto particular del repre-
sentante Sr. Chardiet, relativo a la 
Ley de Bases, sobre Codo de los ar-
tículos V I y V I I que, como habrá 
podido verse en la edición matinal 
de ayer del DIARIO DE LA M A R I -
NA, establecían una sanción penal 
para los funcionarios y empleados 
que infringiesen la Ley de Presupues-
tos . 
Un Presupuesto que no se cumple 
estrictamente es como si no existie-
se y no hay garantía eficaz de que 
se respete por los llamados a aplicar-
lo, a menos que se establezcan pena-
lidades rigurosas y efectivas contra 
los infractores. La ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo ha probado ser ine 
ficaz para regular la marcha de los 
distintos departamentos de la Admi-
nistración en lo que toca a la apli-
cación de la ley económica anual. 
Otro tanto ha ocurrido con cuantas 
Leyes de Bases ha votado el Congre-
so de 1902 a la fecha, por la mis-
ma causa, es decir, por la falta de 
sanción penal, excepto las de 1922 
a 23 y 1923 a 24. 
Cuando se estudia con algún cui-
dado toda nuestra historia republica-
na en materia presupuestal, se en-
cuentra indefectiblemente que del 
l o . de Julio de 1923 al 30 de Junio 
de 1924. es cuando por primera vez 
ha habido un orden riguroso en los 
gastos, impuestos por la Ley de Ba-
ses de los citados años . La restaura-
ción de la Hacienda, uno de los 
principales méritos que se atribuyen 
al Gobierno del Dr. Zayas, fué en el 
orden legal, un efecto de las citadas 
leyes. Entonces cada epígrafe de la 
ley económica so aplicó fielmente, se 
liquidaron por primera vez los Pre-
supuestos al terminarse el año fis-
cal, se efectuaron amortizaciones ex-
traordinarias de la Deuda y se pro-
dujeron enormes sobrantes de los 
cuales pudo disponer el Congreso. 
Cuando la Ley de Bases dejó de re-
gir de 1924 a 1925, el desórden y el 
derroche volvieron a imperar en la 
Hacienda, se suspendieron las amor-
tizaciones y se redujeron casi a la 
nada los sobrantes. El Congreso de-
biera tener muy en cuenta estos he-
chos y las enseñanzas que de ellos 
se derivan. 
Una Ley de Bases bien concebida, 
con sanciones adecuadas, no debe 
estimarse como una señal de descon-
fianza hacia el Ejecutivo, sino como 
un escudo que. se le proporciona a 
éste para defenderse tanto contra la 
presión de las necesidades que le 
surjan al paso, como respecto de la 
que desarrollan los intereses indivi-
duales y políticos. Los que adminis-
tran y se enfrentan con «liertas ne-
cesidades públicas del momento, se 
ven compelidos irresistiblemente a 
atenderlas, sacrificando, a veces, in-
tereses mucho más importantes, pero 
que en virtud de una falsa perspec-
tiva parecen secundarios. Por otra 
parte, cuando se sabe que el Gobier-
no tiene cierta libertad para proce-
der o por lo menos alguna posibili-
dad de hacerlo, los intereses prima-
dos y políticos despliegan una ener-
gía, manifiestan una tenacidad y 
acumulan una serie de motivos y de 
Agumentos de tanta fuerza en 
pretensiones, que los gobernantes no 
pueden resistirlos, so pena de crear-
se poblemas graves con sus mismos 
amigos o sostenedores. En esos 
casos, una Ley de Bases restrictiva, 
libra al Ejecutivo de enormes com-
promisos y le permite atender con 
más sosiego a las cuestiones de la 
administración, suprimiendo muchas 
causas de rozamiento. Las limita-
ciones y las sanciones porque abo-
gamos son, por consiguiente, no solo 
la más eficaz garantía de orden en 
e! manejo de los fondos públicos, 
sino la principal y más útil arma de 
defensa en manos de un Gobierno 
honrado empeñado en cumplir y ha-
cer cumplir las leyes. Por eso la-
mentamos la no aprobación del vote 
particular del Dr. Chardiet. 
LOS FUf 0 ONARIOS DEL SERVICIO 
EXTERIOR, DEBEN ESTAR EN 
SUS PUESTOS. 
Para nadie es un secreto que en 
parte no pequeña fbs funcionarios 
del servicio exterior han venido ha-
ciendo, c:mo vulgarmente se dice, 
lo que les ha dado la gana. 
Sabe o debe saber la Secreta-
ría de Estado, cuáles son los que, 
de Ministro abajo, esluvieron ha-
bitualmente, y siguen estando, que 
es lo peor, fuera de sus puestos. 
No sabe, en cambio, el pueblo 
sobre quién pesan, directa o indi-
rectamente, los gastos generales de 
la Nación, si a estas horas se ha 
iniciado algún expedienté, por aban-
dono de destina, contra los aludi-
dos funcionarios, o ¿i, por lo me-
nos, se les ha conminado a que 
ocupen sus respectivos cargos. 
Se ha puesto ya coto, merced a 
nuestras excitaciones, a i abuso que 
se cometía en la concesión de pa-
sapc rtes diplomáticos, y, según no-
ticias que nos merecen crédito, se 
estudia el sistema que propusimos 
para garantizar el h o r a d o manejo 
del capítulo del presupuesto desti-
nado a viáticos; pero no es eso to-
do lo que hay que hacer con c b-
jeto de que vuelva a la normali-
dad el Departamento de Estado y 
resulten eficientes Tos servicios que 
le corresponde atender. 
Es preciso restablecer la discipli-
na, imponiéndosela á ios insubordi-
nados, a los p:co celosos en el,cum-
plimiento de su misión, a los que 
toman el cargo como una sinecura; 
y conviene, por dignidad de la Re-
pública, expulsar a ios que no 
reúnen condiciones para la función 
que les está asignada, a los que 
frustran los planes de la Secreta-
ría y, especialmente, a aquellos que 
por su cenducta inmoral nos deni-
gran en el extranjero, a ciencia y 
paciencia de quienes debieron im-
pedirlo al producirse ciertos hechos 
infamantes, oportunamente comenta-
dos por la Prensa. . 
Resulta incalculable el daño que 
ha realizado la política partidaris-
ta al influir en la elección de per-
sonal para el servicio exterior. 
Quiere decir esto que la responsa-
bilidad de lo que ha venido suce-
diendo no corresponde por completo 
a la Secretaría. Pero si vamos a en-
trar, o hemos entrado ya, en una 
era de saludables rectificaciones, es 
indispensable dar de lado a t :da 
recomendación inaceptable y depu-
rar no sólo el Cuerpo Consulár, si-
n » ' el Diplomático, procediendo a 
aquilatar el valor moral e intelec-
tual de los hombres que sirven a 
la República en el extranjero. Nc 
estamos en les tiempos en que un 
Calígula podía hacer, impunemente, 
cónsul a su caballo favorito, aun-
que se dé él caso de que escalen 
puestos individuos que no tienen ni 
siquiera instinto con que suplir su 
falta de inteligencia. 
Por eso hemos llegado a lo que 
hemos llegado,«y se impene la reac-
ción que esperan los ciudadanos 
sensatos, que ven en el actual Pre-
sidente, por las reiteradas prome-
sas que ha hecho y qje sigue ha-
ciendo, un hombre capaz de aca-
bar con todos los infamantes ma-
les que padece la Nación. El que 
señalamos no es, ciertamente, de los 
menos graves, ni de les más difí-
ciles de corregir, y puesto que se 
planea una nueva combinación di -
plomática-consular, nos parece que 
ha llegado el momento de proceder 
en la forma que dejamos indicada. 
Cuanto se haga por elevar la repre-
sentación de la República en el ex-
terior, redundará en provecho de 
les intereses, así moraies como ma-
teriales, de la Patria. Los funciona-
rios nombrados para servir a Cuba 
en el extranjero, deben estar en sus 
puestos, y, además, srr. en todo y 
por todo, dignos de representar a 
un Gobierno honrado, como el que 
tenemos hoy, y a un Pueblo traba-
jador, como lo ha sido siempre el 
nuestro. 
OTRA OCASION PARA NUESTRO 
MUSEO. 
Los pueblos de la América a 
quienes el yanqui da en llamar "la-
tinos" (sin duda^ no por desdén a 
nuestra Madre Patria, sino por equi-
librar el adjetivo de "Saxon", sa-
jón, que a sí mismo se aplica) te-
nemos la reputación de ser muy da-
dos al cultivo de las artes y eminen-
tes en su ejercicio. El norteameri-
cano no nos regatea esa superiori-
dad que aducimos sobre é l . Su tie-
rra es la tierra del dólar; la nuestra, 
es la tierra de la poesía. 
Establecida desde hace tiempo esa 
noción comparativa ese "prejuicio" 
en el mejor sentido de la palabra, 
cuando algún norteamericano culto 
se dispone a visitar uno de nuestros 
países, concibe la ilusión de que va 
a gozar de un nuevo ambiente, me-
nos avanzado en lo material, pero 
mucho más rico en lo estético. Así 
Cuta se le aparece como un esplén-
dido remanso del caudal de mercan-
tilismo que inunda la América: una 
bella isla llena de sugestiones senti-
mentales, de edificios en el estilo 
"misión", de palmeras, de amenos 
jardines y, por supuesto, de museos 
riquísimos, museos sin punto de 
comparación —a tal punto han de 
superarlos:— con sus congéneres del 
Norte. 
S í . El turista que viene a Cuba 
espera encontrar, en La Habana al 
menos, una pinacoteca suntuosa, ins-
talada en un soberbio edificio; por-
que no otra cosa cuadra a este pue-
blo "latino", es decir, eminente-
mente art íst ico. 
La decepción que el pobre turista 
sufre, no es menester describirla. 
Lejos de un Metropolitan en minia-
tura se encuentra, al día siguiente 
de llegar a la Habana,* con que el 
Museo es un caserío vulgar e inade-
cuado, sin prestancia exterior algu-
na, situado, no en un lugar bucó-
lico de la ciudad, sincí en una de sus 
calles más angostas y trajinadas, 
aquella que —oh, sarcasmo!— ocu-
pan los bancos locales y extrarjjeros. 
Al menos, se dice el turista, la co-
lección que esa casona encierra, val-
drá la pena: será algo digno del 
prestigio estético de este pueblo. Y 
penetra con esa conjetura. Y se en-
cuentra entonces con una colección 
exigua de cuadros mediocres colga-
dos en salas tenebrosas. El turista 
se marcha desalentado. Cuando vuel-
ve a su país, se sonríe irónicamente 
al leer los prospectos de las Compa-
ñías de navegación que describen a 
Cuba como un pequeño joyelero de 
arte y poesía . 
¿Cuándo comprenderán, púef, 
nuestros gobiernos que el fomento 
de los valores estéticos, de los atrac-
tivos artísticos de Cuba, debiera ser 
una parte importantísima de su polí-
tica? Un buen Museo —junto con 
bellos jardines de" palmeras, bellos 
monumentos, bellos edificios públi-
cos, bellos espectáculos— sería más 
eficaz atención para una Ley de Tu -
rismo qve todos los casinos y depor-
tes de especulación que puedan con-
cebirse . 
Es menester, pues, instalar debida-
mente nuestro Museo Nacional y, 
entretanto, ir enriqueciendo su colec-
ción, no solo con ripios de nuestros 
salones coloniales, sino además, con 
adquisiciones de absoluto valor ar-
tístico —cuadros y estatuas de bue-
nas firmas, nacionales tanto como 
extranjeras. 
Ya se dió un paso muy plausible 
en ese sentido cuando, por decreto 
del Dr . Zayas, se adquirieron dos 
cuadros de Zuloaga para el Museo 
Nacional. Uranga también figura en 
él, como debió figurar el admirable 
Corredoira. 
Ahora se le depara al Señor Se-
cretario de Instrucción Pública una 
magnífica oportunidad de continuar 
esa buena pol í t ica . En la Asocia-
ción de Pintores y Elscultores se está 
celebrando una gran exposición de 
pintura de grandes artistas españo-
les. Se exhiben sesenta bellos lien-
zos. Cualquiera de ellos honraría 
nuestro Museo; todos o una buena 
parte de ellos pudieran adquirirse y 
servir de núcleo a una "Sala de Pin-
tura española" en nuestra Colección 
Nacional. Se acrecentaría así el va-
lor artístico de la misma, y se corres-
pondería generosamente a la genti-
leza que tuvieron los artistas españo-
les al responder, con tan incondicio-
nal buena voluntad, al proyecto que 
ahora se viene realizando de hacer 
en La Habana una exposición de pin-
tura española. S i esa adquisición se 
realizase (los precios módicos de 
esas obras lo hacen posible) ya no 
quedarían tan decepcionados con 
nuestro "latinismo" los turistas que 
nos visitan. 
EL CONTROL DE ARMAMENTOS. 
Las conferencias para la regula-
ción del tráfico de armas que vie-
nen celebrándose en !a neutral Gi-
nebra, aunque ineficaces, al pare-
cer, desde un punto do vista prác-
tico, revisten, ideológicamente, po-
sitiva trascendencia, no ya para el 
he mbre de tal o cual nación, sino 
para la especie humana globalmen-
te considerada. 
Se pretende ceñir a normas deter-
minadas e inviolables el trasiego y 
construcción de armamentos. Se as-
pira a eliminar de futuras y posi-
bles guerras ciertas invenciones del 
ingenio militar que constituyen, por 
su poderosa virtud dertructiva, un 
peligro inminente para la vida del 
planeta. Ayer mismo no? comunica-
ba el cable la noticia de haberse 
acordado la prohibición del uso de 
bacterias y gases asfixiantes,' artero 
y diabólico elemento de combate 
empleado con frecuencia en la pa-
sada gran guerra. 
Un célebre escritor inglés—Heri-
berto Jorge Wells—que ha dedicado 
preferente atención a los graves 
problemas internacionales que ha-
cen cada día más difícil la vida del 
h mbre sobre la tierra, habla en su 
libro "El salvamento de la civiliza-
ción" de las transformaciones que 
ha experimentado el fenómeno de 
la guerra desde la Edad Antigua 
hasta nuestros días , t/ansformacio-
nes que, según sus palabras, "han 
trocado la normal lucha por la exis-
tencia, que fué en un tiempo la 
guerra, en un terror v una verda-
dera amenaza para la especie". 
Este punto, tan vital para la hu-
manidad, es el que aun no se han 
decidido a estudiar serenamente les 
mandatarios de las grandes poten-
cias. Hasta la conflagración que 
amenazó con reducir a pavesas el 
viejo continente, la guerra habrá 
sido siempre un fenómeno desola-
dor y t rágico; pero no queda du-
da de que las naciones beligeran-
tes lograban reponerse con relativa 
facilidad de les estragos sufridos y 
aun restaurar totalmente y en po-
cos años las energías perdidas. Des-
pués de la gran guerra esa restau-
ración es larga y costosa. Una gue-
rra con los infernales medios de 
combate que ha concebido última-
mente la humanidad es algo terri-
ble y apocalíptico, susceptible de 
parangonarse, sin gran desventaja 
ni merma, con esos cataclismes cós-
micos que la geología presupone y 
estudia. Una guerra futura en la 
cual se pondr ían en práctica los 
mortíferos elementos de combate 
usados en la reciente conflagración 
más los inventados por el genio dé-
me níaco del hombre ríesde el armis-
ticio a la fecha, dejavi.» igualmente 
agotados a vencedores y a venci-
dos. Ser ía—empleando una feliz ex-
presión del citado Weelf—el triunfo 
de los exhaustos y moribundos con-
tra los muertos. 
De este posible apocalíptico es-
pectáculo no se ha dado o no ha 
querido ni quiere darse cuenta la 
humanidad. Sólo unos cuantos sa-
bios idealistas y utópicos se congre-
gan en la arcadiana Ginebra para 
dictar normas sin sanciones y pre-
tender regular lo irregulablc. 
Ahora han suprimido los gases 
asfixiantes. Luego suprimirán, fal 
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rresnondencía, EsDedal para e l fras civiles, entre I.03 carlista, 
liberales, la guerra de Afr- yi(>» 
Correspondencia Especial para 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
La Hacienda española es tá en .dé - , S » 6 ™ 86 Pudieran H a ^ U-
i t Vnr n„ nn-ni„„tn Hp HlVMinB-: micIvlle8' con BWS Colonias „ 7 E5-fíclt. Por un conjunto de circuns-j mic*vues; con ™* colonias, y -tandas adversas, esta s i tuac ión du- ! ™eilte guerra con los jv/J*!-
ra más de medio siglo, con un bre-, V 1 1 1 ^ - jH,1"^ '01" d a ü o - h a 01 
ve paréntes is (1900-1908) de l i q u i - l d 0 ' indudablemente, de l a s t r é il" 
daciones favorables. rra* 01vil08- qne' d e s ^ 1834 * 
A l Juzgar este hecho, es frecuen-i asolaron ^ a n parte del suelo ^ 
, i te que se hable de la incapucidad nal> >' d<; ^ uhirr.a guprra ^ 
vez, el submarino, el aereoplano de administrativa j españoles y, cuyo costo dejó honda h u e l l a ' ^ 
i . i • n.a v l r f« i„ . Í J J . J x _ ; Hacienda. eii la combate y las minas fletantes. Y jde la escasa potenticidad económi 
, , • i . „ ca del país. No l legaré a negar Que asi podran ir, paulatinamente, su- -
primiendo hasta los máuseres y la 
bayoneta. Por supresiones, que no 
quede. 
Mas ¿quién nos 
esos acuerdos prohibitivos serán um-
versalmente acatados? 
Nadie. 
Si las leyes bastasen, no hay 
duda de que viviríamos en el me-
jor de les mundos posibles. 
LA COLABORACION FRANCO-
ESPAÑ0LA. 
Se comprende fácilmente 
ía A d m f n i s t r a c l ó n T e ^ ambiente no" S*'* 
haya tenido deficiencias, n i a f i rmar Pos'b e,e] d*sarro110 agrícola «T» 
que España posee una economía eo-1 dustrlai1 de EsPfña , ni so 
brante. Pero creo posible demostrar ! f r a r i & equil ibrio del presupnT'0* 
que esas dos causas han actuado \la r^ueza nacional, aunque Z??'' 
earantiza que solo muy parcialmente y que la 8i - ¡c ia mente muy grande, no p o ^ *?• 
tuac ión de nuestra Hacienda es la ™ l r r ^ desenvohimiento * * 
que es, por efecto de causas que no de otros Pueblos; el pre3upueSt: j4 
podían evitar n i el país n i los go- Sastos con la enorme carga q j * * 
bernantes. ra él representaban la deuda ^ 
E l siglo X I X se inició con una. y otros Pravámenes deaSí 
lucha épica contra la ambición n a - ¡ d o s ^ . . ^ guerra, especialmente , 
poleónica. ^ guerreaba en toda Es- las civil«8 superaba al de i n P r l í 
Paña y la guerra sus t ra ía al trabajo ¡Porque éste actuaba en un pais 
a todos los hombres úti les, de s t ru í a i nómicamen te atrasado. Al o0nt£ 
la riqueza i» impedía la creación de^10 ^ e ° ^A1"03 Países. en Es¿ 
otra nueva. De esa lucha el pa ís , ! f ia í10, en «Iglo X i x «I' 
naturalmente rico, salió esquilma-;penodo-de ^ suficientemente hr 
No es posible restarle comenta-
corno una Nación en decadencia, i n -
eensible al progreso social y j u r í -
dico, y atenta solo al desenvolvi-
miento, de los intereses materiales; 
lejos de entregarse pasivamente a 
cualquier gobernante que le br inda-
ra bienestar material a trueque del 
sometimiento del espír i tu, se mani -
fiesta, pujante, como un pueblo j o -
ven, a quien no le pesara una larga 
"y gloriosa historia, y discute, con 
las armas en la mano, cuestiones 
constitucionales, ya resueltas en 
otros pueblos. En el ú l t imo cuar-
to de siglo, ce lucha por sostener 
la soberan ía en los restos del i m -
perio colonial, sí! combate en Ma-
rruecos. 
De suerte que E s p a ñ a ha pasado 
el siglo X I X en lucha constante; l a 
guerra contra Napoleón, tres gue-|siguen: 
Millones ó» pesetas 
y exterio. 
res, acomet ió con brio la tarea d» 
vigorizar nuestra Hacienda. La ] 
bor era difícil, porque a los gasto, 
normales se había agredado, ñor 
v i r t u d de las estipulaciones del 
tado de Paz, la carga do las deudas 
coloniales, y en cambio se habia 
perdido los ingresos que las coló 
n ías p roduc ían : pero logró,compie. 
to éxito, adoptando una serie d« 
medidas financieras rigurosas, en-
tre las que se destacaban el impues-
to de 20 por ciento sobre los intere-
ses de las deudas interiores y ij 
convers ión de alguna de estas y dj 
tqdaa las coloniales. 
E l resultado de esa política fué 
la desapar ic ión de.l déficit y la li. 
quida-ción del Presupuesto con gn-
perabit, como indican las cifras qus 
Años 
1900 . . . . . 
1901 . . . . . 
1902 
1903 





Estos sobrantes no pudieron ser 
aplicados al perfeccionamiento dei 
utilaje económico nacional, porque, 
según la feliz frase de V i l l avé rde , 
estaban hipotecados a favor del des-
















pesetas, que el Tesoro t en ía con fcl|1901 
Banco de España , proveniente do 1902 
laS úl t imas guerras. Y, en efecto, 1903 
durante ©se período, se reembolsó11904 
al Banco mi l once millones de p o - i l 9 0 5 
setas, de los cuales cuatrocientos 
diez millones procedían de los so-
biantes del presupuesto, v el resto, 
o sea seiscientos uno millones, del 
producto de los emprés t i tos con ta! 
fin realizados, "Bl 1909, sólo que 
daban, pues, cien millones pendien-
967.04 88.B2 
995.26 36.58 
013.27 . . . . . . ' 47.06 
032.75 22.48 
033 .21 i . . . . , 54.20 
026.58 . . . . . . 66.13 
094.45 101.58 
079 . 83 70.39 
072. 13 46.24 
(Por ciento del valor nominal) 
Inter ior Amortizable 
5 %̂  
, . 86.08 
Compáre se el tipo del 55.53 por 
ciento a que, en promedio, se co-
t i z ó el Inter ior en 1898, con el de 


























do. Cuando, terminada la guerra l^o para permitir la cicatrización 
con Francia, se podía esperar que!las hermas que la economía 
el país floreciese, desarrollando sus i sufrldo". 
condiciones naturales y aprovechan- i Terminada la guerra con las to 
la política europea en Afr i - jdo el esfuerzo de sus hombres, con - i "111^ col°nIas españolas y cón u 
_ . , . . i r - . - isagraron estos sus energías , no a l Estados Unidos, España 3e rece 
ca. lodo el ínteres de tispana esia,fomento de ]as interegeg materiales, !cent ró en s í misma y aplicó Z 
allí concentrado. Painleve, al atra-jeino a pugnar por ideales pol í t icos . I energ ías a restaurarse. El iiUstr; 
. . . . A, |En esa pugna se invierte los tres ! haccndlsta c03SerVador señor Villa 
vesar Lspana de viaje a Marruecos, pr¡inerog cuart0g del s¡gl0 Eg de . | verde, aprovechando sabiamente laj 
ha hecho declaraciones que confir- cir, que España , lejos de revelarse circunstancias interiores 
man el estado de las negociaciones 
franco-españolas según lo que venía-
mos diciendo en esta sección. Los 
dos países marchan de estrecho 
acuerdo; porque ambos tienen espe-
cial cuidado en no perder de vista 
las fases del problema con relación 
a los deberes que les imponen los 
tratados permanentes y los clásicos 
intereses de cada cual. 
De haber colaboración militar, ca-
da país operará en su zona. Es bas-
tante. El centro de operaciones de 
Abd-el-Krim está cñ un punto vul-
nerable a los ataques combinados de 
españoles y franceses. Puede hacer-
se fuerte por las condiciones del te-
rreno, pero no si el terreno es inva-
dido y la costa ocupada, ya que el 
cerco lo determinan los límites del 
mar y las fronteras franco-españo-
las. A l moro no le queda más sali-
da, de ponerse de acuerdo Francia y 
España, que forzar la línea france-
sa y ocupar a Fez; hazaña de la 
que no creemos capaz al jefe ma-
r roquí . Su fuerte está en mantener 
dominada la línea del mar, y alejar-
se de ella supone tanto como alejar-
se de toda su autoridad e influencia. 
¡9 
Lo que más satisface a nuestras 
simpatías hispanas es la calma y la 
serenidad conque se conduce, polí-
tica y militarmente, el General Pri-
mo de Rivera. Hasta ahora, todas 
las declaraciones parten c!el Gobier-
no de Francia. Lo que España dice 
se refiere única y exclusivamente a 
prestar r.uxilio, v eso desde el punto 
de partida de los intereses españoles. 
España, definitiva o provisionalmen-
te, tiene resuelto el problema marro-
quí ; lo que lleve al concurso serán 
ventajas para el porvenir, elementos 
para la paz permanente en Africa, 
sin salirse de sus; proyectos c ideales. 
Y para que el problema adquiera 
caracteres bien definidos, ha venido a 
lecir la última palabra el Gobierno 
de Londres. "Inglaterra —dice— 
no está directamente afectada por la 
situación en Marruecos, donde las 
tiropas de Abd-el-Krim han invadido 
la zona francesa, y no se halla dis-
puesta a tomar alguna en la supre-
sión de la rebeldía rifeña, porque 
no ofrece carácter de conflicto in-
ternacional". 
He aquí , pues, a Francia y a Es-
paña ventilando un viejo y enrevesa-
do asunto. Mientras España llevaba 
el peso de los dolores y de los sacri-
ficios, Francia se creía ajena, como 
ahora Inglaterra, al problema. Aho-
ra e« Francia la que interesa una 
solución al asunto. Y es en un mo-
mento donde interesa demostrar al 
mundo que es inviolable, militarmen-
te. Si de España, necesita para im-
ponerse, España no será en lo suce-
sivo sujuzgada y criticada. España 
ayuda rá a sacar a Francia del con-
flicto; pero sabrá sacar de esa cola-
boración la autoridad consiguiente; 
aquella que le autorice a exigir su 
importancia y trascendencia en los 
tratos que con ella se tengan y se 
firmen. 
Y , sobre todo, a que el porvenir 
se le respeten sus sacrificios y sus de-
rechos internacionales. 
A buen seguro que el francés no 
plagiará a los portugueses al solici-
tar en concurso de España . No será 
con el cuento lusitano con lo que 
anime a la nación vecina a prestarle 
su colaboración. "Español : si me 
sacas del pozo te perdono la vida . 
Las cuentas y los perdones queda-
rán zanjados en esta colaboración 
franco-española. 
al Banco ha quedado en^ cierto mo-
(Jo consolidada en 1921" al hacerse 
la renovación del Privilegio de emi-
sión de billetes. 
A pesar de que en 1900, como 
ím'cs he dicho, se estableció el im-
puesto de 20 por ciento sobre los 
Cupones de las Deudas, medida que 
Indudablemente equivale a una con-
versión forzosa de ellas en otras de 
in te rés reducido en la misma pro-
porción, el crédito de E s p a ñ a S3 
afianzó de ta l modo que las cotiza-
ciones de los dos principales signos 
dei deuda del Estado progresaron co-
mo a cont inuación se indica: 
C E D I A E N D I A 
Un senador canád ' fnse ha hecho 
1909. y juzgúese si habia, o no. 
mejorado la s i tuac ión financiera de 
España , y si había , o no, capacidad 
administrativa i potencialidad eco-
nómica" en nuestro país . 
Con el saneamiento de la Hacien-
da, resurgieron las energías nac'0-
nales y la mejora se manifestó ouy 
pronto, ref le jándose en la cotiza' 
ción del cambio internacional; e". 
189 8, el oro tuvo, en España, un» 
prima media de 54.15 por ciento; 
y en 1909, la prima se redujo a 
10.09 por ciento en promedio. 
E l estudio del período siguiente 
al a q u í examinado será objeto de 
otro trabajo. 
TJ. Víctor Paret. 
ción azteca, para ver el modo 
la Bensacional declarac ión de que CDnectarl03 con el sistema telefór. 
las autoridades adli meras del r ía c> 
Detroit estaban despachando barcos 
movidos a remo para ^enir a Cuba. 
A l referido senador no le cabe en 
la cabeza eso de que haya barcos 
dispuestos a venir a rsmo a n 4 ¿ j 
l i as hospitalarias costas. 
Todo porque ese señor no sabe 
que las oportunidades que hay aho-iintei160' s i nuestros hermanos 
ra en Cuba son para los que a n d a n l M é x í c o nOS dan Palabra d 
"a p í e " y que por consiguiente, tra-
t ándose de la vía mar í t ima, lo in-
dicado para tener éxi to es venir "a 
Noticia grata para .les que, no sa' 
hiendo inglés, todavía no han P0* 
dido darse el gusto de usar la ^ ' 
ga distancia submarina. Abora l 
ya pod rán hablar con uno íue l0, 
entienda a l otro extremo del c 
ble. Y el contento será todavía m»' 
di 
i'n poquito más altó d* lo ^ 
acostumbran. Por nuestra párte-
les en justa correspondencia, 
remo", que es el medio de locomo-
ción equivalente. 
metedios no dar tantas voces, 
t ambién es una dificultad para 
buena comunicación. 
Inglaterra ha reconocido oficial 
mente que los jamaiquinos e s t á n ' Ha <luedado convenido en 
obteniendo un mejor t rato de lo¿; bra qu» ?e prohiban como a i * , 
cubanos, desde que el gobierno br i - iguer ra los ga8es r o ñ o s o s 7 
Gíflf 
tánico hizo representaciones al nues-
tro . 
Xo había necesidad de represen-
taciones d ip lomát icas . E l mejor 
trato a que se refiere la canc i l le r ía 
Inglesa, sin duda es originado por 
la necesidad: son tantos ya los ja-
maiquinos residentes en Cuba, que 
ahora, con el refuerzo de sus com-
patriotas los indios, e s t án convert i -
dos en Una fuerza poderosa. 
Y sí esto sigue así, seremos nos-
otros los que tendremos que an-
dar gestionando de ellos un t ra to 
todo lo suave que sea posible. 
bacterias 
Para saber lo que se gaDa , 
1t práct ica con ese acuerdo, 
que esparar a la próxiiaa 
entre grandes potencUs; P^0 
de celebrarse que se '•espeta^* ^ 
convenio, aunque sólo iUera Por ^ 
poner en trance a los narradores^ 
guerras de echar a perder V1 ^ 
dos relatop con incidente» Por 
estilo: wi 
" E l Marqués , . demostran^ ^ 
vez más su bravura, atacó ^ 
dad por el lado Este con cie* láj 
bos de meningococos. niien e, 
tropas del Archiduqu ' í entra 
E l Primer Minis t ro . P a i n l a v ó ha 1» brecha abierta al 0estC'rlatiD* 
rendido hu viaje aéreo entre P a r í s ' b r a n d o por doquier la esC9ástrica-
y la zona africana de protectorado! el s a r ampión y la fiebre s ^¿o* 
f rancés . j A la caída de la tarde; loS.||rOflc0-
Se ha llamado la a tenc ión hacia! en un esfaerzo supremo b.ic d" 
c! hecho de que el Premier debuta-
ra como aviador en un crucero tan 
largo. Pero él, probablemente son-
f n e n ^ 
yer una pulmonía a ias IU • ^ ^ 
choque de la tropa asa l tan '6^ , 
propio Marqués se vió ob^egto^ 
reirá cuando lo elogien por esa cau-'retirarse a eu cuartel Kenerarted^ 
sa, recordando que no hace mucho! rudando mucho y con un u ^ | i 
lor en el costado derecho. 
cuarta División se r.otan ¡̂r-
l6s efectos ^e la pes'-c Y n° qU'. 
reanudar los asaltos basta, 
cumpla la cua ren t ena"» 
tiempo que se encuentra en el a i re . 
Se halla en México un t écn ico 
cubano, estudiando los sistemas te-
legráficos y telefónicos- de la na-
u t r e 8 ^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
a ñ o x c m 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
B a s e s e h i z o 
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5 C a r r e r a s e n u n 
Pete Donohue le d ie ron nueve 
hits, pero só lo pud ie ron h a - ¡ 
cerle tres carreras y no d io 
una base por bolas, ponchan-
do a tres Phill ies. 
CtNCIN^'ATI junio 11. (United 
^55).—Los Reds se anotaron su sfip-
tirn^ victoria consecutiva, sacando a 
Couch del box en cuatro innings y 
batándole a Betts lo suficiente para 
anotur 8 carreras mientras sus con-
trarios se quedaban en 3. 
Donohue pitcheó también como fué 
neieoario, especialmente en los mo-
mentos de peligro. 
Brcssler dió color al juego en el 
cuarto, al batear un single con las 
bases llenas. 
Con el game de hoy completa Do-
nohue 23 innings consecutivos en que 
no da un pase libre para la inicial. 
rTLADEIiFIA 
V. C. H. O. A. E 
Eums If 4 0 1 4 0 0 
x Mokan 1 0 0 0 0 0 
Wriglitstone 2b. . . 4 0 1 2 4 0 
Williams rf 4 0 0 0 0 0 
Harper cf 4 0 2 1 0 0 
Holkc Ib 4 1 0 7 1 0 
Jlenline n 2 0 0 1 0 0 
W lsor c 2 1 2 0 0 0 
Kimmick 3b 4 0 2 2 2 0 
fcnd ss 3 0 0 7 2 2 
n Mitchell 1 0 0 0 0 0 
Couch p 1 0 0 0 1 0 
xxx Hawks 1 1 1 0 0 0 
Betts p 1 0 0 0 2 0 
xxxx Schultz . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 37 3 9 24 12 
x bateó por Burns en el 9o. 
xx bateó por Sands en el 9o. 
xxx bateó por Codch en el 6o. 
xxxx bateó por Betts en el 9o. 
CZHCIXroATI 
V, C. H. O. A . E 
Crits? 2b. . . . . . . . 4 
Dressen 3b 4 
Iloush cí 4 
Bressíer If 4 
Wülker rf 4 
Bohne ss 3 
Caveney ss 0 
Kiehaus Ib 4 
Wlngo c 3 









1 3 13 
0 1 4 
0 2 0 
0 1 
0 0 
12 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . 090 011 001— 3 
Cmcinnati . . HO 040 02x— 8 
SUMARIO: 
Two base hits: Roush, Bohne, Wrig-
htstone, Walker. Niehau». 
Baess robadas: "Walker. 
Sacrlflce h.Hs: Wingo Caveney. 
Doubie playe: Wrightstone, Sand y 
liclke, Wrightstone y Holke; Bohne, 
Crltz y Niehaus. 
Struck ou': por Donohue 3. 
basc-fi por bolas: de Coush 3, Betts l . 
Passed balls: Henllne. 
Hits: de Couch 8 en 5 innines; de 
^«tts 4 en 3 innings. 
Î osmg pltcher: Couch. 
Quedados en bases: Filadelfia 7, 
Cncinnati 7. 
Tiemix»: 1:44. Umpires: Me Laugh-
jw y Rlgler. 
William Tilden d e r r o t ó a 
su tocayo C r o c k e r , player 
del team de C a n a d á 
• •: 
o n 
i t e l l v e r l o s 
Aquí e^ta tn Bambino, un poco débil después fio sn larga enfermedad, seleccionando el bate con el que espera dar 
•1 homo run, como lo dió ayer al pltcher SOCUler, del Cleveland, el primero que produce después de su reaparición 
en el juego 
W A L T E R J O H N S O N C O M P A R A D O C O N C Y Y O U N G Y C H R I S T Y M A T H E W S O N 
Y g a n á n d o l e s el juego a los 
" A t l e t i c s " de Connie M a c k , 
empataron la Serie que empe-
zaron a jugar el martes. Sheely 
d i ó dos biangulares. 
PH1LADKLPHIA, junio 11. )ünited 
Pross).—Los White Sox empataron 
la serie al derrotar a los Athletics, 
ho> 6 por 5. 
LOL- dos pitchers que comenzaron el 
juego Rommel y Robertson no pudie-
ron terminarlo. Después de salir estos 
dos lanzadores del centro del diaman-
te, ht- entabló un duelo entre Cvengros 
y Stokes, no permitiendo ninguno de 
I los dos más de tres hits en los In-
[ nintís en que estuvieron en acción. 
Dos dobles pegados por Sheely fue-
ron de suma importancia en la victo-
ria de los Sox. 
Dykes fué el leader de los Athle-




V. C H. O. A . E 
E N L A P R O X I M A S E M A N A Q U I Z A S S E H A Y A N B A T E A D O 5 0 0 J O N R O N E S • 
lostil cf 5 1 1 
avis ss 5 1 1 
Collms 2b 5 1 2 
heely Ib 4 2 3 
Falk If 4 1 2 
L O S T I G R E S D E T Y R U S C O B B E S T A N D A N D O S E Ñ A L E S D E V I D A A H O R A !' 
E l veterano lanzador de los Se-
nadores cumple 3 8 a ñ o s el 
p r ó x i m o mes de noviembre 
Mlckey Walker golpea siempre muy d aro el enorme saco de arena (Sand Bag) no importándole, como en esta oca-
sión que maestra el grabado, llevar la s manos completamente desnudas. Walker, que as el campeón iio'i mundo del 
peso welter, se prepara para su prózi mo encuentro con Harry Oreb, y aunque esté con pantalones de franela 
blanca no pierdo la oportunidad de hacer tralnlng 
M a n u e l A l o n s o E s t á m u y C o É n t o p a r a V e n i r a C u b a 
mi I O N E S 0 E I 0 E N 
6 h ; t s a e n e w r n 
i m n 
Con esa v ic to r ia el americano. 
ganó el derecho de compet i r j 
en los finales. 
HARTFORD. Connectlcut, junio 
if.- (United Press) . -—Will iam T . 
yiden ganó el deí-echo de corupe-
lr en los finales de los singles 
°« nombres en el torneo de- ten-
nis de New England, por una vic-
*orla de 3 sets sobre W i l l i a m 
^ r' Asador del team de la 
'S-f1 I)a-Vis' d'6,1 Canadá , hoy, 6-0. 
g. 6-3. Crocker estaba cansadí-
ao al terminar el primer set y 
J r Un momento pareció que tenía 
"fTiItad para terminar el match. 
Crocker y Ja.ck Wright , compa-
. ros de, doubles en la jugada por 
{•/-opa Davis, del Canadá, derro-
ron a Merriam v a, Snyder, de 
rtford, 6-2, 6-2, 7-9 y 6-4. Ju-
El zurdo lanzador tuvo a los Gi -
gantes comiendo en sus ma-
nos; solamente Jackson, el 
torpedero, fué quien pudo dar-
le dos de los seis hits . 
CHICAG-O, junio 1 1 . (ün i fed 
Press).—Percy Jones, un zurdo de 
los Cubs, a m a r r ó corto al New 
York «n la tarde de hoy, ganán-
doles el cuarto match de la serie, 
7 por 4--
La nota saliente del j Ihgo fué 
el h i t t lng de Broks. Dió dos ca-
rreras a su team en t i primer in-
ning con un home run; en | ! cuar-
to dió un single y en el quinto 
empujó dos carreras ron un doble. 
Los Gigantes comenzaron con 
Nh&f en el centro del diamante y 
tuvieron que usar tres pitchers 
más para terminar el match. 
JTEW YORK 
V. C. H . O. A. E. 
n con Swaine y Lang mañana Snyder, x 1 Sara 
jl 'o* semifinales, v el ganador 
' e n f r e n t a r á con Tilden y A m o l d 
-^Ianuel_ Alonso no tenía n ingún 
fia l <""f'"!,1nr,ri nara hoy, pero ma-
^ se enf ren ta rá con Lee W i -
a,. Hartford, por el derecho 
el ¿Uvgar COn Tilden por el t í tulo 
ei sábado. 
t(Jllden íuSará mañana en Bos-
(Jelff11 matches New York-Fi la-
"a Por la copa Church. Regre-
ara aquf el sábado 
Walker, cf. 
Younsr, r f . . 
Hartley. Ib. 
Kelly, 2b.. 
Meusel, l f . . 
Groh, 3b. . 
Jackson. ss. 
Gowdy, c. . 
Nehf, I». 
Greenfield. p . . . . 0 
Wllson, xx. . . . . . . . 0 
Huntzinger, p . . . . 0 
Devine, xxx 1 
Wlsner. p 0 
Totales. . . . 35 4 6 24 12 
x-Bateó por Nehf en el quinto. 
xx-Bate6 por Greenfield en el , 
xxx-Bate 6por Hunzinger en el 
E L G E N I A L T E N N I S T A SALE 
DE N . Y O R K E L P R O X I M O 
D I A 2 0 A C O M P A Ñ A D O 
DE JOSE C A M P R U B I 
De nuestra redacción en Nuc-
va York, Hotel Alamac, Broaa-
way, and 71st street. 
Nos comunican de Har t fo id 
Conn, que Manuel Alonso, el 
geuial jugador de tennis, üfi-
nc ya hechos todos sus prepH-
rativos para dirigirse a Cuba 
y tomar parte en el match con-
certado con el equipo «ubanv» 
en la Habana. Alonso sa ldrá de 
Nueva York el próximo día 20, 
acompañado del director de 
•"La Prensa" don José Campru-
bi, designado por la Asociación 
Española de Lawn Tennis co-
mo Capitán del equipo espa-
ñol. Los otros dos miembros 
de este equipo lo son José 
Alonso, hermano de Manuel, y 
Eduardo Flaquer, que ya «a-
lio de Barcelona eon rumbo a 
la Habana. L j s partidos se 
efectuarán en los días 3, 4, 
y 5 de ju l io , debiendo el equi-
po vencedor jugar en México 
cen el equipo de aquella re-
• j á b l i c a en los días 17, 18 y 
13 del mismo mes. E l victorio-
so en México j uga rá en Balt l -
inoro con los japoneses a me-
diados de agosto. Y el vence-
aor de este match juga rá , se-
gún parece, con el equipo aus-
traliano, proc lamándose enton-
ces al vencedor de la Copa Da-
vis, disputada en tan intere-
sante torneo. Manuel Alonso ¿Q 
encuentra muy bien y muy ani-
mado, no preocupándole las le-
giones que aun sufre en uno 
de sus hombros. A los habane-





D t S U S H 1 E K A L 
Por lo vis to, e l record suyo como 
serpentinero s e r á m u y dif íci l 
de ser mejorado 
NBiW YORK, junio 1 1 . — (De 
nve^tro hilo directo, por "Joo" V i -
la) .—Sir Walter Johnson, que ce-
lebrará su 38 cumpleaños el pró-
ximo noviembre, mantiene* ^ los 
Senadores campeones dol mundo 
sobre los tacones de los Athletics, 
l íders de la Liga Americana. John-
sor. t s t á jugando su décima nona 
temporada consecutiva con los ¡Se-
nadores. Hnsta ahora su record en 
el pitcher es de 9 victorias y 2 de-
rrotas, lo que significa que sin su 
trabajo eficlmte en el box los cam 
peones del mundo no serían riva-
les peligroeos para el primer 
puesto. 
E l pitcher que más du ró en laa 
ligas mayores según la historia fué 
el famoso Oy Young. quien, en vein 
[ t idós campañas sucesivas, reg i s t ró 
un total de 511 victorias. Johnson, 
hasta ahora- ha ge nado 385 jue-
gos, mientras Chrlst.y Mathewson. 
una vez el pitqUir etqmo de los Gi-
gantes de 1900 a 1916, se r e t i r ó 
con 372 victorias en su haber. 
Comentando su admirable ^ r r e -
Este a ñ o se han bateado m á s de El M e l o c o t ó n de Georgia se ha 
150 "cuadrangulares" que en 
la t emporada anter ior 
defendido a pesar de la enfer-
medad de Topper Rigney 
Pero los Yankees perd ieron el 
juego por o t ro batazo de igual 
t a m a ñ o que d i ó Speaker con 
dos hombres en bases en el ter- ¡ra en if-90. Young pitcheó más de 
cer episodio. 
NUEVA YORK, junio 11. (Associa-
ted Press).—Babe Ruth dió su primer 
jonrón de la temporada hoy, pero lo» 
Yankees perdieron con el Cleveland 
4 a 1 dando a los Indios su mar sea 
de victoria un circuito de Speaker con 
dos hombres en bases en el terce» 
inning. Ruth dló dos sinyles además 
del jonnSn. 
A continuación va el score. 
EO 
Si la ca l idad de la bola no se me-
j o r a , muchos pi tchers t e n d r á n 
que ser ret irados 
Para principios de la próxima 
semana los bateadores de las Ligas 
mayores probablemente hab rán ano-
tado ya 500 home runs. Es tán por 
más de 150 adelantados al record 
del año pasado en esta fecha. Las 
cercas más próximas , y las gradas 
convenientes en St. Louis, Chicago 
y el parque de los Phillies han ayu-
dado a aumentar los totales. 
La proximidad de los stands en 
Polo Grounds y el Yankee Stadium 
también deben de tenerse en cuen-
ta. 
Sin incluir el vaudeville de los 
home runs el batting en ambas l i -
gas mayores es anormalmente gran-
de. En cuatro juegos jugados por 
el Brooklyn en Chicago la semana 
pasada más de 100 hits se batearon. 
Pocos jtigadores negaron la acu-
sación que sfe hace en el sentido de 
que la bola es m á s viva que ante-
No e s t á n m u y alejados de l p r i -
mer lugar y con un poco de 
suerte p o d r á n llegar a él 
Desde que Ty Cobb bajo la ac-
ción de los más cálidos comentarlos 
diversos declaró que él tenía un 
club muy bueno y que los fanáticos 
de Detroit esperaban demasiado, los 
Tigres han ganado la mayor ía de 
sus juegos y aunque ocupan el sép-
timo lugar en la Liga han hecho lo 
suficiente para volver el án imo a 
sus simpatizadores del estado de 
Michigan. Por lo tanto aquellos que 
estaban pidiendo la ausencia de 
Cobb ya empiezan a considerar su 
calibre como manager. 
Se tiene entendido que Cobb no 
obstante puede ser objeto de algu-
na t r a sacc ión . iLos Tigres han l u -
chado contra numerosas desventu-
ras de las cuales la mayor fué la 
enfarmedad de "Toppar" Rignel. 
su brillante short stop. E l pitching 
staff además , ha sido víc t ima de 
muy mala suerte y la debilidad de 
Dutch Leonard no ha logrado res 
crouse c. . . 
Robenson p. 














27 9 0 Totales 36 6 11 
7 I I . A D E I . r i A 
V. C H. O. A. B 
Bishop 2b 2 
Fox x 1 
Dykes 3b 4 
Lámar l f 3 
Simi.-.ons cf 4 
Miller rf 3 
c. 
n ó r m e n t e . Zach Wheat de los Ro-1 tablecer en Cobb la confianza en 
bins, por ejemplo dice: 
"La pelota es actualmente una 
ardi l la . Se están produciendo aho-
ra batazos más fuertes y extensos 
en cada juego. Es verdaderamente 
a algunos 
de esos batazos que pasan con la 
velocidad de una bala. 
juegos en t r t s temporadas sepa- cn.iaUti j ^ b " - ' . T" .J 6 , .c ' C,- _ J,tx peligroso colocarse frente radas, y entre 45 y 55 vecee fué ^ miP 
al box en otras temporadr.s. John-
ton y Mathewson nunca mostraron 
la resistencia del hombre de hie-
rro original, porque los pitchers 
modernos no pitchean tan frecuen-
temente. Poro Johnson, en más de 
18 años de labor, se ha labrado ol 
vista de las malas exhibiciones de 
su zurdo. 
Los Tigres no están muy distan-
ciados y si la mala suerte de Cobb 
se aleja no es difícil pensar que 
el Detroit con el Melocotón de 
Georgia al frente, puede todavía 
mejorar su posición. 
| Cochrane 
] Hale xx. . . 
Perkins c. . . 
f o o l e Ib . . . 
Galloway ss. 
1 Rommel p . . 
Stokes p. . . 
Welch xxx. 
Totales 33 5 9 27 13 0 
x bateó por Bishop en el 9o. 
xx bateó por Cochrane en el 9o. 
•xxx bateó por Stokes en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Chicago . . . . 005 100 000— G 
Filadelfia . . . 302 000 000— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Dykes, Cochrane, Da-
vis Sheely 2, Kamm, Miller . 
Sacrlflce: Lámar. 
Doubie plays: Davis Colllns y Shee-
ly ; Galoway y Poole. 
Lcft en bases: Chicago 6, Filadel-
fl'a 5. . _ , 
Bases on balls: por Robertson 2; 
por Cvengros 1; por Rommel 2, por 
Stokes 1. « „ 
Struck out: por Cvengros 2; por Ro-
mmel 2; por Stokes 2. 
Hits; a Robertson 6 en 2.2|3 in-
nings; a Cvengros 3 en 6.1|3 Innings; 
a Rommel 8 en 2.2|3 Innings; a Sto-
ktí.s 3 en 6.113 Innings. 
Pitcher ganador: Cvengros. Pit-
cher perdedor: Rommel. 
Umpires: Moriarity y Ormsby. 
Time: 2:03. 
"Si la calidad de la bola no se 
mejora muchos pitchers t endrán 
que ser relevados. Cada team en las 
Ligas Mayores, se está quejando 
de la falta de efectividad de sus 
record indiscutible de Rey de los pitchers. El estilo de jugar ha cam 
CLEVELAND 
V. c 
Jamieson l f . 
Lee, r f . . . . 
Speaker cf. 
.1. Sewell ss. 
L . Sewell c. 
Spurgeon 2b. 
Lutze 3b. . . 
Knode lu. . . 
Miller p. . . 
O. A . JL 
tcnches. 
Sir Walter, incluyendo sus jue-
gos desde el 14 de abril |ha pon-
chado a más de 3,200 bateadortíS 
desde que en t ró a jugar en 1907. 
Los ponches de Ydung fueron 2,83 2 
0 y los de Matty 2,297. 
2 E l record de Johnton, por esto, 
0 i parece imposible de superar, toda 
0 Ivez quei Dazzy Vanee, el campeón 
Totales 31 4 7 27 10 0 
^EW VORK 
v . a h . 
Wanninger 
Cugaii 3b. 
Combs cf 4 
CHICAGO 
V. C. H . O. A . E. 
fonneth Will iams estuvo 
bien en el ataque contra 
•os Browns del San L u i s 
Junio l l . _ ( Associated 
^ l l i m — E l dUr0 hlttlnS de Kenneth 
d," 1!ns íué Principalmente la causa 
P s s«Kiinda victoria consecutiva 
En ei Luis 80bre el Boston, 9 a 7. 
* la, sépt,mo innlng mandó la bola 
out, v 0 ^ 8 del risht field- Con dos 
Uvo L , hombres en base en el oc-
Oobi. y el 8Core empatado, su 
dió dos carreras. 
d a c i ó n por entradas; 
Adams, -b. . 
Pittenger. 3b 
Freigau, ss. 
Brooks, cf . . 
Weis. l f . .-
Hartnett, c.. 
Grimm, I b . . 
Griffith. r f . 










P O R L A " C O P A D A V . S " 
Ruth r f . . . . 
Meusel l f . ., 
Gehrig Ib . . 
Ward 2b. . . 
Bengough c. 
P^nnock p . . 
Bial l p. . . 
U . Johnson 
x Shanks . . 
xx Paschal . 
xxx Witt . . 
ponchador de la 
es ningún niüi to 





Liga Nacional no 
y difícilmente du-
el as de los sena-
biado en muchos modos como re-
sultado de la viveza de la bola, lo 
cual indudablemente ha eliminado 
todos los aspectos científicos del 
juego. 
A despeoho de las acusaciones 
lanzadas contra ellos los fabrican-
tes de la bola todav ía insisten en 
qtue.no tienen responsabilidad en la 
viveza de esas esferidesi ¿Qué van a 
ser los magnates del base ball? 
¿Qué les parece a 'ustedes la for-
ma en que; Robers Hornsby ha d i -
rigido a loa Cardenales desde que 
reemplazó a Branoh Rickey? El 
nuevo líder evidentemente cree en 
los métodos ortodoxos. E s t á hacien-
1 do unos pocos cambios en el Une 
I up regular, probablemente con la 
, idea de hacer llegar a la perfec-
(Continúa en la pág. DIECIOCHO) 
L o s jonrones bateados ayer 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn: Fournier. 




St. Louis: Williams. 
Cleveland: Speaker. 
New York: Ruth. 
Young. Matty y 
pitchers de bola 
medida que ob-
A. ja 
~— -— \ ráp ida . 





A P L A Z A S E E L MATCH INAUGU-
R A L DE LA (X>PA DAVIS E N T R E 
AUSTR.ALLA. E IN'DIA 
Totales 31zl 6 27 
x bateó por Pennock en el 6o 
xx bateó por Heall en el 8o. 
xxx corrió por Ruth en el 9o. 
Ar.ctaq ón por 
Cleveland . . , 
New York . . 
14 0 
entradas; 
103 000 000— 4 
000 000 100— 1 
Totales. 7 10 .27 11 2 
New York 
Chicago 
Anotación por entrada t 
000 001 120—4 
. . 201 020 20x—7 
C. H. B. 
- . 100 310 220— 9 13 0 
• 101 410 000— 7 10 1 
^ereirt g,lder' Davis >' D " ' 
y ^Icinich ' QUÍnn> Fuhr' Ruffine 
SUMARIO 
Two base hits; Brooks, Kelly. Frei-
gaHome runs: Brooks, Gowdy. 
Stolen bases: Pittenger. Jackson. 
Sacrl fices: Pittenger. 
Doubie plays: Nehf a Jackson a 
Hartley; Kelly a Jackson. 
Quedados en bases: New York 11; 
ChBases on balls: Jones 7; Nehf 3; 
Greenfield 2 , x- , ^ 
Struck out: Jones 6; Nehf 1; toreen-
flelB 3. 
Hits: a Nehf 6 en 4 Innings; a 
Greenfield 1 en 2 innings; Huntzin-
ger 2 en 1 Inning; a Wisner 1 en 1 
Inning. ^ „ ^ 
Wild pitch: Greenfield. 
Passed ball: Hartnett. 
Pitcher perdedor; Nehf. 
Umpires: Moran, Wilson y Quigley. 
Tiempo: 1:64. 
V i E N A , junio 11. (Associated 
Pres;.—Con el objeto de que el 
Conde Ludwíg Salm Hoogstraten, 
primer jugador de tennis de Aus-
tralia, pudiera presenciar el match 
de fútbol celebrado eutre los equi-
pos uruguayo y vienés, han sido 
aplazados hasta mañana los matches 
inaugurales del segundo round eli- Evare 
miuatorios de la Copa Davis entre 
Australia y la India. 
El partido de fútbol estuvo ex-
traordinariamente animado, concu-
rriendo a presenciarlo 70,000 es-
pectadores. 
SUMARIO: 
Hits: de Pennock 6 en 6 innings. 
Baf-.es por bolas; de Miller 1, de 
Beall 1. 
Struck out: por Pennock 5; por Mi -
ller 5; por Beall 4. 
Home runs: Speaker, Ruth. 
X ^ o base hits: Speaker. 
Sacrlflce hits: J . Sewell. 
Doubie plays: J . Sewell, Spurgeon 
y Knode 2, Bengough y "Ward. 
Umpires: Dineen Hildebrand y 
0 
0, ñosas curvas además de su veloci 
0 dad. Matty sabiamente salvó su 
y brazo mezclando una bola lenta y 
o t.na curva para afuera muy in t r i -
ognte con velocidad. Johnson, por 
otra parte, dependió exclusivamen-
te de su inmensa velocidad hasta 
que su brazc\ inesperadamente se 
quedó inút i l cuatro años hace, y 
ilo forzó a retirarse temporalmen-
te. Después de su resurrección Sir 
Walt<r ha perfeccionado el conoci-
do cambio de veloridad, con el que 
re anotó 23 victorias el a ñ o pasa-
Ido. La suerte sin duda se puso al 
liado de Clark Gr i f f i th y "Bucky" 
Halá i s , el pasado invierno, cuando 
Johnson fracasó en sus negociacio-
nes para comprar un club de la cos-
ta del Pacífico. Si el as de los Se-
nadores hubiera podido cumplir las 
condiciones exigidas para comprar 
ail club Oakland, hubiera dejado a 
G-riffith y a Haxrls inmediata-
mente-
P i d i ó s u i n s c r i p c i ó n en l a 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs 
el C . N á u t i c o de Varadero 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
I>XQA KACZOVAXi 
New York 4; Chicago 7. 
Boston 3: Pittsburgh 11. 
Filadelfia 3; Cinclnnatl 8. 
Brooklyn 7; St. Louis ü. 
Z*IQA AKSB-XCABTA 
Detroit "Washington 4. 
Cleveland 4; New York 1. 
Chicago 6; Filadelfia ¿ . 
San Luis 9; Boston 7. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
Tonuny Loughran derrota 
por d e c i s i ó n a Mart in B u r k e 
Empataron los uruguayos 
V I E X A , junio 11. (United Pre-js.) 
¡ E l team de soccer del Uruguay em-
j pato con el team de Viena hoy 1-1. 
NEW YORK, juno 11. (Associa-
ted F res s ) .—Crec iéndose en la se-
Si es verdad que Johnson percibe 
$25.000 de sueldo, vale muy bien 
esa suma. E s t á pitcheando como 
uunca. Y su i l esencia en uniforme 
es una inspiración para sus compa-
ñeros. 
En lo que se refiere al tanto po-r 
ciento de ganancias, Sir WaJter só-
Anoche a ú l t ima hora nos 
informó el "press-agent" de la 
Unión Atlét ica de Amateurs, 
señor Alb&rto Néstor Corona-
do, que había pefiido su ins-
cripción en ese organismo el 
Club Náutico de Varadero, y 
que en la Junta que se cele-
b r a r á hoy se l o m a r á el acuer-
do de aceptar a tan prestigio-
sa sociedad en el ¿eno de esa 
inst i tución. Esta inscripción 
hace que el organismo máxi-
mo de los Amateurs en Cuba 
cuente con doce afiliados, pues 
el n ú m e r o 11 lo hizo el Uni-
versidad . 
¿Quién se rá el 13? ¿Será 
el Fortuna? 
¡Chi lo sa! 







S. L . 
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71 81331 673 
81 6i31| 620 
Si 1|26[ 531 
2] 71371 *•! 
1 *f 2| 4|'24| 490 
31 l -21 2,231 434 
31 2[ | 5l2lf 420 
2| 2] 51 1181 353 
25130129 33 ~ 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA XTACIOSAXi 
New York en Chicago. 
Brooklyn en San Luis. 
Filadelfia en Cinclnnatl, 
Boston en Pittsburgh. 
LIGA AMTBICAKA 
New York en Cleveland. 
Filadellia en Chicago. 
Washington en Detroit. 
Boston en San Luis. 
gunda mitad de la pelea, Tommy lo es excedido por un pitcher de la 
Loughran de Filadelfia contrarres- L#.ga Americana, Sammy Gray, de 
tó h: ventaja que su r ival había ad- los Athletics, que ha ganado 8 jue-
quirido en los primeros rounds y gos seguidos sin derrotas, hasta 
der ro tó por decisión a Martin Bur- que se lesionó hace tres semanas 
pelea era' Gra-y. entre pacéntesis, es 
a ñ o s más joven que Johnson. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , I 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 
U S A DEL. SUS 
O. Ave. 
líft de New Orleans. La 
a 12 rounds. 
New Orleans. 
Atlanta.. 
Nashville.. . . 
Birmlngham.. 
Chattanooga.. 










Clubs G P. 
15 I Little P.ock 22 
Totales £24 
20 623 Toronto 35 22 
26 559 ' Baltlmore 34 20 
25 528 !Jersey City . . . . . . . . . SU 26 
29 473 Reading 30 25 
30 483 Buffalo 32 30 
31 475 Rochester ¿3 28 
31 456 ; Syracuse 19 35 
32 407 j Provldence 19 36 












AME B Z CAITA 
P. Av«. 
Loulsville . . 
St. Paus . . 
Indianapoiis. 
Toledo . . . . 
Nansas City. 
Milwuukee . . 
Minneapoüi- . 
Columbua . . 
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a b o x c r r r 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Los -Ases del Músculo tienen un tado. Eso es lo único que le falta 
buen tralnlng de remos para este 
domingo entrante. Todas las 
"fuerzas vivas" e n t r a r á n en comba-
te, desde el más modesto aspirante 
a ocupar un puesto de jún ior , a la 
"estrellota" que se considera i n -
amovible q irremplazable en el ro-
wing de los Ases gloriosos del 
Músculo . 
Cada año por esta época, tan 
pronto como llega el coach de re-
al team Caribe para salir por la 
puerta grande: un par de lanza-
dores. 
E l qup está ancho, como el wa-
randol de a peso, es el joven Es.a-
pé, presidenta de los sidreros, d i -
rector efcpintual de ese grupo d3 
"galleros" que con el nombre ¿6 
"Deportivo Calle" es tá invicto en 
Sammy Bielfield, e l boxer 
que se e n f r e n t a r á a B l a c k 
Bi l l , tiene un buen r e c o r d 
«1 Campeo, ato Federal a que ma 
mos, 50 realizan esas prác t icas ge-jVen?0 rc ' i r iondo. 
neralec. ese desfila de atletas, pa- Cuatro juegos celebrados tienen 
ra conocer el director los elemen-
tos de que dispone y su probable 
calidad. A ese f in únicamente con-
ducen las regatas intersocios que 
tienen su período fi jo de cele-
bración . 
M r . John Schultr se encuentra 
más que satisfecho con los mucha-
chos que la veterana de las socie-
dades náut icas de Cuba pone bajo 
sus órdenes para que los conduzca 
por el camino del éxito en las pró-
ximas justas de shells, desde el 
single scull a la de ocho remos. Y 
con toda seguridad que el profesor 
de remos de la universidad de Pr in 
ceton ha de responder a lo que de 
él se espera una vez más , ya que 
la pasada temporada "se dejó sen-
t i r " como coach de primer orden. 
En el r ío Almendares, donde tie-
nen los Ases su casa bote, se rea-
lizan práct icas a diario bajo la d i -
rección inmediata de M r . Schultz. 
E l domingo se rán las regatas en 
aguas del Habana Yacht Club en 
el tramo comprendido desde el Hor-
no de Cal a frente a los muelles 
del Club House. Se comenzará a las 
ocho Je la m a ñ a n a para terminar, 
si es posible, antes de las doce. Así 
me lo comunica Rafael Fe rnández , 
un viejo As que tiene ahora relie-
ves de Assistant Coach. 
Observando el estado del campeo-
nato de la Liga Federal se puede 
ver que el club Universidad está al 
frente de la procesión en el batt ing 
y flelding de los componentes de 
ese circuito amateur, no obstante 
ocupa el quinto lugar en relación a 
juegos ganados, tiene cuatro teams 
antes que él en el orden de los ga-
nadores. ¿A qué se deberá eso? 
Pues seguramente a que los bata-
zos caribes no son tan oportunos 
como debieran, que de serlo esta-
rían en la misma cabeza de la pro-
ces ión . Con un par de pitchers de 
buen calibre, como lo fueron Mór-
cate y Paez en la gloriosa época 
Co-Criolla, y después el insumergi. 
ble teniente Córdoba, del que se 
puede decir ganó él solo un cam-
peonato invicto, otro sería el rosul-
los "gaiteros" y ninguno perdido, 
tres ganados y uno empatado, ly 
que es mucho si se conoce la cali-
dad de los competidores. Yo no se 
si estas victorias continuas, inite-
r rumpi ias , dei club Deportivo Ca-
lle, h a r á n que se beba más sidra 
de " E l Gaitero," que mucho debe 
tomarse desde el momento que de 
Villaviciosa preguntan asombrados 
si los cubanos nos bañamos todos 
los día.s con sidra. Yo no sé, repi-
to, si esto podrá , aumentar el con-
sumo ciel "sabroso jugo," pero sí 
puedo {'eclr que los fanáticos se 
"relamen" cuando un sidrero da un 
hit , puea con seguridad lo primero 
que les viene al paladar es el fres-
cor del champán asturiano. 
Efetapé está de plácemes. 
Lia temporada hípica de verano 
sigue su marcha t r iunfa l bajo la 
égida del Club Hípico de Cuba. 
Oriental Park es el escenario don-
de todos los domingos t r iunfan 
una y ctra vez nuestros jockeys, 
caballos y dueños de cuadras. Y 
también la sociedad elegante, la 
"gente bien" que se da cita en la 
casa club y srand stand del mara-
villoso hipódromo de Marianao. 
Si esto resulta en la temporada 
de loa calores, ¿qué no será en el 
invierno cuando a los turfmen lo-
cales so unan los grandes núcleos 
de los luristaK? Por eso está el 
doctor Alberto Inclán como mucha-
cho con zapatos nuevos. 
Mañana en la noche habrá una 
gran fiesta en la Casa Club al ser 
ésta reabierta, inaugurada después 
de sufrir muy serias y necesarias 
reparaciones por laa iniciativas y 
esfuerzos del Club Hípico de Cuba. 
Ha de ser un acontecimiento del 
gran t-.undo al que acudi rá al se-
ñor Presidente de la República con 
su distinguida esposa y la éli te so-
cia l . Un " succés " del que mucho 
tendrá que de^ir la crónica de sa-
lones. Fontanills se va a dar gus-
to reseñando como é! solo sabe ha-
cerlo . 
Guillermo P I . 
E s t á considerado como uno de los 
mejores f lyweights en los 
c í r c u l o s neoyorquinos. 
NEW YORK, junio 1 1 . (Unit&d 
Press).—Sammy Bielfleld, el con-
trario de Black B i l l el sábado por 
la noche, tiene un magnífico re-
cord * y es considerado como uno 
de los mejores flyweights en los 
círculos newyorkinos. Sammy se 
ha enfrentado y le ha ganado por 
decisión a Izzy Schwartz, que ha 
tenido buen cuidado cte quitarse 
del paso de-l terror cubano. Sam-
my ha derrotado t ambién a Ben-
ny Cell. en una pelea a 10 rounds, 
y a Mike Higgins en una pelea a 
6 rounds. 
E l corresponsal de la United 
Press hoy vió a Bielfield en su 
training en el Gymnasium St l l l -
man. y el neTvyorkino parecía es-
tar en muy buena forma. Es r á -
pido y un boxeador muy intel i -
gente. Pero su punto fuerte es su 
punch. Pega muy duro y por esta 
razón puede causarle algunas di-
ficultades a Black B i l l . 
E l pequeño león cubano, sus-
pendió su training hoy, y ^está lis-
to para su pelea. Está en perfec-
ta forma, y muy confiado de ga-
nar de nuevo. Es tá ansioso de de-
rrotar a Bielfield, pues se- da cuen-
ta de que. Sammy es el mejor con-
trario que se le ha presentado has-
ta ahora. 
Bielfield probablemente e n t r a r á 
en el r ing pesando 114 libras, que 
son unas tres libras más que ©1 
peso de Black B i l l . 
mi m v e i í i c h u s i m v 
M i M A I T O D O S L O S F M I C O S 
m F U E R O N • E L M E R C O L E S F E N C I H L 
L o s T i g r e s de T y Cobb e s t á n 
dando s e ñ a l e s de v ida ahora 
(Viene de la pá.g. DIECISIETE) 
L o s cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
NACIONAI. 
J . V. C H. Ave 
AMEKJOANA 
J . V. C. 11. Ave 
Kornsby, S. L . . 
Hawks, F:la. . . 
Bottomley, S. L 
Stock, Broo.. . . 





















Cobb, Detroit. . 
Heilmann, Det.. 
Simmons, F i l a . . 


















E n Bruse las no creen que el L o s P iratas empataron la 
piloto Veenstra se h a y a serie , ganando el ú l t i m o 
c a í d o al m a r 
ción al team, jugando con el mismo 
team cada día, desde luego excep-
tuando a los pitchers, Hornsby está 
haciendo nacer en sus players la 
necesaria confianza y perfeccionan-
do los intrincados problemas del 
base hall ínt imo. 
Rickey usó el mismo line up dos 
días seguidos. Inser tó muchos ba-
teadores de emergencias y siempre 
los box scores de los Cardenales 
incluían 16 o 18 players. Rickey 
también mostraba poco deseo de 
mantener a su pitchers en e] box y 
apenas les bateaban algo les hacía 
ocupar el banco. Esto determinaba 
la falta de confianza del resto del 
team. 
Hornsby tiene distintAs ideas. Es 
opuesto a los bateadores de emer-
gencias, excepto cuando esto sea 
vitalmente necesario y prefiere ha-
cer que sus pitchers reaccionen an-
tes que quitarlos enseguida. Cree 
que a los jugadores debe hacér-
seles reflexionar. 
Ot ra elocuente conferencia de A b a n d o , que d e j ó a A g u i a r y a 
Ange l en 2 5 , — D e s p u é s de grandes sobresaltos n u m é r i c o s , 
las parejas l legan al empate t r á g i c o . Ganaron Mi l l án y 
M a r t í n . Emi l io Eguiluz y Erdoza M a y o r , de r ro t an 
a Ricardo I r i g o y e n 
A los señorones de los butacones les i dos parejas, que tenían que delV-tir 
sucede lo mismo que a los trenes, que los otros 25 tantos del segundo. De 
en jugando la hora se van echando; blanco, Mlllíin y Martín. De azul, Ma-
humo y no esperan ni por el Rey 
No es que nosotros nos considere-
mos con méritos para llevar ceñida 
la tette en la corona, ni empuñando eu 
la diestra el cetro, símbolo de tpdas 
lV-8 majestaces, no; es que ayer, en 
cuanto vieron ocupados ios fanáticos 
todos loa compartimentos del buque 
fantasma—fantasma de luz, de ruido 
y de aplausos,—levaron anclas, toca-
ren muy enormente la sirena y pu-
sieron la proa mar avantl, sin espe-
rar a los fanáticos transeúntes, que 
los hay, y a los cronistas que para 
llagaray y Altamlra. 
T peloteando los cuatro unas veces 
regular y otras bien y otras brava-
mente, nos tuvieron 'a pie" y cortés-
mente descubiertos, si que también 
asustaos, durante toda la discusión, 
que discurrió entre grandes oscilacio-
nes de la Bolsa, dando lugar a la rui-
na total o disolución de los chalecos. 
Empataron en cuatro, nueve, cator-
ce, quince, dlcisets, diecisiete, diecio-
cho y dioclnuevj y veinte. Salto de 
los blancos a 22 y sobresalto de los 
azules a 22: otro avance de los blan-
darnos i-nportancia y categoría déjeos y otro avance de los azules. 
personas bien, llegamos tarde. Tarde! ¡A 25 Iguales! 
y todo no nos olvidamos cortésmente ¡ Ganaron Millán y Martín^ 
a los de todos los días a la misma 
hra, y de saludar con nuestras pobres, 
pero sinceras palmas a las parejas que 
ya peloteaban prólogo nocturnal 
de! jueves. De 25 tantos. Blancos, 
Aguiar y Angel. Y azules, Taberni-
11a y Abando. No hubo lances ni per-
cances, ni Inquietudes, ni sobresaltos 
Otra elocuente conferencia sobre ei 
tema escabroso de como se debe pelo-
tear para ganar, sin violar los cáno-
nes del arte que exigen los dioses. Y* 
así y ayudado de Tabernilla. que de 
cuando en cuando le servia el vaso 
de agua, clarificó el tema, oyó aplau-
sos y convenció a Aguiar y Angel, a 
los cuales puso morenos y dejó en 17 
Un pequeño la mar de sabio. 
Pasados los diez minutos, que aho-
ra que estamos de enhorabuena, que 
van de partido a partido, salieron las 
Salimos para la Casa de Socorro 
más Inmediata al lugar de la ocurren-
cia. 
Y pon último «salieron los jóvenes de 
la coda fenomsnal; de blanco, Emilio 
i;guiluz y Krdoza Mayorí contra los 
azules R.icardo Irigoysn y Teodoro. 
Gente bien, que podía darle admira-
blrmente bien. Sobresalioimo Ricardo 
Irigoyen del cotte azul, y del 90tte 
blanco Erdoza Mayor, en un peloteo 
largo, pero sin cosas brillantes, se 
empataron en 4, 3, 12, 17, 18 y 21. 
Después ínuy bien los tíos blaftcos, 
que dejaron en 23 a los azules y en 
pleno desbaratamiento. 
Hacia mucha calor.. Y se sudaba 
caldo. 
— ¡Vaya caldo y venga calor! 
T. KIVERO, 
Whitehil l d e r r o t ó a los 
Campeones Mundiales por 
un margen de 3 c a r r e r a s 
WASHINGTON junio 11. (Associa-
ted Press).—Después de izar su em-
blema del campeonato del mundo en 
las ceremonias que precedieron al jue-
go, los Senadores fueron derrotados 
hoy ror el Detroit, 7 a 4. Walter John-
son sufrió su tercera derrota de la 
temporada. Whlthi l l pfteheó de ma-
nera brillante por los Tigres todo el 
JUAgC. 
Anotación por entradas; 
C H. B. 
Detroit . . . 310 000 300— 7 11 1 
Washington ! 000 020 020— 4 10 1 
Whitehill y Woodall; Johnson, Og-
den. Marberry y Ruel. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) — 
— E l cisma d e l f o o t b a l l u ruguayo . 
— F o r t u n a y C a t a l u n y a en un gran pa r t ido . 
—Se v a h a c i e n d o a lgo p o r e l nuevo campo . 
— U n a h a z a ñ a d e l g ran "goalkeeper * Zamora . 
E l programa de juegos para el ] nos Aires nos Informa mejor ^ . 
domingo entrante, se puede decir pos ble solución del cisma del 1 ! 
que es interesante, como «e verá i ball uruguayo, del que ya -Cot 
. - r,t,*a ná- mos ATi erra rwasi/Sn tm.. 
así el 
La Asociación Uruguay» 
F . ,o : ia l l que por i n ^ . - j ü , , . ^ H fl« ra 
ta '•Deportes" un poeta fortunista 
q ;.e ha poco p e r t e n e c i ó al Comité 
L o s Cardenales perdieron 
el cuarto juego, d e s p u é s 
de ganar los tres primeros 
J o s é Alonso, miembro del 
team e s p a ñ o l le g a n ó a 
L Knox , 5 - 7 , 7 - 5 , 6 - 1 
Resul tados de los juegos que 
se jugaron ayer en l a 
L i g a Internacional 
C. K K 
Rochester ^ 0 0 
Jersey City • •"• 311 4 
Balerías: 'Thormahlen y Lake; Ro-
berts Kelfer y Freltag. 
C H. B 
Totcnto , 4 6 * 
Ballimore • • 5 11 3 
Baterías: Stewart y Manion; Ogden 
Prolfi t y Cobb. 
siempre se le ve por " l a isia de 
Cuba." 
Pero no se asusten aquellos gra-
ves señorea que se molestan con 
este aspecto de la c r ó n i c a balompé-
dica. En honor a las Musas no 
queremos invadir ese campo por lo 
mismo que lo desconocemos. Estar-
se tranquilos, que continuaremos en 
prosa, engorrosa y no hermosa. 
Decíamos a lo cimero que el pro-
grama ba lompédico para el próxi-
ma domingo en los terrenos de " A l -
mendares Park" es interesante, y 
a i esar de que ya lo hemos dicho 
ios veces estamos dispuestos a re-
¡.ptirlo media docena de veces más 
para que se note que estamos en 
C H. E 
Buf f alo . . 
Reaúing . 




McAvoy; Wilson y McCarty. 
C H. S. 
4 7 
6 14 Syracuse Providence 
Balerías: Boyd. Grabowski y McKee; 
Ellis y Lynn. 
se empeñan en no abandonar la S 
tuación que han llegado a ocupar 
Lá Asociación Uruguaya cuenta 
Numeritos del Campeonato 
F e d e r a l de A m a t e u r s 
ESTADO DE IiOS CLUBS 
J. Ü. P. E. S.Ave. 
ST. LOUIS, junio 11. (United Press) I MONTCLAIR, New Jersey, j u -
Con la combinaci6n Wheat-FounVer i nlo 11. (United Press), José Alon-
d9 nuevo en su máximo de eficiencia, so, miembro del teant español en ¡ 
al bate, los Superbas salieron de su opción a la copa Davis, de r ro tó a 
slump derrotando a los Cardenales, Leonard Knox en el quinto round 
7 por 5. Wheat tuvo participación en | del campeonato del estado de í , t w 
la anotación de tres carreras, con un Jersey, de tennis, hoy 5-7, 7-5, 6-1 
single, un Co'ole y un triple que dió 
mientras Fournier d-'aparó un home 
run empujando a "VVheat que se ñaua-
ba en bases. 
Stock subió al segundo puesto del 
bating orden. 
Cr H.-E. 
Brooklyn . . 200 010 400— 7 12 0 
St. Louis . . 010 001 021— 5 8 0 
Baterías: Petty y Taylor; Hanies, 
Ma;ls y O'Farrell. 
NOTA: O'Farrell dió un hit en cua-
tro veces al bate. Tuvo dos asisten-
cias. 
Después de perder el primer set. 
Dep. Calle. . . • • . • 5 0 1 
Fortuna 5 3 « 
Dep. de Sanidad 3 2 1 0 
Liceo de Bejucal. 4 2 2 0 
Universidad . . . 5 2 3 0 
Liceo de Regia.. 3 1 2 0 
Belot 5 1 2 2 













o asY y que no ¡advier te un débil rayo de luT 
"es un error do impren t a , " frase constituye una promesa y una es-
éM.-í muy socorrida para los que ga- Peranza. La mediación del lDgenje. 
rrapatcan en las cuart i l las , pues ^ Serrato puede resultar decisiva 
ella ce la que nos escuda de los ye-i? eficaz. El pleito, en sus manos 
r r ) s nuestros, los qtfe siompre en-1 ñ a u a r á , sin duda alguna, una noh'. 
dilRnmca"a los "ar t i s tas" del I ^ 0 " i " 6 ^ ^ 0 ^ 0 3 ^ para vlas partes 
typo o a los p e r í n c l i t o s correctores 
de pruebas. 
Sí, sefíor. va en serio eso de que 
el programa fu tbo l í s t i co d?l d o - j ^ f ^ privilegio de la afiliad 
mingo es interesante. Lo es, aun-! lnternacional; la Federación ür* 
que en el mismo no f igure m á s que guaya con el corazón del pueblo 
un match de Pr imera Categor ía y ¡W* la a c o m p a ñ a en todas las cni-
éate sea entre un equipo de p n - zfdas. Y de ah í que cada una de-
mer orden y otro de segundo, den-ifienda sus derechos a ser la mejor 
tro de la misma c las i f i cac ión . 7 la más respetada. 
Ese match anun-ciado para el do- 1 Entrando en conversaciones, de-
rnin^o entre los onecs del FortuftP.oniendo las partes sus convenien-
na y Catalunya e s t á siendo objeto « a s de círculo, pensando alto, y ^ 
de tantos comentarios como lo fue- ie l bien del deporte nacional, se 
ron aquellos otros de Fortuna-Hls !conseguir4' sl no la unidad defini-
pano y Fortuna-Juventud As tu r l a - ¡ tIva. Por lo menos, como ocurre en 
na, que se celebraron en los dos;esta capital, con la firma dé un 
últ imos domingos pasados. Bien es ¡ coinPromÍ90 clX16 asegure para el 
ci.n-to que el eleven de los cátala-1 fUt.u.ro una era de Paz y d.e ^an-
^jMnes no puede considerarse ac tua l - ¡ l ^ ^ d a d . 
'mente con los otros dos que que-1 E1 ^ c t o del presidente de los 
dan nombrados en este mismo pá-j uryeuayos se ha d.e poner, una vez 
rrafo. pero como ya en otra oca-iir!ás ' de manifiesto en la solución 
sión fueron ellos los que les estro-1del difícil problema—tanto o más 





Dep Calle 128 
Alonso, se repuso en el segundo,1 Fortuna.. . . .14? 
4-1 pero de nuevo hizo un esfuer-j Liceo de Bejucal . . 132 
¡zu y ganó 6 de los siete juegos si-• Bejot . . v »J5 
[guientes. No tuvo dificultad alguna ffi, de Relia: 91 
i en el set f ina l . 
Johnny Me Graw ha sido cele-
brado por decirle a los pitchers co-
mo tienen que hacer para dominar 
al enemigo. E l veterano manager 
que sabe en el banco lo que pasa 
en el terreno, se cree el público que 
tiene una señal para cada bola que 
sus pitchers vayan a lanzar. Co-
noce los puntos débiles de los ba-
teadores adversarios y ac túa de 
acuerdo con ésto. 
Faber, ThurstOn. Robertson y Ayer tarde celebró junta la Federa. 
Lyons, están pitcheando muy bien ¡ción Amateur Cubana de Lawn Tennis 
Resultados de los juegos 
efectuados a y e r en la 








12 Dep. de Sanidad . . .79 
r i E L D I N G DB LOS CLUBS 
tener en sus pat r ió t icas gestiones 
el éxito que í?e merece, por lo no-
blemente inspirada." 
Anoche se reunieron en Asam-
blea extraordinaria los Presidentes 
de los clubs que practican en Cu-
Se c o n s t r u i r á una g r a d e r í a 
p a r a tres mil personas 
C. H. E. 
O. A . E. 
Universidad.. . . 127 54 10 191 
Den. Calle,. . . 105 3a 8 152 
Belot . . . . 114 64 10 188 
L . de Bejucal.. 108 49 10 167 
Fortuna 117 60 12 189 
D. de Sanidad. 81 o4 9 124 
de Regla . . 67 29 10 106 
de Regla . . 81 39 15 135 
siba el nombre d© la, t ierra de los ' 
947 campeones. 
947 1 "Ño volverán a tocar la f lauta". , 







J. Vb.C. H.Ave. 
para los White Sox del Chicago. 
Faber, un veterano, no necesita ins-
trucciones ni aún del catcher Ray 
Schalck. Eddie Collins el nuevo 
manager del club de- Charley Com-
miskev no se preocupa por ninguno 
y acordó comenzar inmediatamente la 
construcción úe una. gran gradería que 
tendrá capacidad para tres mil per-
donas, pa a los matches entre España 
y Cuba por la Copa Davls. La fabri-
cación se hará por administración. 
de sus lanzadores. Confía plena-1 habiéndose comisionado a los señores 
mente en Ray Schalck quien tiene Moenck .v Quintana para hacer los 
stands. 
Los precios serán: cinco pesos las 
gradas y trelnticinco pesos los palcos, 
por un buen m á r g e n 
Kansas City 11 13 ,3 
At Columbus 10 15 2 
l-iaterlas: fíchupp, Lingrel. Zinn y 
Shinault; Northupp, Leverette y Ur-
ban. 
C. H . E. 
| F . 
Mi'waukeí 6 ̂ 10 1 | H-
At Toledo 310 M 
üai.erlas: Bell y McMenemy; Bay-
ne Johnson, Cañan ay Schulte. 









Anotación por entradas: 
C. H. E. 
BRUSELAS, junio 11 . (Associa-
.ec! Press).—El Aéro Club de Bél-
gica se negaba esta noche a dar 
crédi to a un mensaje recibido de 
La Coruña, España , diciendo que 
el globo belga Prince Leopold, pi-
loteado por M . Veenstra había caído 
en el mar frente a las costas es-
pañolas . 
Dábase ya por vencedor al Prin-
c© Leopold. 
_ z i = i z z i z i i i z z = z i z = z i i = z z i z z i z i z z z : 
Los funcionarios del Aéro Club! 
dicen que el despacho que recibie-i loto a que -atlflque o desmienta el 
ron de Veenstra manifiesta que ¡mensaje recibido de" La Coruña. 
descendió en t ie r ra" y hasta quel . . 
una facilidada especial para d i r ig i r 
a los pitchers. 
Bucky Harrls, el muchacho ma 
nager de los Senadores, dice que él habiendo cincuentidos palcos en • la 
no les hace señas a sus pitchers. | graderIa l o s precios mencionados se 
Lo mismo que Collins se preocupa i rán por ]os trea diaS) i;,gándose los | 
| de jiugar la segunda base o de ha-1 encuentros el 4, 5 y 6 del entrante i 
PlTTSBURGH. Pa. jun'o 11. (Aaso-|cerlo lo mejor posible cuando va : meg 1ullo 
ciated Press).—El Boston y el Pitts-jal bat. Muddy Ruel lo mismo que | Tambiór acordó la Federación co-\ 
burgb se dividieron la serie de M | Schalck, sabe las señas que 'tiene municar:e a josé ^ campruiji, capitán ; 
juegos, ganando hoy el Pittsburgh el | que bacerle a los pitchers. • 








St Paul 2 7 3 R. Lasa. D.C. 
At Louisville IB i * 0,J- Echarrl. F. 
y cr,#* I » - Sotomayor Uatcrlas: McQuaid. Faieth. 
niac: Holly y Mayer. 
Revuelta, D . C . . . 
Andino, U . . . . 
Rodríguez. D.S . . 
Jiménez, I>.R. . . 
Rodríguez, B. . . 
Fernández. F . . . 
Martínez, L . B . . 
Mir. D.R. . . . . 
Lasa. D.S 
Romero, D.C. . . 
Reyes. D .C . . . . 
Suárez. B . . . . 
Prieto. F 
Dortlcós, U . . . . 
Acosta, D.C. . . 
rtonzález. D . R . . . 2 5 









H l f i : ; J. Menocal. D.C. 
A. C.P^WO, 1>.R. 
L . B . 
y Speaker, los otros managers j u -
gadores permiten a sus pitchers y 
catcher que hagan por su cuenta el 
del team español, que está gestio-
nando que el Vedado Tennis de aloja-
miento a los tennistas espiñolcs. 
Mitinea¡i>lif 
At Indiana i. o! is . . . . 
Haterías: Middleton 
Maun y Kruger. 
C. H. E. 
. . 4 3 0 
iAinsmith: 
ooo ooo 021— 3 9 3 trabajo Boston . . . . 
Pittsburgh . . 000 122 06x—11 15 2 
Pyan y Gibson; Ide y Gooch. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
te u-clban pruebas oficiales en con.! 
tra, Veenstra pe rmanece rá en .el | 
ViGO. junio i l (United Prer^i . 
En las proximidades del Cabo f.o-
pniner lugar como ganador de la rrubedo el vapor Cnrdona enfjn-
tró ei globo belga Prince Leopold. 
de 2,200 metros cúbicos, cuyos t r l -
i'egata 
El Aéro Club ha enviado un te 
vrGHNES 12 DE JUNIO 
A LAS 8 12 P, M. 
Primer partido a 3b tantos 
Juanito y Jáuregul, blancos: 
• Tabernilla y Argel, azules. 
A sacar li'ancos del 9 112, azules del 9. 
R o g e r s Hornsby tiene y a 
acciones del Club San Lui s 














3egnndo partido a tantos 
tograma urgente a Veenstra. que se ¡ Plantes eran el Tte. Querain v el 
hall.a al curdado del cónsul de Bél- ?no10 Veenstra, que con su v i i j c 
gica en Vigo, España, pidiendo m á s ' a r e 0 se disputaban la copa Gordo.i Mi'lán y Machín, blancos 
detalles acerca de su aterrizaje, j Beunett. 
Sin la oportuna intervención r^el 
I Cardona es -casi seteuro que ambos 
aeronautas hubieren perecido pues-
to que el capi tán del barco tuvo 
qwq arrojarse al agua para salvar-
los. 
STOCKHOLD, Suecia. junio 11 . 
- 1 ! (United Press).— Edwin Widc es- ' j ^ 
ST. LOUIS. Junio 11. — Wnited ¡ tabj{íC.jó Un nUeV0 record mundial r ! 
Press)—RogersiHórnsby. de 31 afios j en ej evento de m i i metros aquí N . 
de edad, que hace diez años salió de i cuan(io corr ió la distancia en cinco R-
las ligas menores, se convirtió en te- I minntos y 25.9 segundos, mejoran-
nedor de acciones de lo;? Cardenales j ¿0 el tiempo de Paavo Nurmi , que 
de San Luis el jueves, menos de dos | ten|a pj rpCor(j con J minutos y 
semanas íespués de su nombramiento 25.4 segundos, 
como manager del team. 
Esta ŝ una de las pocr.?: dlstinclo- ! 
nes que aún podía recibir el famoso ¡ 
texano, en un cambio en el que él ha i sldente le la firma, dedicándose a la 
E l club insta específicamente al pi-
Lucio y An.sola. azules, hecho el papel de estre'la desde que i labor de buscar nuevos jugadores. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 surgió. No só'o es Hornsby el jugador más 
Hornsby obtuvo un bljck de accio- joven que entra en los consejos de ne-
Tevcor partido a 30 tantos ¡nes de las que tenia Branch Rickey, gocios de un team de liga grande, sino 
Elola, Gómez y Larrinaca, blancos; | el ex manager del team, que aún tiene que es uno de los pocos jugadores ac-j T 
Hermanos Cazálls, azules. j algunos intereses financieros en la tlvos qu? son tenedores de acciones j 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 propiedad y continúa siendo vice-Pre- ! de un club. 
R. órdotoa, U 
M . Garda. L . R . . 
Monzón, ü . . . . 
Donilngue?!. D.R 
Sánchez. U . . . 
Docal. U . . . . . 
Bocan^gra. L . B . 
Esn'nosa. V. . 
Mn^strey. B . . . 
López. L . B . . . 
Suárez. B. . . , 
Fernández. F . . .' 
Llnnes, L . B . . . 
López. L . B . . . 
Llanes. D .R . . . 
M . Córdobn. U . . . . 
3. Rulz. F 
R. Oandulla. T).C. . 
.T. Vázouez. F. . . . 
A. Esnard. U . . 
Carcas. D . C . . 
Cruz. B 
Padrrtr. D R. . . 
nonzález. U . . . 
R. Znb'ota 
r**'!. d r . •.. »•.. 
Ppñi . F 
Martínez. F . . . . 
P^rnán^oz. L . R . 
Olmo. B 
.Alvarez. L . B 
Hernández. L . R . 
F. Padrón, L . B . 
Cálv-z, TL . . . . 
n n r r l i , D .B . . . . 
M r ^ n o D.C. . . . 
Ortlz. ü 
•porv'ro, L . B. . 
Martínez. D.R. . . 
Mingulllon, U . . . 

































4 i n 
1000 
667 
resultado del par t ido próximo. Pe-
ro es lo cierto que mientras los ca-
talanes se preparan y los fortunis-
tas se entrenan para la lucha del 
domingo, los comentarios cada vez 







































De una h a z a ñ a de Zamora nos 
da cuenta el " D i a r i o M o n t a ñ é s : " 
"Hace dos d í a s que encon t rán-
dose los jugadores del Boca-Ju-
niors e n t r e n á n d o s e en los campos 
de Sarria pasó por a l l í Zamora, sien 
Wj| tío invitado a que se entrenase con 
o-o ellos. 
W»fl Zamora se colocó en el marco y 
•jUj los jugadores argentinos empezaron 
22*; 
10 
de 1 ft25. Manuel MARTINEZ. 
Compilador Oficial. 
a chutar con un solo balón sobre 
« M i é l . Paco Brú , entrenador del equi-
214 po español, di jo a los argentinos' 
|j}iJ que el entrenamiento lo hacía Za-i 
ñonlHiori con cuatro pelotas a la vez j 
írtfl y entonces los equipiers extranjeros i 
2on '"Rezaron a chutar con cuatro ba- I 
oon l^nrr. no ocultando su admi rac ión ' 
20o i por las pelotas que devolvía Za-
m m o r a . " 
VIERNES 12 DE JUNIO 
A I.AS 2 1!2 P. » 
Primer partido a 25 tantol 
Sagrario y Angela, ^anc.-'S 
Manolita y Aurora, azule» 
A sacar blancos del cuadro 10 ll2' 
azules del 11 1|2 
Segundo partido a 25 tanto» 
Luz y Pef.ra, blancos; 
Mary y Gloria. aíuW 
A sacar bi t neos y azules del 10 f 
Ttrcer partido a 30 taato» 
Sara y LoJina, blancos; t 
Angelina y Gracia. aW«Jj 
A sacar blancos y azules del 
Cuarto partido a 30 Untol 
Paquita y Josefina, blancos. ' ^f 
Eiharresa y M. Consuelo. a«u " 
A sacar blancos del cuadro 10 U • 
azules del 14. 
A V I S O t( 
La fu.-nlón de abono coirespono 
al viernes por la noche, sí tran 
para el sábado a las 2 LA EMP»S8A 
"La Acción ," pe r iód ico de Bue-
N O P O R M U C H O M A D R U G A R A M A N E C E M A S T E M P R A N O p o r R U B E G O L D B E R G 
S t $ U l E R E S PERT 
NZCER^AUNCLUl 
}>£<*CLF TlENSS 
AL,AÑOJ>tCUOrA MAS 4 > 0 O * _ y-̂ Fffy 
A L O S 
Puede Vd aprender con la Lucha Cienllflca. 
Jiu.Jitsu. Defensa Propia y la Cultura Física 
en su casa por correspondencia Sea un 
gran Atleta y de una apariencia qî e todos 
admiren. ,Maravillosas lecciones por ur. 
Campeón Internacional 5u umea oportu 
mdad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
hoy mismo por el informe y el Libro, mclu-
yend» 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Espaftol Incógnito) 
Apartado No 981. HABANA Cuba 
- i -
a U 6 A R IL̂ ÍA t C S A N T E S 
P E Í A R - A B S O b e r 
LA S B f S M A I * 
C a p a s d e A g i ü 
nrreMERA 
No uohSbteo r 
C Q L Z S 
u 
**>»ef&\! TU 
N A b A ! 
se ^l l a i ^
más adelante. (Vean en este pá- mos en otra ocas ión . Dico ' 
rrafo la consecuencia de leer las refendo co^ga: 
"Semblanzas" en verso que publi-
todas las semanas en la revis-
pii,.»;iente. el doctor Narajic'd ^ 
m-virara cor t rar ia al a r reg io '^ 
Dlrer t ivo de la F e d e r a c i ó n Occl-i foot ball uruguayo, como "La Adei 
dental, v el que sin v ia ja r nunca d ó n lo informó ayer. h:i entraí; 
l a 3-1 por el buen camino aceptan(iu 7 
mediación del presidente de L n 
pública. Ingeniero Serrato . 
Sabido es que la discordia n\ 
tente en el país vecino se debió 
principio, aFcisma argentino y'J11 
go a la s i tuación especial do d 
de sus clubs más importantes- \ 
cional y P e ñ a r o l . 
Esas dos instituciones Be • 
buyen la dirección del deporu S 
sus respectivas esferas, y ia u 
no puede admit i r que la otra n** 
tenga decidida Influencia en el ^ 
biente. 
Los ú l t imos acontecimientos han 
despejado un tanto el horizonte 
después de una cruenta lucha ' 
a los cbicos del M a l e c ó n , ganándo-
7J^¡ le un juego del campeonato ante-
j f j rnor, parte de la a f i c ión , espera en 
2̂ 2 que el necho se repi ta . A d e m á s , se 
¡ dice (no estoy seguro de e l lo ) , 
! que el club que preside el señor 
176 i Vidal ae va a reforzar con dos o 
l&2jtres jugadores de Santiago de Cu- ba el f.oot bal1 association dando asi 
I ba, y esto pudiera ser que sirviera | c ^ P ^ l e n t o a lo acordado nu-
! para dar más valor, deportivamente ! ^he^ Pa3adas en una reunión cele-
Ave, ihablando. al team que lleva en C u - i ? 1 ™ . en Ios salones de la Júren-
la t ierra de los ' Asturiana, la simpática insti-
| tuc lón que ahora preside nuestru 
amigo Adolfo F . de Arriba, y la 
señor A*iximino Fernández. Direc-
tor de la revsta "Deportes", quien 
viene desplegand'o gran acÜNWaa 
para fue haya un campo "ad 
hoc" para la práct í ta del deporte. 
Los concurrentes a la junta di 
van siendo mayores, y las posibih-i anoche reconocieron tamMén de 
7j |cada día para los fortunatos, según dc Un gtadium, pero como hasta 
500 ¡los cálculos y probabilidades q u e ' ^ o ^ sólo ha existido la idea, a 
se hacen, algunos f aná t i cos cá ta la - , ia qUe fodo amante del balompi" 
nes, hispanófi los y asturianos, que:c|a caior, i/o pudo hacerse otra co-
todos éstos d e s e a r á n el domingo sa que nombrar una Comisión pa-
ver caer a los "osos" porque en su! ra qU3 ésta sea la encargada de 
caída hay aún un chance remoto de | someter a la consideración de los 
46'{j8er Campeón de 1925, para dos de ¡ Clubs los proyectos que se presen-
444 esos tres equipos que venimos men- ten. para después que eso se haya 
clonando. ¡conseguido, proceder entonces > le" 
4no _ Nuestra o p i n i ó n sincera es dejgallzarlo en la Asamblea de De'e-
400 que mientras m á s reforzado vaya! gados. 
al campo el "Cata lunya" más posi-1 Fueron nombrados para Integrar 
bllidad hay en el t r i un fo for tunis- ¡ dicha Comisión el señor Eduardo 
ta . Ni el Hispano con su espír i tu j P iñ ie ro , Presidente de la Federa-
de combatividad y codicia, ni la J u - ción Occidenta;! Wil l iam CainP' 
ventud Asturiana con la excelencia | bell; Presidente del Rovers Athle-
de su equipo y la decis ión de sus i tic Club: y los señores, Díar, P̂ * 
333 Jugadores pudieron perforar la red ] do y V i d a l . 
J de Enriqueto F e r n á n d e z , ¿cómo es £¡ 77 U A D l \1 A 1 
posible pensar en que puedan ha- r r O O t Ó I l H A d A I N A - ! 
ce^lo los catalanes? Un equipo que 
en una docena de partidos sólo ha 
marcado ocho goals es muy poca 
cosa para enfrentarse a un eleven 
de la valía del F o r t u n a . 
Con vuelo e x t r a par* 
a caballo. 
Para andar a pie, en tu5" 
clases y colores. 
Botas y zapatos de ĝ *" 
P e l e t e r í a 
" U H a r i n a d e l « * 
van 
Plazoleta de Luz.-Tel . A 
.1430. 
ANU A t i - Ü D i A R I ú D £ L A M A R I N A . — J U í n í O 12 D E 1923 FAGÜNA D I L C Í í n ü l v E 
men 
van 
Cuídese de Imltacion&s! Sola-
nte armas legítimas de Colt. lle-
siguiente 
Marca de Fábrica 
" D I M E CON QUIEN A N D A S Y T E DIRE QUIEN EFÜLS" 
Por lo tanto a l escoger un r e v ó l v e r tenga la precau-
c i ó n de exigir u n " C O L T " . c e m i f i c á n d o s e que l leva la mar-
ca registrada del cabal l i to con las dos flechas. T e n d r á usted 
entonces la seguridad de poseer u n C O L T L E G I T I M O , s;n 
igual en p r e c i s i ó n , seguridad y durab i l idad . 
e 
R e v ó l v e r e s " C O L T * l e g í t i m o s pueden obtenerse en 
cualquier f e r r e t e r í a de confianza, donde usted p o d r á ver 
los diversos modelos, o de lo con t ra r io , e s c r í b a n o s para un 
c a t á l o g o i lus t rado que le s e r á r emi t ido , gratis, j u n t n con u n 
hermoso car te l en colores, 
COLT'S P A T E N T PIRE A R M S M F G . CO. 
H a r t f o r d . Conn. , E. U . de A , 
¡Cuídese de imitacl'Jnes! Sola-
mente armas legítimas de Colt, lle-
van la siguiente 
-TJarca de FábriC4 
Eet alt 12 jn 
[ N L A A R E N A C O L O N S E B A T I R A N ^ b a t t i n g d e h e r r e r a 
M A Ñ A N A E L A L S A C 1 A N 0 Y E L S I G U E e x t r a o R D i n a r i o 
C A B O S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A 
Santiago dice que c o m e n z a r á de nuevo a subir ante la considera-
ción de los f a n á t i c o s con su t r iun fo de m a ñ a n a sobre 
el boxer f r a n c é s 
FN C A M B I O , E L A H I J A D O DE M U S I U B E R T Y D E C L A R A QUE 
D A R A PRONTO CUENTA D E L EX M I L I T A R 
E l Padre de Fami l ia , con m u y 
oportunos batazos, a y u d ó a su 
team a de r ro ta r a A l b a n y , lea-
der de la L iga , haciendo dis-
m i n u i r la distancia entre ambos 
clubs. Con una, j u g a d a sensa-
cional i m p i d i ó , varias anota-
ciones. 
M A N A G E R D E L O S B A Ñ O S " L A C O N C H A " 
m é r i t o v o l v i ó a l J U E G O ' Y U J O D E G E N T E D E A L E G R I A Y 
B A T E A N D O F U E R T E M E N T E 0 E E L y J A O i 
co 
Nuestro ex •Campeón del peso 
mplctc ligero, Santiago Esparra-
truafa se ha preparado en gran 
forma Para la prueba a que será 
sometido mañana por la noche eu 
•1 ring d-1 É^díum de Zulueta, 
frente al peleador alsaciano que res 
p0nde al nombre de Gecrge Scha'-
dohaufen. 
Santiago que es un hombre que 
co hace cuentos, y tampoco cree en 
eüos, nos decía ayar tarde: E l al-
taciano este tendrá un apellido más 
largo que las esperanzas que tengo 
vo de ser un rival de Morgan, el 
gran banquero; pero el que se ten-
ga un apellido kilométrico! no es 
óbice para que se caiga, y a la vez 
los fanáticos se convenzan de que 
cuando pelej con Roleaux me en-
contraba en malas condiciones. En 
la actualidad si el sagüero me die-
ra la revancha estoy más que se-
guro que reconquistaría mi título. 
Con esto quiero docir que, el galo 
de] apellido por episodios no me 
durará, más de tres rounds, esto 
es, menos del tiempo que estuvo 
en el ring frente al que me arre-
l-ató mi corona. 
OMlá que nuestro compatriota 
tenga razón al pronunciar estas pa-
labras. Nosotros que sentimos ver-
daderas sin;ralíaf; por el t-x Cam-
peón, confesamos que no nos senti-
mos impregnados del mismo opti-
mismo que ól, sabemos que Espa-
rraguera es un hombre valiente, de 
nn coraje tremendo, y, además que 
liosoe un buen punch en cada ma-
no; pero Esparraguera no cuenta ¡ horas. 
co.i el ataque agresivo y constante 
del alsaciano, al cuerpo. Scihaude-l-
haufen es un pe'eador de corta 
distancia, capaz de dominar a cual-
quier contrario, mientras este no 
logre definir su manera de pelear, 
por ello (.-s que nosotros opinamos 
que el bout de maüana será inte-
resante, uno de les contendientes se 
juega su reputación pu^ilístka, el 
otro, la frita. Si, porque sin ningún 
género de dudas, si el aJsaciano 
es derrotado por Esparraguefa, se 
verá obligado a rumbar para su 
tais. 
L O S PREL.IM1XARKS 
• E l resto del programa está com-
puesto por cuatro peleas prelimi-
f ares, de cuatíro rounds cada iina, lias son: 
Young Cárdenas vs. Rompecer-
ca». 
Young Smltli vs. Kld Calleja. 
Ramón Pérez vs Francisco Her-
nández ( E l Mudito). 
Jacinto Pérez Valdés vs.. Nicasio 
Várela. 
En todas las peleas actuará de 
tercera persona en el ring, el insus-
tituible Fernando Ríos, el hombre 
que nunca ha metido el delicado en 
los fallos, como ocurrió el pasado 
sobado cuando loa dos jueces le 
dieron la pelea a Domínguez. Ríos 
en esa ocasión como en otras mu-
chas, declaró que a su juicio ha-
bía vencido Moran. 
Las localidades se encuentran a 
la venta en la Arena Colón, a todas 
E l día 6 de Junio, "l Sprirgfield, 
de la Liga del fiste. comenzó una 
serie de cuatro juegos con el Alba-
ny, que se hará en e-l primer Jugar 
del c rcuito. En este primer encuen-
tro de ambos clubs, salió vencedor 
el team donde milita nuestro que-
lido compatriota Paito Herrera, 
quien desde la segunda base realizó 
una labor extraordinaria en favor 
de 'a victoria y más tarde en el 
quinto Innlng del match, al encon-
trar las bases llenas, disparó un 
bcstal batazo de homo riin que fué 
el chocar contra las gradas del left. 
Esto díó cuatro ctirreras al Spring-
field, que combinadas con cinco 
más que hiloeicn, dieron un total 
de nueve, las suficientes para con-
solidar el triunfo. 
E n este juego. Paito infundió res-
peto a la batería del Albany y re-
eibíó tres bases por bolas, de las 
cuales una convirtió en carrera. Fué 
dos veces oficiales al bate y dispa-
ró un hit, que fué el batazo cua-
tí rangu lar dg cué hicimos mención 
i-nteriorraente. A continuación pue-
de verse la labor de Paito en ese 
primer juego centra el Albany. 
C O M O M A R C H A N N U E S T R O S C L U B S 
A W I A T E U R S E N S U S C A M P E O N A T O S 
UOA NACXOTXA-L 
G-. P. Ave. 
Loma. Tennis 4 0 
Policía Nacional 3 1 
Ferroviario 3 2 
Vedado Tennis 2 2 
Habana Yacht Wub . . . . 2 4 
Club Atlético de Cuba . . 1 2 





3 | | 
333 
167 
I.XOA FEDERA Ii 
G. P. Ave. 
Totales 16 16 
Deportivo Calle 3 0 
Fortuna 3 1 
Deportivo de Sanidad . . . 2 1 
Umlversidad 2 3 
Liceo de Regla l 2 
Bejucal 2 2 
Belot 1 2 
Deportivo de Regla . . . . 0 3 









LOS JUEGOS P A R A E L P R O X I M O D O M I N G O 
—En el grcnind del Club Ferroyia-
flo jugarán en la primera tanda los 
clubs Vedado Tennis y Ferroviario, y 
^ la segunda, La Salle y Habana 
Yacht Club. 
^ en el parque del Vedado Ten-
n,«. también habrá doble Juego: Loma 
y Atlético de Cuba, en el primero y 
Loma y Policía en el segundo. 
—En Víbora Park, Deportivo Calle 
y Deportivo de Regla en el Juego de 
la 1 1|2 y Deportivo de Sanidad y L i -
ceo de Regla en el de las 4 de la 
tarde. 
— E l Fortuna tendrá que Ir a Jugar 
con el Bejucal en los terrenos de este 
último club. 
— Y en el Stadlum jugará con el 
Universidad el team de Belot. 
C L U B D E P O R T I V O 
H I S P A N O A M E R I C A 
OONVOOATORIA 
'e orden del señor Presidente y 
acuerdo con 1q que determina 
1 artículo 8 de nuestro reglamen-
> se convoca a los señores asocia-
J0S Para la Junta General ordina-
"a correspondiente al preser/e tri-
mestre. 
hace saber a los señores so-
J1^ que para hacer uso de los de-
^ectos sociales, como también pa-
t* t0I1iar parte en cualquier deba-
• ?erá necesarp el estar provisto 
recibo correspondiente al mes 
ár l en te . 
EsU Junta se celebrará el próxi-
^ lunes día 15 a las 8.1 ¡2 p. m. 
Uub Deportivo Hispano América, 
Antonio Reina* 
^ Secretario. 
Cómo e s t á baleando 



















• b . C H. 2b 3b hr Ave 
28 7 10 1 
162 30 56 7 
151 26 47 10 
151 24 46 7 
109 17 32 7 
76 5 21 2 
110 18 30 6 
105 20 28 
99 10 26 























¿Cuál de estos cuatro players ha 
obtenido! .el mejor batting en los 
Ultimos cinco añea?: Ruth, Honrs-
by, Cobb o Heilmann? 
¿Dónde y cuándo so jugará el 
c&mpeonato nacional de Tennis es-
te año? 
¿Qué se con&idera mejor, un«i 
carrera de maratón o un juego de 
foot hall, o una pelea de boxeo de 
irimera clase? 
¿Qué edad tiene Gene Sarazen, el 
gran golfista? 
Un outfielder fumblea una bola 
de fly por breves segundos, pero al 
fin acepta el lance. ¿Tiene que es-
perar un corredor que esté en ter-
cera a que la bola sea definitiva-
mente aceptada para pisar y correr 
a borne, o puede empezar a correr 
tan pronto el fieldcr toma la bola? 
Vb C. H. O. A. E . 
Paito, 2b. . . 
Tomó parte 
play. 
2 2 1 
.demás, en un doble 
A] día siguiente, rmbos clubs vol-
vieron a enfrentarse j)or el segundo 
juego de la serie, y en él, nueva-
mente Paito ivolvió a distinguirse 
bateando y fildeando. E l game lo 
ganaron los "Fonits" con score de 
13 por 8, y el Padre de Familia 
contribuyó con dos anotaciones a 
ese triunfo. 
En el primer Inning, cuando su 
club anotó cinco carreras. Paito 
dió un perfecto single al left field 
y anotó cuando su compañero Post 
bateó un batazo de tubay hacia la 
pizarra anotadora. En e,( séptimo, 
nuestro compatriota volvió a pisar 
la goma, después de haber dado su 
segundo single de la tarde y ayu-
dado por otros que d'evon sus de-
más compañeros de batería. 
En el fielding no tuvo mucho 
trabajo, pero el poco que realizó 
fué extraordinario, as-í por lo me-
nos leo en la crónica que sobre ese 
juego hace Donald Bagg, al Spring-
field Kepublican. Dice Bagga: "'En 
el quinto, estando el scora 8 por 
7 a favor de] Albany, Herrera rea-
lizó la mejor jugada de la tarde, 
cuando con dos en bases atrapó un 
difícil rolllng de Belanger, que pa-
recía hit, y lo sacó en primera m*?-
clante una perfecta tirada". 
Este ppt'üeño juicio sobre Paito 
nos alegra, pues indica que el vie-
jo, vinginalista de los Alaoranés es-
tá en uno de los mejores años de 
su carrera basebolera. A continua-
ción el score: 
SPRIXGFIEI.D 
Vb C. H. O. 
Dtxker, rf. , 
Herrera, 2. . 
Standarrt, 3.. 
Post, 1. . . 
Obcrc, ss. . . 
O' Neill, of. . 
LeBeau,' If. 
Xlederkorn, c. 
J . O'Neil, c . 
Lehr, p. . . 
Fostfir. p. . . 
Praxton. p. . 
RKS P U E S T A S A L A S P R E G U N -
TAS D E A Y E R 
Totales, 
George Sisler fué convertido en 
manager del St. Luis Browus en 
octubre de 1923. 
Jack Johnson "naqueó" a Jef-
fries en el décimoquinto round de 
su pelea. 















37 13 1G 27 13 
A U B A W 
Vb C. H. O. A. E . 
Of 
38 8 11 2i 
Anotación por entradas; 
records para caballos de la 1 3-8 
de milla, la míüla Y media y la mi-
lla y cinco octavos. 
Él record para mujeres de salto 
alto con impulso es de cuatro pies 
17 octavos de pulgada, siendo su 
•239 | poseedora Miss. Katherine Lee, que 
;realizó tal proeza en 1923. 
2061 A,lá por 81 añ0 de 1889, Twlt" ,Jo chell, un outfielder del Clev^and, 
' m í b á t e ó un hit, un tubey, un tribey 
.194'f "n home run en un juego, sien 
!o94ldo el único player que ha logrado 
.000 hacer tal cosa hasta el presente. 
!ool! Lea mañana: S P O R T F O L I O . 
<Jla s ') fSte estado alcanza hasta el 8 Inclusive. 
(Copyright 
'ompany). 
by Public Ledgcr 
520 002 22x—13 
AlbanV 031400 000— S 
SUMARIO: 
A c u m u l ó dos hits en igual n ú m e -
ro de veces al bate cont ra el 
lanzador Jonnard , que perte-
n e c i ó a los Gigantes. 
E l día 7 da Junio, ¿íerito Aeosta, 
el populad manager del Marianao, que 
milita en las filas del club Ixiuisvillc 
de la Ass. Americana, volvió al jue-
go activo después de vorios días de 
descanso. Mérito hizo su reaparición 
bateando fuertemente y aprovechó la 
permanencia en el box enemig» del 
lanzador Jonnard, que perteneció a 
los Gigantes de McOraw el año pasa-
do, para ac-umular contra él, dos lu-
b^yes en Igual número de veces al 
bate. Además acumuló dos carreras 
y aceptó HTX lance en U outfleld-
C O M E N Z O E L 
Ganan el p r imero Lo l i t a y L u z . — E n el segundo, que 
t r i un fa ron Mano l i t a y Auro ra .—Prec ioso f ina l d 
fué m o v i d o , 
! M a r y y 
A continuación 
ese juego; 
véase el score de 
TOLEDO 
H. O A 
Ya tenemos en plena acllvldad a Fausto Cami/azano, manager por derecho 
propio de les baños de mar "lia Concha' en la Playa de Marianao. Cam-
puzano tiene todo en el m&s perfecto ordon; no falta un detalle on el bello 
balneario de la capital de la República; organiza toda clase de diversiones 
y ofrece a los fanáticos la oportunidad do magnificas tardos de boxeo en 
el ring «¿ue tiene establecido sobre el agua. 3sro resulta motvo más que su-
flcients pura que nosotros publiquemos aqui retrato, deseándole el ma-
yor éx to . 
Hlllis. 3b 5 1 0 2 
Maguire, 2ab 4 0 2 1 
Strand, If 3 2 2 0 
Webb. rf 4 0 0 0 
Nich'son, cf 3 1 0 0 
Schullier Ib 3 0 10 1 
Metz ss 3 0 2 2 
Jonard p 3 0 1 3 
xNapler 1 1 0 0 
xxVigerust 1 0 0 0 
Totales 35 6 24 11 
EQUIS VIT.T.E 
V. H. O. A 
P R O X I M O C A M P E O N A T O D E 
H A N D B A I L E N L A Y . M . C . A . 
A d o l f o G o n z á l e z , el delegado ante la U n i ó n A t l é t i c a , se dispone 
a preparar sus muchachos para las futuras competencias. 
lx)3 muchu.hos del Y. M. C. A., 
impregnados de nuevo en .actividad 
sportiva, después de varias sema-
iias de descanse, vuelven ahora a 
la luz de los sports con la organi-
zación de un campeonato de hand 
hall inter-socios que tiene por oh-
jeto la selección del team Que ha 
de representar a la sociedad en los 
venideros •campeonatos de la Unión 
Atlótica de Amateurs. 
Este campeonato local, en el que 
esperan competir casi todos los 
miembros sportivos de la sociedad, 
ha sido organizado bajo la égida 
de Adolfo González, e.\ populec de-
Icgedo del sport ante la Unión, 
quien ha realizr.do una labor extra-
ordinaria en Ultimar todos los pre-
pnratlvos para que el triunfo son-
ila a su obra. De tres cat» gorías se 
ha de componer el campeonato, y 
todas, al d-ícix de los socios, han 
de verse completan-ente equipara-
das, cosa de que el "roblto" no sal-
ga a relucir. 
A continuación va la convocato-
ria para ese campoonato local, la 
(:ue publicamos con el fin de que 
aquctilcs socios que cslán lejos del 
mienda qu? estime conveniente en 
lo que a categorías respecte, te-
niendo en cuenta la cantidad de 
Juego que desarrolle cada uno. 
4. —Los días de juego serán los 
lunes, miércoles y viernes, a las S 
y media de la noche. 
5. —So celebrarán dos partidos 
de cada categoría, cada uno de los 
cías señalados. Y cualquier juga-
dor que dejare de concurrir, slr 
caus;í justificada, perderá el jue-
go que tenga señalado por for-feit. 
6. —iSe nombra un intendente, 
que lo será el señor Luis Guinea, 
lúe es actualmente delegado d;. 
Squash. Est3 señor, juntamente 
con los dos j".eces que te designa-
rán en el memento de los juegos, 
resclverá cualquier caso que se pre-
sentare, y sus decisiones serán In-
apelables. 
7. —Los partidos de primera ca-
tegoría serán a 30 tantos. Los de 
segunda a 
ra. 
Ballenger ao 5 2 0 2 
Guyon. rf 5 2 2 0 
Acosta If 2 2 1 0 
Tyson rf 4 0 3 0 
Shannon ss 4 2 1 2 
Gotter, Ib 4 0 7 1 
Betzel, 2b.. 2 1 0 2 
Meyer c 3 013 0 
Holley p í 2 0 0 1 
Totales 33 9 27 8 
xBateó por Mets en el octavo. 
xxBateó por Jonnard en el octavo. 
Toledo «>00 002 000—I 
Loulsvllle 003 030 OOx—e 
Errores Hlllis. Tyson. Cotter, Bel-
zel. Two Base hits Acosta 2, Schulte, 
Ballenger. Sacrlflce hit, Holley, Left 
on Bases, Loulsvllle, 8; Toledo, 10. 
Bases por bolas Off Holley. 4 off Jo 
nard. 4. Struck out por HoTiey 12; por 
Jonard 7. Umplresi Fineran y Free-
mann. Tiempo 1.5S. 
Glor ia .—Fenomenal ataque de C o n s u e l í n y fenomenal 
defensa de Gracia. 
H O Y . V I E R N E S , U N A S O L A G R A N F U N C I O N , POR L A T A R D E 
21. 23 y en la trlge-En cuanto dl?ron las dos y mediarles en 14, 16, 1 
pasadas por el calorIf.íro del moridla- día 
no, y dieron sus desgarradoras llama-
das los desgarradores timbres; y en 
cuanto se dijo lo de: ¡Adelante con 
los faroles! y lo de ¡Ya está el café! 
tocó el quorum de fanáticos, que ayer 
tardo estaba completo en eu enorme 
Ganaron las blancas. 
¡Nos divertimos la mar! 
Y con diea minutos de descanso, 
volvimos a nuestras canchas, fresco8i 
descansaioa, repuestos de la trlgedli 
anterior, a ver o patear el tercero de 
totalidad, cubriendo todo el Habana la tarde. Que alleron a pelotear laj 
Madrid, su sonora ovación, salieron 
las chicas, sonrieron, escogieron las 
delanteras sus pertrechos >' andando 
va la barca. 
¡¡Quien sabe do va! 
Do blanco, Lolita y Luz; de azul, An 
gelina y Sara. Aplausos, porque Igua-
laron en una; más aplausos porque 
igualaron en dos. Silonclo sepulcral 
de las manos, porque lo <íe los empa-
tes no ha vuelto a repetirse. Jugan-
do bien hicieron los 25 las blancas; 
dándole medlanlllament© al raquet, las 
azules no hicieron más que 17. 
—¡Y van bien! 
Salieron las del segundo, de 25 tan-
tos; cuatro señoritas do categoría ma-
yor. De blanco, Manolita y Aurora y 
de azul, Sagrario y esa tontería de 
arrogante mujer, de estatua preciosa 
que le dicen Carmenchu. Bueno el pe-
loteo, bravas las chicas;, bonitos los 
tantos; inquietantes los empates, que 
aplaudió con calor don Quorum. Igua-
G A L G O S J E R E Z A N O S 
L l pe r ro a r i s t o c r á t i c o pa-
ra la residencia elegante. 
Los m á s l indos ejemplares, 
impor tados de Jerez, se ex-
h iben en la Casa de l P e n o , 
Nep tuno y Amis t ad . T e l é f o -
no M - 4 3 2 4 . 
23818 3d-I2 
de lo blanco, Mary y Gloria, contra 
las de lo azul, Isabel y Petra. Gran 
vaivén; dos parejas sonándose el cue-
ro con bravura, rudeza y valentía. 
Las cuatro avanzan a la vez; Igualei 
en 1, 2, 4, 11, 13, 14. 16 y 17. 
<—¡Bravo! 
Se pone Mary brava y bonita, y s< 
pone Gloria linda y gloriosa. Y con 
unos tris-tras muy bellamente tras-
teados, caus-v la descomposición, el 
desconcierto de las azules en el con-
certante final. Las azules quedan en 
veinticuatro. 
Aplaudimos lo admirable de las blan 
cas. 
Y como las del tercero no nos asus-
taren, entramos en el fenomenal, pun-
to final de la tarde, la mar de encan-
tados de la vida, porque lo pelotea-
ban dos parejas de las más apa nadi-
tas del cuadro. De blanco,, Paquita y 
Consuelín, y de azul, Sara y Gracia. 
Ya saben ustedes que Gracia estaba 
en Gracia dominante, pegante y abo-
llante. Pues con toda esa gracia la 
acabaron ayer la Paquita y Consuelín, 
que jugaron fenomenalmcnte para de-
rrotarla. Antes de esto, se pelotearon 
24 tantos estupendos, manteniendo la 
igualdad en 1, 2, 11 y 12. Después 
todo lo que s« diga de las blancas 
será poco. Y poquito también lo que 
so diga de la defensa valiente, brutal 
y formid\bl6 que hizo Gracia para 
quedar en 27. 
—¡Aquello si que fué fenomenal! 
Hoy, viernes, no pelotearemOB, en el 
Habana-Madrld más que una sola gran 
función con cuatro partidos de los 
tupendos. 
Por la tarde. 
DON rXRXAITOO. 
!C y a 21 los de terec-
S.—Los prcxrios consistirán en 
¡medallas de oro que se adjudicarán 





Par este mpdlo se convoca a tu-
devs los asociados de la Y. If. C. A. 
que tengan conocimientos de estj 
tport. para un campeonato inter-
sccios. que se celebrará de acuerdo 
con las siguientes bases: 
1. —Será reqjuisito indispensable 
para tomar parte en este campeo-
nato, ser so<-:o de la Y . M. C. A. 
desde dos meses antes, por lo me-
nos, a ¡a fecha en que éste se ini-
cie-
2. —Se formarán tres categorías: 
Primera, Segunda y Tercera. L03 
de primera y segunda competirán ¡ ^ j j 
sares. Se h:tn suprun do las de los 
segrnoos y tercuos lugares, con 
objeto de que P! premio que se ga-
ne sea digno de ostentarse. 
í>.—Los ju<grf que por cual-
quier circunstancia fueran suspen-
didos, se celebrarán, si fuere nece-
sario, al finalizarse todos los se-
ñalados en el schedule. 
10. — L a solicitud de inscripe ón 
debe ser hecha al señor Pedro Her-
nández, acompañada de $1.00 los 
de primera y $0.50 los de secunda 
y tercera categorías 
11. —lia cantidad que sobrare 
será entregada a U Comisión de 
Sports, de la Y . M. C. A., Para ser 
abonada al presupuesto de hand-
en la cancha grande, de tres pare 
des. Y los de tercera lo harán en | ^ 2 . — E l plazo de inscripción Que-
ia de cuatro paredes que se desig- da abierto desde esta fecha, y se 
ne al efecto. } cerrará el día 20 del corriente. E l 
3—Cada socio, al hacer la ins-'campeonato comenzará el día 26 .le 
cripción, podrá hacer constsr en'jUnl0 actual, 
qué categoría desea competir. Aho-
ra bien, al hacer el schedule, el De-
legado podrá hacer cualquier en-Two base hits: Post, McCorry, 
Taylor. Three base hits: Oberc, Ge-
nin. Stolen bases: Xiederkorn 3, 
LeBeau. Sacrifices, Herrera, W. O* I 
Ntül . Left on bases: Sprlsgfield 9, :innings, off Johnson 7 ln 1 2-3 in-, 
Albany 10. Base on balls, off Lehr'nings, off Fostrr 2 ir. 2 1-3 innlngs.1 
3, Belanger, Schinkel, Emmerlch; ¡off Braxton 5 ín 5 1-3 Innings. off 
off Johnson 2, LeBeau, Standaert; Hinkle S ln 6 1-3 Innings. Hit by 
off Foster 3, Hennann, Taylor, ;pitcher. by Fostcr 1; Genin." by 
Schlnkel; off Hinkle 3, Niederkom. Hinkle 1, Post. Passed oalls, Nei-
Stí.ndaert, Oberc. Struck out, by I derkorn. Sengtock. Winnbg pltchx 
Foster 1, Hinkle: by Johnson 1, braxton. Losing pitc,her Hinkle. 
Lehr; by Braxton 2. Hinkle, Col-|UmPÍres Lonroy and Stafford. Time 
well; by Hinkle 3. Foster, Becker. |2h Som-
J . O'Neill. Hits, off Lehr 3 in 1 1-3 I Batted for Hinkle ln 9th. 
(( ) Adolfo González, 
Delegado de Hand-Ball. 
¡ N u n c a , d e s d e q u e s e 
i n t r o d u j e r o n l a s n a v a -
j a s d e s e g u r i d a d , s e h a 
o f r e c i d o n a d a m e j o r 
n i m á s b a r a t o ! 
PO R u n p r e c i o n u n c a v i s t o n i o í d o p u e d e V d . c o m p r a r a h o r a u n a n a v a j a G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n oro , c o n c a j i t a 
p a r a l a s h o j a s t a m b i é n e n c h a p a d a e n o r o , a c o m o d a d o todo e n u n 
a t r a c t i v o e s t u c h e f o r r a d o de t erc iope lo . 
E m p l é e l a c o n l a s finas h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , d e dob le filo, q u e 
h a n h e c h o d e l a f e i t a r s e u n p l a c e r c o t i d i a n o e n v e z d e u n e n g o r r o . 
C o m p r e h o y m i s m o u n a G i l l e t t e . S u p r o v e e d o r t i ene n a v a j a s 
y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , de r e c i e n t e i m p o r t a c i ó n . 
P a r a que la afeitada sea -perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legitimas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
E s el n ú m e r o de! t e l é f o n o d i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
la S e c c i ó n de Sports del 
N | Í M | ^ J ^ y » Agentes: 
^ 1 taliP^ H A R R 1 S B R O T H E R S 1 M P O R T C O . 
Apartado 1630 H a h a n a . C u h a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A . ^ - J U N I O 12 DE 1923 
AÑO x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L T A U M A T U R G O S A N A N T O N I O D E P A U D A 
©>rnc30n a J« alta dignidad de Mi-
nistro del Rey de reyes y S e ñ o r de 
los que dominan. 
" c Q U E ES Y QUE S I G N I F I C A " ? 
L a gracia de obrar mUagrÓt eF f a n t á s t i c o , legendario, personifica-
uno do <'is -Iones o cari?ni.-.ci del ¿.s c ión del Taumaturgo: pero no, A n -
p í r i t u Santo, don ent^rinonte g n - ionio es un personaje rea l , de car-
tuito, es í e c i r , fuera de todo m é r i - ne y hueso, revestido, i-so sí , de los 
to, que Dios concede, no on Jus»a poderes de Dios , ¡ S O L E M N E V I G I L I A D E A D O H A -
recompeiisa de mérito-s y vírt.u '.e6, s u labor milagrosa no terminaL^jq^- x o O T C R X A E N E L , T E > I -
sino porque E l l i b é r r u n - m e n t e lo con la v H a ; no bien e x p i r ó el San- PLCJ D E L A M E R C E D 
quiere . Dicha gracia Ja llamada en to. cuando todog los n i ü o s de P a - | M(¿fiant a las diez pasadb me-
el tecnicismo t e o l ó g i c o :,'r:it)a gracls dua. por i n s p i r a c i ó n del Cielo, 8elr¡d'fano ^ COmjenZO l a v i g i l i a de 
d a t a . E l p ó s t o l da gentes cnu- pusieron en movimiento c o m u n i c a n - ¡ Ador con ^ A d o , 
mera, analiza y c las i f ica la var .edad,do la sensacional noticia, que lo* |radora Nocturna de ia H a b a n a so-
de dones y operadones de E s p í r i t u Religiosos trataban de o ^ U r y | festividad del Corpus 
Divino, diciendo entre otras co-| gritaban con p l a ñ i d e r a s voces: Mu- v~v*' 
sas: E l uno recibe del E s p í r i t u San-! r ió s a n Antonio, m u r i ó el Santo Pueden asist ir el c o m ú n de los 
fieles por ser a puertas abiertas es-
ta Vig i l ia . 
Se invi ta a las C o f r a d í a s y Aso-
ciaciones Eucnríst icQB y de un mo-
do especial a l « s ostablocidas en el 
templo de la Merced. 
to el don de hablar con s a b i d u r í a ; ¡ T a l f u é el primer milagro, a raiz de 
otro recibe del mismo E s p í r i t u el su muerte . A q u í comienza una nue-
de hablar con profunda c iencia; a ' v a ser ie de portentos, que s in so-
é s t e le da el mismo E s p í r i t u Santo l u c í ó n de continuidad se p e r p e t ú a n 
el don de la fe; a aquel la gracia a t r a v é s de siete centurias hasta 
de curar enfermedades; hay quien los tiempos presentes, 
recibe el don de hacer milagros, s u glorioso sepulcro, centro de 
hay otros que tienen el don de afluencia de i n n ú m e r o s devotos, fué : Pueden permanecer toda la noclv3 
p r o f e c í a ; a é s t e se le da la discre- y c o n t i n ú a siendo manantial fecun-jcn el templo o ret irarse d e s p u é s 
c i ó n de e s p í r i t u s , al de m á s a l l á el do de prodigios. Canonizado an-i' l- ' l.i plí-'-ica o u l j hora iue m 
don de hablar varios idiomas; a tes de cumplirse el a ñ o de su muer-: le a^rade. 
q u i é n el de i n t e r p r e t a r l a s pa labras . ; te, en to lo el orbe c a t ó l i c o se leí L o s adoradores tanto activos co-
Y todas estas operaciones la causa'er ig ieron templos y altares, e invo-|rao honorarios no pueden ret irar-
el mismo indivisible ' S s p í r i t u , que cado por c a t ó l i c o s y herejes , por Se, es obligatoria la asistencia to-
reparte a cada uno s e g ú n quiere , c i s m á t i c o s y musulmanes, bien PQ-'da la noche 
de lo alto, puede ser un pobre pe- 3,. j U n j 0 ^e 1925) 
cador, una alma sujeta a pecados; 
pero por iey general ej un justo, un Xota ^ C r 0 n i s t a . — E l P . F r a y 
favorito del gran Rey, instrumento Buenaventura Salazar, ha elegido 
de las divinas misericordias, emba- en e] ú l t i m o C a n t i l l o de la P r o v i u -
jador del Cielo cerca del m í s e r o rey cla de Cantabr5a ^ la Orden Será-
destronaio del P a r a í s o ; es en suma, fica para G u a r l i á n de los Padres 
un Santo, en toda la e x t e n s i ó n de FrnnCÍgCanog de la H a b a n a , 
la pa labra . E s un celoso Misionero de la pa-
E n el Antiguo Testamento hubo labra y á e ia p iUma. 
no pocos, y muy esclarecidos; en- F i g u r a como celebrado periodista, 
tre ellos c u é n t a s e M o i s é s , el gran al qiie pertenece desde hace 20 
Legis lador . Padre y Caudi l lo ^el afioB 
pueblo heoreo; E l i a s y E l í s e o , los E1 Cronista se honra con la re-
profetas terribles; Samuel y otros pro,du<,ción ^ gu benisiTOo trabajo 
videntes, revestidos del poder tau- ¿obre San Antonio, que viene a enal 
m a t ú r g i c o . cuyos estupendos mila- tecer nUestra modesta C r ó n i c a , 
gros fueron castigo de los d é s p o t a s 
y t í r a n o s , autos de la d iv ina just i - j P R O G R A M A R E L I G I O S O D E B E N -
D I C I O N , I N A U G I R A C I O X Y NO-
V E N A R I O A S A N A N T O N I O E N 
L A I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
cía , y aliento de las esperanzas me-
s l á n í c a s . 
E l Taumaturgo Divino 
Dc^de el 12 hasta el 21 de -luuio 
E l Taumaturgo por antonomasia, ^ 1905 
el que r e u n i ó y r e ú n e en su ún ica 
Persona div ina todo el poder del; Día 12; A las siete y medm pa 
Cielo y las fuerzas todas de la na- sado meridiano: B e n d i c i ó n Solomne 
turaleza y de la gracia, para dero- de la Iglesia, altares y ó r g a n o s , 
garlas, transformarlas y sustituir-: per el Reverendo Padre Juan P i m -
ía s , el d u e ñ o de los corazones y ce-i na. Brebe discur so por el Padre B . 
tros, el á r b i t r o del individuo y de Salazar. A l f inal. Te -Deum sol.Ta-
las naciones, y el que tiene en su nc por un nutrido o r f e ó n , el mismo 
mano las llaves de la vi. la y de la que i n t e r p r e t a r á las misas solem-
muerte. es Jesucristo , el Santo de Inca ele los d ía s 13 y 14. 
Programa dei solemne Tr iduo a l Co-
razón de J e s ú s : 
Día 16: 
A las ocho antes meridiano: Mi-
sa cantada con E x p o s i c i ó n de S. D. 
RJ.i a i n t e n c i ó n de la D'.rectiva v 
Celadoras de la A r c h l c o f i a d í a . 
A las cinco y media pasado me-
r idiano: E x p o s i c i ó n de S. D. M., ro-
zo del Santo K o r t r l o piadoso ejer-
cicio del Tr iduo , S e r m ó n y Reser -
va. 
Día 17: 
L o s cultos de este d ía s e r á n los 
mismos y a laá mismas horas que 
el d ía anterior. L a mtea se cele-
brará a i n t e n c i ó n de las famil ias 
inscriptas en . ' la A r c h i c o f r a d í a . 
Día 18: 
L o s actos del culto y las hora?, 
como los d í a s 17 y 18. L a misa y 
los ejcccicios de la tarde se cole-
l -ra ián por las familias que reciben 
la "Vis i ta del Sagrado Corazón dt 
J e s ú s " . 
L o s sermones del T r i d u o e s t a r á n 
a cargo del Reverendo Padre Ma-
nuel A. R o d r í g u e z , C . M. 
Día 19: 
F ies ta del Sagrado C o r a z ó n de 
J< s ú s . 
A las siete y media antes r 
diano: Mibtt ú» ••^i-iuun general 
qvc c e l e b r a r á e.| Reverendo Padre 
F u é u n g r a n d i o s o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
P a r a o p o n e r s e a l a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
los Santos y oí Rey de los tauma- D ía 13: M a ñ a n a : A las siet^ y I J u a n Alvarez . Supprloi de la Iglc-
media. misa de C o m u n i ó n general ¡ s ia de la Merced y Visitador de los turgos . 
E l Taumaturgo Paduano 
D e s p u é s del Dios-Hombre, 
de Tcrc 'ar ios y Antonianos por el 
1 Reverendo Padre Juan P u j a n a . A 
I las nueve, misa semi Pontif ical por 
Ift cl I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o Ma-
I l i s tor ia E c l e s i á s t i c a registra en sus ,lUei rujz> arzobispo electo de la 
á u r e a s p á g i n a s los nombres de mu- Habana. S e r m ó n por el I l u s t r í s i m o 
Padres Paules de Cuba y Puerto 
Rico . Será amenizada con piado-
ros c á n t i c o s . 
A las uueve antes rnerldiano; Mi-
sa solemne >' s e r m ó n , estando é s t e 
a cargo del Reverendo Padire J u a n 
s e ñ o r P é r e z Serantes. obispo de Ca- Zamora C M L a misa st-rá inf#>r-
bres por cus milagros: entre ellos m a g ü e y 
figura en la a n t i g ü e lad San Gre 
gorio, llamado por excelencia el T a r d e : A las siete y cuarto, Co-
pretada por un coro de vocea es-
cogidas. 
rgo- m á s tarde, a fines de , 0 n a Sl ,rafica; rezo y canto de la I A las cinc© y media pasado me-
Media, excediendo a todos ^ ^ n a ; p lá t i ca por el P a d r e San- r idiano: I x p c : a c i ó n de 8. D. M.. re-
zo del Santo Rosar io , ejercicio pia-
taumatu 
la E d a d . 
los santos que le precedieron, y sin H"?0 G A m i « 6 - E x p o s c i ó n y B e » 
ser superado por ninguno de los d u i ó n dei S a n t í s i m o 
que le han sucedido, descuel la el ce-
l e b é r r i m o San Antonio de P a d u a 
Todos I03 d í a s de su vida van es-
maltados de estupendos milagros 
Día 14: M a ñ a n a : A lay siete y 
media, misa da C o m u n i ó n General 
de la T e r c e r a Orden de San F r a u -
Cl'ico. A ilns nutve, mis't solemne 
ron asistencia del E x c e l e n t í s i m o se-
doso. P l á t i c a y P r j e e e l ó n . N i ñ a s 
voftidas de á n g e l e s h a r á n la guar-
dia al Sacramento durante est-í 
hermoso acto. 
Día 20: 
A las ocho y media antes meri-
diano: S o l e m n e í funerales por los 
difuntos de la A r c h i c o f r a d í a . 
A d v e r i e n e l a s . — l a . B l d ía de la 
fiesta q u e d a r á expuwsto S. D. M. 
todo el día . 2a. L a s personas que 
deseen ingresar en la G u a r d i a de 
Honor pueden hacerlo en cualquie-
r a dfe estos dfes. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en la Santa 
Igles'a Catedral . 
Cultos al Corazón de J e s ú s en 
vurlos templos. 
En otros a J e s ú s Nazareno. 
A cada paso que da brota un pro- ñor Del do A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r 
.ligio: s i ora , su orac 6n se eleva a r clett, £ 
las alturas del é x t a s i s , donde se . , 7 ^ „ J l i r , « 1 a 4 
recrea con Mar ía y el N i ñ o J e s ú s . dÍ8"rj0H Sf:I!01 Man"eL' Arteaga 
que desciende a sus brazos: si pre-| laS Stiet9 y cuarto' Co-
dica, es con tal u n c i ó n y eficacia, i rofna S(,r.áfIca- f t c , como ayer, y 
que conviernte a los m á s o b s t i n a d o s l i , s í sucesivanieilte en tcdo el nove-
pecadores, forma y al ienta a los j u s - n^i*1^. 
tos, conmueve hondamente a su au-¡ Día 15.: A laS nueve antes mcrl-
ditorio, » sus portentos exceden a l | c , a n 0 ' misa soler.ine en la que ofi-
n ú m e r o ¡>j sus r a m o n e s , e igualan1 í, ,arán 108 ^ ' ^ e n d o s Padres de la 
a l a suma de sus palabras: si es, í-'orapaM'i 4« J^sús E l s e r m ó n u 
preciso al mismo tiempo hallarse en Carg0 de un Padre de la misma, 
dos apartados lugares, le es dispen-i Día 15: A las nuevo antes merl-
sado el privilegio de Bl locac lón ,1 ^ n 0 » m,sa solemne en la que ofi-
prodigio estupendo y r a r í s i m o , a ú n <" arán los Hi jo s de Nuestro Padre 
entre los santos: sí v ia ja , a guisa Santo Domingo. E l s e r m ó n c o r r e r á 
de heraldos, le preceden s e ñ a l e s y a cargo de un Padre de la misma 
portentos, y deja en pos de sí una Orden rte Predicadorts'. I S O L E M . V E F I E S T A A S A \ A . X T O -
como estela luminosa de un poder Día 17: A las nueve antes mer i - ; N I O E N E L T E M P L O D E B E L E N ' 
t a u m a t ú r g i c o . j diano, misa sclomne en la que ofl-1 E l d í a 13 del actual , se celebra-
Desde sus tiernos a ñ o s hasta s u ' f i a r á n los Reverendos Padres P a - irán solemnes cultos a San Antonio 
muerte, y d e s p u é s hasta nuestros sionistas. E l s e r m ó n s e r á predicado de Padua en el temp]-; de B e l é n , 
d í a s , se renuevan y florecen m i s que por un Padre de la misma Orden, 
los lirios de los valles , los prodigios Día 1 ft: A las nueve antes meri-
dei Santo. D i r í a s e que la corona de diano: M sa solemue, en l a que ofl-
R e y de la c r e a c i ó n visible que per- c i a r á n los Padres Paules. D i r á ol 
d ió A d á n en el P a r a í s o por el pe- s o - m ó n un Padre de la misma Con-
cado, r e c o g i ó l a el Paduano por su gre g a c í ó n . 
inocencia y v i r t u d . Soberano re- D í a 20: A las nueve antes meiri-
vestido de poderes extraordinarios y diano, misa solemne en la que ofl-
dmnos , al imperio de su voz se sus - ¡ c i a r á n los Reverendrs Padres d^ 
o b e d ^ n 1 3 8 ! » 1 6 7 6 5 . , ^ ^ u ^ ^ ' ^ F8CU('Ias E l s e r m ó n co j de San Antonio, en obsequio u 
presas ínJ mp trTa ^ ^ J ^ rrerk a cargo de un Padre dé la I sus bienhechores, 
las co^; ° t p f T í^, ^ l ^ í ' m,l ,na 0rden- Almas fervorosas que a m á f s tan-
<ll D , , f ; 1?3 F* ' Día 21: A ,aR siet í . y media, mi- to 
í r a v 1 , ^ v,' 0l ani"Jalefs la " f sa de C o m u n i ó n general de la T O. 
r r a . y los hombres, hasta los más ,i0 oarvífoo a i = = „ • 
e m p e d e r n í los herejes y j u d í o s , se ^ J V Z t ? " e 
convierten. ¿ Q u é más7? E l mismo ^ ^ " i ? ^ ^ " ^ en ,!a ^ 
L í o s obedece a la voluntad v n\ 0%̂ r&n 1<?S 1 aclres. ^ a n c i s c a n o s . 
H a m a í n i e n ^ del Santo, desciende p Z r ^ Z T ^ w ^ a C f g 0 
ráp ido i e l Cielo, y en forma de gra- f í™**** Pa'lr̂  Buenaventura Sa-
cioso N i ñ o recrea a su siervo, des 
conforme a l siguiente programa 
A las ocho y media, misa solem-
ne en la que o f i c i a r á el R . P . Rec-
tor del Colegio de B e i e n . 
B l s e r m ó n e s t á a- cargo del R . 
P . A . O a l á n , S. J . 
L a misa la c a n t a r á n las H u e r -
fanitas del Colegio-Asilo, en la cual 
r e p a r t i i i n unos preciosos cromos 
cansa en sus brazos, v se deja a c á - . Por ,a, tardc'- a las siete * cu•',1,-
ric iar de él h a c i é n d o l e al propio K U * m , r i n los solemnes cultos 
tiempo paladear algo de las dulzu- r' pl NovenaTÍo . Y p r e d i c a r á el Re-
ras de la g lor ia . Tan copiosa es la f«r«j i*« Padre Juan P u j a n a . O. P. 
gracia de que e s t á lleno, que cuan- 7 se l lara la P r o c e s i ó n tradfclo-
tos dones se conceden a otros sepa- l n ' recorriendo las nave8 de la 
ladamente r e ú n e él por modo mará- 'Rlesia. 
vil loso: el discernimiento de los es-
p í r l t u s . revelando los arcanos de las A T E N T A I N V I T A C I O N 
conciencias: el don de lenguas, o la "E1 ""evo Sacerdote Justo L . 
Glosolal ia de los a p ó s t o l e s en Pen- ^ ^ ó n y D u r á n . c e l e b r a r á por vez 
t e c o s t é s . cuando predica a hom-',,r'"\iera el Santo Sacrificio de la 
bres de diversas naciones h a c i é n d o - Mis,\, el d í a 14 del presente, a las 
fiei ,fÍlte?der de todo8: los dones do nueve de la m a ñ a n a , en la Iglesia 
Eabiduría y ciencia, hasta ser acia P a r r e q u i a l de Nuestra Sefiora de la 
mado *martilv> de los herejes y arca Car idad , en esta Ciudad (Salud v 
del Nuevo Testamento". A s í se os- V a n r i q u e ) . 
tenta al mundo asombrado con el ^.e-
lo ardiente de un A p ó s t o l , con lai e r U motivo: el ni'evo Presbf-
a b i d u r í a de un Doctor, con la pal-'1*'1"0, la Muv I lustre A r c h i c o f r a d í a 
na del Márt ir , y con el c á n d l lo l irio 'lfil S: ,ntÍ8,mo de la Car idad , su P a -
'e V i r g e n . jdrino de Al tar M o n s e ñ o r doctor A l -
o salen 3 encuentro por as calles v Prp-nn « « « . w ^ Je-usTrV'-V 
v caminos al tener noticias de su lie L OI v a invit . a T T ^ 
-ada: al entrar en las c iuda ies sa- 011 ^ Ín itan a usted * fnn,1-
;n a recibir le y le pasean como en l ia a tPn solemn? acto. 
riunfo loa obispos, el clero, los ma- ¡?CUP/rÁt la fnSr!,da Cátedra Mon-
nstrados , los tr ibunales; echan a 3 e ñ o r doctor Lago C i z u r " . 
vuelo lag campanas, á b r e n s e todos 
a B.ii: Antonio, ¿ o s olv d a r é i s de 
asist ir el s á b a d o 13 de junio a la 
Iglesia de B e l é n a honrar ai Mi la -
{.•1 ( so raumat ' irgo? 
E n este d ía , que c e l e b r a r , ^ la 
fiesta de nuestro protector S a n . A n -
tonio de Padua . rogamos a Nues-
tro S e ñ o r , que cuantas s ú p l i c a s y 
peticiones depositen al pie del glo-
rioso santo, sean acogfdas y des-
pachadac favorablemente. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MA-
S A N A 
Solemnes cultos a San Antonio 
de Padua , en varios templos. 
V é a s e la Secc ión de Avisos Reili-
gin.«»os. 
E n el templo del Corazóu de Je-
s ú s , celebran la C o m u n i ó n mensual 
a las ocho antea meridiano la C o n -
g r e g a c i ó n de H i j a s de María . 
Cultos al C o r a z ó n de J e s ú s en 
los templos de R e i n a . Monso/rate, 
J e s ú s María y J o s é , Santo Angel 
COMÍ M O N R E P A R A D O R A 
E n ei templo del C o r a z ó n . Comu-
n i ó n Reparadora ad Sagrado C o r a -
zón de J e s ú s . 
R E T I R O M E N S U A L 
pars s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el Con-
vento de María Reparadora los dos 
Viernes de cada mes, solamente por 
U t a r d é . 
D i s t r i b u c i ó n : 
A las ocho Conferencia. los palacios y castil los para recibir- Ju8to L . F f l c ó n nos suplica ha 
le, y es tal el clamoreo y entusias- *amos.saher a los qi'e han sido sus a las cuatro y coarto. Medita 
mo con que le acogen, que eclipsa c o m p a ñ t c o s en el magisterio y a 
la gloria con que la gentil Roma re-(pus d i s c í p u l o s , que a todos invita 
: ibía a sus victoriosos C é s a r e s . ¡ A h ! " 1 ^ Primera Mima. 
? i el Santo Paduano no p e r t e n e c í » - Su deseo serla enviarles inv i ta -I g u n á p r e p a r a c i ó n me.:or para la 
se a los ciempos h i s t ó r i c o s ; si rus c ión personal, pero que ignora el i E s t e wws será el viernes 12. Nin-
h.echos y proezas no estuviesen r l - « l^mlcl l ió de mnchov hermosa fiesta del Sagrado C o r a -
gurosamente comprobados, e s tar ía - ! Queda complacido el e s t i m a d o ' z ó n de J e s ú s , 
tnos tentaios a creerle un ente ideal, | emigo, a quien felicitamos por su | UN C A T O L I C O . 
ci.Sn. 
A las cinco, P e n d i c i ó n del Sant í -
simo. 
Seminario de San Carlos y San A m -
brosio. 
L a s varas del palio las portaron 
los s e ñ o r e s Narc iso Gelats . Gonza-
lo E s t r a d a , E l a s Entra lgo . Jaime 
A r t i z á y los doctores Mariano 
Aramburo y R a m ó n G . E c h e v a r r í a . 
E n el presbiterio se hal laban ocu-
pando reclinatorios el Excmo. se-
ñor Delegado A p o s t ó l i c o , doctor 
Pedro Benedettl , a c o m p a ñ a d o del 
Secretario y del Auditor de la De-
l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . M o n s e ñ o r e s 
Guido Poletti y Liberato Tos t i ; los 
I . I . y iRvdmos. s e ñ o r e s Obispos de 
Matanzas y C a m a g ü e y , M o n s e ñ o r e s 
Severlano Saiz y E n r i q u e P é r e z Se-
rantes. 
Llegado al presbiterio t o m ó aslen 
to en el facistol, mientras e l I . se-
ñor D e á n , doctor Fe l ipe A. Caba-
llero, e n t o n ó la A n t í f o n a de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n , como Patro-
na de la Catedra l , que c o n t i n u ó el 
coro catedral . 
Concluido el saludo a la Patro-
na de la Catedra l . M o n s e ñ o r A l -
borto Méndez , depuesta la d a l m á -
tica de D i á c o n o de Honor y en tra-
je capi tular p a s ó a l p ú l p i t o del 
Evangel io y d i ó lectura, pausada y 
solemnemente a las Bulas Pont i -
f i c i a s . ; 
Son dos: 
Por la primera se notifica al 
I l u s t r í s i m o Cabildo Catedral , el 
nombramiento de M o n s e ñ o r Manuel 
D á m a s o R u i z y R o d r í g u e z , para 
Arzobispo de la Habana . 
L a segunda personal a M o n s e ñ o r 
R u i z , c o m u n i c á n d o l e el haber sido 
oiegldo para ocupar la A r c h i d i ó -
cesls de San C r i s t ó b a l de la H a -
bana, vacante por haber sido ele-
vado a la D i ó c e s i s T i t u l a r de At a -
Ha, con el rango de Arzobispo a 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
de la cual t o m a r á p o s e s i ó n previa 
la p r o f e s i ó n de fe que p r e s t a r á ante 
ei Prelado que é l e l i ja . 
M o n s e ñ o r Pedro Benedettl . A r -
zobispo de T i r o y Delegado A p o s t ó -
lico ae Cuba y Puerto Rico, Pre-
lado designado, conforme a lo dis-
puesto eu la B u l a personal, por 
M o n s e ñ o r Uuiz , para recibir su 
p r o f e s i ó n de fe, se a d e l a n t ó hasta 
el altar mayor, asistido del Secre-
tario y del Auditor . 
M o n s e ñ o r R u i z postrado de ro-
dil las hizo su p r o f e s i ó n de fe. 
Momentos de suma e m o c i ó n rel i -
giosa. 
Conclu ida esta u e r n a y conmo-
vedora ceremonia, M o n s e ñ o r R u i z 
puesta la mitra y e m p u ñ a n d o «1 
b á c u l o pastoral, llevando a ' su la -
do al E x c m o . s e ñ o r Delegado Apos-
t ó l i c o y precedido del l u s t r í s l m o 
Cabildo Catedra l , se d i r i g i ó al tro-
no, s e n t á n d o s e en el mismo a in-
v i t a c i ó n del Delegado A p o s t ó l i c o , 
quien e n t r e g ó el Pallo, s í m b o l o de 
su j u r i s d i c i ó n arzobispal . 
Se retiiró el Delegado y Monse-
ñor R u i z ya Arzobispo de la A r -
q u i d i ó c e s i s , se r e v i s t i ó de los or-
namentos sagrados para ce lebrar 
Misa pontifical, asistido de los an-
tes mencionados 'Presb í t ero , asis-
te. D i á c o n o s de Honor y de Ofi-
cio . 
A c t u ó el Maestro de Ceremonia 
del I l u s t r í s i m o Cabildo doctor San-
tiago Saiz de la Mora. 
Revestido, el Secretario de Cá-
mara y gobierno doctor Alberto 
M é n d e z d i ó lectura a las L e t r a s 
Pontif icias por las «ualets se le 
concede a M o n s e ñ o r R u i z , el uso 
del Paílio. 
Concluida la lectura y su tra-
d u c i ó n se puso S . E . el Pal io . E s -
te es una faja de lana blanca, de 
unos tres dedos de ancho, a ma-
nera de c í rcu lo o collar, ^con dos 
borlas que penden, una delante ciel 
pecho, y otra sobre las espaldas, 
tiene seis cruces de seda negra, 
cuatro de las cuales e s t á n en la 
faja-col lar y las otras dos una en 
cada extremidada pendiente. 
E l pallo ee sujeta p a r medio 
de tres alf i leres de oro puestos en 
tres de las cuatro cruces de la 
faja o collar. 
Es de uso exclusivamente per-
sonal del Metropolitano, en los d í a s 
que s e ñ a l a e l Ponti f ical y para den-
tro de la Misa. 
L a Misa pontifical r e ¿llevó a 
cabo con gran esplendor. 
Un nutrido coro de voces, bajo 
la d i recc ión del Maestro de la C a -
pilla Catedral s e ñ o r Fe l ipe Palau, 
i n t e r p r e t ó la Ml' ( i de Fíont i f ical 
del maestro L a u r é e l o Perossi . 
Concluido el Santo Sacrificio, el 
P r i m e r Arzobispo de la Habana. 
M o n s e ñ o r Manuel R u i z . bendijo so-
lemnemente a los asistentes, con-
cediendo cien d í a s de indulgencias. 
C o n c l u y ó la solemne toma de po-
s e s i ó n con el canto del Himno de 
a c c i ó n de gracias, Te-Deum Laoi-
damus . . . 
. Depuestas las v i s t iduras sagra-
das y revestido de capa magna, da-
da gracias s e g ú n costumbre des-
p u é s de la Misa, se r e t i r ó Monse-
ñor R u i z dando a besar el anillo 
pastoral. 
L o s fieles mostraron al i lustre 
Arzobispo, profundo c a r i ñ o , tri >. 
t á n d o l e su enhorabuena. 
E n t r e los asistentes a d e m á s de 
los Prelados , Olero regular y secu-
lar, anotamos a los doctores A r a m -
buro, Coff ini , Gelats, el doctor 
L a n d a con su secretario particular, 
s e ñ o r Doval , el Alcalde de 'xMnar 
del R í o , doctor Cabada , el Pre-
sidente de los Cabal leros de San 
Isidoro de H o l g u í n . Consejo de E s -
tado de los caballeros de Colón , 
los Consejos de San H i l a r i ó n y San 
A g u s t í n , de la misma Orden. Aso-
ciaciones de Ant iguos alumnos de 
colegios c a t ó l i c o s . Terceras Orde-
nes, Congregaciones y Asociaciones 
C a t ó l i c a s , Colegios C a t ó l i c o s , s e ñ o -
res Marcel ino M a r t í n e z , Juan F e r -
n á n d e z Arnedo, doctor Arturo F e r -
n á n d e z , doctor Manuel A . C ^ d r a -
do. Padre Celestino R l v e r o . loá ca-
pitanes de po l i c ía N ú ñ e z y Ravena. 
Ju l io Morales CoeMo, Jeife de la 
Marina Nacional ; los periodistas 
T o m á s de la C r u z , J o s é Ve ira , J . 
Manuel Alonso, Eugenio Blanco, 
Federico Rosainz y el Padre J o s é 
V i e r a ; Licenciado J o s é F . Fuente , 
Secretarlo del Casino E s p a ñ o l . 
N'uestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Lo-
renzo Blanco, l l evó la representa-
c ión del D I A R I O . 
A s i s t i ó a este acto un c o n d i s c í -
pulo de M o n s e ñ o r Ruix en la Uni -
versidad C a t ó l i c a de Washington , P. 
Durat , que vino expresamente a la 
Habana con tal plausible í n o t i v o . 
De todos los alumnos que Mon-
s e ñ o r R u i z ha tenido en su é p o c a 
de profesor en el Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio , uno a s i s t i ó 
e(vacuación general de la p o b l a c i ó n 
c iv i l de Uezan. 
L A C O L U M N A D E 1 . G E N E R A L 
U R A N C E S C O L O M B A T H A S Í D O 
D I V I D I D A E N D O S 
T E T U A N . junio 1 1 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — L a columna fran-
cesa oel general Cclombat que e s t á 
aprovisionando las posiciones exte-
riores del frente, ha sido diviididi: 
en dos. una en el noroeste de W a -
sean para socorrer a los poblados 
de Zeltuna y Zaimun y otra qu^ 
ha le^intado el sitio que h a b í a n 
puesto los moros a la p o s i c i ó n de 
D r i k a , donde el enemigo o f r e c í a 
una gran resistencia. 
L O S R E B E L D E S E S T A N H A d E i V 
D O P R E S I O N S O B R E L A S Dí>S 
/yONAS D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , junio 11. 
E n G n a n a b a c o o a e s t á n . . . E N E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O A M E R I C A N O 
(Viene de la P R I M E R A ) 
PRESENTACION X>B XJW MCUKSO 
A XJl -AUDIENCIA. A PAVO» DE 
JOSE CASTRO VEOA. OTRAS 
NOTICIAS 
Matanzas, juno 1 2 . — D I A R I O . Haba-
n a . — E n la tarde de hoy el doctor Ale-
jandro Trelles, defensor de José Cas-
tro Vega, Sub-Tesorero d: 1̂  Zona F i s -
cal, procasado con e x c l u í 611 de fianza 
en unión del Tesorero, seftf Riera, por 
los sucesos» recientemente ocurridos en 
la misma, presentó en la Audiencia un 
recurso interesando que se decretase la 
libertad del mismo sin restr icción al -
guna, fundamentando el recurso en 
que la •íarta, dirigida por el contador 
señor Echemendfa al Adnún<strador de 
dicha Zona antes de suiculirse, explica 
c larameníe la forma en que obtuvo la 
r a v « del Tesorero Riera, que además 
habiéndose efectuado un arqueo de lo 
caja- el d'a 15, la misma aparecía co-
rrecta. Castro Vega únicamente sus-
t i tuyó a Riera el día 22, sin realizarse 
( P o r A»- ' operación alguna ese día y que la sus-
sociated P r e s f ) . — E l comunicado 1tracci6n e fec tuóse por Ecl iemendía el 
oficial de U s operaciones mi l i ta - <"a 23 0 cri la maflana del 4̂ de Mayo. 
rc-3 cu MarruoCOB. facilitado # s t a j E 1 doctor Andreu. defensor, adhiérase 
mafinna en la oficina de i n f o r m a - ' a l cscrlto interesando que haga ob-
eiones de ln p r e s í d e s e l a , dice: de -.ae mismas ventaj is o s i -e-
" E l enemigo t-Stíl ejsrciendo pre- fendido. E t p é r a s e que esV. recurso re-
Sión Pobre las p o s i c i ó n * * d.» laS | sué lvase favorablemente, y que sea 
zonas oriental y occidental y la« devuelta la libertad a dos jefes de 
guarniciones «e encuentran p r e p a - 1 ' a m í l i a encarcelados, sin haberse pro-
rad.i» para hacer una firme reKÍíí-ibado 8U responsabilidad en el robo 
tcneÍH 0 cuai-quier ataque por par- efectuado en dinero confiad- a su cus-
te de los rebeldes. ' todia y confesado por oí autor antes 
" I . a mehaja de T e t u á n que pro-1 de suicidirse. Los letrados creen que 
I N F O R M A N Q U E L A S V I D A S D E S U S S U B D I T O S 
N O E S T A N E N P E L I G R O E N C A N T O N Y S H A N G H A I 
Mientras que el gob ie rno de China pide la re t i rada de 
las fuerzas internacionales de i n f a n t e r í a de Shanghai, 
el J a p ó n teme ser atacado y pide que redoblen la gua r^ 
W A S H I N G T O N , junio l i . — ( P o r tong, trasmitidos desde Pekln 
London T imes , los funcionarios i 
poneses ordenaron se hiciera í u ^ 
coutra un buque de sal del gofr6' 
no chino que estaba evitando • 
contrabando en el r í o Y a l u , sni*' 
K o r e a y M a n c h u r l a , y mataron 
cinco oficiales de aduanas chino' 
E s t e rumor, s e g ú n el despachí 
ha aumentado a ú n m á s el 
tegfa na convoy destinado h hit 
posiciones de Ben K a r r l c k sostuvo 
un violento fuego con numerosos 
r e b e l ü e s que se ret iraron con gran-
des bajas, dejnndo en nuestras mn-
nos tres muertos y ,un herido. 
Nuestras bajas consistieron en dior 
toldarlos europeo^ y treinta ind í -
genas." 
F R A N C I A E S T A D I S P U E S T A A 
M A N T E N E R L A A U T O R I D A D D E L 
S U L T A N D E M A R R U E C O S 
R O B A T , Marruecos f r a n c é s , j u -
nio 1 1 . — ( P o r Associated P r e s s ) . 
E l S u l t á n de Maruecos puede con-
tar con la m á s absoluta lealtad y 
e] apoyo más decidido de F r a n c i a 
en ©1 mantenimiento de s u autor i -
dad. T a l promesa la hizo hoy al 
S u l t á n Mulay Yusseff el Pres idente 
del Consejo de Ministros f r a n c é s 
P a ú l P a i n l e v é en el transcurso de 
la rev i s ta que c e l e b r ó con el sobera-
no de Marruecos . M . P a i n l e v é acu-
d ió a palacio a c o m p a ñ a d o por el 
residente general f r a n c é s Mar i sca l 
L iautey . 
E l recibimiento dispensado a M. 
P a i n l e v é por el E m p e r a d o r de Ma-
rruecos fué tan pintoresco tomo i m -
presionante. E l Pres idente del C o n -
sejo de Ministros f r a n c é s y e l Ma-
r i sca l L iautey se dirigieron a P a -
lacio en un a u t o m ó v i l escoltados 
por un nutrido contingente de 
spahls y a c o m p a ñ a d o s por las m á s 
altas autoridades civiles y mi l i ta -
res del protectorado f r a n c é s . A su 
llegada, el jefe del Gobierno fran-
c é s fué objeto de 'las c o r t e s í a s de 
r ú b r i c a . Gigantescos guardias e t í o -
pes vistiendo rojos uniformes, y to-
cada la cabeza con blancos turban-
tes, presentaron armas al visitante 
en el inmenso patio de armas del 
Pa lac io . 
Cuando M . P a i n l e v é f u é presen-
tado oficialmente al S u l t á n , susc i -
t ó s e entre ambos una animada con-
v e r s i ó n por medio de un i n t é r p r e -
te . 
"Recibid el saludo del S u l t á n " — 
dijo el i n t é r p r e t e a M. P a i n l e v é . — 
" L a vis i ta del 'Presidente del C o n -
sejo de .Ministros f r a n c é s a Marrue-
cos Heva la a l e g r í a al c o r a z ó n del 
S u l t á n porque ello s ignif ica que 
F r a n c i a se interesa por Marruecos 
con toda so l ic i tud". 
" E n con63st;|:ión. M. P a i n l e v é 
dijo: "Tengo el mayor placer en 
presentar mis respetos a l S u l t á n -
Puede contar con toda la lealtad y 
e n e r g í a de F r a n c i a " . 
V o l v i ó a hablar el Moarca y el 
i n t é r p r e t e d i jo: " E l S u l t á n cree de 
todo c o r a z ó n en vuestros sentimien-
tos y os ruega que p r e s t é i s toda 
clase de apoyo a l Mariscal L i a u t e y 
en las actuales c i rcuns tanc ias" . 
" E l Mariscal L iau tey y yo—re-
p l i c ó P a i n l e v é — s o m o s muy viejos 
e í n t i m o s amigos". 
E l In térpre te a s í lo t r a s m i t i ó a l 
S u l t á n y acto seguido tradujo a l 
Presidente del Consejo la contesta-
c ión de Mulay Yussef f : "lo que 
m á s importa a l S u l t á n es el mante-
nimiento del protectorado f r a n c é s 
en Marruecos". 
" E s a es precisamente 'la o p i n i ó n 
del gobierno y la mía propia", res-
p o n d i ó M . P a i n l e v é . 
E l I n t é r p r e t e : " ¿ P e r m a n e c e in-
tacta la autoridad del S u l t á n ? " 
M . P a i n l e v é : "Permanece Indiv i -
sa e Indivisible". 
E l Presidente del Consejo v i s i t ó 
luego a los heridos de la guerra que 
llenan los hospitales y m a ñ a n a re-
c o r r e r á la l ínea del frente. 
el auto MrA modificado <--r vista del 
recurso. 
— H a sido nombrado routador de la 
Zona Fiscal . Raúl Lazcanc y Tesorero 
ej señor P.amOn Díaz, qu.cnes tomaron 
poses ión de sus cargos. 
—Epta mañana suicidase, ahorcán-
dose en una mata de mangos en su 
finca del barrio "Chlrlnr'", Zacarías 
Tapanes y Tápana», de 28 años de edad, 
quien tomó tan fatal reroluclón por 
estar paieciendo de un cáncer sin es-
peranzas fe curación el que proporcio-
nábale aírudos dolores. 
— H a rf'do confirmado en su puesto 
Juan de les Ríos , Alcaide de la Cár-
cel de é s f a . 
G O M E Z . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
C O N S O L A C I O N D E L S U R . j u -
nio H . — D I A K l O D E L A M A R I -
NA. H a b a n a . - A las S y media de 
la m a ñ a n a de hoy, f a l l e c i ó el joven 
Antonio M a r t í n e z R o m a v , jhv^n 
q u e r i d í s i m o en esta v i l l a ; una fuer 
te cmotlsis fué la cnusrt de su ines-
P'.irndH muerte, la que tanto lamen-
tamos. 
Crespo corresponsal . 
S E E S P E R A E L 
C U Í C O S A N T O S 
la United Prees . ) — L a s v idas y 
propiedades americanas no e s t á n 
en peligro en Shanghai , y n i n g ú n 
americano ha sido lesionado en 
C a n t ó n , donde la lucha se ha ex-
tendido, s e g ú n informes a l Depar-
tamento de Es tado noy, en mensa-
jes de las dos 2onas de d e s ó r d e n e s 
en C h i r a . 
E l c ó h s u l general en C a n t ó n , 
l e n k i n á . I n f o r m ó que h a b í a adver-
tido a las autoridades mil i tares 
que la? vidas j : propiedades ame-
ricanas d e b í a n protegerse, d e s p u é s 
de hacer fuego «obre el c a ñ o n e r o 
americano " P a p a n g a . " 
No iiay caus;i de a larma desde 
el puuto de vista americano en 
Shanghai , informa el c ó n s u l gene-
ra l C u n n i n g h a m . 
E l almirante Me V e y (el m á s an-
tiguo de los oficialas n a v a l e s ) , in-
f o r m ó que el desembarco de Infan-
ter ía de Marina y marineros en los 
puerto^ de los r í o s para proteger 
a los americanos h a b í a sido "inne-
cesaria, excepto en casos aislados 
y p r á c t i c a m e n t e todas esas fuer-
zas han sido r e t i r a d a s . " 
miento a n t í - j a p o n é s en P e k í n sentí. 
L O S R E S I D E N T E S E X T R . A \ T r 
R O S E S T A N S E G U R O S 
L O N D R E S , junio 11 .— (unjt . 
Prens ) .—Medidas defensivas qUe ^ 
han tomado por todas las potencia! 
' hacen que los residentes extranje. 
ros en C h i n a e s t é n seguros de nh. 
g ú n peligro inmediato, declaró an' 
te la C á m a r a de los Comunes hoy 
Ronald McNei l l subsecretario d, 
relaciones exteriores. 
Ing la terra intenta resolver laa 
presentes dif icultades de modo con-
ci l iador, dijo Me Nei l l , pero insig! 
t i r á en el mantenimiento de la lej 
y el orden en los barrios extranje-
ros. 
" E s imposible el decir**, uf 
"si la r e b e l i ó n se ex tenderá o s( 
s o f o c a r á " . P I D E N Q U E S E R E T I R E N L A S 
T R O P A S 
P E K I N , junio 1 1 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — E l cese del es-
tado d3 Sitio en S h a n g h a i y la re-
t irada de las fuerzas Internaciona-
les de i n f a n t e r í a de M a r i n a se pi-
de en una nota que el ministro del j t o m ó ~a P e k i n en un golpe de esta 
exterior de China ha presentado al ¡ ¿0 pi a ñ o pasado, h a b í a contribuí, 
cuerpo d i p l o m á t i c o a q u í . E l Go- do personalmente $4.000 para loj 
blerno, t a m b i é n pide que los cuer-
pos de voluntarios extranjeros sean 
desbandados y la p o l i c í a desarma-
d a . 
G R A N M A N I F E S T A C I O N CHIN^ 
L O N D R E S , jun io 11 .— (Unítec 
P r e s s ) . — V e i n t e mi l chinos celebra-
ron una m a n i f e s t a c i ó n en Shaugha: 
en la cual se a n u n c i ó que Fong Yí 
S&Iar.g, el "general Cristiano" qm 
huelguistas de Shanghai , según 
de&Pacho a l D a i l y Mai l . 
L a m a n i f e s t a c i ó n e n v i ó un ulti-
m á t u m al departamento del exterior 
en Pekln , pidiendo que se aboliese!) 
las concesiones extranleras dentro 
L a nota nie í ,a qufv la p o l i c í a ex-
t ranjera en Shanghai tenga nin 
g ú n derecho a hacer fuego sobre | de 24 horas, o hacer frente ¿ r 
los amotinados chinos. L a nota re-1 huelga general en la nación acom-
presenta una actitud agres iva p o r l p a ñ a d a f e l hambre en la nación. 
L a a b o l i c i ó n de los ratados es-
tableciendo las concesiones ex-
tranjeras se ha pedido por el gru-
po radica l que apoya a Feng Ya 
parte del Go'i icruu, que en gene-
ral no ha tenido velaciones de nin-
guna clase con las potencias ex-
t r a n j e r a s ante^ de este conflicto. 
Renovados esfuerzos para incitar ! Hslang, desde el 6 de novlombre 
a las huelgas contra extranjeros se , p r ó x i m o pasado, cuando C , T. 
reportan de diferentes partes del i W a n g ' entonces Ministro del Ex-
terior, a n u n c i ó a los corresponsa-
les extranjeros que tal movimien-
p a í s . 
Pocos cambios se dice que han 
D E B U T D E L ocurrido en la r i t u a c i ó n en C a n t ó n . 
V A R T I G A S La8 tropas nativas hic ieron fuego 
sobre ei c a ñ o n e r o americano " P a -
^ S A N C R I S T O C A L , junio i : . — 1 Pamga" el m i é r c o l e s por la noche; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Hnbann. ! Pero nadie r e s u l t ó her ido . L a s tfo-
— Con grande entusiasmo e s p é r a s e pas de i n f a n t e r í a de Mar ina e s tán 
tn tste pueblo el debut dr] gran 
cirso Santos y Artigris anunciado 
para el s á b a d o 13 del actual . Anun-
cian los I lustres empresarios un 
acontrclmiont,) a r t í s t i c o * que des-
pL-rtará a l e g r i i en instf pueblo. 
Corresponsa l . 
H A M E J O R A D O D E S U E N F E R -
M E D A D E L S R . A L C A L D E 
S A N T A M A R JA D E L R O S A R I O , 
Junií 1 1 . — D I A R I ' ' L E L A M A R I -
NA. Habana- — E l estado dn grave-
d:id en que 5» encontraba el S r 
O.r'ot, M. N'ic »'(• .. Munici-
rlc este r j -r . . in» h i casado hoy. 
C-J -bramos de v a r » : 1» Ir tensa me 
i 'fí.i. y en i'U I . - I I I T ¿ hacemos pú-
; !'•<> su gra1 •'lid n c i h r t n a p^r.-o 
nas se han interesado por su sa-
lud on estos d ías , de verdadera zo-
zobra para sus numerosos ami'goa 
y fami l iares . 
P é r e z , corresponsal. 
1,08 E X A M E N E S SSIT AZiQTTIZAR 
Alquízar, junio 11 .—DIARIO, Haba-
na-—Terminadas las oposiciones esco-
lares el Tribunal calificador ha otor-
gado el pr.mer premio de Quinto grado 
al sefior Javier de la Pa^; el segundo 
premio a Horacio Navarro; cuarto 
grado, primer premio a Digna Colina; 
segundo. Consuelo Mart írer; tercer 
grado: primer premio a Zoraida Fer -
nández; sogundo premio An^i Padrón; 
la medalln de oro del premio "Julio 
Collazo" correspondió a a niña Oigna 
Colina. Mi fe ' ic i tación a los maestros 
de Alqutzar, por el brillante éxi to ob-
tenido en los e x á m e n e s . 
MENDEZ. 
Corresponsal. 
P r e s u p u e s t o s d e . . . 
(Viene de la p r i m e n página) 
ted por este medio, en su vis i ta al 
Club, como digno representante dol 
ac tua l Gobierno, cuyas sabias me-
didas de rectificaciones nos permi-
t i rán enorgul lecemos en la gran 
democracia americana de ser ciu-
dadanos de un país regido por go-
bernantes dignos que se inspiran 
en las m á s altas normas de mora-
l idad, patriot ismo, jus t i c ia y hon-
radez . 
V i v a C u b a . . . . ennoblecida y dig-
nif icada. 
Puerto de la Habana , a bordo del 
D e s p u é s de insist ir en la dif icul 
tad que hay do d e s e n t r a ñ a r los ac- i 
tuales proyectos militares de Abd ' C a s t o r e s " , 11 de junio de 1925" 
E l K r l m , a pesar de la abundante i 
i n f o r m a c i ó n qu*í llega a F e z , e l c o - ¡ D e s p u é s de la l ec tura del ante-; una nueva y pesada carga sobre el 
a ú n guardando el Colegio Cris t ia -
no . 
L o s agitadores estudiantes en 
P e k í n cistAn a ú n c o n c e n t r á n d o s e 
contra los ingleses y Japoneses. Son 
estimulados gq.: el general crist ia-
no F e n g , quien pide que los Ingle-
ses "ronfiesen su c r i m e n " . Prác -
ticamente, todas las escuelas e s t á n 
cerradas a q u í . 
L O S J A P O N E S E S P I D E X yiAH V I -
G I L A X C I A Y T E M E N U N 
A T A Q U E 
S H A N G H A I , junio 1 1 . _ (Por 
la United P r e s s . ) — L o s residentes 
japoneses a q u í han pedido guardias 
extras esta nochf, temiendo un ata-
que contra ellos por los chinos. L a 
ciudad e s t á t ranqu i la ; pero algu-
nas personas temen que el actual 
silencio sea precursor de nuevas di-
ficultades . 
L a p é r d i d a en el comercio local 
y extranjero, debido a la huelga 
general se fistima en los alrededo-
res de diez millones de pesos a l 
d í a . 
R E N U N C I A C O N T R A L O S J A P O -
N E S E S 
L O N D R E S , junio 11. (Uni ted , Cuerpo d i p l o m á t i c o , pero sin «íec 
P r e s s ) . — S e g ú n los informes de A n . | t o . 
to se h a r í a . W a n g 5«lió del De-
partamento del E x t e r i o r después, 
pero la idea se e x t e n d i ó y las Le-
gaciones han temido tal acción-
Confiesah que C h i n a puede anular 
é s t e y otros tratados de un plu-
mazo y que l a o p i n i ó n pública 
e v i t a r í a su restablecimiento. El 
Gobierno provis ional actual en 
Peking1, ha dado su promesa a las 
potencias de- mantener l a conce-
s i ó n y todos los otros tratados, pe-
ro Feng y el grupo radical parece 
que a h o r a van a obtener de nuevo 
el control de l a s i t u a c i ó n -
C H I N A NO Q U I E R E RESPONSA-
B I L I D A D E S 
P E K I N G , junio 11 . (United 
P r e s s ) . — E l Departamento del Ex-
terior de C h i n a se ha negado a 
a sumir l a responsabil idad por la 
s i t u a c i ó n en Shanghai , basándoae 
en que l a p o l i c í a internacional alH 
no a d v i r t i ó a los estudiantes amo-
tinados antes de hacer fuego y m«-
tar a varios de el los . 
E l Gobierno de Peking ha rei-
terado su demanda, de que las 
tropas de i n f a n t e r í a de marin* 
abandonen el suelo chino, que los 
prisioneros sean liberados y Q"9 
los cuerpos voluntarios sean desar-
mados y las escue-las abiertas de 
nuevo. 
L e v K a r a k h a n , embajador ruso 
y decano del Cuerpo diplomático, 
recibe a cada hora protestas de 
todas partes de C h i n a , que 
trasmit ido a otros miembros del 
BN íso 41 







modo* ^ lemás core 
,n caxlos 
proyecto de presupuestos es, seg'̂ n 
el doctor H e r n á n d e z Cartaya, d« 
unos 62 mil lones de pesos na^ 
m á s , s i se prescinde de ciertas 
obligaciones anteriores a las cu»-
.lea no puede sustraerse de ^ i n r ^ 
Concedida d e s p u é s la palabra a l modo la R e p ú b l i c a , y que han sí(1 
Í F ) . — R e i n s c r i p o i ó n e Inscrip-
c i ó n de los nacionales r e t r a í d o s y 
n a c i o n a l i z a c i ó n de los extranjeros 
afincados en Cuba. 
debidamente Incluidas en el Pr0' 
yecto de presupuestos y constitujM 
l a pr incipal causa del aumento 
m á s de 83 millones de pesos. 
T r a s estas explicaciones &segn 
rotundamente el doctor Cart4;¡.i 
que los tr ibutos que pida el actúa 
doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , comen 
zó é s t e por declarar que hab ía 
aceptado gustosamente la i n v i t a c i ó n 
para hacer desde la autorizada tr i -
buna del Club Rotar lo a lgunas acla-
raciones con respecto al proyecto de 
presupuestos. 
Di jo que las ascendencias de los 
gastos a la c i fra de 83,887.000 en 
n ú m e r o s redondos no d e b í a tomar-
se como Indicio de burocratismo en 
el citado proyecto de presupuestos, 
ya aprobado por la C á m a r a de R e -
presentantes. E x p l i c ó que el ac-
tual gobierno hab ía deseado formu- , tutu mar a uamc 01 ^ jo5 
lar un anteproyecto de presupues-1 que aquel presupuesto—el " ^ 
tos constructivo, pero que h a b í a te- ! 55 m i l l o n e s — o b e d e c i ó a un 8 cjr, 
nido qye proceder con verdadera I simo reajuste impuesto por 
f e s t i n a c i ó n . Que no obstante, se ounstanclas excepcionales. j8 
h a b í a hecho una obra c iudadosa! E l s e ñ o r Secretario de HacwB^ 
gobierno s e r á n justif icados y d ^ 
damente apl icados; y expl icó 1 
un aumento de siete mlUon68 ^ 
pesos (d i ferencia entre los 8es<1? s 
y dos de que hab lara antes y 
55 a que a s c e n d í a e l PreSUpuenL 
del 9 22 al 923) no t en ía P0.rJ!ba 
a l a r  n die s i se consmeT 
adosi  a ^ ^ ^ ~~ — . oca. 
que r o m p í a con la s i t u a c i ó n prece- j f u é muy aplaudido en distintas ^ 
dente en que el E j e c u t i v o ten ía \ sienes, especialmente ^ 1 1 ° ° ^ 
todas las l laves del Tesoro en sus 
manos. E l a u m e n t o — d i j o — n o es 
munlcado confirma que los r l f e ñ o s | rlor mensaje fué proclamado como 
hacen preparativos para a tacar a nuevo miembro del club Mr. E m e s t 
los e s p a ñ o l e s y e s t á n reclutando W . F l c k e s , y se c o n c e d i ó la palabra 
fuerzas en la reg ión de A d j l r . a l s e ñ o r I s i d r o - F e r n á n d e z Casuso, 
E l comunicado asegura que nu- lQue h a b l ó en nombre de la "Agru-
merosos contingentes enemigos mo-1 P a f l ó n C í v i c o E c o n ó m i c a Nacional" 
lestan incesantemente a las g u a r - i p a r a dar a conocer los trabajos que 
nlciones francesas de los . puestos | la misma rea l iza para el logro de 
avanzados, atacando a muchos de l ias s iguientes "finalidades que fi-
ellos con fuego de A r t i l l e r í a . 
al acto y que honra y enaltece a l 
maestro. 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o . 
A q u í no resulta h l s p e r b ó l l c o de-
c i r : " P a r a tal maestro, tal dis-
c í p u l o " . 
Estuvieron representadas las O r -
denes Religiosas de mujeres. 
Respetuosamente felicitamos a 
M o n s e ñ o r Manuel R u i z . 
Con fervorosa u n c i ó n decimos 
como Nuestra Santa Madre la Igle-
sia : 
" E l S e ñ o r le conserve y le de 
fortaleza y le haga dichoso en 1« 
t i erra , y no le entregue ©n laa ma-
nos de sus enemigos. 
¡ A d ihultos amnos M o i y e ñ o r ! 
I N C A T O L I C O . 
guraron como aspiraciones de la 
A s o c i a c i ó n desde un principio: 
( A ) . — Q u e se modificasen los 
Impuestos en cuanto se pudiera , de-
jando los Indispensables, a fin de 
fac i l i tar los recursos a l Gobierno 
sin menoscabo de las clases quo 
t rabajan y exponen su cap i ta l , 
( B ) . — Q u e estos se cobren en 
la A d u a n a en igual forma que se 
cobra el derecho de Puerto, ya que 
entonces el Gobierno cobra por ade-
lantado y se economiza nuevos gas-
tos para adminis trar los e inspeccio-
narlos . 
( C ) . — O b t e n c i ó n de facil idades 
a los transportes de F e r r o c a r r i l e s y 
d e m á s v í a s terrestres y las marí -
timas . 
( D ) . — Q u e se mejorasen la ins-
t r u c c i ó n y la sanidad p ú b l i c a s . 
( E ) . — E l af ianzamiento de :lia 
contribuyente, sino que e s t á re-
presentado por el pago de obliga-
ciones anteriores . 
E l presupuesto de 1922 a 1923, 
qiue a s c e n d í a a 55 millones de pe-
sos, consignaba unos ocho millones 
para el pago de la Deuda P ú b l i c a ; 
ah ora se consignan $11,173.275, 
para esa a t e n c i ó n y para el pago 
de tres millones del E m p r é s t i t o de i ha de regresar de desempeu*4 ^ 
los c incuenta . P a r a I n s t r u c c i ó n ! mi s ión oficial en los bStaunlW. aúo 
dos. t ra ía ciertos informes ^ 0. 
él (el s e ñ o r Secretar io ) n 0 ^ ^ . 
cuenta de haberse aumentado 
unos seis mil lones de V̂ os el V 
supuesto de I n s t r u c c i ó n PuDli"- ^ 
Antes de t erminar la seSló° ve! 
s e ñ o r Cahr les Berkowi tkz &^eT. 
c h ó la presencia del doctoĴ ro-
n á n d e z C a r t a y a Para tratar ü*..yeteS 
blema de l a abundancia de 011 d0, 
americanos en a n t i h i g i é n i c o es 
E l doctor C a r u y a c 0 1 1 1 6 ^ ^ . 
el Jefe de la S e c c i ó n de la v°*Tci-
s e ñ o r Oscar P é r e z Fuentes , que 
d e s e m p e ñ a r 
P ú b l i c a se consignaron unos ocho 
millones y medio en aquel presu-
puesto, y ahora f iguran m á s de 14 
millones, h a b i é n d o s e Incluido • el 
funcionamiento de 29 6 nuevas au-
las escolares. 
P a r a Obras P ú b l i c a s — c o n t i n u ó el 
doctor C a r t a y a — a u n q u e hay un 
plan especial que este gobierno ha-
brá de desarro l lar , «e consignan 
ahora cinco millones contra poco 
cía , pero a los que prestarla 1» ^ 
yor a t e n c i ó n animado del 1 
ida de 
con 
sito de procurar la r e c o g í 
aludidos billetes, extremo — - ¿a 
que se re lacionan los infonn*8 
re ferenc ia . 
cor»0 
E l jueves p r ó x i m ^ as i s t i rá ^ 
Invitado del C l u b a l a Besl ^ dc) B»' 
inenos de" cuatro que figuraban en I cretario de j u s t i c i a , Licenc a 
el presupuesto de 1922 a 1923. Se r r a q u é ; y el otro iû e3 ¿octo* 
r e f i r i ó d e s p u é s a las pensiones do j tario de Obras Publicas . espeCiil 
veteranos, deuda que c a l i f i c ó C é s p e d e s , ajutor del P'an qU« 
de carreteras y otras ot,ra^.gCurs* 
hubo de refer irse en 6U 
el doctor C a r t a y a . cé* 
E l C lub s o l i c i t a r á del doCl iguo^ 
pedes que le de a conocer bras 
su plan 06 
los 
de sagrada, y dijo que se consigna-
ban cuatro millones para esa aten-
c i ó n Obras de dragado que no fi-
guraban en el presupuesto se Inclu-
yen ahora , representando sobre un 
B a n c a y el Comercio Nacionales, ¡ m i l l ó n de pesos, 




p ú b l i c a s . 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N T O 12 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
U R B A N A S R U S T I C A S P A R A L A S D A M A S M I S C E L A N E A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SS0 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
• 8W _ D„fo«i «nnnina. a San >i 
to cíe cnado, gran escalera de mármol 
a corrtinuaclOn de la saleta con 4 re-
gios cuartos altos, dos terrazas, con 
2 lujosos baños. Toda decorada. Tie-
ne cortinas en las vidrieras de gran 
valor, con garage. L a casa es toda 
de cltarfin y techos monol í t icos Se 
P r a s a San Rafael esqui   a n ^ (doscientos pesos) con-
f=Scon%ala. comedor. 3 habitado- trato adelantado por un año o se ven-
t.« iiflv* en de en j^.ooo dejando $12 oolás 
oes 
.Teléfono M-3 
servido completo L a « 
Su dueño Malecón No. 12 
U Q 23510 
SITIO 
-17 j n . 
D E B E L A S -
carros por el 
000 en hi-
poteca por cuatro a ñ o í . Para más in-
formes llame al Teléfono A-f>230 
23940—14 j n . 
r r — E L M E J O R 
con todos los 
^ « alquilan unos frescos Y có-
tTe¥*' tuos con 5 cuarto., baño y 
,nod?* comodidades. Llave e informes 
Til No 7. 
tr O 23450—17 jn . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se 
ro 
H E R M O S O P I S O 
alquila en C i e n f u e g o s n ú m e -
20 I n f o r m a n e n los b a j o s . 
Ind.—6 Jn. 
r T T L Q L ' l L A E N DESAGÜE 60, una 
.o íTÍta compuesta de .sala, comedor, 
: cuartos cuarto de baño c 
pesos. 
tro 





238^8.—17 J n . 
r r u T Q U l L A L A H E R M O S A CASA 
«.i^cón U2, altos, entre Lealtad y 
gSTvwancia. con terraza, sala, reci-l?I!r i cuartos y 2 altos, comedor. 
K««n v servicios para criados. L a 11a-
S e f n í o r m e s en Teléfono 











C A S A A M U E B L A D A 
c. alauila en la Habana, calle Virtu-
esquina a San Nicolás , altos, pun-
Tn céntric.i y a media cuadra de Ga-
íiano Se cede desde ahora hasta prl-
merode diciembre a familia corta, de 
eusto exigente, por estar aotada de to-
lo confort moderno. Tiene sala, ante-
sala gr*^ comedor, amplio hall, re-
nnst'ería tres hermosos cuartos, ba-
ín int*rca'ado completo, cuarto y Ber-
ridos de criados, garage si se desea, 
v adem/s un departamento alto, com-
nuesto de dos habitaciones y baño 
ínmDleto moderno. Para más infor-
llámcse al te léfono A-6095. 
238SD.—21 J n . mes: 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
rreso 14, al lado de la esquina dé 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank. Se compone de re-
-ibldor. sala, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina de gac, 
«arto de criados y servicio, todo dc-
-orado Las llaves el portero. Infor-^lé'ono l-m*. ^ . ^ ^ ^ 
Sh' ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate 65, casi esquina a Mu-
,alla" 23902—14 Jn. 
A.LQfIl>AN UNOS A L T O S E N L A 
-asa -Máximo Gómez 163 entre Indio 
y San NIcoIím con servic(o sanita-
rio, cocina de gas y luz eléctrica Pre-
cio módico. E n la misma informan. 
23938—25 j n . 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
la casa Habana 40. Sala, comedor. 2 
cuartos Tien dokey para el agua Mo 
La llave en la bodega. Informan Te-
Iffono 1-1245. 
23913—14 j n . 
ANTON R E C I O 73 C E R C A D E V i -
res, se alquilan los bajos. L a llave en 
los aJtos. Informan en la misma. 
23928—14 j n . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qullan los bajos de Monserrate 93 en-
tre Lamparilla y Obrapía y se admi-
ten proposiciones por las tres plantas 
alias con 24 habitaciones. Informan 
en la misma. 
23952—14 Jn. 
S A N J O S E , 1 2 4 , L E T R A A 
L alquilan los luiosos bajus d^ dicha 
íua, pituada entre Lucena y Marqués 
ííonzález. con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de Comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
fPlentador. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
259-9—14 jn 
Se alquila la e sp léndida casa S a n 
Nicolás 71 entre S a n Rafae l y S a n 
José, compuesta de 25 habitaciones, 
propia para casa de h u é s p e d e s . In-
forman Industria 72 1]2. Edificio 
Corbon, de 1 a 4, 
23949—15 j n . 
V E D A O O 
S E A L Q U I L A N 
Lo« espaciosos altos de 13 y 10. én 
r iv!*1^0' con entrada independiente. 
r«clbldor. sala, comedor. 4 habitaclo-
"¡M. baño y servicios modernos, bal-
corrido a la brisa. L a llave en la 
wdega. Precio 60 pesos. 
, 2386S.—16 Jn . 
^"EDADO. S E ALQUILA E N LA CA-
"« 10, entre 17 y 19. cha'et de dos 
til2ntas' ^ nueva construcción. <|'n 
¡«lo confort, compuesta la planta ba-
bl« • sala' recibldor. hall, comedor, ga-
jnate cocina., repostería, cuarto y 
•ervicíos de criados y la alta de un 
?• 0n, cinco habitaciones, terraza y 
.Informan y la llave en 17, nú-bafío". 
mero 467, bajos, entre 10 y 12. 
23866.—14 J n . 
"«'chalet A y Irrm». « 
A L Q U I L A N L O S A L T O S 
 v 27, Vedado. Más in-
ún,*8 ?n frtnte E n la misma se al-
""ua una accesoria en $25. 
. 23901—14 Jn. 
S5*. LO MEJOR D E L A LOMA D E L 
se alquilan dos l!4jos y un al-
n ^f'ados de construir en la calle 
' " y 25. Informan: Teléfono 
23871.-14 J n . 
'̂edadr 
ÍESUS DEL M O N T E , V I B O R A 
. Y LUYA NO 
• E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
alquila esta fresca e ¡•igiénlca ca-
Cüa»^.pUí>sta de sala, saleta, cuatro 
W i " T5?art0 de criados, garage y 
r«8e. Informa: Santos Suárez. y Du-Ü. P.—11 J n . 
^ ALQUILA RN S45 MODERNA CA-
'•ladr» ^Sca' rtos* Enrlnuez 12, una 
tai *.cle Concha, frentf. al gas, por-
^ I c i o CT,re<5or> tres cnartos y m á s 
^"«a. bode a *S * informes esquina 
Sg 23r.(;iw-i4 jn . 
" X n ^ V ? ' ' 1 ^ L A CASA C A L L E C A R -
:,i»m¿», „ *ntr,! M- Fisrueroa y D'Es -
*r' «1 ^ « un:i cuadra de los parques 
Tel ^ H? Mendoza. Informan en 
No ,A-C010. L a llave al lado en 
23060—17 j n . 
C E R R O 
P R O P I A 
J»8» la j U n » a s a , d e h'^spedes. ge ai-
lJ Udo fl^i i 1 ^ de Atccha No. 1. 
l a t i n o ^parade''o de lo8 tranvías de 
c,cnes ,V3t3,mpuesta de ocho habita-
í ^ r n o nd*s- un gran salón, baño 
Precio 575 servício 6(í cr la' 
Castro'. Inlorrria: 
Teléfonos 
D r . Ale-
A-2502 « 
23S79—17 jn . 
í ^ ^ i S s 1 ^ - ^ I<)S F R E S C O S Y «""n sala. 
M a r 
CLA 
. saleta, dos cuar-
_> baño en í 3 ñ . Santovenia 
• * »« misma informan. 
23916—15 jn . 
J A N A o , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
v rtl0^ cuadra8 de esta. L u -
«e «eran valor. Tiene Jar-
espléndida recibid.— •.2; Pran cnrnẐ J -i P'f' airt  sa-
^•"•«M. í r.^1" al fondo. toda de 
H O T E L M A N H A T T A N ' 
Propietarios: A . Vil ianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da trente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen baño 
privado y servicio de telefono; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S i:$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Beiascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
S E N E C E S I T A N 
Hacerse 
triunfar. 
S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y N I Ñ O S 
artistas de -,ine y podré i s 
S E O F R E C E N 
C K A U F F E U R S 
N E G O C I O R A P I D O 
Vendo tres casas fabricación de pri-1 
mera, 530 metros a dos cuadras del | 
Mercado Unico en J33.000. ünlco pre-
cio. Rentan $350. Se puede dejar 
$8.000 en hipoteca Informa Gil Ló-
pez. Paradero del Vedado. Bodega. 
, 23523—13 j n . 
S A N M A R I A N O | 
Regia casa, j a r d í n , portal, sala y sa-1 
leta, 4 cuartos, b a ñ o xitercalado, co - í 
(medor al fondo, cocina, cuartos y ' 
c h a u f f e u r se o f r e c e PARA i servicios para criados, traspatio, gas 
casa particular. Tiene inmejorables I . , ! . . T , j f L . j » 
referencias de casas particulares. Ma-
neja cualquier máquina; es respetuo-
so y desea casa serla y estable. Infor-
man Te l . A-69 ' l . 
• 23897—14 Jn . 
E n breve se impres ionarán c h a u f f e u r se o f r e c e p a r a 
»n U W,'-,^ - • j i ' i 'casa particular con 8 años de práeti-
en la Habana una sene de pe l í cu las ch y buenas referencias. Informan: 
de argumentos e spaño le s por I a | T e l - ^-2^33. 2391"—14 i 
casa americana ' C A N E S B R I T T u x j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio. Tlone referencias de donda 
ha trabajado. Informan Tel. A-JSaá. 
239S0—14 j n . 
F I L M S " cuya sucursal ha sido ins-
talada en Obrap ía 33 (edificio de 
la Bolsa) . Admitimos personas para 
tomar parte en estas pe l í cu las des-
pués de darles la e n s e ñ a n z a 
p a r a c i ó n correspondiente. 
c h a u f f e u r e s p a ñ o l c o n c a sos 
de práct ica desoa colocarse en casa 
y pre-! partlculir o comercio. Trabajo má-
j quina del Parque y conozco todo el 
¡manejo . T e l . M-3107. 
23956—14 jn. 
23874 3 Jn T E N E D O R E S D E L I B R O S 
y electricidad, fabr icac ión de prime-
r a ; vista hace fe. Precio: $ 4 . 3 0 0 
y $ 4 . 0 0 0 ; dejo en hipoteca. Tota l 
$ 8 . 3 0 0 . J . U a n e s . S i t iós 4 2 . Telé-
fono M - 2 6 3 2 . 
U O 2 3 2 9 a - 1 3 j n . 
Vendo hermos í s ima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Ca lzada de G ü i n e s . Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones-, toda su arboleda 
hecha paseos, tan só l idos donde pue-
den pasear en m á q u i n a . 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz e l éc tr i ca , t e l é f o n o . Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. D irecc ión entre E l Co 
toro y Santa María del Rosario. F i n -
ca Vis ta Alegre, 5 minutos de los 
b a ñ o s , 
2 3 8 7 0 — 3 0 j n . 
E N C A J E S 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, 4ui vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes rpcién llegada de E a -
p^ña Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
eon lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y m i s mo-
derno en encaj»s. aplicaciones, tapetes 
juegos de cami . mantelería y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
n.ano en Camariftas, tenemos desde 5 
centavos vara ha^ta $3.00; surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido sin ningtJn compro-
miso para u s t í d . Tenemos splicaclo-
nes de SOO modelos. 
23S94—11 J l . 
ME U K G E L A V E N T A D E UNA CA-
aa Loma del Vedado, calle 27 frente 
brisa 10x2 2, dos pisos, con grarage. 4 
habitaciones $27.000 al cortado. Beers 
and Co. O'Reilly 9 1.2. M-3281. 
23920—14 jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada du mano o de 
cuartos, tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: Ca-
lle 15, entre 18 y 20, casa del Capitán 
Vega, tercer piso, apartamento núme-
ro 6, Vedado. 23825.—14 Jn . 
C 265T Ind. 14 ms 
P a r a Sociedades u oficinas, se al-
quilan los espaciosos salones de los 
altes de Industria y San José , fren-
te al Capitol io. 
23868 19 Jn 
GKAN CASA D E H U E S P E D E S , GA-
Uano 117. esquina a Barcelona, se al-
quila uiijt espléndida habitación amue-
blada y c^n vi^ta a la calle. También 
se da comida a precio económico. Te-
léfono A-9063. 
23887—21 j n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
ir de mane.adora o criada con familia 
honorable que vaya a España . Infor-
man: Te lé iono F-5515, tiene buenas re-
ferencias.. 23854.—16 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora 
con familia de moralidad. También 
entiende algo de cocina. Informan: 
Factoría, 49. Habitación 18. 
23865.—14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A R O -
la de criada de mano, entiende algo 
de cocina para corta familia, es for-
mal y sabe trabajar, tiene quien res-
ponda por ella. Informar.: Je sús Ma-
ría. 51. bajos. 23857.—14 J n . 
L A M P A R I L L A 
r'cpartamantos 
hombres solos 
ños . Informan 
72, SE A L Q U I L A N 
y habitaciones para 
y matrimonios sin nl-
en la misma. 
2n929—14 jn. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. no aIqnüan ha-
bitaciones lavabo agua corriente y 
muebles p. precio reducido. Informan 
en la misma. 
23950—14 j n . 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A . UNA 
habltaciór. con balcón a Ir. calle en 
casa de familia. Neptuno 30, por I n -
dustria, primer piso. 
23924—14 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones con todos sus servicios, in-
terior con vista a la calle Narciso Ló-
pez £ antes Enna, frente al muelle 
de Caballería. Casa de todo orden 
23955—15 j n . 
E n la gran casa Habana 68 entre 
Empedrado y Tejadil lo, se alquilan 
espaciosas habitaciones a familias de 
rr / ' a l idad y caballeros solos. 
23948—15 jn . 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E B No. 4 112, SB 
alquilan habitaciones limpias y fres-
cas a homt>reí o matrimonios sin ni-
ñ o s . Hay te lé fono. Precios módicos . 
23900—14 j n . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas y bajas muy frescas, en Santove-
nia 3, también se alquilan los bajos 
con sala, saleta, dos cuartos, baño y 
cocina. 
23915—15 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para el servicio de un matrimo-
nio, casa pequeña. Neptuno 261. ba-
jos entra Espada y San Francisco. 
23953—14 j n . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola nara lo» quehaceres de una ca-
sa. Informan Serrano ,v Encarnación, 
bodega. ^ 
2S0o7—14 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C K I A D A QUE 
sepa cumplir con s" obligación en Je-
sús del Monte 43. 
. - 25914—14- jn . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mediana edad, de color, que tteva. 
coser p a n habitaciones, con recomen-
dación Calle 12 No. 14 entre 11 y 13 
Veá¡í60- 23927-14 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A CO-
locarse de manejadora o criada de ma-
no. Sueldo 25 pesos. Informan: te lé-
fono A-4141. 23872.—14 J n . 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse dp ' criada de mano. Infor-
man: Reina 69. habitación 31. No 
duerme en la colocación. 
?S8S3—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuan-
tos. Informan 23 No. 259. Teléfóno 
A-4074. 
23885—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R L E l'NA E S P A S O -
la de criada de mano; conoce bien el 
país , no le Importa coleesrse fuer> 
de la Habana. Cárdenas 2 A. 
23923—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven y de moralidad db criada de ma-
no o de cuarto?. Tiene referencias de 
donde trabajó. Informan Oficios 08. 
altos. 
23901—1 4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en el Te l . M-1107. 
2S937—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA S K S O R A , 
sin pretensiones de mediana edad, pa-
ra manejadora, con muy buenas refe-
rencias. Entienda un poco de cocina 
para corta familia. Apodaca» 44r, bo-
dega de la esquina Suárez. 
23933—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
ladora. Desea casq de moralidad. In-
forman Teléfono M-4669. 
23935—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para criada de mano. Ti«ne 
referencias. Informan Apodaca 61, ba-
jos. T e l . M-3079. ' 
23914—14 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para cuartos, comedor, 
acompañar o ama de llaves para cual-
quiera de las cuatro cosas, sabe coser 
y zurcir . Infanta. 43, letia E . altos. 
23830.—14 J n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para habitaciones o come-
dor. Oficios, 28, altos. Depto. núme-
ro 12, entrada por Amargura. 
2380D.—14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color aecente y honrada para lim-
piar por horas, de 8 de la mañana a 2 
de la tarde. Calle 17, número ?55. Ve-
dado. 23877.-^-TT J n . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A K A 
limpieza por horas y si no para lavar 
en su casa, buena lavandera y tiene 
quien la garantice. Informan: Sitios 
No 70. altos, habitación No. 12. 
23861—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
español» en c a s i de moralidad, es for-
mal v trabajadora para limpiar por 
horas" o de 1 a 7. No es pretenciosa: 
desea buen trato. Informan Calle 23 
No. 259 entre B y F . Vedado. Telé-
fono F-1074. 
23 238*6—14 j n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquiaé a lmacén al por 
mayor, español , profesional, con doce 
años de práct ica en Cuba, excelente 
letra, buen calculista, conocimiento 
deV inglés y superiores referencias. 
Ha trabajado on ferret3ila y alínacén 
dt tabaco y tiene larga práctica en el 
control y manejo de muchas cuentas 
corrlehtes. Prefiere casa ebtable y de 
algún porvenir. Informes Escribir a 
J . M. Cuba US, por J e s ú s María, de-
partamento No. 17. 
23904—2f j n . 
Experto T a q u í g r a f o Corresponsal, 
E s t e n ó g r a f o y Tenedor de Libros en 
Inglés y E s p a ñ o l , recién llegado del 
extranjero, desea trabajar. Dir í jase a 
A. E . Mart í No. 41, Nuevitas, Pro-
vincia de C a m a g ü e y . 
23813—24 j n . 
C A S A C H I C A , 6 x 17 . E N 
R O M A Y Y V I G I A 
Vendo en la cali* de Romay y Vigía 
en la acera do la sombra, una casi-
ta que mide 0x17. toda d© citarón, pre 
parada vara, dos plantas. Tiene sala, 
saleta, dos cuartos, patio y servicio y 
renta $50. Ud . me dirá st esto no es 
negocio; «mplea su dinero y asegure 
un inte? | que es lo que usted nece-
sita. Nu hay banco que le ofrezca 
más garantía qu© comprar esta casa 
Vidriera del Café E l National. San 
Rafael y BeUscoain. T e l . A-0063. 
Sardiñas y V í a . 
T E R R E N O E N E L V E D A D O . C A -
L L E 15 , E S Q U I N A A M . 2 7 x 5 0 
Vendo uno o dos" solares en la calle 15 
cerca de la calle M frente a las Uneaa 
de los carros, «rran medida. 27x50; es 
el punto elegido de las personas atls-
tocráticag de buen gusto; es el punto 
predilecto d© las personas pudientes, 
para hacer su raslJenela, por ser pun-
to fresca ampll-) y ventilado. Teléfo-
no A-OOGj. Sardiñas y V í a . 
23910—17 Jn. 
F I N Q Ü I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n lote de 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r s u 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a la H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o , 5 5 , T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r , 
23892—15 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O . 3 
cuerpos, uno Id. laqueado de gris Pa-
rís, un juego comjdor. vuelto, un jue-
go recibidor, un escaparate 3 lunas, 
fino, una nevera, dos escaparates, lu-
nas. 4 lámparas, 4 gobellnos, y varios 
cuadros y m i s muebles. Verlos Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
2S946—13 j n . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Una máquina de escribir Remington 
No. 11. c o m p l í t a m e n t e nueva. Se da 
muy barata. Misión 51, bajos. 
239ÓÜ—14 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
E S T A B L E C I M I E N T I j S V A R I O S 
C a m i ó n Republ ic de 1 1,2 tonelada, 
con carrocer ía abierta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
barato por haber convprado otro ce-
rrado. Para verlo. Cerro 458. Telé-
fono A-8010. 
U O 22341—13 jn . 
A V I S O S R O M A N O S 
C o n t i n ú a n v e n d i é n d o s e a bajo 
' precio las m e r c a n c í a s que no se han 
podido realizar en Mayo, a conse-
cuencia de las aguas. 
No pierda esta oportunidad, todo 
la que se vende en " R o m a " e» de 
; primera calidad. A " R o m a " por 
todo. 
Ave . del Brasil (Teniente R e y ) , 
¡entre Zulueta y Monserrate. 
23932—14 j n . 
; A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C O F R A D I A D E L P E R P E T U O 
SOCORRO 
C U L T O S 
E l di» 12. Empezará la novena, o 
las cinco de la tarde / ndremos rosa-
ilo. novenas, le tanías cantadas y des-
pedida a la Virgen. 
As í todos lo? días hasta el 20 que 
después de los ejercicios se hará la 
procesión y despuó» se cantará la gran 
salve. 
Día 21. A las 7 112 será la misa de 
comunión general, a las U se hará la 
solemne fiesta con orquesta y sermón 
por un elocuente orador al final se 
repartirán estampas de la Virgen. 
Se. Invita a los fieles. 
L a Camarera. 
23921—21 Jn. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D trans-
mis ión cadena, propio para trasiego 
de leche, etc. e s tá en perfectas condi-
ciones, se da a prueba. I n í o r m e s : San 
Gabriel y Esperanza, C e n o . Teléfono 
1-1483. 23S23.—18 J n . 
V A R I O S 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL me-
diana edad para portero, casa parti-
cular o inquilinos, sabe pintar, entien-
de de Jardín y algo de carpintero, tie-
ne quien lo garantice, cerro . Palati-
no, San Cristóbal 3. 
2382 4.—14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
paf.ol p a r í fregador o secador de má-
quinas garage o ca^a particular. 
Informes: Teléfono M-ióCC. San Lá-
zaro y Marina, bodega. 
23828.—14 J n . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
me hago cargo de solar o ciudadela 
como encargado, soy albañil , entien-
do de carpintería y p lomer ía . Santa 
Felicia, letra A, entra Justicia y 
Luco. Justo Rodríguez, a lbañi l . 
23820.—14 J n . 
UN J O V E N ESPAÑOL tíE O F R E C E 
para toda clase de trabajo, lo mismo 
en la Habana que en el campo. San 
Nicolás , 227. Informan. 
23803.—14 J n . 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
ii glép y ospafiol. despa acompañar a 
una familia de viaje Europa. Estado» 
Unido? o Ir al campo. M'dr;molselle. 
Calle Cuba 86. cairto 38. T e l . M-972Í 
238&6—19 j n . 
J O V E N ESPAÑOL D B 14 AROS. S E 
ofrece para trabajar en una academia 
a. cambio de la enseñanza y una pe-
queña remuneración. También acepta-
ría colocación en casa de cemerelo oon 
tal df que pueda disponer de al^ún 
tiempo por la noch<* pafa nslstlr ai 
Colegió Informan Villegas 80. Telé-
fono M-I4a8. Vleltes. 
23fM3—14 Jn. 
J O V E N K S P A ^ O U POCO T I E M P O 
en el país, solicita colocación para 
oficina o para vendedor de plaza. In-
formes Zulueta 32 cuarto No.. 1. 
. . 2396-5—14 -jn. 
1>ESEA C O L O C A R S E U N A MUCHA-
rha española para los quehaceres de 
un matrimonio. Entiende de cocina, 
que fea en casa de moralidad. Infrtr-
man en Empedrado 12, habitación 6. 
No. 6. 
23919—14 Jn: 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASETA E N L A HABANA 
o birrios de 4 a 5 mil pesos. Sagas. 
Reina 74, barbería, de l a 4 de la tar-
d« 23858.—19 J n . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alRuna de sn» 
prop'edades o comprar o hipotecar, 
puedo usted llamar al teléfono A-0062 
donde será ustod sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belas-'OTfn. Sardl-
fas. 19157 12 jn 
S E V E N D E N E N P U N T O D E POR-
venlr en Marlanao, dos casitas unidas 
y tres cuartos interiores, todo $4,000 
rentan $66.00 de mamposter ía y tejas 
francesas, nuows completamente. In-
ferma: Fernando Hernández. General 
Lee No. 24. FO-7612. Marianao. 
231(62—15 Jn. 
M A L O J A 4 7 Y 4 9 
Vendo estas casas casas eh $9.500; 
miden 147 metros; medida muy cua-
drada; frente de más de 11 metros, 
bufna medida para edificar 6 casas y 
asegurar una buena renta. Informan 
Obrapía 44, c a f é . De 10 a 12. 
2r?34—14 Jn. 
C A F E Y F O N D A 5,500 P E S O S E N 
gran calzada de la Habana, tiene buen 
contrato, no paga alquiler, se acepta 
mitad contado es tá en gran esquina, 
gran oportunidad de negocio. Consul-
torla altos de Marte y Belona. Amis-
tad, 150. Fernández . 
23810.—16 J n . 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S 
toda alquilada y en una buena calle, 
se da barato, deja gran alllidad. tie-
ne largo contrato. Informe; Tossas. 
Muralla, »S. 23801.—14 J n . 
A F A M I L I A , M E D I C O O V I A J E A 
la Playa, diarlo o al servicio diarlo de 
cualquier diligencia ofrezco Doche úl-
timo tipo. 6 ruedas Baloun. lo mane-
ja su dueño barato, lo pongo a la dis-
posición del que haira falta. Diríjase 
a Manuel Garc ía . Gloria 29. Teléfo-
no A-362S. 
23805.-17 J n . 
G R A N E S Q U I N A , V E N D O 
E n la Habana, produce el 9 9\9 al ca-
pital, moderna, precio $28.000; otra 
tambl ín moderna en $r,S.OO0: varias 
nirtg '•n el ^ r r ^ v Jesfls del Monte a 
$12.000 y $14.000 to^as con estable-
«-imlent".». Arrojo. Beiascoain 50. Las 
Tres B B B . 
2:5022—14 Jn. 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
áts Concepción osqulna a Décima «B 
la Víbora un bonito chalet comnuesto 
d« jardín, portal, sala, tres habitacio-
nes, baño compl-to. comeñor. cocina, 
un gran salón alto con banadera y de-
m í s . dos cuartos de crindos. parasr'i. 
doble servirlo y traspatio cen árboles 
frutales. Tl*n.; 80<> metros de terreno. 
Precio Í27.O00. informan en el mis-
mo. Teléfono Í-1925. 
2S8HV--26 j n . 
S e vende una e sp l énd ida casa en 
J e s ú s del Monte. S e da muy barata 
y se deja algo en hipoteca. Infor-
m a : Raimundo Mora. Villegas 22. 
T e l é f o n o A-5215 . 
2 3 9 1 2 - 1 5 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASA D E H U E S P E D E S Y R E S T A U -
rant próximo a la Estación Terminal, 
¿S lujosas habltacioneá alquiladas a 
30 pesus er la planta allí, restaurant 
en la planta baja, 7 años contrato, a l -
quiler 15(5 pesos, deja oOO pesos al 
mes. Precio 8,500 pesos, facilidades de 
pago. Fernández . Café independencia. 
Beiascoain y Reina. 
23855.—14 J n . 
B O D E G A , G A N G A , $ 1 , 5 0 0 
Vendo o acepto socio con 750 pesos, es 
indispensable que sepa trabajar, soy 
almacenista de v íveres y no lo puedo 
atender, olrezco esta oportunidad, so-
lo a persona seria. Para más informes: 
Vea a González. Café Independencia. 
Beiascoain y Reina. A-9tj43. 
E N B E I A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E N A L V E R 
Vendo frente al gran Parque dé Pe-
ñalver en la calle dd Figuras entre 
Escobar y Belasooaiu, en la acera da 
la sombra, cinco hermos ís imas par-
celas da xerreno que miden cada una 
6.10x20; otra 6x18; otra 6x14; otra. 
6x14; otra 6x9 a $70 metro por todo 
este mes; el mes que viene le costará 
a $100. Mire usted qué medida; mire 
el punto; no se fije en el precio. Ha-
gan números los Inteligentes y verán 
qu6 negocio tienen delante de su vis-
ta. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Beiascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardinas y V í a , 
U O 23726—16 Jn. 
E N E L G R A N R E P A R T O D E M I -
R A M A R . G R A N T E R R E N O 
Vendo en la Quinta y la r i l f t Do* un 
gran solar que mide 20x40, frente a 
la Fuente Luminosa, a la entrada del 
Puente $14 vara. Esto es lo m á s lin-
do que hay en Cuba. Aquí encontrará 
usted vent i lac ión amplitud y tranqui-
lidad Vidriera del Ctifé E l Nacional. 
San Rafael y Beiascoain. T t l é f o n o : 
A-0062. Sardiñas y V í a . 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E BIA-
BÓ con recómendaclón de donde tra-
bajó Sm*ldo $40 y un muchacho parn 
fregador $15. Informan Habana 126, 
baj0a- 23895-14 j n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O K A . 
de criada para la limpieza, desde las 
7 de la mañana, para dormir fuera, 
prefiere la Víbora o .TestSs del Monte 
Informan Te l . M-4669. 
23936—14 Jn. 
C A S A M O D E R N A . D O S P L A N T A S 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E Y 
Z A N J A 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A 
se solicita una cocinera que cocine a 
la criolla. SI no .»abe cocinar que no 
se presente. Edificio Carrcno, 5o. piso 
letra F . i « 
23839—11 j n 
S E N E C E S I T A UXA COCINHKA Q U E 
traiga referencias. Informan en rva%o 
No. 68, altos. tí9i^.U j n . 
« F D E S E \. C O C I N E R A ESPADOLA, 
nnp duerma en la colocación y sepa 
? %b gavión6 que traiga referencias 
sieldo $20.00 y ropa Hmpla D nú-
mero S esquina a 3a. veqj 
J O V E N ESPAÍfOL R E C I E N L L E G A -
do desea colocarse de criado de mano 
o de ayudante de cocina. También pa-
ra limpiar a u t o m ó v i l e s . Informará: 
José Mai ía Vidal . Calle Aguiar, 51. 
Teléfono A-6671. de 7 y inedia a 11 a . 
m v de 1 y media a 5 p. m. • 
' 238í>0.—14 J n . 
E N S A L U D Y B E I A S C O A I N . C A 
S A A N T I G U A , M I D E 6 . 5 0 x 2 3 i q u e n c o 
.• que esta a 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre1—-'-- — 
Salud >' Jesús Peregrino. Es tá en la 
acera de la sombra y mide 6.50x^3 75, 
r».nta $75 a $60 metro. No mire usted 
el precio: mire la mecida y el punto. 
Es ta usted en Beiascoain. Es tá usted 
en el centro de la ciudad. Nu r ierdi 
usted esta oportunidad. Informa bu 
duefto. Vidriera del café E l Nacional 
San liafael y Beiascoain. Tel. A-a062 
Sardiñas y V i a . t ^ • • 
U O 23726—16 Jn. 
V E N D O E N 4,200 P E S O S CASA MO-
derna portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
servicios Calle de Pérez . J . del Mon-
te. S a g á í . Reina, 74, barbería. 
23»64. —16 J n . 
Vtndo una casa moderna en Manrique 
cerca de Zanja . Mide 6x17. Sala, sa-
leta, dos cuartos y servicio, techo mo-
nolítico, los plantas. Tiene contrato 
y renta $140 en $17.500. Mire a ver 
le da a usted el Interés 
asa y quién se lo guardará 
mejor qiie ella. Vidriera del Café E l 
I Nacional. San R a f i s l y Beiascoain. 
I Teléfono A-0062. Sarrtlftas y V í a . 
• 23726—16 j n . 
l ÜN S O L A R D E E S Q U I N A . E N T A M A -
rindo y Flores, 23x22. V. lo mejor d«l 
' reparto p.̂ r su posición alta, acera co-
1 mercial de la brisa y de gran porve-
* nlr. e s tá icdeada de indubtrias y e s tá 
I en proyecto el pasarle una gran ave-
nida por su frente. Informan en la 
misma. 2380>>.—14 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A 
carse de criado de mano u otro tra 
bajo. Tiene referencias. Sabe plan 
r h t r ropa de caballero. Informan ca 
lie B No. 9. Vedado. T e l . F-2240. 
23710—14 j n . 
V E N D O E N $4.200. G R A N J A S I T U A -
da al fondo del sanatorio L a Esperan-
za, con 2,800 varas . Tiene chalecito 
COLO- ] madera, agua y frutales, cercado, pun-
to bonito; dejo $2.000 sin interés, paga 
20 pesos mensuales. Dueño. Sagas. 
Reina 74. barbería, de 1 a 4 tarde. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L M E -
Jor ^into del Reparto Ampliación de 
Almendans. frente a la Fuente L u m i -
nosa, una cuadra del precinto. Más 
Informen: Cine Niza- Prado, 97. 
É3862.—14 J n . 
23954—14 j n . 
COCI-
ñE ^ " T a t r i ^ f c ^ í j a v a r la 
muy limpia 
sueldo y muy 
ñera pa'-a 
ropa. Tiene que ser 
S £ S traVo^No l ^ t a que sea reclér bi'eu trajo. trabajar. Nep 
;!frfoad172COnSra. ^ Arroyo. Teléfono: 
M-6S23. 23783—13 jn . 
C R I A D O D E MAVO, SF. O F R E C E UN 
peninsular acostumbrado a 6<rvlr en 
casas finas en. la Habana y en Euro-
pa. Sabe planchar ropa de cf-.ballero 
v tiene buenas referencias. Informan 
Teléfono M-3020. 
2S903—14 Jn. 
V E N D O 4 C A S I T A S E N G U A N A B A -
coa, bonii is y bien sltuaJas. desde mil 
pesos haóia $5,000. Aproveche oportu-
nidad. Sagas. Reina 74, oarbería. de 
1 a 4 de la tarde. 
2385».—17 J n . 
T R A S P A S O UN M A G N I F I C O S O L A * 
en el Reparto San José . Mide 15 de 
frente por 47 fondo, a rarón de $1.00 
la vara ahora. Vale mucho m á s . Se 
pasran $8 mensuaJes. Lo cedo tínr lo 
que tengo dado. No quiero rega l ía . 
.Monserrate 137. a l to» . 
2385S—14 |fi. 
S E O F R E C E UN J O V E N 
lar para criado de mano, práctico en 
ol oficio v lleva tiempo en el pa í s . 
Tiene referencia» de las casas que 
trabajó Informan F - esquina a a i . 
Bodega. Teléfonos F-5016 
r 23958—14 j n . 
C A S A M O D E R N A - E N A G U I L A , 
•eninst-- C E R C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
V A R I O S 
í?F SOLICITA t W SOCIO PARA abrir 
nn taller de tanques de cemento, que 
s í a apto para tratar con los maestlos 
C O C I N E R A S 
M A R I A 
L A S O L A . S O L A R E S . UD. P U E D E 
adquirir uno & plazos en la Avenida 
Porvenir que es lo más ruevo. en Pa-
latino, en Lawton o en Nueva Hal»a-
na. I-26I6. F . E . Valdés . Fabrica 
c iós el i'< n:0 de contado. Santa Cata-
lina 49, Víboi*i. 
23 $90—14 j n . 
Café-cantina-lunch. como negocio de 
verdader.i oportunidad, vendo en el 
centro de la Habana, calle de tranvías , 
buen contrato y venta, t-í.pacioso lo-
cal, precio 4.500 pesos, tacilidades de 
pago. Fernández. Café Ir dependencia. 
Reina y L e ' a s c o a í n . A-J043. 
Café lecharía en esquina de gran cal-
zada, vende dándola a prueba, hace 
venta de 50 pesos diarios, ventajoso 
contrato. Precio 3,500 pe^os, facilida-
des de pago. González . Café Indepen-
dencia. Lt lascoa ín y Reina. A-9643. 
23855.-14 J n . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R SO-
licito una persona que disponga de 2 
a 3 mil pesos para dejarlo la adminis-
tración de una oficina que explota Va-
rios productos industriales. Escríbase 
dando reierenclas al Apartado 1502. 
Ciudad. 23881 14 J n . 
G R A N N E G O C I O 
r'e oportunidad. Aprovechen ganga. 
Bodegueros. Si quieren ínvertll" bien 
su dinero no compren sin verme. Ten-
go una buena bodega e" calzada muy 
barata con una buena rebaja de su 
precio; vende de $10 a $50 de cantina, 
buen contrato y paga de alquiler $20 
y c-n punto céntrico en la Habana. 
Informan en Café Celada, de 7 a 12 
y de l a 6. Santiago. 
23909—16 Jn. 
B O D E G A E N G A N G A . $ 6 . 5 0 0 
Tiene más do existencias, con su tos-
tadero lo cafe. Vende $80 diarios. 
Tiene barrio para vender $200; paga 
$60, con casa para familia, de sala, 
comedor, 3 habitaciones, cuarto cría-
dos, ocho aflos contrato; es un nego-
cio seguro para cualquiera. Más In-
formes selo a compradores. Arrojo. 
Beiascoain 50. Café . 
23922—14 j n . 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, m paga alquiler, cobra 
a si^ favor $100; 8 años de contrato: 
su oneflo se ret ira y lo que pide por 
él. los alqullerss solos amortizan el 
capital, además vende $'?oo diarlos a 
buenos precios. Arrojo. Beiascoain 50 
Café 
2:.922—14 Jn. 
S E V E N D E UN B U E N N E G O C I O O 
sus enseres y traspaso de local para 
una o dos personas ,que quieran se-
guir el giro o variar de como es tá 
montado. Teléfono M-0415 Informan. 
23918—14 J a . 
Cuningham p e n ú l t i m o tipo, 4 velo-
cidades, 7 pasajeros en inmejorables 
condiciones al que ofrezca algo 
aceptable se le vende, puede verse 
a todas horas en Industria 129 gara-
8623888 17 Jn 
D E B I D O A L A N E C E S I D A D D E ven-
der rápidamente por emlaicar doy en 
500 pesos un precioso automóvi l mo-
derno de 7 pasajeros casi nuevo. Ca l -
zada. 163, esquina a 22, Vedado. F -
2977. 23832.—14 J n . 
G A N G A S 
Vendo baratas dos carrocerías de re-
parto para Ford . Un ca:alón cerrado 
de reparto grande en 300 pesos. V a -
rios carrea de uso en 100 pesos cada 
uno. entre e'los hay un Haynes, un 
Jordán, m Buick 45 y un Westcot. 
E l que tenga un carro de esas marcas 
lo puede comprar ventajosamente para 
piezas de repuesto aunque los carros 
están caminando. O'Reilly, 2. Camp-
bell. 23SÍ0.—18 J n . 
V E N T A D E C A R R O S D E U S O 
B A R A T O S Y C O N F A C I L I D A -
D E S D E P A G O 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
O ' R e i l l y . 2 
Una cuñ'* de 4 pasajerot en 
buenas condiciones mecáni-
cas, buenas gomas $ 200 
Un carrito de 5 pasajeros, 5 
ruedas de alambre y cinco 
gomas nuevecltas, pintura, 
fuelle y vestidura nueva, 
magní f i cas condiciones me-
cánicas 
Un Stu-lebaker de 5 paaaje-
ros, en magní f i cas condi-
ciones mecánicas, ruedas de 
alambre, buenas gomas etc. 
Un Stutz, penfecto mecánica-
mente, vestidura, fuelle, seis 
gomas nuevas , ruedas de 
alambil* 






Un Hupmoblle de 7 paaajeros 
en 300 pesos, es tá caminan-
do bien, tiene buena pintura 
y su fuelle. 
Un Cadillac, e s tá en la pintu-
ra, se acaba sle arreglar to-
do, y ae le puso 5 gomas 
nuevecltas así como una 
vestidura 
Un Jordán, Sedán, tambicn lo 
tengo en la pintura, e s tá so-
berbio y magnifico de mecá-
nica etc 
Una cufia Studebaker, tipo 
Packard. acabado de arre-
glar y de pintar, uno de los 
carros más lindos y mejores 
de la Habana, da gusto ver-





P E R D I D A S 
E X T R A V I O . A U T O M O V I L E S T U E -
11a. rojo obscuro, se olvidó un paqne-
tlto de talonarios del Sindicato de Ac-
tores. Devuélvase al Teatro Mart í . Sa 
grat i f icará . Nicanor Urlbe. 
23931—15 Jn. 
SAN R A F A E L E S Q U I N A L E A L T A D 
y Lealtad esquina Neptuno, se ha per-
dido un bolsín conteniendo un l lavín 
y dinero. Se grati f icará a quien lo 
presente en D e l i r a s 58. L a Víbora. 
23926—14 jn. 
S E G R A T I F I C A R A 
con $25.00 a quien devuelva o infor-
ma donde se encuentra un perrito car-
melita do raza Pomerany ttue respon-
de por "Teddy", el cual se extravia 
en la calle Neptuno de Gallano a Per-
severancia al señor Morris, calla Lí 
nea esquina a G., Vedado. Teléfonos 
M-6955 y F-4C46. 
U O 23 816—14 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY E N H I P O T E C A . C A N T I D A D E S 
de $2,000 a $18. al 7 por ciento en la 
Habana; también para luo barrios, se-
gún garant ía así es el tipo. Sagas. 
Reina 74. Barbería, de 1 a 4 de la 
tarde 23857.—20 J n . 
DOY D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
de casas en cua'quier lugar. T r a l j a 
sus t í tu lo s . Seftor Sagas. Reina 74, 
barbería, de 1 a 4 de la tarde. 
23860.-16 J n . 
Dinero. Tengo grandes sumas, para 
darlas en partidas, con garant ía hi-
potecaria. T a m b i é n dinero para fa-
bricar al más bajo interés . Operacio-
nes serias y rápidas . Informa: R a i -
mundo Mora. Villegas 22. Te lé fono 
A-5215. 
23911—19 j n . 
Un Sedán Ford nuevo de pa-
quete, da un mes de uso. 
muy bion equipado 800 pe-
sos, cost^ 1.260. 
Hay m á s carros, todos en ganga, que-
remos salir de las existencias de ca-
rros de um» y por consiguiente no de-
Jamos de atender todas las ofertas ra-
zonables. 
23876.—18 J n . 
S E V E N D E 
u n c a m i ó n F o r d d e p o c o u s o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s a u n p r e c i o 
bp.rato. D i r í j a s e a " F o r d M o t o r 
C o m p a n y " , C a l l e 2 3 , c e r c a M a -
r i n a , V e d a d o . 
C5C06.—3d-12 
SE V E N D E ÜN A U T O D O D G E E N 
buenas condiciones, pues se encuentra 
trítbajando. P.nde verse en San Ni-
colás y Neptuno. Piquera. 
23899—14 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís-imo a {2.25. Tapetes nara pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. Al-
fombras de seda a $2.50. Gobollno 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. . . 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S P I S A -
nos de 6 Y í l i - toneladas en buen es-
tado, nn carro 7 muías y arreos, una 
ca ía caudales grande; una máquina d i 
sumar; «na de escribir; dos básculas 
de alma-trn. Informan Salud 199, de 
11 a 2 p. m. 
23873—15 Jn. 
Vendo en la calle ae Aguila ur.a casu 
moderna que mide 6.50x24, techos 
monolít icos, prepára la para dos plan-
tas, es toda de citarón, renta $95. Tie-
ne contrato de 6 años , no paga agua, 
por tenerla redimida. U d . me dirá 
si en $10.500 no es un gran negocio 
y si usted lo duda llame o venga a 
de obras. 
Calzada V 




-14 J n . 
«fc S O L I C I T A . ' U N ACOMODADOR pa-
ra un clno de día y de noche, que sepa 
•ñ obligación, sino que no se presente. 
M e r m e s : Cine N I ~ . . P r ^ T , 
Rein diñas :38?S_14 
S E V E N D E E N L A C A L L E D U R E Q E 
entre 2japote^ y Santa Ir«»ne, solar com 
nletaraenté llano, magní f i ca medida. 
Tiene cimiento* hecho». Se vende en 
Í2.60O con $400 de contado. Fs el 
Onjco polar ^ -> la cuadra sin fabricar 
Telefono A-9230. 
23941—14 Jn. 
S E S O L I C I T A O P E R A R I O E X P E R T O 
cnJ trabajos de soldadura eléctrica pa-
ra operar aparato Lincoln en un In-
genio de la Provincia de Santa Clara. 
Trabajo* especialmente de Locomoto-
ras. Solicitudes al Apartado 929. Ha-
bana. „. ' 
25905—14 j n . 
SEÑORA J O V E N LLEGADA DE LA T E R R E N O S E N P A S E O Y Z A P A -
Argentina, solicita colocarse de cocí-1 
nera en casa particular Tl*-n»» buenos 
Informes o quien la recomiende. Tra-
tar personalmente Baroelcna 8, segun-
do piso. 
23906—14 j a . 
E S Q U I N A S P A R A A L Q U I L E R 
Tengo variar T *errenop de esquina 
r a r a fabricar. Vendo 20.000 varas de 
terreno rceralado pn el Conntry Club. 
Más informes Arrojo. Beiascoain 50 
23922—14 Jn. 
S E C O L O C A N 2 ESPAÑOLAR F R A C -
ticas en el oficio, cocinera y criada. 
L a cocinera no 'luemu en la coloc4-
clón. Teléfono M-1786. 
:• 23925—14 j n . 
T A . 3 5 x 4 5 . P A R A I N D U S T R I A 
Vendo un gran paño de terreno en 
Paseo y Zapata. Mide 35x45, propio 
para industria. Tiene una casa fabri-
cada que renta $50 a SS.25 metro, no 
pierda esta ocasión que estos terrenos 
han de valer a $40. Vidriera del Cafe 
El Nacional. San Rafoel y Beiascoain 
Teléfono A-e062. Sardiñas >' V i a . 
- , -. O 23726—16 jun. 
R U S T I C A S 
E N A R E S Y M 0 N D 0 N E D 0 
Ferrol, Esparta, se venden varias pro-
nlecadep rurales, juntas o separadas. 
Para Informes pueden solicitarse del 
^ r . . ' r - * Pri,da La parejos. Aboga-
do y Notarlo, calle Rúa, Salmanca. 
t-ópaña o Fé l ix F . Ca>mari. Niquero 
. oí>fio7_26 j n . 
S A B A N A S camera, completa, clase su-
perior a 28 c cada una. Knndaa media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido eu colores a 
$..2 5. Sobrecamas medla« cameras, fi-
nís imas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $.:.>•>. Concordia. 9. es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, dobla ancho 
a 35 centavos. Concordia. 9. esquina 
a Aguila . 
C R E A D E H I L o f inís ima, doble an-
cho, plexa de 15 varas a $3.23. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.SO. To-
do vale «1 doble. Concordia 9. esquina 
a Aguila . 
C A S I M I R un corte completo, ciaso 
muy fina, $6.60 y |12.5ü. Gabardina 
muy fina corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a $7.o0 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique ^ondraní . 
199SS 18 jn. 
M I S C E L A N E A 
GANGA. V E N D O UN L O T E D E A R E -
tes. collares, sortijas, peí fumes y de-
m á s art ícu los de quincalla en $120. 
Una vidriera de 6 piet de largo por 
3 de alto en $35. No quiero perder ol 
tiempo. Puede verse de 8 a 11 y de 1 
a 5. Dragones 1». T e l . M-5303. 
23947—14 Jn. 
D i r e c c i ó n d e M o n t e s y M i n a s 
G U I A S Y L I C E N C I A S C O N C E -
D I D A S 
A l s e ñ o r A n d r é s Manteca, pa: 
aprovechamientos forestales en 1? 
finqa "Lote N ú m e r o 1," de l a ha-
cienda "Pamplona ," ubicada er 
Aguada de Pasa jeros ; pero tenlen 
do antes que prestar una f ianza po: 
la suma de quinientos pesos 
nombre del s e ñ o r secretarlo d( 
Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o , 1 
fin de garant izar al Es tado el buer 
uso de la g u í a y la no i n v a s i ó n df 
sus torremos con que l inda, cuín 
pliendo el a r t í c u l o 29 del R e g í s 
m e n t ó de Monten y a m i s , tendr.' 
que conservar el quince por cien 
to del monte comprendido en d i c h : 
finca como reserva forestal . 
A l s e ñ o r Longino M u ñ o z , par 
aprovechamientos forestales en 1 
finca " B a u l l u a s , " en T r i n i d a d , co-
i d é n t i c a s condicionales que l a an 
ter lor . 
A l s e ñ o r E d w a r d F o r r e s t Por 
ter, -como apoderado de la Cuba: 
Cañe Sugar Corporation, para a p n 
vechamientoa forestales en l a flr 
ca " C o n f e d e r a c i ó n " o "Manjun 
r ies ," en e l Municipio B o l o r 
d r ó n , con las mismas c o n d i c i ó n a l e , 
que la a n t e r i o r . 
A l s e ñ o r Ale jandro Torres , par 
aprovechamientos forestales en 1 
finca "Cavena ," en Matanzas, eo: 
la o b l i g a c i ó n de conservar el quln 
ce por ciento del monte c o m p r e n d í 
do en la finca que se menciona . 
A l s e ñ o r Feder ico G ó m e z , auto 
r i z á n d o l o para aprovechamiento 
forestales en la finca " ñ a n t a T e r f 
s a " ( a ) "Calabazas ," en Tr in idad 
con I d é n t i c a s condiciones que I 
anter ior . 
A l s e ñ o r S . M a r t í n e z 7 Cía . , 1( 
id. en la finca " E c h a v a r r í a , " en t 
T é r m i n o Munic ipal de Santo De 
mingo, en Iguales condiciones. 
A l s e ñ o r A g u s t í n Cas te l l é I d . I c 
«n l a finca " E l Mamey," en Mt. 
tanzas; Idem I d ^ m . 
A l s e ñ o r Justo Pastor f í u l l l é r 
idem Idem; finca " L a E s p e r a n z a , ' 
en el Municipio de Matanzas, en 1 
m i s m a f o r m a . 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o Pando A . , ru-
mo administrador de Centra l R o m ' 
lie, S. A . , a u t o r i z á n d o l o para IT 
var a caoo aprovechamientos fore' 
tales en la f inca "Matild*?," t 
G u a a t á n a m o . con l a condicional < 
respetar cien metros de ancho t 
ambos m á r g e n e s del rio Jalbo, \iv. 
dero Norte de la expresada finen 
a s í como reservar , t a m b i é n , dos 
media c a b a l l e r í a de monte en cur-
pl imUnto de lag d l s p o 8 l c i o n « s v. 
Cantes. 
A los s e ñ o r e s Santiago Esp ino 
J o s é R u i z H u g á s , a u t o r i z á n d o l i 
i gua l que el anterior en la fine 
denominada " M o n t a ñ a , " Términ^ 
Munic ipal ^e G u a n t á n a m o , y qu 
respete, t a m b i é n , el arroyo Ubera 
con que l inda por la parte E s t e , ; 
reservar nueve c a b a l l e r í a s de mon 
te . 
A l s e ñ o r L u i s del Rosa l Quesr 
da, idem Idem en la f inca denonr 
nada "Amenidad ," en Songo, tsól' 
con reservar tres y media cabal l t 
r í a s . 
A l s e ñ o r Fe l ipe H e r n á n d e z L i a 
nes, Idem idem en la f inca " L o 
Cocos," en C a m a g ü e y , Idem Ider 
idem dos y media c a b a l l e r í a s . 
A l s e ñ o r R icardo L a r o c h e Le 
tourt se le autoriza, t a m b i é n , par; 
los mismos fines en la finca " E 
R a m ó n , " en B a ñ e s , d e s p u é s de ha 
ber prestado una fianza por la can 
t ldad de mil pesos, garantizando a 
Es tado sus terrenos comprendido 
en l a zona m a r í t i t n o - t e r r e s t r e y exi 
g i é n d o l e respete veintisiete y me 
dia c a b a l l e r í a s de monte . 
L ' A R T D E C O R A T I F 
Taller de pintura en general. Esmal-
t í» . decorados y restauraclfin de mue-
bles, modernos y c lá s i cos . Decoración 
de salonec, comedores, casas y rfitulo» 
comerclaleB.. Seriedad y pronlltud en 
los encargos. Reina 92. bajos. 
U O 23908—1C jn . 
Por no poder ir a E s p a ñ a cedo mi 
pasaje de ida y vuelta para el vapor 
Alfonso X I I I que sale de este puer-
to el día 20 de este. Informan Tele-
fone 1-5615. E s pasaje de l a . V . 
Juez. 
2 3 9 4 5 - 1 4 j n . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E U 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A I 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto N ' 1770 pa-
r a la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a l -
m a c é n es como sigue: 
M E S D E M A Y O 
Segninda quincena 
Habana 2.2SH150(J 












P A G I N A V E I N T I D O S 
U n a o p i n i ó n d e v a W ! PROFESIONALES 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 2 D E 1 9 2 3 
A ^ O X C I I I 
EL Q V E S U S C R I B E . M E D I C O C I -
R U J A N O , 
C E R T I F I C A : 
Q u e e n el t i e m p o q u e e j e r z o m i 
p r o f e s i ó n y e n e l p e r í o d o de é l e n 
Q u e m e h e d e d i c a d o a l a s a f e c c i o n e s 
h e p á t i c a s y d e l e s t ó m a g o no h e e n -
c o n t r a d o o t r o p r e p a r a d o q u e p u e d a 
B v s t i t u i r p o r s u s m a r a / v l l l o s o s e f e c -
to s a l G R A N U L A D O D E P E P S I N A 
Y R U I B A R B O D E L D R . B O S Q U E " . 
S o n i n n u m e r a b l o s l o s c a s o s e r ó - 1 iu 
n i r o s t r a t a d o t í e n l o s q u e h e obte-1E 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n z a n a de G ó m e z , 522-24. T e l é f o n o 
M-9153 
C 5 0 3 8 . — I n d . 27 M y 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S f J E C I A L I S T A D E V I A S ü R l K A -
R1AS D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N o c a a i v a r s á n . "Vías 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C l s t o s c o p l a y C a t a t e r l s m o J e los u r é -
teres . D o m i c i l i o . Monte T e l é f o -
no A-9645. C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r ique 10-A. a l tos , t e l é f o n o A-5469. 
PROFESIONALES. 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o del colegio de a r q u i t e c t o s de 
H a b a n a . 
M . S . 
A s s o c . M. A M . Soc . C . 
C . I . E x p e r t o en i n d u s -
n i d o e l é x i t o m á s c o m p l e t o d e s p u é s S ^ r S ^ 
de e m p l e a r o t r a s d r o g a s s i n r e s u l 
t a d o s y p o r e s t e m o t i v o m e d e c i d o 
a a c o n s e j a r a l o s p a c i e n t e s de d i -
c h a s a f e c c i o n e s s e e o m e t a n a es te 
t r a t a m i e n t o e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
se T e r á n c u r a d o s e n c o r t o t i e m p o . 
Y p a r a c o n s t a n c i a y p u e d a d i c h o 
d o c t o r B o s q u e p u b l i c a r l e l e e x p i d o 
c«l p r e s e n t e e n G ü i r a de M e l e n a a 
2 f d e a b r i l d e 1 9 2 3 . 
í f d o ) D r . E n r i q u e M o r g ó n . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 1 2 
T E R R I B L E B A J A E N 
L A B O L S A D E B E R L I N 
L O N D R E S , j u n i o 1 0 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — U n d e s p a c h o de l a 
A g e n c i a R e u t e r f e c h a d o e n B e r l í n 
d i c e q u e l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e -
r a s c o n q u e e s t á n t r o p e z a n d o l o s 
i n d u s t r i a l e s a l e m a n e s , h a n p r o d u -
c i d o u n a r e a c c i ó n e n l a B o l s a , c a u -
s a n d o u n a t e r r i b l e b a j a g e n e r a l 
e n t o d a s l a s c o t i z a c i o n e s , p r i n c i -
p a l m e n t e en l o s p a p e l e s i n d u s t r i a -
l e s . L a s o f e r t a s f u e r o n h o y t a n 
g r a n d e s q u e n i l o s e s p e c u l a d o r e s 
n i l o s i n v e r s i o n i s t a s p u d i e r o n a b -
s o r b e r l a s t o d a s . 
A g r e g a ese d e s p a c h o q u e l o s co -
r r e d o r e s e s t á n o f r e c i e n d o e n n o m -
b r e d e c o r r e d o r e s e x t r a n j e r o s g r a n -
des b l o c k s de a c c i o n a s i n d u s t r i a -
l e s . R e g í s t r a s e l a m i s m a p r e s i ó n 
d e v e n t a s p o r p a r t e de v a r i a s g r a n -
d e s f i r m a s a l e m a n a s q u e s e h n l l a n 
e n a n á l o g a s i t u a c i ó n de d e p r e s i ó n 
q u e l o s i n t e r e s e s S t i n n e s y s e v e n 
o b l i g a d a s a l a n z a r s u s t e n e n c i a s 
a I m e r c a d o p a r a l e v a n t a r f o n d o s en 
e f e c t i v o . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e r e g r e s ó 
a l a C a s a B l a n c a d e s d e M i n n e s o t a . 
L a C o m i s i ó n de M u s c l e S h o a l 
d e s a p r o b ó l o s a r r i e n d o s a c o r t o 
p l a z o . 
L o s d e s p a c h o s d e C a n t ó n d a n 
c u e n t a de v i o l e n t o s c o m b a t e s . 
W l n f i e l d S c o t t , de O k l a h o m a , 
f u é n o m b r a d o c o m i s i o n a d o d e p e n -
s i o n e s . • 
C Í 7 0 7 . — I n d . 14 M y 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e » . C o n s u l t a s de 4 a 8. lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d . J 2 , te-
l é f o n o M-4372. M-3014. w 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , 
de 2 a 4, en s u domic i l io . D entre 21 
y 23, t e l é f o n o F-4438 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s . 45. a l tos , t e l é f o n o 
A-9102 . D o m i c i l i o : C a l l e I , n ú m e r o 
19, entre 9 y 11. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 2 4 4 1 . C 5 4 3 0 . — i n d . 15 J l 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e en fermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a 
á e S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 68, bajoa, 
t e l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m O n B o l í v a r ( R e i n a ) 88. bajos, 
t e l é f o n o M - 9 ¿ 2 3 . 
1 7 4 ^ 4 . - 5 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s toma-
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en c u a l -
q u i e r a de s u s periodos, por proced i -
mientos espec ia les . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A-4425. P r a d o 60. bajos . 
C 11028 I n d 6 de 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
nal . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
C o v a d o n s a , S u b - D i r e c i o r del S a n a t o -
rio L a M i l a g r o s a , San R a f a e l 113, a l -
tos, t e l é f o n o M-4417. E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a s do 1 a S p . m . 
C 1050!) 30 d 26 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s menta l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media . E s c o -
bar 166. t e l é f o n o M-7287. 
¡ C U I M D O ! 
C Á P S U L A S S M o s o m 
R 0 C O J A 
C A T A M O . 
S S M i T E H Í 6 R D 0 B R C A L H O . 
[ g EN BUENAS FARM/KÍAS. : 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s hipote-
c a r i o s ; rap idez en el derpacho de las 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno. 50. a l tos . T e l é f o n o A-S502, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A U I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u l a r 73, 4o. piso. T e l f . M-4319. 
2 3 2 6 7 . - 2 5 A g . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-40G7. 
E s t u d i o pr ivado , N e p t u n o 220. A-6360. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57, t e l é f o n o A-9312. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, A g u l a r 71, 5o. p iso . T e l é -
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
- a 5 p. rn. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
M A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n Ignac io , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A-3701. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por proced imientos m o d e r n o s : cese 
r á p i d o de l a tos y l a f iebre. A u m e n -
to en el apet i to ypeso, d e t e n c i ó n del 
desarro l lo de l a l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , 
Diabetes , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a -
sa je . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en S a l u d 59 ($5.00). P o b r e s de v e r -
dad m a r t e s . j u e v 2 s y s á b a d o s M-7030. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento espec ia l p a r a l a b lenorrag ia , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, es-
q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5 
T e l é f o n o A-3344 
C 1539 I n d 15 m y 
1289. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce-
dimiento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n p u -
dlendo el e n f e r m o s e g u i r s u s ocupa-
ciones d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s 
de 1 a 5 p. m. S u á r e z 32, P o l l c l t -
rdca P . . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 . 
T e l é f o n o A - 0 8 t í l . T r a t a m ontos por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad . Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ta l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tardo y de 
7 a 5* de l a noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S ' 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , i n t e s t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n y 
pulmones , en fermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i -
n a r i a s y partos , obes idad y en f laque -
c imiento , a f e c c i o n a s n e r v i o s a s y m e n -
tales , en fermedades de los ojos, g a r -
ganta , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s ex-
tras $5. R e c o n o c i m i e n t o s $2.00. C o m -
pleto con a p a r a t o s $5.00. T r a t a m i e n t o 
moderno de í a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u -
bercu los i s , a s m a , d iabetes por l a s 
nuevas inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á -
l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y 
a l m o r r a n a s . Inyecc iones i n t r a m u s c u l a -
res y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n ) , R a -
yos X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f re -
c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (completo 
$2) , s a n g r e , (conteo J r e a c c i ó n de 
W a s e r m a n ) , esputos , heces fecales1 y 
l iquido c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e s , 
n a c o s s emana le s , ( a p l a z o s ) . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t l s , 
impotenc ia , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nuevo , 
a i t m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , espe-
c i a l i s t a . i l e t n á n , 25 a ñ o s de e x p e r i e n -
c i a s . Obispo, 97. a todas h u t a s del 
d í a . 17686 1 a g 
D r . J u s e A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de o p e r a c i o m s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , da 2 a B. P a s » ' v 
e s q u i n a a 19. Vedado, t e l é f o n o F -4457 . 
Q I n d 22 d. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Affccclones v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
en fermedades de s e ñ o r a s . Martes , j u e -
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
p í a , 43, a l tos , t e l é f o n o A-4364. 
PROFESIONALES 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , i i e -
d l c l n a en g e n e r a l , e spec ia lmente en-
fermedades del s i s t e m a nervioso . í \ f l -
l l s , v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s p u l m o -
nar . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 2 p. m. 
en S a n t a C a t a l i n a 12, entre D e l i c i a » 
y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l é f o n o I -
1040. C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres. 
T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s del 
Monte, 562, e s q u i n a a V i s t a A l e g r e . 
T e l é f o n o 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se b a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 1|2 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o 
A-9303. 
C 22ÍÍ0 I n d 21 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s ; 
lunes, m a r t e s y jueves , de 2 a 4. C a -
l le O, entre I n f a n t a y 27. No hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a -
llego. H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o , 126, a l tos , entre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s hemo-
i roldes , s in o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . d i a r l a s . C o r r e a e s q u i n a a 
San Indalec io . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a do 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a I n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1|2 p. m. S a n M i g u e l 
l i ' - A , t e l é f o n o A-0857. 
P . 15 j l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas , con t r a t a m i e n t o & p e c i a l a los 
e p i l é p t i c o s , corea , insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y debi l idad s e x u a l . 
C o n s u l t a s de 3 a 5, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l í f o n o M-5131. C o n s u l a -
do, 89. 10782 15 j n 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
t a d 122, entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . $1 .00; I n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a , $1 .00 ; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de n e o s a i v a r t á n , $2 .00 ; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , $2 .00 ; A n á l i s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $4 .00; I t a y o s 
X , de huesos, $7.00; H a y o s X de otros 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s p a -
l u d i s m o , f i ebres en g e n e r a l , e czemas , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s etc. Se r e g a l a 
una m e d i c i n a patente o u n a c a j a da 
i n y e c c i o n e s a l c l i ente que lo pida. R e -
serve su h o r a por e l t e l é f o n o A-0344. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro 
funda . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-5049. P a s e o 
de M a r t í n ú m . 33, H a b a n a . 
21890 1 j l 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l . Co lon , R e c t o ( r e c -
toscopia s igmoidoscop ia . T r a t a m i e n t o 
de l a s H E M O R R O I D E S por e l proce-
d imiento de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o m e de P a r í s . G e r v a s i o 126 
de 5 a 7 p . m . T e l . A - 4 4 1 0 . 
-2103—1 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Deb i l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e Intes t i -
nos. C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
I n s c r í b a s e como M i e m b r o A s o c i a d o de 
l a L i g a c o n t r a e l c á n c e r . Solo le cues -
ta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello a 
l o s f ines de p r o p a g a n d a contqp, e s a en-
f e r m e d a d y r e c i b i r á a d e m á s i n f o r m a -
c i ó n sombre l a m a n e r a , de p r e v e n i r s e 
c o n t r a ese azote de l a h u m a n i d a d . 
C 5 6 2 1 . — I n d . 10 J n . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s Ge 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e spec ia l -
mente dal c o r a z ó n y de los pulmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
sulado , 20. t e l é f o n o M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de los 
ojos g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C ó n s u l -
t a s por l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a -
mente concedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 
a 5, $3.00. Neptuno, 32, a l tos , t e l é f o -
no A-1885. n ft%82 SO d 1 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s y pulmones . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 3 13, M a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o , en 4 n ú m e r o 28, V e -
dado. T e l é f o n o s F-1179 y A-4024. 
21626 25̂  11 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e inteat inos . C o n s u l t a s los 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les prev io av i so . S a l u d , 34. t e l é -
tono A-5418. 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
i v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y en fermedades 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84, de l A 3 
C 5 2 5 6 . — 3 0 d - l J n . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c ios . R a p i d e z en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , en tregando con s u l ega l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar -
los , de documentos en I r g l é s . O f i c i -
n a s : A g u l a r . 6G. altos, t e l é f o n o M -
56"9- C 1000 I n d 10 f. 
M A R C A S Y * P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o , A s o c i a d o 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
R e c i b i d o de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a . O f r e c e n sus s e r v i c i o s pro fe s iona-
l e s e spec ia lmente en todo lo r e l a c i o -
nado con las L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y de los E . U . de A . E n g l l s h Spoken . 
P l y M a r g a l l n ú m . 69. R o o m 13. T e -
l é f o n o M-7335 18522 7 i n 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e i ' í i r í d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Re hacen cargo de toda c l a s e de a s u n -
tos J u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y de l cobro de cuentas a t r a -
c a d a s . Bufe te , T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-2693. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l . P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Secre tas . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a tarde. Se dan h o r a s 
espec ia les . R i e l a 37-A, domic i l i o c a -
l l e 2 n ú m e r o 1C1, Vedado, t e l é f o n o F -
5037. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y en fermedades de se-
ñ o r a s . ' C o n s u l t a s , lunes y v i e r n e s , de 
1 a 3, en S o l 7ü, D o m i c i l i o , 15, entre 
J y K , Vedado, t e l é f o n o F -1862 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
Caso¿> Inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u 
domic i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s . 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
7 a 10 1|2 a . m . y 1 a 2 p . m . T r a -
t a m i e n t o s e spec ia l e s s i n o p e r a c i ó n p a -
r a xas ú l c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , 
prec io y h o r a s convenc iona le s , l a m -
p a r i l l a , 74. a l tos . <a r 
2 3 2 1 2 . — # J l . 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a . C o m e n t e s , A n t i g u o gabinete 
" A l a m l l l a " 
S a n M i g u e l 11b. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o uel D i s p e n s a r i o Ue* t u b e r c u l o -
sos ue la L i g a . N i n o u y e n l e r m e U a -
des del pecho . C o n s u l t a en C a r l o s 111, 
n ú m e r o '¿ZS, bajos , ue 1^ a ^ p . m . 
T e l é f o n o L;-157 4. 
20302.—21 J n . 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n -
l e r m e d a u e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p l a y 
C a t e t e r i s i n o oe los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l l a s de l u a 
12 y J e 3 a ó p . m . en l a c a l l e de 
C u b a 69. 
R e regreso de su v i a j e por E u r o p a , 
se h a v u e l t o a h a c e r c a r g o de su ga-
binete de c o n s u l t a s en las horas ex-
presadas . 22110 30 j n 
D R . P E D R O A , B O S C H 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e las g l á n d u l a s i n t e r n a s 
y de l a n u t r i c i ó n , i r a s t o r n o s n e r -
v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t n s t e z a . 
i n s o m n i o s p a l p i t a c i o n e s y m e n t a l e s 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i r a p o t e n 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , jon es-
pec ia l idad en el a r t r l t l s m o , r .umat i s -
mo, piel , e czemas , b u n o s , ule* r a s neu-
r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a h lper 
c l o r h i d r l a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enfer -
medaaes n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, j u e v e s , g r a t i s a los pobres. E s c o -
bar, 105. ant iguo . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a d* l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m -
panar io . 52, bajos , t e l é f o n o s A-1324, 
y F-3679 . 
C 5 2 2 8 . — 3 0 d - l J n . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M e d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s de l Monte . 
1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
genera l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N , 
n ú m e r o 25. entre 17 y 19, Vedado , te-
l é f o n o F-2213 . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l 
Sa in t L o u l s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y s í f i l i s de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana, C o n s u l t a s de 9 a 12. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s e spec ia les , 
prev io a^'lso. C o n s u l a d o 90. a l tos , te-
l é f o n o M-3697. 
15195 15 J l 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A n t e s A . L ó p e z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a » i n h i l o » ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n Oe l a u r e t r i t l s , por los r a -
yos I n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f icaz de l a Impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. No v a a domi -
c i l io . C 3425 30 d 2 m y 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l io . C o n s u l t a s 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a T e l é f o n o A-4529. D o m i c i l i o 
4 numero 205, t e l é f o n o F -2236 . 
P 30 d 15 oo 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados del comerc io , h o r a s espe-
c ia l e s por l a noche. T r o c a d e r o 68-B, 
frente a l c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-8396 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en genera l . De 8 a- m . y de 
1 p . m . a 5 p . m . E g l d o 31. T e l é -
fono A-1558. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s a r í n a r l a s . E s p e c i a l m e n t e bleiio-
n a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
la u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y do 
2 a 5. P r o g r e s o , 14, entre A g u a c a t e 
y C o m p o á t e l a t e l é f o n o F-2144 y A -
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
. \ t E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a a n d y l a H a -
bana. C o n 35 p.ños de p r á c t i c a profe-
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de «a sangre , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
ciones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de l a 3 . G . - a i i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 93, t e l é f o n o 
A-02Z6 . H a b a n a . 
1 9 0 8 1 . - 1 1 J n . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C inco a ñ o s de in terno en el H o s p i t a l 
" C a l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s de Je fe 
E n c a r g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m c -
daues N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados del menc ionado H o s p i t a l . Med i -
c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e enfesme-
dades n e r v i o s a s y menta l e s . E s f ó r ^ ^ 
go e in te s t inos . C o n s u l t a s y t t c o n o c l -
mientos $5, de 3 a 5, d i a r i a s en S a n 
L á z a r o , 402, a l tos , a s i u i n a a S a n F r a n -
c i sco t e l é f o n o U-1391. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
dimiento inyec tab le . Sin o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el en fermo c o n t i n u a r sus t r a -
bajos d iar io s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a 
completo, $2.00. C o n s u l t a s de 1 a ú 
i) , i n . y de 7 a 9 de l a noche. M e r -
ced 90. t e l é f o n o A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é a i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G , n ú -
r.icro 116. entre L í n e a y 13, Vedado . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D o l a f a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e -
l a P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a -
r í s . S e ñ o r a s , par tos , n i ñ o s y c i r u g í a . 
D e 9 a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . 
G e r v a s i o 60, t e l é f o n o A-6861. 
C 9083 I n d . O. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - i n t e r n o del H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en e n f ? r m e d a d e s de n i ñ o s 
y de l a s VÍÍKS d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s de 
1 a 3. G r a t i s a los pobres los lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a del C e -
r r o 440-C. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-8653. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a -
jos se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de l a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a l a s dos de l a tarde . 
234':9.—12 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 9 7, h a l l a r á us ted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rapidez , pues son l a s t r e s 
c u a l i d a d e s que ena l t ecen a l doctor A r -
turo A l b e r n i Y a n c e , como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l v a p o r correo h o l a n d é s 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D P 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R ü 
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
V a p o r " M A A S D A M " , 27 de jun io . 
V a p o r " E D A M " , 22 de Jul io . 
V a p o r " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 29 de agosto. 
V a p o r • ' M A A S D A M " , 19 de Sepbre, 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r " E D A M " , 21 de junio . 
V a p o r " L E E R D A M " , 12 de Juito. 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 2 de 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de a ' c J ^ 
V a p o r " E D A M " , 13 de septlernt0-
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D E J U N I O 
a l a s d o c e de l a m a ñ a n a . l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó -
lo se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s . D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a 
b o r d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
V a p o r • i ^ D A M " , 10 de O c t u b r e 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E TE-
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V a p o r " M A A S D A M " f i j a m e n t e el 27 de J u n l « 
V a p o r " i . o A M " f i j a m e n t e e l 22 de J u ü » 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c la se y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos e l los comodidades e spec ia l e s p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a Clase. 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos, cuatro y 
selg personas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C K L E N T K C O M I S A A L A K S T A S O I M A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S 3 A Q , S . e n C . 
O f i c i o s N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 A p a r t a d o 1617 
C 4 5 3 8 i n d . é M j . ' 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 3 de Ju l io . 
" C U B i V s a l d r á e l 3 d e » A g o s t o . 
* * L A E A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Scpt iembrt 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t u d e s de F l l a d e l f i a y H a -
bana . D e 8 a 11 a, m. E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p. m. C i -
r u g í a dental en g e i e r a l S a n L á z a r o 
318 y 3?0. T e l é f o n o M-6094, 
OCULISTAS 
D R . A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a «pobres , de 1 
a 2, $2.00 a l mes . S a n N i c o l á s . 52. 
t e l é f o n o A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a L»ta del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
I n d 4 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des da l a boca que t engan por c a u s a 
a fecc iones de las e n c í a s y dientes . 
D e n t i s t a del C e n t r o de Dependientes . 
C o n s u l t a . ! de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. M u r a l l a 82. a l tos . 
19801 16 J n . 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
s i n b i s t u r í n i dolor , desde 1 peso, c a -
l los y u ñ a s , V i l l e g a s , 44, ba jos ; t e l é -
fono M-Ó367, con diez cupones como es-
te y u n peso c u a l e s q u i e r o p e r a c i ó n 
en c a l l o s y u ñ a s , por g r a n d e que sea, 
s i n dolor. C o n s u l t a d i a r i a 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y H e p o r t e r s , de 4 
a 7 p . m . 20916.—26 J n . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y co-
rreo p o r l o s h e r m o s o s buques nuevos 
de m o t o r de doble h é l i c e y de 9.800 
tone ladas de d e s p l a z a m i e n t o : 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
D o t a d o s de 40 c a m a r o t e s I n d i v i d u a -
les. " S u l t e s de L u j o " , c a m a r o t e s p a -
r a dos y t r e s p e r s o n a s , sa lones p?,ra 
n i ñ o s , l u j o s o s sa lones y comedores 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
E s t o s b a r c o s t i enen c a b i d a p a r a 2C 
p a s a j e r o s de In termedia . 
" R I O P A N U C O " 
D l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n sobre el 
d í a 16 de J u n i o , sa l i endo e l m i s m o d í a 
p a r a V e r a c r u z , T a m p i c o y G a l v e s t o n . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
V e r a c r u a , T a m p i c o y G a l v e s t o n , sobre 
el d í a 21 de J u l i o , ca l i endo el m i s -
mo d í a p a r a P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
P a r a I n f o r m e s e t c é t e r a , d i r i g i r s e a : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a . 404-408. T e l é f o n o M-6935 
H a b a n a 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
e s t ó m a g o e In te s t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a co l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 
3. P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y 
v i ernes , e lna . 50. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l tos , t e l é f o n o s A - 4 6 t l , F -1778 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m . o 
p e í conven io . 
M e d i c i n a y C i r u e l a . Con p r e f e r e n c i a i 
partos , en fermedades de n i ñ o s , d e l : c í a . 1 r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s d e 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4.11. t r n A r i ñ n v rl^i # .mharaTn (vÁ. A g u l a r i . t e l é f o n o A -6488 . j la m e n s t r u a c i ó n y a e i e m o a r a z o , ( v o -
¡ m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
A N A L I S I S D E O R I N A o b e s i d a d . t l a L . u e n c i a e x a g e r a d a . N i -
c o m p l e t o . 2 pesos. P r a d o 62 e squ ina ¿ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a r r o l l o i n -
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o ' , • / j i \ 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é - t e l e c t u a l y TISICO, ( .mudos n o s o r d o s ) 
fun0 A-3344 . c 9676 m d 22 d | a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s . 
i d i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e t c . 
B o c i o e n sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a los t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R Í S , L O N -
D R E S y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s enfermedades p o r , r 
medio de los e f luv ios de a l t a f r e c u e n - ' D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
c ía . T r a t a m i e n t o e f i caz p a r a la c u r a - r . - c . r . - T 
clí-n de los b a r r o s , herpes , l u n a r e s . 1 ^-0l"1»t t -nteroCOllt lS . i r a t a m i e a t o CS-
í 1 ^ ^ 8 Ĵ i%tuf-iea- .Fnnc,,or(Vn *h P « c j a l de la c a l v i c i e . L a g u n a * 4 6 , b a -
l e l é f o n o A-4502. C o n s u l t a » de 10 a 12 T n 0 . i c 
y da 4 a 6. C 3021 i n d i a b j o s e s q u i n a a r e r s c v e r a n c . a , d e D a 
D r . F e o . S U A R E Z G l J T I E R l ^ ! ^ ; 6 m T e l t l ! í 8 5 4 9 O ™ T 6 9 0 t 
E s p e c i a l i s t a en a fecc iones de l a Na^ 11 i . i ; 
ría, G a r g a n t a y O í d o s C o n s u l t a s de l ; L a * c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
^ i ^ t o ^ o T u f B Ü o í i S ? H in}CTÍoT' a c o m p a ñ a r á n d e g i ro 
T e l é f o n o M-2783 . 1889!».—10 J n . ¡ p o s t » ' 1 9 2 3 3 1 2 JD 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . L s -
p e d e l l s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a i* de l a noche. C o n s u l t a s especiales , 
eos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s $3.00. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
ganta , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , c o r a z ó n 
y pu lmones , v í a s u r i n a r i a s , enferme-
dades de l a p ie l , b l e n o r r a g i a y s í -
f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a el 
a s m a , r e u m a t i s m o y tubercu los i s , 
obesidad, partos , hemorro ides , diabe-
tes y en fermedades menta le s , etc. A n á -
l i s i s en g e n e r a l . R a y o s X . m a s a j e s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
tos y s u s pagos a p lazos . T c l é f o n u 
M-623S. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y diabetes. Con-
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , de 
2 a 4, $5.00. L o s m a r t e s de 2 a 5, 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o , 217, 
a l tos , t e l é f o n o A-6324, H a b a n a . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a i . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
mago. D e b i l i d a d sexuiU. A f e c c i o n e s de 
uef.oras, de la s a n g r o ^ y v e n é r e a s . D e 
3 a 4 y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o 
A-3751. Monte 126, e n t r a d a por A r -
geles. 
COMADRONAS FACULTATIVA 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. 
m . E s p a d a , 105, bajos , t e l é f o n o U-1418. 
18504 4 J l . 
GIROS DE LETRAS 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n J f t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des I m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i como so-
bre todos los pueblos de E s p a f t a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons -
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar v a l o r e s de todas c lases , bajo l a 
prop ia c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos l o s de-
tal les que se deseen. 
N , G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á el 15 de J u n i o a las 12 tt 
N O T A : E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á e n e l muelle di 
S a n F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t . a c a d o el vapor , solamenw 
el d í a 13 de J u n i o ( s á b a d o ) de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . E l equipaje de ma-
no y bul tos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l momanto 
de l e m b a r q u e e l d í a 15 de J u n i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T i i " s a l d r á F I J A M E N T E el día 30 
de J u n i o a l a s doce del d í a . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a n o r correo f r a n c é s " E S P A G N E , s a l d r á el 15 de J u l i o . 
" C U B A " s a l d r á el 15 de Agos to . 
" L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 15 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S - E S P A G N E " 
q u e s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 15 d e J u l i o a l a s d o c e d e l d í a , l l e v a r á U 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R , A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
V a p o r corroo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 3 de Ju l io . 
„ w ' " D E L A S A L L E " , s a l d r á e l 14 ü e Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T O . 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S , 
E n e s t a A g e n c i a se expiden pasa jes por e s t a l l n a a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . , T e l é f o n o A-147ft . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
J , B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le-
t r a s a cor ta y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r l a y tobre todas 
las c a p i t a l e s y pueblo^ de E s p a ñ a e 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
la C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n -
cendios. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. t e l é f o n o A-133,: 
C 8014 I n d . 10 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
to-las las c iudades de E s p a ñ a y s u s 
pertenenc ias . Se rec iben d e p ó s i t o s e n ; 
c u e n t a corr iente . H a c e n pagos por c a -
ble, g i r a n l e tras a c o r t a y l a r g a v i s -
ta y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
Ires , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y 
New Y o r k , N e w O r l e a n s , F l l a d e l f i a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c iudades de l o s 
E s t a d o s Unidos , M é j i c o y B u r o p a , a s i 
como sob -e todos l o s oueblos. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " 
de 23,800 tone ladas de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á F I J A M E N T E »: d í a 24 de 
J U N I O , l a m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
E x c e l e n t e s comodidades p a r a los se-
ftores p a s a j e r o s de t e r c e r a c lase , co-
medores , a m p l i o s y v e n t i l a d o s c a m a -
rotes . S a b r o s í s i m a c o m i d a a l a e s p a -
ñ o l a , con vino t into y p a n f r e s c o a 
a i s c r e c i ó n . P r e c i o de t e r c e r a $88.15. 
C O M O D U A A D , C O N F O K T . K A P l D f i Z 
Y S E U U K 1 D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R O Y A " , 24 de Junio , 
V a p o r " O R 1 A N A " , 8 de J u l i o . 
V a p o r " O K C Q M A " . 18 de J u l i o . 
V i p o r • ' Ü K V E O A ' . 5 da A g o s t o . 
V a p o r " O R I T A " , 19 de Agoato. 
V a p o r " O K O P E S A " S» de S e p t i e m b r e 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R T E G A " . 21 de Jun io . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 22 de J u n i o , 
V a p o r M O R l T A " , 5 oe J u l i o . 
V a p o r • • K B U O " 20 de J u l i o . 
V a p o r " O R O P E S A " , e l 26%de J u l i o 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
b r e . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B U O " y " E S S E Q U I -
B O " . S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y 
pasaje , con t r a s b o r d o en C o l ó n , « 
puertos de C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a 
B l e * y N i c a r a g u a . H o n d u r a s S a l v a -
dor y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 I 8 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
8. S A N P E D R O 6 D i r e c c i ó n T e l o g r i f i c a : E M P B E N A V E . A p a r t a d o X0«« 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a L 
A-4730.—Depto . de T r á f i c o y F le tea 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
T P I F P n N f K - A-3966 .—D^pto . de C o m p r a s y A lmacén 
l E . L t . r U n U d l M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u U . 
A-5634 .—Segundo E s p i g ó n de Paula. 
R E L A C I O N D K L O S V A P O B E S Q I X E B S T A W A L A C A R G A E N 
P U . B B T O 
C O S T A N O R T E 
. V a p o r " E U S E B I O C O T E I U X I i O " 
« . u i ¡ t rr s á b a d o 13 del a c t u a l , d irecto p a r a B A R A C O A , G U A N T A -
N A M O , ^ C a i m a n e r a ) f S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " B A P I D O " ^ - T r n T O 
S a l d r á el s á b a d o 13 del a c t u a l p a r a N C E V I T A S , M A N A T I , P U E B ^ 
P A D R E y C H A P A U R A . 
V a p o r " M A N Z A N H i I i O " fn 
S a l d r á el s á b a d o 13 del a c t u a l , p a r a T A l t A F A , G I B A . R A <H°lgQA^ 
V e l a s c o y B o c a s ) . V I T A , B A Ñ E S , Sll-K, ( M a y a r l . A n t i l l a , F r e s t o n ) . 
G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O tcanu 
ñ e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
con lo* E s t e buque r e c i b i r á c a r g a 
C . del N o r t e de C u b a t v l a 
a f lete c o r r i d o , e n c o m b i n a c i ó n 
P u e r t o T e r a f a ) , p a r a l a s estaciones IT. C del i sorte oe u u o a vvia, trueno x e r a i a ; , para c n i ^ ^ . - - - - . 
gu l en te s : M O R O N , E D E N , D E L I A . G E O R O I N A . V I O L M T A V E L A S U J , 
G U N A L A R G A . 1 B A R U A . C L N A G U A . ^ C A Ü N A O . ^ 
QU1. J A U O N U U A N C H U E L O S O L A 
X U i H A S S A N -*"-¿ iTn. 
C A R O L I N A . S 1 L V E R A , J A C A R O . * i £ 
T A B O D N U M E R O U N O , A G B A M O . > A — 
, L A U 1 U T A . L O M B I L L O , ow**, rTVÍTPL. 
N U . ^ E Z , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M M A . > u ^
L A U E D U N D A , C E B A L D O S , P I N A 
R 1 D A , L A S A L . L G U 1 A Í » R A F A E L , 
C O S I A S U R ^ 
S a l i d a s de este puerto (.Ddos los v i e r n e s p a r a los de C ^ N F U - E ^ - Q . 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A U O , S A N T A C R U Z D E L f̂tf̂ ix 
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . M Q U E U Ü , C A M P E C H ü E L A . M ü ^ * -
L U N A I f i N S K N A U A U E M O R A y S A . N X i A G O D K C U B A 
Vapor " J O A Q U I N G O D O Y " 
S a l d r á el s á b a d o 13 del a c t u a l , p-ira los p u e r t o s a r r i b a mer-cionadoa 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O H N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada m e s las ocho *« >UERTO l a noche p a r a los de Ü A H 1 A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O b , P U t . " 
L S P E R A N Z A M A L A S A U U A S . S A N T A L U C I A vMinaa de Matahamor /. 
U l O D E L M E D I O , D1MA.S, A K U O i O á O E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A P E " . 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , re 
bienao c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s nuev* de la m a ñ a n a del d í a de la sa l ida . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E B V Z C I O U E P A S A J E R O S V C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e í r a f i a t n a l á m b r l c * J 
V a p o r • O L A N T A N A M O " ^ 
S a l d r á de es te « u e r t o e l s á b a d o d í a 20 de J u n i o a las 10 a . rn-K 
directo p a r a C U A N 
O O M 1 N G O , S A N P E 
D 1 L L A y M A Í A G U E Z 
o l a tt a las 8 
S a l S 
V a p o r H A B A N A directo 
Idrá de este puer to e l s á b a d o d í a •» de J u l i o a l a s 10 a - ^ J T ^ o PLA* 
i U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O ) 
. O . V T T I T A V T pnv<-l.'. M A Y A G U E Z v A G U A D I L L A ( F ' t l - ' ! i_e l 9 . a e - ^ 0 ? t 0 - . I T A * (R.** D ) . * S A Ü J U A N , ' P O Ñ C E , J Í A Y A G U E Z y A " E S E Q U I B O " , e l 17 de A g o s t o 
" O R I A N A " , el Vt de A g o s t o . 
" O R C O M A " , el 6 de S e p t i e m -
D e ' S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l í ^ b a d o , 11 de J u l i o 
I M P O R T A N T E 
l a s 8 a. 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e r e c t u e n emoarquo «'̂  ""TmieD-
tnater las i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n r̂fmen̂ ĉon }̂t&,lr,0J%.en̂  no hacerw 
to de embarque y en loa bul tos l a p a l a b r a P E L I G R O . D e ^ » 
a s i , s e r á n r e s p o n s a b l e s de los daAos y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n oces'" 
la d t t m á s c a r g a . 
A V I 3 0 ^ 
fectOan su sa l ida los s á b a d o s , r e c i b i r á n c?fff*aga» 
m del an ter ior a l de la s a l i d a y los que » 
a. m. del d í a de l a sa l ida-
droga» t 
L o s v a p o r e s que 
lamente h a s t a l a s 4 p 
loa v i e r n e i l a r e c i b i r á n h a s t a las 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A Ü Í A R I N A ' 
Calle 
eva. 
ANO x c n i 
1041. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 2 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
" i & C A N O G R A -
F O S 
D u e ñ o s d e T a l l e -
rcs y T i e n d a s . 
V e n d e n u • M í -
c r i b i r d e s d e Sil 
s¡n . . c c o n s t r u i r y 
á c s d e $ 4 0 . 0 0 r e -
c o n s t r u i d a s d e 
t o d a s las 
m a r c a s . 
T a m b i é n las a l q u i l a m o s . 
V e n d e m o s a 2 5 c e n t a v o s l a s m a g -
n í f i c a s c a j a s e n q u e v i e n e n e m b a -
ladas d e f á b r i c a l a s m á q u i n a s n u e -
V e n d e m o s t i p o s a 12 c e n t a v o s y 
todas l a s d e m á s p i e z a s e n p r o p o r -
Cl0n P i d a i n f o r m e s a : 
R E M I N G T O N 
O ' R e i U y 3 1 
C 5636 3(1 1U 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
C C M E R C I A N T E S . SE V E K D K N B A -
r a l o s , v l d r l t - r a s , m o s t r a d o r e s , c a j a do 1 
h i e r r o , b a r a n d a p a r a e s c r i * i r l o y o t r o s 
e n » e r « 8 p r o p i o n p a r a n e g o c i o . Se d a ! 
b a r a t o p o r e s t o r b a r . T e l . A.-9648 • 
H t i n a 9S. 
23692—13 j n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P L A N C H A D O R E S 
F á b r i c a tí» " A g a r r a d e r a s - - de E d u a r d o 
A r e n a s . P a t e n t a d a s c o n e l n 3663, 
h a s t a e l a ñ o 1937, ú n i c o en su c lase 1 
s ó l i d a s y d u r a d e r a s . Se v e n d e n en 
S a l u d , 117. 
23430 .—15 J n . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O - i 
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se l i q u i d a n l o s o b j e t o s s i g u i e n t e s - i ] 
L l e n a d o r a a u t o m i t l c a de 18 p i t o n e s i 
U n a l l e n a d o r a a u t o m á t i c a de 6 p i t o -
ne s . U n a t a p a d o r a d « c o r c h o e l é c t r l - ' 
c a . U n a m á q u i n a p r e n s a r p i f i a y o t r a s 
f r u t a s . D o s t a p a d o r a s de c o r c h o do 
m a n o . U n a t a p a d o r a ce c h a p a s c o r o n a 
de m a n o Seis mesa s g r a n d e s p a r a 
e m b o t e l l a d o . U n a c i p s u l a d c r a e l é c t r i -
c a . D o s v n á n u l n a a e l é c t r i c a s á e p e g a r 
e t i q u e t a s . U n c o m p r e n s o r a m o n i a c o 
P a r a i n f o r m e s : F r a n c o 50 a l 54 . 
23629—18 ' j n . 
l íos HELAOEBOS « Olí* 
SEAN O NO CUCNTCS MIOS 
j PAPtLES wCABTJLSr 1QQ SOBRtS 
Con su n c r n b r a y d i r - « c c i ó n / 'irrcHodri/Otípor Sim/Urws <hB*r-
fior ur.í soJ* «-JO NOMB«C 
C A ̂  L t 
PUEBLO • 
A V I S O S 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l d o m i n g o 14 se e f e c t u a r á l a f i e s t a 
que a n u a l m e n t e desde hace 41 a n o s se 
c e l e b r a a l G l o r i o s o San A n t o n i o de 
P a d u a . c o s t e a d a p o r sus d e v o t o s . A 
las 8 y 30 l a m i s a s o l e m n e c o n ser -
m ó n p o r e; R v d o . P a d r e P u i g e s c o l a -
p i o . S u p l i c o l a a s i s t e n c i a a sus d e v o - | 
tos y d e m á s f i e l e s . A n t i c i p a las g r a -
c i a s l a c a m a r e r a C l a r a M o r a . 
2 3 8 ¿ 6 . — 1 4 J n . 
1 — 
C 5 5 2 2 . — 1 0 d - 7 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
La m o d a d e l pe lo c o r t a d o n e c e s i t a 
« n c o n t r a r u n p e l u q u e r o q-je a c o m p a f l e 
» su c i enc i a u n a l e a l U d p e r f e c t a . E s t e 
«erá su p e l u q u e r o i d e a l . 
Las s ecu ras d i e n t a s do l a P e l u q u e -
ría M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de h a b e r 
encontrado el p e l u q u e r a s o ñ a d o y l o 
man i f i e s t a " c o n o r g u l l o c h c u a n t a s 
ocasiones, que son m u c h a s , se les p r e -
sentan. . „ _ . , 
En l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z t o d o son 
exqulsitei o s . D o m i n a c o m p l e t a m e n t e 
en el c o r t e y c u i d a d o de l c a b e l l o , se 
ondula a j a p e r f e c c i ó n ¿;i f o r m a i n -
desrizable, se h a c e n p o s t i z o s de a r t e 
que dan la i l u s i ó n de l o l e a l , p a r a l o 
que se u t i l i z a pe lo de io m á s f i n o y 
mejor t r a b a j a d o . 
Y en t c u o s los p r o d u c t o s de b e l ' e -
u en ger .e ra l posee loa m e j o r e s que 
existen en el m e r c a d o m u n d i a l . M a g -
níficos t i n t e s i n o f e n s i v o s y de b e l l l -
liraos co lo . e s , l oc iones , i.rem*fc c u t á -
neas, e t v e t c . ' 
Miles de s e ñ o r a s t i e n e n a n o t a i o en 
lugar p r t f é r e n t e e l n o m b r o de 
Calle de N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
193aj .—17 J n . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
A c c e s o r i o í p a r a las m i s m a s y p a r a 
m á q u i n a s de cose r . T a l l e r d e R e p a -
taciones. 
"EL P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C 5 5 2 1 15 d 7 
S A L U D Y B E L L E Z A 
En este sa l f ln e n c o n t r a r á u s t e d t o d o s 
los encantos de l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
Las mejores t r e m a s . L a i á a y a d e r a <pa-
el c ú t i s . T ó n i c o s , a s t r i n g e n t e s pa -
ra suav izar l a p i e l y d e v o l v e r l a j u -
ventud. A t u l e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
»« ref iere a l a b e l l e z a de l a m u j e r . 
LA A F A M A D A T I N T U U A " P A R I S " 
Para el cabe l lo , en t o d o s los t o n o s , 
áqu l se l í . podemos a o i - c a r . H a c e m o s 
toda clase do p o s t i z o s . 
SE C O R T A U A M E L E N A 
en todos los e s t i l o s de m o d a p o r 60 
centavos. L o s d o m i n g o s t r a b a j a m o s 
jasta ias n L o hacem0B t a m b i é n a 
oomic i l io , M a n i c u r e . M a s a j e s c i e n t l -
ncos. £ n s e f t a m c s p r á c t i c a s de m a s a -
Je« para c o n s e r v a r s e j o v e n , á g i l y sa-
ludable. D r a . J u a n a A l o n s o , N e p t u -
no 230, ( e i r á C, e n t r e ü q u e n d o y 8o,-
l»dad. T e l é f o n o U - 1 9 6 9 . 
20528.—22 J n . 
SE L I Q I J I D A U N L O T E D E O B i -
l l a s r e d o n d a s c o r r u g a d a s B e l g a s , pa -
r a r e f o r z a r c o n c r e t o . P r e c i o e spec i a l 
p o r e l l o t o c o m p l e t o . I n f o r m a n Z a l d o , 
M a r t í n e z y C a . M e r c a d e r e s 4, H a b a n a 
2308?—13 j n . 
R A S T R O H A B A N A M A D R I D P O R 
t e n e r que d e s o c u p a r e l l o c a l , u r g e l i -
q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de h e r r a -
m i e n t a s , m o t o r e s , m a g n e t o s , a r r a n -
ques e t c . , i n c l u s o e s t a n e r l a s a p r e -
c i o s de g a n g a . Z a n j a 7J 
237g6—13 j n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y 7 H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o 7 
B e l a s c o a í n 6 U . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
S u r t i d o c o m p l e t o d e los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l i a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i í l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1. m y 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F I E S T A E N H O N O R D E S A N A N -
T O N I O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 14 a l a s 7 
y m e d i a M i s a de C o m u n i ó n . A l a s 9 
M i s a s o l e m n e de M i n i s t r o s , s e r m ó n a 
c a r g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o R . 
P . M e l ó O . F . M . e a t a n ü o l a o r q u e s -
t a y voces b a j o l a d i r ecc .On de l M a e s -
t r o E u s t a q u i o L ó p e z , oí c o n i s t a d e l 
T e m p l o . . 2366b .—14 J n . 
M a n d e a r e p a r a r sus m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u l a r y d e m á s 
m á q u i n a s d e o f i c i n a a l a c a s a E m i -
l i o A l e m a n y , A g u i a r 5 1 , t e l é f o n o A -
6 6 7 1 . Q u e d a r á c o m p l a c i d o . G a r a n -
t i z a sus t r a b a j o s . S e r v i c i o d e i n s -
p e c c i ó n y l i m p i e z a , p o r u n p e s o 
m e n s u a l . 2 2 1 6 4 17 : n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
A S O C I A C I O N D E S A N A N T O N I O 
E l d o m i n g o c a t o r c e se c e l e b r a r á l a 
f i e s t a a n u a l c a n m i s a de c o m u n i ó n ge -
n e r a l a ISL s i e t e ; a las n u e v e ; m i s a 
s o l e m n e de m i n i s t r o s , < c u p a n d o l a 
S a g r a d a C á t e d r a el l i m o . M o n s e ñ o r 
S a n t a g o G . A m i g o , P r o t o n o t a r i o A p o s -
t ó l i c o ; en e l c o r o u n a n u t r i d a o r q u e s -
ta y e s c o g i d a s voces d i t i g i d a p o r e l 
r e p u t a d o p r o f e s o r s e ñ o r E u s t a q u i o 
G o n z á l e z . 
L a C a m a r e r a y el que s u s c r i b e r u e -
g a n a l a s a s o c i a d a s y d e m á s f i e l e s l a 
a s i s t e n c i s . 
E l P á r r o c o . 
2366!) .—13 J n . 
A L A S A L M A S B U E N A S 
E n l a c a l l e de G e r v a s i o , n ú m e r o 97, 
r e s i d e u n í c u b a n a p o b r e , p e r o h o n r a d a . 
E l d í a i 4 de F e b r e r o d i o a l u z t r e s 
n i d o s y h o y C e l i a C a s i i l l u de G o n z á -
lez, m a d r e de e s tos a n g e l i t o s se e n -
c u e n t r a n e c e s i t a d a y c l a m a p o r u n so-
c o r r o p a r í a l i m e n t a d o s . C e l i a e s t á 
casada " o n u n c h a u f f e u r , u u e d e s g r a -
c i a d a m e n t e se f r a c t u r ó u n b r a z o y no 
puede t r a b a j a r . A l a s a l m a s b u e n a s 
h a c e m o s un l l a m a m i e n t o p a r a que 
v e a n el c u a d r o en G e r v a » í o 97 y l l e -
v e n u n a u x i l i o a l a p C e l i a . 
ü . P . — 1 1 J n . 
A L Q U I L E R E S D L C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A o A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S a n t u a r i o e I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e R e g l a 
É l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 14, a l a s 9 
a . m - se c e l e b r a r á u n a s o l e m n e f i e s t a 
en h o n o r de San A n t o n i o de P a d u a , 
p r e d i c a n t e u n P a d r e de S a n V i c e n t e de 
P a u l , y a l f i n a l se r e p a r t i r á e l p a n 
b e n d i t o a t o d o s l o s f i e l e s que a s i s t a n 
a e l l a . 
E l V i e r n e s , d fa 12, M i s a c a n t a d a 
en h o n o r <.'e J e s ü a N a z a r e n o a l a m i s -
m a h o r a . 
E l C u r a - P á r r o c o . 
23657 .—13 J n . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Y o n o c i t o casos en M é j i c o , l a A r g e n -
t i n a o en e l P a r a g u a y . Si u s t e d desea 
c o n o c e r t i t e s t i m o n i o de r e s p e t a b l e í 
p e r s o n a l i d a d e s de es te p a í s e n t r e e l l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s , c u r a d a s r a d i c a l -
m e n t e c o n t r a e l r e u m a y l a p a r á l i s i s 
v é a m e o e s c r í b a m e y le d a r é r e l a c i ó n 
ex tenna c o n l a s d i r e c c i o n e s de esas 
pe r sonas , que s e g u r a m e n t e l o I n f o r -
m a r á n »1 " c u r o o n o c u r o " . 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
I n v e n t o r de l a c u r a K A D 1 C A L del 
R E U M A c o n m i U N T U K A M I L A G R O -
S A . D e s p a c h o : K e i n a 39. de 8 m a ñ a -
na a 5 t a r d e . 
1541»—30 j u n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
c l e a » i n a :& w 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
E n v i a m o s p o r e x p r e s o l a s r i c a s m e l . 
c o c h a s a m e r i c a n a s a a q u e l l o s pue -
b los d o n d e n o t e n e m o s a g e n t e s . R e ' 
t n i t i m o s c o m p l e t o s u r t i d o d e p r o p a -
g a n d a . G r a n d e s v e n t a s y g r a n d e s 
u t i l i d a d e s . E s c r i b a h o y m i s m o p i -
d i e n d o m u e s t r a s a f á b r i c a . T i r r y 1 4 
1 6 , M a t a n z a s . 
1 9 3 9 8 13 j n 
M O B T U A D O K E S SE V E N D E U N O D K 
s ie te m e t r o s . I n f a n t a y S i t i o s , J o c i n t o 
C i o n z á l e z . Se d a « n ) 4 0 
22531 12 j n 
V E N D O 1 OS E N S E R E S D E U N A B O -
dega c o m p u e s t a de m o s i r a d o r , a r m a -
t o s t e y r e v e r á y v i d r i e r a s , t o d o en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f u m a n en la 
b o d e g a de M i s i ó n y P l o n d a . 
22700.—15 J n . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L 0 R E N S " 
O B I S P O . 1 1 3 . T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P Ü O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E ' i n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C t . ^ S l . — I n d . 7 J n . 
P L A N O S D E T O D A S C L A S E S . S E h a -
cen p l a n o s p a r a c o n s t r u j e i o n e s , p r o n -
t o , b i e n y b a r a t o . A . Mora les" . D e l i -
n e a n t e . L a m p a r i l l a , $ 8 . H a b a n a . 
23650 .—20 J n . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l s á t a d o 13, f e s t i v i d a d de S a n A n -
t o n i o ds P a d u a , se c e l e b . a r á e n e s t a 
C a p i l l a a las 8 m i s a de c o m u n i ó n ge -
n e r a l . A l a s 9 y m e d i a , n a s a c a n t a d a . 
E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o ile M o n s e ñ o r 
S a n t i a g o G . A m i g o , P r o t o n o t a r i o 
A p o s t ó l i c o . 
2 C 3 á 2 . — 1 3 J n . 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E N D O S 
j r m a t 0 8 t ' ! 3 , 2 r e j a s de h i e r r o , una 
c a m a , u n i - scapara te c h i c o , u n t o c a d o r , 
v a r i a s v i d r i e r a s , t o d o c a s i rega'-ado, 
p u e s e s t o r b a n . C e r r o 608, a t o d a n h o -
r a s . 2 2 3 0 1 . — 1 1 J n . 
f e l u q u ^ j í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
C b i s p o , 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
. C ^ s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
Q a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e 4 a B e -
Ue ia f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d e l a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
E r e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
^ n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
^ n d i e n t e s . a t e n d i d o s p o r u n c s -
^ g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
. " r o n í i t u d . s e r i e d a d , c o n f e c -
ción. 
V 
bi B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
¡}n«>*véau" « n o m e n i Q p r « o u o n e c e s i t a 
0* - r a s l á n ; . . t a casa 36 hace c a r g o 
d i e n t e * " 0 » ^ !;?st0-' ^ ^ * 
Ü ^ 2 . 0 0 - i ! í o s : J C o n c a J » ü e m a r m o l 
í ? n c a j a ^ u ^ de m a r m o l a » 1 7 . « 0 ; 
? ^ m o l c * m a d e r a » í i a . u u ; ca jas de 
« o s r e s t n » " , * 1 " ^ 1 " ^ ^ » S U . 0 0 ; 
R ^ a d e r * i S ñ - r *n r u c i a n t e : c i j a , 
i ^ a j o s e* ' I - 0 0 • h a g u u s t e d s u » 
P'ecio u í1 *1 c e m e n t e r i o s i n p e d i r 
i5*b«tjo8 Dap« ,Ca-8a: • • • I ' ^ n i l l d a d en ^ r m o i e r ? * ^ 6 1 campo , ¿ r a n t a l l e r de 
l e r n a s ™ ? l U a d o C01» m a q u i n a r l a s 
£ ' 1 5 l 2 , p u r u o M . • T e « f o n o s : T a l l e r : 
no t iene a g e n t e s . 
2161J .—30 J n . 
S E V E > : D E N E L 
u — c a n t i n i » T * ¿ A Y a r r n a t o s t e p a r a 
ni,eva- Apo^aíTa n8rn,V ^ « " P ^ a m e n t e 
^ 22840—15 j n 
58 
22S40- i n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a ' ' E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b i e s " ) 
d e s e d a , UD g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o » d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o i t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d ' í 
$ 5 . o a 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A 5 Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
E s t a g r a n P e l u a u e r l a c u e n t a s i e m -
p r e c o n p e l u q u e r o s b u e n o s y selec-
c i o n a d o s de l a s d e m á s p e l u q e r í a s de 
l a H a b a n a . 
P R E C I O S ron S E R V I C I O S 
P e i n a d o c o n o n d u l a c i ó n M a r -
c e l } 1 . 5 0 
C o r t e de m e l e n i t a » r e d o n d a s . $0 .60 
C o r t a d a a l o G a r z ó n o s e m l 
Q a r z ó n y N i ñ ó n . . . . . $0 .80 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o de c o r -
t e de m e l e n a s en t o d o s es-
t i l o s y a t o d a s l a s h o r a s , 
i n c l u s o l o s d o m i n a o s . . . . $1 .00 
R i z a d a la m t J e a a p a r a echo 
d í a s de d u r a c i ó n $1 .00 
R i z o p e r m a n e n t e h e c h o en u n a 
s o l a ho ra , g a r a n t i z a d o p o r 
u n a ñ o . $ 2 0 . 0 0 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l con p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s y p a r a n t i z a d o p a -
r a el c i e r r e de l o s p o r o s , 1 y $2.00 
Mr.nicMire c o n m u r h a p r á c t i c a , 
f r a n e l a $0.S0 
Cejas d e p i l a d a s c o n m u c h o 
n r t e . . . . , $ 0 . 0 0 
C h s n i p ú e spec i a l $0 .30 
T i n t u r a s E X N E r á p i d a a p l i -
c a c l d n . . . . . . . . $5 .00 
A p u a R i z a d o r a i n s t a n t á n e a , es-
t u c h e $3 .00 
E s t a casa t r á b a j ' ! l ó s d o m i n a o s . 
N e p t u n o n ú m e r o 38, T e l é f o n o n - ú m e ^ o 
A - f 0 3 4 . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
n e f i c l e n c i a . — H o K p i i a ! N f i c i o n a l ' G e -
n e r a l C a l i x t o G a r c í a " . A v i s o de s u -
b a s t a . — H a b a n a , 11 de J u n i o de 1925. 
H a s t a laa 2 p . m . d e l d í a 13 de J u l i o 
de 1925 3e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s en l a D i r e c c i ó n de 
este H o s p i t a l , p a r a l o s s i g u i e n t e s s u -
m i n i s t r o s a l m i s m o , d u r a n t e e l A f l o 
K í s c a l ríe 1925 u 1926; C A R N E Y H U E -
SOS; "LINCHE D E V A C A ; F A N ; C A F E 
T O S T A D O ; P E S C A D O ; A V E S Y H U E -
V O S Y V I A N D A S Y F R U T A S . H a s t a 
las 2 p . m . d e l d í a 16 de J u l i o de 
1 925 se r e c i b i r á n p a r a l o s s u m i n i s t r o s 
s i g u i e n t e s : C A R B O N M I N E R A L ; e fec-
tos de r o p e r í a ; E F E C T U S D E S E D E -
R I A ; E F E C T O S P A R A A U T O M O V I -
E E S ; M A D E R A S Y M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N ; A F E C T O S D E L O -
C E R I A ; E F E C T O S E L E C T R I C O S Y 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . H a s t a 
las 2 p . m . d e l d í a 17 Je J u l i o de 
1925 se n c l b l r á n p a r a l o s s u m i n i s t r o s 
s i g u i e n t e s : M A T E R I A L V U T I L E S D E 
C U R A C I O N , C I R U J I A E T C . Y M E D I -
C I N A S Y D R O G A S E T C . A las h o r a s 
y en los d í a s e x p r e s a d o s a n t e r i o r m e n -
te, s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e i q u e se p r e -
s é n t a r e n . E n la D i r e c c i ó n de este H o s -
p i t a l se f a c i l i t a r á n l o s p l i e g o s de c o n -
d i c i o n e s Y se d a r á n i n f o r m a c i o n e s a 
q u i e n e s l is s o l i c i t e n , d u r a n t e l o s d í a s 
y JhQras h á b i l e s . L o s ¿ j a t o s que se 
o c á s i o n o n p o r l a p u b l l c u c í ó n rfe é s t e 
a n u n c i o s e r á n p a g a d o s p i o p o r c i o n a l -
m e n t e p o r los q u e r e s u l t e n a d j u d i c a -
t a r i o s . D r . F e d e r i c o T o r r a l b a s . D i -
r e c t o r . 
C6676 4d-12 J n 2d-10 J l . 
S A N R A F A E L 279, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s a l t o s , c' .aros y f r e s c o s , s a l a 
y c o m e d o r c o r r i d o , 4 y m e d i o , bafto y 
s e r v i c i o s , t i e n e n s i e m p r e - t g u a . P r e c i o 
75 p e s o s . I n f o r m a n donde e s t á l a l l a -
ve, en l a b o d e g a de l a e a q u i n a de B a -
s a r r a t e 23327.-—16 J n . 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d o d e f a b r i c a r y p a r a p e r s o -
n a s d e g u s t o , e l s e g u n d o p i s o d e 
A m i s t a d , 8 1 , a c u a d r a y m e d i a d e 
S a n R a f a e l , c o m p u e s t o d e s a l a , sa-
l e t a c o r r i d a , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y l u j o s o c u a r -
t o d e b a ñ o , c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
i n s t a l a c i ó n d e t i m b r e y t e l é f o n o , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . E n l a 
m i s m a , i n f o r m a s u d u e ñ o . 
2 3 4 2 7 13 j n 
S e a l q u i l a e n C o n s u l a d o 5 3 e s q u i n a 
a R e f u g i o , u n p r i m e r p i s o c o n s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t d e 
c r i a d o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e , h a y 
s u f i c i e n t e a g u a . 
I 2 3 6 2 2 — 1 7 j n . 
E N S5 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de ÍU casa A v e n i d a de ^ R e p ú -
b l i c a n ú m e r o 136. L a l l a v o « ftformes 
en los b a j o s . Su d u e ñ o : C a m p a n a r i o 
oS, a l t o s . T e l é f o n o A - Í S J i . 
234-11 .—12 J n . 
A L Q U I L A N D O S C A S A S , S E G U N 
do y t e r c e r p i s o en A v e n i d a M e n o c a l 
•No. l ü l e s q u i n a a V a l l e , de nueva 
c o n e t r u c c i ó n , c o n sa la , s a l e t a , 3 cuar-
tos , c u a r t o de c r i s do v b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o U - 1 1 6 0 . Se-
ñ o r M e u e n d e s . 
2 3 2 / 4 . — 1 2 J n . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L A C A -
sa I n f a n t a 10. e n t r e S a n L á z a r o y J o -
v e l l a r , 3a;a, c o m e d o r , doa h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e en i a b o d e g a . P a -
r a I n f o r m e s : V i d a l y B i a u c o . G a l l a n o , 
95 . T e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
23442 .—15 J n . 
S E A L Q U I L A E L A L T O C O N A G U A 
a b u n d a n t e , San L á z a r o , 3 i 9 , e n t r e S a n 
F r a n c i s c > y E s p a d a , f r e n t e a l C i n e F l o -
r e n c i a , f i t n e sa la , c o m e d o r , d o s c u a r -
tos g r a n d e s y u n o p e q u e ñ o ; ba f .o de 
c u a t r o p i e z a s y s e r v i c i o s a p a r t e p a r a 
c r i a d a . P í t e l o 80 pesos m e n s u a l e s . L a 
l l a v e e i n i o r m e s e n e l S17. 
23884 .—14 J n . 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A C A S A 
de I n q u i l i n a t o o c l u d a d e i a . se p r e f i e r e 
que sea g r a n d e d á n d o j e l a g a r a n t í a 
que se q u i e r a . I n f o r m e : M a n u e l R i v e -
r o . E s c o b a r 205 . T e l é f o n o M - 7 0 1 3 . 
23805 .—14 J n . 
D E P A R T A M E N T O . S A L A , C U A T R O 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a y bafto, 
se a ' q u l l a en M o n t e , n ú m e r o 2 - H , ca s i 
e s q u i n a a P r a d o . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o A - 3 7 2 6 . 23803 .—18 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa C o m p o s t e l a , 67, e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l i a . 2 3 8 t 2 . — 1 4 J n . 
H A B A N A E S Q U I N A A C H A C O N 
Se a l q u i l a este h e r m o s o l o c a l acabado 
de f a b r i c a r , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r co-
m e r c i o u o f i c i n a , se puede v e r a t o -
das h o r a s . I n f o r m e s : N e p t u n o , 104, 
a l t o s . T e l t f o n o A - 0 3 4 5 . 
23810 .—14 J n . 
L O C A L P A R A C A F E Y F O N D A 
E n l a c a l l e de S a n P e d r o , e s q u i n a a 
E n n a , f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a , 
se a . q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a r a 
c a f é y f o n d a o p a r a o t r a i n d u s t r i a 
c u a l q u i e r a . E s m u y í r e a c o p o r e s t a r 
f r e n t e a l a b r i s a y a l a v i s t a de l a 
b a h í a , coa t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n S a n P e d r o 2 y m e -
d i o . 2 3 1 4 7 . - 1 4 J n . 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
T r a s p a s o en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
u n m a g n í f i c o le>cal, en l o m á s c é n -
t r i c o de l a m e j o r c a l l e c o m e r c i a l , t e r -
m i n a d o de hace m u y poco , a t o d o l u -
j o y c o n e l m á s r e f i n a d o g u s t o ; es 
p r o p i o p a r a j o y e r í a f i n a o t a m b i é n 
p a r a c o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a ; a s í co-
m o m u y a d a p t a b l e p a r a g r a n e x p o s i -
c i ó n de a r t í c u l o s I n d u s t r i a l e s de a l t a 
c a l i d a d . F a l t a n v a r i o s a ñ o s p a r a v e n -
cerse e l c o n t r a t o . I n f o r m a n d i r e c t a -
m e n t e p o r e l T e l é f o n o F - 5 0 6 1 a c u a l -
q u i e r h o r a 
^23775—13 j n . 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a e n U n i v e r -
s i d a d y S a n t a R o s a l í a , a c a b a d a d o 
f a b r i c a r , a p r o p i a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r n i a n e n U n i v e r s i d a d y 
S a n J o a q u í n . B o d e g a . 
2 3 0 9 6 — 1 5 j n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q T . B 
31 B a l t o s c o n 3 c u a r t o s y u n o a l t o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , buena s a l a y co« 
m e d o r I n f o r m a n T e l é f o n o s A-1540 y 
F-45 78. P r e c i o $80 . 
23201—16 j n . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e M u r a l l a 4 
r / S p i o s p a r a b o d e g a . S e d a c o n t r a -
t o , s i n r e g a l í a . 
2 3 7 2 9 — 1 5 j n . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e c u a t r o 
n a v e s d e a q u i n i e n t o s m e t r o s c a d a 
u n a , e n l a s c a l l e s d e A r b o l S e c o y 
D e s a g ü e , r e c i e n t e m e n t e a s f a l t a d a s , 
p u e d e a l q u i l a r s e t o d o o p a r t e . I n -
f o r m a : L a V i n a t e r a , A r b o l S e c o y 
P e ñ a l v e r . 2 3 1 8 8 1 6 j n 
S E A I ^ i U I L A N L O S A L T O S D E T N -
f a n t a 111 c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , e s p l é n d i d o s s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , c o c i n a de gas . P r e c i o 
JIOO. L a l l a v e en l a b o d i g a do l a 
- í s q u i n a de S a n J o s é . I n f o r m e s G a r c í a 
T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o : 
A - 2 8 5 6 . 
23777—15 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A A i - M A C E N D E 
v í v e r e s o d e p ó s i t o de m o l cane las , l o a 
ba jos de i a casa P a u l a >' l l á b a n a , c o n 
c u a t r o c i e n t o s v e i n t i c i n c o m e t r o s c u a -
d r a d o s . c « n f r e n t e a dos ¿a ;»«6 y p r ó -
x i m o a l o s m u e l l e s . I n i ^ r m a n e n l a 
ooüMga de P a u l a y H a o.* n a . 
a u v o . — 1 * J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
^ r s a A m i s t a d 114 en e l p r i m e r o i n -
í o r j n a n . 
28784—14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
L á a a r o , 120. a c a b a d o s de f a u r i c a r , p r o -
p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a , a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a n en l a m i s m a y en e l 
h o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
2 3 4 6 2 . - 1 3 J n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a c a l l e de A g u s t í n A l -
\ a r e i N o . 4, a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n , t o d a do 
o le lo caso, c o n sa la , s a l e t a , t r é s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a d© g a s y s e r v i c i o s sa-
í i i t a r i o s m o d e r n o s , l i i f o r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l 
d ice d o n d ^ ea i t ¿ ' a l l a v e . 
- 23752—14 j n . 
A L O S B O D E G U E R O S , SE A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p a r a a b r i r u n a g r a n bode-
ga , p u n t o I n m e j o r a b l e , s i t u a d a de G a -
l l a n o a l P r a d o . T r a b a d e l o y M e n é n d e z 
C r e s p o 82, c a f é . D e 2 a 4 y de 8 a 
10 n o c h e . 
23624—13 J n . 
M O N T E 62, A L T O , E S Q U I N A A I N -
d i o , se a l q u i l a $65 . L a l l a v e en ba jo , 
b o d e g a . I n f o r m a n E m p e d r a d o 46, ba-
j o . T e l é f o n o M - 7 0 3 1 . 
U O 23276—14 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U -
no 307, G o m a de l a U n i v e r s i d a d ) , en 
100 pesos y los ba jos B e n j u m e d a , l e -
t r a B , e n 60 pesos ; a m b o * c o n f i a d o r . 
23611 .—15 J n . 
C O M E R C I A N T E S . C E D O U N B U E N 
l o o a l c o n poco a l q u i l e r e n G a l l a n o 23 
y b u e n c o n t r a t o . 
23771—13 J n . 
D E O C A S I O N 
Se á g u i l a l a c a sa C a r m e n 47, s a l a y 
4 c u a r t o s . L a l l a v e e s q u i n a V i v e s , s u 
d u e ñ o : C a s t i l l o , 4 5 . T e l é f o n o A - 0 2 2 4 . 
23662 .—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE C A M -
p a n a r l o b7, c a s i e s q u i n a a San R a f a e l ; 
c o n s t a n *»' sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a , bafto, d e m á s ser-
v i c i o s K a n i t a r i o s y a d e m á s c u a r t o y 
s e r v i c i o s t io c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l 
H o t e l I n g l a t e r r a . 2 3 6 Ó 6 . — 1 3 J n . 
I N T E R E S A N T E 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A K A S E Ñ O R A S Y N I . ^ A S 
L A V I U N K . S A 
Ron t a n e l e g a n t e s o n f e c c i o n a d o s l o s 
s o m b r t r o s de es ta í a s a y de t a n e x -
q u i s i t o gusto,- q u e se r e c o m i e n d a n p o r 
s í so los y n o h a y n a d a i g u a l e n t r e 
l a c a l i d a d y p r e c i o . " V i s t a hace f e " . 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-70S4 
22116 .—30 J n . 
A N U N C I O R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a , 
E j é r c i t o , D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , H a b a n a , 3 de j u n i o de 1925. 
H a s t a las i) a . m . d e l d í a 18 de los 
c o r r i e n t e s se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s 1 p a r a s u m i n i s t r a r 
' H i e r b a V e r d e " , " C a r b ó n V e g e t a l y 
L e f t a " en e l C u a r t e l San " A m b r o s i o " , 
H a b a n a , .'• l a h o r a s e ñ a l a d a s e r á n 
a b i e r t o s los sobres y l e í d a s l a s p r o -
p o s i c i o n t i s . Se d a r á n p o r m e n o r e s y 
p l i e g o s a q u i e n e s l o s s o h c i t e n . J . Se-
r p i d e y . M< M . B r i g a d i e r G e n e r a l , 
A u x i l i a r de l J e fe de E e t a u u M a y o r . Je-
fe d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C5624 .—8d-10 2d-16 J n . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C o m e r c i o y T r a b a j o . N e g o c i a d o de P e r 
s o n a l . B i e n e s y C u e n t a s . H a b a n a , ü 
ue j u n i o de 192Ü. H a s t a l a s d iez a . m . 
de l d í a 8 de j u l i o de 1925, se r e c i b i r á n 
en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i ó n ^ a en 
p l i e g o c e r r a d o , p a r a e l s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a de i m p r e s o s , e f e c t o s de e s c r i -
t o r i o , l i b r o s , t a l o n a r i o s , e t c . e t c . que 
f u e r e n n icesario.g d u r a n t e e l a ñ o f i s -
c a l de U»i5 a 1928 y e n t o n c e s l a s p r o -
p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
c a m e n t e . Se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n 
l o s o l i c i t e en l a O f i c i n a a n t e s c i t a d a . 
B e r n a b é P i c h a r d o , J e f e d e l N e g o c i a d o 
de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . Secre-
t a r i o de l a C o m l b i ó n de S u b a s t a s . 
C 5600 4 d 9 J n 2 d 6 J l 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
a c i ó n p e r m a n e n t e O n d u l 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
5 . R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l , 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . V̂V.V.V.ÍO y T r a u a j o . N t g o c l a d o de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s , H a b a n a 
8 de J u n i o (le 1925. H a s t a l a s d iez 
a . m . d e l d í a 9 de J u l i o á e rJ25, se 
r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i -
c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o , p a r a e l s u -
m i n l u t r o d0 f o r r a j e s que f u e r e necesa-
r i o d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1925 a 
IH^e y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . He 
d a r á n i n f o r m e s a q u i e n l o s o l i c i t e e n 
l a O f i c i n a a n t e s c i t a d a B e r n a b í P i -
c h a r d o . J s f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l , B i e n e s y C u e n t a s . S e c r e t a r i o de 
l a C o m i s i ó n de S u b a s t a . 
C 5601 4 d 9 j n 2 d 7 j l . 
A c a b a d o de f a b r i c a r , en l o m e j o r de 
la H a b a n a V i r t u d e s 7, e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , u n m a g n i f i c o l o c a l p r o p i o 
p a r a c u a l q u e r g i r o , c o n p i s o s de g r a -
n i t o s i n c r . i u m n a s . I n f o r m e en l o s a l -
t o s . M - 7 7 0 4 . 23621 .—16 J n . 
A L Q I ' I L O C A S A S I N E S T R E N A R 
C i e n f u e g o s , 21 , dos p ' a n t a s cada u n a 
con sa la , c o m e d o r , d o s « c u a r t o s , bafto 
c o m p l e t o , c o c i n a de gas, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s d e l 2 3 . T e l é f o n o A - 4 3 3 1 . 
23665 .—18 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa H o s u i l a l , 12?., l a l l a v e e i n f o r m e s 
en ' a b o d e g a de l o s b a j o b . S u d u e ñ o . 
C a f é " E l R e c r e o " de la V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1246. 23672 . —16 J n . 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
p r o p i o p a r a u n a cana de empef tos o 
í l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a 118. T e l . A - A 3 t 3 
23529—12 j n . 
SE A L Q U I L A C A S A C O N S U L A D O 1 
r a s ! e s q u i n a a P r a d o , a c a b a d a ñé 
c o n s t r u i r ; c o m p ó n e s e de F o y e r , sa l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
( u n a de s e r v i c i o ) y 2 b a ñ o s , c o n t o -
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r m e s 
en l a m i s m o . 
236*7—14 Jn . 
S A N L A Z A R O . 3 2 2 . B A J O S 
Se a l q u i l a n , sa la , a n t e s a l a , c o m e a o r , 
dos c u a r t o s <t • r m i r . c o c i n a de gas y 
bafto m o d e r n o , 70 pesos a l n o s c o n 
f i a d o r o dos meses en f o n d o . L a l l a v e 
en l a bodega de G e r v a s i o I n f o r m a : 
T e l é f o n o A - 8 9 8 0 , de 8 a 12 a . m . S r . 
E n r i q u e L ó p e z O f t a . 
234t)4 .—16 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s i A l a m b i q u e , n ú o i e r o 2 1 . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : J . C l e -
m e n t e Z e n e a , 211, e s q u i n a a M . G o n -
z á l e z . 236^8 .—16 J n . 
M A L E C O N 317. L U J O S O P I S O , S A -
l a , h e r m o s o c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c iones , b a ñ o in t e t - ca l ado , s e r v i c i o de 
c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e , e l e v a d o r ; s o l a -
m e n t e p e r s o n a s de m o r a ' i d a d . I n f o r -
m e s : A - 4 2 0 4 . 2 3 6 2 ¿ . . — 2 5 J n . 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A N L O S 
e spac iosos a l t o s de l a uodega de V i r -
t u d e s y C o n s u l a d o . I n f o r m a n en l a 
b o d e g a . 23639 .—13 J n . 
SiS A L Q U I L A , L O S M O D E R N O S 2 
f r e s c o s b a j o s de V i r t u d e s 90, e n t r e 
C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , c o m p u e s - 1 
to s de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , ba -
fto I n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas , c a l e n -
t a d o r y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
f - la m i s m a de 8 a I I y de l a 4 . T e -
l é f o n o A - 6 4 8 0 . 
23312—13 j n . 
bE A L Q U I L A S U i J I R A N A S<, x.tJsDl-
« i m o s a l t o s de i . squina, r .oab.mvs de 
f a b r i C á f con m u c h a s c o m o d U U d - i . L a 
l l a v e F e ñ a l v é r ? I 4 . I n f o r m a n T e l é f o -
no í - 2 4 4 4 . 
P E Ñ A L V E R 116, 815 A L Q U I L A N L I N -
dos a l t o s y b a j o s a c a b a d o s de f a b r i -
ca r , s u m a m e n t e m o n o s . L a l l a v e en 
l o s - m i s m o s . T e l í ^ no F - 2 4 4 4 . 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A B O -
m t o l o c a ] a c a b a d o de f a b r i c a r , poca 
r e n t a b u e n c o n t r a t o b a r r i o n u e v o , ca-
l l e S u b i r a n a y r o ñ a l v e r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
23310—13 J n . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M K K O Y B E -
g u i i d c p i s o r e s p e c t l v a n e n t o de l a s 
v e n t i l a d a s y m o d e r n a s c a í a s acabadas 
d i f a b r ear , a u n a c u a d r a de b ' s C u a -
t r o C a m ' n o s , M o n t e 1 7 « y T e n e r i l e 
7 1 , c o m p u e s t a s c a d a u n í de t e n a z a ftl 
f n i t i t v , t a l a , s a l e t a , c u a t i > h u b i t a c u -
ncH, b a f t » I n t e r c a l a d o . í o m p l e t j , con 
a g u a t a l i e n l o y f r í a c o m e d o r a l f o n -
d ú , a m p l i a c o c i n a de gas , • .ua r to y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s b d » t o « l M U e a t M 
y K t a ü p a t i o . I n f o r m a n cu M o n t e 17U 
t eb - funo A - 2 0 6 6 . 
j ' . po r .—1C J n . 
S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e . E n l o m e -
j o r d e E s t e v c z , y m u y p r ó x i m o a 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , c o n 6 0 0 m e -
t r o * d e c a p a c i d a d y p r o p i a p a r a i n -
d u s t r i a o a l m a c é n , d a a d o s c a l l e s , 
t e n i e n d o e n t r a d a p a r a c a m i o n e s . R a -
z ó n e n E s t c v e z , 4 1 , a l t o s . 
2 3 1 9 2 13 j n 
55 P E S O S S E A L Q U I L A L A S E G U N -
da Q l a n t a de l a casa O q u e n d o 116, en-
t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , a 3 c u a -
d r a s de B e l a s c o a í n y F i g u r a s , c o m -
p u e s t a de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
bafto c o m p l e t o I n t e r c a l a d o y c o c i n a de 
g a s . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
235U6.—15 J n . 
S E A L Q L 1 L A N L O S A L T O S D E L e a l -
t a d , 79. sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , ba -
f.o c o m p l e t o , c o c i n a de gas , t e c h o s de-
c o r a d o s , u n c u a r t o g r a n d e en l a azo-
tea con sus s e r v i c i o s . L a l l a v e . I n -
f o r m e s en C a m p a n a r i o 26, a l t o s . T e -
l é f o n o A - f i 7 5 2 . 235U4. —16 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 15 E L 
s e g u n d o p i s o de N e p t u n o 29, 2 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o y u n c u a r t o en 
l a a z o t e a . I n f o r m a n en l a casa R u i -
s á n c h e z . A n g e l e s , 13 . T e l é f o n o A-2024 
23606 .—14 J n . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r e A g u i a r y Cuba , se a l q u i l a en 
m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 280 m e t r o s c u a -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s . M a n z a n a de G ó -
mez 260 . T e l . A - 2 0 2 P 
^2966—21 J n . 
S e a l q u i l a l a c ó s a c a l l e d e l P r a d o 8 
e s q u i n a a C á r c e l . Es a c e r a d e l a 
s o m b r a y t i e n e t r es p i s o s . L a l l a v e 
e n S a n I g n a c i o 1 0 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
2 2 1 8 8 — 1 2 j n . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
en l a cal ; .» S o l , 49, e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a , p l a n t a ba j a , da a dos ca i t e s , 
p r o p i a p a r a u n e s t a b l o c i m l e n t o . I n -
f o r m a n e i i e l t e l é f o n o F - 1 6 3 6 . 
235*2 .—16 J n . 
S e a l q u i l a L a g u n a s 5 , a l t o s . S a l a , 
s a l e t a de c o m e r , d o s c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c u a r t o d e c r i a d o , s e r v i c i o 
d e c r i a d o , c o c i n a d e g a s , a g u a f r i a 
y c a l i e n t e , a b u n d a n t e , m u y I r e s c a . 
$ 8 0 . L a l l a v e en los b a j o s . M á s 
i n f o r m e s A g u i l a r . 1 - 5 3 4 6 . 
2 3 4 9 2 — 1 4 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S F K E S C O S Y 
v e n t l l s d o s a l t o s de P o r v e n i r n ú m e r o 
3, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e -
do r , dos h a b i t a c i o n e s , bafto i n t e r c a l a -
do y bafto p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s C u -
ba, 100 y 102 23391 14 Jn 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n -
l e i c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n t o d o s l o s ser -
v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 1 1 5 4 1 I n d 2 1 d e 
N E P T U N O 182, S E A L Q U I L A E L 
p r i n c i p a l , c o n s a l a y sa le ta , t r e s c u a r -
t o s y s e r v l c l o f a g u a a b u n d a n t e ; g a n a 
80 pesos e i n f o r m a n en e l s e g u n d o 
p i s o 23403 14 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S R E F U -
g i o , 16, en 70 pesos y loa a l t o s en 80 
pesos, a m b o s c o n f i a d o r . 
23610 .—15 J n . 
S E A L Q U I L A E N M O N T O R O , N U -
m e r o 38, u n a casa de a l t o s c o n sa l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , baf io I n t e r c a -
l a d o c o n a g ü a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a 
de gas y u n b u e n p a t i o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 2 3 5 8 8 . — 2 0 J n . 
S E A L Q l ' l L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos do M a r q u é s G o n z á l e z 14 A . e n t r e 
Z a n j a y S a l u d , c o n sa l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o 
y c u a r t o de c r i a d o . i- . lave e i n f o r m e s 
en C o n c o r d i a 132 e s q u i n a a M a r q u é » 
G o n z á l e z , b o d e g a . T e l é f o n o A - 7 0 4 1 . 
23487—13 j n 
SK A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N 
M a n r i q u e N o . 10 e n t r e San L í l z a r f t y 
I .a i fu i iaa , a c e r a de l a b r i s a , se c o m -
pone de sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o » , b a -
ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y s e r v i -
cio p a r a c r i a d o s , p n t l o y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s (»n V l r -
tuden y L e a l t a d . A-8688 A-44S2 . 
2 3 7 1 1 — l í J n . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S 
Kn H a b a n g y C i á r t e l e s , e s q u i n a de 
f r a i l e , se a l q u i l a el p l s © be j o de m a g -
n í f i c a casa acabada de c o n s t r u i r . P r a -
d o ttnlco $130 . Puede v e r s e a t o d * í 
h o r a n . I n f o r m a n en el ml - smo . 
23736—17 J n . 
P A R A D U L C E R I A , P A N A D E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
A m p l i o l o c a l i n m e d i a t o a i m e r c a d o . 
C a s t i l l o 5 i y 63, h o r n o y l e g o n e s . Se 
a l q u i l a o a d m i t e u n soc io e x p e r t o y 
c o n a l e a n c a p i t a l . O ' I U U t y i , P e p t o . 
8. t e l é f o n o 1-5363. 
2520B.—12 J n . 
H U l t L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
m o d o , e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r a C i n c o p i sos , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . I n d u s t r i a 11K. T e -
l e f o n o A - 9 3 4 3 . 
23526—17 J n . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y C E N -
t r l c a c a sa C o n c o r d i a 25, b a j o s . I n -
f o r m a n c a l l e 5a. e n t r e 20 y 22, R e -
p a r t o M i r a m a r T e l . F O - 1 3 7 7 . 
23573—12 j n . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
e s q u i n a de f r a i l e , se a l q u i l a n s e p a r a -
d a r r p n t e e l p r i m e r o y s e g u n d o p i so s 
.1 ^ de m a g n í f i c a c a sa acabada de 
c n i ( . < t r u i r . P r o p i o s p a r a f a m i l i a de 
f rus to ; d o t a d o s de t o d o c o n f o r t y l u j ó ; 
t . r . lc^>es » d o s c a l l e s . P r e c i o s ú n i c o s 
$120 e l p r i m e r o y $130 el s e g u n d o , 
l u . ' l o n v e r s e a t o d i g h o r a s . I n f o r -
m a n en l o s m i s m o s , 
a m u e b l a d a c s s f h r d l u s h r d l u s h r d uoo 
237C5—17 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 64, 
s e g u n d o u l s o , t i ene c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r y s a l a y c u a r t o de o r l a d o s en la 
a z o t e a y l e r r a s a . G a n a 8o pesos . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . T e l é f o n o A - 2 ú t i 5 . 
23213 . —14 J n . 
S E A L Q L I L A E N S A N T A C L A R A , 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , u n a casa 
a c a b a d a un f a b r i c a r , c o m p u e s t a de sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o de C r i a -
do con sus s e r v i c i o s . T i * n e n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . L i f o r m a n a l l í 
R o d r í g u e z y C o . 
232b0 .—14 J n . 
N A V E A L T A 
Se a l q u i l a n a v e de 450 m e t r o s s i n co-
l u m n a s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a , c o n fuerza, m o t r i z p a r a m o v e r 
a p a r a t o s . I n f o r m a n en l a m i r i n a . U n i -
v e r s i d a d , 15 . T e l é f o n o A o ü C . 
2 3 4 i i —19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa S a n N i c o l á s , 199, c o m p u e s t o s de 
sa.a, c o m e d o r , t r e s h a b i f i c i o n e s , ser-
v i c i o c o m p l e t o y p a t i o . I n f o r m a n en 
E l G a l l i t o . M e r c a d o de V a c ó n , 39 y 
40. T e l é f o n o A - 2 4 2 » . 
23472 .—14 J n . 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O 
d e p ó s i t o , se a l q u l l a i v v a r i o s l oca l e s 
m u y c l a r o s y f r e scos en S u b i r a n a y 
l ' e ñ a l v c r I n f o r m a n D e s a g ü e 72, a l t o s 
23354—16 j n . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e l a casa 
M o n t e 2 8 0 a c a b a d a d e f a b r i c a r , 3 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a d e gas 
y b a ñ o i n t e r c a l a d o . $ 7 0 . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
2 2 5 7 9 — 1 2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C O S -
t a N o . 1, c o n sa la , s a l e t a o c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a de g a s y d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . T o d o m o d e r -
no y m u y v e n t i l a d o . H a y a g u a a b u n -
d a n t e t o d o e l a f l o . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s . T e l é f o n o A - 6 2 8 1 . 
23477—17 j n . 
A g u i a r 4 3 , u n h e r m o s o a l t o d e i o 
m á s m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
i n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , A g u i a r 
y E m p e d r a d o , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
1 9 7 0 . 
L . R . I n d 5 m y 
S A N R A F A E L N U M E R O 238, A L T O S , 
e s q u i n a '\ M a z ó n , L o m a de l a U n i v e r s i -
d a d . Cab v e s t i l o c h a l e t , m u y f r e s c a . 
T i e n e sa la , v e s t í b u l o , 4 c u a r t o s , c o m e -
dor , s e r v i c i o s y en la e n t r a d a en l o s 
b a j o s u n r e c i b i d o r . I n f o r m a r á n en los 
ba jos y p o r e l t e l é f o n o F - ü - 1 2 2 1 . ! 
22931 .—12 J n . 
P a r a a l m a c é n o i n q u i l i n a t o se a l -
q u i l a la a m p l i a c a sa A c o s t a 5 e n t r e 
I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o c o n 4 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s y d e d o s p l a n t a s . 
M i g u e l F , M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa M a l o j a n ú m e r o 76, e s q u i n a a San 
N i c o l á s , s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n -
f o r m a n M a l o j a 71 , T e l é f o n o A - 6 5 2 6 . 
22570. 12 J n . 
E S C O B A R . 4 2 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a c c o , $ 2 . 0 0 . 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S ' i ^ A 
S e ñ o r a de las M e r c e d e s " . T e s o r e r í a . 
C o n t a d u r í a . U a ^ t a l a s d i ez a . r a . d e l 
d í a n u f v .• de J u l i o de 1 ^ 5 , se r e c i b i -
r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s 
en l a T e s o r e r í a de es te H o s p i t a l p a r a e l 
s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l m i t m o d u r a n -
te e l aAo f i s c a l de 1925 a 192f , de l o s 
e fec tos s Í R U i e n t e s : P a n , c a f é , c a r n e , 
pescado, h u e v o s y a v e s d e l p a ' s , l e -
che de v a t a , c a r b ó n m i n e r a l , r o p a s y 
g é n e r o s y v i a n d a s , v e r d u r a s y ." u t o s 
del p a í s . A l a h o r a e x ^ i e s a u a ^ e r á n 
a b i e r t o s .os p l i e g o s y i t i u a s p ú b l i c a -
m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s . E n l a T e s o -
r e r í a d e l H o s p i t a l se d a r á n p o r m e n o -
res y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s ele c o n d i -
c iones y i * p r o p o s i c i o n e s a q u i e n e s l o s 
s o l i c i t e n . L o s sob res c o n t e n i e n d o l a s 
p r o p o s i c i o n e s p o r t r i p l i c a d o s e r á n d i -
r i e l d o s a l sef .or P r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n Js S u b a s t a s , e \ t i i e s a n d o a l 
do r so , e l s u m i n i s t r o a que se c o n t r a e . 
L o s g a s o s o c a s i o n a d o s «.n a n u n c i o s 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a s u b a s t a 
s e r á n p a g a d o s po r l o s C m . t r a t i s t a s a 
q u i e n e s ¿o a d j u d i q u e n l o * s u m i n l s t r o t i 
en l a p a r t e p r o p o r c i o n a l Cui r e s p o n d i e n -
te a cada u n o . J M L . A J o m . T e s o -
r e r o C o n t a d o r . H o s p i t a l N t r a . S r a . 
de l a s M e r c e d e s . 
CS6P* — 4 d - J n . 2d-7 J l 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
bf j o s de l a casa C o n c o r d i a 23, e n t r e 
i f J a l i a n o y A g u i l a . L a l l a v e e i n f o r -
mes en A m i s t a d 61 A, e n t r e San R a -
f a e l y San J o s é . 
?3717 n J u n . 
A V I S O S 
A V I S O . S E V E N D E M U Y B A R A T O , 
el b a r c o de b a n d e r a h o n d u r e f t a V i r -
erlnla L o u l s , , d e 200 t o n e l a d a s y t r e s 
ve las , h a . c o n u e v o -jue f u é h e c h o e n 
1922. I n f - r m e s en C u a r t a l e s 4 . 
232GSW23 j n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de l a c a l l e M o n e e r r a t e 119 í r e n t « 
U C r u í U n j a C u b a n a en >55 con luz 
y m u e h a a g u a . I n f o r m a n B e r n a z a 46, 
ue 12 p m . a 6 p . m . C a n l r o . 
ZSI30—14 j n . 
S A N L A Z A R O 1 7 1 . A L T O S 
Se J q u l l a n c o n sa la , c o m e d o r , t r e » 
h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s m á s en la 
a s o l e a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a : 
S r . A l v a r ^ z . M e r c a d e r e s 22, a l ' " » . L a 
l l a v e en los b a j o s . 
23750—14 J n . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -
t a r l o » a l t e s de M a l e e A n 84 e n t r e C a m 
p a n a r l o y P e r s e v e r \ n c l a . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en a b o d e i r a de C a m p a n a r i o . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D K S A Í " 
L á z a r o 2 48 e n t r e C a m p a n a r i o y P e » , 
s e v e r a n c i a , c o n sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o » 
baf lo i n t e r c a l a d o . L a l l a v e en U bo-
dega de C a m p a n a r i o . 
23732—11 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S 
a l t o s d e S a n R a f a e l 3 6 , c o n b a l c ó n 
a d o s c a l l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l p o r 
S a n M i g u e l , g r a n s a l » , s a l e t a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r a l c e n t r o , c o c i n a , 10 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s de 
; b a ñ o , u n o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o p a r a 
c i i a d o s , l a v a d e r o e n l a a z o t e a , a b u n -
d a n c i a de a g u a . I n f o r m a n L a u r e a -
n o L ó p e z S . e n C . S n R a f a e l 3 6 . 
L a E m p e r a t r i z . 
2 3 0 9 5 — 1 5 j n . 
c a s i e s q u i n a a A n i m a s . Se a l q u i l a n 
l o s b a j o » en 80 pesos , t r e s c u a r t o s y 
b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l a v t í en l a m i s -
m a de 8 a U y de 1 a 5 . I n f o r m e s : 
S a l u d , 34. T e l é f o n o A - 5 4 i 8 . 
^3473 .—18 J n . 
S e t r a s p a s a u n l o c a l n u e v o c o n u n 
b u e n c o n t r a t o e n u n a d e l a s c a l l e s 
m á s c o m e r c i a l e s , p r e p a r a d o p a r a 
c u a l q u i e r g i r o d e l d e t a l l e . I n f o r m a n 
e n R e i n a 9 2 , d e 1 0 1 ¡2 a 11 1|2 y 
d e 1 a 3 . P r e g u n t e n p o r V i l l a n u e v a , 
2 2 3 5 1 1 2 j n 
A L T O S P E R S E V E R A N C I A . 6 9 
3 c u a r t o s de d o r m i r , p ibo p r i n c i p a l , 
o t r o s 2 en t e r c e r o . I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 4 4 . T e l é f o n o A - 2 Ó 8 3 . 
23482 .—12 J n . 
A L Q U I L O E N Í 2 5 E N $40 Y $60 3 
o i s a s , b a r a t a s . L a p r i m e r a ce rca de 
e s q u i n a T e j a s , m e d i a c u a d r a de l a C a l 
zaoa I n f a m a . L a s o t r a s a l l a d o c a l -
zada C e r r o , Z a r a g o z a ' e s q u i n a a Ca-
ñ u n g o . T e l é f o n o 1-G444. 
23475—17 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O ! ) 
n l t o s de L o a l t a ' l 145 A e n t r e S a l u d y 
R e i n a . Sala , r e c i b i d o r . f> c u a r t o s , co . 
m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o c o m p l e t o » 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en los ba-
j o s . 
237C6—13 J n . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -
sa R a s i r i 2 -B , é n t r e C a m p a n a r i o y 
I T e n e r i f e , % u n a c u a d r a de jos t r a n v í a s , 
I t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , ¿ a l e t a y co-
1 medor , o r é e l o 50 p » s o s I n f o r m a en 
B e l a s c o a i n , n ú m e r o 118 . 
23426 . —12 J n . 
s i . A L Q U I L A L A ' "AS A C K I ' Z l'V.L 
P a d r e 6, L a l l a v e a l l ado , h a b i t a c i ó n 
N o . 8, i n t e r i o r . I n f o r m a n M o n t e ¿ C , 
T e l é f o n o M - 4 3 9 6 . 
23798—13 j n . 
V a r a d e r o A l m e n d a r e s . R í o A l m e n -
¿ a r e s y C a l l e 15 , V e d a d o , H a b a n a . 
Se c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c l a s e 
He e m b a r c a c i o n e s d e t r a b a j o y p l a -
cer y se h a c e n p l a n o s . Se g a i a n t i -
z a n l e s t r a b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u o 
t o r : E m i l i a n o L e ó n . 
2 0 4 5 3 2 2 i n 
B A R C E L O N A 4. SE A L Q U I L A E L p r i -
m e r p i s o c o n 3 c u a r t o s , sa la , r e c i b i -
do r , baf to i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i -
n a y bafto y s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o , c o n s t r u c c i ó n 1925, 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n el t e r c e r 
p i s o de l a m i s m a y en M u r a l l a n ú m e -
r o 6. J . L l o b e r a y C í a . 
^367* .—17 J n . 
A L T O S E N M I S I O N 
Etst juina a C A r i e n a s . Se a l q u i l a n j o s 
nltof- d« M i s i ó n 10, de r echa , c o n sa ju , 
- o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y de r rcU 
- e r v l d f s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
-aderes 22 a l t o s . E l p a p e l d i c o d o n ü o 
e s t á l a l l a v e . 
23751—14 j n . 
G r a n l o c a l , se c e d e u n e s p l é n d i d o 
l o c a l e n u n a de las m e j o r e s c a l l e s 
c o m e r c i a l e s d e l a c i u d a d , p r e p a r a d o 
p a r a c u a q u i e r g i r o , c o n v i d r i e r a s y 
d e m á s ense res . C o n t r a t o de seis 
a ñ o s , p o c o a l q u i l e r , a l t o s y b a j o s . 
I n f o r m e s , V a l l e , O b i s p o 9 2 . 
2 3 4 5 1 12 j n 
S e a l q u i l a l a c a sa O b r a p í a N o . 5 8 , 
c o n q u i n c e v a r a s d e f r e n t e p o r c u a -
r e n t a de f o n d o . S e c o m p o n e d e d o s 
p l a n t a s . I n f o r m a el S r . F r a g a . C o m -
p o s t e l a y M u r a l l a , V e d l a c a s a de 
9 a 1 1. 
2 2 4 0 1 — 18 j n . • 
BE A L Q I I L A E N $65, P R O P I A P A -
ra una i n d u s t r i a o f a m i l i a , 1* espa-
c i o s a casa C a s t i l l o $0," p r ó x i m o a 
M o n t e , con sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
t o s . L a l l a v e en la v i d r i e r a de en-
f r e n t e . Su duefto C o n c o r d i a 65. 
23842—J2 j n . 
A L Q U I L O E N | 5 & A L T O S E X S U A . 
rez 137 c o m p u e s t o s de sa la , d'^s cua r -
tos , c o m e d o r , bafto y d e m á s s e r v i c i o s 
L a l l a v e en e l N o . 139 . I n f o r m e s t n 
e l T e l é f o n o 1-2801 . 
23:177—12 j n . 
S e a l q u i l a u n a casa m u y f rebea en 
M a n r i q u e e n t r e S a n L á z a r o > .Male-
c ó n , T i e n e r e c i b i d o r , s a l a , 4 c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , m a g n í f i c o c u a r t o de 
b a ñ o c o n a g u a f r i a y c a l i e n t e , co-
m e d o r y c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o , 
c o n sus s e r v i c i o s . E l e v a d o r d i a y 
n o c h e . P r e c i o m ó d i c o . P u e d e ve r se 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n S a n I g -
n a c i o 1 0 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
2 2 1 8 7 — 1 2 j n . 
A L O S S U B A R R E N D A T A R I O S ! i 
Se a l q u i l a una ca.«»a c o n d e r e h a b i t a -
.s a l f r e n t é . P r e c i o 
E s t r e l l a y E s c o b a r 
c lonep y d o s c a s i t a  .
m ó d i c o . I n f o r m e s E; 
B o d e g a . M a r t i n e s . 
23557—12 j n . 
S e a l q u i l a p p / r a e s t a b l e c i m i e n t o 
a m p l i o í o c a l de 800 m . c . c e r c a de 
l o s m u e l l e s y e s t a c i ó n c e r . t r a l , e s t á en 
e s q u i n a , t i e n e t r e s p u e r t a s a l a c a l l e 
y u n a o r o v l s t a d^ t o l d o . P a r a m á s 
i n f o i j n e » ; L l a m é a l t e l e f o n o A - S 4 8 4 . 
Lo»*-* - <)1-JS.M i e i _ a i a ñ a — u j r 
E N E S T R E L L A 157, A L T u B , E 8 Q U I -
n a a E n c o b a r , se a l q u i l a u n a casa 
n u e v a p a r a c o r t a f a m i l i a . L a U a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m e s : L e i v a y G a r c í a 
M u r a l l a , 1 1 1 , T e l é f o n o A-74(»$ . 
2 2 7 « S . — 1 1 J B . 
S E A L Q U I L A a 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S A N M I G U E L 142 C A R I E S Q U I N A A 
E s c o b a r , se a l q u i l a n es tes h e r m o s o s 
y f r e s c o s n l t o s arran sa la , n r l b l d o r , 
5 c u a r t o s , bafto i n t e r c a l a d o , s a l e t a do 
comer , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
y u n c u a r t o %\.o. I^a l l a v e en l a bode-
g a . I n f o r m a n C a r l o s I I I 223, ba jo s , 
e n t r e S u b i r a n a y A r b o l ñ e c o 
231C.4—17 jn. 
S E A L Q U I L A . P A R A I C S T A B L E C I -
n o e n t o u n s a l ó n de 40 m e t r o s de s u * 
p e r f i c l e , t i ene c o c i n a de t a n y s u r v . c l o a 
s a n i t a r i o s se da c o n t r a t o , p u n U bue-
n o . T r o c a d e r o 74, m e d i a c u n r i r a de Cla-
l a n o . r»#*»«»»»« a l T e l . A-S.")7l . 
23LSi<— 14 J n . 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
ttltos fle Escobar 38 tienen sala, sale-
ta, comedor 
cocina de gas 
el 27. 
23019. 
siete cuartos, baños, 
y ga ler ía . Llave» en 
i 4 J n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A -
do para establecimiento en la cali* 
de Aguila, casi esquina a Trocadero 
número 29. Informan a tortas horas 
en el mismo, últ imo piso, A-9020. 
22885. 14 J n . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229 . 
22559 4 j l 
ALQUILERES DE CASAS 
S L A L Q U I L A E X 45 P E S O S U N D E -
partamento alto, completamente Inde-
pendiente en la nueva casa calle 19 
número 243-A, entre E y F , Vedado. 
Tie^e sala, dos cuartos, "comedor, co-
cina de ¿ras, cuarto de baño con ba-
ftadera. bidet, lavabo, y demás servi-
cios. Puede verse. Pregunten por el 
señor Fermín. 
23401 15 Jn 
S E A L Q U I L A N A L T O S R E C I I N cons 
truldog con sala, recibidor, hall, cua-
tro cuartos, comedor, baño intercala-
do, cocina y calentador de gas. cuar-
to y servicio de criados, garage., 19 
entre F y G . L a llave en la bodega. 
. 23582—12 Jn. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza sala, saleta, come-] 
dor, tres habitaciones baño, cocina, j se 
cuarto y servicio para criados, a $100, 
con garage a $85, sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse de 9 a 12 a. m. Infor-
mes- te léfono F-4280. 
22993. 13 J n . 
VÍBORA, SE ALQUILA LA CASA r DL-A, i ? ' nrimer DÍSO, derecha, 
ralle Andrés número 20, entre Gela- L n r pl5U' LOMA D E L MAZO 
alquila la hermosa residencia i ^«rt y Avellaneda. _ L a J lave^e Jnfor-
S ü A L Q U I L A L A P L A N T A D E A L -
los de San Lázaro 66, a una cuadra 
del Pi-ado: sala, antesala, tres cuar-
tos, bfiño, Inodoros dura y cocina, $90 
L a llave on el garage inmediato. Te-
léfono F-1159. 
22983—12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Misión, 77, entra-
da por Florida, alquiler 5o pesos. L a s 
llaves en la bodega de i l i s i ó n y Flo-
rida. 227Ü'J. —15 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la modeiva casa San L á z i - o , 218, com-
puesto rt«- sa'a, comedor, dos habitacio-
nes, ba'io intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. Teulfcno A-2066. 
225^.—15 J n . 
SE A L Q U I L A 
un lujoso chalet, situado 
en el Vedado, calle 2, en-
tre 21 y 23, de dos plan-
tas, acabado de decorar. 
900 melros de terreno. I n -
forman: Cuba No. 81, al-
tos. Señorita A. Saave-
dra. Teléfonos A-4005, 
F-1684. 
23459 17 J n . EN 70 PESOS 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $ 2 0 0 . Informes 
el señor F r a g a . Muralla y Compos-
lela, C a f é . 
2 3 3 2 3 - 2 3 j n . 
$K A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
caí, Manrique 114-A, bajofe en $6.'.. , v . uau^^vtvumi pa,i* uuauoa i'i-JO i • 




14 J n . 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa . T ie -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuarto criados y scr-
\ icios. Muy fresca, con buen frente, 
y piso de mármol en sala y saleta. 
L a llave en los bajos. Informes en 
C u b a 16, de 8 a 11 y de I a 4. Te -
l é fono A - 4 8 8 5 . 
C 5 5 5 9 — 7 d 7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Calzada del Monte 34, entre Aguí 
la y Angeles, propias para numerosa 
familia. Se dan baratos. Informan en 
Monte 103. L a Democracia. 
23576—16 Jn. 
Se alquila el segundo piso de 
Compostela No. 60, a la brisa, 
muy ventilado, con recibidor, 
comedor sevillano, 3 amplios 
cuartos, b a ñ o de lujo, cuarto 
criado y sus servicios, cocina 
de gas a cuadra y media de 
Obispo, precio moderado. Infor-
man en Obrap ía No. 61, altos, 
entre Compostela y Aguacate. 
2 3 0 3 2 — 1 2 j n . 
.'K A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Manrique 63 Sala, recibidor, 3 
cuartos, sala, saleta de comer al fon-
do. Para verla de 11 a 12 y de 4 a 5. 
Informan Teléfono A-1715. 
23484—12 j n . 
SAN MIGUEL. 270. ALTOS 
esquina a S a n Francisco, letra D, 
por San Francisco, entrada indepen-
diente, escalera mármol , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o , cocina, 
agua, tanques azotea. Pasan frente 
5 l íneas carritos. Alquiler $75. Infor-
man Carboner ía por S a n Miguel . 
T e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
2 3 5 1 4 - 1 2 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos bajo^ acabados de 
fabricar D. número 210, entre 21 y 23, 
a la brisa, con Jardín, portal, sala, sa-
leta, hall, cinco dormitorio» con 2 ba-
ños, hermeso comedor, pantry y co-
cina; habitaciones para criados y 
y 
gran patio Renta 200 pesos. L a llave r . J . 
en la misma, informan: Baños, 30, en- dependientes. Lons ian dt gran térra 
Vedado: se alquila una ca-
sa en la calle Calzada, es-
quina a 14, con sala, come-
dor, tres cuartos, baño y 
cuarto de criado. $90. I n -
forfian Arellano y Hnos., 
Cuba. 50. Telf. A-8297. 
23297—12 Jn. 
alquilo departamentos vista a la ca 
lie y habitaciones interiores, a per-"Villa María", situada trente al Par-I mes en el número 18 T e L F-1043 que la Loma del Mazo, y a las ra- j --6o' Jn-
lies ae Carmen y José Antonio Saco1SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA- ' sonas de orden y moralidad. L n la 
? l _ ? o m ^ * . . . ? * M1"!!',.110:-1?1:. r i s i t a de mamposterta acauada de fa - ; misma cedo una coc ¡na en propor-rraza, vestíbulo, haU, sala, saleta. < I brlcar co.i sala y dos caaitos, precio I' 
habitaciones principales y eos lujosos j 25 pesos informan: Se.afines y San ! c ión 
cuartos de baño en la primera Planta, i genigno íarnicerla 
gran comedor, 4 habitaciones princi 
pales, mignlfico cuarto de baño, •JO-
cina de gas y criolla, pantry, despen-
sa, tres cuartos de criados, con su 
22M5.—18 J n . 23640—15 j n . 
P R I M f i B PISO A L T O E M P K D U A D O 
No 31, frente al edificio Cuba. Se 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
, medios "5, a media cuadra de la cal-
servlcio" sanitario en la otra planta y j zada de Luyanó compueoio de terraza, | alquila una habitación a hombres so-
garage para dos máquinas, cuarto pa - | recibidor sala, tres amp'ias habita- !OB con buenos servicios. E s casa muy 
ra chauffeurs y servicios sanitarios ¡ ciones, odño completo, comedor al ttanquila y de moralidad. 
fondo y cuarto y servicio para criado. | 23658—14 Jn. 
Informan en Universidad lo. Teléfono 
A-3061. 2346b.—19 J n . 
en el sOtano. Agua callente y timbres 
en toda la casa. L a llave al lado. 




• i.L P R A D O " . O B R A P I A 51, PROX1 
mo a Oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos, vista a la calle, servicio 
privado y comida a la carta desde $3J 




CASA AMUEBLADA. VEDADO 
Por ausentarse su dueño se alquila 
desde el Tila primero ds julio hasta 
Noviembre 30, con muebles y todos 
sus enseres, la casa ampila y bien ven-
tilada de la calle 19, número 285, en-
tre C y ü, precio 16U pesos con fiador, 
informan en la misma. 
23249.—16 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N COMODOS 
y frescos departamentos de una, dos 
y tres habitaciones, con su luz y ba-
ño completo en $5U quedan unos po-
cos en 12 y 23, Edificio Honollan. In« 
formes en el mismo, F-5720. 
22941. 14 J n . 
Se alquilan los altos de 27 y Baños , 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio completo, 
tiene agua abundante. Informan te-
léfono F-1839. 
22575—12 j n . 
tre 17 y 13. Teléfono F-4003. 
23414.—13 J n . 
za , sala, saleta, 5 cuatros, dos ser-
vicios, dos closets hall, comedor. 2 
C A L L E 12, ENTRE 15 Y 17 i ^ í 0 5 , dos $eryk¿os y ^¿?Tcde 
criados y garage. Kenta $ Z / J . Inror-
Se alquila un departamento alto de 
esta casa compuesto de sala, comedor 
hall, pantry, 3 habitaciones con baño 
intercalado, cuarto y servicio criados, 
despensa etc. Llaves en bodega esqui-
na a 15 e Informa: ^orge Armando 
Nua. Teléfono A-2736 . 
23330—13 Jn. 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio 13, entit Obispo y 
Ubrapla. L a llave en Oorapía 28. Su 
dueña: Calzada 82, Vedado. 
22391.—11 J n . 
Bfe: A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N -
tllado primer piso, derecha, de Ber-
naza No. 18. Dfirán razón en Zulueta 
No. 36 G, altos. 
22814—15 *n. 
S E . A L Q U I L A L A CASA S A L U D LfS 
a cuadra y media de Belascoain. aca-
bada de fabricar, de tres plantas com-
puesta cada una de sala, tres habita-
ciones, comedor, baño intercalado. Su 
üfffto, San Raf ie l 113. 
23152—13 Jn. 
Aguiar 92. Se alquila la planta ba-
j a . 700 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. N o t a r í a , Ban-
co, establecimiento, frente a los Ban-
cos, entre Obispo y O b r a p í a , tam-
bién se alquila por tramos. 
22668—14 j n . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z , N U -
rnero 74. Informan: M y Ci. Salas. San 
Rafael número 14. Teléfono A-4368. 
23832 .—15 J n . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
ele la casa de tres plantas compuesto 
de sala, 4 habitaciones con baño in-
tercalado, comedor al fondo y una te-
rraza y rius servicios de criados, todo 
de lujo situada en la caile de 27 de 
•Noviembre entre M y N, número 40, 
Altura de la Universidad. Informes y 
la llave el segundo .piso, si se ne-
cesita tiene garage. 
23846.—18 J n . 
SE A L Q U I L A LA 
CASA CALZADA 
NUMERO 289, 
ENTRE C Y D, * 
F R E N T E A L 
PARQUE V I L L A -
LON. VEDADO. 
INFORMAN EN 
" E L ENCANTO" 
Y EN L I N E A NU-
MERO 73. T E -
LEFONO F-5938. 
C5593.—Ind. 9 J n . 
mes. F -1636 . 
22017—17 j n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . CA-
lle 19, entre E y F , se alquilan dos ca-
sas modernas, altos y bajos, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y demac. Informan: 
Teléfono A-1239. 
21271.—12 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C H I -
ca amueblada, punto céntrico, calza-
da, muy fresca, "-azón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los días de 2 a 5. 
21692—15 j n . 
PROXIMO A TERMINARSE 
se alquila una nave de 500 y pico I Se alqu.lan los hermosos y frescos _ _ 
metros de capacidao sin columnas auos ae ,a r a i z a d a aei ^erro / ' i . ; m e r o , se alquila a caballero, una ha-
. j i J I » mn4orn~. «r» frente a la Iglesia comouestos de! bitación c'ara, muy fresca e indepen-
con todos los adelantos modernos en , u ^ u e d » g> , , .comPUCbl-0^ . , 'diente es casa particular se cambian 
la Calzada de L u y a n ó , a dos c u a - ! s a ' a « comedor, 4 habitaciones, doble; referencia^ 235.U.—16 J n . 
dras de Toyo, acera brisa. Infor- servicio, cocina de gas, calentador y SE ALQUILA 
1 cuarto de criados. 
2 3 6 7 8 — 1 3 j n 
man en ia misma, de 7 a 5 p . m 
Telefono 1-6519, de 6 a 9 noche. 
22927—21 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A E N T R E G A R A 
fines de mes, la casa calie D'Strampe 
90, entre Vista Alegre y Carmen, a 
25 metros del Parque, jardín, portal, 
vest íbulo, recibidor, sala, liail. 1 cuar-
tos, baño intercalado, dos closes, es-
tudio, corr edor, pantry, cocina, garage, 
cuarto y servicio ie criado. Informan 
en la misma. 22iíúo. —12 J n . 
rande y ventilada, a una o dos per-
sonas. Aguila, 13, altos, a la derecha. 
23631.—14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados aiios de la casa 6u3 de la Cal-
zada del Cerro. Informan en los ba-
jos. 235s'i . —17 J n . 
S E A L Q U I L A E N F A L O C E R A S N U -
mero 9, tCerro), una cafa compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, con baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicio u-3 criados. Precio 60 pesos. 
Informan en Santa Catalina, número 
2, Cerro. Teléfono A-5846. 
236ul.—16 J n . 
i S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
! de dos y tres habitaciones con vista a 
¡la Calzada, agua abundante y servicio 
I de te lé fo i ic . Cristina 40, esquina Con-
c h a , quin'd Malberti. 
23617.—18 J n . 
E n $25 y $ 3 0 . Durege 30 B y C . . , ^ ALQUILA UNA CASITA A UNA 
punto alto, entre Santos S u á r e z y cuadra dal paradero del Cerro, en 25 
Enamorados . S a l a , 2 cuartos, buen 
b a ñ o . L lave al lado, dos meses. T e -
l é f o n o A - 5 8 9 0 . S a n Lázaro 199. 
23419—14 j n . 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A U N 
espléndido departamento d i el primer 
piso, espacioso y fresco, propio para 
familia o profesional. 
236 Í6. —13 J n . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E CON ca-
bida paii-i dos máquinas, tiene además 
un cuarto grande, servicio sanitario y 
ducha, j i i íorman en los altos. San 
Mariano, casi esquina A'itonio Saco. 
C5o33.—4d-8 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de 500 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o a l m a c é n . E n la ca-
lle S a n Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
2 1 6 9 7 - 1 4 j n . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S 
altos en lo mejor d« J . del Monte, 
cerca de Chaple. Tienen 3 cuartos, 
calle de Flores 113 entre Encarnación 
v Cocos. Teléfono 1-1050. 
23730—15 j n . 
J L S U S D L L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
lus altos de la casa calle Luz No. 2, 
<E A L Q U I L A C A L Z A D A D E Z A P A - * T i ^ ' a cuadra de la Calzada, con C 
, esquina a B, fondo de la bodega, partos , ealn, saleta, comedor al fon-
na nave, para taller o industria con h*0- L a llave en los l>ajos; Informe» 
•asita anexa para familia. Gana todo 
$50. Informn Teléfono F-5762. 
23501—16 j n . 
S E A L Q U I L A D E S P U E S D E J U N I O 
15 por varios meses, una casa ameri-
cana, bitn amueblada, muy fresca y 
cómoda, precio razonable, situada en 
la esquina de G y 5. Vedado. Infor-
m e s : T-íléfcnos F-2419 y A-8895. 
23224.—14 J n . 
JESUS DEL MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
A media cuadra Ca lzada L u y a n ó , 
alquilo sin estrenar les altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
| dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
baños moderno y coc ina . Informan: 
M a l e c ó n 6. altos. M - 4 3 3 6 . L a l la-
ve en la misma. Agua abundante. 
23849 15 J n 
VEDADO SE A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la cal'e 25 
No. 4|4. entre 4 y 6, portal, recibidor 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2, número 
8, entre 9 y 11. 2348o.—15 J n . 
S E A L Q U I L A V E D A D O , LOS P R E -
ciosos, nuevos y frescos ^Itos, con sa-
leta, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criada. Todo cómodo y moderno. 
Calle 6, nómero 216, entre 23 y 21. 
22705.—13 J n . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L ' P R U N A 
número 86. entre Calzada, y Pedro Per-
nas, a media cuadra de los carritos 
Luyanó. casa moderna, tres cuartos, 
magnifico baño, buena cocina, sala, co-
medor y portal 48 pesos. L a llave e 
Informes en la bodega. 
23856.—15 J n , 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S 
Carmen, 14, bajo», cuadra y media 
Calzada, ima cuadra paradero tran-
v ías , jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio. Llave en los altos. Informan: 
Teléfono A-6950. 23831.-14 Jn . 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tf>a de la Calle B número 3, entre 
5a. y 3a con cüatro cuartos, uno de 
criado, baño intárcalado y demás ser-
vicios. E n la misma informan. 
23182 12 jn 
SE A L Q U I L A 
en $70 lo que vale $90 ; la mejor 
s i tuac ión de 'a V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pa l -
ma y próx ima a la C a l z a d a ; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 2 0 . 
2 3 7 9 0 — 1 6 j n . 
Teléfonos A-6206 y M-27' 
23708- -13 Jn. 
V I B O R A . E N L O MAS A L T O , A L -
quilo, J e s ú s del Monte 499 altos, al-
quiler rebajado a Í60. cinco cuartos, 
baños, servicios, sala, saleta, comedor 
al fondo, muy fresca. Infoimts Telé-
fono FO-7014, 
23781—17 j n . 
CASA QUINTA EN MENDOZA 
Alquilo una lujosa residencia en la 
calle Lacret esquina a Cortina de dos 
plan'as y garage, capaz para nume-
rosa^fámil ia . Alquiler $100 mensuales 
Por 6 meses de contrato hago rebaja. 
Informan T e l . 1-6715 y M-4722. 
23794—13 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A L A 
hermosa y ventilada ca-sa Avenida de 
Acosta esquina a Felipe Poey, (dos 
cuadras y media del paradero), com-
puesta de sala , reciolJor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, '.¡año intercalado, garage y 
otras con-odldades. Precio 90 pesos. 
Informes: O'Farri l l . número 47. Te-
léfono i-6oÜ2. 22365.—13 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A J O S 
de la casa Delicias ertre Milagro» y 
Santa Catalina, Víbora en {.50 y $60, 
media cuadra Calzada. Informan en 
los bajos. C . Bernal . Te l . M-5487. 
De 2 a 5. 
228:4—13 jn 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca casa Estrada Palma 105. acaba-
da de pintai, con jardín, portal, sala 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol . Informan: Tel . 1-1524 . 
22784—12 j n . 
l 'UOXIMA A D E S O C U P A R S E SE A L -
^"M^Ja casa calle D 227 casi esqui-
na, a ¿3, con sala, recibidor, 3 habita-
ciones, baño completo y cuarto de 
triado. L a llave en la misma. 
13693—14 j n . 
BB A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
2o No. 456, Vedado, entre 8 y 10, VI-
l'a Lupe. L a llave en frente. L a Amé-
' V a . Su dueño Monte 66. Teléfono: 
M-43j6. 
. 23797—13 Jn. 
8B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
'.-.ta de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor. 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
sanitario, »baño moderno, uoble lineal110 1,a lnvenlatl0 Para el mayor agra-
de tranvías . Precio $80. Las llavei ' 
en los bajos, derecha. Informa: Gar 
cía Tuftón. Aguiar y Muralla. Telé 
fono A-2i5ó6 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E S A N 
Francisco 43, Víbora, una casa acaba-
da de pintar compuesta de jardín, por-
tal, sala, 4 cuartos, baño intercalado, 
saleta al fondo, amplia cocina, cuarto 
v servicio de criados y Uaspatio. L a 
llave en el 66. 23618.—13 J n . 
EN L A V I B O R A , L U G A R A L T O , fres-
co y ventilado, casa de familia decen-
te, no hay otro inquilino, se cede un 
departamento de 2 amplias habitacio-
nes, se cambian referencias. Calzada 
número 556, letra B, altos. Teléfono 
1-5570. 23613.—13 J n . 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No . 15 . 
L R ind. 21 my . 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s eaiqullan 
cuatro casas que ocujan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cios J estilo Renaclmiemo Español . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignificaiues deiaaies arquitectóni-
cos basta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo iieno ae encanto, 
tan en boga hoy en Cal i iornia. jj.n 
el interior también se ha procurado 
el rtuiur a todas las posiules comodi-
uades y agrados la mayor Delleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño p&rúco de entraoa ex-
c l u s i \ a m e n t é para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras tspera que le aoran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completaminta 
privado, construido en ex estilo de 
serré francesa,, es decir: que pueoe 
usarse o todo abierto como'un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los uíaa 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonciío de confianza, apropósao para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
iactores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos . americanos haman 
sun pariors. Tine además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y reglo. Además de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del mas reti-
nada nuen gusto a la vez se ha te-
mo - en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos I " 
de colgar; de modo que los que ha- Se alquila en Jesús del Monte n ú - , 
blten las casas encuentran en ellas i-je i c i "l-'J 
cuantas comodidades el confort moder-I mero IJJ, altos. ba la , recibidor. 
pesos .Mani.a y Márqusz . 
23643.- -13 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de la calzada del Ce-
rro No. 4f8 A esquina con la calle 
Patria, compuestos de seis habitacio-
nes, hala, comedor, terraza, servido de 
criados. L a llave en la botica, bajos 
Informan Sol No. 19, altos, a todas 
horas. 
23402—15 Jn. 
S E A L Q l ' l L A UNA H A B I T A C I O N A 
señoras so lás o un matrimonio, con 
luz; hay agua abundante. San Rafael 
No, 134, úl t imo piso de la derecha, 
entre Belascoain y Gervasio. 
23479—12 j n . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera, gantes Palati-
no), número 7, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro y con tranvías por 
la puerta, amplias y ventiladas casas I 
altas, modernís imas, con sala, saleta, 
tres cuartos, patio, cocina y servicios, i 
De 30 a 55 pesos. Informes: 1-5281. 
232Í5. —14 J n . 
O B R A P I A 63. S E A L Q U I L A UN HE 
1 partamento compuesto de sala, saleta, 
recibidor, cinco dormitorios, comedor, 
baño al centro y al fondo y cocina. 
Informan en I03 bajos del 65. 
23508—14 j n . 
EN *25 J N D E P A R T A M E N T O Ml'Y 
fresco y ventilado de dos habitacio-
nes, servicio propio e Instalación eléc-
trica. Compostela 113 entre Sol y 
Muralla. 
23547—12 j n . 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . F R E b -
cas habitaciones con balcón a la ca-
lle, casa de esquina con comida o sin 
ella, nuevo dueño y grandes mejoras. 
Lamparilla 58. . . 
23107—13 JnJ 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gutiio, con tooo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y " c e fn.' 
te cocina criolla y españula . Engiisn 
Spoken. Teléfono A-1832 
23247.—23 J n . 
HOTEL " F L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 2o pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i . 2 ^ • Pf' 
sos matrimonios. $2.00 V $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaclones. 
baños fríos y calientes; cocina b 
rior y e - m ó m i c a . servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 2u P^sos 
en adelante; cocina española, Cr.<ma, 
francesa y americana. Ind. 
L n casa de íami l ia privada, a una 
cuadra del M a l e c ó n , con vista al 
mar, se alquila una iujosa h a b i t a c i ó n 
con todo confort, propia para caba-
llero solo. T e l é f o n o M-9442. M -
5698. 22636 10 j n 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE M A N O v 
MANEJADORAS 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A " ^ 
vaya por las m a ñ a n a s a ayudA ^C» 
do y que sepa lavar y planchar 0 ̂ o. 
dos. Edificio C a r r e ñ o . lo veítl_ 
£ 3 8 2 5 ^ ^ tra F . 
t̂ E S O L I C I T A U N A r R u n T 
mano, limpia y trabajadora. ^ 
certa familia. Sueldo $25 "c. íírj 
Pérez. Gertrudis entre C a l . : í« 
Agustina, Víbora. Te l I-^s!*a<1* y 
23709"—iV , 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N 
haceres y cuidar un niño 
altos. ""Ja 5 
£ i l l ? - 1 4 ja. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHATT^ 
para los quehaceres de un matri * 
y que entienda un poco de onl?*̂  
Sueldo $25. Tejadi l lo y Mons^T*-
altos de la bodega. un8errttn 
23763-13 jB 
A $20 S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos ue dos habitaciones, acaba-
dos de fabricar. Casa de oí den y mo-
ralidad, agua abundante. Peñalver 116 
entre Subsana y A r i e l Seco. 
2221—12 Jn. 
A V I S O 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L V A D O R . 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llave 
en el c Té frente a la fábrica Palatino. 
Informan: te léfono A-1352. 
22897. —12 J n . 
SE ALQUILAN EN LO MEJOR 
uel Cerro, los altos del hermoso cha-
let de Cepero 6 esquina a Santo To-
ma.-, frento al parque de la Iglesia, 
a una cuadra del tranvía; compuestos 
de sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
dos servicios, baño, cocina de gas y 
carbón. También se venden los mue-
bles al contado o a plazos, o se al-
quilan amueblados con luz eléctrica 
y te léfono. Queda vacía el día 20 de 
este mes. Precio %~0. Informan en 




Habana 51, altos, en're Empedrado y 
Tejadillo, lo mismo sirve para pro-
fesional que oficina o particular, co-
mo vivienda, con lavabo de agua co-
rriente, buenos bañoo, no falta nun-
ca el agua; a personas de moralidad 





E n el reparto L a Loma, se alquilan un 
chalet de dos plantas, muy fresco, sa-
la, recibidor, comedor, milico habita-
ciones, buen baño etc. Informan: F -
1313. 2360i.—18 J n . 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CiiAJUiST. Siá A L Q U I L A H E R M O S O 
chalet situado en la avenida de Colum 
bia. Reparto Buen Hetlro, Marianao, 
compuesto de 8 habitaciones, sala, co-
medor, saleta, portal, de alto y bajo 
con hermoso jardín de 1.500 metros, 
garage > cuarto de chauffeur. Intor-
man en el mismo. Teléfonos A-6206 
y M-2775. 
23707—13 j n 
MAKIANAO, P U N T O A L T O , MAG-
nífico panorama, alquilo casa moder-
na con garage, jardines, hall, cinco 
cuartos, baños modernos, comedor al 
iondo. Reparto Noguelra. calle Car-
men entre Alm^ndare.! y Santa Emi-
l ia . Informes Teléfono FO-7014. A l -
quiler $70. 
23780—17 Jn . 
A L M K N D A R E S 14 Y B M A K I A N A O . 
En frente de la línea Playa Estación 
Central y Vedado Mlramar, se alquila 
un moderno y fresco alto con vista al 
mar, cómodo para regular familia. In-
formes en la misma. 
23219—16 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N D O 
4U, altos, entre la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y tres cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante en 50 pesos. Llave e infor-
Síes en los baioa. 
2:;662~19 m-— MARIANAO. S E A L Q U I L A H E R M O -
ACABADOS D E C O N S T R U I R T S I N sa y fresca casa, Samá 16 en $60. Sala 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para carnicería, muy buen barrio J 
también sirve para barbería. Infor-
man, lalle A esquina a Fuentes Re-
parto Almendares. T e l . FO-1486. 
23255—16 Jn. 
P r ó x i m a a desocuparse, una habita-
c ión amplia y muy ventilada con 
\ i ? l a a la calle y con lavabo de agua 
corriente. Servic io esmerado. Agui-
la 113, altos, esquina a S a n Rafae l 
2 3 5 5 8 — 1 2 jn . 
E l HoUI Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
tes con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. A-6787 . Animas 58. 
das las habitaciones y departamen-
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E 
alquilan amplias y frescas habKacio-
nes lugar céntrico y agua abundan-
te. Informan Tel f . M-9193. 
22984. 13 J n . 
S E S O L I C I T A E N P E H S E V E P T ? 
cia 47, altos, una española do 
diana edad, pa^a cr iada de mano m'!" 
sana, íormal , buen sueldo *•» 
£ 3 7 7 8 - l 3 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I - V D A E s p -
ñola para casa chica y familia cr> 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia rJiV 
O'Farr i l l , 43, entre Chapie y Linp B1* 
tévez. Víbora. 
S E S O L I C I T A U N A C R l A D A P E ^ r v " 
suiar que entienda algo de cocina 
Compost-íia y M u r a l l a . Peletería ••i*" 
Gran Señora". 
23632.-14 jn. 
SE SOLICITA B U E N A .CIÍIADA~QI> sepa cocinar, para servir en una 
pequeña, a una persona sola. 
QUE 
casi 
Infor man: G, esquina 21, Vedado TcUe 
F-1313. 23602—13 ĵ 000 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPT 
ñ^la para la casa Cerro 871 ?itos v" 
se quiera recién llegada. Sueldo "l?5 
Para tratar d e s p u é s de las lo 
-3•",00—12" jni 
S E S O L I C I T A B U E N A MANEJAno" 
ra ppra un niño de 4 años, con mn» 
buenas referencias. B'i¿n stieldn n 
lie M 21 y 23. u-
23406—13 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A BUENA CRTT 
da de mano. Sueldo $30, y ropa iim 
pia. • e n e poco trabajo y buen tra 
to Informan Habana 126, bajos 
23524—13 jl,. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA 
peninsular, que sepa trabajar y servir 
bien la mesa. Con referencias. Suci 
do }30. Calle 15 esquina a 2 No. Zii 
Vedado. De 9 a 11 de la mañans 
235 70—12 jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PAKA 
los quehaceres de una corta familU 
en Fernandina nfimero 1. ± 23382 12 jn. 
KN CASA DE E S M E R A D A M O R A L I -
dad se alquila una habitación ron 
balcón a la calle y techos decorados. 
Hay agua y luz a todas horas: se 
prefiere hombres solos o matrimo-
nio que trabaje fuera. Animas 24, se-
gundo piso. 23383 12 j n 
E n Neptuno 157, altos, se alqui-
lan una o dos habitaciones amue-
bladas, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . E n la misma se soliciita un 
c o m p a ñ e r o de cuarto. 
23398 13 jn 
EN O B I S P O 97, S E G U N D O , S E A L -
qulla una habltacl'm a persona seria. 
Hay te léfono, agua caliente y fr ía , 
luz. Se piden y dan referencias 
23474—12'jn. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A E N $26,00 
en Lampari l la 46 entre Aguacate y 
Compostela. Informes y la llave al 
lado. 
23506—12' Jn. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamento para 
oficina en los altos de la 
casa Empedrado 16. Infor-
man Arellano y Hermanos, 
Cuba. 50, Tel. A-8297. 
23299—15 jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan, un hermoso departamento de tres 
habitaciones, con baño privado, cómo-
do, confortable y habitaciones de ser-
vicio especial, para familias y matri-
monios Aguila 90, altos. Teléfono; 
M-2933. 
23160—15 Jn. 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
número 103 y 105, a una cuadra del ci-
ne Méndez. Pueden verse todos los 
dlaa de 9 a 10 de la mai'ana. 
21444.—13 J n . 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A Mo-
derna, con todas las comol í lades pro 
p'a para dos familias, en lo mejor de 
Luyanó, Herrera 100, la llave en la 
bodega de Infantón y Rosa Enriquez. 
23329—li jn 
portal, comedor, 4 cuartos, 2 baños, 
patio. L a llave al frente. Informan: 
Teléfono F-4283. 
22770—13 Jn . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , com 
puesta d^l dos amollas habitaciones, 
cocina y baño independiente. Precio 
J22, con luz eléctrica. Thespalacios 
2. casi esquina a Manuel Pruna, L u -
yanó. . 23421 14 jn 
A L Q U I L O H E R M O S O C H A L E T E N 
Buenaventura 14, esquina a Dolores 
Víbora, de 6 tfuartos, sala, comedor, 
garage, terraza, patio, lo más sano en 
80 pesos. Informan en el mismo. 
23425.—14 J n . 
A L Q U I L O V I B O R A 591, CON S A L A , 
saleta, cinco cuartos, cocina, servicios 
patio y traspatio. L a llave en el 538 
Informan en la misma. Tel . 1-158.3. 
23511—17 j n . 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
!an los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos 
baño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el número 3. In-
forman Teléfono F-2444. 
23310—12 j n . 
Se alquila amueblada por la tempo-
rada de verano, la casa quinta 14 
y B , Reparto Almendares del señor 
Montalvo. Informan en la misma. 
T e l é f o n o F O - 1 4 1 3 . 
2 3 2 0 0 — 1 3 ] n . 
EN LUZ, 24, ULTIMO PISO 
se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio o dos hombres; es 
grande y muy fresca, es casa de una 
sola familia y Se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
22982—12 j n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compene de jar-
aln, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio, con plsu do cemento, techos de 
cielp raso L a llave en la casa nú-
mero 54 Informes en la casa de prés-
tamos L a Segunda Mina, Bernaza, 6, 
reléfonn A-C303. 
23178 10 Jn 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
Oriental, frente al Hipódromo, callo 
Santa Catalina y Medrano frente al 
tranvía Santa Ursula casa nueva con 
portal, hall, sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño completo, patir 
grande, garage, con servicios agua 
abundante: llave en la bodega. Infor-
mes Teniente Rey 30, te léfonos A-3180 
y F-2010. Precio 60 pesos. 
22593—12 Jn. 
V A R I O S 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 3 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
HERMOSO NEGOCIO CON POCO 
DINERO 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa p a n establecimlentu en la me-
E n $40, sin rebaja, C o n c e p c i ó n 34 
entre S a n Anastasio y Lawton . S a l a 
3 cuartos, buen b a ñ o . L l a v e al lado, 
dos meses. A-5890 . S a n L á z a r o 1 9 9 1 " ^ ° ° 8r fn Pat10- entrada indepen-
23420- 14 jn ¡ d i t n t e . Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
! A . V , ind. 7 ab. 
Barrio de Lawton comouestos de IJ01" eS(luina del Pueblo frente a la fá-oarno ae i-ajvion, «.uuipucsius uc brlca de tabacos muy apropiada para 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
un restaurant y café paiado, o cual-
quier otro establecimleiuo, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s Rivero. 
a'i)S7i —25 J n . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios e c o n ó -
micos. V é a n s e - Edif ic io " L l a t a " . 
Aguiar 116. 
2 2 7 6 4 — 2 0 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE su 
dispuesta y sepa coser. Lépez Oda 
, , F-1236, Calle F esquina a 13 \v 
Aguiar 92 habitaciones a $!:>, $ l o , dado. 23193 12 jn 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa . 
22667—19 j n . 
C A B A L L E R O S O L O D E C E N T E so -
licita apartamento chico o habitación 
bien amueblada independiente. Dirí-
jase: L . Benltez. Hotel Sevil la. 
23449.-12 J n . 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
rís imas y frescas habitaciones con 
ba lcón a la calle y agua corriente. 
Agua caliente a todas horas. Trato 
inmejorable. Estricta moraJicJad. 
M a g n í f i c a comida. Precios e c o n ó -
micos. 22690 15 j n 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaciones 
oon baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad p.vra viajeros. I . Agrámente 
antes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, H a m n a . Teléfono 
A-5937. J . M . Yañjz . 
21559—28 Jn. 
E N E S C O B A R 51, BAJOS, S E A L Q U I 
la un departamento compuesto de dos 
habitaciones, a matrimonio solo o dos 
señoras . Se dan y toman referencias. 
Hay te lé fono . Será único inquilino. 
23337—14 J n . 
I N D U S T R I A 138. E N C A S A D E H ü E S 
pedes se alquilan habitaciones con 
toda asistencia a buenos empleados 
o familias. Tel A-9249. 
23366—15 Jn. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, tpropias para 
personas estables. Predios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19S0C 16 jn 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo 
22033—1 j l . 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 50, 
primer piso una habitación con todo 
servicio v el confort cíe un palacio. 
Teléfono M-3884. 22712.-15 J n . 
APODACA 22, B, A L T O S , E N T R E 
Someruelos y Factoría , se alquila una 
habitación a matrimonio sin niño o 
señoras solas. Puede verse todos los 
días, de 9 a 5 de la tarde. Tiene que 
"fser persona de estricta moralidad. 
23389 14 jn 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Pavret, se alquilar, habitacio-
nes alta^ y Cuarteles No. 1, altas Y 
bajas; Cttba 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: Recreo 20; Vedado, calle J 
No. 11; Baños No. 2; A No. 3; Quin-
ta 69, Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 Jn. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy tres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 12ó, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 Jn . 
S E S O L I C I T A U N A MANEJADORA 
en Patroc.Tio n ú m e r o 22, Loma del 
Mazo, Víbora, para manejar una nlñi 
de seis años y un n i ñ o d? dos. Se exl-
gen referencias. T e l é f o n o 1-1377. 22921.—12 Jn. 
SE N E C E S I T A 
Una buera criada de mano SO pesos y 
comida. Se exigen referencias. Infor-
ma: Sra . de L ó p e z O ñ a . Calle 12, ei-
quina F . Vedado. 
23 465.—16 Jn, 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA BLAX-
ca cyje haya servido en buenas casas 
de es*a ciudad y que tenga recomen-
tíacipnes. Tiene que saber coser un 
poco y planchar. Calzada del Vedado 
No. 103 esquina a 4. Teléfono F-1215 
23487—13 jn. 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA PA-
ra criada de cuartos, que sepa cortar 
y coser. Al turas de Almendares, casa 
del señor Rivero, ún ica casa de altos 
frente al Parque . Calie Avenida del 
Parque. 2343G.—17 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
S O L I C I T A U N C R I A D O PARA TODU 
servicio de un hombre solo. Indispen-
sable buenos informes. Monserrau 
No. 135. F e r r e t e r í a . Sr. Roig. 23756—13 jn. 
S E S O L I C I T A N D O S CRIADOS JA-
poneses que sepan servir y que tengan 
Dueñas referencias. Calzada, esquin» 
a 1. Vedaoo. 23tt3'j.—15 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A BLANCA, 
que duerma en l a coiocitción y ayude 
en la limpieza. Sueldo <,oiivencional. 
Calle 4, entre 21 y 13, número 193. 
238^6.-14 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE SI-
pa su ob l igac ión y que tenga donde 
uurmlr. Calzada del Cerro 645. 
23713—13 jn. 
S E S U L I C I T A U N A PENINSULAR 
para cocinar y l impiar en una 
ue corta f a m i l l i . Sueldo 525. Infor-
man Colón 3 7 bajos . 
237i0—13 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE' 
ra para matrimonio solo y lavw '* 
ropa. Tiene que ser muy limpia j 
buen carácter , buen sueldo y muy i"*3 
trato. No Importa que sea recl*n.. 
gada con tal que sepa trabajar. 
tuno 172. S r a . de Arroyo. Teléfono. 
M-6823. 
23783—13 J n _ ^ 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que on Compostela 
C5 y Obrapía 53, en el soberbio Pa-
lacio del señor Torregroaa, único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; uu escat imó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d's; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua callente y 
i i í a ; timbres, te lé fono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autcmát los , úni-
co en su ciase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
banoario. 22521 4 Jl 
HABITACIONES 
23776—15 jn , 
E n lo m á s alto del Vedado, calle 29 
entre E y F , se alquilan dos casas, 
acabadas de construir, compuestas 
¿ e portal, sala, comedor, cocina, 
cuarto de criados, garage con cuar-
to para el chauffeur. A r r i b a : tres 
habitaciones, con un b a ñ o interca-
lado. Informan: al lado. 
23513—15 j n . 
V E D A D O D 205 E N T R E 23 Y 21 A L 
quilo barato chalet dos plantas, cuar-
to baño, agna muy abundante. Infor-
mes Teléfono 1-1203. 
23579—12 j n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O CA^ 
He 23, número 219 ,entre G y H, se al-
quilan los preciosos altos con todas las 
comodidades que se pueden desear, 3 
cuartos de baño, 6 habitaciones con 6 
c OTes, garage con su cuarto para el 
cho'er y muchos atract ivo» que dejo 
de mencionar. Informan en los bajos 
Teléfono A-8137. 2343S.—13 Jn 
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de j fve.c'ft v miirha atma ral icntr v fría 
criados con magníf icos servicios y e»- ,nesCO f mucn* a » " 3 caliente y ir ía 
paciosos garages cort entrada por el ' en $70 . L a llave en la m u e b l e r í a 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamcs la aten-
ción de las personas Intere&adas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebies laqueados en 
el nvsmo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
SE ALQUILA 
L a espléndida y fresca . ara calle San 
Benigno 82, entre Correa > Santa Ire-3 cuartos, b a ñ o completo, saleta de 
comer, cuarto de criado y servicios ine Para íarailia de gusto, gran sala, 
. 1 <• - i saleta, cuatro cuartos bajos, departa-
independiente, cocina de gas, muy 
de los bajos. M á s informes Aguilar. 
1-5346. 
23493—14 j n . 
SANTOS S U A R E Z , D U U E G E , 37, S E 
alquila 70 pesos un chalecito, portal, 
íos "sobrios, pero elegantes herrajes 18ala' comedor, cinco hablcaclones. ha-
de toda la casa, todos de bronce fl- fl<> Intercalado doble servicio, en la 
no sin excepción; en que cada depar- misma de 9 a 12 m. Info'man. 
tamtnto tiene su toma corriente y su I -3441. —12 J n . 
timbre eléctrico conectado ts su cua- V I B O R A . S E A L Q U I L A A C A B A D A de 
dro do llamadas (el del , comedor con construlr una bonita y elegante casl-
el llamador de pie para ser usado des- ta en Goicurla, entre Libertad y Mi-
de debajo de la mesa); y por ultimo, ; iaKroa. L a llave al lado. Informarán: 
que se haji dejado dos salidas para , teléfono P'-5072. 
el teléfono de manera que se pjeda 23466. 12 J n . 
usar indistintamente en el hall o en • — 
el primer cuarto. Todas estas casas I c e A I O I I T I A I A T A Q A 
estin listas para entrega inmediata. »5I-« /"AlA¿C-LL</-\ L/A C M O r \ 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-I p^npe poej. número 7, entre Estrada 
mes respecto de las condiciones de | palma y Libertad, Víbora, con sala, 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 1 cuatro habitaciones bajas y dos altas 
No. 16, bajos, teléfono A-488Ó. de « | ha'l, comedor, baño, servicio para cria-
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . L.is dos traspatio con árboles frutales, 
solicitudes se cursarán por riguroso, L a llave al lado en el r.amero 9. I n -
lurno forman: Concordia, 44. T t l . A-2583. 
6558 7-d. 7. | 23481. —12 J n . 
mentó alto, abundante agua, servicios 
completos. Puede verse a todas ho-
ras. TelOlonos 1-23S3, A-o4S0. 
23201.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos a'tos de Ueforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bodega «• in-
forman en Campanario 26, altos, te-
léfono A-»762. 
22596—12 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L -
tos Calzada de Jesús del Monte, 328, 
A, entre Santa Ireiio y Sdnia Emil ia , 
compuesto» de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio sanitario 
moderno con abundante Jgua fría y 
caliente, habitaciones en ia azotea con 
servicio independiente. 1 recio 90 pe-
sos. L a llave en la panadería del lado. 21440.—13 J n . 
EN 250 P E S O S A L Q U I L O E ^ L A 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
s ís imo chalet el más fresco que hay 
<n Cuba, a 30 metn « «ubre el nivel 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se Puede apreciar, vale 
doble, preguntar en ia bodega de la 
calzada de Jesús del Monte y L m , 
pues queda a tres cuadras. Informan 
en el teb-fono F-b33g 
22661—19 j n . 
HABANA 
S E A L Q J I L A U N D E P A R T A M E N T O 
v un cuarto grande. Angtios, 13, altos. 
Teléfono A-i024. 
23607.—14 J n . 
HOTEL V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 60, esquina a Concordia. L a 
casa mas ventilada de la Habana, 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
"LA E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D , A R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
SE ALQUILAN 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 j l 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A S A L A 
para consulta u oZicina, tn la misma 
hav una habitación, punto céntr ico . 
Aguila, )4, altos. 23430.—13 J n . 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA AM-
plia habitación con luz y teléfono, 
agua abui.nante en todos los servicios. 
Calle A, número lO, entre Calzada y 
5a. Vedado. Teléfono F-2482. 
23584.—14 J n . 
construida con todos los adelantos mo- I prlyados de agua callente y fría, ser-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones C-JU servicios 
privados. Agua, caliente a todas ho-
ras. Esplóndlda comida desde 80 pe-
sos en adelante. Precios nducldlslmos. 
Teléfono M-3705. 
23660.—18 J n . 
EN M E R C E D 50, PR1MEU PISO, S E 
alquilan dos espléndidas habitaciones 
juntas o separadas, luz y UavlN. Los 
trpnvías pasan por la puerta. 
23759—14 jn . . 
vicio de elevador día y noche y escru' 
pulosa iimpieza. L a ca^a idea! para 
matrlmcnos y familiar residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y nutritiva. 
21487.—28 J n . 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA 
hablf¿>cléii con balcó.i a la calle Obis-
po lu í , altos entre Bernaza y Villegas 
23724—13 j n . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
E L ENCANTO 
De Emilio Canfiro. Bernaza 46 entre 
Muralla y Teniente Rey . La casa me-
jor montada y más frescas camas des-
de 60 centavos. Abierta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 Jn. 
UA O P E R A . G A L I A N O 70, A L T O S , 
esquina a San Mig.iel. Departamen-
tos y habitaciones .̂ on servicio priva- I 
do y vls'a a las calles de Galiano y 
San Miguel. Comida de primer». Abo-
no o a la carta. 
23789—10 j n . 
PALM BEACHE 
Lamparil la 64. Se alqullr 1 habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda la nuche, entrada a todas 
horas 22107 17 Jn 
E D I F I C I O 
PEDRO MORALES 
SANTACRUZ 
SAN LAZARO Y N 
SE A L Q U I L A N APARTA-
MENTOS DE LUJO. 
INFORMAN 
EN LA MISMA 
S E S O L I C I T A U N A CIUADA PAB^ 
el servicio de corta familia, q"e 
cocinar. Buen sueldo. Dirección 
nlda de Acosta 58, entre 4a. V l)a" 
Víbora. , ? 
237l8—lo _jn^ . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA Q1^ 
3epa cocinar. Buen sueldo, P.araAi0i) 
matrimonio y dos n i ñ o s . Sra . de A 
so^ Corrales 217. bajos. . 
23782—15j^-. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA^ 
cocina y l impieza en Cuua, 87, »* 
23^;^—-1* JIL^. 
P A R A C O C I N A R Y L I M P * A B j » *5 
iclta una criada que sepa cujnp 'ciaí 
dus obligaciones y traiga re£er® «oc* 
Sueldo ".0 pesos, casa pequeña V f eJ. 
famIUa. Dolores. J e s ú s Rabí cae» ls 
quina a Cocos. J e s ú s del Mont6,IAN 
bodega de la esquina darán ff*, ' 
23634.—liJiL^ Q¡Ot 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA «ld0 
ayude en algunos quebaccreo. » ^ 
28 pesos y ropa limpia, ao ' j j 
comprar. Se desea que duerma " ^ 
colocación y sea persona fo^f.i'llo 1 
He Steinhart, entre Adolfo Lafi' e, 
Santa Isabel. " V i l l a Baskonia • '•,;} 
mados de Marianao. Telé íono ¿MiL .—i* *Z> 
E N $2 No. 8 E N T R E 9 Y l l / J j K i 
do, solicita una buena cocinei 
posicia. Sueldo $30. *„. 
23486—15^1-^ 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA (̂.p-
haga la l impieza y duerma «IJotlI»-
locación. Buen trato y corta 
Teléfono FO-1184. , ,« in-
j 23ó0o-2iiJr-tr! 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N cV 
sular. de mediana edad, que *evQ0TV ciñas y hacer los Que113-06^' l o í ^ 
familia. Se p a s a buen sueldo 
man Es tre l la 60, altos. , <• M. ^ 
B ^ f ^ 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A 
ninsular para corta fa,niliaTn>0rioaI' 
limpieza. Sueldo 30 pesos. ^ * H. 12 L Calle 19, n ú m e r o 489, éi.tre *• jB. 
Vedado. 2<445^—^^--^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E ^ j i u d 
Campanario 156, antiguo, enujw j , , 
y Reina. 2 3 2 0 3 j ^ i ^ < ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C l N ' E ^ , 1» 
ra un matrimonio y que a> ^ | i ' 
limpieza. Sueldo $20. NeI,*u,Afono / 
tos, interior. Izquierda • d • 
5070. L^^0 
C R I A N D E R A S 
33203. -18 J n . 
V E D A D O . C A L L E \ N'UM S. E N T R E 
cinco y siete, -̂ e alquila npartain-iiito 
independiente con dos habltnciones, 
«••clna, baño > ¡'na buem galería. 
Precio: 22683 13 Jn 
Se necesita u n a buena criando* ^ 
ra ir a C a m a g ü e y . ^ ^ r \ ^ 
1 a 3 en Consu lado 128. ConS 
del Dr. T r e m o l a . 
23534- 12 i * 
Di» 
l ic i to ur 






ANO x c m D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 12 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE NECESITAN OFRECEN 
COCINEROS 
¡ S S S I Ü N B L E N C O C I N E R O Y 
SE ^ XT Trabajó en la8 mejore» ca-
7¡RS0NAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE OFRECEN 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E - D E S E A C O L O C A R S E UNA. ?FNTN̂T' 
nes españolas , .dos para criadas « • 1 ^ ^ tt¡¡L^^S^% 
ta. ln -
ten por 
mano o manejadoras, una entiende al- quehaceres de la caa*J Z T x S 
po de cocina, otra sabe coser y bor- íorman Carmen No e P r L n r , , 
dar y para cuartos. Todas titnen re- FUcmena Pregunt 
23725—13 j n . 
_ „.T-.r^-r. T-T r. \ T? ATiTriSn 1 J nene L.m:ii«s reiereji 
r ^ n E S E A S A B E R L L P A R A D E R O ^ r ^ , , Compostela 66. segu 
Juaquin Luaces " p e * tíu* ^ l é f o n o A^uu Tienen qu 
^ . meses estaba ^ n Jovellanos Lo el vlaje_ Habitación 40. 
comendaciones. Informan Zanja 110 
Por Oquondo. Habitación 33. " 
, 23772—13 j n . D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^¿SS^S%¿SS W^SS^rSÍ 
española de criada de mano o mane-1 fono M-3118. " o?!?*111^-, T^16" 
jadora es cariñosa con los n iños; sabe pr: -QDÍQ. 10 JN-
cumplir; lleva tiempo en el pa ís ; es i ^ A 1 J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
joven; tiene buenas referencias In- 4C<V0Cacl6n de cna,:1a de mano o ma-
jstela 66. segunde Piso. | p ^ * ^ " * ' ,,ene referencias. Teléfono 
SE OFRECEN 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar un joven español de 
criado de mano de 24 años de edad. 
Sabe servir a la mesa a la rusa, desea 
casa de moralidad. Tiene quien lo 
garantice y puede dar referencias. 
Llamen al T e l é f m o A-S253 y serán 
complacidcs. Apoda ca 9. 
237PT—16 jn . 
.Ü^Juan M rtínez para un asunto 
reC ff ilia Vivo Avenida de Bélgica 
No. j33- 23737—13 j n . 
0̂. ^ 
a cortj' 
•SKMÍÁ S A B E R E L P A R A D E R O 
^ A^ue'lo Bouza, de Galicia, Espa-
de ^ f / X s e por escrito a Manuel 
JOO C A D E L O . S E D E S E A 
Apto, 
J(lS^ J\ oaradero de este señor, para 
s*1*6.̂  de herencia. Se le ruega su 
«8un^iíL Lo solicita José Gonzádez. 
Preie„nta¿der. Neptuno 176. altos, 
de Santancei. *- 227g2—20 j n . 
^ r T T s A B E R SI L L A P E L L I D O 
SE.Prcamlno es derivado de Vicente 
Pi 
e pagarle 23649.—13 J n . 
P36S9—13 j n . S L D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A _ , Para manejadora o criada de m.mo. 
S E D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N 1 ^e,]tro df la Habana, L a dirección: 
peninsular para manejadora o criada 1Cár(,enas l ' . altos. Teléfono M-9698 
de cuartos, puente Almendares Ca-
lle 4, entre 1¿ y 17. F-O-1760. 
23664.—13 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. Informan: Sol nú-
mero 8. 2366S.—13 Jn 
UNA*ESPAÑOLA S E D E S E A C O L O -
car para criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el país , tiene re-
comendación de Jas colocaciones que 
trabajó. Informes: Vived, 140 Telé-
fono A-89íi8. 23661.—12 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
5 ti Peña Provincia Coruña, que vi- j cha española de criada de mano o ma-
^ ia Isla hace 75 añow> más o me- nejadora. Informan: Callo Luz, 102 





















































2270».—12 J n . 
23677.-13 J n . 
DE5? Sánchez, que en el año 1920. s, 
JesÚnt?aba en Cárdenas . Hotel "U 
encontra"» pr0Cura -su hermano An 
Mir. Sánchez, cuya dirección es Coló 
Matun. 
ni» La Nueva. C47Ü8.—S0d-14 My. 
Sc solicita al S r . Francisco G o n z á l e z 
García o sus herederos, que en el 
Ino 187^ c o m p r ó un terreno en e! 
Cementerio de C o l ó n . Avisar a la 
calle ¿ N o . 53 entre 23 y 21 , en el 
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21923—16 j n . 
VARIOS 
Solicito: Competente l enedor de 
Libros familiarizado con modernos 
métodos de contabilidad. M e c a n ó -
pafa auxiliar con experiencia en 
oficina de A l m a c é n Importador con 
conocimientos de c á l c u l o s para 
cuentas y facturas. Dir i jan sus pe-
liciones de su p u ñ o y letra indican-
do edad, experiencia, referencias y 
sueldo que pretenden al señor M . 
M R . Apartado 1375 . C i u d a d . 
23847 15 Jn 
Slí SOLICITA. UNA J O V L N C I T A Q U l 
•«na trabajar para una casa de co-
raid». Se prefiere ef-pafiola. Aguila 
No. 114. Claudia. 
^ 23742—13 Jn. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS, de-
sean colocarse, una de criada de mano 
o manejadora y la otra de criada de 
mano, s a t é n cumplir con su obliga-
c ión . Informan en Luz. 46. 
23676.—13 J n . 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E ME-
i iana edad, formal, se coloca de ma-
nejadora o para cocinar y limpiar, 
dpnde le admitan una niña de 11 años 
- - c ó n 6, habitación No 14. 
^ 23701—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1NSU 
lar para criada de mano. Prefiere 
para habitaciones y coser. Lleva titm 
po en el país y tiene referencias In-
forman Jesús del Monte 135, altos, 
derecha. Teléfono A-9950. 
23712—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de- criada de mano. Sabe cumplir 
muy TMen con su obl igac ión. E s muy 
formal y tiene referencias. I^agunas 
No. 15, bajos. 
23650—13 j n . 
8E SOLICITA UN A Y U D A N T E D E 
un operador de cine que sepa pintar 
tartelfcs. Más informes Ciño Niza. 
Prado 97. 
237S7—13 j n . 
SE SOLICITA UNA P E R S O N A Q U E 
tenga de $100 a $200. Le doy de $1 
i J2 diarios por su dinero y si quiere 
en sociedad a la mitad. Se puede po-
ner una vidriera de billetes y otras 
novedades. Oficios 10, de 8 a 12. 
23799—13 i n . 
8E SOLICITA U N B U E N D E P E N -
dlente, práctico de farmacia. Calzada 
del Menta 412. 
23785—14 Jn. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
Pafa la venta de vinos y licores de 
una importante casa de España, nece-
iltamos buenos Agentes-Representan-
tea en las princlpalés poblaciones de 
la isla. Damos espléndida comisión, 
pero Aseamos relacionarnos solo con 
personas competentes, activas y sol-
ventes. Al escribirnos indlquenos sus 
referendas, pnes las cartas que ca-
rezcan de este requisito no las contes-
Uremos. Kivas y C a . S . en C . Apar-
lado 1758. Habana. 
23379—15 Jn, 
NI NECESITA UN M E N S A J E R O PA-
i"a una Tintorería, que conozca las ca-
"ía de Ja Habana, si no que no se 
presente. Sueldo $15, casa y comida. 
Kn Carmen 21, dan razón. 
23535—1,2 jn.. 
SE SOLICITA UN H O M B R E E N T E N -
dldc tn la cría de puercos, con bue-
nas referencias de .conducta y honra-
dei. Informan en la calle 12 número 
7. entre Calzada y Linea, Vedado. 
2Jti]t;. 14 J n . 
SOLICITA UN P R O F E S O U DE 
'lílís y otro de francés, para dar cla-
J« de esos idiomas, de 9 y 30 a U y 
10 de la noche. Para informes dirí-
janse a Prado 123, altos de la Secre-
¡»ria de ia Sociedad de Dependientes 
d* Restaurants 
23380—13 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar para criada de mano o ayudar en 
la cocina. Tiene buenas referencias. 
Puede verse a todas horas. Rayo 27. 
• 23757—13 jn 
23457 -12 J n . S E D E S E A C O L O C A R L NA J O V E N 
española .le criada de mano y entiende 
un poco de cocina. Informa en F a c -
toría, S6. letra A . Teléfono A-3601. 
23461.—12 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Teléfono F-1759. 
23260.—12 J n . 
S E O F K E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra camarero o criado de mano. .1. 
Samper Prado 70. Teléff no A-7191. 
23800—13 j n . 
C R I A D O D E MANO. E S P A S O L . S E 
ofrece para casa particular, oficinas 
o consultorio. igualmente aceptaría 
otro trabajo Está acostumbrado a ser-
vir y tiene buenos informes de don-
de ha servido. Sírvanse llamar al Te-
léfono A-8129. De 9 a 2. 
237.27—13 j n . 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la para cocinera y ayudar un poco la 
limpieza en caaa de corta familia. 
L leva tiempo en el pa í s . Informan en 
San Ignacio 132. 
23715—13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A AS-
SE OFRECEN 
J o v e n , c o n c o n o c i m i e n t o s e x t e n -
sos e n t r a b a j o s d e o f i c inas y c o n -
t a b i l i d c í d , o f r e c e sus s e r v i c i o s , 
a b s o l u t a s e r i e d a d y g a r a n t í a . 
^ a í r ^ Ñ o ^ i I g u a l m e n t e a c e p t a r í a r e p r e s e n -
Progreso 34. altos. 
23714—13 j n . t ac iones , a b a s e d e c o m i s i ó n . E n -DESEA COLOCARSE UNA c o c i N K - t e n d i d o e n p r o p a g a n d a c o m e r -
ra peninsular. Entiende a la criolla i - i T n f O Í _ a T , . p:*., TpUfrmr» 
y española . Puede hacer plaza. Duer- Cia l . - L n i C r m a n . F i t a , l e i e t o n o 
F - 5 8 2 8 . o a l a p a r t a d o No. 1 7 5 . 
23619.—14 J n . 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
me fuera. Gervasio 70 T e l . M-42«3. 
r22—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra . Desea caea de moralidad. Sabe 
.•Hr 
Teléfonc 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O E N 
S e a ^ c i ó T d í ^ r ^ o S S g ! A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
de alguna fábrica u aimacén, tiene \ n i Q __-rtC 
jas referencias que sean necesarias. r a r a lUl m e s . Clases , 7 pCaOS, 
Informes; Calle Suárez número 76, pa- J—í— 
nadería. No se atienden avisos por CUrsO COHipletO 
teléfono- 23262.—14 J n . ! Aprenda cen profesoras competentes, 
SESOUA J O V E N O F I C I N I S T A UNA nos enseñumos Fox, Ond Step Dan-
soñora joven, desea colocarse en o f l - !«6n .Tango. Vals V/od' '6 L°8Ilfb* do', 
clna particular. Sabo escribir en má-1 Enseñamos para el teatro aquí o ao 
quina y puede dar las referencias qu3 miclllo. todos los días y a ^ e ? - *p™* 
se U exijan Teléfono FO-1706 1 vecho esta oportunidad. L n mes na-
23252—14'jn. ¿a m á s . Neptuno 80. primer piso, es-
' quina Manrique. 
L N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E I 22935.—21 J n . 
sea encontrar una casa de inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co- A p p r N j n A ÍMP.! F N P O T A Í 
rrlendo con casa en la actualidad es-1 A^Kt'INL'A l í N y U ^ ) E J i 
tán en una hace ¿eis años, que ^ semanas. Necesita solamente 15 mi-
umpTir con , ¿ o i í l s i c i í ñ . - H t o r m a » ¿ g ^ M f . t r . g ^ t y v ^ j ^ | S c S * S « Ü S £ l i . ^ T q u ^ " ñutos diarios con nutstro nuovo J 
S E O F R E C E C O C I N E R A P A R A CA 
a de corta familia. Cocina a la espa-
D E R E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven española, muy prác-
tica. Entiende de cocina. Informan: 
Inquisidor 19. 
- 23347—12 j n . 
S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada de mano. Tie-
ne buena? recomendaciones. Colón 1 
y medio. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una para cuartos y cos-
tura, casa de moralidad y otra ma-
nejadora. Informes en Cuba, 98. a l -
tos de! ca fé . 
23834.-14 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en ej país y 
no tiene Inconveniente colocarse o de 
cuartos o comedor, sabo coser Telé-
fono^F-1832, Vedado. 
2384S.—14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para la limpieza de comedor 
o cuartos, lleva tiempo en el país , tie-
ne referincias. Informan. Aguila, 114 
habitación, 2. 23644.—13 J n . 
JOVEN ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para criada d* 
manos; sabe servir a la mesa,, desea 
casa serla. E a formal. Informan Sol 
No. 64. 
23746—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Campanario 222, letra B . Telé-
fono \ ' -859l . 
23745—13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Lampa-
ri l la 84. 
23741—13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
Sabe coser un poco. Informan Inqui-
sidor 23, T e l . A-4933. 
23720—13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina y tie-
ne buenas referenciis. Informan Ha-
bana 159 entre Luz y Acosta. 
23719—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española con familia de mcralids.1. de 
criada de mano o para cuartos y co-
ser. Informan T e l . M-4669. 
23761—13 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o habi-
taciones. Sabe repasar ropa y prefiera 
el Vedado. Calle 13 No 207 entre G 
y H. 
237C5—13 Jn. J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E -
gada se ofrece para manejadora o lim-
pieza, trabajadora y hum.ide. sin pre-
tensionei. tiene familia que la garanti-
ce. Santa Clara. 11. Telefono A-0338. 
23617.—13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Informan: San José 89. 
23659.—13 J n . 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D di-
ligente con bastante tiempo en el país, 
solicita colocación como ci lada de ma-
no, sabe coser y tiene muy buenas re-
ferencias. Llamen- al telefono U-2737. 
23«0o.—13 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para los quehaceres de 
una casa o para el comedor o para la 
cocina, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buer;as referenclan. Informan: 
Suárez, 131. 23637.—13 J n . 
'500 HASTA $1,000 M E N S U A L E S 
0«rscemoa un buen terr'torio exclusl-
J0 en Honduras c Salvador para ven-
«dores expertos en registradoras Na-
"•nai o máquinas Burroughs. Mande 
Winprobartes le sus records anteno-
en nrimer carta E E . Huber Hon-
das Co San Pedro Sula, Honduras, 
)•• A. Hable con Harrlson Estep. Pra-
00 19, después de 7 p. m. 
Ext . 17d-27 My. 
JPUCITO UNA P E R S O N A CON R E -
«renclas a quien darle la adminis-
Jr»cl6n de una oficina para explotar 
!«rios artículos. Habrá de disponer 
¡* algún efectivo para el scstenl-
nuento de los primeros meses. Apar-
^ 1502. Ciudad. 
23517—12 j n . 
l i c i to una o más casas de inquili-
n o en la Habana. Pago regal ía . 
Normes en S a n Miguel y Lealtad, 
bodega 
t 23550—14 j n . 
C E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
U A G E N C I A " L A U N I O N " 
ííe « 0 ^len^ridez es la única 
pergA" '•'neo minutos facilita todo el 
•fc d.«. '•on Ce l ias referencias. Pa-^ r t v y fuera d 
A-331S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha recién llegada sin pretensiones en 
casa de moralidad; es formal' y tiene 
quien la garantice. Informan: J e s ú s 
de! Monte 346. 23616.—13 J n . 
P A R A L I M P I E Z A D E C U A R T O S Y 
alguna costura, se ofrece joven espa-
ñola educada y con famillsires en esta 
que garantizan su conducta. 1-1913. 
23705—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para la limpieza de una ca-
sa . Sabe servir bien a la riiesa. Tam 
bién a la rusa. Tiene informes de las 
casas donde ha trabajado; que sea 
casa de iOrmalidad E s limpia y tra-
bajadora. T e l . A-7012. Angeles 52. 
23755—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
je ven, para habitaciones y ceser. Tie-
ne referencias a sa t i s facc ión . Merced 
No. 86, bajos. M-3720. 
23753—13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
española para habitaciones, coser y 
repasar. Gana S30. Oquendo 129. en-
tre Benjumeda y Santo Tomás, bajo» 
No le importa salir fuera de la Ha-
bana. 
23791—13 jn 
de mano, portero p para hacer lim- j flola francesa v algo a la criolla 
?,le"<i0V*".^t!Eañ„0,,•^lleV^_"?1ffi0ve,! Informan: Obispo 67. azotea el pa í s . Avisen al Te l . F-1919 
dado. 
23733—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R 
23728—13 Jn. 
A V I S O . P E R S O N A H O N O R A B L E D E - i servicios que hacen falta para el car- escrito éx i to seguro a cada dlSCipu* 
sea ocupación de encargado de cual- ¡ 8o. Deseamos personas serias y no; • . . i i 
quier giro, cobrador, vendedor, encar- para poco tiempo. Cerro 747. Teléfo- 'o. Asombroso re íUltaao CD poca! 
gado de correr con casas u otro cual-
quier emp.eo, tiene conocimientos en 
toda la capital por haber sido comer-
ciante, da cuantas garant ías se nece-
siten, l i . íormes^ sabe manejar má-
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
eolaerse para cocinar. Sabe a la es-
cañola y a la criolla. Solo para la Iquina. Su edad 36 años, también va 
criado para comedor de casa particu-, Haba No limpia Cocinar solo. $30 ' 
lar o comedor de hotel. Plancha ropa | ^ duices Monte 31. de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
23686—13 Jn. 
no 1-1121. Lucas Rodríguez. 
23349—18 Jn. 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins" 
de caballero. 
A-39?6. 
V a al campo. Teléfono 
23478—12 j n . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Entien-
de un poco de cocina. Tiene quien de 
referencias. Informan Factor ía 1. 
Teléfono M-1294. 
23504—12 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CAMA-
rero en hotel, o casa de huéspedes o 
cualquier otro trabajo. Sabe trabajar. 
Tiene buenas recomendaciones. Haba-
na 126. T e l . A-4792. 
23525—12 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera, sabe bien la cocina española , 
repostera y también criolla, es bastan-
te joven. Inquisidor, 33, altos, habi-
tación, número 12. 
23437.—12 J n . 
PE O F R E C E J O V E N D E COLOR. D E 
sirviente en casa particular o de 
huéspedes . Tiene buenas referencias. 
Tel A-4180. A. Recio 48. 
23548—12 j n . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera para corta fa-
milia o vara limpieza por horas, tiene 
recomendaciones. Informan. Revil la-
gigedo. 129. 23443.—12 J n . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para corta familia formal, ayuda-
rá en algo si es preciso. Dirigirse: 
i Calzada, ?ó3, entre 12 y 14. 
23460.—12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
, joven para cocipar a matrimonio o a 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑOR D E me- (corta familia, sabe cumplir con su 
diana edad de criado, portero, sereno 
o para elevador de oficinas, tenien-
do quien lo recomiende. Informan en 
San Nicolás, 247, carbonería. M. Dlé 
guez 23397 12 Jn 
obligación y tiene buenas referencias. 
Jovellar, número 22, esquina Infanta. 
23463.—12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de criado de mano o bien para 
cuidar una casa, tiene buenas reco-
mendaciones. Informan: Teléfono F -
5732. Informan tren de lavado, entre 
8 y 10. Vedado. Calle 23. 
2341C.—12 J n . 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E 
buenas costumbres de criado o cama-
rero. Telefono A-1673 Sra. Núñez. 
23395 12 Jn 
S I R V I E N T E S S E S O L I C I T A N DOS y 
ci-n referencias. Calle 17 núm. 343, 
Vedado. Buen sueldo. 
23390 18 Jn. 
S E O F R E C E C R I A D O H O T E L . P O R -
tero lo mismo para la capital que para 
el campo. Informan: Real. 174. Ma-
rianao. r-O-708l . 23433.—12 J n . 
S E O F R E C E SEÑORA P E N I N S U L A R 
de median.i edad solo cocina, hace pos-
tres, duerme fuera, es 'limpia y for-
mal, gana buen sueldo. Teléfono 1-1873 
23254.—12 J n . 
O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés . 
francés, ««pañol, tenedor do libros o tltute ( D o 6 ) 123. E . CO b t N é « 
cajero. Solicita igualmente trabajo o 
al campo si es necesario. Escriban a I V r f ^ ^ L 0 n 0 e \ f " 'os,i^lorna.s "f«r*do?-
c ^ „ i „ _ ^ io „i .^„ , T »r I F.scrlban a Monte 34o, primero, habi-
t a c i ó n ^ 2S202 18 Jn 
York . Ex t . 30 d 2 3 vny 
Finlay, número 12, altos a J . C . M . 
23593.—13 Jn P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
J O V E N A C T I V O D E 26 AÑOS. Q U E 
hab'a inglés y con 13 aftob de expe-
riencia en distintos giros de negocio, 
solicita empleo en casa de comercio. 
Sueldo mínimo 100 pesos al mes. I n -
formes tn el te léfono F-O-1009. 
23685.—16 J n . 
S A S T R E C O M P E T E N T E , S E O F R E C E 
a piezas o colocado, también puede ha-
cer sacos en su casa. Llamen: 1-5157 o 
Informen: Municipio y Ensenada, bo-
dega. 236&0.—13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo joven, práctico en el país , para 
cualquier clase de trabajo. Tienen un 
niño de 3 a ñ o s . Se colocan para el 
carrvpo o para la ciudad. Dirigirse a 
la calle 22 y 17, bodeca. Vedado. Te-
léfono F-r.69 7. 
23703—13 j n . 
CCCINEROS 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E L P A I S 
para casa particular, blanco. Cocina 
criolla y espAñola. Informan Telé-
fono M-2897. 
23691—13 Jn. 
UN C O C I N E R O J O V E N . ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa particular o 
comercio Informan A-2Z*Í. 
23721—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho español, propio para bodega o 
comercio o camarero. Tiene buenas 
referencias. E s serio y trabajador. 
Tiene buena letra. Informan: Xeléfo-
no M-5431. De 11 a 14. 
23749—13 j n . 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 28 años i 
para limpieza de oficinas o para otra elemental y superior con muy buenas 
cualquiera casa de comercio o banco, referencias y práctica, se ofrece para 
Tiene quien ilo garantice Para in-;dar claseo a domicilio, AVISOS al te-
foimes en el te léfono M-2013. | lé fono U-1473. 22903.—12 J n . 
23175 12 jn P R O F E S O R A ESPAÑOLA. ENSF> 
SE O F R E C E MATRIMONIO P A R A E N | ña dibujo, pintura, música y laboras, 
cargado de casa o chalet particular, | Métodos especiales para aprender en 
que sea casa serla; él hace cualquier 
reparación; grandes referencias. Te-
léfono M-1725. Pregunten por la en-
cargada. 
23127—13 Jn 
muy poco tiempo. Hago ampliaciones 
al óleo y cuadros. Precios económi. 
eos. Voy a domicilio. Telf. M-4893, 
23061. 16 J n . 
UN J O V E N Q U E D E S E A C O L O C A R - ! SEÑORITA D O C T O R A E N PEDAGO-
se en limpiezas de oficinas. Otro en gía. se ofrece para dar clases de prl-
toda clase de trabajo o ayudante de; niera y segunda enseñanzo a domU 
camiones con todas las garant ías de cRlo o en su casa. Teléfono M-3467. 
honradez y formalidad. Informan Te - ' ̂  21889 16 jn 
nlente Rey número 72. Telf . A-5176. 
229TS. 12 J n . l A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA MUCHA-
cha español, de ayudante, cocina muy 
práctico o casa particular, comercio. 
Tiene quien lo garantice. Informan 
Lá Rosa 14. Cerro. Llamen al Telé 
fono M-7370. 
23744—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMO-
tilo; él de camarero y ella de cama-
rera. Tienen referencias de donde tra 
bajaron. Informan Oficios 68, altos. 
237.'8—13 j n . 
S E D E S E A COLCÍCAR UNA J O V E N 
española para el comedci o habita-
ciones, sabe coser a la perfección y 
desea una familia seria, tle no ser así. 
no se molesten, tiene buenas referen-
cias. Para más informes: Dirigirse a 
19, número 254, esquina a B a ñ o s . Ve-
dado. 
23614.-13 J n . 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
colocarse para limpieza y costura y 
manejadoras. Hotel P a r í s . Teléfbno 
A-'. 779. 
23483—12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para limpieza de ha-
bitaciones y coser. Entiende bastan-
te bien la costura. Informan en Obra-
pía y Aguacate en la lechería. Telé-
fono A-3550. 
23488--12 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V i ^ 
española para un matrimonio o para 
criad* de cuartos. Dirección calle 23 
No. 175 entre J e I , habitación No. 45 
Vedado. 
23491—12 Jn. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA. MUY 
formal, trabajadora y de modales muy 
i/jllcados. solicita colocación de cria-
da para cuartos o comedor en casa 
de honorable familia. Tiene admira-
l)lo recomendación e Informan en Ma-
loja 160. .lor Escobar. 
23571—12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular en casa respetable y formal, 
para limpiar habitaciones; entiende 
un poco de costura: lleva muchos 
i ñ o s en el país; llame al te léfono F -
1919. 23386 12 jn 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
odad, desea casa de moralidad para 
habitaciones y coser a máquina y p. 
•nano. Tiene referencias. Informan: 
Freiré de Andrade y Golcuría una cua-
dra del Hospital de Paula. 
23509—12 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
UNA J O V E N D E N A C I O N A L I D A D peninsular de criada de cuartos, con 
polaca, habla perfectamente el cas-
tellano y de rigurosa moralidad desoa 
encontrar colocación en casa de una 
familia de mori l idal para sirvienta. 
Sabe coser iin poco. Sol 14. altos. Pre 
guntar por María. 
23562—15 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada . de mano o de 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
ción. 13 y 4, Vedado. Te l . F-2125. 
23494—12 Jn. 
U E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
de cuartos. Informan Sol 28, altos. 
A-4810v , 
23546—12 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA E 9 
pañola, para criada de mano. Entien-
de de costura y tiene quien la garan-
tice. Informan en Concordia 121. Tin-
torería. 
23566—12 Jn. 
inmejorables recomendaciones y en la 
misma otra de criada de ¡nano o ma-
nejadora, l'eva poco tiempo en el pa ís 
y tiene '•ecomendaciones. informan en 
Luz 52. Teléfono A-9666. 
23258.—12 J n . 
MODISTA S E O F R E C E P A R A HA-
r / - ropa fina de señora . Corta y cose 
T.or f igurín. Angeles 53, altos, esqui-
na a Corrales. 
23235—12 j n . 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S Y CO-
sor. se ofrece española . Sabe cortar y 
coser bien. Tiene quien responda ñor 
ella. Espada 33. azotea, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
23563—12 j n . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L o -
carso de criado de mano, portero ayu-
danta de camión, dependiente de café 
o camarero, trabajó de todo, tiene bue-
nas referencias de donde ha servido. 
Cailo Omoa 3. 
23313—11 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
del país, cocina a la criolla y la es-
j paño a y entiende de reposter ía . T e - ! 
¡ léfono M-6719. Tiene buenas referen 
c ías . 23009.—13 J n . 
SE O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no peninsular; ha trabajado en bue-
nas casas y tiene recomendación de 




D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
un as iát ico en casa particular o de 
comercio y huéspedes . Informa: Telé-
fono M-9538. Salud, número 3. altos. 
235So.—20 J n . 
D E S E A COLOCARS7! U N MATRIMO-
rio español, sin hljon. ella cocinera y 
él criado. Burnts referencias. Ir.for-
i lan Te l . A-2348. 
23723—13 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
para el campo o vaquero, tiene refe-
rencias. Informan: Agui'a. 164. Pre-
gunte por Ortega. 
23635.—13 J n . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse con caballeros extran-
jeros, ya sea particu'ares o casa de 
comercio, para cocinar, llmptfer, tam-
bién sabe coser, amplias referencias. 
Calle Baf.os, entre 13 y 15, junto al nú-
mero 119, altos del garage. Vedado. 
23815.—14 Jn 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAftol 
desea colocarse en casa formal parti-
cular o 'le comercio parí, la ciudad o 
el campo. Sueldo de 45 a 60 pesos, 
trabaja española, criolla, francesa, sa-
be de dulces. Informes: Villegas, 108. 
Teléfono A-8707. 
23615.—13 J n . 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro que ha trabajado vanos años con 
las mejores familias de la Habana. 
Calle 9. número 23. Vedado. Teléfono 
F-1408. 234;i.—12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español; ella para cocinera o 
quehaceros de casa y él para trabajar 
en el cámpo. Informan: Delicias de 
Puerta T ierra . Monserrate, 151. ha-
bitación número 25. de 9 a 2. , 
23845.—14 J n . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse con lamilla americana o 
extranjera, para cocinar, limpiar y 
también sabe coser, amplias referen-
cias. Calle Baños , entre 1S y 15, jun-
to a! número 119, altos dei garage. Ve-
dado. 23814.—14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N-
í-ular de cocinera. Cecina a la espa-
ñola y varias :o3as a la criolla. Lle-
va tiempo en el país y no repara en 
lo.- Queuicpre«i de la <asa, siendo ca-
SM chica. Informan San Pablo penúl-
/ ia accesorio, a la derecha. 
23694—13 j n . SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para la co<..iia o criada 
de mano o para todo, laiorman en el 
Vedado. L a Imperial de Viena, 2 y 37, 
Vedado. Teléfono F-4404 
23652.—13 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar y otra pa-
ra criada de mano. Intorman: Gloria, 
161. 23682.—13 J n . 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E N G E 
neral. Tiene buenas reférenlas . Si es 
para casa de comercio mejor Infor-
man Teléfono 1-271!. 
23739—14 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera, no duerme en la casa. sabe 
cumplir con su obligación, española, 
no »<i!e oara HI campo. Cárdenas. 15. 
Teléfono A-6653. 
236V4.—13 J n . 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro de color que trabajó tn buenos 
beteles y casas particulares del Ve-
dado, desea co'ocarfe en casa de co-
mercio o particul ir: también va de 
temporada con familia a los baños 
de Varadero. Gana buen sueldo. In-
forman en Hospital 104, bajos o telé-
fe no A-6559. 23306 12 jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , i 
años de práctica, ofrece sus servicios 
para casa particular o comerlo, sin 
pretensiones. Informan Santa Clara 
No. 14, altos. Pregunten por el encar-
gado. 
23731—13 j n . 
C H A U F F E U R S E O F K E C E UNO prác-
tico en el manejo de cualquier clase 
de máquinas y con buenas referencias 
para casa particular o de comercio. 
Avisos al T e l . A-0564. 
23773—1? j n . 
M E S T I Z O . D E S E A C O L O C A R S E D E 
arlado de comedor. Entiende de co-
cina y dulce. Informan Manrique 55 
habitación 14. 
23702—13 Jn. 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLO 
carse en casa de comercio. Entiende 
do mueblaría. Informan Monto 44. 
Teléfono A-5994. Andrés García 
23788—16 Jn. 
P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D CO-
rresnondencla y mera no era fía so ofre-
ce para -.rabajonde oflciria. Horas: 
6 p. m. en adelante. Moc.estas pre-
tensiones. Inmejorablen referencias. 
R . Blanquer. T e l é f m o A-7191. Prado 
No. 70. 23801—13 Jn. 
C R I A D O P A H A CASA D E COMER-
cío o para llmplnr oficinas, desea co-
locarse un peninsular con mucha prác 
tica y buenas referencias de casa de 
comercio donde ha servido. E s formal 
y trabajador. Informan T e l . M-S020 
Tren de lavado. 
23700—13 Jn. 
Se ofrece una señora e s p a ñ o l a ( 3 8 ) 
fina y de buena presencia y educa-
c ión para enseñar niños de 6 a 10 
a ñ o s , $50 y comida, para dormir en 
su casa, ella es graduada de la Es-
cuela Superior de Cádiz . S r a . R i t a . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 5635 4 d 11 
DESi .A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de mediana edad* para servir 
el comedor. Tiene referencias. Infor-
man calle 4 No. 212 entre 25 y ¡Sd. 
Vedado. Teléfono F-2494. 
23213.—12 J n . 
• í H A U F ^ U U S E O F R E C E CON B U E 
ñas referencias. Informan Teléfono: 
'•'-1216. Pregunten por Yaftes. 
23803—13 j n . 
. i.SKA C O L O C A R S E UN J O V E N !•.>-
pañol de chauffeur en casa de comer-
cio o particular. Tiene referehciurt. 
Informan Villegas 22. T e l . A-9103. 
23796—16 jn . 
D E S E O C O L O C A R M E E N CASA E x -
portadora de frutas, tengo mucha ex-
periencia en todo to que se refiere la 
exportación de frutas. Escr ib ir : E . 
Prats . Coinpustela, 65. 
23383. —12 J n . 
MODISTA, T R A B A J O E S T I L O P A R I -
slen, se hacen también arreglos a la 
perfección, bordados y d iados a ma- I Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
no. Calle 15. 251, altos. Vedado. Te- Clases particulares por e. día en la 
léfono F-1870. 22732.—13 J n . Academia y a domicilio. ¿Desea usteJ 
————— oL-^oriv-i; i T .vr-T ^ i aprender pronto y bien el idioma in-
JOVt .N C O R R E S P O N S A L I N G L E S - | g i¿s7 Compre usted el METODO NO-
español. práctico en trabajos de ofl-1 v i s i M O R O B E R T S reconocido univer-
cina y almacenes en general, desea , salmente como el mejor do los métodoa 
trabajar con casa f i j a Soto. San Mi-: haata la fecha publicados. E s el úni« 
guel 107. 22138 12 Jn | co racional a la par sencillo y agrada* 
ble; con él podrá cua.quier persona do« 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N - minar en poco tiempo la lengua ingle» 
ola V . Rodríguez . A p a ñ a d o de Co-
rreos, 1517. 2165*.—14 Jn 
sa, tan necesaria noy día en esta Repú« 
blica. Tercera edición. Pasta, (1.60. 
22541.—30 J n . 
Triscornia. Uno de sus parientes o! - r r - A T n r » AI r\T K 
amigo es tá al llegar a la Habana . SrfciS. A L T E A 1 K 0 . $ 5 A L D I A 
Y o le gestiono la salida de dicho de-! BAILES WILLIAMS. A-1525 
- • i j j Todos los bailes de salóu, cada 3 dls« 
parlamento ráp idamente de acuerdo cípulos. 8 pesos cada uno, seis clases, 
con la nueva L e y . S r . Fausto Ma-1particularefc 0 a domí<?ilio-
rín. Aguiar 59 . T e l . A-6283 . 
2 2 4 5 7 — 1 6 j n . 
2 iy io .—!• J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
ÜN JOVEN D E S E A COLOCARSE PA-
ra atender una consulta de médico o 
dentista o casa de comercio es prác- r 
tico y tiene inmejorables referencias ^st4 l8,t}iado í11,,1* ««P161101^ Qu'nta 
de ambas casas o n i r a cualquier tra- , 5 a n , j 0 8 é , d« ^i1^*81?- a una cuadra 




F r a n c é s . Profesora competente en Pida prospectos, 
este idic ma, dá clases en su casa y 
el crucero. Por uu magnifica situación 
es el colegio más naludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios. Jardines, 
arbolado, campos de sports e l estilo 
ue los grandes colegios de Norte A m é -
rica. Dirección: Beliavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-600». 
19303 14 Jn 
a domicilio. Madame A , L e Cours. | C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
San J o s é 122, ú l t imo piso. De 3 a 
7 P 
23844 15 J n 
BLSWU10 B L E N A C O L O C A C I O N GA-
nundo $80. $100 o $120 mensuales. 
Aprenda manejar automóvi les , camio-
nes. Vay^ Vedado, calle doce veinti-
trés . Gran Academia Automovi l í s t ica 
c-ns-eña tramitando título cincuenta pe-
ses, gestionando gratis co locación. 
Tres mil chauffeurs discípulos se co-
locaron mejores casas particulares co 
merclales No áea -ísciavo colocaciones 
ganando poco sueldo. E n pocos días 
jiprender1! chauffeur, manejando y pa 
aoando en máquina, ganando buen suel 
do- Espléndido porvenir con mucho 
dinero. 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
221"J5—2 j l . 
23758—20 jn . 
Profesor de Ciencias y Letras . S a 
dan ciases particulares de todas la» 
— asignaturas del Bachillerato y Dere-
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E UN J O -
ven y con herramientas, sabe traba-
jar bien y se hace cargo de toda cla-
se de trabajos; tiene quien la reco-
miende. Informan en F-5831. 
235S.5. —13 J n . 
P A R A L A MAYORDOMIA D E UNA 
colonia d<-8ea colocarse un Joven sin 
pretensiones, que ha desempeñado du-
DKSÉA C O L O C A R S E J O \ EN K S P A - ^ aftoa la ^ , ^ 0 ^ ^ de una 
ñol, de chauffeur casa Particular con co)onla j j ocho mll,one8 úe arrobas. 
referencias. Inf5rman ^ t V i ? in Tiene su contabilidad y ¡nstema propio 
1¿ ' y además conoce todos los métodos 
desde"él anal í t ico americano, hasta el C H A U F F E U R K S P A S O L CON S E I S 
años de práctica, se desea colocar 
en casa particular. Tiene referencia-; 
de donde ha trabajado. Informan te-
léfono F-4542. Preguntar por F a -
cundo 23381 12 jn S E COLOCA UNA B U E N A COCINE-ra exclusivamente para el desempeño 
de su oficio. Cocina a la criolla y es- | i i 
pañola y hace algunos dulces. Sueldo; Desea c o l o c a c i ó n de ayudante o de 
no menos de $30. No duerme en la . - i • _ „ 
coiocacKm. informan Te l . A-1443. ¡ c h a u f f e u r un joven e spaño l , sin pre-
l i l i l l z H - i í L — ttnsiones de ninguna clase; sabe 
españbl, conoce perfectamente todos 
los trabajos de campo y el desenvol-
vimiento de cualquier colonia. Tiene 
toda ciase de referencias. Informan 
en el teléfono U-2119. 
23620. —16 J n . 
ESPAÑOL D E 38 AROS A C T I V O . S E 
ENSlíRO P R A C T I C A M E N T E MI I N -
vento de producir vitalidad superior cho. oe preparan para ingresar en l a 
>• salud do lujo constante con un mi- Academia Militas. Informan en Nep-
mito de trabajo diario, de 9 a 10 o i i i A 
Riela 12, altos. Francisco González. • tuno, ¿ 2 U , entre Soledad y A r a m -
23404 14 Jn i i j . «5 . i buru. Ind. ¿ ag 
UNA C A N A D I E N S E .-'RÜFESOKA DQ 
inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método dé Jorrín u 
otró. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Mary Crisp. San Lázaro. 250. 
bajos, te léfono M-1248. 
21422 13 Jn 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan ciases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3, entre Calzada de Je-
sús del Monte y Buenaventura, teléfo-
no I-232G. 23231. -8 J l . 
COMPETENTE PROFESOR DE IN- profesor con título académico1 da 
g lé s en la Víbora ofrece sus sar/lelo». i j i 
ciases en donuciiio. Cabreras Apar- clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l lc-23314—18 jn 
— rato y d e m á s carreras especiales. 
bora. 
F I S I C A Y M A T E M A T I C A , S E P R E - , 
para de Junio a Septiembre. V . Gln- Lurso especial de diez alumnas pa-
r i s . Teléfono 1-2341». Libertad 64. ft-i^ eI ingreso en la Norma| ^ Maes-
« ^ u jun. t í o s . S a l u d , 67, bajos. Al t Ind 19 
ENSEÑANZA C O R R E S P O N D E N C I A . | C F704 Ind H m» 
Curaos completos: primero, segundo y 
tercero. Matemát icas . Preparacirtn mi-
litar, naval. ingeniero, veterinaria, 
conforme Textos y programas. Tene-
duría, idiomas, traducciones, taquigra-
fía Ritman. Escrin, Monte 345. lo. 
23407 17 Jn 
S E Ñ O R I T A 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O' RE1LLT 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanza sarantizadi. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones paru pár-
ofrece para cobrador, portero, sereno | ?ncarní*c,6n. 0reJuela .J^1 S S f j J l p,ro"ivulo8. Sección para dependientes del 
o mozo de almacén, pucue desempe-I L6801^ , piano y so,reo Por J l P'fJ1 , Comercio. Nuestros alunuio* de Ma 
fiar otros cargos. Persona de recono- á*} R*&\ conservatorio ^ de Madrid. !chUjerat0 han 8|do toáoii aprobados 
CRIADOS DE MANO 
D E S K A C O L O C A R S K UNA J O V E N 
peninfulat para criada de mano o n^8-i ar7é"éfouü M-138 
nejadora. Informan Luz 8. altos. E n -
tiende aigo de cocina. 
i.*í)6*—12 j n . 
S E O F R E C E COMO C R I A D O D E ma-
no joven español, edúca lo , sabe bien 
su obligación y sirve la mesa, tiene 
buenos informes y referencias. Razón 
23838. —14 J n . 
I N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de criada de mano o man".1a-
dorá Desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Tel M-4669 
• 23568—12 j n . 
C R I A D O D E MANO Q U E S A B E SU 
obligación >' sirve la me: a, se ofrece 
sin pretensiones para ca.-a particular, 
soy español y tengo ref-.rencias. R a -
zón, al u l é f o n o F-4053. ^ 
23663. —13 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es 
^ » - f ! r o V fuera de la Habana.' L i a ai Tel Habana 114 
23327—13 j n . 
T ^ U A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
'"'Pon^ri'A•"2:,,48 • Unica Agencia que 
^'nerKi-.S* Personal competente y re-
llí»fl ,. 0 P:/ «"s aptitudes, mora-•IMÓP reierencias fáci l , ta cocineros. 
rtro; Jardineros dependientes en to-antes" chauffí'ur, fregadores, ayu-
"•«««if.n rr'areros y cuantos empleados 
10 de K s-e rnandan a cualquier pun-
líy. 1-.a i 8 ' , 4v iRaverde y C a . O'Rel-
Teléfono A-2348. 
23212.—16 J n 
^ C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 5 8 3 
Urjei,.* r Colocaclonea de Emilio ?!- A.t)*n],?.0 de negocios en gene-
í ^ r a * ni~ta Barontía y aptitud. Las 
!f «mn í . &^an tan aô  un Peso por 
chica6 ¿1' 6 rVo cuadn'las grandes y 
Para el campo. Munserrsie 119. 
23244.—4 J I . 
SE OFRECEN 
CIADAS DE MANO Y 
s MANEJADORAS 
PESE > ^ a C 1 ( ? L a 0 ñ ^ ^ S E UN'A J O V E N 
f i a d o r a t?l?* cr,ada á* mano o 
"^nnan- r a i . r i í^comendaciones . 
• • «-ahe I y 25. número 182. 
t'ESFT-TT 23341. — H J n . 
?*nS ^ i 0 j L o ? ? n A ^ E > E " C R I A D A de 
P e i n e r o 18 *n^Sp^ñola' 68 formal. 
J 18> entre 9 y i i . Vedado. 
I «TOE^^ 23SJO. —14 J n . 
5 j W í o c o 0 V ^ á u:NA KSPASO: 
^ . f ^ T . ^ t ^ a ^ e l é S : 
^ ^ ^ S F y ^ 0 ^ DE-
"^n*- Informman5Judora 0 crla-
e,ífono M:8636 mCS.;3^.V nú™err0 15-
¿36b3. —13 J n . 
D E S K A C O L O C A R S E I NA MUCHA-I ñol de crla 
cha española, de mediana edad, para, ci6n ]nf0 
comedor o para_ cuartos o manejado- mero 9-> entre Paseo 
irgos. 
cida solvencia, garantiza su persona (Espafta). Incorporada a¡ conservato-I NA S E S O U A D E M E D I A N A KDAD. j t ^ -3 cualqUier m á q u i n a que ten-I nd íd ." P¿r"ci¿rtaD"Áñtonü, A. ^¡c¡ñte . ' ri0 de Orbón se ofrece para dar c ía - i ^ n " ^ q u ^ a f { a ' en~ Mpiíf i f l 'r 'e ' inglés 
deaca cr.h.carse de corlnera o para ,•,aua•'a, , V , , £- V m San Pedro. 6, bajos. "«» a domicilio y en su casa p a ^ c u - Greg„ ^ r l , pitmaT mecanoera-
cuidar enfermos. Sol 112. Duerme en gan la bondad de COnf.arle. O f l - 0 n ^ J 8 2 3 6 3 ó . - 1 3 J n . san Indalecio nAmero 28. le- 1 
su casa- o,COc „ r i r * 32 t e l é f o n o A-7920. . ' . , ^ 1 ^ - '; l .e??"Jr-a a SA"tolJ l11/": - J e - ! tando nuevas últirm, modelo, lene-
probados. 
22 profesores y 30 auxiliares ense-
ña  taquigraf ía en español e Inglés, 
23698—13 jn CIO!, . t e l é f o o - . 
23454 12 j n S E C O L O C A UNA ESPAÑOLA D E co-
ciñera, sabe hacer dulces, no le Im- i -
porta que sea mucha la cocina. San | UN C H A L F F E I R ESPAÑOL DE6>EA ¡ Economía 22. 
Ignacio, 24. 
OKíSEA C O L O C A R S E ÜN MATRIMO 
I nlo. sin hijos. No 1* Importa salir al 
.campo. Avisen al Teléfono M-Ó473. 
2r.636.—13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, hace plaza y duerme en la coloca-
ción y no tiene Inconveniente en ayu-
dar algunos quehaceres si le admiten 
una niña ae 4 años . Informa: Lawton. 
5, habitación número 1, Víbora. 
23630.—13 J n . 
colocarse en casa particular o de co-
mercio: tiene mucha práctica y re-
ferencias e informa 
A-5083. 
23530—12 jn . 
n en el te léfono i ' •̂ •̂  SEÑORA E S P A R O L A CON R E -
M í a i ' in ' c e n c í a s de casag honorables, soll-
"' ' " " J cita familia que vaya a viajar de 
TENEDORES DE LIBROS 
UN J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S 
Mecan/ígrafo. con nocioneB de inglés. 
Menos de 25 o $30 no se coloca, 
muy fina. Informan Tel. F-2494. 
23408—12 Jn. 
F-5262. 
l do de mano, óabe su obll- | D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA desea colocarse de auxiliar de Ten.?-
rman: Calle ^Calzada nft-j del país , limpia y trabajadora, tiene | dor de Libros. No tiene pretensiones 
Teléfono, referencias para cocinar o criada de | Tiene quien lo recomiende. Zanja 67 
23591. —14 Jn 
UN C R I A D O D E M E D I A N A E D A D fi-
no y práctico en el comedor y la lim-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E : : za referencias a sat i s facc ión. 
mano, es sola, puede dormir en la ca- letra E . oajos. 
sa . Inlo'-man: Kiosco de cigarros. V I - ' 
llegas y Teniente Rey. 
23627.—13 J n . 
Teléfono A-73.t>4. 
23226—14 j n . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
_ ponsal en español e indios. Con am-
mano o manejadora, una señora de, 8e Co'loca para casa serla. Informan: | j ^ g s E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-1 pila experiencia, ofrece su» servicios 
mediana edad, española . Lleva tlem-1 L,nea y 4, Bodega. Vedado. Teléfono j Cha de cocinera. Cocina de todo. Pa-1 por horas. R . D. Fuente. Apartado, 
po en el país y tiene buenas referen-1 F.1772. 23502. —13 J n . I ra casa particular o establecimiento. , número í>56. Habana. 
temporada. ' E s muy práctica en todo 
el servido f lm, como vestir señoras 
y coser; es seria y de»ea familia seria 
Informan Villegas 39 altos. 
2«5?7—12 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L ; E S 
panadero, nada importa ai no en pa-
nadería en otro trabajo como criado 
de limpieza, jardinr-lfo o cuidar ani-
males. E s trabajador y tiene quien 
lo recomiende. Preguntar al Telé-
fono M-6^23. 
53667—12 Jn. 
sús del Monte, precios económicos . 
22Sií4.—6 J l . 
duría de libros por partida doble, 
gramática, ortograf ía y redacción, 
cálculos mercantiles. Inglés primero 
y segundo cursos, francés y todas lag 
clases del comercio en general. 4 
B A C H I L L E R A T O 
Ec.r distinguidos catedráticos. Cursog 
rapidísimos, garantizamos) el éxito. 
I N T E R N A D O 
cías . Informan Dragones 27. 
23456—12 Jn. 
. - . c -pvrF T-V r R I . \ D O D F MA\-OlT,en ' ' referencias. E s repostera. In-S E O F R E C E W L A W ^ f |AJiU4£orinai l Mercaderes 16 ü í . habitación 
22S'J8. —17 J n . 
P B S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. In-
forman Rastro y Corrales. Tintorería 
Teléíono M-9177. 23539_12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E I N A M^CHA-
cha recién llegada de criada o m a ^ -
iadora se portará bien con los ni 
C s v en la 'nlsma una cocinera .qu, 
o portero o limpieza de oficina, con 
rtferenclan do> las mejores rapas de 
la TIabana. Informan Tejadillo .'2. 
i V l ^ n o A-7*62. No tiene Inconve-
niente salir fusra. 
23fif'0—14 j n . 
( R I A D O D E MANO. E S P A S O L . P R A C 
tico en el servicio y con buenas refe-
rencias solicita colocación sin grandes 
pretensiones. T e l . A-2494. 
23740—13 J n . 
No. 1" 
23503—12 j n . 
I E S E A C O L O C A R S E UNA MALA 
güeña de cocinera. Cocina a la cepa 
O F E R T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O 
Tengo 40 años y 25 de estar emplea 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
dlana edad para portero o Jardinero. 
Tiene quien lo recomiende. Llame al 
Teléfono A-9682. 
23552—12 j n . 
¿QL'IERE G A N A R MAS D E «150.00? 
Aproveche su tiempo, que vale dine-
ro:!! Rápida preparación para profe-
sión muv solicitada. Tenedor de M-
brra, taquígrafo, mecanógrafo , espa-
ñol. Inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es academia). Atención Indivi-
dual por competente contador taquí-1 
grafo público, 13 años experiencia y i Admitimos pupilos, magní f i ca i'llmen-
excelentes referencias grandes compa-| tación. esplénuidos dormitorios v pre-
Pía ls . Tlzo l . M-4061 Nueva d»-l Pilar Icios módicos. Pida prospecto» 'o lla-
me al teléfono M-27ti6. Cuba, 58, en-
tre O'Reilly y Empedrado. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ÛAM l.rK™mK r J ^ r n o f / 
Clases particu.ares de Teneduría *4 ^ H A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 






do en cflclnas; soy tenedor de lloros ! J O V E N M E C A N O G R A F A , H A B L A In-
y ofrezco excelentes reterencias. Co- f 1 » i •* olrece para o í ' c lna . Teléfono 
mo tengo regular renta mensual.. • i 2345.8.—1- J n . 
Curso especial del Balance 
ileva tiempo én eI naís y conoce bien ' C R I A D O D E MANO O V A L E ! 
el oflc ció Informan Campanario 143 1 Sfa colocarse un joven penlnsuls 
ei oiicicio. 1 23554—12 jn. mucha práctica en el servicio d 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criada de mano, cuartos o cocina, 
s lbe cumplir con su obl igación. In-
forman en Sonieruelo82l3.6_i2 jn_ 
Oe nu»-
v ^oda su obl igación: tiene buenas 
referencla-í y sabe planchar ropa de 
caballero y es formal. Informan Te-
'éfono M-3020. Tren de Lavado. 
23699—18 j n . 
repostera, española . Sabe cumplir 
r» VATVT mn 1 bien con su ob'lgaclón y bunas refe-
u X UCI iJÍ,J-I renclns. Dirigirse persunalmente o por 
f j 1 ,n i carta Jesús del Monte 587 A. Taller 
de Lavado. E . C . 
215522—12 Jn . 






'•0JJO l- 'JL. ^ 7 7 ^ 7 7 7 7 7 7 ^ — í v ? <-pT iT\r\ repostera. Tiene buenas referencias 
S S T / g T S i UVA SEÑORA ' D E S E A COLOCACION D E C R I A D O v-^ duerme en ia colocación. Infor 
C ? L < ^ ? , S E . S m * 4 ¿ K r « de mano. Joven español bien ed d ^ ^ habltacKjn 10-
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A D E 
pendiente o Cualquier trabajo en Obi»-
C O C I N E R A QUH D E S E A C O L O C A R - pü nÚrni'0 115" « » « U — H Jn . 
se. sabe cumplir «-or. su obllgaclén C O M E R C I A N T E S . PA 
en la cocina. Española y criolla y te de tejidos o para ca 
Tiene buenas referencias. Joven es.-.aftol sabiendo olen su obliga-
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
-ihii. 14 Jn. 1 Se esmalta, barniza, tapiza y se do-1 primera y segund 
RA DEPENdlen- rai? mu^b^s finos. Garantizo los tra- ció • Idiomas g 
r p e a se ofrece |baj08- San Lázaro 211. Tel A-9485. labor, catando n 
española, de criada o manejadora en 
casa decente. Tiene quien la recomien casa r-
de. Calle Vapor 36 23537—12 jn . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
y con innejorablas referencias, tanto 1 23528—12 jun 
de la Argentina como de esta Ciudad ¡ illL:— 
Avisen al Te l . 1-4110. Cerro. C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A CO-
23734—IH j n . locarse. Sueldo $30. N'o duerme en 
r - ^ T o r v R ^ F T'N iñvv̂ â v» ^ colocación. Antón Recio 48. Tiene 
es-paíoTa-de criada de mano o mane- ^ V ^ o ^ ^ 0 ^ O A E ^ e n d S o i b - n a 8 referencias, 
jadora; sabe cumplir con sus <^be- pOCO de cocina. E s formal. Snh-! 
res Informes Animas. 24 cSttsSfr f* -^ l lgnc ión . Tiene r 
....'pllr cen su onugncion. Tiene re-j UNA C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
ferenclas de las casas donde ha tra- colocarse. No le Importa hacer todo el 
MA Ñ í J A D O R A D E L P A I S D E S E A | balado. Dlrfiianse a Castillo 70. Te-1 trabajo desasa si es matrimonio solo 
piso. 
ún niño; sabe »u obligación o limpie-
za de habltaclone!»: tiene recomenda-
ciones: desea casa do familia fina, 
loléforio F-68SI. 
23400 12 jn. 
MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sin pretensiones. Informa-
rán en el hotel "BiscuiC'. Prado 3. 
Teléfono M-7911. 234^S.—12 J n . 
léfono M-9171. 
23706—13 j n . 
Informan Teléfono M-4660. 
23556- -12 j n . 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O - S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
carse de criado de m^no u otro tra-! una señora de mediana edad, es caste-
Majado. Diríjanse a Castillo 70. Te- ! llana, cocina a la española y a la 
donde ha trabajado y sabe trabajar, ¡criolla o como le manden, es reposte-
Sabe planchar ropa de caballero. In-1 ra, casa particular o de comercio. So-
frrman en lie B No. 9. Vedado. Telé-
fono F-2240. 
23710—13 Jn, 
merue'os, 5. altos, entrada por Corra-
les, viajes pagos. 
23440.—12 J n . 
23545—19 jn 
ción y no nene pretensiones. Informa I D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-el señor Vldafta. T léto.-.o M-1382. 
23837.-14 Jn 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mu<jha práctica y por un sistema muy 
rápido. ;¿ ofrece para dar clases de 
primera y segunda enseñanza. Para 
informes: teléfono M-65j7. 
23S21.—21 J n . 
pañol para cualquier clase de trabajo 
Tiene conocimientos de oficinas. Vn 
al campo. Informan Tintorería Akron 
Sublrana 79. 
23581—1| Jun . 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L 
para trabajar en una colchonería; ha 
trabajado en Sud América y J.lene 
se-SE O F R E C E U N MUCHACHO P A R A Prár-.t,ca- JPr,!,K"n1ten. W í . * ™ 
mandados en casa de comercio u otra|bl<) de Monteagudo. T e l . A-498. 
¿oool J9 j n cosa, no f.ene pretensiones, edad 17 
artos. I-34S8. 23313.-14 J n . \ S E D E S S A C O L O C A R UN H O M B R E 
A L O S DUE5.0S V A R R E N D A T A R I O S 1 de sfSÜ?8*? . ^ s a particular y una 
muchaedu de criada de •nano o mane-de casas de alquiler por un módico 
p ^ e c í ^ m ^ s i m i r m f h ^ ó cargo d r ^ i - * ^ ^ - f o r m a n : Teléfo. .o_ A-9645 
da clase i e desperfectos de és tas , tan- _ _ _ 
to en carpintería e instalaciones. Av l - i J O V E N T A Q U I G R A 
so. Reunión número 3, oajos, a todas letra solicita em 
horas. J . Pérez. Teléfono M-4558 
2c600.—15 J n . 1 
e libros. Método práctico y i Y M E C A N O G R A F I A U N I C A 
enclón individual. S.Í «aran-I * " V ^ / ? n u ^ 1 V l r - u n ' ^ J A - A 
tiza éx i to Informes Cuba 1U. según- P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
do piso (por J?sús María) , de 8 a 11 ; . - . r » , - ^ . , . 7 »^v^ 
. y de 6 a 8 p. m. No es Acá- ¡ P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
™ r ™ , r . - r r - ^ t - r n o ^ o ! 2 t í D E ^ 1 ^ 2 . C O L E -
T E N E D U R I A D E L I B R O S G 1 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
r S S S : I D I R E C T O R : L U L S B . C O R R A -
I S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
C O L E G I O " O R I E N T E " N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
J E S U S D E L ^ M C ) N T E , ^ ^ 3 4 ^ ^ " E L E F O - l ^-^S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
segunda Enseñanza, Comer- i A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
22170 17 jn 
arantizamos nuestra 
mestro mé t o d ^ l p \ C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
sores de reconocida competencia, ad-
! P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
ron1rodeítdor.n.os y nue,str08 ^ ' o - l D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . N O D A M O S V A C A C I O N E S 
21317.—12 J n . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachií le-FO CON BUENA, rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alura-
piio. Lealtad 4y. nas jnternaSt me.&0 pUp¡las y externas. Se facilitan prospectos. 
23544—12 j n . 18579-80 8 Oct 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 12 D E 1 9 2 3 
ANO x c i r , 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S 
Ingles comercial. Método moderno oue 
garantiza rápido ap-endtzaje. Profe-
sor graduado en el Norte. Carlos Aya-
la. Cárdenas 5. A-0838. 
22160 12 Jn 
UNTA J O V E N CON T I T U L O ¡DEL, 
Conservan-río de Madrid. se ofrece 
para clases de piano y solfeo. Calle 
13. número 25. entre 2 v 4. Vedado. 
20938.—25 J n . 
PARA LAS DAMAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UNA C A J A CONTADORA 
marca Federal, de dos me^es de uso, 
porque su dueño se embarca. Infor-
man Consulado 99A 
23795—13 Jn . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A i 
Tratamiento eficaz para la curacidn 
de las espinillas, manchas, cicatrices, | 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad. | 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en 
peces d ías . Géza Aczcl . Especialie<ta 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te^ 
léfono A-1846. 
21151 26 jn 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "P i lar" 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseria a borílar gratis, comprán-
donos una maquina S nger, al cornado 
Ü a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de ' Singer*, en S. Rafa«l j 
Lealtad y academia de bordados Mi* 
nerva, teléfono A-4522. Lleva-nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
21219 11 Jn 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Peinados $1 .00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; t eñ ido del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" , 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a "Pilar". Agui la y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, fe l . M-9392. 
19925—17 j n . 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermedades nervio-
sas: curripé defectos f ís icos , obesidad 
y flaquenc;a, para recuperar energías 
y buenas formas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-C944. 21603.—14 J n . 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y seder ías De-
p ó s i t o : : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Regio juego de cuarto tres cuerpos 
con bronces, barnizado a m u ñ e c a , 7 
piezas $325; Idem dos cuerpos file-
teado, color caoba, 5 piezas $150; 
Idem marqueter ía $135; Idem es-
maltado americano $100; Idem ce-
dro, color natural $100; juegos de 
comedor ovalado con cristales y 6 
sillas $110; Idem con celuloide y 
bronces $750; Idem m a r q u e t e r í a , 
t a m a ñ o grande $100; juego de sala 
laqueado y tapizado 10 piezas $140 
Idem 8 piezas de rejilla esmaltado 
de azul $110; Idem de mimbre, 
esmaltado de azul , 14 piezas, $90; 
Idem de caoba, varios tipos, 14 pie-
zas desde $50; espejos modernos, 
dorados, t a m a ñ o grande, $40; Idem 
chico $35; de caoba con mesa $18; 
escaparates modernos de lunas $40 ; 
sin lunas $24; coquetas $ 1 5 ; apara-
dores $18; vitrinas $30; chifoniers 
$30; fiambreras, mármol $ 1 5 ; n e v é 
ras varios tipos $20 a $50; aparado 
res ovalados con cristal $ 2 5 ; caini-
tas de niño $7 ; camas modernas, 
de cedro, $ 1 5 ; idem de hierro, de 
$10 a $25 ; lavabos modernos, chi-
cos $15; de columnas $10; peina-
dores $10; sillones de portal, cao-
ba $15 par: seis sillas y dos sillones 
modernos $ 2 4 . Y un sin n ú m e r o de 
muebles sueltos de todas clases a 
precios inveros ími les . No pierda la 
oportunidad. L a C a s a F e r r o . Glo-
ria 123, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o M-1296 . 
23779—14 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E S T I D O S H E C H O S . M I U VESTÍdos 
Jersey, cordados, 50 colores, los liqui-
damos a f.'l.OO uno y a 533.00 la doce-
na en cantidades y muciios más artí-
culos en liQuidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18 2111».—14 J n . 
MHVPÍES Y PRENDAS 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba en 
Apodaca 58. 
22840—15 Jn. 
D E V D . V A L O R A S U S M U E B L E S 
y valdrán un 60 0|0 más de lo que 
valen: quien le garantiza dejárse los 
igrual que nuevos llamando al F-2S13 
es donde mejor le informarán. Esmal-
tamos en todos coloren y laqueamos I 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todos estilos, enrejillamos i 
y hacemos cualquier trabajo de car-
pintería con esmaltado y laqueado en 
oro, barnizar y tapizar. Usted desco-
noce el mueble como del dia a la no-
che. Garantía y seriedad. Vedado, 
calle 23 No. 235. G y F , Teléfono: 
F - 2 á l 3 . 
22847—15 j n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi of ciña, Underwood. Remlngton, 
Royal, tres máquinas rsgaladas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59, a l -
tos, al lado de L a Nueva Is ia , habita-
ción 4, de 8 a 12. 
2Z, : Í1.—IS J n . 
C O M P R O Y V E N D O 
baúles, ?¡ialetas y todo lo ue viajes de 
óptica, fotografía , armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas ue escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Tenientb Rey, 106. 
Teléfono M-48T8, frente ai D I A R I O . 
2294t>.—13 J n . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de pieaaa sueltas, a precios in-
veros ími les , 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finaa. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado en ^-podaca 58. 
22840—15 Jn. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
A R R E G L E ST.S M U E B L E S . E S T E ES 
el gran tall-r de barnizado a miifteoi 
flr-a laqueado, esmaHado, doradít a 
fn^go. tapicería en general, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrario"^ 
en damascos y cretonas; especialidad 
las neveras blancas $20. Más barato 
qtiA nadie. Llame y se convencerá... 
A-b417. Virtudes 154, moderno, 
23768—25 Jn. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
Se realizan con el 50 0\0 de rebaja 
por estar fabricando nuevos almace-1 
nes para la casa D . R u i s á n c h e z y 
C a . , las existencias de J o y e r í a , R e -
lojer ía . Muebles de todos estilos,! 
hasta los de m á s lujo en dorado, es-
maltado y pintura al ó l e o . Pianos 
y Pianolas alemanes. L á m p a r a s , 
Mimbres, Cubiertos y objetos de 
adorno; al por mayor, al contado y 
a plazos, con insignificante in teré s . 
Entrada por Angeles 13 y Estrella 
No . 2 5 . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
2 3 6 0 5 — 1 4 j n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda claie de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
rlcil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos París y Veaecia, tiansfor 
ma tos viejos en nueves, toilette, ne-
cesaires, vznitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
oojos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl: ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos át automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir. 
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése unn 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también • los hay corrientes baratísi-
mos: ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas a' 
Interior no pagan embalaje. 
C6240.—30d-i Jn . 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A CON E I N T E Y 
I cinco pesob a quien devuelva o tnior: 
I me dónde se encuentra un perrito 
i carmelita de raza Pomerany, que res-
ponde por Teddy, el cual se e x t r a ñ ó 
en la calle Neptuno de Gallano a per-
severanc ia al señor Morris. Calle 
nea. esquina a G . Vedado. 
23625-54.—13 Jn 
DINERO E HIPOTECAS 
M U E B L E S B . A R A T 0 S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; aya ia-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
taaos de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera panga; fcan 
Kafael 115, te léfono A-4202. 
E n el asiento de un a u t o m ó v i l 
que se t o m ó a las nueve de 
la m a ñ a n a del martes 9 en la casa 
Neptuno 165 d e j á n d o l o en S a n Mi-
guel 270 G por S a n Francisco en-
tre Neptuno y S a n Miguel, se que-
d ó olvidado un sobre grande conte-
niendo retratos y cartas con sus so-
bres dirigidas a Porfirio Bctancourt 
Neptuno 165. E n S a n Francisco 270 
G . se grat i f i cará bien la d e v o l u c i ó n 
de dicho sobre con su contenido. 
2 3 4 0 5 — 1 4 j n . 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M . M a r í n . O ' R e i l l y 
No. 92 . altos. M-4258 . 
2 2 0 8 3 — 1 6 j n . 
SIN P A G A R C O K R K T A J E , S E l>A « 
primera hipoteca cualquier cart ldad 
no mayor de lü.oOO pesos al < por 
ciento para la Habana y al 8 por cien-
to para los Kepartos, sobre s^l.i'.^s 
de los Rínart >s i'.'emU.ra. V íbora " 
Mlramar, y fincas rús t i cas en la pro-
vlncla de la Habana a Interés con-
vencional. Dirigirse a J o s é Alexan-
dre, en Obispo núm. 17. 
22142 12 jn 
D I N E R O 
Para n'poteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta oO mil en la 
Habana, sus repartos, Mar.anao y Pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
22o4.3.—14 Jp. 
AUTOMOVILES 
M o t o c i c l i s t a s , O p o r t u n i j j ^ 
Por 160 pesos vendo motücici.. 
ley Davidson de 20 con su Ha, 
130 sin coche. Es tá trabailni1* ^ 
puede verte en Real, 131 e-arl! 0 
rlanao. 23385.^e-
S E V E N D E U N C A M I O N ^ T ^ A ^ L 
tonel;;das marca Hulburt non Cl^Q 
rrocerla para carga general'nL8,1 
por e) precio en que l , sacrifi8:iífico 
Informas Cuban Imporclnc p. '̂'•c» 
Ateucla Mack. ^ ^ D a n / 
jn." 
DINERO £ HIPOTECAS 
S E V E N D E UN J U E G O D L CUAPÉTO 
de caoba completo para personas de 
gusto. También otras p.czas sueltas. 
Calle J , número 161, altos. Teléfonos 
K-3165, A-ai64. 
22917.—21 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
' Ganará dinero si antes de comprar ve 
| nuestro variado surtido en juegos 
i completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
|$75; sala, $50; saleta. $70; cscapara-
I tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
i$14; aparador, $14; mesas correderas, 
j $7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
¡que no se detallan; todo en relación 
'a los precios antes mencionados. Tam-
i blén se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
P O R $ 2 . 5 0 0 A B O N O $ 3 0 
! Todos los moses de i n t e r é s . Doy de 
garant ía con escritura mi lujoso cha-
iet en el Reparto Mendoza, Víbora. 
Hace esquina Tiene dos pisos en una 
superficie d© 1.112 varas. Dicha can-
I tidad es para emplear en la propie-
dad. Deseo un irato serlo y reswva-
do. liueflo Sr . Alvarez en la Sombre-
rerla de Industria 128. M-4722. 
23793—13 j n . 
D I N E R O . T E N G O 
para dai en primera hipoteca ¿n todas 
cantidades y también lo doy p i r a 
abrlcar desde el 6 0 0, s e g ú n purup 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Plñol. 
21030—23 Jumo. 
Renault , c a m i ó n de 1 112 tonel i 
Reparto ráp ido , motor de 40 ĵp1 
perfectas condiciones mecanicaj ' 
co consumo, resistencia sin u 
Se liquida a la primera oferta 
nable. Cuban Auto, San Lázaro 
2 3 5 9 8 - 1 3 ^ 
29) 
muy barato, con buena vestidur* ^ 
Oirá % magnificas gomas, gane» 
SE V E N D E UN D O D G E B R O T m > 
a vestidun,/-?8 
dad. rie puede ver en Zanja^P.Vít i 
los d ía s . Informa: J . de la p„ ^ 
2 3 5 7 4 - ^ " ^ . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a . en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i í a p l a n a . 
O ' R e i i l y y V i l l e g a s . 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O . BA-
Jos, se vende un. piano, muy nuevo, 
por poco dinero. E s marca muy co-
nocida y el instrumento de Concierto 
23496—19 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maqu nas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te lé lono A-8381, Agen-
cia de oUigei'- ríu i?'einánde¿. 
1Í525 30 Jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a recepciones, para el d í a 20 de 
Mayo o para otro cualquier &cto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le p a r ü c i p a m o s , en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver la i 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
»« las dan en S u á r e z , 43 y 45, 
" L a Zi l ia" . 
S E V E N D E U N M O B I L I A R I O CUITA. 
119. Teietono M-7852. 
23671.—13 J n . 
W¡¡ L I Q U I D A N TODOS LOS MUE* 
Irles de un hotel entre ellos hay un 
juego de cuarto de meple. Es tá nuevo 
en $110; una mA-iuina de escribir Re-
mlngton No. 11, nueva, con su mesa 
en $55; un buró caoba plano, con do-
me gavetas y cilla, vale $150, en $45; 
hay escaparates desde $7; lavabos en 
peifecto estado desde $5. camas desde 
t6; lámparas, cocina gas y toda la 
caí-a en Escobar 148 entre Zanja y Sa-
lud. 
23696—13 j n . 
Venta muebles una casa. Cedemos 
todos, juntos o separados. Son mo-
dernos y es tán en buen uso. Pue-
den verse de 10 a 4 en B 1 75, entre 
17 y 19. V e d a d o . 
2 3 7 1 6 - 1 3 j n . 
A P L A Z O S 
Se vendan cajas de cauda-2f de vanos 
t»maños y muebles de tr,d3s clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valop y arte " L a Hispano Cuba''. Te-
léfono A-Í064 . Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
LA HISPANO « U B A 
Villegas u, por Avenida de Bélgica, 
antes Moiserrate. Teléfono A-8Ü54. 
C O M P R A M O S 
m u í b es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de cauda'es y 
máqalnas de coser Slngoi-, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrat.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn . 
J U E G O D E C U A R T O B L A N C O , CON 
dos camas 75 pesos, plano de cola 100 
pesos y varios ar t í cu los . Someruelos 
14, altos. 23434.—13 Jn , 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
grana. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Kafael r Lealtad. 
r.1219 11 j n 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA;» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. • 
I9r,06—13 Jn. 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L7M-
pio. areglo y preparo para coser y 
bordar, una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llamo al A-4510. G. 
Santos. 221H5 12 «n 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
i Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
; realizan grandes existencias de jo-
| yc i ia tina, procedente de orés tamos 
vencidos, por la mitad de tu valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda., clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
oe valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875, 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n nos -
o tros , n u e s t r o ta l ler e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s de uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19258 Iff Jn. 
S O L I C I T O S O C I O , $ 3 . 0 0 0 
¡Café y Restaurant. Por no poder aten 
! derlo personalmente, solicito un socio 
con lü.OOO para dejarlo al frente de 
i mi café v restaurant sito a tres cua-
] dras de ia calle de Prado, con con-
trato por 4 año1!, renta f50 y venta de 
$60 a $"0 diarios. Garantizo la venta 
diaria, no haciendo entrega el socio 
del efectivo hasta que pruebe la casa 
Sr Prado. San Lázaro 328 altos. Te-
léfono M-4903, de 10 a 12 a . m. y de 
4 a 7 p. m. 
235T2—12 Jn. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
15,000 sin comis ión . Habana y sus Re -
partos, también $6,000 a ÍS0 ,000 . I n -
forman: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor". de 9 a 11 y de i a 3. D í a z . 
22713.,—14 J n . 
Se vende un Cadi l lac . 7 pasajero, 
vestidura y fuelle nuevos, cinco rut! 
das de alambre. Precio $1.600 
Rafae l 302. 23225 Í3 
T E N G O UNOS AMIGOS CON MU-
chas ganas de colocar dinero en hipo-
teca en cantidades desde mil pesos en 
adelante, hasta cien mil, desde el seis 
por ciento, según lugar y garant ía . 
Mucha reserva y brevedad. García en 
la Manzana de Górnez. Peleterta E l 
Lazo de Oro, donde hay el mejor sur-
gido de equipajes, 
• . 23410—17 j n . 
Dinero en hipoteca se fac i l i ta des 
de $300 hasta $100 ,000 sobre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barr ios y 
Repartos al tipo m á s bajo en p l a z a . 
Informes gratis Banco Nova E s c o c i a 
Departamento 206 . de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 3 5 5 6 — 2 4 j n . 
Tenemos en la pintura a la veas 
un soberbio S e d á n . 7 pasajeros, d 
cual vendemos por cuenta ^ 
de nuestros clientes que está ^ 
E u r o p a . Se da en $ 1 . 2 5 0 y en «$. 
precio es verdaderamente una gan. 
ga . S i usted necesita algo por ¿ 
estilo no deje de vernos pronto, 
es una oportunidad, mas cuando ej. 
tamos ofreciendo dar facilidad, 
O'Rei i ly 2 Campbe l l . 
2 2 7 8 7 - 1 4 jn. 
ARTES Y O F I C I O S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L ^ m * 
móbile cerrado, que so abre completa" 
mente, con cinco ruedas de alambre v 
sus gomas en buen estado; tamblfn 
cuatro ruedas de alambre. Se da 
rato. Puo ' 
garage 
ueua.s ue a-iarnore. se da b» 
iode verse en S a i Lázaro 9J 
22931.-14 Jn. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NK-
cesita mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-.'>365 y A-ítf98. 
Santa Catalina 18 y 22, C«rro. 
20879 25 jn 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia , 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
He hago cargo de la p u l i m e n t a c i ó n de 
pisos, escaleras, zócalos y panteoii^s 
por viejos y sucios que es tén , los dejo 
como nuevos. Precios e c o n ó m i c o s Te-
léfono M-5233. Virtudes 91. 
23041—12 j n . 
S E V E M J E UNA COCINA D E GAS 
con cuatro hornillas, bar l í s ima . En 
1̂  mlsnn piquean nn sit'o nara zapa-
tero o cosa aná loga . Industria, 138, 
altos. 233!)5.—14 Jn. 
V I D R I E R A S E N G A N G A 
Vendo dos magníf icas vidrieras en 
precio reducidísimo por cambiar de 
jiro, son nuevas, una tiene 3 metros 
de largo y la otra un mdro, son vi-
drieras mostrador, 10 de Octubre 457, 
casi esquina a AUarriba 
23423.—12 J n . 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
de meple completo, de .últ imo modelo 
con lunas ovaladas, compuesto de un 
escaparate de dos lunas, una cama 
camera, una coqueta, un chlffonler, 
una mesa de noche y banqueta, solo un 
mes de uso. Se da muy barato en San-
tiago No, 1, ba>Ds entre Zanja y Sa-
lud. Taller de reparación de mueblea 
finos. Sr. Lage E n la misma se ven-
de una cama de señorita esmaltada en 
color verde m a i . 
23375—12 jn 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de uso, pero como nuevas, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y ••amaróte; no debe comprar sin ver 
mis precios que son por la mitad de 
su valor, de 7 a 25 pesos y maletas pa-
ra perros. No crea el •.•uento de los 
procedentes de remates y "ea mis pre-
cios. Teniente Key, núnuiro 106, fren-
te al D I A R I O D E L A MARINA. 
22317.-13 J n . 
UNA C O N T A D O R A C O L O R CAOBA 
Nacional Cash que marca hasta 999.99 
se vende en módico precio. Gallano, 
número 18. 22923.—13 J n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
íantaqja. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos d-j cuarto, juegos do 
comeoor, juegos do mimbre y creto-
nas muy baratos, espojo.s dorados, jue-
gus tapizados, cama.j de hierro, ca-
mas de pirfo, burós escritorios de 
señoras, cupadros de sala y cooiedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de nared, sillones de portal, es-
caparate? americanos, libreros, i i l ías 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysi lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de M m á j fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje >se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prenlas v objet-.s de 
valor, se da or. toda3 nt idcd»•.•», co-
brando un módico Interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sm antes visitar >a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará ua-
teü dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no paga i embalaje, violtenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.24 My. 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
1 chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
! pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas, yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 53, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7S75. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y píenos . 
19509—13 Jn. 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica oasa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zoira para cajas de caudales. 
San Nicolás , 58. Teiéfo.io A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo fací-1 
lito en partidas de $200 en adelante : 
en la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-1 
te. Cerro y en todoa los Repartos, i 
siempre que haya g a r a n t í a . Dinero 
para el campo también tengo. Com-! 
pro casas y solares. Agular 58 esquí - ' 
na a Chacón, de 2 a 5. Juan Pérez . 
23048—12 j n . 1 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su cuarto do 
baflo en estibe veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Teif . P-2?tf0 y faeiau complatsidos. 
I n d . 6 O . 
DE ANIMALES 
MUEBLES Y PRENDAS 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga más sus Jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al t e . é íouo M-1164. Neptuno 1S9, es-
quina a Lucena, 19tíi«¿.—15 Ag. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto desde $90 a. $300; 
Idem de comedor dasds $90 a $200; 
icTim do sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un juego do maja-
gua $45; de sala, con espejoj neveras, 
con filtros, escaparates, desde $1.4 a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, on San José 75 casi 
esquina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-74i;9. M . Guzmán, 
21769—1 4 j n . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A CON B U E -
na garantía , se dan 6,000 pesos sin 
corretaie. Informan: Aguila, número 
201* P e l e t e r í a . Teléfono A-7432, 
22540.—12 J n . 
Dinero para hipotecas en todas can-
tidades al tipo m á s bajo de plaza 
con la mayor prontitud y reserva. 
Miguel F . M á r q u e z C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
C O R R E D O R E S 
l | 2 0 ¡ 0 A 1 1!2 0 ¡ 0 E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y tolo 4 0|0 el pri-
mer a ñ o . Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o S r . Falber. Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
23030 6 j l 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P l a n e a s , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A '6827 . Garc ía Arango y C o . 
S E V E N D E UNA B U E N A P I A N O L A 
de grandes voces con su banqueta y 
100 rollos. Ultimo precio $375 o un 
magní t ico piano en Í2J0. 1 uetlen ver-
se en Tenerife 12, bajos, 
• 23289.—12 J n . 
¡ S e vende un autopiano de 88 notas. 
S u precio $ 3 7 5 . Informan L u z 76, 
bajos . 
23332—12 j n . 
D A V I D P O L H A M U S 
Aguiar 84. bajos. Tel f . M-9510. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en sitios céntr icos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
C A B A L L O C R I O L L O , 6 -1 2 
C U A R T A S , O B S C U R O 
Buen caminador y sano, lo vendo con 
una montura tejana de p. ¡mera clase, 
con su freno en ciento veinticinco pe-
sos M. O. no pierdan tiempo en verlo 
en Colón t.úmero 1-A, vouas horas . 
22950.—16 J n . 
Vendemos una c u ñ a de las más lia, 
das en la H a b a n a , completa, con k 
fensa delantera y trasera, amorti 
guadores, ruedas de disco, motonit. 
tro, etc. es de uso pero se garan-
tiza como nueva, pues está en mag-
ní f i cas condiciones V é a l a en los sa-
lones de E x p o s i c i ó n de la Agencia 
Studebaker en O'Rei i ly 2, frente al 
Ayuntamiento. 
2 2 7 8 8 - 1 4 jn 
D O D G E B R O T H E R S , S E VENDE « 
muy buenas condiciones. Ultimo pre-
cio 300 pt&os. Véase de J a. m. a 1! 
m. o de 3 a 6 p. m. en Estrella 1S 
entre Aguila y Angeles. 
22945.—13 Jn. 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lun^s recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins, Jersey y 
Uuernsey, lo m á s tino en vacas que 
viene a cuba que venderemos a pie- j 
clos sumamente baratos. SI usted 
quiere adquirir vacas de superior ca-
lidad a oajos precios,, v i s í t e n o s que 
tendremos sumo gusto en recibir su 
visita. Casa de Harper Bro thers . 
Calzada Uo Concha, número 11, Haba-
na. 2149*. —13 J n . 
S E V E N D E N DOS Y U N T A S P E B U B 
yes, un carro, un camión, cerdos, diez 
vacas, mulos y perros finos de var ias 
razas. Informan Tel M-54S7. De 2 
a 5. Teniente Rey 71, altos. B . Ber-
nal. 
22855—13 j n . 
Estamos liquidando varios carros dt 
uso a precios de ocas ión para evi-
tar que se nos llene la casa con ello} 
Aprovechen P a r a el alquiler hay ca-
rritos pintados, vestidos, magníficas 
condiciones, m e c á n i c a s , etc. desdt 
$ 4 5 0 . P a r a servicio particular tene-
mos carros desde $300, tanto en ca-
rros de 5 como de 7 pasajeros, to-
dos en gangas, de acuerdo con sm 
precios y condiciones Facilidades dt 
pagos en todas nuestras operacionej 
Wiliiam A . Campbel l Inc. 0'Rei 
lly 2 y 4 . 
22786—14 ja . 
V A C A S D E L E C H E 
En la finca " L a Canana" , carretera 
de San Apust ín , en Arroyo Apolo . Se 
venden quince vacas paridas recent í -
nas, por tener que dejar la f inca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
VENTA DE A U T O M O V I L E S Y 
ACCESORIOS 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquer.do. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde lo* 
ios m á s económicos. No deje de vernos 
y sal'lrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebleo de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"ha Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, Ba-
lón de exposición, Neptuno, 159, en» 
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-76ü0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizado^, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
üe portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería dei 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $1S5. 
Antes de comprar, hagjn una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor M ú s i c a 
del Mundo", The University Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 por 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s e r i a s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
Mercer, cerrado, gran aspecto , en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y 
pintura. Cualquier prueba . P r e c i o 
sin competencia; una parte a l con-
tado, el resto a plazos c o m o d b s . C i-
ban A u t o . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
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CLÑA A U T O M O V I L MUY CONOCI 
da y excesivamente económica en per-
fectas condiciones de todo, vendo en f 
1250 por embarcar. Informes Rodrl- i 
Kuoz. Teléfono F-5004 y Apartado 
1674. 
23007. U Jn._ 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO DE 
cuatro pasajeros, que e^té en buenas 
condiciones (moderno) en precio tr.o-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de M 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 2iJ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
lle 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. T a m b i é n para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 4 2 . T e l é -
fono: M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 ^ - 8 j l . 
S E V E N D E UNA B O N I T A C U Ñ A CA-
rrocería especial, 6 gomas nuevas, Cla-
xo y sirena, fuelle y cortina especial. 
Mercedes de 4 cilindros, no consume 
gasoMna, se garantiza y ganga, un 
chassls Overland, 6 gomah nuevas en 
100 pesos, 4 coches faetoi'cs, un carro 
para reparto. Taller de c a r r o c e r í a . 
A. Dulce, número 10. Telefono A-2821 
238i7. —14 J n . 
Dinero, tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad. O p e r a c i ó n 
rápida si ofrece buena g a r a n t í a . 
T r a i g a los t í tu lo s . J o s é G . I b a r r a . 
C u b a 49 , segundo piso. Notar ía de 
L á m a r . 
2 3 3 0 0 — 1 2 j n . 
T E X ü M O S $18.000 P A R A C O L O C A R 
en primera hipoteca al 7 por 100 con 
buena garant ía . Hay varias partidas, 
la cantidad que se deree a un interna 
módu-o. Reserva absoluta y rapidez 
en las operaciones. Informes Rodrí 
guez y Alvarez en Lampa--;!.! 4o. 
233>8—16 j n . 
Se vende C o l é tipo Sport , en buenas 
condiciones a precio razonable . In-
formes T e l é f o n o M - 9 6 7 6 . 
2 3 6 8 3 — 1 3 j n . 
V E N D O C A M I O N S I N F I N F O R D , 3 
meses de uso, con arranque; es de 
plancha y cassta de madera dura, lo 
vendo por Embarcar como ganga . Pue 
de verse en Escobar 148 entre Zanja 
y Salud. 
23697—13 Jn . 
S e v.cnde sumamente b a r a t a , una 
c u ñ a Stutz, de 16 v á l v u l a s , 4 gomas 
sin rodar, fuelle y pintura en perfec-
tas condiciones. Se somete a caul-
quier prueba. Urge su v e n t a . Te l é -
fono M - 4 7 0 0 . 
2 3 6 8 4 — 1 3 j n . 
Lujoso a u t o m ó v i l Oakland, de 6 ci-
lindros y 5 pasajeros, tipo Lando-
S e d á n , cerrado, completamente nue-
vo, sin estrenar, se vende con M 
gran descuento del precio de AgM' 
cia. Informes: Cuban Importing 
Company. S a n L á z a r o 194. Agencia 
Chrysler . 
2 3 2 9 1 — H J n . 
A U T O M O V I L Q U E COSTO $6.500, 10 
vendo, por embarcar, en $550. ^ Y, 
timo modelo, de 7 pasajeros, ruea» 
de disco, preciosa carrocería y . f í Tj. 
me poca gasolina. Calzada 1" 
Quina a 22, Vedado. F-2977. 
23516—13 J": 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES ^ 
perfectas condiciones, marcas 
y Klsse l de 5, 3 1|2 y 2 112 toneUd^ 
Precios módicos y se dan fa0''1,?^ y 
para el pago, informan: erw 
Santo T o m á s . 2roi^ni^ 
B U I C K , fO: V E N D E , D E 5 F¿*¿$, 
ros, acumu.'ador sin estrenar, 
y pintura nuevos, muy buena;La O 
cienes mecánicas , $215. E s SanB •y»-
Ue 29 No. 342 entre A y Paseo. 
0300 • 2 3 5 6 1 - l U U . 
U N MAGNIFICO C 
ción Sterllng, de 2 1|2 tonel^MIr,. 
otro Wlchlta, de 3 112 tonoladaf 50, 
forman: Acosta 19. Teléfono 
Renault , c a m i ó n de 1 1 ;2 tonclaj^ 
Reparto R á p i d o , motor de 40 
perfectas condiciones mecánicas. F 
co consumo, resistencia sin i?ua' 
se liquida a la primera oferta ra 
nable. Cuban Auto á a n Lázaro P, 
23412 12 J» 
F O L L E T I N 
2 ^ me propongo conducirle a l l í , j s i no 
ROSA PERRIN 
Por 
e es molesto, bien entendi lo! 
— ¡ T o d o lo contrario. Mis Dia-
na! 
— ¡Al lado de las obras en que 
usted se ocupa, es tan poca cosa mi 
f u n d a c i ó n ! Un sencillo chalet en 
medio del bosque, con algunos en-
fermos, un patio de granja donde 
¡uegan n i ñ o s . . ¡ U n a cosa m i n ú s c u -
l a ! j 
T a m b i é n yo s o ñ a r í a m á s grandes 
c o s a s . . 
— N o hay que s o ñ a r , mlss hay 
Ique obrar . 
De venta en la librería - L a Académl-1 Tra8 e8ta l a c ó n i c a frase, s i r Re- : 
:a V » l 6 G°nzález' bajos del Rinald e c h ó el cigarro, y ambos en-Teatro Payret. te léfono A-9421. ,.tTaTOn en el 8 a l | n _ | 
D e s p u é s de la velada, y vuelto y a 
A L I C E PUJC 
Traduccldn de 
JOSE PUGE5 
( C o n t i n ú a ) 
¿ s a b e us ted?: c o r a z ó n , cabeza, gran 
jarre te x buen p u ñ o ! 
¡Un muchacho Que n a r á feliz a 
l a mujer que se junte con é l ! 
. Diana escuchaba, d i s t r a í d a . 
De s ú b i t o y s in t r a n s i c i ó n , el 
americano le dijo: 
— D e s e a r í a , miss Diana, d e s e a r í a 
vivamente v is i tar el sanatorio, la 
escuela de p á r v u l o s , el ta l l er . . . 
Me insp ira curios idad esa B i c h e 
au-Boís^. de que estaba usted hablan 
a sus habitaciones, s ir Reginald dijo 
a su m u j e r : 
—"Jess ie , jo l ly g ir l" , pienso po-
der darte muy pronto una sorpresa . 
— ¿ A g r a d a b l e , querido? 
—Ciertamente , puesto que se tra-
ta de una sorpresa para t i . " A ve-
ry pleasant one"! 
— ¡Oh, d í m e l a ! | 
— X o , es demasiado pronto! 
¡ A g u a r d a ! 
— A l l r ight , dear! ' 
M r s . R ichardson p a s ó al gablne-
de "toilette*, mientras su m a r i -
u ^ - ^w^^ , ü i .^ i i i - i t*o o \JL nía i i -
do en la mesa con la gruesa dama do, s e n t á n d o s e ante una mesa I m -
enlutnda. perlo,. destinada a este efecto, escr i -
— M a ñ a n a mismo, s ir Reginald , bía el borrador de un te legrama quo 
debía ser cablegrafiado la m a ñ a n a 
siguiente a New Y o r k . 
" S e ñ o r Joe R i c h a r d s o n . 
"278, 5a Avenida , New Y o r k . 
( T r a d u c i m o s ) . 
''Querido hijo, deja los negocios 
Í  S m i t h . Parte en el p r ó x i m o bar-
co . Ven a F r a n c i a . 
" E n c o n t r á n d o t e e s p l é n d i d a no« 
vía , gran nombre, fortunita, com-
pletamente lo que te conviene. T e 
aguardo castillo de V a u c l a i r , B o n -
n é t a b l e ( S a r t h e ) . O l v i d a r á s mis 
S m i t h : é s t a es preferlblu, pero d é -
bese conquis tar . 
"Affoctlonately yours 
" R K i c h a r d s o n " 
- — A part ir de m a ñ a n a m i r a r é con 
d e t e n c i ó n en el "Herald'" los nom-
bres de los buques torpedeados. 
T r a s esta l a c ó n i c a e x p r e s i ó n de 
t ernura paternal, proferida a media 
voz, ol nx-dlrector de c incuenta f á -
bricas y propietario de un barrio de 
New Y o r k se d u r m i ó y tuvo los 
m á s placenteros s u e ñ o s 
Y v ió pasar, en una ser ie de 
agradables I m á g e n e s , un lago sal-
picado de c-'snes y una joven hermo-
sa como una r e i n a . E s t a contem-
plaba con a d m i r a c i ó n al heredero de 
la razón social Richardson s m i t h 
and C o . , arrodi l lado a sus pies, 
con una mano sobre ei c o r a z ó n y la 
otra apoyada en la cabeza do una 
c ierva blanca: todo es»o en cuadrado 
cu un marco de •verdor 
Un vlenteclllo del este, refrescan-
te y cargado de resinoso perfume de 
los pinos, h a c í a temblar las coro-
las de las clematltas, cuando hacia 
las cuatro de la tarda del d ía si-
guiente R o s a P e r r i n dijo a la s e ñ o -
r i ta de T r i v i é r e s , ocupada en coa-
tai vendas: 
— S e ñ o r i t a , oigo el ruido de los 
c a r r u a j e s , . y a vienen- Se encuen-, 
tran en la avenida . 
L l a m a b a n avenida al simple ca? 
mino de abetos, semejante a l todos 
los d e m á s , pero que c o n d u c í a del 
castillo al antiguo p a b e l l ó n de c a z a . 
Dos a u t o m ó v i l e s desembocaban 
en la p e q u e ñ a plazoleta y pasaron 
ante la en trada . 
Diana a p a r e c i ó bajo el umbra l en 
medio de su estado mayor de enfer-
meras . 
E n el mismo instante, el e j é r c i t o 
de n I ñ o s , T b a j o la custodia de - Sor 
F i l o m e n a , desembocaba por el ca-
mino de la g r a n j a . 
Una n l ñ i t a vestida de blanco y 
llevando un gran ramillete, r o m p í a 
la m a r c h a : le estaba desorvado el 
honor de recitar el dlscurslto de 
bienvenida a l a s e ñ o r a marquesa . 
Viendo bajar del auto a dos da-
maq Igualmente hermosas y respe-
tables, l a n i ñ i t a t i t u b e ó no sablen-
lo a c u á l de las dos dirigirse, hasta 
ei punto de que m i á s R i c h a r d s o n 
estuvo a punto de rec ibir un home-
naje destinado a la castel lana, ye-
rro que hubiera sido muy sensible 
a l a s e ñ o r a de T r i v i é r e s 
No obstante, la marquesa res-
p o n d i ó muy graciosamente al cum-
plimiento; se d i g n ó aceptar el r a -
millete y d i r i g i ó algunas palabras 
de f e l i c i t a c i ó n a sor Fi lomena sobre 
lo bien cuidados que iba los n i ñ o s . 
Y estos ú l t i m o s , recordando los 
bombones que h a b í a n recibido y en 
especial los que aguardaban toda-
vía , previo ui . gesto de l a buena 
hermana, se pusieron a gr i tar a 
p u l m ó n batiente: 
— ¡ V i v a la s e ñ o r a marquesa! 
Muy sensible a l a calurosa acogi-
da que acababan de hacerle, l a se-
ñora de T r i v i é r e s , saludando a de-
recha e izquierda, t o m ó el brazo que 
le ofreca sin R i c h a r d s o n y e n t r ó en 
tí chalet, rodeada de to lo su s é -
qui to . ' 
L a visita d u r ó m á s de una hora 
y t e r m i n ó en la granja , don le se 
h a b í a preparado una merienda cam 
postre. 
Sin Reginald lo aprobaba y ad-
miraba todo; las lamas se exta-
siaban. 7 la marquesa se mostraba 
maravi l lada y sat i s fecha . 
Dejaba que su hi ja h ic i era los 
honores de BU propia casa, expl ican-
do a sus amigos que, siendo l a pro-
piedad de la B iche-aux-Bois una 
herencia de sus h i jos , les dejaba 
disponer de esa l ibremente . C u a n -
do y a v o l v í a n en d i r e c c i ó n al pabe-
l lón donde aguardaban los autos, 
sin R i c h a r d s o n , que caminaba j u n -
to a Diana, d e j ó pasar el grupo de 
vis i tantes para detenerse en medio 
de la plazoleta desde donde se do-
minaba con la v ista todo el val le . 
D i v i s á b a n s e desde a l l í , a corta 
distancia, las torres del cast i l lo; 
a la derecha el vi l lorio de V a u c l a i r , 
y un poco m á s lejos, a l a izquierda, 
la v i l l a de B o n n é t a b l e . 
E l americano no se cansaba de 
repetir: 
Beaut i fu ] country . . Splendir coun-
tr> ! 
— ¿ V e r d a d — d i j o D i a n a — q u e es 
un paraje delicioso? E l sitio es tan 
favorable a nuestros convalecien-
tes, que los que vienen a la B iche-
au-Bo i s tienen para m u y poco tiem 
po; se vuelven curados a< cabo d« 
algunos d í a s . Cuanto a los n i ñ o s . , 
ya ha visto usted mismo la cara 
que ponen. 
— C r e o — d i j o s i r Reg lna la tras un 
si lencio, durante el cua l no h a b í a 
cesado do estudiar e l terreno con 
a mirada—^creo que es una l á s t i -
ma que no haya a q u í m á s de siete 
u ocho enfermos y una cantidad tan 
p e q u e ñ a de n i ñ o s . . ¿ Q u é represen-
ta esto? x a d a . ¡ L o que b a b r í a que 
poner en este e s p l é n d i d o p a í s , con 
este a ire tan v iv i f i cante s e r í a n 
sesenta u ochenta e n i c T m o s y un 
centenar de n i ñ o s ! 
Diana no pudo contener u n a \i-, 
gera sonr i sa: 
— T i e n e r a z ó n , s i r R e g i n a l d ; 
pienso como us ted . 
Pero semejantes ideas forman 
parte de los ambiciosos s u e ñ o s de 
que hablaba a usted a y e r n o c h e . 
¡ T o d o esto es m a g n í f i c o , . ¡ e n la 
imaginaci mi 
- — ¡ A ü , usted es f r a n c e s a de pies 
a cabeza, mlss Diana! P o r m u y mu-
jerc i ta p r á c t i c a que sea, me res-
ponde con la i m a g i n a c i ó n , cuando 
yo le hablo de real idades , y o . . ¿ Q u e 
1c dec ía ayer, mlss D i a n a ? 
— N o s é a q u é se r e f i e r e , — l e con-
t e s t ó el la , s in adiv inar a d ó n d e que-
ría i r a parar el a m e r i c a n o . 
— Y o le c o n t e s t é : no h a y que so-
ñ a r ; hay que o b r a r . . W e U ' w e w l l l 
ac t ! ( ¡ O b r a r e m o s ! ) 
— O l v i d a u s t é i ,—repuso D i a n a en 
lenguaje muy p r á c t i c o — q u e con so 
bradas penas logramos a m o n t o n a r en 
tan p e q u e ñ o espacio un t a l l e r , un 
asi lo de n i ñ o s y ocho conva lec ien-
tes . 
"Loa dormitorios los h i c i m o s de-
r r i b a n io algunos t a b i q u e » y apenas 
son suf ic ientes . 
"Creo verdaderamente q u e s e r í a 
imposible . . . 
— N o diga j a m á s "imPo8lb Bi 
esta palabra no es ni francesa ^ 
a m e r i c a n a . M i r e ; debo Pen8a .^r 
d a v í a para madurar mi B̂"t"Ar̂  
que tengo una ideal ¡'E3 t0 ^ cn 
c h i q u i t í n a , pero se transforma je; 
una idea verdaderamente 8r ^ 
P a r é c e m e que veo ya lo que 
dramos h a c e r . ja¡o-
S e r á preciso ensanchar está P ^ 
Iota; aterrar estos árboles 
que hay a uno y otro lado; 
bien despejada l a saperficie ^ 
r ior del altozano y construir ^ 
— i n d i c a b a y a el sitio con. .e i «JÜ-
t ó n — e l hospi ta l : un hosplta' ^ 
d é l o con cincuenta aposentos, 
mltorios, salas de d e s l n í e c c i o n ^ , , 
c iruga , etc . Echemos a l 8ue 
p a b e l l ó n . . . . pisB5 
— ¡ A h , eso no!—exclamo j ^ . 
— p o r favor respetemos el Pa ^ le 
L o hizo construir mi âáTeac\i--' 
gustaba vis i tarlo con frecue 
¡ L e tengo a f e c t o ! . . . , ¡A** 
— ¡ C u e s t i ó n de sentlmie1110 
francesa! Dejemos, pues, ^ g -
en pie . S e r v i r á de lugar d c0v 
miento para las enf^rm6"1* 
taglosaa. e eo ^ 
L a joven p r e g u n t ó , *iea¡v ^ 
c i ecnc ia de que el ame"c f 
meaba: mitŝ ' 
— ¿ Y q u é hace usted de ^ j a , ^ 
— L o ponemos en la £r 
lo» n i ñ o s . 
ANO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 12 D E 192: P A G I N A V E I N f l S I E T E 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L HUDSON 
-Qrta un aatoraóvH iiudson de 7 
veBda ^ b d0. de piular y en las 
dedicarlo a aajcros ôres ^%nr%l ^ ^ r a l . . Lee^ y 




fuiácn su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
L que tengo en existencia; carros 
Llios últimos tipos; precios sor-
^endéntes. absoluta garantía y re-
rva • grandes facilidades en el 
S\ao' Doval y Moya. Oficina y ga-
San Lázaro 99-B. entre Blan-
^ y Galiano, teléfono^ A-2356, Ha-
M A Q U I N A R I A 
Máquinas de vapor gemelas 
Casi nuevas se venden, dus> máquinas 
de vapor de alta y baja "Compound", 
con 125 H . P . cada una. Es tán com-
pletas con su bomba de aire y circula-
ción, bombas de alimenta ;l6u, ccudén-
sador de superficie, dos tramos d« ejes 
con sus dos hél ices de hierro y una 
hél ice de impuesto. Su precio es una 
ganga y darán informes dir i j i índose 
al Apartado de Correos, nCmero 1 o 
por el te léfono A-1764. 
231-;*.—H J n , 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
UNA GANGA V E R D A D 
Vendo en Santos Suárez, en una de 
sus mejores calles y a una cuadra na "8'9 
del tranvía, un gran chalet de esqui 
P A R A V E N ' D E R E N S E G U I D A , T E -
rreno o casa tomar dinero en hipo-
leca a l . mejor .tipo necesita llamar 
al M-2095 a Suárez Cáceres, Haba-
(5561 4-d. 7 ) 
na m r v W n ^ i- , " . ' " " T IGANGA SE VENDE UNA CArfA P«'R 
ua, moaerno, amplio y c ó m o d o , de ;embarcara» BU dueño: se compone ^íe 
una cons trucc ión muv «¡olirta /-«Tnr, 1:,ardíh' Portal. sala, tres cuartos, ba-
<-IUII muy souaa, como jño intercalado, comedor y cocina, ga-
se puede demostrar. Consta de iar- lerIa lateral derechli y garache; el 
din nnrtai . . - ^ — i i terreno casi vale el dinero. Amplla-
uin, portal, una gran sala. Saleta CO- clón de Almendares. calle 12 entre 9 
m d a . separada por 4 columnas d e ^ ^ ' ^ . de 103 f ^ j g g y 
escayola, hall , 4 grandes cuartos, l ESTRENE SU CASA PROPIA. VESf-
cuarto de b a ñ o COTnoletn <alnn ido cuatro casas magnificas elegantes 
_ j *,,,"J|WWi saion a e | e n lo meior de la v íbora , lado dere-
Cocina, garage un i cho, una cuadra calzada, dos en Pá-
j - j ! rraga, dos pegado. Correa a $9-o00 
OS de Criados V Da- Suárez Cáceres. Habana 89. 
HORROROSA G A N G A . V E N D O DOS 
navts todas de cielo raso sin colvm-
nas. uha. de esquina, son 660 metros, 
y ía otra de centro co i 800 metros, son 
mejores que hay fabricadas en la 
Habana, están entre Infanta y Belas- sifua 
coaln. Julio C i l . T e l . FO-7789 
L S T A B L E C I M I E ^ V A R i O S ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Bodega sola £1 equina $2.2Cfo. con ' E N 12.000 P E S O S 
trato 6 añoí, Haléuiler 4>30; Véhta Vendo un buen café cantina, cerca del 
\ ' _ _ J _ 1 1 • I * 1 ti - 1 2 l̂ fiñ Pátauc, "ouen contrato, buena venta y 
\ andemos a plazos, solares bienldiana $40; jiiil i l l ^ I m p / | f hfn Mi , , alQulller. Jo ' 
idos. Grandes facilidades de'más por tener niucdic barrio. Eaitá p R e i i i y 92. de S a 11 > 
R E P T R T C ALMENDARES 
. S O L A R E S 
22fi36—23'jn. i pagos. Planos e informes. Oficina j propia para dos socios que quieran brererla. 
N $2.900 DOS de Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12 ¡trabajar. Doy f a d l i d a f e ¿^¡¿ago . SE VENI 
sa'a. ecomeV,U3 Teléfono FO-1260. Reparto Almen-! Informa: P . Quintana. Belascoain 
sé A. Ramos, 
y de 3 a 5 Som-
23097—12 j n . 
C O M P R A S 
baña. 
C 1946 Ind 28 f. 
- r ^ N D E 5 P A S A J E R O S , B I E N 
^Tnado lo vendo porque me embar-
^ ^ n buen precio. Puede verse en 
co- „An y Estre l la . Garage. Chapa 
QQoenoo -u el encargado. 
jálS. Pregu»"- ^ 23272—13 j n . 
A U 1 0 M O V I L E S 
^ vende un elegante Packard ce-
rado, 6 ruedas de alambre. 6 pa-
^jerós, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
Je último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, San Lázaro 99-15, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
COMPRO UNA CASÁ D E ESQUINA 
en la Habana o en J e s ú s del Monte' 
en Ja calzada. Trato directo con ei 
dueño M No. 6. altos. 
23520—12 Jn. 
Compro casa esquina en la Habana, 
prefiero vieja de $10,000 hasta 
$20,000; a los corredores pago el 
2 0 0 de comisión. Banco Nova Es-
cocia 206. De 9 a 11 y de 2 a 3 
23560—15 jn. 
cuarto y servicios o  criad s y pa- s  .  9 
tio. Ls una preciosa casa; k doy 4-d. 
Se venden dos automóviles en buen 
COMPRO CASA V I E J A P A R A F A -
bncar. en la Habana. Prefiero medi-
da chica. Llamar al F-5786 
- - 23282—14 Jn. 
Se vende residencia en la Calzada 
de la Víbora esquina a Gustavo. 
Precio $15.000. Ganga. Mendoza 
y C a . Obispo 63. 
C 5630 3 d 10 
i** 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
"En la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y én todos los Repartos 
Taml»^n facilito dinero en hipoteca, 
en tcTlas cantidades. Agular 58, es-
é* v módico precio. Patrocinio y ^ " 1 ^ a Chacón, de 2 a 5. Juan Pére i 
"¿tonio Saco. Víbora. Tel. 1-5032. — — ^ - i 2 S¿ 
22818—12 jn . . oe necesita una finca de una ca-
bal lería m á s o menos, por los 
alrededores de la Habana, que 
no pase de $ 8 . 0 0 0 a $10 ,000 . 
sin casa. Beers and Co. , O'Rei-
liy. 92 . M-3281. 
C54S1.—3d.« 
rxSGA. SE V E N D E U N M A G N I F I -
A 'automóvil marca Stutz de 7 pa-
¡mieros último modelo, con 6 gomas 
«ml-baWn, completamente nuevas, fue 
u. vestidura y pintura nrieva, con 
!¿¿o uso y ^n magníf icas condiciones T̂motor. Se puede ver en la calle 
So 329 entre A y B . Vedado. 
15 1 • 23704—13 j n . 
(jna verdaedra ganga. Camioncito 
lord, carroceríá cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
fé, pan, etc., que se hizo y no se 
ha usado por dejar el negocio. Cua-
tro gomas de veinte días de uso. 
Ijsto para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al tel-fono 1-2323. 
Para verlo. Mangos 7, 
2 2 W 14 jn 
SE VENDE UN C H E V R O L E T E N 
buenas condiciones Puede verse a to-
das horas en ol paradero del hotel Sé-
villa, chapa núm. 6810-
• 23417 15 jn 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. «Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
píela de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149. teléfonos A-8138 
A-Q898. C 9936 Ind 18 d 
ATENCION 
DUEÑOS DE CAMIONES B E 1 H L E -
HEM Y S T E R L I N G 
Acabamos de recibir grandes remé-
is de piezas para camiones Ster-
Jng y Bethlehem. William A. Camp-
Wl Inc. Jesús Peregrino 81-
2 2 7 8 9 - 1 4 . j n . 
C A R R U A J E S 
SE t.ESLA C O M P K A R U N C O C H E 
J* oos o cuíiiro ruédo.H, bueno, elegan-
J< y ligero como para paseo. Infor-
'^u en n Tolófono A-1474. 
23702—15 jn . 
COCHE D E DOS R U E D A S 
ünlco en la Habana, vendo uno 
}¿i 2unc„os y sus arreos, estos sin e 'fenar lo vendo muy barato, véan-
la Colón, número 1. vJalán., 
_ 22950.—16 J n . 
C O C H E C I T O . V E N D O UNO 
•í^aivf'í1^ con sus '•)Ueu<>á arreltos y 
•woailito Ponie, todo está una casa 
gusto y on flamante tbtado, el re-
ijl" mas apreciado para un niño se 
Pus? Vcn(íer en lnu-na proporción. 
ueae ve¡se cu Colón número 1. 
22950.—16 J n . 
S E - C O M i > K A UNA CASA P E Q U E S A 
de dos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do. se desea tratar con personas se-
rias, no perder tiempo. Para laformes 
en Gervasio 2, bodega. 
22607—í.9 j n . 
N E C E S I T O C O M P R A R T R E S CASAS 
en la Habana de $8 a ?30.000 y en la 
Víbora cuatro de $3.000, a $7.000, e» 
L u y e n ó . Suárez Cáceres, Habana 89, 
M-20í'5. 
(5561 4-d, 7.) 
U R B A N A S 
E N 6,500 P E S O S , S E V E N D E L A her-
mosa casa, Daoiz número 28, entre 
Churruca y Primelles, en el Reparto 
las Caña3, fabricada en un solar que 
mide 6 AQ frente por 42-íO de fondo y 
es tá co-.Apuesta de sala con dos 'ven* 
tanas ai frente, 4 cuartos y comedor, 
servicio do baño moderno, servicio *e 
criados y cuarto de crlaao, cocina y 
lavadero, toda es de citarón, prepara-
da para recibir altos, tiene instala-
ción de gas y electricidad. Informan 
en la casa inmediata o por te lé fono . 
Manuel Monéndez. Prensa., 54. 1-3895. 
, 23822 —17 J n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Venda en calle de letra y a la brisa 
casa moderna, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, baño, 
cocina, servicio de criado. E n los al-
tos las mismas comodidades mas un 
cuarto con servicios. Precio $21.000, 
No acepto corrudores. Informa el se-
fifir Verdura. Campanario 154, altos. 
M-4620. 
23675—13 j n . 
B A R R I O D E L A V I B O R A 
E n los mejores puntos del saludable 
barrio do la Víbora, vendo casas y cha-
lets de todos estilos, tamaños y pre-
cios. No compren nada din antes ver-
me, que '"endo bueno y barato. Con-
cepción, 15, entre Dél ic ias y Búéáven-
tura. Te lé íono 1-1608. F . Blanco Po-
lanco. 23670.—13 J n . 
N E G O C I O U R G E N T E 
Casa moderna, de dos plantas, en 
Santos Suárez, en una de sus mejo-
res Avenidas, es de esquina, en una 
superficie de 254 metros, renta al-
quilado muy barato $125 L a parte 
baja establecimiento y casa de fa-
milia; en los altos una ampHa casa 
con sala, recibidor 4 cuartos, cuar-
to de baño completo, comedor y una 
gran üerraza. Precio $4.500 y reco-
nocer una hipoteca de $8.000 que 
también se puede cancelar en el mo-
mento. Para más informes en Mon-
te 317. 
23695—M jn . 
muy barata por tener que ausentar- CC¡N P O R T A L Y T R A S P A T I O 
me del país. Precio: $13,000. que es A d08 cuadras de la calzada de la 
una ganga; hav que verla Para • ^'fhora, vendo una casa moderna con 
má* infnrmm. ~~ \/l » a i T e i I portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
mas inrormes en Monte 317, Su due- completo, cocina de gas y hermosís i -
ma traspatio. Barata de verdad $7,000 
Informa F , Blanco. Concepción 15, 
Víbora. Teléfono 1-1608. 
23187—11 j n . 
R E G L A . V E N D O E  
casas de madera ©n "b 
to alto y fresco con L _ 
habitaciones y todos sus servicios. Jaj-gj Marianao 
Ganan $40. media cuadra del muelle 
y Paradero Fesser. a l lado del Nue-
vo Parque Arangnren 155 y 115 A . 
Dejo parte hipoteca. Informes Teló-
fono 1-6444. 
23476—17 j n . 
D E P O R A T E N D E R OTRO 
. una eran casa de huéspedes 
m á s céntrico de la capital con 
ño. Está desocupada. 
23695—14 jn 
GRANt O P O R T U N I D A D 
Se vendo una bonita casita acabada 
de construir, con jardín, portal, sala, 
dos buenos cuartos, baño Intercalado, 
cocina, comedor, y servicios de criados ^•J .? , E s t á situada en la calle de 
O F a r r l l l entre Estrada Palma y L u i s 
l^stéyez, Je sús del Monte. Se da bara-
* «T..?? duefto A . González. Teléfono 
* i , • Tanibién se alquila en precio 
m6dlco- 23173.—18 J n . 
S E V E N D E N DOS B U N G A L O W S CA-
si n u é v o s . Informan: Teléfono F-5072. 
23453,-12 J n . 
C A S A N U E V A $ 5 . 5 0 0 
E n lo mejor de Estrada Palma, Ví-
bora. Todavía no se es trenó . Fabri -
cación de primera. Tiene jardín, hall, 
portal, sala, 2 cuartos, baño interca-
lado, moderno, servicio criados. Toda 
decorada con gusto y cielos rasos flo-
reados. Se puede dejar $2.000 en hi-
poteca. Poclto 7, Habana, de 12 a 2. 
Su dueño. 
23093—13 jn . 
Al que quiera establecerse en el pue-
blo más rico y próspero de la pro-
vincia de Camagüey. Aproveche hoy 
S E V E N D E E N $13.000 CASA E N ¡ • ' J - J J .í.. 
la Habana de dos plantas, compuerta i m,srno« sln tiempo, y véa-
^aSalT^(.^omedo^• / Suirtos y serví- me en Cristina y .Castillo, taller de 
clos. Informa su dueño, G r a l . Lee y l i -L T A L 
L e a l . Botica. D r . Alcober. maderas o escriba a Jorge Ambrose 
Céspedes. Vendo una casa en lo más 
céntrico de Céspedes. No pierda es-
ta oportunidad de comprar una ca-
25578—12 j n . 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo urgentemente una gran esqui-
na con establecimiento y 5 casitas, 
todo alquilado en $225; es moderna 
en una superficie de 500 metros, 
todo fabricado de ciüarón, techos de 
vigas de hierro y losas de cemento, 
lo dry por $23,500 y puedo dejar 
en hipoteca la mitad o más si lo 
desea por largo tiempo, pues me em-
barco y necesito venejer, así es que 
no pierda esta oportunidad. Más in-
formes, su dueño en Monte 317, de 
1 a 5. 
23695—14 jn. 
V E N D O C A S A M O D E R N A 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño pri-
mera, agua fria y callente, cuarto y 
servicio de crltAop, buen garage, por-
tal y jardín, es cosa de gualo, esto 
es lo meJor de Almendares. Su terre-
no 12x46 con $5.000 de contado y 
$8.000 a deber. Belascoain 54. altos. 
Rodríguez . De 3 a 5. A-0516. 
23680—12 Jn. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E 
Vendo en lo mejor, casa propia para 
industria o establecimiento en $11.500 
José A . Ramos. O'Rellly 92, Sombre-
rería. Ho-ae: d e 9 a l l v d e 3 a 6 . 
23097-12 j n . 
sa y establecerse y haga lo que es-
tán haciendo otros. Vendo porque 
tengo que ausentarme. 
22726 12 j n 
lOSQUINTA D E MORRO Y C A R C E L , 
a una cuadra de Prado y-de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto de la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 6a. 
G 55u8 60 d 6 in . 
S U A R E Z Y P E R E Z 
Habana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Galiano, 
9.50 por 23 a $130 metro; San Rafael 
33x19.50 a $100 el metro; Campanario 
0x16.50 a $100 metro; San Rafael 30 
por 23 a $100 m. 2 casas nuevas de 
2 piratas, sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.500; Escobar cerca de Nfit)-
tuno acera brisa 2 plantas, regia fa-
bricación $22.000. Terreno eñ Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
tro. Suárez y Pérez . Habana 51. ai-
toa. T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
V E N D O C O N C E P C I O N , M A G N I F I C A 
propiedad dos plantas que renta $281 
en $25,000. moderna. Pueden dejarse 
hasta $20.000 al 8 por ciento. Suárez 
Cáceres. Habana 89. 
(5561 4-d. 7.> 
V E N D O 10 C A S A S C H I C A S 
separadas en Habana. Vedado y Jesús 
del Monte a $4.000. $5.000, $6.000, 
$6.650; $7.800 y $8.000. Se dan faci-
lidades de pago. José A . Ramos. 
O'Reilly 92, de 9 a 11 y de 3 a 5. Som 
brererla. 
23097—12 jn 
V E N D E M O S CASA E N L A HABANA 
a SO pasos de Belascoain moderna, 
•si''a, comedor, tres cuartos cocfna, 
cielos rasos, baflo moderno. Renta 
$60. Se da en $7000. Rodríguez y Al-
vuresí. Lamparil la 45. Teléfono M-
7411. 
R E G I A CASA E N L A H A B A N A PTJN-
10 comercial 4 plantas, elevador, ren-
ta más de $1000, muy barata. Rodrí-
guez y Alvarez. Lampari l la 45. Te-
léfono M-7411. 
E N C O M P O S T E U 
E n esta magní f ica calle que (toda es 
huéna) . Vendo una casa de (2) plan-
tas con una medida de 7 l|2x^0 me-
tros Precio $18.500 con tan solo la 
mitad de contado puede adquirirla. 
Dueño en Industria 128. Soml'rerería. 
M-4722. (No trato con el Trust de 
especuladores ni sus s a t é l i t e s ) . 
23792—13 j n . 
M A Q U I N A R I A 
'rJw ADKI:OS: O F R E C E M O S A S E -
t»Sfl ,0-maroa Laní'. N'o. 1. carro sis-ikti 25 Pies de crer a llera. ' Ho-
Co V;*1111?^1 -̂ Industrial Machinery 
• ^ n , Ignacio U', Habana. 
B ^ l í ^ - V I:N «jAXflA, POR E S T O R -
^ '•lezcladora de bario, 9 pies inte-
í d n,>„pol,ia -̂ e embrague, capaci-
gJJ 3̂.000. Industrial Machinery Co. 
" Ignacio 12. 
toS1 CVLTORES OKRVyCEMOS T R A C 
Up" ingleses m a n a Austin 15125 
tlot rtL0n facllldádc-s de pago, a prc-
^ ue ooasión. Imin.strial Maohineiy 
^'o 12rtado 2502. Habana. San Ig-
fl«TbT^DOR D l ' : ^A-'-'E. CON E N F R I A 
rotarlo 150 librar;, usa carbón o 
Vniio ^ cotnbustlble. completamen-
"íry r^0 c Gang:a- Industrial Machi-
. -c San Ignacio 12, Habana. 
ConS^TISTAb:^ ^ V E N D E , UNA 
^ida'i61"^ «^ctrica, sin estrenar, ca-
^eart piea material seco. Tiene 
^ ««t?r • y tanque automát ico . Pre-
M ^ « « l a h Véase San Ignacio 12. 
2.3405—18 j n . 
c* in^SIíA COMPRAR PARA ENtre-
W Jt) viata una niAquina de vapor 
^ Igupí^ . los efectivos con caldera 
••ftor ! ^'PP'etas y úl t imo precio al 
Ha Valdés. San Rafael I , Haba-
2324G.—12 J n . 
A ELEVADOR D E CARGA ' 
^ Piecjo de ganga se vende un ele-
i»>n» ^ r a car8a o pasajeros, con 
, ae O H . P. y resistencia de 
^ ^ • ^ I n f o r m e s Aguiar 116. 
_ _ _ _ _ 22765—20 jn. 
M O D E R N A . D O S P L A N T A S , 
B U E N A R E N T A . 8 .000 P E S O S 
Precio de ocasión: me embarco y 
vendo una moderna casa de 2 plan 
V E D A D O L I N D A CASA M O D E R N A 
el terreno 9x50 entrada ¿arago precio 
rerahido $14.000. T e l é f o n j M-7411. 
Rociríguez y Alvarez. Lampari l la 45. 
R E P A R T O MENDOZA UNA CASA 
modernís ima sala, comedor, cuatro 
cuartos un cuarto y servicios cria-
dos cocina y gran baflo familia, co-
lumnas techos monol í t ' cos . Prtoio 
$10.000. ' Rodríguez y Alvaro/.. Lam-
parilla 45. Teléfono M-7411. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S L U J O S A 
casa regiamente decorada, una cuadra 
de l ínea Play.a si la ve la compra. 
Precie: en $8000 se oye una ofona. 
Rodríguez y Alvarez. Lamparil la 45, 
te léfono M-7411. A , 
23194—19 j n . 
A V I S O I M P O R T A N T E A COMEH-
clantes y detallistas del Cerro; liqui-
do una gran casa a una cuadra de la 
Calzada. Tiene buena renta y la doy 
por lo que ofrezcan por liquidar he-
rencia Para más pormenores dirigir-
s,. a la Sra . Esther Pérez . Animas 150 
tercer piso. T e l . M-2284. 
1:314»—10 j n . 
G R A N N E G O C I O E N $ 5 5 , 0 0 0 
Vendo la casa mejor fabricada de la 
Habana, con una renta mensual y se-
gura de $560. Informa José Ramos. 
O'Reilly 92, bajos, de 9 a 11 y de 
tres a cinco. 
23097.—13 J n . 
Se vende chalet moderno, fabrica-
ción artística, con amplias habita 
Buena inversión. En el centro de la 
Habana y próxima a ,dos dobles lí-
neas de carros, vendo dos casas, una 
de esquina con establecimiento y la 
otra al lado; son modernas y de 
dos plantas con una medida de 18.50 
por 10.50 igual a 189 metros, rentan 
$240. Precio $32,000. Más informes 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-4735. 
22878-14 jn. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plio y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
sálela y saleta corrida separada por 
22895—16 j n . 
No. 54. altos, entre Zanja y Salud: 2-' habitaciones, t o d ^ m u y bien alqui-
-»oj-7/í ,-> • , ladas a familias estables y buena pa-
23470—13 j n . i g á ; deja de utilidad $500 al mes, como 
Í S S l S ! S O L A R E S E N A L T U R A S D E S E V E N D E E N B U E N A S C O N D I C I O - i oyre^%nafnotrmesÍ%ehiaC M - S ^ 0 ^ 0 ' 
Almendares. los mejores que quedan, nes una industria establecida, propia 1 a 0 03 lnlorn 3. ^'i.™ .. 
pegados a la l ínea del tranvía a $13 para dos socios, con amplio local y 
^ara. Solares en todo el Vedado Ha- muy baiato en alquiler, con sus apa- VEN^v 
baña y Víbora a los mejores precios. | ratos, utensilios y materia prima para 1 su dueño, se vende la mejor 
\ endo la acción a un local en Reina, el desarrollo inmediato de la misma; I ¿el Cerro, alquiler $30. con 
frente a la Plaza del \ apor de 12x38 ¡todo nuevo y en perfecto estado. Su . que se desee, muy surtida. T 
metros Triana, Franco 6, Teléfo- precio es de doce mil p é s e s . Puede de-
n0ooQí A"1' * Jar Hbre. de todo gasto mil quinientos 
-29f.9. ' ' l-< J n . - | pesos mensuales. Su dueño la vende 
5278—12 j n . 




artículos diferentes, deja libre $250.00 
mensuales, vende al mes $1.500; pre-
cia $7.000 al con'Udo, sola en esquí-
A 10 P E S O S 2 0 C E N T A V O S 
V A R A 
: por ser anciano y estar Inútil para el na. sln competencia, no se trata con 
trabajo. También se admite un socio 
que aport: la mitad del Capital . I n -
forman: Calle J e s ú s Mai ía . 
11S, de 3 a 5 p. m. 
número 
Vendo el mejor solar de esquina fren* 
te a los tranvías de Santos Suárez, 
propio para establecimiento o particu-
lar . Mide frente a la l ínea 26 varas 
.por 22.50 de fondo. José Ramos, 
cuatro hermosas columnas de esca-ja cinco. 
O'Reilly 92, bajos, de 9 a 11 y de tres 
23645.—20 J n . 
corredores. Informan Recreo 63. Ce-
tro. Rodríguez, de 7 a 10 y de 
3 ü 2 a 6- _ ,B T 
23100.—16 J n . 
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer. 
Vendo varias parcelas de terreno a 
Bodegas. Vendo tres en el barrio de 
Uran bodega cantinera. Vendo en T ' i i »« 4^=100. 
i i , u i , • Jesús del Monte, una en $D,3UU; 
el centro de la r iabana, buen contra- . ¡ - ^ . , *A nnn 
, ., i- • d-^- otra $4,500 y la otra en $4,UUU con 
to. poco alquiler, venta diana $ 4 3 ; , , . j -
¿. j ^ j r . ^ . i buenos contratos, mucha venta dia-
23097—12 jn . todo de cantona y luch. precio en i i j í,^; 
na, poco alquiler y todas con taci-
$4.500; mitad de contado y el rec-
cocina. garage, cuarto y servicioss i T ' - " ¡ M — — l)2uZ " to a plazos. La vende Quintana, 
para criados y patio; es un. precio-:Planos. ^ el nUfevo R ^ n o Pa,,atinoi! Belascoain 54. altos, entre Zanja y 
sa casa. L a he desocupado. La doy X J ^ T n ^ ^ w T m 0 ' ^ l u d . 
en $13,000, que es una ganga. Paracontacj° ^ f ^ . O O a $100.00 y el 
más.informes y la llave su dueño Cn\le*to ¿e $ 1 5 : ? 0 * V ^ n n a 
Monte 317. Teléfono A-1088, ¡Ljame «segu ida al M-2720 o 1-4638. 
23470—13 jn. 
KN L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de la Víbora- se "vende un hermoso 
chalet compuesto dfi portal, sala, hall 
8 cuartos, comedor, Mera^CiMI. cocina, 
U-rraza. jardín, garage y traspatio de 
árboles frutales. Se dan facilidades ne 
pag-o. Precio $16,000. Mide mir metros 
de terreno; E n la misma su dueño, 
calle Vista Alegre -41 entre Lawton y 
Avenida de Acosta. Teléfono 1-6877. 
22707—13 Jn. 
B O D E G U E R O S , B U E N N E G O C I O , S E 
explicarán los motivos en menos de 
Señor Cruz. Banco Nova Scotia. 406. ! f"15 Pesos de contado, ¿e vende una 
i - i e i r . I J • buena bodega. In 
22510—14 jn 
UN G R A N X E G O C I O P A R A P E R S O -
nas qup deteea invertir capital en pro-
piedad segura y obtener buena renta. 
Vendo un lote de 14 casas en un solo 
cuerpo, acabadas de construir con to-
dos los adelantos moderaos, ya est¿.n 
alquiladas'con buenos contratos y ren-
tan 520 pesos mensuales, están en lo 
mejor de Santos Suáre?, parte muy a l -
ta, a un-; cuadra del trknvla, nunca 
les falta agua y dan frente a la brisa, 
tengo necesidad de v e n i e í las • por eso 
las doy en mucho menos de lo que 
valen, garantizo un interés del capi-
tal de un 12 por ciento anual, puedo 
dejar J20,000 en primera hipoteca y 
daría facilidades para el pago. Si tie-
ne interés por este negocio diríjase a l 
D r . José E l i a s Jiménez, calle Haba-
na 51. - 22423.—18 J n . 
V E N D O DOS S O L A R E S E N H E R R E -
ra. parte alta, agua, luz y alcantari-
iiadO: dos cuadras tranvía, poco de en-
trada resto a plazos. Me hago cargo 
de fabricar, reparar o pintar. Espe-
cialidad. Garantías A . Mesa. Fábr.ca 
letra E . eintre Santa Ana y Santa Fe -
licia . 23005. 13 J n . 
F-1435. 23641.—13 J n . 
iidades de pago. Más informes señor 
P. Quintana. Belascoain 54. altos. 
Teléfono M-4735. 
Bodegas. También vendo tres en el 
centro de la Habana al precio de: 
$5.500. $4.500 y $4.000 respectiva 
mente, mucho contrato, poco alqui' 
ler. buena venta diaria y con fac -M. F E R N A N D E Z CAO, C O R R E D O R . . 
Vendo y compro establecimientos, fin- i Iidades de pago. Más informes. P 
cas rús t icas y urbanas. Anée l e s y E s - | ^ . . ni • r , -r- VV* 
trella. café , te léfono A-9765. 
22108 12 jn. 
V E R D A D E R A GANGA 
Café y Restaurant. Vendo mi café EN EL CENTRO _Dt; • LA HABANA y resiaurant sito a tres cuadras de la 
frente al nuevo Edificio del National ^ ,, , r, , « A ^ I I 
City Bank of New York y del gran calle de rrado en JJÍ.UUU al contado 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informes. Mendoza y 
C a . Obispo G3. 
C 5508 60 d 6 jn. 
V E N D O UNA! N A V E D E M I L MB-
tros, toda de cielo raso, sln columnas 
a 3 cuadras de'. Infanta y 3 de Belas-
•coaln. Julio C U . T e l . FO-7789. 
21519—13 Jn. 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aproveche esta única oportunidad de 
adquirir una paréela de centro o es-
quina 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a módico interés . 
Para precios y detalles: G . del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
224U.—15 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Calzada de Columbia. próximo al 
nuevo Colegio Belén, vendo un her-
moso lote de terreno que mide 23.58 
de frente a la calzada por 47 de 
fondo. Precio $6.50 la vara, terre-
no llano y rodeado de grandes resi-
dencias. Sr . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel . M-4735. 
23470-13 j n . 
I N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 400 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
SE V E N D E E N $9.500 E N L A HA-
bana, casa de dos plantas con sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. 
Renta $95,00. Otra en $3.000 en Ma-
rianao, próxima a la Estac ión de Sa-
m& con establecimiento. Renta $40. 
informa su dueño Pedro Soto. Cien-
fuegos 15 Teléfono M-5476. 
23574—12 j n . 
S E V E N D E E N AGÍJILA UNA CASA 
moderna, preparada para altos. Tie-
ne una industria; 6 afios de contrato, 
r e i ^ , $90. No paga agua. Precio en 
$10.000. José Fuentes. Aguacate 35, 
altos. Teléfono A-1281 • 
23532—13 Jh. 
S E V E N D E P E G A D O A B E L A S C O A I N 
dos pasas con industria cen 550 me-
tros, moderna, renta $240. Tiene con-
trato a $60 metro terreno y fabrlca-
cón . José Fuentes. Aguacate 35. Te-
léfono A-1281. 
23583—13 j n . 
S E 1'EN D E E N C A L L E C O M E R C I A L 
una casa de 12x40, de dos plantas. 
En los bajos a lmacén . Los altos. 2 
casas. Fabricación de primera, renta 
$300 on polo recibo. Precio $38.000. 
José Fuentes. Aguacate 35, altos. Te-
léfono A-1281. 
23521—13 Jn. 
tas en buena ca'é. una cuadra del ciones y demás comodidades para 
familia de gusto, a muy poca distan 
cia de la Habana. Hay que verlo 
tranvía. Renta $85. Precio de oca-
sión me embarco y por eso la doy 
tan barata. Más informes en Monte i para convencerse. Informes com-
317, de 1 a 5. 
23695—14 jn. 
pletos, Oficios 60. 
23490—17 jn 
E S Q U I N A P A R A R E N T A 
E n ia Víbora, se vende una moderna 
casa de esquina, de dos plantas, que 
renta, con contrato, $90 pesos. Precio: 
9 500 pesos. Informa: F . Blanco Po-
lánco. Concepción. 15, Víbora. Telé-
fono Í-160&. 23670.—13 J n . 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A E N 
la calzada del Cerro, frente a L a Co-
vadonga, y otra moderna, en la calle 
de San Migue!. Trato directo. Su du? 
ño calle *í So, 6. altos. 
23519—12 Jh . 
«fcr ,echen ganga. Aparato tosta-i^ 
•ucv0 Caf<i Emmari^. 23 kilos. v 
• ,7 ' 2 HP 110 790 £ ' • V E D A D O . 
•ISO T i-V , u - ^ ^ ü monofásico. 2' 66 a 
lelefono 1 - 2 ^ )no 1-2323. 
22530 14 jn 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
Habana, 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
Venta de casas y solares 
N-irpTUNO próximo a Belascoain. pa-
N 5 f c o m e r c i é 248 metros. $40,000. 
qAV N I C O L A S , próximo a Neptuno. 3 
plan tai, renuL 255 peso3 en $38,000, 
r1 A \ r P \ N A R I O , esquina. 2 plantas, 
195 metros, renta $110 en $25.000.-
SA N N I C O L A S . próximo a Reina. 2 
plantas, renta 45 pesos en $7,000. 
G A L I A N O , con establecimiento, 11x37, 
a $200 metro. 
V E D A D O en D, cerca de 23, parcela 
9x50 con casa, renta $70 a $36 metro. 
VEDADO, en 13. terreno 13 .66x50 con 
casa quo renta 100 pesos a 26 pesos 
metro. 
V E D A D O , en 8. próximo a 23, casa una 
planta, renta 60 pesos en $9,000. 
EDADO. en H, cerca de Línea, par-
14x35 a $35.00 metro. 
. en Paseo, parcela de 19 por 
$35.00 metro. 
236Í11.—12 J n . 
P E R S E V E R A N C I A . C E R C A D E N E P -
tuno, acera de la sombra, casa de dos 
plantas. Tiene 7 metros y medio de 
frente por 27 metros de fondo $34.000 
el terreno casi vale el dinero. No co-
rredores. Garc ía . Sombrerería y Pe-
letería Él Lazo de Oro. Manzana de 
Gómez. Donde hay el mejor surtido 
de zapatos para hombres. 
23408—17 J n . 
VEDADO, C A L L E G. C A S I ESQUI-
na a 23. acera de la sombra, casa, con 
jardín, portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones bajas, dos altas, baño interca-
lado, garage, cuarto de criados, te-
chos monolít icos, 15 metros de frente 
cuarenta de fondo $48.000; facilida-
des de pago: el terreno solo vale el 
dU; ero. García. No corredores. E l 
Lazo de Oro. Sombrerería, donde se 
recibieron los ú l t imos modelos de 
Europa . 
23409—17 jn ._ 
V E N D O TNA CASA E N L A C A L L E 
de Víctor Muñoz, antes Sitios, entre 
San Nico lás y Angeles, su terreno 
es de 216 metros planos tiene las 
siguientes comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos al patio, plsoa 
de mosaicos finos. Instalación sanita-
ria y libre de todo gravamen; ruego 
no "corredores Precio $9.000. Infor-
ma Manuel Saco. San Nicolá» 198, te-
léfono A-6011. 
23388 24 j h 
C A S A S E N V E N T A 
Bn Sen Lázaro, cerca de Galiano fn 
$26.000; Merced, cerca de Egido, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro $30,000: Virtudes, 3 casas a $16,5ót) 
Neptuno cerca de Infanta.' 4 casas a 
$20.000; Lagunas $24.000; Industria,. 
$37.000 y $47,000; Concordia, $-14,500 
Lealtad $27,000: Crespo $14,000; Re-
fugio $25.000; Campajiario. esquina, 
$30.000; Maloja, «17 .000; San Migu»»! 
$25.000 y muchas m á s . Evelio Mar-
tínez. Habana 66. de 10 a 12 y de tros 
a claco. 
23512—12 j n . 
V E N D O UN S O L A R E N L A A V E N I -
da de Santa Beatriz, a una cuadra de 
la Calzada y de la Estac ión de los 
eléctricos, con 10 de frente por 35 me-
tros de rondo en 2.000 pesos. Infor-
man; Te l írono 1-4384; 
23590..—20 J n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A > -
ta, Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio C i l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
y $3,000 en pagaré, con un contra-
to de 4 años, renta $50. venta ga-
rantizada de $60 a $70 diarios, mué 
bles lujosos. También recibo propie-
dad en pago. Sr. Prado. San Láza-
ro 328. altos. M-4903. de 10 a 12 
a. m. y de 4 a 7 p. m. 
23572—12 jn. 
L O C A L E N G A N G A 
Se cede uno propio para cualquier 
comercio con buenas vidrieras y ar-
matostes en la calzada de la Reina 107 
Informan on la misma 
23541—12 Jn. 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 años de esta-
blecido on punto céntrico, buena mar-
chanter ía . Se da muy barato por em-
barcar su duefto. No so deja de hacer 
r.e»roolo. Para más Informes llame a l 
Teléfono A-0206. 
23521—17 Jn. 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A , 
cercado propio para alguna industria. 
MXda 1,800 v. cuadradas, con 4 cuar-
tos y un salón corrido, mucho mate-
rial de fabricación y abundante agua. 
So da barato. Informes: T e l . A-9194. 
22994. 14 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
«e alquila la mitad de un buen local 
en Neptuno 40. Informan en el mis-
rao. 
23553—13 jn. 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, o se cambia por casa de 
i . i . • i igual valor en la Habana. L a flnqui-
or lo entregado traspaso mi solar, t | lmxáe i caballera. 4í^ cordeles y 
de esquina de 430 varas, situado en k10 ^^'[t,8 V T i r ^ i ^ 0 f O r , , ^ n ttfio* 
, i j ^ i L« c i /- r10 fért i l y arboles frutales. Dueño, 
la calzada Columbia, trente al Con- | Esperanza, 25, bajos. Habana, de 2 a 
de del Rivero. Lstá propio para 
cualquier clase de establecimiento 
por ser lugar de mucho tránsito. Tra-
to clirecto con el Sr. P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
23470—13 j n . 
4 exclusivamente. Sin corredores. 
23595.—25 J n . 
V E N D O UN T E R R E V O E N L A (¿VL-
zada de Jesús del Monte, cerca del 
Puente de Agua Dulce, acc-ra nones, 
con 22 metros de frente, a $16.50 la 
vsir;'.. E a el Vedido, calle 27 a $7.00 
la vara . No corredores. García. E l 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez, don-
de acaban dé recibir calzado espaíiol 
de la últ ima moda. 
23411—17 Jn. 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R l i -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de famil ia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. f lores y Rodríguez 
J e s ú s del Monte, 
23455—» j l . 
V E N D O E S Q U I N A 
en 17 a $12 vara . E s t á en la calle 17 
entre 18 y 2G. es esquina, e s tá todo 
fabricado. Facilidades de pago. Infor 
mes Belascoain 54. altos, ^ce. 3 a 5. 
A0516. Radrgaez. 
' 23580—12 j n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Vendo en este Reparto 2 solares a 
$10 vara, Vale el doble. Aproveche 
esta'oportunidad. P'iede quedar a de-
bfer .parte. Informes Belascoain 51, 
altos de 3 a ó. Rodrigupz. A-0516. 
23580—12 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N -
de una de las mejores esquinas del 
Reparto L a Sierra, calle 8 y 5. Pre-
cie $6; mitad al Contado y mitad en 
hipoteca al 6 0|0. En iguales condi-
ciones y al precio-di-$5 se v<?nde la 
fsqulna de 10 y A . Informa M du^ño 
Teléfono A.331I y A 729 i . También 
informan sobre la frituación de am-
bos • terrenos en la bodega de 8 y 5.' 
. . 23084—12 Jn; 
S E V E N D E E N M I L P E S O S T E R R E -
no do 13x33 con dos cuartos, grande 
baño y cocina de mamposter ía . Es tá 
en.parte al ta de los Pinos. Renta 15 
pesos. Dueño: Banco Nova Scotia, 
406. M-2720. 1-4638. 
23424.-12 J n . 
V E N D O G R A N F I N C A 
E n Alquizar, 7 caballerías, gran casa 
familia, casas oara trabajadores, par-
te sembrada $24.000. E s ganga. Pue-
de pagar de contado tercera parte. 
Informes Belascoain MtAltoe, de 3 a 
5. Rodríguez. A-0516. 
23580—12 j n . 
V E N D O ACCION 2 C A B A L L E R I A S 
tierra a 3 ki lómetros de la Habana. 
Tiene río, pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales, platanal y 
millo, 25 cabezas vacuno de raza le-
chera. 10» aves, un caballo y aperos 
en general. Precio $2.000, contrato 4 
años, a $70, renta mensual. F inca de 
D, Clemente, ki lómetro 3 de la ca-
rretera de San Miguel del Padrón, 
Santos Fernández. 
23418 15 Jn 
SE A U R I E N DAN O V E N D E N VA-
rias fincas a carretera, 12 k. de la 
Habana con casa, agua, árboles y 
tranvía Güines . Informa: C . Bernai . 
De 2 a 5. Teniente Rey 71, altos. Te-
léfono M-5487. i; J 
22856—IR j n . 
M U C H A S G A N G A S 
Vendo' 5.000 caballerlao de tierra, más 
de la mitad monte virgen, en Mayarí, 
propia para cafia, potrero O otros cul-
tivos Por motivos de pronto embar-
que. L a regalo a $50 cabal ler ía . 
Otra de 2.000 cabal lerías en Bayamo 
cercada, para potrero y propia para 
hacer vegas de tabaco, que se da In-
mejorable. Precio $400.000. Se oyen 
ofertas. 
Otra de 16 cabal lerías en lo mejor de 
Wajay en $170.000. 
Varias fincas de recreo, cerca de la 
Habana, de todos ta mirtos y precios. 
Triana Franco. 6. Teléfono 1-1272. 
22y^a.—16 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E -
ra «n el mejor punto de la Víbora, 
Loma del Mazo. Luz Caballero, No. 
7. entre O'Farri l l y Patrocinio, cua-
dra y media del colegio de Los Ma-
ristas. es grande y completamente 
nueva, se vende barata, en la misma , E n la call^ 13, entre D y E , se vende 
informa su dueña a todas horas. I un buen .ele de terreno rodeado de es-
V E D A D O 
22:t01, 12 J n . 
$1 . 500 . CASA 
Esquina con do» solares, que miden 
4 7 varas trente por 24 de fondo, todo 
sembrado de árboles frutales entra 
oatos mangos, aguacates y otros. Es-
tá situada en la calle Yara y Alegría 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, cer-
ca calzada Víbora $500 de entrada y 
resto plazos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206 de 9 a 11 y de 2 a 3. 
23044—12 j n . 
pléndldas casas. También Ck vende por 
parcelas y dando facildatles en la for-
ma de pago. Informa: O. del Monte. 
Habana h¿. Te lé fono ;A-L'474. 
22730.-15 J n . 
OJO A L N E G O C I O , POR l E N E R Q U E 
marcharse al extranjero su dueño, se 
vende uns bonita sastrería y camise-
ría, ropa hecha en punto ideal y co-
mercial ./ alegre en lo iijejor de esta 
floreciente Repúbl ica . Informan: V i -
llegas, 91, Bazar del Cnuio. Habana. 
23433.—17 J n . 
Quintana. Belascoain 54. Teléfono; 
M-4735 
22878—14 jn. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do una ;>cona bodega que vendo diario 
de 50 a 60 pesos, buen contrato con 
comodidades para familia, la doy por 
la mitad Je su precio, vale 5 mil pesos 
y la doy en 2 y medio o admito un 
socio con poco dinero y e¿ que quiera 
Invertir bien eu dinero y hacer un 
buen negocio, que no compre sin ver-
me. Informan: Café Ceiada. Belas-
coain y Carlos I I I , de 8 a 12 y 1 a 5. 
Santiago. 22543.—12 J n . 
U R G E N T E V E N T A D E UNA C A R N I -
cería, por enfermedad de su dueño, se 
da barata. Informan Ayesterán e In-
fama, café Almendares. Adolfo Car-
neado. 
22985. 12 J n . 
B O D E G A E N E L V E D A D O . S E V E N 
de en la calle 10 esquina a 15. muy 
barata coii buen* venta y buena mar-
chanter ía . Para Informes en la mis-
ma a todas b"raJ. 
22230—17 Jn. 
G A B I N E T E D E N T A L . C O M P L E T O , 
ss vende muy barato por embarcar su 
dueño . Se da en $360. También ne al -
quila con garant ía . Calzada 1C9 es-
quina a 22, Vedado. F-2977. 
, 23515—12 Jn. 
B O D E G A C A F E , F E R R E i E R I A , gran 
negocio para dos hombres, venta 80 
pesos diarios, largo contrato, alquiler 
barato, bien surtida, se Ua a prueba, 
se vende muy barato para letirarse del 
negocio. Teléfono 1-6447. 
22542.—19 J n . 
S E V E M D E O S E A R R I E N D A L A 
Agencia de Colocaciones L a Comercial 
que es tá en Monserrate 119. Teléfono 
A-2388. Para Informes Berr.aza 46. Se 
da casi regalada. 
21863—14 Jn . 
B O D E G A E N I N F A N T A . B U E N CON-
trato. po';o alquiler. Se veude en 2,000 
pesos con parte conta/lo. Informa: 
Suárez . Cerro, 537, entro l e j a s y Bue-
nos Aires . 23423.—14 J n . 
BONITO N E G O C I O . P O R T K N K K 
que embarcarse su dueño se venda 
una g^an cocina y comedor cen con-
trato enseres y marjhanter ía en lugar 
céntrico. Se da barata. Informan en 
Crespo 43 A, bajos. 
23489—24 j n . 
V E N D O DOS B A R B E R I A S P O R E M -
barcarme para España . en este mes, 
buenos locales, poco alquiler. Tienen 
vivienda; es barrio de mucha indus-
tria. Más detalles su dueño. Puentes 
Grandes, calle Real No. 43. de 7 a. ni. 
a 7 p. m. Todos los « l a s . 
23551—13 Jn. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran caf£ y Restau-
rant en Calzada Importante en la Ha-
bana, alquiler 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 4,000 
pesos a l año contado y plazos. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Lie ni n. 
23430.—19 J n . 
T O S T A D E R O D E C A F E S E V E N D E 
con todos sus enseres; tostador ale-
mán úl t imo modelo; es buen negocio, 
por darse en la mitad dé su valor; 
loa aparatos solos valen lo que se P'-
de. Informan en Altarrlba 31. 
23414 15 jn . 
V E N D O R E S T A U R A N T CON BAR, 
calle Monserrate, a media cuadra de 
Oblf-po. deja $1.500 de utilidad men-
sual. Precio de ocasión, facilidades 
de pago. Tossas. apoderado. Riela 98 
M-8943 23413 12 Jn 
S E V E N D E UN T O S T A D E R O D E CA-
fé Rápida Ideal de 100 kl nuevo. Se 
da muy barato. Informan fábrica de 
cemento Almendares. 
23399 17 Jn 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y DOS 
hilares, se vende en $8.000. Se admi-
te socio que lo trabaje con $3.000. 
Informan. cantina de ios baños de Bl 
Progreso. Vedado. 
23250—12 j n . 
FONDA. S E V E N D t í E N 1,000, S E DA 
a prueba. Informan; Egido. número 2 
vidriera. 2275S 14 jn 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO; 
FINCAS D E CAMPO 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera i 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la fiftea 
de campo como la quiera y será: 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
S E A R R I E N O A UNA F I N C A RUSTI-
ca en la Provincia de Santa Clara, 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
$5,000 sin comisión. Habana y sus Re-
partos, también $6.000 a $30,000. In-
forman: Neptuno. 29. Bazar "Cara-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
22713.—13 J n . 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
aprovechen esta ganga, es un buen 
negocio y se da muy barato, también 
se admite un socio con 1,500 pesos pa-
ra quo la admnistre. informa Sr. 
Castro Martí, 57, Regla. 
22418.-13 J n . 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A Cal -
zada Luyanó número 11, buen punto y 
muy barato. Infoime la misma. 
21443.—12 J n . 
S E V E N D E 
una vidriera de calle y otra mostra-
dor, de rejas de hierro y una puerta 
metá l i ca . Informan en Zulueta 38. 
carpintería y se puede ver en E l Pen-
samiento. Monte y Prado. 
22251—16 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO $25.000 E N C E R T I F I C A -
dos de Adeudos del Estado. Pago a) 
72 0|0. Eduardo González. Lagunas 69 
úl t imo piso. Teléfono M-1271. 
23747—15 Jn-
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por Ja Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantHad. No venda sln 
saber mi oferta. Manzana de Gómes 
No. 318. Manuel Plilol. 
23363—18 j a . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A L 0 
Compro en todas cantidade», 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746—29 jn. 
POR UN P E S O K N G I R O P O S T A L O 
en equivalente, mandaré por correo 
certificado diez mil coionis austr íacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró . Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J n 
E_ L " J . . „ i • i ' • i compuesta de 21 caballerías y 37 cor-rí barno industrial, p r ó x i m o a de 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y | ^11C°S 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. .Planos y presupues 
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash 
:ngton I , Barrio Azul. 
21438 28 jn . 
eles, propia para caña, garado y toda 
l i a f á K r i r a K r t ^ l U c «rJarAc iclaSe de frutos menores Está encla-
• ia l a o n c a U C DCie i ias , SOiareS u-ada entre varios Ingenios y cerca 
hlcOS. F a c i l i d a J e s ¿r — Vlas de comunicaciones. Se arrien 
E N $27.000 V E N D O CASA MODÉR-
na, de tres plantas, próxima 'a • los 
muelles, con comercio a compírador 
directo. Sala, 3 cuartos, comedor, do-
ble servicios, techos monol í t icos y 
frente cantería . 1-4392. 
23497—12 J n . 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L Z A -
da del Cerro, frente a L a Covadonga 
y una en la calle de San Miguel en 
$18.000. M No. 6. altos. 
23518—12 Jn . 
e p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 de e n t r a d a y $ 2 0 
al m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
mes . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . . 
• C 5509 30 d S Jn . 
da por hallarse enfermo su dueño y 
no podt.- atenderla. Dirigirse al se-
ñor Federico Hernández. Apartado 22 
Cascajal . 
22297—12 Jn. 
COJIMAR EN L A M E S E T A D E LA 
loma al lado' del chálét Moset, solar 
de 30 K 40. Se da barato. Véame Mar-
tí 60, Reg:a. 23394 19 Jn 
V E D A D O . V E N D E M O S S O L A R A L A 
brisa esquina 1100 metros parte alta a 
la enírada. muy barata. Informan en 
Lamparil la 45. Teléfono M-7411. Ko-
dríguez y Alvarez. 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodriguez. 
Neptuno Y Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N LA 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble línea P?aya-Estaci6n Terminal. 
Su dueño: Esperanza 25, bajos, de 4 
a 6 exclusivamente. No corredores. 
22257.—20 J n . 
Rodríguez v 
VENDO E N t^UANABACOA 5 C A S I -
tas muy baratas, en sólo $4.600. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm. 
20, Villa. ""'32 ? i l 
Alvai-er. l ampar i l l a 45. 
R E P A R T O LAWTON CALTL.B CON-
cepclón, en Línea 10x40 nietrc% se da 
en J.i.OOO. Rodríguez y Alvaroz. L a m -
barUlá 45. Teléfono M-7411. 
• m S — M jn. 
barcarse uno de los dueños, se da en 
proporción y tiene toda clase de ma-
quinaria moderna f tiene pocos gastos 
propia para dos que quieran hacer di-
nero. Informes en la misma. Rpto. 
Santos Suárez . Lacret y Pasaje. E l 
trato es directamente con los dueños . 
23667.—13 J n . 
A l g u n a s f á b r i c a s e l e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o i o s p r e c i o s . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p o r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a l i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
JUNIO 12 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOi 
Conferencia del D r . M a s ó en E N V I S T A D E L A S C O M P R O B A C I O N E S Q U E V I E N E N 
e l Ateneo | H A C I E N D O S E E N A M I L L A R A M I E N T O E S P E R A N Q U E 
L A R E C A U D A C I O N A U M E N T E M A S D E U N M I L L O N E l próximo domingo 14 r a las 
diez y media de Ta mañana, -se | 
reanudarán en «1 Palacio de la 
Cruz Roja las conferencias que so 
bre distintos temas de la Historia 
Nacional han venido ofreciendo ios 
miembros de la sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la 
Kabáüa. 
Ocupará la tribuna el Vice-Pre-
sid-ente de la Sección doctor Ca-| 
lixto Masó que disertará sobre la; 
del Partido Autonomista hasta el; 
año de 189 5, " refirióndose además 
a las acividades revolucionarias 
cubanas en este período y a los jui 
cios de la ft!tima gurra de Inde-¡ 
pendencia ( hasta el Instante en que' 
desembarcando Antonio Maceo y i 
Máximo Gómer en Oriente quedo 
organizada la Revolución. 
E l acto, que será amenizado j 
por distinguidos artistas, Cf3 pú- i 
blico y no se requiere especial in-i 
vitaclOn. 
E L V I A J E DE T O R R I E N T E i 
WASHINGTON, junio 11. (Uni-
ted Press) . E l embajador cubano 
retirado Tórnente se espera que 
pase por aquí el día 17 de este mes 
camino de New York, desde donde 
saldrá para 'Europa en un trasat-
lántico de la línea francesa, acom-
pañado por su esposa e hija, se-: 
gún se declaró en la Embajada' 
cubana. 
Tí-mbién se hará una inspección en cuanto a comercios 
e industrias.—Prohibición temporal para la importación 
de ganado de Jamaica. El plan general de Obras Públicas 
PREMIO DE LA ACADEMIA 
FRANCESA A LA F A M I L I A D E L 
GENERAL MANGIN 
PARIS , juio 11. (Associated 
Press . ) L a Academia Francesa ha 
concedido a la familia del general 
francés Mangin, réroe de Verdua 
que murió iel 12 de mayo, su pre-
mio anual de literatura consisten-
te en 10,000 francos. 
Al anunciarlo así, dice la Aca-
demia que "desea coronar en la 
posteridad la labor literaria del fa-
llecido general". 
Él General Mangin escribió nu-
merosos volúmenes acerca de las 
tropas seniegalesas asi como sobra 
otros temas africanos. I 
En la Secretaría de Gobernación 
íacilitaron ayer a la prensa la si-
guiente, nota: 
" E l señor Alcalde de la Habana, 
señor José María de la Ou^sta y 
Cárdenas, celebró una extensa en-
trevista con el señor Secretario de 
Gobernación, sobre materia de tri-
butación* municipal. 
" E l Alcalde mostró al señor Se-
cretario de Gobernación una de las 
libretas que para la comprobación 
de flnca-s urbanas viene llevando 
la Policía. 
"Esas libretas de forma manual 
y con diatos precisos, y (oirouns-
tanciados contienen las referencias 
de cada finca que la Policía visita, 
con expresión de su dueño o in-
quilino, situación y renta. 
"Después con vista de esos da-
tos el propietafio confirma la ver-
dadera renta de su finca y se fija 
por el Municipio la tributación co-
rrespondiente. 
"Según declaración del señor 
Cuesta este procedimiento claro y 
sencillo, permitirá al Municipio te-
ner una relación exacta de las ca-
sas que hay en la Habana, donde 
más de un treinta por ciento esca-
paba a la investigación municipal 
y no pagaba tributación de ninguna 
clase. 
"Ouando la policía termine la 
comprobación, que ya va muy ade-
lantada, se habrá ganado Para la 
municipalidad, un aumento recau-
datorio de más de un millón d« 
pesos. 
"Procedimiento similar se ha 
practicádo en relación con los co-
mercios e industrias, según mani-
festó el señor Alcalde". 
¡nados bovino, ovino, caprino, por-
i ciño y equino de aquella proce-
i dencia. 
J U E Z D E L V E D A D O 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado juez Municipal del Ve-
dado el octor Carlos Manuel de la 
Torre ŷ  Llórente. 
E n la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s 
C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
J O R G E M A 5 A C S 
Hoy a las ocho y media de la 
nvchj , pronunciará nuestro esti-
mado compañero, el señor Jorge 
Mañíach, una conferencia en los 
Salones de la Sociedad 'Económica 
de Amigos del País, sita en Dra-
gones 62. 
E l docto conferencista, adoptó 
para su discurso el siguiente tema 
"Crisis de la alta Cultura en Cu-
ba". 
Agradecemos al doctor Fernan-
do Ortiz, Presidente de la citada 
sociedad, la atenta invitación que 
nos envía. 
C A R T A S D E M A D R I D 
E» LA L E G A C I O N D E CUBA 
30 de mayo de 192o 
, que de fiesta americana se trataba; 
¡del Gobierno, de la alta sociedad 
' madrileña y de la aristocracia de 
jlas letras y de las artes, fiesta, en 
Brillante fiesta conmemorativa y suma, que aunó, a los encantos de 
patriótica, la que ofreció en 16s> una reunión íntima, de hermanos, 
suntuosos salones de la Legación la grandiosidad y el fausto de una 
de Cuba, en la mañana del día 20 gran fiesta mundana, 
del actual, el Consejero de la mis-1 E n ella se brindó por la gloria de 
Fué un fiesta hermosísima. Parte 
artística, espléndido buffet, brin-
dis, vítores, b a i l e . . . todo cuanto 
podía haber en una recepción dig-
na de Cuba y de su representación 
i en Madrid. 
E n ella se recordó ¿cómo no ha-
cerlo?, al Ministro, ausente, señor 
García Kohly, a quien España to-
riano Benlliure, don M a n u i * 
nedito, don Antonio 'Fernández a* 
dás y señora, don FraricW v 
dugo y señora, don Enriqne v . * 
y señora ¡señor y señoritas dev^! 
y Vlllate, señora señoritas de r 
señora Lizzie Kohly viuda de v 
cárcel e hijos, señor don Jo3é Jl 
DOS MENSAJES 
Ayer, como día de recibo de con-
gresistas, estuvieron muchísimos de 
estos en Palacio. A los reporters 
manifestaron varios de ellos que 
muy en breve el Jefe del Estado di-
rigirá dos Mensajes al Congreso, 
uno sobre establecimiento de un 
sorteo especial de Lotería todos los 
años a beneficio de los asilos de la 
República, y ©1 otro acompañando 
el'*t)lan general de obras públicas. 
A I N C O R P O R A R S E 
Ayer recibieron orden de incor-
porarse a sus espectivas Estaciones 
tres de los vigilantes de policía que 
prestan servicio en Palacio. 
M I L I T A R E S 
T)\ Jefe del Ejército, general He-
rrera y el coronel Julio Sanguily, 
visitaron ayer al señor Presidente. 
NO S E P U E D E I M P O R T A R 
GANADO D E JAMAICA 
Con motivo de existir en Jamai-
ca brotes epizoóticos de la enfer-
medad conocida con el nombre de 
"fiebre aftosa", ha quedado prohi-
bida temporalmente—por decreto 
presidencial—la importación de ga-
D I F E R E N C T A S E N T R E 
FUNCIONARIOS 
E n la mañana de ayer celebró 
una extensa entrevista con el se-
ñor Presidente el ¡Secretario de Go-
bernación. Asegúrase que se trató 
de ciertas diferencias existentes en-
tre el primero y el segundo jefes 
del Presidio, señor Bertot y capitán 
Castells, respectivamente, las cua-
les han determinado en el señor 
Bertot el propósito de pedir una 
licencia. 
L I C E N C I A S E S P E C I A L E S P A R A 
P O R T A R ARMAS 
E l Secretario de Gobernación ha 
dictado una resolución por la cual 
se regula la expedición de licen-
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
111,000 DE PBEiOS EN EFECTIVO 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A 
P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
la . E l Concurso iniciadlo el 
día 7 de Junio, termina a las do 
ce de la noche del día 30 de No 
vidnbre del año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña 
que le corresponda en suerte, de 
acuerdo con el plan que a conti-
nuación se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña 
de edad hasta los doce años, que 
alcanzare mayor número de vo-
tos en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
mios mensuales por provincia, a 
los tres niños o niñas que ocu-
pen los tres primeros puestos en 
los escrutinios parciales que se 
celebrarán el día último de ca-
da mes, y diez premios, también 
por provincia, a los que alcancen 
los diez primeros puestos en el 
escrutinio final. Estos premios se-
B A S E S 
rán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se 
reciban para el último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un 
Notario, hasta que se determine 
ia fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
primera quincena de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que fi-
gure en el Concurso tendrá dere-
cho a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
Sorteo del Premio Nacional de 
$5,000 en efectivo, por cada 
cien votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesado? 
por la oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre 
se hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premio 
Nacional. 
8a. Para la mejor identifica-
ción de los niños que figuren en 
el Concurso y que opten al Pre-
i mió Nacional, al alcanzar una vo-
I tación mayor de cien sufragios, 
deben enviar su retrato con su 
nombre, los dos apellidos y la 
dirección, al Director del Con-
curso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
EL CANJE DE CUPONES DEL l'DIARIO DE LA MARINA", DE TAPAS 
DE IRONBEER Y CERVEZA POLAR, DE VALES DE CHOCOLATE IA 
AMBROSIA Y JABON CANDADO, COMENZARA EL DIA 15 DEL ACTU/L 
Becórtese este cupón por la línea 
G D A N 
que por mediación del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
celebran las Indüstrlaa 
CERVEZA POLAR 
IRONBEER 
CHOCOLATE LA AIÜBROS 
JABON CANDADO 
eenTi vi J O Í Txpdno o ŝ» oscjioaen 
Diez cípox)** ¡«uftlaft a Asta dan éturfcho n v.v. VOTO para el Concurso Infantil 
cias para portar armas a los reti-
rados del Ejército y la Marina. 
Dioha-s licencias ise- Imprimirán 
en papel rojo, por talonarios folia-
dos desde el uno al tres mil y 
asentaráti en un libro registro es-
pecial, publicándose además en la 
Gaceta para general conocimiento, 
aparte de dar cuenta de cada una 
que se expida a los Gobernadores 
Provinciales, qme a su vez lo co-
municarán a los Alcaldes. 
E L P R E S I D E N T E D E L 
A Y U X TAMIEX TO 
Nuevamente celebró ayer tina 
extensa entrevista con el Secretario 
de la 'Presidencia el Presidente del 
Ayuntamiento, a fin de tratar de 
distintos problemas de la adminis-
tración municipal. 
E L F I S C A L 
E l Fiscal de la Audiencia de la 
Habana doctor Ortiz Casanova con-
ferenció ayer con el Jeíe del Esta-
do acerca de la campaña de mora-
lización. 
AUDIEXCLAS 
Para el próximb lunes ha con-
cedido audiencias el Presidente de 
la República a las siguientes per-
sonas : 
Francisco M. Lufriu; iDiego Gon-
zález Cruz;. Mercedes Soler; Primi-
tivo Ramírez Ros; Blanca y Nata-
lia iMederos; Enrique Samuel; Ma-
nuel F . Moya; con una comisión 
de la Sociedad Luz de Oriente de 
Santiago de Cuba; Gustavo Herre-
ro; Manuel Rivero; Ezequiel Ca-
lero; Esteban Saldaña; Idelfonso 
Morua; Joaquín Pérez Roa, Alcal-
de de Sagua la Grande; Francisco 
Aday; Osvaldo Valdés de la Paz; 
Ricardo de la Torre; Francisco de 
P . Machado; doctor M. de Para,' 
Alcalde de Camagüey; los herma-
nos Carbonell. 
Tienen audiencia para el martes, 
los siguientes señores: 
Señor Sab-secretario de Instruc-
ción Pública, Lamadrid, con el se-
ñor Moisés Puerta; doctor José Al-
berni, . representante a la Cámara, 
con el señor Feliz del 'Prado; doc-
tor José G . Leonard; señora Do-
minga Maceo y Grajales, hermana 
del General Maceo, acompañada de 
dos sobrinas del caudillo; doctor 
Eugenio González; señor Ramón 
Rivera, Alcalde de Placetas, con el 
señor José Ortiz; señor Víctor Viz-
Cay y José Pailiey, Presidente del 
Ayuntamiento y Secretario de la 
Administración Municipal de San 
'Luis (Oriente); Representante 
Agustín Gronlier con una comisión 
de elementos políticos de Matanzas; 
señor Antonio Perreras con los re-
presentantes Alliegro, Urbino y la 
Toyre; señor Vidal F . Lastres; se-
ñor Pedro Pérez Morgado; doctor 
Antonio González Martínez; doctor 
Raúl Masvidal, con el doctor Zay-
dín; señor Mauricio Monteagudo; 
señor Isidoro Bravo; señor Diego 
Franchi, Tesorero de la 'República; 
señor Luis Villalón; señor Zoilo 
García: señor Pablo Santamarina, 
concejal de Marianao; doctor Mel-
chor Fernández; doctor Enrique 
Roig; señor Nicolás Hernández. 
Para hoy por la tarde, tiene con-
cedida audiencia el Presidente al 
señor Enrique Schip y a una comi-
sión de catedráticos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Na-
cional, 
£1 20 de Mayo en la Iiegación de Cuba en Madrid.—x E l Encargado do Negocios «le Cuba, señor Flchardo, con 
nn grupo da concurrentes a la recepción. 
UN HOMEN A J E 
E l día 20 de los corrientes ten-
drá efecto en el restaurant " E l 
Nacional" un banquete homenaje a 
nuestro antiguo compañero en la 
prensa e inspirado poeta señor Juan 
Martín Leiseca, Secretario particu-
lar del Jefe del Estado. 
Las adhesiones se reciben en el 
citado restaurant y en Empedrado 
número 31. 
MAYORDOMO D E P R E S I D I O 
Ha sido nombrado Mayordomo 
del fPresidio el ^señor Femando 
Fernández de Córdova. 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en-las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
á4 f r M A D ' T M A 6 ^ 8 ^ P 1 ^ 1 0 ; ^ menores no pisen el césped en 
ut, L A MAKIINA, o en las mis-1 los parques y paseos ni se suban 
mas fábricas de CERVEZA P0-!a la* estatuas-
LAR. IRONBEER. C H O C O U T E 
LA AMBROSIA y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
'Director del Concurso Infantil", 
D I A R I O DE LA MARINA. 
ma, actualmente Encargado de Ne-
gocios por ausencia del Ministro 
señor García Kohly, don Manuel S. 
Pichardo. 
Fiesta conmemorativa y patrióti-
ca. Conmemorativa, porque en ella 
se recordaba squelia gloriosa efe-
mérides del 20 de mayo de 1902, 
inolvidable para todo cubano, pues 
ella le señala la fecha imperecede-
ra de la liberación absoluta, de la 
Independencia plena de la amada pa-
tria; y patriótica porque también 
se festejaba en ese día el adveni-
miento al más alto puesto de la Re-
pública, al más elevado cargo de 
la Nación, de un ciudadano benemé-
rito, gloria de Cuba, honra de sus 
compatriotas y orgullo de sus pal 
sanos, los villaclareflos, el General 
don Gerardo Machado y Morales. 
También vlllaclareño, también pa 
triota en lo más hondo de su cora-
zón, también amigo íntimo del Pre-
sidente, General Machado, el E n -
cargado de Negocios de Cuba, señor 
Pichardo, no podía dejar de seña-
lar en los anales de la representa-
ción cubana eh España, tan glorio-
sa fecha. 
Pichardo, devoto de la diplomacia, 
hombre cultísimo, poeta ilustre y 
caballero sencillo, de espíritu no-
ble, en cuyo corazón las palabras 
Cuba y amistad vibran perennemen-
te, quiso ofrecer a la colonia cu-
bana, en pleno, sin distinción de 
clases, una recepción que, al asistir 
a ella, les trasportase por breves 
horas a la patria, a la tierra ado-
rada. . . 
También f i é recepción general a 
la que concurrieron representacio-
nes del Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Madrid, en su especiali-
dad el hispano americano, puesto 
i la República, por su porvenir siem-
jpre floreciente, por la ventura per 
jsonal y los éxitos del General Ma 
[chado, 'Cuya fotografía presidía la 
l fiesta, en el salón principal de la 
¡Legación, adornado con sobria els-
igancia y aureolada con los colores 
'brillantes de la enseña cubana. E n 
¡frente de él, :in «retrato del Rey Al-
| fonso X I I I . con expresiva dedicato-
ria al Ministro señor García Kohly, 
a quien con tanto acierto el notable 
¡escritor señor Ruy de Lugo Viña 
j ha denominado "el tfibuno de la di-
plomacia'-' por sus incomparables 
dotes oratorias, también presencia-
|ba el acto, y cuando, a los acordes 
I solemnes del himno de Bayamo, to-
¡ dos los asistentes,cubanos y españo-
les, yanquis y sudamericanos, escu-
chaban sus notas, puestos en pie. 
con honda emoción, los retratos del 
Presidente General Machado y del 
Rey Alfonso parecían sonreír y has-
ta saludarse. . . mientras en los 
ojos de todos brillaba una lágrima 
y parecía que a través de las ondas 
llegaba el sonar de las salvas que 
anunciaban al pueblo cubano que 
un nuevo amado Presidente había 
de continuar l'a labor del que hasta 
entonces había gobernado con tanto 
saber y tacto al gran pueblo de Cés-
pedes y Martí: el doctor Za5ras. 
L a pluma »¿s pobre para daros si-
quiera una Idea aproximada de la 
brillantez de la fiesta, del deslum-
brador aspecto do la casa de Cuba, 
en cuyo balcón principal, frente a 
las frondas del Retiro y perfuma-
da por las flores del espléndido par-
que madrileño, lucia, serena, la 
bandera nacional, dando al viento 
sus barras azules y la grandeza de 
su estrella solitaria en el triángulo 
rojo. 
da admira y a quien el Rey don Al-
fonso X I I I , en distintas ocasiones, 
ha demostrado el alto aprecio que 
siente por sus talentos y mereci-
mientos y el •cariño personal que le 
profesa. 
Entre las numerosas personalida-
des que concurrieron a la Legación 
figuraban los señores Moofe, Emba-
jador de los Estados Unidos con el 
personal de la Embajada; señor Es-
trada, Embajador de la Argentina; 
señor Fernández Medina, Ministro 
del Uruguay; señor Camacho Carri-
zosa. Ministro de Colombia y seño-
ra; señor Leguía, Ministro del Pe-
rú; señor González Martínez, Minis-
tro de Méjico y señora; señor Alves 
de Sonsa. Ministro del Brasil y se-
ñora; señor Bazil, Ministro de San-
to Domingo; señor Ismael G. de 
Fuentes, Encargado de Negocios de 
E l Salvador y señora; señor Mello 
Barreto, Ministro de Portugal y se-
ñora; señor San Cristóbal, Encarga-
do de Negocios de Chile; señor Os-
tria, Encargado de Negocios de Bo-
livia y señora; señor Urbaneja, E n -
cargado de Negocios de Venezuela 
y señora; señor don Enrique Trau-
mann. Decano del Cuerpo Consular 
y señora; señores Marqueses de 
Mont Roig, marqueses de Mirava-
lles, señora marquesa viuda de Fon-
tanals, marqueses de Rialp/ con-
des de Vallellano, condes de San 
Antolín de Sotillo, barones de Ve-
lli. doña Dolores Monteverde viuda 
de Fernández y doña Dolores Fer-
nández viuda de Montero Villegas, 
general don Federico Berenguer, ex-
Ministros señores don Antonio Goi-
coeohea, don Baldomero Argente y 
señora y don Angel Ossorio y Ga-
llardo y señora, señor don Manuel 
Linares Rivas y familia, don Ma-
señora viuda de Maribona, seí^ 
viuda de Riza e hija, sefiore 
Fernández Alcalde, señor don V ' 
restán Aguilar y señora; señorV1, 
García Andrade y señora; L 01 
Gregorio Marañón y señora; 
r^s de Hernández Usera. señor d 
Eugenio D'Ors y señora; señor d 
Habib Es té fano; señora BU 
Chao viuda de Romea; señorita xT1 
so de Zúñiga; señora viuda de T' 
rrecllla;. señor don Roberto ^ ? 
rry; señora doña Blanca de los 
de Lamperez; señora doña Salo0] 
Núñez- de Topete; señores de 
señor don Lui s del Castillo y ^ 
ñors ; señor don Guillermo Bernei 
tic.i y señora; señor don José Orf* 
ga y Gasset; señor don José Orte* 
Morejón; señor don Enrique • R .̂ 
cal y señora; los Directores de ^ 
periódicos "A. B. C " , "Blanco 
Negro", "Libertad", "Liberal", "15. 
formaciones", "Debate". "Epoca" 
"Imparcial", "Voz", "Sol", "La Et 
fera", "Nuevo Mundo" y "liuj^ 
Gráfico" e innumerables pergeña'', 
dades de la colonia cubana. 
También asist ió todo el persoja] 
de las Legaciones hispano-amerlca. 
nag acompañados los funcionario! 
de sus respectivas esposas. 
A todos ellos, atendió con su ge,., 
tileza y dist inción reconocidas, !| 
señora de Pichardo, dama llust̂  
que hace honor a la representacijj 
y que en unión 'del señor Encarp. 
do de Negocios, tenía para todoi 
una frase amable, una sonrisa d». 
ferente- Con ellos hicieron los ho. 
ñores dq la Casa de Cuba las seño-
ras de los Agregados a la Legación, 
señoras de Navarro y Giquel, ann-
liadas de sus esposos y del señni 
Díaz de Tuesta, del Secretario d¡ 
la Legación señor Chacón y Cairo, 
también merit ís imo, y del Canciller 
señor Estalella. 
A todos debemos dar los parabie-
nes por el éxito de la fiesta y por 
Ja altura brillante a que ha quedado 
el nombre de la República en la me-
morable fecha; y al honorable Pre-
sidente de la República, eeñor Ge-
neral Machado, los votos slncerisl-
m.os por su felicidad personal, por 
sus éxitos como Jefe Supremo del 
Ejecutivo. >« 
Toda la prensa de Madrid ha de-
dicado los más efusivos elogios i 
esta memorable recepción-
E l Corresponsal. 
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N E W Y O R K , junio l l . 
Llegaron: Fort Morgan, Cana 
nova; Glendola, Guantanamo. 
Salieron: Blaamyra, Antllla; 
Mongolia, Havana; President Muí 1 
roe,do. 
BOSTONf junio 11- LU?g6: Bel 
pprides. Habana. 
N E W O R L E A N S , ju^o 11. L» 
garon: Domino, Fort Tarafa; IB 
grid, Cabanas; Munamar, Habana 
PEREGRINACION 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Salará «le *sfe puerto el día 15 de JU'io en el espléndido vapor " E S P A G N K " y estará de regreso en la Habana el día 3 de Septiembre por el ,lû 0I'j 
vapor ' L A F A y E T T E " . pudiendo aquellos que lo desearen permanecer más tiempo en Europa, regresando, en los vapores que sa ldrán de Santanoer 
días 6 y 22 de Septiembre, reservándoles el pasaje do regreso por t i \apor que les convenga. 
E X P U L S I O N E S D E M U J E R E S 
E l Jefe e la Policía Judicial y el 
Comisionado de Inmigración visita-
ron ayer al Secretario de Goberna-
ción para tratar de particulares re-
lacionados con la represión de la 
trata de bla^^as. 
E s probable qaie en breve sean 
expulsadas del país muchas muje-
res extranjeras acusadas de explo-
tar dioha trata. 
Q U E NO P I S E N L A H I E R B A 
E l Secretario de Gobernación se 
ha dirigido al JJefe de la Policía 
Nacional ordenándole cuide de que 
COMISION I>E EX-VIGI1LANTES 
Una comisión de ex-vigilanfces de 
la Policía Nacional que fueron se-
parados de sus cargos por motivos 
de índole política, visitó ayer al 
Secretario de Gobernación intere-
sándose por su reposición. E l se-
ñor rSecretario les manifestó que 
estaba estudiando el asunto. 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN E X P R E S S COMPANY. 
Santander. Iilmpias, San Seb" 
tisn, Lourdes, Carcassonno. » 
eeilles, Grénova, Boma, rlor*rmll 
MlZán, Niza. Nimes, Barcew»" 
Madrid. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi l e s de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las diferentea ciudades que se v i s i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, e s t á n comprendidos en el precio de 
Primer» cun« 
Para aquellos que cbseen ir en Segunda Clase, el costo será incluyendo vapores, trenes, automóvi les 
hoteles 
y hospedaje en buenos 
Para aquellos que deseen quedarse más tiempo en Enropa se han preparado las slgmientea Extensiones: 
No. 
No. 
1 .—Después de los 10 días en Rom?, seguir a Nápoles . Florencia. Venecia, MiJAn,.Como, Interlaken. Lú-
ceme. París, Londres y regresar de St. Nazaire el día 5 de Septiembre 
2.—Igual a la No. 1. hasta Lucerne, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg. Colonia, Bruselas, Ams-
terdam, Londres, París , y regresar de St . Nazaire el día 21 de SesJeptiemore 
No 3 — D e s p u é s de la llegada de la Pe iegr inac ión a Madrid en viaje de regreso luego a Sevilla, Córdo-
ba, Granada, Málaga, San Sebast ián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
No. 4 Continuación de la No. 3 desde San Sebast ián, a París . Bruselas, Londres y regresar de St. 
zalre el 21 de Septiembre 
Na-
Los precios consignados a las Extensiones incluyen la Peregrinación 
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i acompañadas por e l 50 010 del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la S E C R E T A R I A D E L O B I S P A D O en la oflcln» ¡J'JI 
'o'Reilly 9, o en la oficina de los señores Com.sionados de la Peregrinación. R O B E R T S & P A L A C I O San 'Rafael 1 y m6»1 ' 
a. Teléfono A.5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE I A MARINA en obsequio a sus lectores 
Las inscripciones 
Linea Francesa. ^ " w * * - •-
quina a Industri . e lé lu  . < . 
A C L A R A C I O N E S 
| En la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer una nota a la pren-
. sa, en la cual el Secretario aclara 
Cualesquiera dudas O dificul- que la campaña emprendida contra 
lades que puedan surgir, por I » M ^ ^ X ^ M S 
estar previstas en las Bases del tenidas en estos días, debe ser des-
Coneurso, serán resueltas M A í ^ ^ ^ ^ 1 S ^ & 
Jurado de los LscrutiniOS Parcia-|dal0 u ofensa a las buenas costum-
les, que lo forman los r q w ^ ^ V ^ Í Í ^ f d S ^ Í Í al pú-
' ~ j , j i • i ^^co ia vida de dichas mujeres; y 
rantes de cada una de las mdus-' que la acción iniciada en la mate-
rnas mencionadas y el Delegado i ria dfb* tener S , límIte racional 
i i TMADirk rvi- ir A H Í A O T M A \ ( l u e el buen sentido y las propias 
del DIARIO DE LA MARINA. I garantías de la ley imponen 
BASES D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio. San R a -
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del I hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
leo al día siguiente, en acto público y en el local que op: rtunamente 
se anunciará. 
La persona agraciada con el viaje de Peregrinación a koma, será 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
25 días en España. Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado su p^aje, le será 
devuelto el importe pagado. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del interior incluirán 2 cts. en 
sellos de correos para el envió del vale. 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA HA-
BANA D E LA PEREGRINACION A ROMA POR M E D I A C I O N ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A E S T E DAN D E ^ ^ n 
UN V A L E NUMERADO PARA E N T R A R EN E L S O R T ^ 
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